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“We have no more right to decline the 
exercise of jurisdiction which is given, than 
to usurp that which is not given. The one or 








“Nosotros no tenemos derecho a declinar 
el ejercicio de la jurisdicción que nos ha 
sido dada, tampoco el de usurpar aquella 
que no se nos ha dado. Lo uno u lo otro 
sería traicionar la constitución.” 
 
John Marshall 




"Los números no mienten. La política, la 
poesía y las promesas son mentiras. Los 
números son lo más cerca que estamos de la 
escritura de Dios."  
 
Dr. Hermann Gottlieb, Pacific Rim. 
 
   
  










Los altos tribunales como parte de su política jurisdiccional, emplean mecanismos 
normativos, jurisprudenciales y administrativos a fin de gestionar de manera adecuada su 
carga procesal y elevar su productividad. Sin embargo, dichas medidas no pueden 
establecerse en menoscabo del cumplimiento de sus funciones, más aun cuando dicha 
función es la de tutelar en última instancia derechos fundamentales. Por lo que cobra 
especial relevancia el análisis del impacto del precedente Vásquez Romero en la 
producción jurisdiccional y la fundabilidad de sus resoluciones al ser un aspecto no 
explorado por las investigaciones precedentes, las cuales se han remitido a un análisis 
dogmático y normativo del mismo. En el trascurso de la presente investigación hemos 
llegado a la conclusión que el precedente Vásquez Romero, es formal y materialmente 
inconstitucional al violar los parámetros propios del principio de autonomía procesal, y 
jerarquía normativa; mientras que como mecanismo de descarga procesal, se ha 
determinado que no ha cumplido con incrementar significativamente el índice neto de 
productividad del Tribunal Constitucional, reduciéndose hasta en un tercio el porcentaje 
promedio de sentencias fundadas emitidas antes de su vigencia. 
 
Palabras clave: Jurisdicción constitucional, acceso a la justicia, sentencia interlocutoria, 
precedente vinculante, jurisdicción constitucional. 
  










The high courts, as part of their jurisdictional policy, use normative, jurisprudential and 
administrative mechanisms in order to adequately manage their procedural burden and raise 
their productivity. However, these measures can not be established to the detriment of the 
fulfillment of their functions, especially when this function is to ultimately protect 
fundamental rights. Therefore, the analysis of the impact of the previous Vásquez Romero 
on jurisdictional production and the foundability of its resolutions is relevant because it is 
an aspect not explored by previous investigations, which have been referred to a dogmatic 
and normative analysis of it. In the course of this investigation we have come to the 
conclusion that the precedent Vásquez Romero, is formally and materially unconstitutional 
by violating the parameters of the principle of procedural autonomy, and normative 
hierarchy; while as a procedural unloading mechanism, it has been determined that it has 
not complied with significantly increasing the net productivity rate of the Constitutional 
Court, reducing the average percentage of well-founded judgments issued before its validity 
by up to one third. 
 
Keywords: Constitutional jurisdiction, access to justice, interlocutory sentence, binding 
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Con ocasión del discurso de orden de la ceremonia de apertura del Año 
Jurisdiccional Constitucional 2017, el día 02 de enero de 2017, el Presidente del Tribunal 
Constitucional, el magistrado Manuel Miranda Canales, informó que dicho tribunal en el 
año 2016, alcanzó una cifra histórica de 5,300 “sentencias constitucionales”, gracias a las 
medidas adoptadas dentro del plan de descarga procesal presentado durante su gestión, 
superando así la meta anual establecida en los anteriores años (Diario oficial “El peruano”, 
2017; 4). 
 
Sin embargo, fue inevitable preguntarnos, si realmente, la totalidad de las referidas 
sentencias, eran realmente aquello que pretendían ser, pues es sabido que el grueso de estas, 
por no referirnos a su mayoría, son sentencias interlocutorias denegatorias, las cuales en 
puridad no son sentencias, las cuales fueron incorporadas en el proceso constitucional en el 
año 2014, a través del precedente Vásquez Romero y posteriormente a través de la 
modificación del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional en el mismo año. 
 
Si bien, en un primer momento se cuestionó la constitucionalidad de dicho 
precedente, por atentar contra el acceso a la justicia, por recalificar un recurso de agravio 
constitucional previamente concedido por la sala superior, frustrando así el acceso de los 
justiciables a la jurisdicción del Tribunal Constitucional, el cual conforme al diseño 
constitucional se constituye como instancia; cuestionando también la vulneración del 
principio de jerarquía normativa al pretender modificar los supuestos de procedencia del 
recurso de agravio constitucional, regulados en el Código Procesal Constitucional, 
mediante un precedente y un reglamento.  
 
Las referidas controversias, hubieran pasado desapercibidas en la historia de la 
administración de justicia peruana, sino fuera por las alarmantes cifras que reporta la 
relatoría del supremo guardián de la constitucionalidad, las cuales muestran que ni el 10% 
de las causas postuladas al Tribunal, han merecido por parte de este un pronunciamiento 
sobre el fondo, -porcentaje que desciende aún más. Si hablamos de sentencias fundadas-, 
por lo que a la luz de dichas cifras, cabe reflexionar nuevamente, si ¿el precedente Vásquez 
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Romero se ha constituido actualmente en una barrera al acceso a la jurisdicción 
constitucional? 
 
Consideramos que, si bien dicha pregunta, no ha sido motivo de reflexión exclusivo 
del autor, la perspectiva propia de la política jurisdiccional, puede aportar aspectos y 
matices distintos a los considerados previamente por otros autores; incorporando al análisis 
dogmático y de gabinete, elementos como, los factores causales tras el precedente Vásquez 
Romero, así como la medición de las consecuencias materiales en cuanto a la descarga 
procesal y su interacción con la tutela efectiva de derechos fundamentales por parte del 
Tribunal Constitucional. 
 
Dentro del estudio previo sobre el presente tópico, hemos considerado, las 
siguientes investigaciones (dispuestas en estricto orden cronológico):  
 
a. La tesis presentada por Elisabet Quevedo Villalobos, para optar por el título 
profesional de abogada, titulada: “Efectos de las sentencias interlocutorias 
denegatorias respecto del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva”, la cual 
cumple en suficiencia con la labor informativa que se espera de una 
investigación de pregrado, y nos brinda una perspectiva descriptiva del 
problema. 
 
b. La tesis presentada por Gianmarco Leoncio Angulo Huacho, para optar por el 
título profesional de abogado, titulada: “El proceso de amparo a partir del 
precedente vinculante Francisca Vásquez y las restricciones a la justicia 
constitucional”, investigación que asume una prospección cualitativa, a través 
de entrevistas a estudiantes de derecho, bachilleres, abogados y maestros en 
derecho no especialistas en derecho constitucional, perspectiva que a 
consideración propia no es la más idónea para satisfacer la finalidad de dicha 
propuesta de investigación. 
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c. La tesis presentada por Víctor Raúl Pariona Lozano, para optar por el título 
profesional de abogado, titulada: “La vulneración a la tutela jurisdiccional 
efectiva por la emisión de Sentencias Interlocutorias Denegatorias en el Perú – 
Año 2017”, que aporta mediante una pulcra y adecuada estructura que sintetiza, 
la opinión de diversos especialistas en materia constitucional sobre la cuestión, 
brindándonos una perspectiva plural del problema. 
 
d. Una de las últimas investigaciones sobre la cuestión es la presentada por el Mg. 
Juan Ernesto Gutiérrez Otiniano, para optar por el grado de doctor en derecho, 
titulada: “Neointerpretación del carácter tutelar del amparo frente al 
precedente vinculante fijado en la STC N° 0987-2014-PA”, el cual a través de la 
entrevista semiestructurada de diversos profesionales especialistas en derecho 
constitucional, llega a la conclusión, que el carácter tutelar del Tribunal 
Constitucional, a raíz del precedente Vásquez Romero, ha sido reinterpretado 
como una corte de casación. 
 
No se puede dejar de lado, los aportes sobre el tema de los profesores, García 
Belaunde, Espinosa-Saldaña, Samuel Abad, Juan Manuel Sosa, entre otros, de los que pese 
a no tener posiciones armónicas, se embebe la presente investigación. 
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CAPÍTULO I:  
EL PRECEDENTE VÁZQUEZ ROMERO Y LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA 
DENEGATORIA 
 
SUB CAPÍTULO I: 
CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
1. Control constitucional, jurisdicción constitucional y acceso 
 
Como ejercicio de transparencia, debemos empezar por señalar que el presente 
trabajo de investigación, tuvo como propuesta inicial el análisis del precedente Vásquez 
Romero, como una probable barrera al acceso a la “justicia constitucional”, y no a la 
“jurisdicción constitucional”, como finalmente nos decantamos, debido a una más que justa 
precisión por quien fue el asesor del presente estudio, Domingo García Belaunde, quien 
sobre dicho tema, ha escrito con suma lucidez y constancia.1 
 
La diferencia, no es baladí, en tanto el concepto de “justicia constitucional”, y 
“Jurisdicción constitucional”, revela no solo diferencias semánticas, sino dogmáticas, la 
primera refiere al sistema o plexo teórico-dogmático referente al control constitucional en 
sentido amplio y meta jurídico, mientras que el concepto de jurisdicción constitucional, 
refiere directamente a aquel sistema especializado de control de la constitucionalidad, 
realizado a través de órganos de naturaleza eminentemente jurisdiccional.  
 
La presente investigación, considera valiosas las posiciones de Héctor Fix-Zamudio 
y Louis Favoreu, quienes en su época destacaron la diferencia entre justicia y jurisdicción 
(Citado por García Belaunde, 1999: 133), sin embargo, consideramos que dichas 
                                                          
1 La confusión general sobre dichos términos, puede deberse a una cuestión de traducción y otra de 
costumbre. García Belaunde, explica que la referencia temprana a “justicia constitucional”, nace como una 
adición de Charles Eisenmmann a la traducción que hiciera este de la ponencia realizada por su maestro 
Hans Kelsen en el Quinto Encuentro de Profesores Alemanes de Derecho Público, celebrado en Viena en 
abril de 1928, la misma que fue enviada a Eiseenmann sin título y cuya traducción fue titulada por este 
último como, “La garantía jurisdiccional de la Constitución”, añadiendo entre paréntesis “La Justicia 
Constitucional”, empleándose luego de manera indistinta tanto justicia como jurisdicción constitucional, 
pese a sus marcadas diferencias. (García Belaunde, 2013: 215-216) 
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definiciones, han sido superadas por el tiempo y el desarrollo mismo del derecho procesal 
constitucional.  
 
Actualmente, García Toma, señala que la jurisdicción constitucional es la 
“Competencia asignada a un órgano o conjunto de órganos estaduales, a efecto impartir 
[sic.] justicia vinculante en materia constitucional” (García Toma, 2009; 285) Definición 
eminentemente orgánica, que se condice con el concepto formulado por Allan Brewer-
Carías, citado por García Belaunde, quien refiere sobre el particular que:  
 
La justicia constitucional es un concepto material, mientras que la 
jurisdicción constitucional es un concepto orgánico; la primera se refiere a 
una materia determinada (control judicial de la constitucionalidad de las 
leyes y demás actos estatales) mientras que la segunda tiende a identificar a 
un ente u órgano especializado (García Belaunde, 2007: 211). 
 
Con el fin de dotarnos de una perspectiva integral, recurriremos a la definición de 
jurisdicción que la teoría general del proceso aporta, la cual encuentra tantos conceptos 
como autores, sin embargo nos adscribirnos a la definición de Eduardo Couture, la cual es 
descrita como: “la función pública realizada por el órgano competente del Estado, con las 
formas requeridas por ley, en virtud del cual, por acto de juicio y la participación de 
sujetos procesales, se determina el derecho de partes, con el objeto de dirimir sus 
conflictos de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, 
eventualmente factibles de ejecución.” (Couture, 1976: 369). 
 
Asumiendo así a la jurisdicción constitucional como aquella potestad de control de 
la constitucionalidad delegada por el Estado a determinados órganos especializados de 
naturaleza judicial, con la finalidad de administrar justicia en la materia. 
 
La Constitución nacional ha establecido un modelo de control posterior de 
naturaleza jurisdiccional, coexistiendo en el, dos de los principales modelos 
jurisdiccionales. De un lado tenemos el control constitucional incidental influenciado por el 
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judicial review americano que es ejercido por los jueces ordinarios del Poder Judicial, 
mientras que de otro lado tenemos el control concentrado o europeo, ejercido por el 
Tribunal Constitucional. 
 
En cuanto a ello, García Belaunde, sostiene que la situación de coexistencia entre 
estos dos modelos originarios, derivan en la creación de un nuevo modelo, denominado 
dual o paralelo, el cual es definido como: “[…] aquel que existe cuando en un mismo país, 
en un mismo ordenamiento jurídico, coexisten el modelo americano y el modelo europeo, 
pero sin mezclarse, deformarse ni desnaturalizarse” (García Belaunde; 2001: 133-135). 
Perspectiva hoy en día debatible. 
 
Sin embargo, a opinión del autor estos modelos originarios, no coexisten solo de 
manera paralela, sino que gracias al sincretismo jurídico, se han ido acercando 
paulatinamente, difuminando sus diferencias, prueba de ello es que el órgano de control 
concentrado por antonomasia, ha ejercido en diversas ocasiones control difuso, mientras 
que el Poder Judicial, realiza control constitucional concentrado al resolver los procesos de 
acción popular.  
 
Dicha situación, nos acerca en cierta medida a la definición del sistema derivado de 
control constitucional, o sinérgico, postulada por García Toma, quien manifiesta que: 
 
Esta mezcla o combinación de dos o más modelos da lugar a un tertium, en 
donde los rasgos sincréticos permiten señalar algo distinto, pero no tanto 
para calificarlo como original. 
 
En puridad de la imitación y la recepción surge algo parcialmente diferente. 
En este modelo el órgano administrador de la justicia ordinaria –Poder 
Judicial- ejerce simultáneamente un control difuso y concentrado, según sea 
la naturaleza de la acción objeto de su conocimiento (García Toma y García 
Yzaguirre, 2009: 87). 
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El control de constitucionalidad concentrado, es introducido a la legislación 
nacional a través del artículo 298º de la Constitución de 19792, en el que estableció el 
llamado Tribunal de Garantías constitucionales –tomando el nombre de la constitución 
española de 1931 y del proyecto de 1978 - (En adelante TGC), conforme al numeral 2, de 
dicho artículo, fue concebido como una corte de casación en materia constitucional, ante la 
denegatoria en los procesos de hábeas corpus y la acción de amparo, una vez agotada la vía 
judicial. 
 
Cabe señalar que, la función del TGC, era mixta, toda vez que: i) actuaba como 
instancia única en el control de constitucionalidad de las leyes, a través de la denominada 
acción de inconstitucionalidad, y; b) actuaba como corte de casación, mediante recurso 
extraordinario en los procesos de tutela de la libertad. 
 
Por lo que, corresponde acercarnos al entendimiento que en 1979, pudieron tener los 
constituyentes sobre la casación y la función de dichas cortes, tomando como referencia la 
doctrina procesal mayoritaria del momento y el modelo procesal de referencia. A nivel 
nacional el recurso de nulidad se encontraba regulado por el Código de Procedimientos 
Civiles de 1912, que fuera promulgado mediante la Ley N° 1510, vigente hasta el año 
1992, con la publicación del Decreto Legislativo N° 768.  
 
El Código de Procedimientos Civiles, incorporó en su artículo 1133° la figura del 
“recurso de nulidad” -nombre que en esencia conserva en naturaleza nulificadora de la 
casación francesa, lo cual nos da cuenta de su estirpe-, y que toma como base la Ley de 
Enjuiciamiento Civil española de 1881, el cual en estricto sentido era un recurso de 
casación, toda vez que conforme al artículo 1132° de dicho cuerpo adjetivo, prohibía la 
presentación de medios probatorios en instancia de la Corte Suprema centrando el debate 
en la infracción a la ley. 
 
                                                          
2 La incorporación de un Tribunal Constitucional a la legislación peruana es relativamente tardía si se 
compara con la experiencia cubana del Tribunal Constitucional Cubano de 1940 (Morales Godo, 2000: 65) o 
los tempranos debates constitucionales de la Asamblea Constituyente de Uruguay en 1918, quienes 
polemizaron sobre la introducción de mecanismos de control constitucional concentrado, siendo 
lamentablemente descartada dicha idea en favor del principio de soberanía popular. 
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La normativa procesal civil, guardaba correlato con la doctrina procesal mayoritaria 
de la época en la materia. Calamandrei, refiriéndose a la función de la corte de casación, 
menciona que: 
 
Es un órgano judicial supremo, único en el Estado, que con una finalidad 
diversa de la estrictamente jurisdiccional, esto es, por la finalidad de 
controlar que los jueces decidan las controversias según la ley y que se 
mantenga en todo el Estado la uniformidad de la interpretación 
jurisprudencial, anula, en virtud de recurso de los interesados, las sentencias 
de los jueces inferiores que contienen un error de derecho en la decisión de 
mérito (Calamandrei, 1945: vol. II, 368). 
 
En tanto Chiovenda, dejando de lado el concepto orgánico de Calamandrei, refiere 
desde un punto de vista más procesalista que la casación es “el conjunto de actos 
coordinados para la finalidad de la actuación de la voluntad concreta de la ley por parte 
de los tribunales de justicia” (Troncoso citando a Chiovenda, 1992: 30) 
 
Finalmente, Calamandrei hace una importante acotación en cuanto a los elementos 
que conforman la casación contemporánea, la cual es el resultado histórico de la conjunción 
de diversas manifestaciones, tanto jurídicas como políticas europeas, las cuales son: i) la 
corte de casación; y ii) el recurso de casación. Definiendo a estos elementos como: 
 
El recurso de casación es una acción de impugnación que se lleva ante el 
órgano judicial supremo para obtener la anulación de una sentencia de un 
juez inferior, que contenga un error de derecho en la decisión de mérito 
 
De las dos definiciones resulta que el concepto de Corte de casación se 
puede descomponer en los siguientes elementos:  
 
1) órgano judicial supremo, único en el Estado;  
2) funcionando con una finalidad diversa de la jurisdiccional, esto es:  
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3) con la finalidad de controlar que los jueces decidan las controversias 
según la ley;  
4) con la finalidad de controlar que sea mantenida en todo el Estado la 
uniformidad de la interpretación jurisprudencial  
5) con poder negativo de anulación:  
6) sobre las sentencias que contengan un error de derecho en la decisión de 
mérito.  
 
El concepto de recurso de casación, a su vez, resulta de los siguientes 
conceptos elementales:  
1) acción de impugnación;  
2) presentada ante un juez superior;  
3) para obtener la anulación de una sentencia;  
4) que contenga un error de derecho en la decisión de mérito (Calamandrei, 
1945: vol. II, 369). 
 
En ese contexto, podemos concluir que los constituyentes de 1979, tenían como 
referencia en cuanto a la función casatoria de las cortes -que se pretendía asignar al 
naciente Tribunal de Garantías Constitucionales- la doctrina contemporánea de las ciencias 
procesales, que les atribuía una función eminentemente nulificadora con reenvío hacia el 
juez que emitió la resolución materia del recurso, con un marcado fin nomofiláctico y de 
unificación de la jurisprudencia, por lo que su acceso era extraordinario, y no formaba parte 
del derecho a la pluralidad de instancias. 
 
La idea de un tribunal constitucional, fue incorporada al debate de la Asamblea 
Constituyente de 1978, por Javier de Valle Riestra al interior de la Comisión Principal de 
Constitución de la Asamblea Constituyente, presidida por Luis Alberto Sánchez, la cual 
propuso inicialmente, como función del Tribunal de Garantías Constitucionales la de 
“Conocer dc los autos denegatorios de acción de hábeas corpus y de las resoluciones de 
cualquier índole, referidas al amparo, agotada la vía judicial” (Comisión principal de 
constitución de la asamblea constituyente 1978-1979, 1979: Tomo V, 177). 
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Posición que fue secundada por los constituyentes Luis Alberto Sánchez, Ernesto 
Alayza Grundi, Ramírez Del Villar, Héctor Cornejo Chávez, Manuel Polar Ugarteche y 
Andrés Aramburú Menchaca, mientras que posicionados en el lado de los opositores se 
encontraban Róger Cáceres Velásquez, Enrique Chirinos Soto. 
 
Valle Riestra justificó ante el Pleno de la Asamblea Constituyente la necesidad y 
utilidad de un Tribunal Constitucional, conforme la experiencia histórica comparada a fin 
de controlar el ejercicio abusivo del poder por parte de los gobiernos. 
 
Al salir Alemania de la experiencia nazista constituyó su Tribunal 
Constitucional Federal; al salir Francia de la experiencia siniestra de Vichy, 
creó el Comité Constitucional, que hoy día es la Comisión Constitucional; al 
salir Italia de la experiencia fascista, creó su Tribunal Constitucional; al salir 
España de la experiencia franquista, ha creado su Tribunal Constitucional; 
nosotros al concluir con la experiencia totalitaria que nos ha tocado vivir y 
en cuyos estertores nos encontramos, tenemos también que crear un Tribunal 
Constitucional; ¿por qué, señor Presidente, no se le atribuye estas facultades 
al Poder Judicial en el Perú? Al Poder Judicial no lo queremos interdictar, ni 
lo estamos desmantelando de sus atribuciones; al Poder Judicial en el Perú 
darle la facultad de declarar la anticonstitucionalidad de las leyes, sería 
volverle de verdad, sin tener un origen popular, un súper poder; en segundo 
lugar, la tradición del Poder Judicial en el Perú, no ha sido precisamente la 
de respeto y de salvaguardia y de posición celadora de la Constitución y de 
las leyes en el Perú; en cuanto ha caído un régimen constitucional, la primera 
posición de nuestras Cortes Supremas, ha sido actuar como vanguardia en 
los besamanos palaciegos y en los saraos oficialistas, abdicando de los 
derechos que el pueblo espera de ellas; la propia Corte Constitucional de 
1968, no estuvo a la altura dc las circunstancias, es por caso que nosotros 
preferimos la jurisdicción concentrada en un tribunal especializado, a la 
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jurisdicción difusa (Diario de los debates de la Asamblea Constituyente de 
1978, Tomo V: 424). 
 
Sin embargo, la propuesta original fue modificada estableciendo textualmente la 
función casatoria del nuevo tribunal, la cual fue aprobada por unanimidad en el pleno, 
disponiendo como función del TGC, la de “Conocer en casación las resoluciones 
denegatorias de la acción de habeas corpus y la acción de amparo agotada la vía judicial” 
(Asamblea Constituyente, 1979: Tomo VIII, 44) 
 
 Es así que, el objeto de la casación asumida por el Tribunal de Garantías 
Constitucionales, es la salvaguarda: “1.- Que las resoluciones no hayan violado la ley; 2.- 
Que en las resoluciones no se haya aplicado falsa o erróneamente la ley; y 3.- Que se 
hayan cumplido las formas prescritas por la ley para tramitar el procedimiento o para 
expedir el fallo.”, conforme ha desarrollado el artículo 43° de la Ley Orgánica del Tribunal 
de Garantías Constitucionales, Ley Nº 23385 de 1982. 
 
El principio de intangibilidad -propio de las añejas cortes de casación-, se 
encuentra incorporado en el artículo 45° de dicha ley orgánica, estableciendo que: “Las 
partes que intervienen en las acciones de habeas corpus y de amparo, cuyas resoluciones 
son objeto de casación por el Tribunal, no pueden ofrecer nuevas pruebas ni alegar hechos 
nuevos ante éste”, mientras que la nulidad y el reenvío, se encuentran regulados, por el 
artículo 46° de la misma, lo que fue replicado en los artículos 42° y 44° de la Ley Nº 
26435, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 1995. 
 
Como colofón del presente punto, es conveniente citar a Manuel Aguirre Roca, ex 
magistrado del Tribunal de Garantías Constitucionales, ex presidente y ex magistrado del 
Tribunal Constitucional, quien sobre las funciones del TGC, -con inigualable conocimiento 
de causa-, refiere que:  
 
En los casos de amparo y habeas corpus (que representan cerca del 99% de 
las causas vistas), no podían actuar como cuarta instancia, sino como órgano 
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de casación, es decir, que no les tocaba pronunciarse sobre los fundamentos, 
la procedencia o la bondad de las demandas de amparo y habeas corpus, sino 
sobre el mérito y la solidez de las sentencias o resoluciones judiciales 
recurridas (Aguirre Roca, 1991; 9) 
 
Muy por el contrario, la Constitución de 1993, da un giro de tuerca y vira el diseño 
del órgano de control constitucional, mediante el artículo 202°, configurándolo ahora, no 
como corte de casación, sino como “ultima instancia”, a la que recurrir ante la denegatoria 
en los procesos de tutela de la libertad e instancia única, en los procesos de control 
orgánico. 
 
Dicho cambio, prima facie pareciese insignificante, sin embargo representa un 
cambio en la concepción de la jurisdicción constitucional peruana, por lo que a fin de 
entender los motivos de dicho cambio, recurriremos al análisis integral del texto 
constitucional, en su integridad, y subsidiariamente al diario de debates de la Comisión de 
Constitución y del propio Pleno del Congreso Constituyente Democrático de 1993 a fin de 
solventar dicha interrogante. 
 
En ese sentido, es menester determinar cuáles son las posibles acepciones válidas 
para “instancia”, debido a su importancia en el presente punto. Como primer parámetro 
asumiremos la tesis del magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa-Saldaña 
Barrera, quien en la sentencia de fecha 03 de mayo de 2016, recaída en el Expediente N° 
05497-2014-PA/TC3, emite un fundamento de voto, en el cual refiere que: 
 
2. Si bien en la jurisprudencia del Poder Judicial y del propio Tribunal 
Constitucional suele utilizarse el término "instancia" para hacer 
referencia al grado con que la judicatura se ha pronunciado sobre lo 
discutido dentro de un mismo proceso (por ejemplo: "decisión de 
                                                          
3 El primer voto en dicho sentido del cual el autor tiene registro es el incorporado en la sentencia recaída en 
el Expediente N° 05497-2014-PA/TC, sin embargo, ha sido incorporado posteriormente en los Expedientes 
N° 00032-2016-Q/TC, 04872-2016-PHD/TC, 01112-2016-PA/TC, 01861-2016-PC/TC, 05150-2015-PHC/TC y 
01006-2016-PHC/TC, entre otros, convirtiéndose con casi ninguna variante en un voto modelo. 
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primera instancia", "juez de segunda instancia"), lo cierto es que 
"instancia" y "grado" no significan lo mismo, y es necesario diferenciar 
su uso en aras a la pulcritud conceptual que corresponde a esta sede. 
 
3. Así, el término "instancia", de acuerdo con la más informada doctrina, 
está reservado para los procesos nuevos en los que cabe discutir una 
resolución judicial anterior. En este supuesto, no es a través de un medio 
impugnatorio que una decisión jurisdiccional es revisada, sino a través 
de un nuevo proceso, en el que es posible aportar nuevos argumentos, 
nuevas pretensiones y nuevos elementos probatorios 
 
4. Por su parte, el término "grado" sí alude a pronunciamiento que 
corresponde hacer a los órganos judiciales en vía de revisión, ello en 
respuesta a un medio impugnatorio interpuesto por las partes. De esta 
forma, el grado denota el nivel jerárquico en que es emitida una 
decisión, siendo la decisión de primer grado la resolución inicial emitida 
por el primer órgano jurisdiccional, y las de los grados superiores la 
emitida por los jueces encargados de revisar los vicios o errores de las 
resoluciones anteriores. 
 
Si bien, coincidimos en cuanto a que el término instancia ha sido empleado 
indebidamente como sinónimo de “grado”, discrepamos de aquella “más informada 
doctrina” que acusa Espinosa-Saldaña, sin citarla4, toda vez que entiende que dicho termino 
estaría reservado de manera exclusiva y excluyente para aquellos “procesos nuevos en los 
que cabe discutir una resolución judicial anterior. En este supuesto, no es a través de un 
                                                          
4 El concepto aportado por Espinosa-Saldaña, parece una reinterpretación de lo esbozado por De la Oliva y 
Díez-Picaso, que refieren en cuanto a instancia que: “Puede concebirse –aunque esta concepción resulte de 
muy difícil realización –como un nuevo proceso, con la posibilidad de formular alegaciones, excepciones, 
contradicciones y proponer pruebas como sí de un primer proceso se tratara, sin limitaciones provenientes 
de lo alegado y probado en la primera instancia. Así se admitiría cambiar el fundamento de la pretensión o, 
al menos, aducir hechos y procurar probarlos sin limitación alguna, “repitiendo” pruebas, por ejemplo. En el 
extremo opuesto del arco de posibles configuraciones se situaría una segunda instancia concebida para la 
exclusiva revisión del juicio jurídico determinante de la sentencia de primera instancia, pero sin posibilidad 
de revisar el juicio fáctico” (DE LA OLIVA y DÍEZ-PICASO, 2001: 448). 
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medio impugnatorio que una decisión jurisdiccional es revisada, sino a través de un nuevo 
proceso, en el que es posible aportar nuevos argumentos, nuevas pretensiones y nuevos 
elementos probatorios.” 
 
Dicha idea, es contraria a la postura de Couture, quien define instancia como: 
 
La denominación que se da a cada una de las etapas o grados del proceso, y 
que va desde la promoción del juicio hasta la primera sentencia definitiva; o 
desde la interposición del recurso de apelación hasta la sentencia que sobre 
él se dicte. Se habla, entonces de sentencia de primera y segunda instancia, 
de jueces de primera o de segunda instancia; de pruebas de primera o 
segunda instancia (Couture, 1958; 169). 
 
 Concepto que se acerca al mencionado por Guillermo Cabanellas, quien refiere 
sobre instancia que: 
 
Se designa con este nombre cada conjunto de actuaciones practicadas, tanto 
en la jurisdicción civil como en la criminal, las cuales comprenden hasta la 
sentencia definitiva. Se llama primera instancia el ejercicio de la acción ante 
el primer juez que debe conocer del asunto; segunda instancia, el ejercicio de 
la misma acción ante el juez o tribunal de apelación, con el objeto de que 
reforme la sentencia del primer juez; y tercera instancia, a la revisión del 
proceso o causa ante el tribunal superior, según la jurisdicción (Cabanellas, 
2006; 251). 
 
De manera contemporánea, y a nivel nacional, Eugenia Ariano, rescata la definición 
de instancia contenida en el artículo 278° del Código de Enjuiciamientos Civiles de 1852, 
“Instancia es la prosecución del juicio desde que se interpone la demanda hasta que el juez 
la decida, o desde que se entabla un recurso ordinario ante un tribunal superior hasta que 
este lo resuelva” (Ariano Deho, 2015: 63) 
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Por lo que, siguiendo a Ariano, Franciskovic y Torres, “instancia no debe depender 
de la posibilidad de pronunciarse únicamente u concretamente sobre la pretensión; sino 
que revise el fondo con apertura de contradicción, excepciones, nuevos hechos, nuevas 
pruebas” (Franciskovic y Torres, s/a: 7) es decir aquella posibilidad de conocer y 
manifestarse sobre el argumento sustantivo y fáctico de la pretensión, permitiendo la 
contradicción de las partes, el aporte de pruebas y su actuación (situación que se encuentra 
habilitada en sede del Tribunal Constitucional). 
 
Finalmente, sobre dicho tópico, Yáñez Velasco, citado por Oré Guardia, refiere que 
existe una notable diferencia entre grado e instancia, el doble grado refiere al tránsito de un 
proceso por jueces de distintos niveles o jerarquías, mientras que la doble instancia, debe 
ser entendida como un segundo examen de fondo de un asunto ya debatido en una primera 
instancia, y por lo tanto ya resuelto (Oré Guardia, 2018; 556). 
 
Es así que el texto aprobado de la Constitución de 1993, emplea el concepto de 
instancia, en diversos artículos, por lo que es menester referirnos a ellos de manera 
individual.  
 
a. El texto del Artículo 77° referente a la estructura presupuestal, menciona 
que el “presupuesto del sector público contiene dos secciones: gobierno 
central e instancias descentralizadas.” 
b. El numeral 5 del Artículo 139°, referente a los principios de la función 
jurisdiccional, establece “el deber de motivación escrita de las 
resoluciones judiciales en todas las instancias” y la “pluralidad de 
instancias”. 
c. El artículo 141°, señala respecto a la función de la Corte Suprema, la de 
“fallar en casación, o en última instancia, cuando la acción se inicia en 
una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema conforme a ley”. 
d. El artículo 149°, en cuanto a la función jurisdiccional de las comunidades 
campesinas y nativas, establece que “La ley establece las formas de 
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coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y 
con las demás instancias del Poder Judicial”. 
e. El artículo 152°, señala en referencia a la justicia de paz, que “La ley 
puede establecer la elección de los jueces de primera instancia y 
determinar los mecanismos pertinentes”. 
f. El artículo 154°, respecto al Consejo Nacional de la Magistratura, refiere 
“aplicar la sanción de destitución a los Vocales de la Corte Suprema y 
Fiscales Supremos y, a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de 
Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las 
instancias”. 
g. El artículo 160°, en cuanto al presupuesto del Ministerio Público, refiere 
que “Se presenta ante el Poder Ejecutivo y se sustenta en esa instancia y 
en el Congreso”. 
h. El artículo 163°, en cuanto al presupuesto de la Defensoría del Pueblo, 
refiere también que “El proyecto de presupuesto de la Defensoría del 
Pueblo es presentado ante el Poder Ejecutivo y sustentado por su titular 
en esa instancia y en el Congreso”. 
i. El artículo 178°, respecto al presupuesto del Jurado Nacional de 
Elecciones, en el que se señalar que este, “Presenta al Poder Ejecutivo el 
proyecto de Presupuesto del Sistema Electoral que incluye por separado 
las partidas propuestas por cada entidad del sistema. Lo sustenta en esa 
instancia y ante el Congreso”. 
j. El artículo 181° respecto a la función del Jurado Nacional de Elecciones, 
establece que “En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de 
consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, 
definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno.” 
k. El artículo 202°, en cuanto al Tribunal Constitucional, establece que 
corresponde a dicho órgano “Conocer, en instancia única, la acción de 
inconstitucionalidad” y “ Conocer, en última y definitiva instancia, las 
resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y 
acción de cumplimiento”. 
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 En suma, el término, “instancia”, ha sido empleado sin mayor precisión en once 
artículos de la Constitución, para referir situaciones distintas; es así que los artículo 77°, 
160°, 163°, 178°, emplean dicha expresión para hacer referencia a órganos y niveles de 
gobierno, mientras que los artículos 139°, 141°, 149°, 152°, 154°, 181° y 202°, tienen 
marcada connotación judicial, sin embargo refieren también situaciones disimiles. 
 
Los artículos 149° 152° y 154°, hacen referencia en estricto sentido a los grados en 
la magistratura, dígase jueces de paz, especializados, superiores y supremos, así como 
aquellos comprendidos en ella, como los fiscales; mientras que los artículos 139°, 141°, 
181° y 202°, refieren a la capacidad jurídica de resolución de una controversia de 
relevancia jurídica.  
 
Ahora, a fin de adoptar una perspectiva de mayor precisión sobre el contenido del 
artículo 202° de la Constitución, respecto a las atribuciones del Tribunal Constitucional, 
debemos recurrir al diario de debates de la Comisión de Constitución y Reglamento del 
Congreso Constituyente Democrático, en cuanto a la pertinencia de mantener un Tribunal 
Constitucional. En dicho contexto, los constituyentes Flores Nano y Chirinos Soto, -ambos 
con posiciones contrapuestas-, debatieron tal situación, la primera en favor de su 
permanencia (con determinados cambios), mientras que el segundo5, propugnaba su 
completa eliminación. 
 
 Las posturas de dicho debate, estaban polarizadas, sin embargo ambas tenían un 
punto de vista en común: El Tribunal Garantías Constitucionales, había fallado y el modelo 
de nulidad y reenvío, era problemático, -generaba ciclos de nulidades interminables- 
retardando la tutela judicial de los derechos fundamentales. Es así que Chirinos Sotos 
planteó eliminar, la casación en los procesos de garantía –y el TGC en su totalidad-, 
mediante el conocimiento de las demandas de amparo o hábeas corpus en primera instancia 
                                                          
5 Cabe señalar como dato relevante en el ínterin del debate al interior de la Comisión de Constitución del 
Congreso Constituyente Democrático, Chirinos Soto, comenta que su intención de asignar la función 
casatoria al Tribunal de Garantías Constitucionales, en la Asamblea Constituyente de 1979, fue la de 
debilitar a dicho órgano, modificación que fue aprobada como dimos cuenta en los párrafos precedentes 
(Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso Constituyente Democrático, 1993: Tomo III, 1540). 
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por las Cortes Superiores y en segunda por la Corte Suprema, mientras que Flores Nano, 
con el apoyo de Aguirre Roca, -quien fue invitado a la sesión del CCD, en calidad 
informativa-, planteaba una fórmula casi de tercera instancia, por la cual se permitía al 
Tribunal Constitucional, resolver la causa, en lugar de simplemente declarar la nulidad de 
la sentencia, acercándose con ello a las prácticas de los tribunales de casación 
contemporáneos. 
 
En relación a dichas propuestas, Aguirre Roca, manifiesta que:  
 
Creo que no habría inconveniente en agregar la facultad de casar, esto es, 
delimitarse a anular, cuando se trate de problemas de orden procesal, si no se 
puede entrar al fondo; pero el tribunal o el órgano correspondiente debe 
tener la facultad de resolver el fondo cuando el procedimiento esté 
debidamente tramitado y no haya defectos graves que obliguen a reenviarlo 
para subsanar estas irregularidades. […] Si se trata de un tribunal 
especializado en asuntos constitucionales y se le priva del derecho de 
resolver el fondo del asunto, se le quita el derecho de crear jurisprudencia 
sabia en este campo, con lo cual se remitiría al Poder Judicial común —así 
se le llame Sala Constitucional del Poder Judicial— esta potestad (Comisión 
de Constitución y Reglamento del Congreso Constituyente Democrático, 
1993: Tomo III, 1541). 
 
El debate al interior de la comisión, se extendió sin mostrar mucho norte debido a la 
poca experiencia de los mismos en cuanto a la jurisdicción constitucional, pues por un lado 
Flores Nano, ante la postura de Chirinos, que fue secundada parcialmente por Ferrero y 
Cáceres, propuso “la eliminación de la jurisdicción, concentrada en términos de resolución 
en última instancia del amparo y del hábeas corpus”, revelando claramente, la concepción 
de tercera instancia que se tenía en materia de procesos constitucionales de tutela de la 
libertad, la cual estaba inspirada -con claras distorsiones, por supuesto- en la actuación 
uninstancial del Tribunal Constitucional Español, tal como lo confirmaría Aguirre roca en 
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dicha sesión. (Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso Constituyente 
Democrático, 1993: Tomo III, 1542). 
 
Al parecer, la confusión que llevó a establecer como “última instancia” al Tribunal 
Constitucional, deviene de la propuesta de Chirinos Soto, -secundada por Cáceres-, que 
pretendía constituir a las salas supremas como segunda instancia, en los procesos 
constitucionales de la libertad, idea que fue planteada también en la constituyente de 1978. 
 
Otro punto que nos hace dudar de la precisión conceptual con la que contaban los 
constituyentes, es lo manifestado por Pease García, que refiere sobre dicha posibilidad: 
 
Esta opción la expuse ya anteriormente, en el momento en que se discutía 
por primera vez lo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Sostuve 
que me parecía importante que, tratándose de la más alta instancia 
constitucional, se garantizara una entidad diferente cuyos miembros no 
tenían necesariamente que seguir la carrera judicial y cuya tarea no 
proviniera de la aplicación profesional de los códigos, sino de una visión 
más amplia, desde diferentes formas de acceso; pero también a través del 
canal del Consejo Nacional de la Magistratura. Esto era para garantizar una 
instancia que fuera ajena, incluso, a cualquier lógica de carrera, puesto que 
todos sus fallos van a entrar muy directamente entre las diferentes partes del 
Estado. 
 
Nos parece que puede ser una instancia de este tipo, con miembros no 
reelegibles, por lo menos, por un período inmediato (Comisión de 
Constitución y Reglamento del Congreso Constituyente Democrático, 1993: 
Tomo III, 1732). 
 
 Pease García, con el empleo de la palabra “instancia”, aludía a un concepto 
orgánico o estructural de gobierno, dándole un significado mucho más cotidiano y casual 
que el proporcionado por las ciencias procesales, quedando claro que el legislador no tenía 
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rigurosidad en su empleo o en su conocimiento, empleándola de modo indiscriminado a lo 
largo del debate en la Comisión y la Asamblea. Sin embargo, algo queda muy claro, 
conocían bien el instituto jurídico de la casación y existió en menor nivel algún tipo de 
entendimiento, sobre la naturaleza procesal del término “instancia”, lo cual se infiere de la 
redacción de los artículos 139° y 141°. 
 
 Por lo que, con la redacción del artículo 202°, se buscó por mandato de la 
Constitución configurar al Tribunal Constitucional, como una instancia sui generis, 
alejándose en definitiva del modelo de corte de casación que persigue como objetivo 
principal, la tutela de la norma, adoptando una perspectiva garantista y tutelar de los 
derechos fundamentales6, como principal meta, a diferencia de su antecesora. 
  
La migración del modelo primigenio de corte casatoria del TGC al modelo 
instancial sui generis del Tribunal Constitucional, tiene una gran relevancia en la presente 
investigación, toda vez que se pretende determinar si, la negativa arbitraria al acceso al 
Tribunal Constitucional, es una violación flagrante al derecho fundamental a la tutela 
jurisdiccional efectiva en sus diversas manifestaciones como el debido proceso, pluralidad 
de instancias7, contenida en los numerales 3 y 6 del artículo 139º de la Constitución. 
                                                          
6 Alberto Borea, se refiere a ella como “la superioridad de la persona por sobre el Estado”, dicho principio se 
basa en el escenario ficto en el que todas las personas en común acuerdo, se han desprendiendo de parte de 
su libertad, creado el Estado como órgano garante de su existencia, por lo que el Estado no puede preferir 
su conservación o la de sus normas, por encima de la persona. Siendo la constitución de 1979, la primera 
carta política nacional en incorporar dicho principio, secundada por la constitución de 1993. En ese sentido 
Borea señala que “si tiene que preferirse, para el desarrollo de una norma o para la interpretación de una 
norma jurídica, un significado, ha de escogerse aquel que beneficie a la persona humana, a la persona de 
carne y hueso, por sobre la interpretación que beneficie al Estado o aun a una persona jurídica particular” 
(Borea, 2016: 58). 
El principio de la superioridad de la persona sobre el hombre, ha sido desarrollado históricamente sobre las 
bases teóricas de Rousseau, quien en su obra el contrato social, teoriza la creación del Estado y la migración 
del estado natural al estado civil del hombre, mediante un consenso, un contrato social imaginario 
(Rousseau, 1983: 40-43), dicha idea ha sido desarrollada y criticada por diversos autores, desde Thomas 
Hobbes, hasta Bertrand Russell.  
7 El derecho a la pluralidad de instancias muchas veces ha sido identificado como el denominado “principio 
de doble instancia”, sin embargo esta garantía de doble instancia es el contenido mínimo, puesto que para la 
existencia de una pluralidad de instancias, se debe garantizar como mínimo la existencia de una segunda 
instancia, la que generalmente es revisora, sin contar con el recurso de casación, el cual no es instancia. Sin 
embargo en el presente caso en materia constitucional la pluralidad de instancias es garantizada a través del 
Recurso de Agravio constitucional que es calificado por la Sala superior, habilitando el acceso de los 
justiciables a la instancia del Tribunal Constitucional.  
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El cambio de paradigma, se ve reflejado en el tipo de recurso mediante el cual se 
viabiliza el acceso al supremo órgano de control de la constitucionalidad. El acceso al 
Tribunal de Garantías Constitucionales era posibilitado mediante el “recurso 
extraordinario”, conforme el artículo 41° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 
Ley N° 26435, el cual como su nombre indica era un recurso extraordinario, 
eminentemente casatorio,  mientras que el acceso al Tribunal Constitucional se viabiliza a 
través del “recurso de agravio constitucional” conforme el artículo 18° del Código 
Procesal Constitucional, el que en puridad es un recurso ordinario, es decir una apelación 
devolutivo-sustitutiva (Ariano Deho, 2015: 71) 
 
En ese sentido el Código Procesal Constitucional, reguló el recurso de agravio 
constitucional, estableciendo como únicos requisitos para su concesión que se interponga 
contra resolución denegatoria (sea está improcedente o infundada) dentro del plazo de diez 
días de notificada, siendo concedido por la sala superior del Poder Judicial, y estableciendo 
que ante la denegatoria del recurso de agravio constitucional, es procedente la interposición 
de un recurso de queja ante el propio Tribunal Constitucional, con el fin de dotar aún de 
mayores garantías al recurrente.  
 
Es así, que podemos definir que a diferencia del recurso de casación, que es 
extraordinario, el recurso de agravio constitucional, es un recurso ordinario, que habilita el 
conocimiento del Tribunal Constitucional como instancia, entendiéndose esta como una 
articulación procesal que permite, conocer in toto, el proceso, es decir permite analizar la 
causa in facto e in iure, sobre los hechos y el derecho, sin limitación alguna como la 
establecida por el principio de intangibilidad en el recurso extraordinario de casación.  
 
Es así que, el acceso al Tribunal Constitucional, como tercera instancia satisface, el 
principio de pluralidad de instancias, establecido en el numeral 6 del artículo 139° de la 
Constitución, toda vez que el artículo 202° de la Constitución, configura por su especial 
naturaleza, una tercera instancia, en los procesos de tutela de la libertad, a diferencia de los 
procesos ordinarios.  
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Dicha situación, no convierte al TC en instancia extraordinaria, toda vez que dicha 
pluralidad, satisface su contenido mínimo, con la instancia doble, conforme, el fundamento 
jurídico 3, de la sentencia del Tribunal Constitucional, recaído en el Expediente N° 03261-
2005-PA/TC. Cabe señalar también que la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, establece también como garantía judicial mínima, la doble instancia, conforme 
los artículos 8° y 25°, pudiendo cada ordenamiento constitucional interno, establecer un 
mayor número de instancias.  
 
Cabe anotar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reafirmado en 
constante jurisprudencia, la primacía de la Convención Interamericana sobre Derechos 
Humanos, como estándar mínimo de tutela de derechos que deben garantizar los estados 
parte, solamente cuando el ordenamiento nacional no ha establecido mayores garantías a 
los derechos reconocidos por la Convención, no pudiendo el estado reducir el alcance de 
los mismos en mérito al principio de progresividad y no regresividad; Tal y como se tiene 
en el presente caso que el legislador constituyente ha diseñado un sistema de tutela de 
derechos fundamentales de tres instancias, a fin de resguardar de mejor manera los 
derechos de sus ciudadanos. 
 
Es menester, hacer una pausa en el presente párrafo, a fin de traer al debate un 
argumento de orden procesal que abona a la postura del autor, en cuanto a la naturaleza 
ordinaria del recurso de agravio constitucional. Es así que la teoría general del proceso 
clasifica los recursos en ordinarios y extraordinarios; el primer orden caracterizados por qué 
son medios de impugnación previstos para ser planteados al interior de un proceso 
pendiente, y que mientras son proponibles, impiden la formación de la cosa juzgada, y dan 
prolongación al proceso, del cual abren una nueva fase procesal (Liebman citado por 
Ariano, 2015; 36), de otro lado lo recursos extraordinarios son aquellos que ante su 
interposición, no impiden la formación de la cosa juzgada y dan paso a un nuevo proceso, 
lo cual no sucede con el RAC. 
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Por lo que, a opinión del autor –y conforme a las razones desarrolladas en los 
párrafos previos-, los procesos constitucionales (de tutela de la libertad) por mandato de la 
constitución, tienen tres instancias a diferencia de los procesos ordinarios, y que el acceso 
al Tribunal Constitucional, se habilita mediante un recurso ordinario, más aún si se tiene en 
cuenta la existencia del recurso de queja ante el Tribunal Constitucional, por rechazo del 
recurso de agravio constitucional, conforme el artículo 19° del Código Procesal 
Constitucional.  
 
Dicha posición, concuerda en cierto modo o es compatible con la postura de: 
 
a. García Belaunde, que en el artículo “Metamorfosis de un precedente discutible”, 
sostiene que el Tribunal Constitucional es instancia, conforme ha sido 
configurado así por el constituyente, debiendo conocer la causa sobre el fondo. 
(Gracia Belaunde, 2017: 24). 
b. En la misma línea, Borea Odría, considera al Tribunal Constitucional, como 
última y definitiva instancia en los procesos de tutela de la libertad (Borea, 
2016: 1120). 
c. Ariano Deho, considera que los procesos constitucionales por mandato de la 
constitución tienen tres instancias a diferencia de los demás tipos de procesos 
(Ariano, 2015; 69-72). 
d. Eto Cruz, señala en su artículo denominado “Una alerta roja en los jueces del 
amparo: el problema teórico y práctico del rechazo liminar”, que el Tribunal 
Constitucional, en aplicación del precedente Vásquez Romero, rechaza 
liminarmente la mayoría de recursos y muy excepcionalmente, entra a ver el 
fondo del asunto (Eto Cruz, 2017: 36). 
e. Castillo Córdova, en el artículo “Acerca de las constitucionalidad material de 
las causales que habilitan el rechazo sin más trámite del recurso de agravio 
constitucional” refiere que, no es incompatible el derecho del demandante en 
presentar un recurso de agravio constitucional como elemento del contenido del 
derecho fundamental al debido proceso, con la exigida calidad y oportunidad del 
servicio de justicia constitucional que brinda el Tribunal Constitucional, por lo 
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que no puede ser justificación para sacrificar el derecho al trámite del recurso 
(Castillo Córdova, 2014: 24). 
f. Figueroa Gutarra, refiere que el rechazo, sin más trámite del recurso de agravio 
constitucional es perjudicial pues “el recurso de reducir la carga procesal vía la 
devolución de expedientes al Poder Judicial, sin una debida justificación, 
resulta contradictorio respecto al objetivo primordial de defensa y vigencia 
efectiva de los derechos fundamentales que constituye un fin de los procesos 
constitucionales.” (Figueroa Gutarra, 2015: 131). 
 
Mientras que la postura contrapuesta o antípoda, es sostenida por:  
 
a. Samuel Abad Yupanqui, quien reconoce la utilidad del precedente Vásquez 
Romero, para limitar la instancia del Tribunal Constitucional, a fin de que se 
centre en aquellos casos que le permitan fijar una solida línea jurisprudencial en 
temas claves para la sociedad, y en cuanto al acceso a la instancia del TC, refiere 
“no existe, como tal, un derecho a una tercera instancia ante el Tribunal 
Constitucional, puesto que la instancia plural ya ha sido satisfecha con la doble 
instancia existente en la jurisdicción ordinaria” (Abad Yupanqui, 2014: 27). 
b. Arsenio Ore Guardia, si bien considera que el Tribunal Constitucional es una 
instancia, está en favor del precedente Vásquez Romero, con algunos matices, y 
considera legítimo que se realice un doble control de procedencia del recurso de 
agravio constitucional, pues no se puede presumir que siempre la Sala Superior 
ha realzado adecuadamente dicha concesión (Oré Guardia, 2018: 563). 
c. Jorge Cáceres Arce, quien en su libro El control constitucional en el Perú, 
refiere que el recurso de agravio constitucional, es un recurso extraordinario, 
que habilita la revisión del Tribunal Constitucional (Cáceres Arce, 2015: 43). 
d. Espinosa-Saldaña, en líneas generales, sostiene que el precedente Vásquez 
Romero, es una expresión legitima de la autonomía procesal del Tribunal 
Constitucional, y que obedece a fines como el de “consolidar un 
posicionamiento del Tribunal para el mejor ejercicio de su labor interpretativa 
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del derecho conforme con los derechos, y de protección de dichos derechos” 
(Espinosa-Saldaña, 2015: 48). 
e. Sosa Sacio, en el libro “acceso a la justicia constitucional: procedencia del 
amparo y del recurso de agravio constitucional”, defiende el precedente 
Vásquez Romero, y en especial, la causal de improcedencia referida a la especial 
trascendencia constitucional, la cual califica como una respuesta propia ante la 
enorme carga procesal que afrontaba, estableciendo criterios que objetivan el 
rechazo del recurso de agravio constitucional, mientras que sobre la causal de 
especial trascendencia constitucional, refiere que no es un trasplante irreflexivo, 
sino una tropicalización del instituto procesal. 
 
El autor considera que si bien el Tribunal Constitucional, es una instancia, esto no 
significa per se que se tenga que pronunciar obligatoriamente sobre la fundabilidad de la 
pretensión, pudiendo válidamente resolver dicha causa, en razón a su fundabilidad o 
procedencia, de ser el caso. 
 
En suma, el podemos afirmar que el control jurisdiccional de la Constitución en la 
historia nacional, tiene dos etapas: 
 
a. Una etapa primigenia o temprana, que corresponde a un Tribunal de 
Garantías Constitucionales, de diseño casatorio, el cual tiene limitada 
competencia para conocer, extraordinariamente los procesos de tutela de la 
libertad, ante su denegatoria, y; 
b. Una etapa contemporánea, correspondiente a un diseño instancial del 
Tribunal Constitucional, estableciéndose como garante de los derechos 
fundamentales en un sentido más amplio, el cual tiene el deber de conocer y 
resolver los diversos asuntos sometidos a su jurisdicción.  
 
El panorama ha variado con la emisión del precedente vinculante Vázquez Romero, 
contenido en la sentencia de fecha 06 de agosto de 2014, recaída en el Expediente Nº 
00987-2014-PA/TC, el cual introduce a la “sentencia interlocutoria denegatoria”, 
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estableciendo supuestos habilitantes distintos a los señalados al Código Procesal 
Constitucional, los cuales fueron posteriormente incorporados en su reglamento normativo. 
 
Dicha situación genera diversas dudas y desconfianzas, en cuanto a la 
constitucionalidad de dichas medidas, toda vez que aparentemente se estaría violando el 
principio de jerarquía normativa, además de desnaturalizar la lógica garantista inherente a 
los procesos constitucionales, al gravar con mayores requisitos el recurso de agravio 
constitucional. 
 
2. Las sentencias interlocutorias 
 
Otro punto a tratar es la naturaleza de las sentencias interlocutorias, las cuales antes 
del precedente eran empleadas conforme al artículo 47 ° del Reglamento Normativo del 
Tribunal Constitucional, para resolver sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de los 
procesos de control orgánico, -conflicto de competencia o inconstitucionalidad-, así como 
para diversos incidentes del proceso como la declaración de nulidad de los recursos de 
agravio constitucional, indebidamente concedidos por las salas especializadas o la 
acumulación de procesos. Dichas resoluciones, fieles a su naturaleza, no ponían fin al 
proceso, excepto la nulidad del recurso de agravio constitucional. 
 
La modificación del artículo 11° del reglamento normativo, incorporó la facultad a 
las dos Salas del Tribunal Constitucional, de emitir sentencias interlocutorias denegatorias, 
con cuya expedición se pone fin al proceso, por lo que cabe preguntarnos si dicho nomen 
iuris es el más adecuado conforme la teoría general del proceso.  
 
Para Guillermo Cabanellas de Torres, un acto interlocutorio es aquel que: “Se decía 
antiguamente en España, y sigue aplicándose en algunos países hispanoamericanos, al auto 
o sentencia que no decide el fondo de la contestación, sino que sólo ordena alguna cosa 
para la instrucción de la causa, y para llegar al conocimiento de algunos hechos, o al 
examen y prueba de algún punto de derecho.” Es decir es meramente instrumental e 
incidental.  
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Mientras que Chiovenda, uno de los principales exponentes de la escuela procesal 
italiana, -el cual ha contribuido en sobremanera a la consolidación de una teoría general 
del proceso-, refiere que las sentencias, se dividen en dos tipos: 
 
a) Sentencias definitivas; que pueden ser: i) definitivas de fondo, si habiendo 
sido válidamente constituida la relación procesal, el juez le pone fin dando 
cumplimiento a la obligación de pronunciarse sobre la demanda, estimándola 
o rechazándola; ii) absolutorias de la prosecución del juicio, si, no 
habiéndose constituido válidamente la relación procesal, declara el juez solo 
que no puede resolver sobre el fondo; o si la relación se extinguiese si bien 
resolución de fondo (caducidad, desistimiento; …) y el juez la declarar 
extinguida; o si el demandante fue declarado rebelde y el demandado pide 
que se le absuelva de la prosecución del juicio, más bien que de la demanda 
(…) 
 
b) Sentencias interlocutorias, las cuales no ponen fin a la relación procesal, 
sino resuelven, en el curso de ella, sobre un punto determinado; pero siendo 
estas cuestiones, que pueden dar lugar a una sentencia en el curso del 
proceso, muy distintas entre sí, la doctrina distingue, dentro de las sentencias 
interlocutorias, en: i) sentencias incidentales, que resuelven sobre la 
existencia de la relación procesal (por ejemplo, rechazando una excepción de 
incompetencia), o que resuelven sobre la intervención adhesiva u obligada, 
sobre la acumulación de causas (proposición de intervención principal, de 
llamada en garantía, de reconvención; ii) sentencias preparatorias, que 
regulan el desenvolvimiento de la relación procesal; así, la sentencia que 
ordena el cambio del procedimiento (…), la sentencia que ordenara la 
integración del juicio; iii) sentencias provisionales, que resuelven sobre 
demandas de medidas cautelares o provisionales; iv) sentencias 
interlocutorias propiamente dichas, que resuelven acerca de la formación del 
material de conocimiento y, por otro tanto, afectan mucho más cerca del 
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fondo (admisión de medios instructorios). Una sentencia interlocutoria puede 
resolver definitivamente un extremo de la demanda; se da entonces una 
sentencia, que es en parte interlocutoria y en parte definitiva. Cabe, por otro 
lado, que en una interlocutoria se resuelva una cuestión de hecho y de 
derecho relativa al fondo; se tiene entonces una preclusión de cuestiones 
(1954: 148-149) 
 
Por lo que, en merito a lo referido por Chiovenda, y teniendo en cuenta su previa 
incorporación al Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, parece entendible en 
cierto modo, el empleo del añejo término de “sentencia interlocutoria”, por parte del 
Tribunal Constitucional, para definir lo que moderna e innegablemente es un auto para la 
teoría general del proceso; Sin embargo, consideramos adecuado enmendar dicho nomen 
iuris a fin de ser coherentes con la pulcritud y precisión técnica que caracteriza a las altas 
cortes y en particular al Tribunal Constitucional.  
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SUB CAPÍTULO II:  
LAS RAZONES DEL PRECEDENTE 
 
1. El caso Francisca Lilia Vásquez Romero y sus antecedentes 
 
El 10 de octubre del año 2000, la señora Francisca Lilia Vásquez Romero interpuso 
una demanda de obligación de dar suma de dinero ante el Cuarto Juzgado Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Santa, tramitado en el Expediente Judicial N° 04212-1999-0-2501-
JR-CI-04; demanda que fue favorecida, por lo que a fin de solventar dicha obligación se 
optó por ejecutar un bien inmueble de propiedad de los demandados, la parcela rustica N° 
1128. 
 
Sin embargo, el 10 de mayo de 2006, el Banco Wiese Sudameris, al considerar que 
tenía derechos patrimoniales de orden preferente frente al predio de los ejecutados, 
interpuso una demanda civil de tercería preferente de pago en contra de contra Francisca 
Lilia Vásquez Romero y los otrora demandados Manuel Javier Castro Avalos y Castro 
Córdova Eliseo, proceso que fue tramitado también ante el Cuarto Juzgado Especializado 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Santa, en el Expediente judicial N° 
01460-2006-0-2501-JR-CI-04, el cual en primera instancia declaró fundada la demanda 
mediante la Resolución N° 30 del 20 de marzo de 2009. 
 
Frente dicha denegatoria, la defensa de la señora Romero optó por interpones un 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, la cual fue confirmada por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, a través de la sentencia de 
vista del 04 de diciembre de 2009. 
 
Contra la resolución de segunda instancia, la demandante interpuso un recurso 
extraordinario de casación, el cual fue declarado improcedente por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, 
mediante el auto calificatorio del 17 de enero de 2011, toda vez que el recurso planteado no 
cumplía con describir claramente y con precisión la infracción normativa o el apartamiento 
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al precedente judicial alegado, así como tampoco demostró la incidencia directa de la 
infracción denunciada sobre la decisión impugnada, requintos de procedencia para el 
recurso de casación conforme al artículo 388° del Código Procesal Civil, modificado por el 
artículo 1° de la ley N° 29364. Disponiendo su devolución al juzgado de ejecución, quien a 
través del Auto N° 40, dispuso que se cumpla lo ejecutoriado. 
 
a. El proceso de amparo seguido en el Expediente judicial N° 00462-2013-0-2501-JR-
CI-04 ante el Poder Judicial 
 
Ante un escenario desfavorable para sus intereses, la señora Vázquez Romero optó 
por interponer una demanda de amparo en contra de: 
 
a. Los jueces de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia; 
b. Los jueces de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia; 
c. Los jueces de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del 
Santa; 
d. El Primer Juzgado Civil de Chimbote; 
e. El juez del Cuarto Juzgado Civil de Chimbote; 
f. Los auxiliares jurisdiccionales de los respectivos órganos; así como 
g. El Procurador Público del Poder Judicial. 
 
Quienes según la demandante habrían atentado contra sus derechos fundamentales 
al debido proceso, derecho de petición, derecho de defensa, derecho al libre acceso al 
órgano jurisdiccional y a la tutela procesal efectiva, causándole un daño irreparable y 
solicitando por ende se declare la nulidad de todo lo actuado desde la Resolución N° 38, de 
fecha 4 de diciembre de 2009, alegando esta no le habrían notificado la dicha resolución, 
así como la ejecutoria suprema que resolvió su recurso de casación y el Decreto N° 40 de 
fecha 19 de octubre de 2011, concluyendo que existiría un contubernio entre el Juzgado 
especializado, la Sala de revisión, la Corte suprema y el Banco Wiese Sudameris para 
cobrarle una acreencia inexistente, lo cual explicaría las supuestas irregularidades acusadas 
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en el ínterin del trámite de su proceso civil, el cual a decir la señora Vásquez Romero había 
sido convertido arbitrariamente en uno de carácter constitucional por la Corte Suprema. 
 
Dichos argumentos fueron desestimados por el Tercer Juzgado Civil de Chimbote 
que mediante Resolución N° 1 del 26 de marzo de 2013, declaró liminarmente 
improcedente la demanda de la señora Vásquez Romero, al considerar que: 
 
a. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos directamente al 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, toda 
vez que: 
 
i. Tratándose de un recurso de casación interpuesto en un proceso de 
ejecución de un predio rústico es competencia de la Sala Social y 
Constitucional conocer dicha materia conforme el inciso 4 del 
artículo 35° de la Ley Orgánica del Poder judicial, por lo que no se 
ha variado la naturaleza civil del proceso a uno constitucional. 
ii. La Resolución N° 40, que supuestamente no habría sido notificada, 
ha sido consentida por la demandante al no haberse presentado 
contra ella recurso de apelación o nulidad.  
 
b. Concluyendo que la demandante pretende a través del proceso de amparo 
replantear una controversia jurídica resuelta al interior del proceso civil de 
tercería.  
 
Dicha resolución fue apelada el 14 de octubre de 2013, siendo confirmada por la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa mediante la Resolución N° 13 
del 18 de noviembre de 2013 al considerar que los agravios denunciados por la recurrente 
no están referidos directamente al contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
invocados, confirmando la resolución de vista en todos sus extremos. 
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El 06 de diciembre de 2013, la demandante interpuso recurso de agravio 
constitucional contra la resolución denegatoria de segunda instancia conforme lo dispuesto 
por el artículo 18° del Código Procesal Constitucional, replicando en él, los argumentos del 
escrito de demanda y apelación, los cuales habían sido previamente desestimados por el 
juzgado y la sala, en cuanto a la confabulación entre los magistrados de la Corte Suprema, 
la Corte Superior de Justicia del Santa y el Juez de la causa, así como los servidores 
judiciales a cargo con el fin de perjudicarla:  
 
Con abuso de autoridad, prevaricato, denegación de justicia omisión de 
cumplir los deberes de función de administrar recta justicia y de no dejar de 
hacer justicia y, con crimen de lesa humanidad imprescriptible y en actos de 
corrupción incontenible han hecho a la recurrente víctima de cruel injusticia. 
Y todos los perversos transgresores, agresores, o encubridores y encubiertos, 
violando el debido proceso y todos los demás derechos humanos de la 
recurrente y advirtiendo y conociendo que lo que hacen está mal y, que los 3 
pagarés emitidos el 16-7-2002, sólo por Luis Manuel Castro Avalos como 
deudo del Banco y siendo que la institución bancaria pretende cobrar esos 3 
pagarés en la demanda numerada como 4212-1999 y con fraude cambiado al 
número 1460-2006, y en el Exp. 1170-2007 y, con la agravante que los 
deudores de la recurrente: Manuel Javier Castro Avalos y Eliseo Castro 
Córdova no han firmado ni han avalado esos pagarés han perennizado la 
injusticia contra la agraviada. (Exp. N° 00987-2014-PA/TC: 6) 
 
 El 10 de diciembre de 2013, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, 
dispuso mediante Resolución N° 14 conceder el recurso de agravio constitucional 
presentado, ordenado se remitan los autos al Tribunal Constitucional. 
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b. El proceso de amparo seguido en el Expediente N° 00987-2014-PA/TC ante el 
Tribunal Constitucional 
 
El 04 de marzo de 2014, la demandante presentó por escrito sus alegatos ampliando 
los argumentos presentados en su oportunidad en el recurso de agravio constitucional, 
alegando además que: 
 
i. El proceso de tercería de pago preferente seguido en el Expediente N° 
01460-2006, viola fraudulentamente la cosa juzgada derivada del proceso 
civil sobre obligación de dar suma de dinero seguido por de ahora 
demandante en el Expediente N° 1999-4212. 
ii. Refiere que se ha violado su derecho al juez natural, toda vez que la Corte 
Suprema, ha convertido su proceso civil en uno constitucional, sometiéndola 
a un proceso no previsto previamente por la ley. 
iii. Los tres pagarés sobre los que se le imputa la obligación económica no han 
sido suscritos por sus deudores, ahora ejecutados y que la entidad financiera 
busca ejecutarlos fraudulentamente, “[…] manipulados y direccionados 
como a rebaño desde dentro del mismo Poder Judicial por el vocal Walter 
Ramos Herrera en grupo asociado para delinquir, con conducta 
disfuncional, dolo punible y culpa inexcusable de grave responsabilidad.” 
iv. No se habrían notificado realmente la ejecutoria suprema que resolvió su 
recurso de casación, ni el Decreto N° 40 de fecha 19 de octubre de 2011, 
falseando las cedulas de notificación dejadas bajo puerta en contubernio 
entre los notificadores, el Juzgado especializado, la Sala de revisión, la Corte 
Suprema y el Banco Wiese Sudameris a fin de cobrarle una acreencia 
inexistente: 
 
No existe ley para que el Banco por favor indebido y contra la moral 
pública cobre la deuda de los referidos 3 pagarés que los deudores de 
la recurrente al no haber firmado ni avalado, no han manifestado su 
voluntad de pagar dicha deuda y, es claro también, que corrigiendo 
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las grave, inmensas y diversas irregularidades del Poder Judicial con 
sus magistrados que en mala práctica y con fraude pretenden hacer 
cobrar al Banco los referidos pagarés, corrigiendo tan graves 
incongruencias ésta Acción de Amparo tiene que ser declarada 
fundada. Más aún, si las resoluciones expedidas desde la N°1 hasta la 
N°13 son nulas por carecer de sustento jurídico legal cierto y 
acertado al igual que todas las resoluciones de la fraudulenta 
demanda interpuesta con el número 1999-4212 y con fraude es 
cambiada al número 1460-2006 y por encubrimiento y protección de 
la OCMA a los perversos trasgresores agresores y, advirtiendo y 
percibiendo que dicha demanda está interpuesta, admitida y tramitada 
o desarrollada violando la Seguridad Jurídica y la autoridad de cosa 
juzgada del irreversible e inmodificable proceso civil 99-4212 
ejecutoriado (Exp. N° 00987-2014-PA/TC: 11) 
  
Es así que el 09 de abril de 2014, se llevó a cabo la vista de la causa por el Pleno del 
Tribunal Constitucional, conformado por los señores Magistrados: Juan Vergara Gotelli, 
Carlos Mesía Ramírez, Gerardo Eto Cruz, Ernesto Álvarez Miranda, Óscar Urviola Hani, 
sin embargo debido a que a la fecha del cese de los magistrados por vencimiento de su 
mandato, estos no habían votado, se dejó sin efecto dicha vista mediante decreto del 24 de 
julio de 2014, reprogramándola para el 06 de agosto del mismo año. 
 
Efectivamente, el 06 de agosto de 2014 se llevó a cabo la vista de la causa por parte 
de la nueva composición del Pleno del Tribunal Constitucional, conformado por los señores 
Magistrados: Oscar Urviola Hani, Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos 
Ramos Núñez, José Luis Sardón De Taboada, Marielena Ledesma Narváez, Espinosa-
Saldana Barrera; no obstante, no se realizó informe alguno debido a la inasistencia del 
abogado de la parte demandante. 
 
En mérito al principio de informalidad y economía procesal, el Tribunal 
Constitucional optó por resolver el fondo de la controversia pese a no haberse debatido 
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dicho aspecto en las instancias previas, debido a la improcedencia limitar. Sin embargo, de 
los actuados se tenían los elementos suficientes para emitir sentencia al tratarse de un 
amparo contra resolución judicial, dejando a salvo el derecho de defensa de la parte 
demandada, quien desde el inicio del proceso ha tenido conocimiento del mismo al ser 
notificado con la Resolución N° 1, que resolvió declarar la improcedencia liminar de la 
demanda.8 
 
Por lo que, el 26 de agosto de 2014, el Tribunal Constitucional publica en su página 
web la sentencia de fecha 06 de agosto de 2014, declarando infundada la demanda toda vez 
que:  
 
De la revisión de los actuados este Tribunal advierte que no obra medio 
probatorio alguno que acredite tales alegatos. En efecto, de los actos 
procesales aportados no se evidencia la confabulación alegada, ni el fraude 
imputado, y también cabe enfatizar que ninguno de ellos prueba que a la 
recurrente se le haya imposibilitado o negado el libre acceso al órgano 
jurisdiccional.  
 
[…] de la lectura del escrito de demanda se infiere que la recurrente conoce 
el contenido de los referidos actos procesales, toda vez que ha transcrito la 
parte considerativa del Decreto N° 40, lo cual permite presumir a éste 
Tribunal que éstos sí le fueron notificados, máxime cuando en autos no 
obran suficientes elementos de prueba que permitan arribar a la convicción 
de que lo manifestado sea cierto. En consecuencia, y respecto de este 
extremo, este Tribunal estima que no se encuentra probada la violación 
alegada. 
 
[…] la Resolución S/N, de fecha 9 de julio de 2010, emitida por la Sala Civil 
Suprema emplazada, y que corre a fojas 57 de autos, se desprende que la 
causa le fue remitida a la Sala Constitucional Suprema emplazada porque se 
                                                          
8 [C,fr. STC 04587-2004-PA/TC, fundamentos 16 a 19Caso tres islas y maría de huvhunia 
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solicitó "la tercería preferente de pago ante una posible ejecución de un 
predio rústico, constituido por la parcela de terreno N° 11283". Tal es la 
justificación expresada por la Sala Civil Suprema emplazada para remitir la 
causa a la Sala Constitucional Suprema emplazada, la cual es conforme con 
el inciso 4) del artículo 35° del Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que 
prescribe que la Sala de Derecho Constitucional y Social conoce "De los 
recursos de casación en materia cíe Derecho Laboral y Agrario cuando la ley 
expresamente lo señala". (STC Exp. N° 00987-2014-PA/TC: fjs. 29, 32 y 
34). 
 
Estableciendo además, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, la regla contenida en el fundamento 49 de dicha resolución como 
precedente vinculante, constituyéndose en el primer precedente emitido por la nueva 
conformación de magistrados y constituyéndose a su vez en el cuadragésimo séptimo de su 
clase desde la creación del Tribunal Constitucional. 
 
Disponiendo que:  
 
49. El Tribunal Constitucional emitirá sentencia interlocutoria denegatoria 
cuando: 
 
a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque; 
b) La cuestión de derecho contenida en el recurso no sea de especial 
trascendencia constitucional; 
c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente vinculante del 
Tribunal Constitucional; 
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente 
iguales. 
 
La citada sentencia se dictará sin más trámite (STC Exp. N° 763-2005-PA/TC: 
fj. 49). 
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Pese a haber sido resuelta la causa y no existir recurso impugnatorio alguno contra 
las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional por mandato expreso de la 
Constitución y el artículo 121° del Código Procesal Constitucional, la parte demandante 
interpuso el 09 de septiembre de 2014 un recurso de reposición, como si de un auto se 
tratase contra la sentencia del 06 de agosto de 2014, solicitando el: “tramite de demanda y 
declarándose fundada que se ordene a la 2. Sala Civil Superior que corrigiendo el error 
del aquo que declare infundada la demanda 1460-2006 de falsa tercería preferente de 
pago.” 
 
Reponiendo las cosas al estado anterior de su expedición:  
 
[…] por haber violado el Art.139° Incs.3 y 5 de la Constitución y el Art.122° 
Inc.4 del CPC, con otra resolución sujeta a la Ley Fundamental y al marco 
legal preestablecido o a las leyes precisadas en el punto V de ésta demanda y 
por el mérito de los medios probatorios que sustentan el reclamo de justicia 
de la agraviada, que declaren fundada esta Acción de Amparo y, en su 
negativa que precisen la ley que instituya que es debido proceso del Poder 
Judicial con sus magistrados que han cambiado al número 1460-2006 la no 
probada demanda interpuesta en forma extemporánea el 10-5-2006 por el 
ilegal demandante BANCO WIESE SUDAMERIS con el número 1999-
4212 y que estando notificado el 8-4-2005 sobre el remate del inmueble 
embargado el 21-11-2000 y sin formular oposición a dicho remate habiendo 
aceptado y consentido los efectos jurídicos legales que establece el Art.139° 
Inc.4 de la Carta Magna respecto al principio de publicidad y, los 
demandados con omisión de admitir y tramitar la demanda con el número 
1999-4212. 
 
[…] limitando el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las 
personas, el Tribunal Constitucional administre injusticias poniendo ilegales 
obstáculos y barreras con EJECUTORIAS contrarias a la función y deber de 
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vigilar y de proteger los derechos humanos de las personas y de la 
constitucionalidad, convertido en juez y parte legisle modifique y deje sin 
efecto, entre otros, los Arts.5° y 34°, el segundo, tercero y cuarto párrafo del 
Art. III, el Art. V del TP y el último párrafo del Art.42° y el Art.9° del 
Código Procesal Constitucional y, entre otros, los Arts.2°, 55°, 70° y 139° 
Incs.3, 5, 4, 8 y 14 de la Constitución, con interpretaciones subjetivas e 
insustentables rezagar el valor jurídico procesal y legal del indicado Código 
Procesal Constitucional y de la propia Constitución, donde los ciudadanos 
libremente sustentan sus peticiones de justicia al Poder Judicial y al Tribunal 
(Exp. N° 00987-2014-PA/TC: 44 y 47). 
 
Recurso que fue resuelto mediante auto del 18 de septiembre de 2014, siendo 
declarado improcedente conforme al artículo 121° del Código Procesal Constitucional, que 
estipula la inimpugnabilidad de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, 
llamándosele además la atención al abogado que autorizó el escrito debido a las 
afirmaciones agraviantes innecesariamente vertidas en contra de los magistrados del Poder 
Judicial y Tribunal Constitucional con el fin de sustentar su pedido. 
 
El 25 de septiembre de 2014, la demandante formula solicitud de aclaración toda 
vez que a su entender la resolución que declara improcedente el recurso de reposición 
planteado contra la sentencia del 06 de agosto de 2014, ha sido resuelto:  
 
[…] faltando el respeto y discriminando a la persona de la recurrente y 
haciendo víctima de doble injusticia y, omitiendo reponer y declarar entre 
otros los derechos de propiedad y de debido proceso vulnerados por el Poder 
Judicial con sus magistrados demandados de todas las instancias y, estando 
probado que en la fraudulenta demanda […] con fraude procesal en actos 
sucesivos, continuos e incesantes atentando contra mi derecho económico 
patrimonial y a mi integridad moral, lo han declarado fundada sin estar 
probado el derecho del Banco con los referidos 3 pagarés que obran en autos 
e, ilegalmente señores Magistrados han declarado improcedente el Recurso 
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de Reposición contraviniendo las leyes que se trascriben al pie y, sin precisar 
la ley de la Constitución que faculte a los señores Magistrados expedir las 
controvertidas Resoluciones del 6-8-2014 y del 18-9-2014 sin estar probada 
la demanda fraudulenta interpuesta con número 1999-04212 y cambiada con 
fraude procesal al número 1460-2006 y para lo cual han omitido 
pronunciarse en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión 
controvertida y violando el Art.139.4 de la Constitución contra mi derecho a 
la contradicción, omitiendo declarar el derecho de las partes y, ni resolver la 
cuestión de fondo […] 
 
Por lo […] que los señores Magistrados del Tribunal Constitucional se 
dignen aclarar si la Resolución del 6-8-2014 es una sentencia y si ésta está 
expedida cumpliendo las formalidades legales que la delinean como tal las 
precedente leyes trascritas (Exp. N° 00987-2014-PA/TC: 89 y 97). 
 
Pedido de aclaración que fue resuelto mediante el auto de fecha 07 de enero de 
2015, por extemporáneo conforme al artículo 121° del Código Procesal Constitucional, 
agotando toda actuación posible ante el supremo órgano de control constitucional. No 
obstante, el 19 de marzo y 31 de noviembre de 2015, la señora Vesques Romero interpuso 
dos recursos de nulidad consecutivos contra la sentencia recaída en el presente caso así 
como los autos que resolvieron la reposición y aclaración, recursos que fue resuelto 
mediante las razones de relatoría del 20 de marzo y 02 de diciembre de 2015, remitiéndose 
a lo resuelto en la sentencia de fecha 06 de agosto de 2014, y las resoluciones de fecha 18 
de setiembre de 2014 y 07 de enero de 2015. 
 
2. Las razones y los fines tras el precedente 
 
Si bien la razón formal del precedente Vesques Romero fue la de clarificación del 
precedente vinculante establecido en la Sentencia del 27 de enero de 2006, recaída en el 
Expediente N° 2877-2005-PHC/TC, Caso Luis Sánchez Lagomarcino Ramírez, que había 
establecido requisitos de procedencia al recurso de agravio constitucional adicionales a los 
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establecidos en el artículo 18° del Código Procesal Constitucional, pese que a opinión del 
autor, no se clarificaron dichas causales sino se mutaron y reformularon a fin de ser aún 
más restrictivas, lo cual se abordará con detalle más adelante.  
 
Sin embargo, existen razones materiales sobre las que se asientan dicho precedente 
y que subyacen a la propugnada “optimización adecuada del derecho a la tutela procesal 
efectiva”, como: i) la descarga procesal, ii) la celeridad en la atención de casos, y iii) el 
factor económico. Las cuáles serán desarrolladas en el presente apartado.  
 
a. La descarga procesal 
 
El Tribunal Constitucional, afrontaba una innegable sobrecarga procesal debido al 
sinnúmero de procesos de amparo y cumplimiento masivamente presentados en 
determinado momento por el personal policial-militar, magisterial, FONAVISTAS, obreros 
y pensionistas de distintos regímenes como Ley N° 19990 y 25530, en razón al cambio de 
legislación en la materia implementado por el gobierno. 
 
Situación que dotaba de determinada homogeneidad a dichos casos lo cual per se no 
significa la desestimación de todos, sino la adopción de medidas jurisdiccionales tendientes 
a la economía procesal como la acumulación de procesos, las sentencias monitorias, el 
establecimiento de doctrina jurisprudencial o el uso del precedente vinculante. 
 
Tabla N° 1 
Expedientes ingresados al Tribunal Constitucional entre 1996 a 2014 
 
AÑOS HC HD Q AI AC CC AA TOTAL 
1996 155 5 167 24 24 0 853 1228 
1997 157 1 264 8 74 2 1049 1555 
1998 123 5 79 4 115 3 913 1242 
1999 170 2 45 6 104 2 1042 1371 
2000 188 5 48 8 115 1 1074 1439 
2001 225 2 48 18 310 3 979 1585 
2002 536 7 93 16 201 4 2237 3094 
2003 667 9 220 24 339 13 2554 3826 
2004 506 11 187 54 542 5 3699 5104 
2005 970 13 396 35 1805 6 7589 10114 
2006 992 77 330 33 1978 8 7732 11156 
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2007 1129 75 265 36 590 7 4696 6798 
2008 1145 42 331 33 422 7 5254 7234 
2009 1099 73 328 37 324 12 4642 6515 
2010 859 51 267 35 242 3 3139 4596 
2011 998 63 339 22 310 8 4150 5890 
2012 922 72 275 21 219 3 3774 5286 
2013 918 282 274 25 213 5 7166 8883 
2014 815 195 200 26 338 5 4853 6432 
Total de expedientes ingresados 93348 




Tabla N° 2 
Expedientes resueltos por el Tribunal Constitucional entre 1996 a 2014 
 
AÑOS HC HD Q AI AC CC AA TOTAL 
1996 78 0 0 3 0 1 18 100 
1997 40 1 0 18 16 2 526 603 
1998 166 3 0 0 66 2 956 1193 
1999 252 3 0 0 104 1 1036 1396 
2000 151 4 0 4 140 1 1508 1808 
2001 168 3 0 20 45 1 465 702 
2002 318 4 0 18 140 4 688 1172 
2003 711 7 91 25 387 9 3372 4602 
2004 494 10 214 45 439 6 2956 4164 
2005 550 9 330 34 1226 8 4904 7061 
2006 721 9 289 36 2227 5 6862 10149 
2007 1368 81 300 38 1130 8 6407 9332 
2008 1201 72 303 16 443 4 5036 7075 
2009 1371 43 438 29 384 6 6682 8953 
2010 1108 106 269 47 393 10 4999 6932 
2011 878 54 236 42 250 15 3357 4832 
2012 767 36 296 17 205 1 2907 4229 
2013 685 91 208 13 135 4 4529 5665 
2014 456 98 250 12 85 4 4511 5416 
Total de expedientes ingresados 85384 
Fuente: Memorias institucionales del Tribunal Constitucional. 
Elaboración propia. 
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Fuente: Memorias institucionales del Tribunal Constitucional. 
Elaboración propia. 
 
Conforme se tiene de las Tablas N° 1 y 2, así como del Figura N° 1, la carga 
procesal del Tribunal Constitucional antes de la implementación del precedente vinculante 
Vásquez Romero, era de 4913.1 expedientes al año, mientras que el promedio de resolución 
de causas era de 4494 expedientes anuales, presentando un déficit anual de resolución de 
419 casos al año, los cuales se iban acumulando paulatinamente con el paso de los años, 
llegando a la cifra de 7,964 expedientes pendientes de resolución. 
 
La principal carga que afrontaba el TC, eran los procesos de amparo, seguidos en 
segundo orden por los procesos de hábeas corpus, acción de cumplimiento, y de queja por 
denegatoria del recurso de agravio constitucional. Es decir los llamados procesos de tutela 
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b. La celeridad en la atención de casos 
 
No se puede negar lo evidente, una de las principales razones del precedente es la 
racionalización de recursos, lo cual es legítimo cuando sólo y cuando la preservación de 
dichos recursos tienen como finalidad la maximización de la tutela jurisdiccional. 
Finalidad, que justifica al precedente Vásquez Romero, conforme se tiene del fundamento 
jurídico 44 de dicha resolución: 
 
44. La atención de estos casos produce demoras que impiden atender 
oportuna y adecuadamente aquellos otros en los cuales verdaderamente 
existen vulneraciones que exigen una tutela urgente (Stc Exp. N° 00987-
2014-PA/TC: fj. 44). 
 
  Es decir, su justificación reside en la necesidad de emplear eficientemente los 
recursos materiales disponibles a fin de concretar los principios del proceso constitucional 
(celeridad y economía procesal), sin embargo habría que preguntarnos, ¿cuán legitimo es 
sacrificar un bien constitucionalmente relevante concreto, a fin de salvaguardar otro 
indeterminado o potencial? Más aún, si se tiene en cuenta que el ordenamiento nacional no 
admite la existencia derechos fundamentales o fines constitucionalmente superiores a otros, 
tal como podría considerarse en otras latitudes como es el caso de las libertades preferentes 
del constitucionalismo norteamericano, que forman parte fundamental de su cultura.  
 
 Es así, que nos hallamos ante una paradoja; específicamente ante una paradoja 
praxiaxiológica, que podemos sintetizar en: “la limitación la tutela, para maximizar la 
tutela”. Dicho escenario no ofrece una solución evidente. Sin embargo es válido 
preguntarnos ¿cuán valido es para un tribunal al momento de resolver una causa, preferir el 
dejar de atender una causa especifica bajo su conocimiento que pudiese ser adecuadamente 
planteada o no, a fin de conservar recursos que pudiesen potencialmente permitirle conocer 
otros casos de mayor urgencia? 
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 En otras palabras, y ante la duda, debemos preguntarnos específicamente, si ¿un 
tribunal de derechos fundamentales, tiene el deber de negarle a un ciudadano plenamente 
determinado el conocimiento -y posiblemente remedio- de una probable injusticia bajo su 
competencia a fin de corregir potenciales injusticia a ciudadanos indeterminados? 
 
Creemos que la respuesta es negativa y se solventa recurriendo al principio pro 
homine, también conocido como pro personae, el cual dispone que ante la duda sobre la 
procedencia del proceso, se debe optar por seguir con el mismo, hasta conseguir una 
respuesta definitiva a la pretensión del recurrente, teniendo en cuenta que previamente ha 
transitado por un tiempo considerable en las tortuosas instancias judiciales, por lo que, el 
Tribunal Constitucional, debe poner emitir un pronunciamiento definitivo “en última y 
definitiva instancia”.  
 
Esta perspectiva procesal desprovista de cualquier perspectiva humana o garantista, 
ha resurgido contemporáneamente -con el aplauso del público-, no solo en la jurisdicción 
constitucional, sino también en los diversos ámbitos judiciales, especialmente en el penal, 
fuertemente influenciado por la justicia plebiscitaria. Por lo que, el legislador y los jueces, 
no deben perder de vista que el proceso no es un fin en sí mismo –mucho menos la 
institución o jurisdicción- y que su naturaleza es meramente instrumental, teniendo como 
finalidad la prosecución de un fin de mayor valía como la “justicia”, bien metajurídico 
sobre el cual se cimienta el Estado y el sistema de administración de justicia. 
 
c. El factor económico  
 
Se acostumbra decir que cuando se habla de defensa de derechos fundamentales, los 
argumentos económicos salen sobrando, toda vez que no se puede condicionar el ejercicio 
de los derechos fundamentales del hombre a un elemento económico; negar tal afirmación 
no solo es innoble sino, también políticamente incorrecta en estos días. No obstante, cuando 
hablamos de la administración de justicia, tal discurso toma otras aristas al enunciado 
meramente moral, toda vez que el servicio de administración de justicia se sostiene en la 
disposición de recursos. 
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Por lo que, no solo es imprescindible la asignación económica efectiva, sino 
también el empleo adecuado de dichos recursos, toda vez que derrochar el erario público a 
través de asignaciones deficientes puede convertirse en un factor determinante en la 
precarización del derecho de acceso a la jurisdicción de los ciudadanos. Convirtiéndose en 
dicho escenario el “factor económico” en una razón a considerar, más aún si se tiene en 
cuenta que presupuesto público, se encuentra vinculado a los principios de programación y 
justicia presupuestaria, previstos en el artículo 77º y siguientes de la Constitución. 
 
El principio de programación, exige que la determinación del gasto público debe ser 
específica en función a los objetivos y políticas que ejecuta cada órgano en determinado 
ejercicio presupuestal, proscribiendo la programación abstracta o genérica, exigiendo 
además un permanente ejercicio de previsión, proyección y evaluación de metas planteadas 
a fin de determinar la asignación de recursos económicos necesarios en el siguiente 
ejercicio presupuestal, por lo que un incremento desmedido de la actividad jurisdiccional 
no previsto podría comprometer la efectividad del propio tribunal. 
 
En cuanto al principio de justicia presupuestaria, este incorpora una perspectiva 
teleológica al proceso presupuestal, dotando de un sentido de justicia a la programación y 
ejecución del gasto público, a fin de satisfacer diversos fines constitucionalmente 
relevantes, que prima facie parecieran estar contrapuestos, armonizándolos. El principio de 
justicia presupuestaria es una manifestación de la equidad como principio general del 
derecho, el cual para García Belaunde Saldías, citando a Fernández Segado, es un principio 
que debe ser entendido materialmente (García Belaunde Saldías, 1998: 139).  
 
Por lo que, la programación y ejecución del presupuesto del Tribunal Constitucional 
se encuentra vinculada con la concreción de los fines del mismo, los cuales son la defensa 
de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Dichas 
consideraciones económicas no fueron pasadas por alto por el entonces presidente del 
Tribunal Constitucional, el magistrado Dr. Oscar Urviola Hanni, quien en una entrevista 
para el diario correo en el año 2014, manifestó que según estudios del Departamento de 
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Presupuesto del Tribunal Constitucional, se determinó que casi el 80% de procesos 
constitucionales, terminan siendo declarados improcedentes, expresando su preocupación 
por dichos resultados, puesto que se estaría generando un gasto innecesario al Estado 
ascendente a nueve millones de soles al año, en promedio y que cada por la resolución de 
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SUB CAPÍTULO III: 
LA MORFOLOGÍA DEL PRECEDENTE VÁZQUEZ ROMERO 
 
1. La teoría del precedente y el precedente constitucional vinculante peruano 
 
Antes de analizar la “precedente constitucional vinculante Vázquez Romero”, es 
menester de la presente investigación contextualizarnos previamente en la teoría general del 
precedente, para lo cual recurriremos a parámetros históricos del derecho nacional y 
comparado a fin de entender de mejor manera -si es que se le puede denominar así- la 
teoría nacional del “precedente constitucional vinculante”. 
 
Debido a la abundante literatura especializada sobre el tema, y la brevedad del 
presente acápite, no pretendemos formular una teoría estandarizada del precedente 
angloamericano, si es que ello es posible en un espacio tan escueto como el presente; 
limitándonos a señalar los principales rasgos, que lo caracterizan y diferencian del 
precedente constitucional vinculante peruano. 
 
Como se sabe, el precedente es una figura jurídica propia del common law, que basa 
su sistema en la tradición como fuente de producción normativa primaria, sistema 
desarrollado principalmente en Inglaterra y sus colonias, su fundamento y desarrollo no 
emana de una de una disposición normativa como en el caso peruano, fundamentándose en 
el principio de “stare decisis et non quieta moveré”, cuya traducción al español  indica: 
respetar lo decidido y no cuestionar los puntos ya resueltos. 
 
En cuanto a su modo de creación, la Suprema Corte de Justicia, actúa interpretando 
la Constitución, “[…] los fallos emitidos por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 
los que respecta a la interpretación de su Constitución, leyes y trataos, deben ser seguidos 
y respetados por todos las demás tribunales del país, tanto federales como estatales. (sic.)” 
(Barker, 2014: 30 y 31), mientras que los fallos emitidas por los tribunales intermedios o de 
apelación son vinculantes para los juzgados de primera instancia.  
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Es así que el precedente norteamericano si bien tiene diferentes fuentes de creación, 
son los jueces posteriores quienes determinan cual es el holding o criterios vinculantes de 
las resoluciones emitidas por los órganos judiciales de superior jerarquía; mientras que en 
el caso peruano el Tribunal Constitucional es el órgano que determina que fundamentos de 
sus decisiones judiciales se constituye como precedente constitucional vinculante, a través 
de un mandato expreso incorporado en la parte resolutiva de sus sentencias. 
 
Es decir, la validez de los precedentes constitucionales vinculantes peruanos se 
encuentran sujetos a parámetros normativos materiales y formales, determinados por la 
Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Código Procesal 
Constitucional y sus propias decisiones; finalmente cabe anotar que el 57.69% de los 
procedentes emitidos por Tribunal Constitucional, se han circunscrito a establecer reglas 
adjetivas, constituyendo la mayoría de las mismas, mientras que el 42.31% de ellos 
constituyen normas sustantivas. 
 
2. La legitimidad formal del precedente Vásquez Romero 
 
a. Legitimidad formal-sustantiva  
 
El precedente Vázquez Romero es una creación propia de la llamada “autonomía 
procesal” del Tribunal Constitucional, y su orden es eminentemente adjetivo, pues sobre tal 
precedente subyacen solo normas de dicho tipo, careciendo de cualquier sentido sustantivo 
propiamente dicho, asimismo no obedece a la lógica y naturaleza del precedente, que tiene 
como fin el de “clarificar” la aplicación del derecho. 
 
Por lo que, como primer punto desarrollaremos la doctrina de la “autonomía 
procesal”, sobre la que Landa Arroyo, citado por Tupayachi Sotomayor, refiere ha sido 
asumida por el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia, lo cual ha permitido 
no en pocas ocasiones hacer dúctil el derecho y los procesos constitucionales. Sin embargo, 
la aceptación de la doctrina de la autonomía procesal, no es pacífica, y existe un gran sector 
de la academia que con fundadas razones, no acepta dicho postulado, uno de ellos es García 
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Belaunde, quien sugiere que hablar de una autonomía es un exceso, decantándose por la 
denominada “flexibilidad procesal”, (Tupayachi, 2015: 91) 
 
 Si bien, no es materia de análisis del presente trabajo de investigación la corrección 
o no de la “autonomía procesal”, es menester ineludible de la misma contextualizarnos 
mínimamente en su fundamento, el cual sostiene respecto al Tribunal Constitucional 
Federal Alemán (luego trasladado al Tribunal Constitucional de España), que el legislador 
le habría dotado intencionalmente de una legislación incompleta y con vacíos normativos a 
fin de permitir al TCF ejercer una facultad normativa con el objetivo de solucionar los 
casos difíciles (Monroy, 2008: 132). 
 
Dicho argumento encierra en sí mismo, una gran contradicción, toda vez que si el 
legislador le ha delegado expresa o implícitamente una facultad normativa en materia 
procesal, no existe autonomía alguna, sino el ejercicio de un poder normativo 
encomendado; asimismo Monroy Gálvez acota que el origen de la misma deviene de un 
mal entendimiento de la “Verfahrensautonomie” del TCF alemán, cuya actividad se 
circunscribe únicamente a la expansión de su “facultad reglamentaria externa a ámbitos 
ligados a aspectos procedimentales (externos, puntuales, precisos) del proceso”, es decir 
una expansión procedimental, más no a una autentica autonomía procesal. Además de ello, 
el TCF no ha actuado nunca como “Señor del proceso”, ni siquiera en el caso que dio 
origen al tópico9, habiéndose limitado a adecuar la vía del proceso a fin de evitar que la 
pretensión del demandante prescriba, evitando así se concrete un injusto, más no creó 
disposición normativa procesal alguna. 
 
De otro lado, los defensores de la autonomía procesal, defienden la desvinculación 
del Tribunal Constitucional a la normativa adjetiva10, mientras que la flexibilidad procesal, 
es la expresión de la maleabilidad del proceso, que tiene legítima base en los principios del 
                                                          
9 A nivel nacional la “autonomía procesal” fue incorporada en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
en la sentencia recaída en el caso Arellano Serquén, correspondiente al Expediente N° 2579-2003-HD /TC. 
10 El ex magistrado Cesar Landa, refiere sobre la autonomía procesal que “ante la laguna o el vacío 
normativo de las normas del Código Procesal Constitucional, en la medida que le juez no puede dejar de 
impartir justicia (artículo 139-5 CP) el juez constitucional puede establecer reglas jurídicas que tienen un 
pretensión de generalidad y que pueden aplicarse posteriormente a casos similares”. (Landa, 2010: 34). 
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Código Procesal Constitucional, como economía, informalidad, pro homine así como la 
concreción de la finalidad de la Constitución y el proceso, permitiendo superar cualquier 
escollo procesal, a través de la plasticidad de las reglas procesales, con el objetivo de 
maximizar la tutela. 
 
El profesor Häberle, sostiene que la autonomía procesal del Tribunal Constitucional, 
se sustenta en la propia autonomía del Derecho Procesal Constitucional, el cual define 
como la “concretización de la ley fundamental en dos sentidos: en que él mismo es un 
Derecho Constitucional concretizado y en que le sirve al Tribunal Constitucional a 
concretizar la ley fundamental” (Häberle. 2001: 29-30), y que sus defensores argumentan se 
halla incorporada en la Constitución a través de inciso 8° del artículo 139° y 201° de la 
Constitución, respecto a la autonomía del Tribunal Constitucional frente a los otros poderes 
del estado, y el mandato de no dejar de administrar justicia por insuficiencia o vacío 
normativo. 
 
Cabe señalar que el Tribunal Constitucional a lo largo de su jurisprudencia ha 
recurrido indistintamente al principio de autonomía y elasticidad procesal, para concretar la 
misma finalidad, tal como se tiene del fundamento jurídico 38 de la sentencia recaída en el 
Expediente N° 4119-2005-PA/TC, y el fundamento jurídico 7 de la sentencia recaída en el 
Expediente N° 266-2002-PA/TC, entre otras. 
 
En todo caso, si asumimos como válida  la doctrina de la “autonomía procesal”, se 
debe tener en cuenta que el propio tribunal ha establecido parámetros materiales para su 
ejercicio, es así que en el fundamento jurídico 22 de la sentencia del 27 de enero de 2006, 
recaída en el expediente N° 2877-2005-HC/TC, señala que: 
 
22. Dentro del esquema que se ha ido presentando, este Colegiado, en tanto 
órgano constitucional, posee una autonomía procesal que le permite tener 
libertad para configurar el proceso constitucional en aquellos aspectos que 
no hayan sido intencionalmente regulados por el legislador y que sean 
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necesarios para la adecuada realización de las funciones que le han sido 
atribuidas por la Constitución y su Ley Orgánica. 
 
En el presente caso, corresponde ir determinando cuáles son las condiciones 
de procedencia de los RAC, las cuales deben verse reflejadas en cambios en 
el Reglamento Normativo, Resolución Administrativa N. 0 095-2004-P/TC. 
Se implementarán las disposiciones que no vulneran los principios 
procesales generales que se desprenden de la Constitución, del CPCo y de su 
ley orgánica; y se procederá a regular la forma en que debe organizarse esta 
sede con la finalidad de llevar a cabo, de manera más efectiva, su función de 
control de la constitucionalidad y protección de los derechos fundamentales. 
(Stc Exp. N° 2877-2005-HC/TC: fj. 22). 
 
Ahora, cabe preguntarnos si ¿el legislador dejó intencionalmente sin mayor 
regulación el artículo 18° del Código Procesal Constitucional, respecto a la procedencia de 
recurso de agravio constitucional?; Consideramos que dicha respuesta es negativa, toda vez 
que inspirados por los principios procesales que informan al Código Procesal 
Constitucional (y al derecho procesal constitucional en general), el legislador simplificó 
los requisitos de procedencia del RAC, a fin de configurarlo como un recurso poco 
formalista, que maximice la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, más no 
como un cheque en blanco que permita coaptar su conocimiento; es decir no dejó ex 
profeso en blanco o abierto su contenido a fin de que sea llenado por el Tribunal 
Constitucional, mediante su jurisprudencia. 
 
En todo caso, esta autonomía procesal debe ser entendida como una herramienta 
para acrecentar los alcances de la tutela de la Constitución y no por el contrario para 
desguarecer a los ciudadanos mediante el cierre del acceso a la jurisdicción constitucional, 
a través de reglas procesales creadas por el mismo, bajo riesgo de dejar atrás aquella 
autonomía procesal profesada y convertirla en una autarquía judicial; más aún cuando en 
dicha desvinculación procesal se prioriza la descarga procesal de los tribunales por sobre la 
defensa de los derechos fundamentales, renunciando a aquella especial posición que tiene 
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tribunales en los Estados Constitucionales que como garantes del derecho son, “el poder 
mejor capacitado, en principio, para atender los derechos de las minorías”, tal como 
refiere Roberto Gargarela hablando de la función del Poder Judicial argentino (Gargarella, 
2008: 828). 
 
En ese sentido, el propio Tribunal Constitucional, en su jurisprudencia se ha 
manifestado respecto a la posibilidad de establecer condiciones restrictivas al derecho de 
acceso a la justicia, refiriendo que: 
 
El legislador cuenta con un ámbito de libertad amplio en la definición o 
determinación de las condiciones y consecuencias del acceso a la justicia, las 
cuales no pueden constituir un obstáculo a tal derecho fundamental, pues ha 
de respetarse siempre su contenido esencial, así como tampoco nadie que no 
sea el legislador puede crear impedimentos o limitaciones al derecho a la 
tutela judicial, cuyo ejercicio, solo puede regularse por ley. (Stc Exp. N° 
02438-2005-PA/TC: fj. 6). 
  
 Es decir, que el propio tribunal reconoce que únicamente el legislador se encuentra 
legitimado constitucionalmente, para determinar condiciones que limiten el ejercicio del 
derecho al acceso a la justicia, situación que es compatible tanto con la doctrina de la 
“autonomía procesal” como el “principio de elasticidad”, toda vez que estos permiten 
ampliar el margen de tutela constitucional por parte del Tribunal Constitucional. 
 
Cabe anotar que el Tribunal Constitucional, ha manifestado que el precedente 
constitucional vinculante es una forma de cubrir las lagunas normativas, como parte de la 
función integradora del Tribunal: 
 
[…] dicha función verificable mediante la expedición de un precedente 
vinculante se hace patente cuando, se acredite la ausencia absoluta de norma; 
cuando, a pesar de las existencia de prescripción jurídica, se entiende que 
esta se ha circunscrito a señalar conceptos o criterios no determinados en sus 
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particularidades; cuando existe regulación jurídica de una materia, pero sin 
que las normas establezca una regla específica para solucionar un área con 
conflictos coexistenciales; cuando una norma deviniese en inaplicable por 
haber abarcado casos o acarrear consecuencias que el legislador histórico no 
habría establecido de haber conocido aquellas o sospechado estas estas; 
cuando dos normas sin referencia mutua entre sí es decir en situaciones de 
antinomia indirecta- se contradicen en sus consecuencias jurídicas, 
haciéndose mutuamente ineficaces; cuando, debido a nuevas circunstancias, 
siguiese cuestiones que el legislador histórico no tuvo oportunidad de 
proveer en la norma, por lo que literalmente no están comprendidas en ella, 
aunque por su finalidad pudieran estarlo de haberse conocido anteladamente; 
y cuando los alcances de una norma perteneciente al bloque de 
constitucionalidad no producen en la realidad efectos jurídicos por razones 
de ocio legislativo  
 
En relación con lo anteriormente expuesto, debe precisarse que la antinomia 
indirecta se entiende como la coexistencia de dos normas incompatibles, que 
tienen la misma validez jerárquica en el tiempo y en el espacio, pero que 
inspiran consecuencias jurídicas en fines criterios ideológicos contrapuestos 
(interés público y seguridad jurídica de los particulares, etc.); en tanto que el 
ocio legislativo aparece como consecuencia de la omisión, inactividad 
inacción o non facere por parte de un órgano con competencias legislativas, 
lo que implica el desobedecimiento al mandato de una norma perteneciente 
al bloque de constitucionalidad que hubiese establecido que al goce de un 
derecho o el ejercicio de una competencia queda supeditada a la expedición 
de una norma reglamentaria. Dicha omisión se constata por el vencimiento 
del plazo determinado para legislar complementariamente o por el transcurso 
del plazo razonable para ello (Stc Exp. N° 0024-2003-PI/TC). 
  
En suma, en el presente caso el empleo de la técnica del precedente es validad 
únicamente para llenar una laguna normativa, siempre y cuando no reduzca el ejercicio del 
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derecho de acceso a la justicia, conforme ha manifestado el propio Tribunal Constitucional, 
la restricción del ejercicio al derecho de la tutela jurisdiccional está reservado únicamente 
al poder legislativo a través del Código Procesal Constitucional. 
 
Por lo que, concluimos que el precedente Vásquez Romero, es materialmente 
inconstitucional conforme a los parámetros sustantivos establecidos por el propio Tribunal 
Constitucional para el ejercicio de su autonomía procesal, respecto a vacíos dejados 
intencionalmente por el legislador, y al establecer vía jurisprudencial una restricción al 
derecho fundamental a la tutela jurisdiccional, lo cual ha sido trasladada al artículo 11° del 
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, violando además el principio de 
jerarquía normativa de la Constitución y el Código Procesal Constitucional, cuya naturaleza 
es de ley orgánica.  
 
b. Legitimidad formal propiamente dicha 
 
Como segundo paso, debemos remitirnos al análisis de corrección formal en la 
emisión del precedente Vásquez Romero, conforme a los presupuestos establecidos por el 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional y las sentencias 
recaídas en los Expedientes N° 0024-2003-AI/TC y 03741-2004-AA/TC, que mediante 
desarrollo jurisprudencia, han determinado criterios para la emisión de precedentes 
constitucionales vinculantes. 
 
Es así que el Tribunal Constitucional en la sentencia del 10 de octubre de 2005, 
recaída en el Expediente N° 00024-2003-AI, estableció las condiciones que deben concurrir 
para la emisión de precedentes vinculantes: 
 
a. La existencia de relación entre el caso y precedente vinculante; 
b. La necesidad entre la regla que se va a establecer con la solución del caso; 
c. Que la decisión del Tribunal Constitucional tenga calidad de cosa juzgada 
(STC Exp. N° 0024-2003-AI/TC). 
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Mientras que los presupuestos para su configuración son los siguientes:  
 
a. Cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales o administrativos 
vienen resolviendo con distintas concepciones o interpretaciones sobre una 
determinada figura jurídica o frente a una modalidad o tipo de casos; es 
decir, cuando se acredita la existencia de precedentes conflictivos o 
contradictorios.  
b. Cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales o administrativos 
vienen resolviendo en base a una interpretación errónea de una norma del 
bloque de constitucionalidad; lo cual, a su vez, genera una indebida 
aplicación de la misma.  
c. Cuando se evidencia la existencia de un vacío normativo.  
d. Cuando se evidencia la existencia de una norma carente de interpretación 
jurisdiccional en sentido lato aplicable a un caso concreto, y en donde caben 
varias posibilidades interpretativas. 
e. Cuando se evidencia la necesidad de cambiar de precedente vinculante. 
 
Evidentemente, el precedente Vásquez Romero, incumple palmariamente la primera 
y segunda condición, toda vez que las reglas procesales establecidas respecto a la 
procedencia del recurso de agravio constitucional, no guardan correlato con el caso, 
fijándose una regla so pretexto de dar solución a la controversia, cuando en realidad la 
misma no se halla ligada directamente a la solución del mismo. 
 
Respecto a los presupuestos para la emisión de precedentes vinculantes, podemos 
inferir válidamente del fundamento jurídico 41 de la sentencia recaída en el Expediente N° 
978-2014-PA/TC, que previamente a la emisión del precedente Vásquez Romero, no 
existían precedentes conflictos o contradictorios, más aun cuando dicho precedente se 
condice con lo establecido por el precedente Luis Sánchez Lagomarcino Ramírez, respecto 
a la procedibilidad de recurso de agravio constitucional, descartándose no solo la existencia 
de procedentes conflictivo o contradictorios, sino además de una norma carente de 
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interpretación jurisdiccional o un vacío normativo en cuanto al recurso de agravio 
constitucional. 
 
De otro lado y pese a no haber sido explicitado en los fundamentos de su sentencia. 
el Tribunal Constitucional considera que los operadores jurisdiccionales están aplicando 
indebidamente el artículo 18° del Código Procesal Constitucional, motivo por el cual emite 
el precedente Vásquez Romero, cumpliendo con los presupuestos para su configuración; sin 
embargo no cumple con las condiciones para su emisión al no hallarse la regla establecida 
vinculada necesariamente con la resolución del caso. Por lo que, concluimos que el 
precedente Vásquez Romero, es formalmente inconstitucional. 
 
3. La legitimidad sustantiva del precedente Vásquez Romero 
 
Descartamos categóricamente que el precedente Vásquez Romero sea una especie 
de “certiorari”11, punto en el cual coincidimos con Sosa Sacio (Sosa Sacio, 2018: 250), y 
Espinosa-Saldaña (Espinosa-Saldaña, 2015: 49) discrepando sin embargo de las razones 
sobre las que sostienen tal afirmación; las que básicamente para los referidos autores se 
fundamentan en la naturaleza de las causales de rechazo del precedente Vásquez Romero, 
que como sostienen no serían discrecionales, a diferencia del rechazo efectuado por la 
Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica que es netamente discrecional, 
mientras que para el autor del presente trabajo, tal diferencia reside en el modelo de corte y 
por ende del recurso asumido por el legislador peruano, mientras que la Corte Suprema de 
los Estados Unidos tiene como función la defensa del federalismo, el Tribunal 
Constitucional peruano tiene como fin la defensa de la persona.  
 
Tal y como se ha detallado previamente, la jurisdicción constitucional nacional 
respecto a los procesos de tutela de la libertad en el Perú, ha asumido una configuración de 
tres instancias, complementada por un Tribunal Constitucional a la cabeza que tiene como 
                                                          
11 Del mismo modo, poco o nada tiene que ver con sus parientes argentinos, alemanes o españoles quienes 
comparten una tendencia de objetivación del recurso, es decir la actividad de la corte o tribunal, busca 
defender la legislación o propugnar su desarrollo, para lo cual acepta recursos a su sola discreción y 
mediante causales de rechazo tan indeterminadas o imprecisas que para fines proactivos son discrecionales.  
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función la de resolver casos en “última y definitiva instancia”, a través de la interposición 
de un recurso ordinario, mientras que la función de la Corte Suprema de los Estado Unidos 
difiere diametralmente toda vez que su función “no es resolver los errores en los litigios 
particulares, sino la de conocer los casos donde medie un interés público o gubernamental, 
y que requiera ser decidido por la autoridad final como es la Corte”, tal y como señala 
Talf, citado por Miguel Robledo (Robledo, 2014: 165) 
 
No se debe perder de vista que el precedente Vásquez Romero es una creación 
meramente jurisprudencial, mientras que el “writ of error”,  y el “writ of certiorari”, son 
instituciones procesales emanadas el poder legislativo norteamericano mediante el “Evarts 
Act” de 1891, hasta su confirmación en 1925 por el “Judiciary Act”. 
En cuanto a la recalificación por del Tribunal Constitucional de un Recurso de 
Agravio Constitucional previamente concedido por la Sala Superior del Poder Judicial, se 
alega que dicha “recalificación”, no sería inconstitucional, toda vez que la Corte Suprema 
de Justicia, califica el recurso de casación concedido por la Sala Superior, determinando si 
ha sido correctamente concedido, sin embargo no se menciona que dicha competencia para 
recalificar le ha sido concedida a la Corte Suprema mediante el 430° del Código Procesal 
Penal, es decir vía legislativa, y no autoasumida jurisprudencialmente como ha hecho el 
Tribunal Constitucional. 
Lo cual como se explicó es inconstitucional, puesto que a través de la autonomía 
procesal del Tribunal Constitucional, se pueden llenar vacíos que permitan al proceso 
lograr sus fines, integrando los vacíos que el legislador ha dejado abiertos a propósito para 
que sean llenados por la jurisprudencia, más no se puede vía creación jurisprudencial  
atribuirse a sí misma competencias que no se le han dado, menos aun reduciendo el ámbito 
de sus funciones al recalificar y rechazar en consecuencia un recurso de agravio 
constitucional previamente concedido. 
 
Respecto a la naturaleza de instancia del Tribunal Constitucional y la recalificación 
del Recurso de Agravio Constitucional, los magistrados Ernesto Blume Fortini y Ferrero 
Costa, han emitido votos singulares en sendas sentencias interlocutorias. 
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El magistrado Blume Fortini, refiere en su voto singular contenido en la resolución 
recaída en el Expedientes N° 06019-2015-PA/TC, que: 
 
a. El precedente Vásquez Romero viola el mandato constitucional contenido en el 
numeral 2) del artículo 202° de la Constitución Política que dispone que el 
Tribunal Constitucional resuelve en última y definitiva instancia los procesos de 
hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento, sin mayor condición que la 
resolución denegatoria emitida por un tribunal de segunda instancia, lo cual fue 
recogido por el Código Procesal Constitucional; 
b. Establecer mayores requisitos para el acceso a la jurisdicción del Tribunal 
Constitucional, es contrario a la lógica finalista y anti formalista; 
c. El legislador ha asignado al Poder Judicial la concesión del Recurso de Agravio 
Constitucional, no correspondiéndole al Tribunal Constitucional la 
recalificación del mismo, salvo su conocimiento vía residual a través del recurso 
de queja. 
 
Por su parte el magistrado Ferrero Costa ha manifestado una posición contraria al 
precedente Vásquez Romero en su voto singular contenido en la sentencia interlocutoria 
denegatoria recaída en el Expediente N° 00983-2017-PA/TC, en base a los siguientes 
fundamentos: 
 
a. El constituyente de 1992, ha diseñado al Tribunal Constitucional como una corte 
de revisión o de fallo, dejando de lado el modelo de corte de casación asumido 
por la constitución de 1979, por lo que conforme al artículo 202, inciso 2, le 
corresponde al Tribunal Constitucional, conocer en última y definitiva instancia 
las resoluciones denegatorias dictadas en los procesos de tutela de la libertad, 
por lo que una lectura de la constitución que restrinja el acceso al Tribunal 
Constitucional es contraria a la misma; 
b. De otro lado señala que la Constitución impone a los tribunales el deber de 
escuchar como parte del contenido irrenunciable del derecho de defensa, por lo 
que el Tribunal Constitucional no puede privar a los agraviados de la 
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oportunidad de hacer valer su defensa en la audiencia de vista, elemento que 
también democratiza el proceso constitucional. 
 
4. La causales para declarar la improcedencia del RAC  
 
El cuadragésimo quinto fundamento jurídico de la sentencia Vásquez Romero, 
señala que el precedente Vásquez Romero tiene como finalidad el de ordenar las causales 
de rechazo previamente establecidas en el precedente Luis Sánchez Lagomarsino Ramírez 
(Expediente N° 02877-2005-PHC/TC), causales que fueron incorporadas también en el 
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional posteriormente, sin mayor 
consolidación práctica.  
 
No obstante, tal y como se detalla, el precedente Vásquez Romero, no ordena, sino 
reinterpreta las causales de improcedencia el RAC previamente establecidas, incorporando  
dos causales de rechazo adicionales, como la especial trascendencia, o la intangibilidad del 
precedente constitucional vinculante conforme la Tabla N° 3. Por lo que, desarrollaremos a 
continuación las causales de rechazo del RAC, establecidas en la sentencia Vásquez 
Romero. 
 
Tabla N° 3 
Comparativa entre causales de rechazo del RAC establecidas en la jurisprudencia  y en el 
Reglamento Normativo del TC 
 
Resolución Administrativa Nº 031-2006-P-TC, 
publicada el 02 marzo 2006 
Resolución Administrativa N° 141-2014-P-TC, 
publicada el 12 septiembre 2014 
a) el objeto del recurso, o de la demanda, es 
manifiestamente infundado, por ser fútil o 
inconsistente; 
a) Carezca de fundamentación la supuesta 
vulneración que se invoque; 
Sin equivalente b) La cuestión de derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional; 
Sin equivalente c) La cuestión de derecho invocada contradiga un precedente vinculante del Tribunal Constitucional; 
b) Ya se ha decidido de manera desestimatoria en 
casos sustancialmente idénticos, pudiendo acumularse; 
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en 
casos sustancialmente iguales. 
c) El recurso no se refiere a la protección del contenido 
esencial del ámbito constitucionalmente protegido de 
un derecho fundamental; 
Sin equivalente 
d) No esté inmerso en una causal de negativa de tutela 
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a. Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque 
 
El primer supuesto sanciona con la improcedencia del RAC a aquel recurso 
presentado en evidente ausencia de elementos fáctico-constitucionales que permitan 
sustenta la violación de derechos fundamentales alegada por el recurrente. Este supuesto ha 
sido sustraído directamente del inciso 1 del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, 
que establece la improcedencia de procesos constitucionales cuyos hechos y petitorio no 
estén referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado, concordante con lo señalado en el artículo 38° del mismo código que dispone la 
improcedencia de procesos de amparo que carezcan de sustento constitucional directo o que 
no estén referidos a aspectos constitucionalmente protegidos del mismo. 
 
Es así que, dentro de este supuesto se pueden subsumir aquellos recursos con fines 
dilatorios, los que limitan su fundamentación a un listado de derechos, y a aquellos cuyas 
pretensiones son jurídica o físicamente imposibles; sobre este último punto el Tribunal 
Constitucional no ha estado a salvo de anecdóticas demandas, por decir lo menos, que sin 
ánimo de enlistarlas en su totalidad mencionamos a continuación: 
 
i. Casos como los tres procesos de hábeas corpus, presentados por el señor 
Henry Pedro Torres Quiroz, contra la el Servicio de Inteligencia Nacional, la 
Policía Nacional y el Ministerio Público, por supuestamente ser víctima de 
procesos de experimentación de lectura de pensamientos, lo cual violaría su 
derecho a la “libertad personal e intimidad”. Causas que fueron resueltas a 
través de las resoluciones recaídas en los expedientes N° 265-2002-HC/TC, 
1506-2001-HC/TC y 055-2002-HC/TC. 
 
ii. El hábeas corpus presentado por  Pedro Ignacio Paz de Noboa Nidal en favor 
de una rata a la cual nombró como “presidente”, y que la cual le fue 
decomisada en una protesta, cuyo fin era caricaturizar al presidente de la 
Corte Superior de Justicia Tumbes; demanda que fue declara infundada 
mediante la sentencia recaída en el Expediente N° 02620-2003-HC/TC. 
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iii. El proceso de amparo presentado por Jorge Manuel Linares Bustamante, en 
el caso de la “leche gloria”, por considerar que la publicidad propalada por 
dicha empresa era discriminatoria y engañosa, al menospreciar a las personas 
de baja estatura, y atribuirle efectos sobre el crecimiento; demanda que fue 
declarada infundada mediante la sentencia recaída en el expediente N° 
02342-2012-AA/TC.  
 
iv. Los procesos de hábeas corpus presentados por Juan Ubaldo Valdivia 
Gonzales, quien alegaba ser sujeto de persecución, y atentado contra su vida 
de partes de agentes del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI), dirigidos y 
financiados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados 
Unidos de Norteamérica, quienes mediante sofisticada tecnología lo 
torturaban física y psicológicamente, por ende solicitaba al Estado peruano 
el cese dicha tortura y se repongan las cosas a su estado anterior, 
rejuveneciéndolo. Demanda que fue presentada hasta en cinco 
oportunidades, siendo resueltas por el Tribunal Constitucional, en las 
resoluciones recaídas en los expedientes N° 2744-2002-HC/TC, 4613-2005-
PHC/TC, 491-2007-PHC/TC, y 00152-2007-PHC/TC. 
 
v. El caso de Ricardo Alejandro Campos Cayero, quien presentó una demanda 
de hábeas corpus contra la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los 
Estados Unidos de Norteamérica, quienes alega lo torturaban 
psicológicamente limitando su libertad sexual, impidiéndosele relacionarse 
con el sexo opuesto. Demanda que fue declarada improcedente mediante la 
sentencia recaída en el expediente N° 00564-2010-PHC/TC. 
 
Empero no todas, las demandas con imposibles jurídicos son así de ficticias o 
anecdóticas, existen demandas que solicitan la reposición y reempleo en proyectos 
especiales, cuya existencia fue extinta una vez cumplido su cometidos, como es el caso de 
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la demanda declarada improcedente en el expediente N° 02810-2003-AA/TC, entre otras 
muchas circunstancias. 
 
Por lo que, el presente supuesto de rechazo se constituye es uno de las más objetivos 
del presente Vesques Romero, supuesto que debido a la cantidad ínfima de casos que se 
subsumen en dicho supuesto, ha sido empleado solo en un 0,76% de casos estudiados. 
 
b. La cuestión de derecho contenida en el recurso no sea de especial 
trascendencia constitucional 
 
La presente causal de derechazo del Recurso de Agravio Constitucional es la que 
más polémica y análisis ha causado, no es por menos que el propio Tribunal Constitucional, 
le ha dedicado un número completo de la Revista Peruana de Derecho Constitucional en 
octubre de 2015, en la cual diversos miembros de la académica han podido expresar sus 
inquietudes respecto a dicha figura jurídica, coincidiendo todos en la necesidad de 
establecer parámetros que eviten su uso arbitrario. Más aún cuando se ha podido determinar 
en la presente investigación que del total RAC estudiados el 30.16% de ellos fue rechazado 
por ausencia de especial trascendencia constitucional. 
 
La literatura producida en torno a la “especial trascendencia constitucional”, 
incorporada en el precedente Vásquez Romero, ha dado cuenta ya de la influencia del 
Tribunal Constitucional Federal alemán (verfassungsrechtliche Bedeutung zukommt12) y 
Español13 sobre ella, reconociendo también que no se trata de un mero calco o reproducción 
de dichas instituciones europeas cuya finalizad es objetivar el proceso de amparo, 
priorizando el desarrollo jurisprudencial por encima de la defensa de derechos 
fundamentales, es decir establecen como criterio de admisión, el potencial de desarrollo 
jurisprudencial de cada caso, lo cual no se pretende con el precedente Vásquez Romero. 
 
                                                          
12 El Tribunal Constitucional Federal alemán, incorporó en su ley de 1993, como criterio para la procedencia 
del amparo la “trascendencia constitucional” del caso.  
13 La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional español de 2007, incorporó en su artículo 50°.1.b) a la especial 
trascendencia constitucional como requisito de admisión de recurso extraordinario.  
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La preocupación general que suscitó la “especial trascendencia constitucional” en 
un inicio, se debió creemos no solo a la novedad y el poco conocimiento de la misma, sino 
también debido al ambiguo y sucinto desarrollo de la misma en la sentencia recaída en el 
Expediente N° 978-2018-AA/TC, la cual estableció que: “Existe una cuestión de especial 
trascendencia constitucional cuando la resolución resulta indispensable para solucionar 
un conflicto de relevancia o cuando se presente la urgencia de una revisión sobre el 
contenido de un derecho fundamental” (STC N° 978-2018-AA/TC, fj. 50), definición en 
extremo difusa y abierta, lo cual podía prestarse a la arbitrariedad. 
 
No obstante, el Tribunal Constitucional, reconfiguró su contenido en la sentencia 
interlocutoria denegatoria recaída en el Expediente N° 00448-2014-PA/TC, acercándose 
mucho más al espíritu del precedente Luis Sánchez Lagomarsino Ramírez, asumiendo 
como paramentos a los supuestos de improcedencia de la demanda contenidos en los 
artículo 4°, 5°, 18°, 38°, 47°, 70° del Código Procesal Constitucional, reduciendo 
ampliamente aquel halo de indeterminación original por el cual fue conocido. 
 
2. En el presente caso se evidencia que el recurso de agravio no está referido a 
una cuestión de derecho de especial trascendencia constitucional. Al respecto, 
un recurso carece de esta cualidad cuando su contenido no está referido al 
contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; cuando 
versa sobre un asunto materialmente excluido del proceso de tutela de que se 
trata; o, finalmente, cuando lo pretendido no alude a un asunto que requiere una 
tutela de especial urgencia. Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo 
precisado en el fundamento 50 de la STC 00987-2014-PA/TC, una cuestión no 
reviste especial trascendencia constitucional en los siguientes casos: (1) si una 
futura resolución del Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de 
relevancia constitucional, pues no existe lesión a algún derecho fundamental 
comprometido o se trata de un asunto que no corresponde ser resuelto en la vía 
constitucional; o, (2) si no existe necesidad de tutelar de manera urgente el 
derecho constitucional invocado y no median razones subjetivas u objetivas que 
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habiliten a este órgano colegiado a emitir un pronunciamiento de fondo (SID 
Exp. N° 00859-2014-HC/TC: fj. 2).  
 
c. La cuestión de derecho invocada contradiga un precedente 
constitucional vinculante 
 
Si bien los precedentes así como las prescripciones normativas generales, tienen por 
naturaleza una vocación de estabilidad en el tiempo, es decir que no sean derrotadas o 
variadas contantemente por las cortes o el legislador; no obstante, las mismas pueden caer 
en obsolescencia debido al progreso de la sociedad o haber sido fundadas en el error. 
 
Cabe recordar que la concepción del precedente como tótem rígido e inmútale es 
una falacia, dicha idea ha sido morigerada con el tiempo, por la misma Corte Suprema, 
cabe recordar el célebre voto disidente del juez Louis Brandéis, en el caso “Natural Burnet 
vs. Coronado Oil & Gas Co.”, quien anotó que los precedentes de la propia Corte Suprema 
de Justicia, no obligan a la misma a seguir una doctrina equivocada.  
 
Previamente, en 1849 el presidente de la Corte, Roger B. Taney, manifestó que: 
 
Debe estimarse en lo futuro, como ley de esta Corte, que su opinión sobre la 
interpretación de la Constitución está siempre abierta a la decisión cuando se 
supone que ha sido fundada en el error, y que su autoridad judicial 
dependerá siempre en lo futuro de la fuerza del razonamiento en que se 
apoya. (Touchard, 1949: 77)  
 
Entonces, sobran razones para permitir la revisión de los precedentes 
constitucionales vinculante emitidos por el Tribunal Constitucional, por lo que limitar dicha 
posibilidad de manera mecánica a través de un rechazo “sin más trámite” del recurso de 
agravio constitucional, además de impedir el desarrollo y evolución de los precedentes 
constitucionales, haría imposible la realización de un overrulling. 
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El análisis crítico de los precedentes, permite determinar la corrección y utilidad de 
determinada doctrina, confirmándola o por el contrario dejándola de lado en pro de una 
mejor tutela; coaptar dicho ejercicio conlleva a la dogmatización el precedente 
constitucional, acercándose con dicha práctica más a la religión que al ejercicio del 
derecho, el cual tiene como fundamento la actividad argumentativa, la razón; tal como ha 
sido contemporáneamente definida por Robert Alexy, y Jürgen Habermas, quienes 
consideran al derecho como una actividad discursiva en sí misma.  
 
Adicionalmente, cabe indicar que esta regla entra en conflicto con los presupuestos 
a, b, c y d establecidos por el Tribunal Constitucional para instituir o variar un precedente 
vinculante, toda vez que al existir una “norma jurisprudencial” de ineludible cumplimiento 
para los jueces nacionales (eficacia vertical y horizontal), es imposible al menos 
formalmente imposible la existencia de criterios jurisprudenciales divergentes, o vengan 
resolviendo a través de una interpretación errónea o exista un vacío normativo al haber el 
Tribunal Constitucional llenado mediante un precedente tal vacío. 
 
d. Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente 
iguales 
 
Conforme se dio cuenta en el apartado correspondiente, el cambio de normativa en 
materia laboral y previsional tuvo como consecuencia en el contexto socio-jurídico, la 
masiva interposición de demandas de amparo y cumplimiento por parte del personal 
policial-militar, magisterial, FONAVISTAS, obreros y pensionistas de distintos regímenes 
como Ley N° 19990 y 25530. 
 
De los 15,971 casos estudiados, 6,283 fueron desestimados empleando la causal d), 
del precedente Vásquez Romero, es decir se ha declarado la improcedencia del 39.33% de 
los mismos por haberse decidido previamente de manera desestimatoria en casos 
sustancialmente iguales, los cuales son de naturaleza laboral o previsional casi en su 
totalidad.  
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En esencia esta causal permite extender las consecuencias jurídicas establecidas 
para determinado caso a otro de naturaleza análoga, por lo que, es necesario conocer cuál es 
el parámetro que determina cuándo nos encontramos frente a casos “sustancialmente 
iguales”, toda vez que si bien, tal supuesto parece a primera vista ser altamente objetivo, la 
ausencia de parámetros pueden tornarlo en altamente subjetivo, más aún si no se permite a 
las partes alegar porqué su caso se diferencia de los otros, al no habilitarse la audiencia de 
vista de causa. 
 
No obstante a ello, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no ha llenado dicho 
vacío, por lo que ensayaremos unos parámetros que permitan establecer un criterio objetivo 
para determinar cuándo dos casos son sustancialmente iguales. Como primer parámetro 
recurriremos a la propuesta formulada por el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, en su 
fundamento de voto, recaído en el Expediente 05113-2015-PHC/TC, quien manifiesta que:  
 
“[…] es posible identificar algunos criterios que, sin llegar a la igualdad 
total, faculten a este Tribunal a señalar que un caso es sustancialmente igual 
a uno anterior. Estos criterios, a mi entender, deben presentarse de manera 
conjunta:  
 
• Igualdad en los derechos invocados: en ambos casos se debe 
demandar la afectación/amenaza de los mismos derechos 
fundamentales 
• Igualdad en el acto lesivo: debe tratarse de actos lesivos 
homologables (por ejemplo, resoluciones judiciales entre sí, actos 
administrativos entre sí, actos de privados, etc.) 
• Igualdad en las razones invocadas para el rechazo: sea esta una de 
las causales recogidas en el Código, si estamos hablando de 
improcedencia, o, directamente las razones de fondo para declarar 
infundada la demanda.” (STC Exp. N° 05113-2015-PHC/TC: fj. 4). 
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Como segundo parámetro asumiremos el desarrollo jurisprudencial del Tribunal 
Constitucional español, quien hasta antes de su modificación en el año 2007 (mediante la 
cual se introdujo especial trascendencia constitucional), incluyó como causal de inadmisión 
del recurso de amparo cuando: 
 
Artículo 50.- La Sección, por unanimidad de sus miembros, podrá acordar 
mediante providencia la inadmisión del recurso cuando concurra alguno de 
los siguientes supuestos: [...] 2. Que el Tribunal Constitucional hubiera ya 
desestimado en el fondo un recurso o cuestión de inconstitucionalidad o un 
recurso de amparo en supuesto sustancialmente igual señalando 
expresamente en la providencia la resolución o resoluciones desestimatorias. 
 
Cruces Burga rescata de la amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
Español, el Auto 216/1982 de fecha 16 de junio de 1982, emitido por la Sala Segunda, el 
cual desarrolla escuetamente el parámetro de identidad, en los siguientes términos:  
 
[…] Para que esta causa opere no se precisa de la identidad subjetiva que es 
común exigir en otros procesos, no sin importantes excepciones abiertas a la 
eficacia erga omnes, como uno de los presupuestos de la cosa juzgada, desde 
su perspectiva excluyente de todo proceso ulterior sobre idéntica pretensión. 
Por otra parte, y respecto de los elementos objetivos y causales de la 
pretensión, el art. 50.2 c) atenúa las exigencias de identidad objetiva, que 
condicionan la operatividad de la cosa juzgada, por lo general, por cuanto 
previene que el efecto excluyente del proceso se producirá cuando la 
Sentencia desestimatoria haya recaído «en supuesto sustancialmente igual». 
De este modo, la igualdad ha de referirse a lo esencial de los elementos de 
las pretensiones, esto es, a la causa o razón de pedir y al petitum (Cruces 
Burga, 2017: 183-193).  
 
Ahora bien, considerando que las razones expuestas previamente, debemos coincidir 
en parte con el planteamiento del magistrado Espinosa-Saldaña, que en estricto sentido es 
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una adecuación de la “triple identidad” que exige la determinación de la cosa juzgada, o del 
“non bis in ídem”, No obstante, disentimos en cuanto al tercer supuesto referente a la 
“igualdad de las razones invocadas para su desestimación”, debiendo considerarse la 
similitud y no igualdad del argumento (toda vez que esta circunstancia es casi 
materialmente imposible) sobre el que se fundamenta la violación alegada.  
 
En suma, a fin de determinar que nos hallamos frente a dos casos son 
sustancialmente símiles, deberán concurrir copulativamente tres circunstancias análogas 
respecto a: i) los derechos presuntamente vulnerados; ii) la naturaleza de los hechos 
violatorios; y iii) el argumento que fundamenta su petición.  
 
Finalmente, que es relevante hacer notar que el Tribunal Constitucional para 
desestimar dichos casos ha empleado sentencias de especie emitidas previamente, lo cual 
genera un micro sistema de jurisprudencia dentro de un sistema de precedentes; en ese 
sentido señalaremos a las principales sentencias sobre las que se ha declarado la 
improcedencias de sendos recursos de agravio constitucional. 
 
En los casos relativos a los miembros del Ministerio de Defensa e Interior, una de 
las resoluciones empleadas frecuentemente fue la Sentencia Recaída en el Expediente N° 
07357-2013-PA/TC, que declaró infundada la demanda estableciendo que la entrada en 
vigencia de los Decretos Legislativos N° 1132 Y 1133 y el Decreto Supremo N° 246-2012-
EF no viola el derecho a la igualdad de los pensionistas del Decreto Ley N° 19846, al no 
percibir el mismo ingreso mensual que los militares y policías en actividad.  
 
En cuanto a las maestros, una de las resoluciones más empleadas es la sentencia 
recaída en el Expediente N° 04128-2013-PAlTC, que declaró infundada la demanda, toda 
vez que la entrada en vigencia de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, no viola 
de manera alguna el derecho al trabajo de los demandantes pues la reducción de la 
remuneración se encuentra justificada objetivamente en el proceso de reestructuración de la 
carrera magisterial basada en la meritocracia a fin de mejorar la calidad del servicio de la 
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educación, conforme a la sentencia que confirma la constitucionalidad de dicha ley, recaída 
en el Expediente N° 0020-2012-PI/TC.  
 
e. Otras causas de rechazo liminar 
 
Otra causal de rechazo liminar que ha empleado el Tribunal Constitucional como 
instrumento de descarga procesal, ha sido la establecida, mediante la resolución de fecha 28 
de marzo de 2017, recaída en el Expediente N° 05590-2015-PA/TC, en la cual dispuso en 
el fundamento jurídico 9, que:  
 
Los abogados litigantes se encuentran obligados, bajo sanción, a adjuntar la 
cédula de notificación de la resolución firme que pretenden impugnar; caso 
contrario, se inferirá que el amparo ha sido promovido fuera del plazo de los 
treinta días hábiles que el Código establece, y tendrá que ser desestimado. 
 
Es así que, se rechazan in limine, las demanda de amparo contra resolución judicial, 
mediante la declaratoria de improcedencia de la misma, cuando el demandante no adjunte 
copia de la cedula de notificación de la resolución judicial que se pretende cuestionar; 
situación que dista del criterio garantista del cual debe estar imbuido el Tribunal 
Constitucional, haciendo caso omiso a su propia jurisprudencia, el Código Procesal 
Constitucional y la Constitución. 
 
Dicho criterio, ha sido desarrollado en base a la mutación del criterio, establecido 
como doctrina jurisprudencial en el fundamento 6, del auto emitido en el Expediente N° 
1761-2014-PA/TC, que exigía que las demandas de amparo contra resoluciones judiciales, 
sean acompañadas de copias de las resoluciones, conforme se ha aplicado en la resolución 
emitida en el Expediente N° 05590-2015-PA/TC del 28 de marzo de 2017, entre otras. 
 
Con el paso del tiempo, este criterio –que ha abdicado totalmente al principio pro 
actione y elasticidad procesal-, se ha incorporado como causal de “ausencia de especial 
trascendencia constitucional”, prevista en el acápite b) del fundamento 49 de la sentencia 
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emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y en el inciso b) del artículo 11 del 
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, como se tiene de las Sentencias 
interlocutorias denegatorias recaídas en los Expedientes N° 02469-2016-PA/TC del 20 de 
diciembre de 2017, entre otras. 
 
5. Los efectos del precedente 
 
a. El rechazo sin más tramite 
 
Poco o nada se puede decir en el presente acápite respecto al “rechazo sin más 
trámite” del recurso de agravio constitucional, el cual tiene únicamente dos efectos 
prácticos: el primero, la eliminación de la audiencia de vista de la causa, mientras que el 
segundo es la declaración de improcedencia del RAC. 
 
Prescindir de la audiencia y en consecuencia del ejercicio de la defensa oral podría 
considerarse a simple vista como una restricción tolerable respecto del derecho de defensa 
de las partes, si a cambio de ello se consigue celeridad en el proceso; dicha posibilidad es 
amparada por la normativa procesal en materia contenciosa administrativa y de familia, 
entre otros, procesos en los que si bien se limita el derecho de defensa, respecto al informe 
oral, existe la posibilidad de recurrir las decisiones judiciales, lo cual es imposible a nivel 
del Tribunal Constitucional, por lo que ante la incertidumbre, corresponde el aseguramiento 
del derecho de defensa, convocando a la audiencia de vista de la causa a fin de salvaguardar 
mínimamente el derecho al debido proceso de las partes. 
 
b. La imposibilidad de impugnación 
 
Las sentencias interlocutorias denegatorias son autos que ponen fin al proceso sin 
manifestación sobre el fondo, cuyo desarrollo gira en torno a la procedencia del recurso de 
agravio constitucional, es decir su debate se circunscribe únicamente respecto a la 
proponibilidad del mismo y no el fondo de la controversia; no obstante, el Tribunal  
Constitucional mediante el precedente Vásquez Romero la ha equiparado artificiosamente 
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con una sentencia constitucional propiamente dicha, dotándola así de los efectos de la cosa 
juzgada. 
 
 Situación que no es reversible, toda vez que el artículo 121° del Código Procesal 
Constitucional, establece la inimpugnabilidad de las sentencias del Tribunal Constitucional, 
pese a haber sido emitidas sin la participación de las partes en una audiencia de vista de la 
causa, lo cual acrecienta la posibilidad de error judicial. Es decir, el ordenamiento 
constitucional peruano no solo no establece un recurso impugnatorio contra las sentencias 
interlocutorias mediante el cual se pueda someter a un reexamen sobre los fundamentos del 
rechazo, sino que se proscribe explícitamente su apelación. 
 
Tal argumento ha sido expuesto escuetamente por el Tribunal Constitucional, en el 
auto del 03 de abril de 2017, recaído en el Expediente N° 01057-2016-PC/TC, ante el 
recurso de reposición interpuesto por el señor Javier Antonio Uberto, contra la sentencia 
interlocutorio denegatoria del 21 de septiembre de 2016, expedida en caso (Stc Exp. N° 
01057-2016-PC/TC: fj. 4).  
 
Finalmente, como colofón del presente acápite, cabe reflexionar respecto a lo 
expresado por Gozaíni, en referencia a la eficacia de las sentencias constitucionales, quien 
sostiene que:  
 
[…] la sentencia desestimatoria no hace cosa juzgada constitucional si las 
razones que determinan el repudio son procesales. Pero si la decisión 
estuviera fundada en lo inapropiado de la causa pretendi y se dieran 
argumentos y razones para la desestimación, el decisorio estaría revertido de 
las condiciones para alcanzar al estado de cosa juzgada proceso y 
constitucional (Gozaíni, 2015: 315). 
 
c. El agotamiento de las instancias nacionales 
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Las sentencias del Tribunal Constitucional debido a su naturaleza de órgano de 
cierre e instancia final en materia de derechos fundamentales, ponen fin a la jurisdicción 
nacional conforme los artículo 55°, 56°, 205° y a la cuarta disposición final y transitoria de 
la Constitución, por lo que cualquier ciudadano que se considere vulnerado en sus derechos 
humanos puede recurrir a los tribunales internacionales. 
 
A nivel mundial existen tres Sistemas Regionales de Protección de Derechos 
Humanos, en África, América y Europa, los cuales están compuestos por mecanismos e 
instrumentos regionales. Por su parte, el Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos establecido al interior de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) está constituido por la Carta de la OEA, la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), 
entre otros instrumentos internacionales, habilitando su competencia contenciosa previo 
agotamiento de la jurisdicción nacional, ello debido a su naturaleza eminentemente 
complementaria y subsidiaria, principios que derivan del reconocimiento de la soberanía de 
cada país miembro. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que por mandato normativo (jurisprudencial y 
reglamentario) las llamadas sentencias interlocutorias, se equiparan plenamente a las 
sentencias constitucionales, cualquier ciudadano que se considere afectado en sus derechos 
puede presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
conforme los a precitados artículos de la Constitución, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y los Reglamentos de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 
 
No obstante, cabe cuestionarse, si, ¿para el Sistema Interamericano de Protección de 
los Derechos Humanos, el precedente Vásquez Romero es convencional? Por lo que, 
teniendo en cuenta que a la fecha ni la Comisión ni la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos han tenido oportunidad de pronunciarse respecto a las sentencias interlocutorias 
denegatorias, asumiremos como parámetro los informes temáticos, opiniones consultivas o 
sentencias recaídas en peticiones afines.  
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Uno de los principales argumento sobre la convencionalidad o no del precedente 
Vásquez Romero gira en torno al contenido del artículo 8° de la CADH, el cual reconoce al 
derecho a recurrir las resoluciones judiciales ante un juez o tribunal superior como 
contenido mínimo de las garantías judiciales. A simple vista pareciese no existir conflicto 
alguno, sin embargo, debemos tener en cuenta que la CADH, no reconoce en estricto 
sentido el derecho a la doble instancia o a la pluralidad de instancias, por el contrario 
reconoce el derecho al recurso como parte del debido proceso. 
 
Cabe anotar que, si bien el derecho a recurrir satisface su contenido mínimo con la 
garantía procesal de la doble instancia, la legislación nacional ha establecido un estándar de 
tutela formal y material superior al garantizado por los artículos 8° y 25° de la CADH, al 
establecer una “tercera instancia” para los procesos constitucionales de la libertad, por lo 
que el retroceso normativo respecto a tal garantía podría constituirse en una violación al 
“principio de progresividad y no regresividad”, en materia de derechos humanos. 
 
El “principio de progresividad y no regresividad”, concibe a los derechos humanos 
como un procesos incesante e irreversible, debiendo los estados evitar la adopción de 
medidas que desconozcan o disminuyan el nivel de protección de los derechos humanos 
previamente reconocidos, empero no toda regresión estructural o normativa, se constituye 
en una violación a dicho principio, sino aquellas que carezcan de razonabilidad. 
 
Respecto al derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales14, el 
estándar desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
humanos, como garantía contra arbitrariedad, difiere del desarrollado por el Tribunal 
Constitucional en las sentencias interlocutorias denegatorias, debido a la naturaleza de 
                                                          
14 Según la línea jurisprudencial trazada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la 
debida motivación forma parte del derecho humano a las garantías judiciales reconocidas por el artículo 8.1 
de la CADH, el cual conforme al párrafo 107 de la sentencia recaída en el caso Chaparro Álvarez y Lapo 
Íñiguez. Vs. Ecuador, “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, 
así como “[…] una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de 
los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las 
decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”, conforme a lo manifestado en párrafo 118 
de la sentencia recaída en el Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. 
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autos que tienen, siendo exigua su fundamentación; situación que se agrava si se toma en 
cuenta el carácter masivo y “sin más trámite” de su emisión, violando potencialmente los 
artículos 8° y 25° de la CADH pudiendo el Estado peruano, ser pasible de responsabilidad 
internacional.  
 
Dicha interrogante, debe ser solventada a la luz de los estándares interamericanos, 
establecidos en la jurisprudencia del Sistema Regional de Protección de Derechos, respecto 
a los derechos al acceso y a la protección judicial, así como el principio de progresividad y 
no regresividad de los derechos humanos, toda vez que el TC, desde su creación se 
constituyó efectivamente, en una instancia plena, en la cual los ciudadanos podían 
revindicar sus derechos humanos ante la violación del Estado, el avasallante leviatán. Dicha 
pregunta merece ser abordada con el rigor y tiempo necesario en otra investigación. Sin 
embargo, la pregunta queda en el aire. 
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CAPÍTULO II: 
EL PRECEDENTE VÁZQUEZ ROMERO EN NÚMEROS 
 
La presente investigación recurre necesariamente a la perspectiva de gestión y 
administración judicial como atributo ineludible; criterio que permite analizar el impacto de 
las políticas y reformas en materia de administración de justicia, a través del uso de 
instrumentos cuantitativos, y cualitativos, como el análisis de casos concretos o el uso de 
estadísticas elaboradas por el autor a través del análisis de 15,971 resoluciones emitidas por 
el Tribunal Constitucional entre el 27 de agosto de 2014 y el 28 de junio de 2017. 
 
Por lo que, el presente capitulo tiene por finalidad estudiar desde el ámbito de la 
política jurisdiccional, el impacto del precedente Vásquez Romero en la actividad 
jurisdiccional del Tribunal Constitucional, determinando cuáles fueron sus efectos en la 
producción jurisdiccional, y si estos fueron superiores a su coste de oportunidad. 
 
SUB CAPÍTULO I:  
EL EMPLEO DEL PRECEDENTE VÁSQUEZ ROMERO Y SUS CIFRAS 
 
Conforme se adelantó, el presente trabajo de investigación comprende un universo 
de 15,971 resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional entre el 27 de agosto de 
2014 y el 28 de junio de 2017, es decir abarca un periodo de dos años y diez meses, el cual 
coincide con la fecha de publicación de la sentencia Vásquez Romero y la finalización del 
trabajo de campo. 
 
De las 15,971 resoluciones emitidas en dicho periodo 11,740 fueron sentencias 
interlocutorias, es decir el 73.51%, conforme el siguiente detalle. 
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Tabla N° 4 
Tipo de resoluciones emitidas por el 
Tribunal Constitucional entre el 27 de agosto 
de 2014 y el 28 de junio de 2017 
 
TIPO DE 
RESOLUCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
Autos 2332 14.60% 
Sentencias 1899 11.89% 
Sentencias 
interlocutorias 11740 73.51% 
Total 15971 100% 










Figura N° 2 
Tipo de resoluciones emitidas por el 
Tribunal Constitucional entre el 27 de agosto 
de 2014 y el 28 de junio de 2017 
 
 




Cabe recalcar que el precedente Vásquez Romero, así como el artículo 11° del 
Reglamento Normativo de Tribunal Constitucional, son de aplicación exclusiva a los 
denominados procesos de tutela de la libertad, es decir a los procesos de amparo, hábeas corpus, 
hábeas data y cumplimiento, siendo aplicable a 15,085 casos de los 15,971, es decir al 94% de 
los expedientes estudiados; dejando de lado los expediente de inconstitucionalidad, 
competenciales y de queja, conforme se detalla a continuación.   
 
Tabla N° 5 
Resoluciones emitidas por tipo de proceso entre el 27 de agosto de 2014 y el 28 de junio de 2017 
 
TIPO DE 
PROCESO TIPO DE RES. CANTIDAD 
NÚMERO 
DE RES. PORCENTAJE 
Inconstitucionalidad Sentencias 29 154 0.96% 
Autos 125 
Competencial Sentencias 2 17 0.11% 
Autos 15 
Proceso de amparo 
Autos 1102 






















1259 7.88% Interlocutorias 1111 
Sentencias 79 
Queja 715 4.48% 
Total 15971 100% 
Fuente: Sentencia publicadas en la web del Tribunal Constitucional. 
Elaboración propia. 
 
Ahora bien excluyendo dichos expedientes, la cifra previamente estimada sufre una 
variación significativa respecto a la proporción total de casos; en suma se emitió una sentencia 
interlocutoria denegatoria en el 77.8% del total de casos en los que era aplicable el precedente 
Vásquez Romero, es decir en 11,740 casos de 15,085. 
 
Tabla N° 6 










CUMPLIMIENTO TOTAL % 
Autos 1102 78 229 69 1478 9.79% 
Interlocutorias 8969 174 1486 1111 11740 77.83% 
Sentencias 1312 207 269 79 1867 12.38% 
Total Total: 15085 




Figura N° 3 
Porcentaje de resoluciones por tipo respecto al universo de casos 
aplicables al precedente Vásquez Romero 
 




Dicha cifra de por sí es alarmante, sin embargo si segmentamos la información en 
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que ha recurrido con mayor regularidad el Tribunal, al momento de rechazar los recursos de 
agravio constitucional. En ese orden de ideas. 
 
Tabla N° 7 
Uso de casuales de rechazo del RAC 
CAUSAL DE RECHAZO NÚM. DE RES. % 
Causal A: Carezca de 
fundamentación la supuesta 
vulneración que se invoque. 
89 0.76 
Causal B: La cuestión de 
derecho contenida en el recurso 
no sea de especial trascendencia 
constitucional. 
3541 30.16 
Causal C: La cuestión de 




Causal D: Se haya decidido de 
manera desestimatoria en casos 
sustancialmente iguales. 
6283 53.52 
Total 11740 100% 




Figura N° 4 
Uso de casuales de rechazo del RAC 
 




Cabe anotar que, la causal de rechazo con mayor empleo fue la causal “d”, es decir 
cuando “se haya decidido de manera desestimatoria no casos sustancialmente iguales”, 
empleada generalmente para resolver aquellos procesos de amparo y cumplimiento masivamente 
presentados el personal policial-militar, magisterial, FONAVISTAS, obreros y pensionistas de 
distintos regímenes como Ley N° 19990 y 25530, en razón al cambio de legislación en la materia 
implementado por el gobierno; situación que pudo también ser resuelta mediante la emisión de 
un precedente vinculante en la materia, sin la necesidad de recurrir al modelo establecido por el 
precedente Vásquez Romero, más aún cuando la causal “c”, referente a la desestimación del 
RAC por “contradecir un precedente”, sumada a la previamente descrita ascienden a la suma de 
8,110 casos resueltos a través de sentencias interlocutorias, constituyendo el 69.08% del total de 













Causal A: Carezca de
fundamentación la supuesta
vulneración que se invoque
Causal B: La cuestión de
derecho contenida en el
recurso no sea de especial
trascendencia constitucional




Causal D: Se haya decidido de
manera desestimatoria en
casos sustancialmente iguales.
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SUB CAPÍTULO II:  
LOS EFECTOS DEL PRECEDENTE VÁSQUEZ ROMERO EN LA PRODUCTIVIDAD 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
1. El precedente Vásquez Romero como mecanismo de descarga procesal y su impacto 
histórico en la productividad del Tribunal Constitucional 
 
A fin de conocer el impacto del precedente Vásquez Romero en la carga procesal del 
Tribunal Constitucional, se debe analizar previamente cual ha sido la tasa histórica de 
productividad de dicho tribunal. Para lo cual recurriremos también a las memorias institucionales 
del tribunal y a las estadísticas publicadas en su web a través de transparencia.  
 
El parámetro que asumiremos como indicador para medir la productividad bruta del 
Tribunal Constitucional, el cual denominaremos de aquí en adelante como “Índice de 
productividad bruto” (en adelante IPB), será determinado por el porcentaje del total de 














IPB= NúmER x 100 
NúmEI 
 IPB = Índice de productividad bruta. 
 NúmER = Número de expedientes 
resueltos.  
 NúmEI = Número de expedientes 
ingresados. 
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Tabla N° 8 
Evolución histórica entre expedientes ingresados y resueltos por el TC entre los años 1996 a 2018 
 
Años 
Expedientes ingresados 1996-2017 Expedientes resueltos 1996-2017 
% 
HC HD Q AI AC CC AA Total HC HD Q AI AC CC AA Total 
1996 155 5 167 24 24 0 853 1228 78 0 0 3 0 1 18 100 8.14% 
1997 157 1 264 8 74 2 1049 1555 40 1 0 18 16 2 526 603 38.78% 
1998 123 5 79 4 115 3 913 1242 166 3 0 0 66 2 956 1193 96.05% 
1999 170 2 45 6 104 2 1042 1371 252 3 0 0 104 1 1036 1396 101.82% 
2000 188 5 48 8 115 1 1074 1439 151 4 0 4 140 1 1508 1808 125.64% 
2001 225 2 48 18 310 3 979 1585 168 3 0 20 45 1 465 702 44.29% 
2002 536 7 93 16 201 4 2237 3094 318 4 0 18 140 4 688 1172 37.88% 
2003 667 9 220 24 339 13 2554 3826 711 7 91 25 387 9 3372 4602 120.28% 
2004 506 11 187 54 542 5 3699 5104 494 10 214 45 439 6 2956 4164 81.58% 
2005 970 13 396 35 1805 6 7589 10114 550 9 330 34 1226 8 4904 7061 69.81% 
2006 992 77 330 33 1978 8 7732 11156 721 9 289 36 2227 5 6862 10149 90.97% 
2007 1129 75 265 36 590 7 4696 6798 1368 81 300 38 1130 8 6407 9332 137.28% 
2008 1145 42 331 33 422 7 5254 7234 1201 72 303 16 443 4 5036 7075 97.80% 
2009 1099 73 328 37 324 12 4642 6515 1371 43 438 29 384 6 6682 8953 137.42% 
2010 859 51 267 35 242 3 3139 4596 1108 106 269 47 393 10 4999 6932 150.83% 
2011 998 63 339 22 310 8 4150 5890 878 54 236 42 250 15 3357 4832 82.04% 
2012 922 72 275 21 219 3 3774 5286 767 36 296 17 205 1 2907 4229 80.00% 
2013 918 282 274 25 213 5 7166 8883 685 91 208 13 135 4 4529 5665 63.77% 
2014 815 195 200 26 338 5 4853 6432 456 98 250 12 85 4 4511 5416 84.20% 
2015 974 161 245 22 734 6 5177 7329 494 165 188 18 628 2 3737 5232 71.39% 
2016 881 182 170 10 314 8 4304 5869 827 153 188 19 388 6 3734 5315 90.56% 
2017 890 226 183 14 409 1 3484 5207 904 201 270 7 298 1 3755 5436 104.40% 
2018 972 182 166 29 555 6 3102 5012 1162 194 236 33 582 7 4807 7021 140.08% 
Total de expedientes ingresados 116,765 Total de expedientes ingresados 108,388 92.83 




Figura N° 5 
 


















Evolución histórica entre expedientes ingresados y resueltos por el TC 
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De las figuras y tablas precedentes, se puede identificar hasta cinco momentos históricos 
respecto a la carga procesal y la productividad del Tribunal Constitucional, los cuales obedecen a 
coyunturas político-normativas que habrían influenciado en su labor jurisdiccional (ver tabla N° 
8).  
 
i. Primer periodo: Comprendido entre el año 1996 a 1997, caracterizado por el mínimo 
ingreso de expedientes y la casi nula resolución de los mismos por parte de un 
novísimo Tribunal Constitucional que iniciaba vida institucional, con una tasa de 
resolución promedio del 23.46% de expedientes ingresados. 
 
ii. Segundo periodo: Comprendido entre el año 1998 a 2004, caracterizado por el 
incremento sostenido de expedientes ingresados de 1,242 a 5,104, con una tasa de 
resolución promedio del 86.79% de expedientes ingresados. 
 
iii. Tercer periodo: Comprendido entre el año 2005 a 2010, marcado por el inicio de 
vigencia del Código Procesal Constitucional, y caracterizado por el incremento de 
hasta un 100% de expedientes ingresando respecto al año previo, alcanzando en el 
año 2006 el mayor número histórico de expedientes ingresados al Tribunal 
Constitucional, con 11,156 ingresos; no obstante en dicho periodo también se alcanzó 
históricamente la mayor tasa promedio de resolución de expedientes, ascendiente al 
114.02% de ingresos. 
 
iv. Cuarto periodo: Comprendido entre el año 2011 a 2013, caracterizado por el descenso 
de expedientes ingresados, y una tasa de resolución menor al número de expedientes 
respecto a los ingresos, alcanzado en dicho periodo una tasa promedio de resolución 
de expedientes, ascendiente al 75.27.02%. 
 
v. Quinto periodo: Comprendido entre el año 2014 a 2018, el cual inicia con la emisión 
del precedente Vásquez Romero, y se caracteriza por el descenso razonable respecto a 
los expedientes ingresados en el periodo anterior inmediato, así como un ligero 
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incremento en la cantidad de casos resueltos, alcanzando una tasa promedio de 
resolución de expedientes de 98.13%. 
 
De otro lado, corresponde determinar ¿cuál ha sido el impacto del precedente Vásquez 
Romero respecto a los procesos de tutela de la libertad?; para lo que recurriremos al “Índice de 
Producción Neta” (en adelante IPN),  el cual será determinado por el porcentaje de expedientes 
de tutela de la libertad resueltos, en relación al total de expedientes de tutela de la libertad 














IPN= NúmETLR x 100 
NúmETLI 
 IPN = Índice de productividad neta. 
 NúmER = Número de expedientes de tutela de la 
libertad resueltos.  
 NúmEI = Número de expedientes de tutela de la 
libertad ingresados. 
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Tabla N° 9 
Evolución histórica entre expedientes de tutela de la libertad ingresados y resueltos 
por el TC entre los años 1996 a 2018 
 
años 
Exp. de TL ingresados 
1996-2017 
Exp. de TL resueltos 
1996-2017 % 
HC HD AC AA Total HC HD AC AA Total 
1996 155 5 24 853 1037 78 0 0 18 96 9.26% 
1997 157 1 74 1049 1281 40 1 16 526 583 45.51% 
1998 123 5 115 913 1156 166 3 66 956 1191 103.03% 
1999 170 2 104 1042 1318 252 3 104 1036 1395 105.84% 
2000 188 5 115 1074 1382 151 4 140 1508 1803 130.46% 
2001 225 2 310 979 1516 168 3 45 465 681 44.92% 
2002 536 7 201 2237 2981 318 4 140 688 1150 38.58% 
2003 667 9 339 2554 3569 711 7 387 3372 4477 125.44% 
2004 506 11 542 3699 4758 494 10 439 2956 3899 81.95% 
2005 970 13 1805 7589 10377 550 9 1226 4904 6689 64.46% 
2006 992 77 1978 7732 10779 721 9 2227 6862 9819 91.09% 
2007 1129 75 590 4696 6490 1368 81 1130 6407 8986 138.46% 
2008 1145 42 422 5254 6863 1201 72 443 5036 6752 98.38% 
2009 1099 73 324 4642 6138 1371 43 384 6682 8480 138.16% 
2010 859 51 242 3139 4291 1108 106 393 4999 6606 153.95% 
2011 998 63 310 4150 5521 878 54 250 3357 4539 82.21% 
2012 922 72 219 3774 4987 767 36 205 2907 3915 78.50% 
2013 918 282 213 7166 8579 685 91 135 4529 5440 63.41% 
2014 815 195 338 4853 6201 456 98 85 4511 5150 83.05% 
2015 974 161 734 5177 7046 494 165 628 3737 5024 71.30% 
2016 881 182 314 4304 5681 827 153 388 3734 5102 89.81% 
2017 890 226 409 3484 5009 904 201 298 3755 5158 102.97% 
2018 972 182 555 3102 4811 1162 194 582 4807 6745 140.20% 
Total de expedientes ingresados 111,771 Total de expedientes ingresados 103,680 92.76% 




Es así que, habiéndose determinado históricamente la tasa de productividad bruta (TPB) y 
productividad neta (TPN) del Tribunal Constitucional, corresponde confrontar dichos índices a 
fin de determinar cuál ha sido el impacto real y especifico del precedente Vásquez Romero en la 
carga procesal del TC.  
 
Tabla N° 10 
Comparación entre el índice de producción bruto y el índice de 












Exp. de TL 
ingresados 
1996-2017 






1996 1228 100 8.14% 1037 96 9.26% 
1997 1555 603 38.78% 1281 583 45.51% 
1998 1242 1193 96.05% 1156 1191 103.03% 
1999 1371 1396 101.82% 1318 1395 105.84% 
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2000 1439 1808 125.64% 1382 1803 130.46% 
2001 1585 702 44.29% 1516 681 44.92% 
2002 3094 1172 37.88% 2981 1150 38.58% 
2003 3826 4602 120.28% 3569 4477 125.44% 
2004 5104 4164 81.58% 4758 3899 81.95% 
2005 10114 7061 69.81% 10377 6689 64.46% 
2006 11156 10149 90.97% 10779 9819 91.09% 
2007 6798 9332 137.28% 6490 8986 138.46% 
2008 7234 7075 97.80% 6863 6752 98.38% 
2009 6515 8953 137.42% 6138 8480 138.16% 
2010 4596 6932 150.83% 4291 6606 153.95% 
2011 5890 4832 82.04% 5521 4539 82.21% 
2012 5286 4229 80.00% 4987 3915 78.50% 
2013 8883 5665 63.77% 8579 5440 63.41% 
2014 6432 5416 84.20% 6201 5150 83.05% 
2015 7329 5232 71.39% 7046 5024 71.30% 
2016 5869 5315 90.56% 5681 5102 89.81% 
2017 5207 5436 104.40% 5009 5158 102.97% 
2018 5012 7021 140.08% 4811 6745 140.20% 
Fuente: Memorias institucionales del tribunal e información estadística de transparencia web 
del Tribunal Constitucional. 
Elaboración propia 
 
Del contraste y análisis de dichos paramentos podemos concluir preliminarmente respecto 
al precedente Vásquez Romero, que: 
 
a. Como mecanismo procesal, no ha cumplido con desincentivar la interposición de 
recursos de agravio constitucional, toda vez que desde su implementación el número 
de expediente ingresantes decreció únicamente en un promedio de 612 expedientes 
respecto al periodo anterior; mientras que en periodos anteriores, han existido 
reducciones de hasta 4,289 expedientes por año y 1,127 en promedio por periodo. 
 
b. A nivel de producción jurisdiccional, el precedente Vásquez Romero, significó un 
incremento en la productividad promedio de 804 expediente, respecto al periodo 
anterior; sin embargo represento una disminución de 2,452 expediente resueltos en 
promedio con el periodo 2005-2010. 
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2. Los efectos del precedente Vásquez Romero en la fundabilidad de las resoluciones 
 
Si bien el análisis previo del precedente Vásquez Romero se centró en sus efectos 
respecto de la gestión de la carga procesal, el presente acápite girará en torno al estudio de sus 
efectos en la fundabilidad de sus resoluciones, es decir cuantificaremos y compararemos 
históricamente el porcentaje de sentencias fundadas desde el año 2009 al 2017. 
 
Tabla N° 11 
Índice de fundabilidad e improcedencia por periodo presidencial del 2009 a 2017 
 









Juan Francisco Vergara Gotelli  
(Enero de 2009 al mayo de 2010) 10,254 64.26% 22.82% 12.01% 0.92% 
Carlos Mesías Ramírez  
(Junio de 2010 al enero de 2012) 9,018 57.30% 22.84% 17.18% 2.68% 
Ernesto Álvarez Miranda  
(Enero de 2012 a febrero de 2013) 3,942 58.80% 20.55% 15.88% 4.77% 
Oscar Urviola Haní 
(Febrero de 2013 a diciembre de 2015) 16,242 79.35% 8.77% 8.27% 3.61% 
Manuel Miranda Canales  
(Enero de 2016 a marzo de 2017) 6,312 88.21% 3.80% 5.43% 2.55% 
Fuente: Memorias institucionales del tribunal e información estadística de transparencia web del Tribunal Constitucional. 
Elaboración propia 
 
De la información mostrada en la tabla N° 11, se hace patente cual ha sido el impacto del 
precedente Vásquez Romero en la tasa de fundabilidad de las resoluciones del tribunal, la cual ha 
mermado del 15.03% en promedio entre los años 2009 a 2013, a un 5.43% en promedio entre los 
años 2016 a 2017. Dicha tendencia es confirmada si desglosamos el detalle por año a partir del 
2014, año de vigencia del mencionado precedente. 
 
Tabla N° 12 
Índice de fundabilidad e improcedencia por año del 2014 a 2017 
 
Año Resoluciones emitidas 
Sentencias Índice de 
fundabilidad Improcedencia Sentencias fundadas 
Sentencias 
infundadas 
2014 1259 123 45 101 3.57% 
2015 5112 254 225 250 4.40% 
2016 5182 145 203 180 3.92% 
2017 3532 73 179 89 5.07% 
Total 15085 595 652 620 Índice promedio de fundabilidad: 4.24% 
Fuente: Memorias institucionales del tribunal e información estadística de transparencia web del 
Tribunal Constitucional. 
Elaboración propia 
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Es así que, descontando las resoluciones emitidas en las quejas, procesos de acción de 
inconstitucionalidad y competenciales la cifra develada es mucho más magra que las 
previamente anunciadas; es decir que solo el 4.2% en promedio de sentencias emitidas son 
declaradas fundadas, lo cual genera cierta preocupación, si tomamos en cuenta que en años 
anteriores la tasa de fundabilidad ha llegado hasta el 17.8%. 
 
Por lo que, podemos concluir que el precedente Vásquez Romero, aparentemente ha 
tenido un impacto negativo en el porcentaje de fundabilidad de las sentencias emitidas en los 
procesos de tutela de la libertad, no obstante el análisis de los factores concurrentes y específicos 
de dichos resultados es un trabajo de mayor aliento y detalle, que por su complejidad no puede 
ser abordado en la presente investigación, siendo merecedor de un estudio pormenorizado en 
adelante. 
 
3. Reflexión final en torno al precedente Vásquez Romero 
 
Conforme se ha demostrado, los efectos prácticos del precedente Vásquez Romero 
respecto a la gestión de la carga procesal del Tribunal Constitucional, si bien son positivos, no 
pueden ser calificados como un éxito. Una discutible constitucionalidad (sustantiva y formal) 
aunada a cifras no muy significativas, han sido un costo en demasía mayor a los beneficios 
obtenidos, cuyo único efecto práctico se tradujo en la menor carga argumentativa de las 
sentencias interlocutorias, frente a las sentencias constitucionales ordinarias, así como la omisión 
de las audiencias.  
 
No obstante, dicho efecto, pude ser conseguido válidamente, con una reforma orgánica y 
procedimentalmente legitima a cargo del legislador, modificando la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional y el Código Procesal Constitucional, a fin reconfigurar la estructura orgánica del 
Tribunal Constitucional, permitiendo que las dos salas del tribunal, sean las encargadas de emitir 
sentencias finales, prescindiendo facultativamente de la audiencia en los casos manifiestamente 
improcedentes, en los que haya obrado la sustracción de la materia, o el daño se haya convertido 
en irreparable. Compatibilizando la gestión adecuada de recursos y carga procesal, sin abdicar en 
su rol de supremo guardián de la Constitución y los derechos fundamentales.   




Primera:  A través de los diarios de debate y la práctica constitucional reflejada en las 
diversas leyes de desarrollo constitucional, se ha determinado que el sistema de 
tutela de derechos fundamentales a nivel nacional ha sido configurado 
desarrollado con tres instancias, configurándose el recurso de agravio 
constitucional como un recurso ordinario.  
 
Segunda:  El precedente Vásquez Romero como tal, no es una reorganización u ordenación 
de las causales de improcedencia del Recurso de Agravio Constitucional 
establecidas por el caso Luis Sánchez Lagomarcino Ramírez, sino una 
reinterpretación del mismo, mutando las mismas e incorporando nuevas causales 
de rechazo. 
 
Tercera:  El precedente Vásquez Romero es formalmente inconstitucional al haber sido 
emitido en contra de los parámetros jurisprudenciales establecidos por el propio 
Tribunal Constitucional,  respecto a la condiciones para su emisión, al no existir 
relación de necesidad entre la regla a emitirse y el caso en concreto. 
 
Cuarta:  El precedente Vásquez Romero es materialmente inconstitucional al reducir el 
ámbito del derecho a la tutela jurisdiccional, el cual puede restringirse únicamente 
por el legislador, y no a través de creaciones jurisprudenciales en mérito al 
principio de autonomía procesal, el mismo que permite la desvinculación procesal, 
únicamente con la finalidad de maximizar la tutela de derechos fundamentales, 
más no estrecharla. Del mismo modo, mediante el principio de autonomía 
procesal, el Tribunal Constitucional  no puede arrogarse nuevas competencias 
como la calificación de un recurso de agravio constitucional previamente 
concedido, abdicando a con ello también a su rol de última instancia. 
 
Sexta:   Como mecanismo de descarga procesal y racionalización de recursos, el 
precedente Vásquez Romero, no ha significado un incremento sustancial en la 
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productividad, ni desincentivado el incremento de la carga procesal la cual se ha 
incrementado en promedio respecto al periodo anterior a su vigencia. 
 
Séptima:   La implementación del precedente Vásquez Romero, ha tenido consecuencias en 
el porcentaje de sentencias fundadas emitidas por el Tribunal Constitucional, 
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Nº 
TIPO DE PROCESO 
NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 
TIPO DE LA 
RESOLUCIÓN 



























a. Carezca de fundamentación 
la supuesta vulneración que se 
invoque; 
b. La cuestión de derecho 
contenida en el recurso no sea 
de especial trascendencia 
constitucional; 
c. La cuestión de derecho 
invocada contradiga un 
precedente constitucional 
vinculante; 
d. Se haya decidido de manera 
desestimatoria en casos 
sustancialmente iguales. 
dd/mm/aaaa 
1 PA 05451-2011-AA S I   27/08/2014 
2 PA 05451-2011-AA S F   27/08/2014 
3 Q 00241-2013-Q A     28/08/2014 
4 PA 04913-2013-AA S I   28/08/2014 
5 PA 04965-2013-AA S I   29/08/2014 
6 HD 05409-2013-HD S IN   29/08/2014 
7 Q 00067-2013-Q A     01/09/2014 
8 Q 00150-2013-Q A     01/09/2014 
9 Q 00186-2013-Q A     01/09/2014 
10 Q 00200-2013-Q A     01/09/2014 
11 PA 02854-2013-AA S I   01/09/2014 
12 PA 03880-2012-AA S I   01/09/2014 
13 PA 03888-2013-AA S I   01/09/2014 
14 PA 04147-2013-AA S F   01/09/2014 
15 PA 04786-2013-AA A     01/09/2014 
16 PA 04946-2013-AA S IN   01/09/2014 
17 PA 06451-2013-AA S I   01/09/2014 
18 PA 04543-2013-AA S I   02/09/2014 
19 Q 00164-2013-Q A     03/09/2014 
20 PA 01293-2011-AA S IN   04/09/2014 
21 PA 01786-2013-AA S I   04/09/2014 
22 PA 04277-2012-AA S I   04/09/2014 
23 Q 00082-2013-Q A     05/09/2014 
24 Q 00252-2013-Q A     05/09/2014 
25 PA 00545-2013-AA A     05/09/2014 
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26 PA 03000-2013-AA S I   05/09/2014 
27 PA 03387-2013-AA S IN   05/09/2014 
28 PA 03416-2013-AA A     05/09/2014 
29 PA 03483-2013-AA S IN   05/09/2014 
30 PA 03548-2013-AA S IN   05/09/2014 
31 PA 03600-2013-AA   A     05/09/2014 
32 PA 03658-2013-AA A     05/09/2014 
33 PA 03694-2013-AA S F   05/09/2014 
34 PA 03829-2013-AA S F   05/09/2014 
35 PA 03845-2013-AA   S IN   05/09/2014 
36 PA 04042-2013-AA S I   05/09/2014 
37 PA 04404-2013-AA A     05/09/2014 
38 Q 00023-2014-Q A     08/09/2014 
39 Q 00033-2014-Q A     08/09/2014 
40 Q 00052-2014-Q A     08/09/2014 
41 Q 00058-2014-Q A     08/09/2014 
42 Q 00060-2014-Q A     08/09/2014 
43 Q 00061-2014-Q A     08/09/2014 
44 Q 00062-2014-Q A     08/09/2014 
45 Q 00069-2014-Q A     08/09/2014 
46 Q 00076-2014-Q A     08/09/2014 
47 Q 00100-2014-Q A     08/09/2014 
48 Q 00110-2014-Q A     08/09/2014 
49 Q 00117-2014-Q A     08/09/2014 
50 Q 00263-2013-Q A     08/09/2014 
51 PI 00003-2014-AI A     10/09/2014 
52 PI 00008-2014-AI A     10/09/2014 
53 PI 00017-2014-AI A     10/09/2014 
54 PI 00025-2013-AI A     10/09/2014 
55 PA 00866-2012-AA S I   10/09/2014 
56 PA 01377-2013-AA S I   10/09/2014 
57 PA 05752-2013-AA S I   10/09/2014 
58 PA 01257-2012-AA S IN   15/09/2014 
59 PA 04128-2013-AA S IN   15/09/2014 
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60 PA 07058-2013-AA A     15/09/2014 
61 PA 07283-2013-AA A     15/09/2014 
62 PA 07870-2013-AA A     15/09/2014 
63 Q 00043-2014-Q A     16/09/2014 
64 Q 00064-2014-Q A     16/09/2014 
65 Q 00078-2014-Q A     16/09/2014 
66 Q 00079-2014-Q A     16/09/2014 
67 Q 00104-2014-Q A     16/09/2014 
68 Q 00108-2014-Q A     16/09/2014 
69 Q 00109-2014-Q A     16/09/2014 
70 Q 00116-2014-Q A     16/09/2014 
71 PA 05018-2013-AA A     16/09/2014 
72 PA 05018-2013-AA A     16/09/2014 
73 Q 00077-2011-Q A     17/09/2014 
74 HC 01470-2014-HC A     17/09/2014 
75 HC 07151-2013-HC A     17/09/2014 
76 PA 07357-2013-AA S IN   17/09/2014 
77 PA 07357-2013-AA S IN   17/09/2014 
78 PA 00987-2014-AA A     18/09/2014 
79 PI 00012-2012-AI S F   19/09/2014 
80 HC 03587-2011-HC S I   19/09/2014 
81 PA 01970-2012-AA S IN   22/09/2014 
82 PA 02074-2013-AA S I   22/09/2014 
83 PA 02249-2012-AA A     22/09/2014 
84 PA 06313-2013-AA A     22/09/2014 
85 CC 00003-2014-CC A     23/09/2014 
86 PI 00004-2014-AI A     23/09/2014 
87 PC 00156-2013-AC S I   23/09/2014 
88 PC 01877-2013-AA A     23/09/2014 
89 PC 01957-2013-AC S I   23/09/2014 
90 PA 02002-2013-AA A     23/09/2014 
91 PA 02038-2013-AA S F   23/09/2014 
92 HD 02139-2013-HD S I   23/09/2014 
93 PA 02172-2013-AA S I   23/09/2014 
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94 PA 02256-2013-AA S I   23/09/2014 
95 PA 02282-2013-AA S F   23/09/2014 
96 PA 02326-2013-AA S F   23/09/2014 
97 PA 02412-2013-AA S IN   23/09/2014 
98 Q 00017-2014-Q A     24/09/2014 
99 Q 00021-2014-Q A     24/09/2014 
100 Q 00024-2014-Q A     24/09/2014 
101 Q 00025-2014-Q A     24/09/2014 
102 Q 00034-2014-Q A     24/09/2014 
103 Q 00051-2014-Q A     24/09/2014 
104 Q 00072-2014-Q A     24/09/2014 
105 Q 00074-2014-Q A     24/09/2014 
106 Q 00087-2014-Q A     24/09/2014 
107 Q 00096-2013-Q A     24/09/2014 
108 Q 00097-2014-Q A     24/09/2014 
109 Q 00098-2014-Q   A     24/09/2014 
110 Q 00136-2014-Q A     24/09/2014 
111 Q 00138-2013-Q A     24/09/2014 
112 Q 00160-2013-Q A     24/09/2014 
113 Q 00219-2013-Q A     24/09/2014 
114 Q 00267-2013-Q A     24/09/2014 
115 PA 00962-2012-AA A     24/09/2014 
116 PA 01403-2013-AA A     24/09/2014 
117 PA 01423-2014-AA A     24/09/2014 
118 PA 01457-2013-AA S IN   24/09/2014 
119 PC 01781-2013-AC S I   24/09/2014 
120 PA 01790-2013-AA S IN   24/09/2014 
121 PA 01959-2013-AA A     24/09/2014 
122 PA 01974-2013-AA S IN   24/09/2014 
123 P 02061-2013-AA S IN   24/09/2014 
124 HD 02292-2012-HD S I   24/09/2014 
125 HC 02313-2013-HC A     24/09/2014 
126 PA 02540-2012-AA S IN   24/09/2014 
127 PA 02855-2013-AA A     24/09/2014 
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128 PA 02893-2013-AA S I   24/09/2014 
129 HC 03419-2013-HC A     24/09/2014 
130 PA 03500-2012-AA S IN   24/09/2014 
131 PA 03623-2012-AA S F   24/09/2014 
132 HD 03672-2013-HD S I   24/09/2014 
133 PA 03690-2013-AA A     24/09/2014 
134 PA 03741-2013-AA A     24/09/2014 
135 HC 03872-2013-HC S IN   24/09/2014 
136 PA 03876-2013-AA S F   24/09/2014 
137 HC 04017-2012-HC S I   24/09/2014 
138 PA 04037-2013-AA S I   24/09/2014 
139 PA 04105-2013-AA A     24/09/2014 
140 PA 04517-2013-AA S I   24/09/2014 
141 PA 04531-2013-AA S I   24/09/2014 
142 PA 04556-2013-AA A     24/09/2014 
143 PA 04623-2013-AA S I   24/09/2014 
144 PA 04648-2013-AA S IN   24/09/2014 
145 PA 04666-2013-AA A     24/09/2014 
146 PA 04816-2013-AA S I   24/09/2014 
147 PA 04918-2011-AA S F   24/09/2014 
148 PA 04940-2013-AA S I   24/09/2014 
149 HC 05331-2013-HC S IN   24/09/2014 
150 PA 05570-2013-AA S I   24/09/2014 
151 PA 06103-2013-AA S IN   24/09/2014 
152 PA 07243-2013-AA A     24/09/2014 
153 PA 07927-2013-AA S IN   24/09/2014 
154 Q 00023-2013-Q A     09/10/2014 
155 Q 00026-2014-Q A     09/10/2014 
156 Q 00037-2014-Q A     09/10/2014 
157 Q 00049-2014-Q A     09/10/2014 
158 Q 00056-2014-Q A     09/10/2014 
159 Q 00061-2013-Q A     09/10/2014 
160 Q 00120-2014-Q A     09/10/2014 
161 Q 00123-2014-Q A     09/10/2014 
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162 PA 00125-2014-AA A     09/10/2014 
163 PA 00173-2014-AA I   D 09/10/2014 
164 PA 00179-2014-AA I   D 09/10/2014 
165 PA 00266-2014-AA I   D 09/10/2014 
166 PA 00363-2014-AA I   D 09/10/2014 
167 PA 00368-2014-AA I   D 09/10/2014 
168 PA 00372-2014-AA I   D 09/10/2014 
169 PA 00378-2014-AA I   D 09/10/2014 
170 PA 00381-2014-AA I   D 09/10/2014 
171 PA 00387-2014-AA I   D 09/10/2014 
172 PA 00392-2014-AA I   D 09/10/2014 
173 PA 00398-2014-AA I   D 09/10/2014 
174 PA 00413-2014-AA I   D 09/10/2014 
175 PA 00418-2014-AA I   D 09/10/2014 
176 PA 00420-2014-AA I   D 09/10/2014 
177 PA 00436-2014-AA I   D 09/10/2014 
178 PA 00438-2014-AA I   D 09/10/2014 
179 PA 00449-2014-AA I   D 09/10/2014 
180 PA 00461-2014-AA I   D 09/10/2014 
181 PA 00463-2014-AA I   D 09/10/2014 
182 PA 00490-2014-AA I   D 09/10/2014 
183 PA 00522-2014-AA I   D 09/10/2014 
184 PA 00524-2014-AA I   D 09/10/2014 
185 PA 00526-2014-AA I   D 09/10/2014 
186 PA 00530-2014-AA I   D 09/10/2014 
187 PA 00532-2014-AA I   D 09/10/2014 
188 PA 00607-2014-AA I   D 09/10/2014 
189 PA 00743-2014-AA I   D 09/10/2014 
190 PA 00836-2014-AA I   D 09/10/2014 
191 PA 00882-2014-AA I   D 09/10/2014 
192 PA 00992-2014-AA I   D 09/10/2014 
193 PA 01062-2014-AA I   D 09/10/2014 
194 PA 01115-2014-AA I   D 09/10/2014 
195 PA 01161-2012-AA A     09/10/2014 
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196 PA 01417-2014-AA I   D 09/10/2014 
197 PA 01422-2014-AA I   D 09/10/2014 
198 PA 01666-2014-AA I   D 09/10/2014 
199 PA 01866-2014-AA I   D 09/10/2014 
200 PA 01933-2013-AA A     09/10/2014 
201 PA 01956-2014-AA I   D 09/10/2014 
202 PA 01967-2014-AA I   D 09/10/2014 
203 PA 02004-2014-AA I   D 09/10/2014 
204 PA 02030-2014-AA I   D 09/10/2014 
205 PA 02032-2014-AA I   D 09/10/2014 
206 PA 02034-2014-AA I   D 09/10/2014 
207 PA 02036-2014-AA I   D 09/10/2014 
208 PA 02075-2014-AA I   D 09/10/2014 
209 PA 02095-2014-AA I   D 09/10/2014 
210 PA 02107-2014-AA I   D 09/10/2014 
211 PA 02126-2014-AA I   D 09/10/2014 
212 PA 02128-2014-AA I   D 09/10/2014 
213 PA 02130-2014-AA I   D 09/10/2014 
214 PA 02132-2014-AA I   D 09/10/2014 
215 PA 02138-2014-AA I   D 09/10/2014 
216 PA 02140-2014-AA I   D 09/10/2014 
217 PA 02142-2014-AA I   D 09/10/2014 
218 PA 02146-2014-AA I   D 09/10/2014 
219 PA 02150-2014-AA I   D 09/10/2014 
220 PA 02152-2014-AA I   D 09/10/2014 
221 PA 02154-2014-AA I   D 09/10/2014 
222 PA 02158-2014-AA I   D 09/10/2014 
223 PA 02162-2014-AA I   D 09/10/2014 
224 PA 02270-2014-AA I   D 09/10/2014 
225 PA 02280-2014-AA I   D 09/10/2014 
226 PA 02304-2014-AA I   D 09/10/2014 
227 HC 02311-2013-HC S I   09/10/2014 
228 PA 02315-2014-AA I   D 09/10/2014 
229 PA 02344-2014-AA I   D 09/10/2014 
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230 PA 02352-2014-AA I   D 09/10/2014 
231 PA 02363-2014-AA I   D 09/10/2014 
232 PA 02423-2014-AA I   D 09/10/2014 
233 PA 02465-2014-AA I   D 09/10/2014 
234 HC 02472-2013-HC A     09/10/2014 
235 PA 02552-2014-AA I   D 09/10/2014 
236 PA 02608-2014-AA I   D 09/10/2014 
237 PA 02610-2014-AA I   D 09/10/2014 
238 PA 02612-2014-AA I   D 09/10/2014 
239 PA 02614-2014-AA I   D 09/10/2014 
240 PA 02638-2014-AA I   D 09/10/2014 
241 PA 02641-2014-AA I   D 09/10/2014 
242 PA 02733-2014-AA I   D 09/10/2014 
243 PA 02772-2014-AA I   D 09/10/2014 
244 PA 02777-2014-AA I   D 09/10/2014 
245 PA 02808-2014-AA I   D 09/10/2014 
246 PA 02835-2014-AA I   D 09/10/2014 
247 PA 02849-2014-AA I   D 09/10/2014 
248 PA 02860-2014-AA I   D 09/10/2014 
249 PA 02889-2014-AA I   D 09/10/2014 
250 PA 02891-2013-AA A     09/10/2014 
251 PA 02910-2014-AA I   D 09/10/2014 
252 PA 02921-2014-AA I   D 09/10/2014 
253 PA 02966-2014-AA I   D 09/10/2014 
254 PA 03038-2014-AA I   D 09/10/2014 
255 PA 03053-2014-AA I   D 09/10/2014 
256 PA 03180-2014-AA I   D 09/10/2014 
257 PA 03245-2014-AA I   D 09/10/2014 
258 PA 03246-2014-AA I   D 09/10/2014 
259 PA 03285-2014-AA I   D 09/10/2014 
260 PA 03346-2014-AA I   D 09/10/2014 
261 PA 03347-2014-AA I   D 09/10/2014 
262 PA 03351-2014-AA I   D 09/10/2014 
263 PA 03389-2014-AA I   D 09/10/2014 
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264 PA 03403-2014-AA I   D 09/10/2014 
265 PA 03406-2014-AA I   D 09/10/2014 
266 PA 03433-2014-AA I   D 09/10/2014 
267 PA 03502-2014-AA I   D 09/10/2014 
268 PA 03525-2014-AA I   D 09/10/2014 
269 PA 03528-2014-AA I   D 09/10/2014 
270 PA 03531-2014-AA I   D 09/10/2014 
271 PA 03563-2014-AA I   D 09/10/2014 
272 PA 03565-2014-AA I   D 09/10/2014 
273 PA 03568-2014-AA I   D 09/10/2014 
274 PA 03569-2014-AA I   D 09/10/2014 
275 PA 03571-2014-AA I   D 09/10/2014 
276 PA 03573-2014-AA I   D 09/10/2014 
277 PA 03576-2014-AA I   D 09/10/2014 
278 PA 03605-2014-AA I   D 09/10/2014 
279 PA 03607-2014-AA I   D 09/10/2014 
280 PA 03608-2014-AA I   D 09/10/2014 
281 PA 03613-2014-AA I   D 09/10/2014 
282 PA 03659-2014-AA I   D 09/10/2014 
283 PA 03710-2014-AA I   D 09/10/2014 
284 PA 03713-2014-AA I   D 09/10/2014 
285 PA 03720-2014-AA I   D 09/10/2014 
286 PA 03724-2014-AA I   D 09/10/2014 
287 PA 03726-2014-AA I   D 09/10/2014 
288 PA 03727-2014-AA I   D 09/10/2014 
289 PA 03763-2014-AA I   D 09/10/2014 
290 PA 03764-2014-AA I   D 09/10/2014 
291 PA 03834-2014-AA I   D 09/10/2014 
292 PA 03836-2014-AA I   D 09/10/2014 
293 PA 03839-2014-AA I   D 09/10/2014 
294 PA 03905-2014-AA I   D 09/10/2014 
295 PA 03913-2014-AA I   D 09/10/2014 
296 PA 03935-2014-AA I   D 09/10/2014 
297 PA 03936-2014-AA I   D 09/10/2014 
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298 PA 04135-2014-AA I   D 09/10/2014 
299 PA 04152-2014-AA I   D 09/10/2014 
300 PA 04246-2014-AA I   D 09/10/2014 
301 PA 04265-2014-AA I   D 09/10/2014 
302 PA 04279-2014-AA I   D 09/10/2014 
303 PA 04446-2014-AA I   D 09/10/2014 
304 PA 05764-2013-AA I   D 09/10/2014 
305 PA 05940-2013-AA I   D 09/10/2014 
306 PA 06349-2013-AA I   D 09/10/2014 
307 PA 06682-2013-AA I   D 09/10/2014 
308 PA 06949-2013-AA I   D 09/10/2014 
309 HC 07042-2013-HC A     09/10/2014 
310 PA 07083-2013-AA I   D 09/10/2014 
311 PA 07696-2013-AA I   D 09/10/2014 
312 HC 00998-2014-HC S I   10/10/2014 
313 PA 01205-2013-AA A     10/10/2014 
314 PA 01363-2013-AA S IN   10/10/2014 
315 PA 01854-2013-AA A     10/10/2014 
316 PA 01917-2013-AA S I   10/10/2014 
317 PA 02191-2013-AA A     10/10/2014 
318 PA 02238-2013-AA S I   10/10/2014 
319 PA 02500-2013-AA A     10/10/2014 
320 PA 02503-2013-AA S I   10/10/2014 
321 HD 03027-2013-HD A     10/10/2014 
322 PA 03266-2012-AA S I   10/10/2014 
323 PC 03423-2012-AC S I   10/10/2014 
324 PA 03553-2013-AA S I   10/10/2014 
325 PA 03886-2013-AA A     10/10/2014 
326 PA 04126-2013-AA S I   10/10/2014 
327 PA 05004-2013-AA A     10/10/2014 
328 PA 06022-2013-AA A     10/10/2014 
329 HC 07145-2013-HC A     10/10/2014 
330 HD 08217-2013-HD S I   10/10/2014 
331 PA 08531-2013-AA S I   10/10/2014 
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332 PA 00776-2014-AA A     13/10/2014 
333 PA 01496-2013-AA A     14/10/2014 
334 PA 02395-2012-AA S I   14/10/2014 
335 PA 04437-2012-AA S IN   14/10/2014 
336 PA 06311-2013-AA A     14/10/2014 
337 PA 02057-2014-AA I   D 15/10/2014 
338 PA 02092-2014-AA I   D 15/10/2014 
339 PA 02411-2014-AA I   D 15/10/2014 
340 PA 02412-2014-AA I   D 15/10/2014 
341 PA 02730-2014-AA I   D 15/10/2014 
342 PA 02731-2014-AA I   D 15/10/2014 
343 PA 02734-2014-AA I   D 15/10/2014 
344 PA 02751-2014-AA I   D 15/10/2014 
345 PA 02754-2014-AA I   D 15/10/2014 
346 PA 02770-2014-AA I   D 15/10/2014 
347 PA 02821-2014-AA I   D 15/10/2014 
348 PA 02829-2014-AA I   D 15/10/2014 
349 PA 02830-2014-AA I   D 15/10/2014 
350 PA 02832-2014-AA I   D 15/10/2014 
351 PA 02847-2014-AA I   D 15/10/2014 
352 PA 03034-2014-AA I   D 15/10/2014 
353 PA 03182-2014-AA I   D 15/10/2014 
354 PA 03227-2014-AA I   D 15/10/2014 
355 PA 03233-2014-AA I   D 15/10/2014 
356 PA 03243-2014-AA I   D 15/10/2014 
357 PA 03317-2014-AA I   D 15/10/2014 
358 PA 03381-2014-AA I   D 15/10/2014 
359 PA 03428-2014-AA I   D 15/10/2014 
360 PA 03631-2014-AA I   D 15/10/2014 
361 PA 03652-2014-AA I   D 15/10/2014 
362 PA 03655-2014-AA I   D 15/10/2014 
363 PA 03712-2014-AA I   D 15/10/2014 
364 PA 03715-2014-AA I   D 15/10/2014 
365 PA 03901-2014-AA I   D 15/10/2014 
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366 PA 00067-2014-AA I   D 16/10/2014 
367 PA 00073-2014-AA I   D 16/10/2014 
368 PA 00163-2014-AA I   D 16/10/2014 
369 PA 00199-2014-AA I   D 16/10/2014 
370 PA 00222-2014-AA I   D 16/10/2014 
371 PA 00557-2014-AA I   D 16/10/2014 
372 PA 00653-2014-AA I   D 16/10/2014 
373 PA 00707-2014-AA I   D 16/10/2014 
374 PA 00963-2014-AA I   D 16/10/2014 
375 PA 01092-2014-AA I   D 16/10/2014 
376 PA 01361-2014-AA I   D 16/10/2014 
377 PA 01366-2014-AA I   D 16/10/2014 
378 PA 01368-2014-AA I   D 16/10/2014 
379 PA 01371-2014-AA I   D 16/10/2014 
380 PA 01390-2014-AA I   D 16/10/2014 
381 PA 01445-2014-AA I   D 16/10/2014 
382 PA 01451-2014-AA I   D 16/10/2014 
383 PA 01456-2014-AA I   D 16/10/2014 
384 PA 01511-2014-AA I   D 16/10/2014 
385 PA 01514-2014-AA I   D 16/10/2014 
386 PA 01518-2014-AA I   D 16/10/2014 
387 PA 01536-2014-AA I   D 16/10/2014 
388 PA 01566-2014-AA I   D 16/10/2014 
389 PA 01568-2014-AA I   D 16/10/2014 
390 PA 01579-2014-AA I   D 16/10/2014 
391 PA 01605-2014-AA I   D 16/10/2014 
392 PA 01617-2014-AA I   D 16/10/2014 
393 PA 01631-2014-AA I   D 16/10/2014 
394 PA 01634-2014-AA I   D 16/10/2014 
395 PA 01644-2014-AA I   D 16/10/2014 
396 PA 01649-2014-AA I   D 16/10/2014 
397 PA 01671-2014-AA I   D 16/10/2014 
398 PA 01696-2014-AA I   D 16/10/2014 
399 PA 01775-2014-AA I   D 16/10/2014 
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400 PA 01778-2014-AA I   D 16/10/2014 
401 PA 01779-2014-AA I   D 16/10/2014 
402 PA 01782-2014-AA I   D 16/10/2014 
403 PA 01818-2014-AA I   D 16/10/2014 
404 PA 02056-2014-AA I   D 16/10/2014 
405 PA 02291-2014-AA I   D 16/10/2014 
406 PA 02449-2014-AA I   D 16/10/2014 
407 PA 02542-2014-AA I   D 16/10/2014 
408 PA 02592-2014-AA I   D 16/10/2014 
409 PA 02707-2014-AA I   D 16/10/2014 
410 PA 02715-2014-AA I   D 16/10/2014 
411 PA 02718-2014-AA I   D 16/10/2014 
412 PA 02724-2014-AA I   D 16/10/2014 
413 PA 02743-2014-AA I   D 16/10/2014 
414 PA 02797-2014-AA I   D 16/10/2014 
415 PA 02803-2014-AA I   D 16/10/2014 
416 PA 02945-2014-AA I   D 16/10/2014 
417 PA 02981-2014-AA I   D 16/10/2014 
418 PA 03027-2014-AA I   D 16/10/2014 
419 PA 03033-2014-AA I   D 16/10/2014 
420 PA 03099-2014-AA I   D 16/10/2014 
421 PA 03121-2014-AA I   D 16/10/2014 
422 PA 03149-2014-AA I   D 16/10/2014 
423 PA 03198-2014-AA I   D 16/10/2014 
424 PA 03231-2014-AA I   D 16/10/2014 
425 PA 03258-2014-AA I   D 16/10/2014 
426 PA 03475-2014-AA I   D 16/10/2014 
427 PA 03481-2014-AA I   D 16/10/2014 
428 PA 03559-2014-AA I   D 16/10/2014 
429 PA 03592-2014-AA I   D 16/10/2014 
430 PA 03945-2014-AA I   D 16/10/2014 
431 PA 04060-2014-AA I   D 16/10/2014 
432 PA 04147-2014-AA I   D 16/10/2014 
433 PA 04320-2014-AA I   D 16/10/2014 
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434 PA 04322-2014-AA I   D 16/10/2014 
435 PA 04404-2014-AA I   D 16/10/2014 
436 PA 04405-2014-AA I   D 16/10/2014 
437 PA 04419-2014-AA I   D 16/10/2014 
438 PA 04421-2014-AA I   D 16/10/2014 
439 PA 04422-2014-AA I   D 16/10/2014 
440 PA 06923-2013-AA I   D 16/10/2014 
441 PA 07143-2013-AA I   D 16/10/2014 
442 PA 07247-2013-AA A     16/10/2014 
443 PA 07268-2013-AA I   D 16/10/2014 
444 PA 07797-2013-AA I   D 16/10/2014 
445 PA 07847-2013-AA I   D 16/10/2014 
446 PA 08002-2013-AA I   D 16/10/2014 
447 PA 00011-2014-AA I   D 17/10/2014 
448 PA 00090-2014-AA I   D 17/10/2014 
449 PA 00206-2014-AA I   D 17/10/2014 
450 PA 00231-2014-AA I   D 17/10/2014 
451 PA 00578-2014-AA I   D 17/10/2014 
452 PA 00995-2014-AA I   D 17/10/2014 
453 PA 00996-2014-AA I   D 17/10/2014 
454 PA 01164-2014-AA I   D 17/10/2014 
455 PA 01239-2014-AA I   D 17/10/2014 
456 PA 01281-2014-AA I   D 17/10/2014 
457 PA 01308-2014-AA I   D 17/10/2014 
458 PA 01554-2014-AA I   D 17/10/2014 
459 PA 01629-2014-AA I   D 17/10/2014 
460 PA 01768-2014-AA I   D 17/10/2014 
461 PA 01771-2014-AA I   D 17/10/2014 
462 PA 01995-2014-AA I   D 17/10/2014 
463 PA 02011-2014-AA I   D 17/10/2014 
464 PA 02249-2012-AA A     17/10/2014 
465 PA 02505-2013-AA S IN   17/10/2014 
466 HC 02716-2013-HC A     17/10/2014 
467 PA 02773-2014-AA I   D 17/10/2014 
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468 PA 02789-2014-AA I   D 17/10/2014 
469 PA 02848-2014-AA I   D 17/10/2014 
470 PA 03097-2014-AA I   D 17/10/2014 
471 PA 03142-2014-AA I   D 17/10/2014 
472 PA 03427-2014-AA I   D 17/10/2014 
473 PA 03477-2014-AA I   D 17/10/2014 
474 PA 03478-2014-AA I   D 17/10/2014 
475 PA 03552-2014-AA I   D 17/10/2014 
476 PA 03560-2014-AA I   D 17/10/2014 
477 PA 03566-2014-AA I   D 17/10/2014 
478 HC 03578-2012-HC S IN   17/10/2014 
479 PA 03616-2014-AA I   D 17/10/2014 
480 PA 03791-2014-AA I   D 17/10/2014 
481 PA 03833-2014-AA I   D 17/10/2014 
482 PA 03840-2014-AA I   D 17/10/2014 
483 PA 04262-2014-AA I   D 17/10/2014 
484 PA 04316-2014-AA I   D 17/10/2014 
485 PA 06313-2013-AA A     17/10/2014 
486 PA 08082-2013-AA I   D 17/10/2014 
487 Q 0073-2012-Q A     20/10/2014 
488 PA 03445-2013-AA S IN   20/10/2014 
489 PA 03828-2013-AA S F   20/10/2014 
490 HD 03865-2013-HD S IN   20/10/2014 
491 PA 03878-2013-AA A     20/10/2014 
492 HD 03993-2013-HD S IN   20/10/2014 
493 PA 04107-2013-AA S I   20/10/2014 
494 HD 04388-2013-HD A     20/10/2014 
495 PA 04502-2013-AA S I   20/10/2014 
496 PA 04519-2013-AA S I   20/10/2014 
497 PA 04644-2013-AA S I   20/10/2014 
498 PA 04790-2013-AA S IN   20/10/2014 
499 HD 04846-2013-HD S IN   20/10/2014 
500 PA 06207-2013-AA S IN   20/10/2014 
501 PC 06452-2013-AC S I   20/10/2014 
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502 PA 08557-2013-AA S IN   20/10/2014 
503 PA 02500-2014-AA I   D 21/10/2014 
504 PA 04323-2014-AA I   D 21/10/2014 
505 Q 0121-2014-Q A     22/10/2014 
506 Q 00174-2013-Q A     22/10/2014 
507 PA 02661-2013-AA S IN   22/10/2014 
508 PA 03472-2012-AA A     22/10/2014 
509 PA 03745-2013-AA S I   22/10/2014 
510 PC 04016-2013-AC A     22/10/2014 
511 PA 04941-2011-AA A     22/10/2014 
512 HC 01421-2012-HC S I   27/10/2014 
513 HC 04121-2013-HC S I   27/10/2014 
514 PA 03884-2013-AA S I   28/10/2014 
515 PA 03998-2013-AA A     28/10/2014 
516 HD 04378-2013-HD A     28/10/2014 
517 PA 04498-2013-AA S F   28/10/2014 
518 PA 06444-2013-AA S I   28/10/2014 
519 Q 00016-2014-Q A     29/10/2014 
520 Q 00040-2014-Q A     29/10/2014 
521 Q 00050-2014-Q A     29/10/2014 
522 Q 00055-2014-Q A     29/10/2014 
523 Q 00070-2014-Q A     29/10/2014 
524 Q 00073-2014-Q A     29/10/2014 
525 PA 00091-2013-AA S F   29/10/2014 
526 Q 00101-2014-Q A     29/10/2014 
527 Q 00137-2014-Q A     29/10/2014 
528 Q 00141-2014-Q A     29/10/2014 
529 Q 00144-2014-Q A     29/10/2014 
530 PA 00211-2014-AA A     29/10/2014 
531 PA 00633-2014-AA S F   29/10/2014 
532 PA 00645-2014-AA I   D 29/10/2014 
533 HC 00684-2012-HC S I   29/10/2014 
534 PA 00744-2013-AA S F   29/10/2014 
535 PA 00791-2012-AA S I   29/10/2014 
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536 PA 01183-2013-AA S I   29/10/2014 
537 PA 01185-2013-AA A     29/10/2014 
538 PA 01284-2013-AA S F   29/10/2014 
539 PA 01967-2013-AA S F   29/10/2014 
540 PA 02041-2013-AA S IN   29/10/2014 
541 PA 02055-2013-AA S IN   29/10/2014 
542 PA 02084-2014-AA I   D 29/10/2014 
543 PA 02111-2013-AA S IN   29/10/2014 
544 PA 02113-2013-AA S F   29/10/2014 
545 PA 02202-2013-AA S I   29/10/2014 
546 PA 02245-2013-AA S I   29/10/2014 
547 PA 02467-2013-AA S I   29/10/2014 
548 PA 02775-2013-AA A     29/10/2014 
549 PA 02911-2013-AA S IN   29/10/2014 
550 PA 02955-2013-AA S I   29/10/2014 
551 PA 02990-2013-AA S I   29/10/2014 
552 PA 03014-2013-AA S F   29/10/2014 
553 HD 04030-2013-HD S IN   29/10/2014 
554 PA 04421-2013-AA S IN   29/10/2014 
555 PC 04424-2013-AC S F   29/10/2014 
556 PA 04508-2013-AA S F   29/10/2014 
557 PA 04577-2012-AA S I   29/10/2014 
558 PA 04892-2012-AA S I   29/10/2014 
559 PA 04944-2012-AA S IN   29/10/2014 
560 PA 04975-2013-AA S IN   29/10/2014 
561 PA 05239-2013-AA S F   29/10/2014 
562 PA 05459-2013-AA S IN   29/10/2014 
563 PA 05656-2013-AA S IN   29/10/2014 
564 PA 06428-2013-AA S I   29/10/2014 
565 PA 06509-2013-AA A     29/10/2014 
566 PA 06762-2013-AA S I   29/10/2014 
567 HC 07090-2013-HC S I   29/10/2014 
568 PA 00273-2010-AA S I   29/10/2014 
569 PA 00273-2010-AA S I   29/10/2014 
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570 PA 00273-2010-AA S I   30/10/2014 
571 Q 00083-2014-Q A     03/11/2014 
572 PA 00201-2014-AA I   D 03/11/2014 
573 Q 00245-2012-Q A     03/11/2014 
574 PA 00456-2013-AA S I   03/11/2014 
575 HC 00478-2014-HC A     03/11/2014 
576 PA 01015-2014-AA I   D 03/11/2014 
577 PA 01036-2013-AA A     03/11/2014 
578 PA 01140-2013-AA S IN   03/11/2014 
579 PA 01161-2014-AA I   D 03/11/2014 
580 PA 01163-2014-AA I   D 03/11/2014 
581 PA 01193-2014-AA I   D 03/11/2014 
582 PA 01278-2014-AA I   D 03/11/2014 
583 PA 01301-2014-AA I   D 03/11/2014 
584 PA 01359-2014-AA I   D 03/11/2014 
585 PA 01378-2014-AA I   D 03/11/2014 
586 PA 01381-2014-AA I   D 03/11/2014 
587 PA 01386-2014-AA I   D 03/11/2014 
588 PA 01513-2014-AA I   D 03/11/2014 
589 PA 01522-2014-AA I   D 03/11/2014 
590 PA 01534-2014-AA I   D 03/11/2014 
591 PA 01578-2014-AA I   D 03/11/2014 
592 PA 01603-2014-AA I   D 03/11/2014 
593 PA 01861-2013-AA S I   03/11/2014 
594 PA 02107-2013-AA S IN   03/11/2014 
595 PA 02178-2013-AA S IN   03/11/2014 
596 PA 02200-2012-AA A     03/11/2014 
597 PA 02413-2014-AA I   D 03/11/2014 
598 PA 02508-2013-AA S I   03/11/2014 
599 PA 02525-2013-AA S IN   03/11/2014 
600 HD 02992-2013-HD A     03/11/2014 
601 PA 03018-2014-AA I   D 03/11/2014 
602 HD 03030-2013-HD A     03/11/2014 
603 PA 03098-2014-AA I   D 03/11/2014 
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604 PA 03127-2014-AA I   D 03/11/2014 
605 PA 03151-2014-AA I   D 03/11/2014 
606 PA 03201-2014-AA I   D 03/11/2014 
607 PA 03315-2014-AA I   D 03/11/2014 
608 PA 03316-2014-AA I   D 03/11/2014 
609 PA 03382-2014-AA I   D 03/11/2014 
610 PA 03425-2014-AA I   D 03/11/2014 
611 PA 03429-2014-AA I   D 03/11/2014 
612 PA 03476-2014-AA I   D 03/11/2014 
613 PA 03480-2014-AA I   D 03/11/2014 
614 PA 03491-2014-AA I   D 03/11/2014 
615 PA 03642-2014-AA I   D 03/11/2014 
616 PA 03645-2014-AA I   D 03/11/2014 
617 PA 03647-2014-AA I   D 03/11/2014 
618 PA 03648-2014-AA I   D 03/11/2014 
619 PA 03654-2014-AA I   D 03/11/2014 
620 PA 03677-2014-AA I   D 03/11/2014 
621 PA 03679-2014-AA I   D 03/11/2014 
622 PA 03680-2014-AA I   D 03/11/2014 
623 PA 03740-2013-AA S IN   03/11/2014 
624 PA 03790-2014-AA I   D 03/11/2014 
625 PA 03792-2014-AA I   D 03/11/2014 
626 PA 03855-2014-AA I   D 03/11/2014 
627 PA 03861-2013-AA S F   03/11/2014 
628 PA 03910-2014-AA I   D 03/11/2014 
629 PA 03929-2014-AA I   D 03/11/2014 
630 PA 03941-2014-AA I   D 03/11/2014 
631 PA 04028-2013-HD S F   03/11/2014 
632 PA 04218-2014-AA I   D 03/11/2014 
633 PA 04356-2014-AA I   D 03/11/2014 
634 PA 04357-2014-AA I   D 03/11/2014 
635 PA 04402-2014-AA I   D 03/11/2014 
636 PA 04418-2014-AA I   D 03/11/2014 
637 PA 04424-2014-AA I   D 03/11/2014 
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638 PA 04426-2014-AA I   D 03/11/2014 
639 HC 04433-2012-HC S IN   03/11/2014 
640 PA 04615-2013-AA A     03/11/2014 
641 PA 05210-2013-AA S IN   03/11/2014 
642 PA 06252-2013-AA S IN   03/11/2014 
643 PA 07266-2013-AA I   D 03/11/2014 
644 PA 08015-2013-AA S IN   03/11/2014 
645 PA 08375-2013-AA I   D 03/11/2014 
646 PA 08471-2013-AA I   D 03/11/2014 
647 PA 01628-2013-AA S F   04/11/2014 
648 PA 01891-2013-AA S IN   04/11/2014 
649 HC 04166-2012-HC S F   04/11/2014 
650 PA 03830-2012-AA A     04/11/2014 
651 PA 00069-2014-AA I   D 04/11/2014 
652 PA 00161-2014-AA I   D 04/11/2014 
653 PA 00198-2014-AA I   D 04/11/2014 
654 PA 00560-2014-AA I   D 04/11/2014 
655 PA 00652-2014-AA I   D 04/11/2014 
656 PA 00962-2014-AA I   D 04/11/2014 
657 PA 01014-2014-AA I   D 04/11/2014 
658 PA 01199-2014-AA I   D 04/11/2014 
659 PA 01236-2014-AA I   D 04/11/2014 
660 PA 01249-2014-AA I   D 04/11/2014 
661 PA 01277-2014-AA I   D 04/11/2014 
662 PA 01285-2014-AA I   D 04/11/2014 
663 PA 01303-2014-AA I   D 04/11/2014 
664 PA 01364-2014-AA I   D 04/11/2014 
665 PA 01387-2014-AA I   D 04/11/2014 
666 PA 01443-2014-AA I   D 04/11/2014 
667 PA 01555-2014-AA I   D 04/11/2014 
668 PA 01604-2014-AA I   D 04/11/2014 
669 PA 01619-2014-AA I   D 04/11/2014 
670 PA 02364-2014-AA I   D 04/11/2014 
671 PA 02802-2014-AA I   D 04/11/2014 
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672 PA 02844-2014-AA I   D 04/11/2014 
673 PA 02846-2014-AA I   D 04/11/2014 
674 PA 03439-2014-AA I   D 04/11/2014 
675 PA 03649-2014-AA I   D 04/11/2014 
676 PA 03942-2014-AA I   D 04/11/2014 
677 PA 04123-2014-AA I   D 04/11/2014 
678 PA 04130-2014-AA I   D 04/11/2014 
679 PA 04145-2014-AA I   D 04/11/2014 
680 PA 08468-2013-AA I   D 04/11/2014 
681 PA 00109-2013-AA S F   05/11/2014 
682 PA 01824-2013-AA S F   05/11/2014 
683 PA 02378-2013-AA S IN   05/11/2014 
684 Q 00022-2013-Q A     05/11/2014 
685 Q 00052-2013-Q A     05/11/2014 
686 Q 00056-2013-Q A     05/11/2014 
687 PA 00581-2014-AA I   D 05/11/2014 
688 PA 00594-2014-AA I   D 05/11/2014 
689 PA 01167-2014-AA I   D 05/11/2014 
690 PA 01393-2014-AA I   D 05/11/2014 
691 PA 01463-2014-AA I   D 05/11/2014 
692 PA 01623-2014-AA I   D 05/11/2014 
693 PA 01627-2014-AA I   D 05/11/2014 
694 PA 01639-2014-AA I   D 05/11/2014 
695 PA 01769-2014-AA I   D 05/11/2014 
696 PA 02590-2014-AA I   D 05/11/2014 
697 PA 02606-2014-AA I   D 05/11/2014 
698 PA 02804-2014-AA I   D 05/11/2014 
699 PA 03189-2014-AA I   D 05/11/2014 
700 PA 03498-2014-AA I   D 05/11/2014 
701 PA 03829-2014-AA I   D 05/11/2014 
702 PA 04127-2014-AA I   D 05/11/2014 
703 PA 04144-2014-AA I   D 05/11/2014 
704 PA 07846-2013-AA I   D 05/11/2014 
705 PA 00997-2013-AA S I   06/11/2014 
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706 PA 02523-2014-AA S I   06/11/2014 
707 PC 04190-2012-AC S IN   06/11/2014 
708 PA 04534-2013-AA S F   06/11/2014 
709 Q 00068-2014-Q A     06/11/2014 
710 Q 00080-2014-Q A     06/11/2014 
711 Q 00090-2014-Q A     06/11/2014 
712 Q 00111-2014-Q A     06/11/2014 
713 Q 00118-2014-Q A     06/11/2014 
714 PA 00083-2014-AA I   D 06/11/2014 
715 PA 00121-2014-AA I   D 06/11/2014 
716 PA 00232-2014-AA I   D 06/11/2014 
717 PA 00281-2014-AA I   D 06/11/2014 
718 PA 00335-2014-AA I   D 06/11/2014 
719 PA 00344-2014-AA I   D 06/11/2014 
720 PA 00364-2014-AA I   D 06/11/2014 
721 PA 00370-2014-AA I   D 06/11/2014 
722 PA 00374-2014-AA I   D 06/11/2014 
723 PA 00380-2014-AA I   D 06/11/2014 
724 PA 00385-2014-AA I   D 06/11/2014 
725 PA 00389-2014-AA I   D 06/11/2014 
726 PA 00414-2014-AA I   D 06/11/2014 
727 PA 00419-2014-AA I   D 06/11/2014 
728 PA 00424-2014-AA I   D 06/11/2014 
729 PA 00464-2014-AA I   D 06/11/2014 
730 PA 00525-2014-AA I   D 06/11/2014 
731 PA 00527-2014-AA I   D 06/11/2014 
732 PA 00692-2014-AA I   D 06/11/2014 
733 PA 01060-2014-AA I   D 06/11/2014 
734 PA 01420-2014-AA I   D 06/11/2014 
735 PA 01425-2014-AA I   D 06/11/2014 
736 PA 01489-2014-AA I   D 06/11/2014 
737 PA 01610-2014-AA I   D 06/11/2014 
738 PA 01659-2014-AA I   D 06/11/2014 
739 PA 01674-2014-AA I   D 06/11/2014 
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740 PA 01682-2014-AA I   D 06/11/2014 
741 PA 01703-2014-AA I   D 06/11/2014 
742 PA 01878-2014-AA I   D 06/11/2014 
743 PA 02031-2014-AA I   D 06/11/2014 
744 PA 02033-2014-AA I   D 06/11/2014 
745 PA 02035-2014-AA I   D 06/11/2014 
746 PA 02078-2014-AA I   D 06/11/2014 
747 PA 02106-2014-AA I   D 06/11/2014 
748 PA 02129-2014-AA I   D 06/11/2014 
749 PA 02131-2014-AA I   D 06/11/2014 
750 PA 02145-2014-AA I   D 06/11/2014 
751 PA 02155-2014-AA I   D 06/11/2014 
752 PA 02161-2014-AA I   D 06/11/2014 
753 PA 02182-2014-AA I   D 06/11/2014 
754 PA 02253-2014-AA I   D 06/11/2014 
755 PA 02268-2014-AA I   D 06/11/2014 
756 PA 02306-2014-AA I   D 06/11/2014 
757 PA 02320-2014-AA I   D 06/11/2014 
758 PA 02365-2014-AA I   D 06/11/2014 
759 PA 02380-2014-AA I   D 06/11/2014 
760 PA 02481-2014-AA I   D 06/11/2014 
761 PA 02519-2014-AA I   D 06/11/2014 
762 PA 02521-2014-AA I   D 06/11/2014 
763 PA 02522-2014-AA I   D 06/11/2014 
764 PA 02559-2014-AA I   D 06/11/2014 
765 PA 02673-2014-AA I   D 06/11/2014 
766 PA 02710-2014-AA I   D 06/11/2014 
767 PA 02836-2014-AA I   D 06/11/2014 
768 PA 02837-2014-AA I   D 06/11/2014 
769 PA 02838-2014-AA I   D 06/11/2014 
770 PA 02840-2014-AA I   D 06/11/2014 
771 PA 02888-2014-AA I   D 06/11/2014 
772 PA 02920-2014-AA I   D 06/11/2014 
773 PA 02962-2014-AA I   D 06/11/2014 
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774 PA 02969-2014-AA I   D 06/11/2014 
775 PA 02971-2014-AA I   D 06/11/2014 
776 PA 02977-2014-AA I   D 06/11/2014 
777 PA 03052-2014-AA I   D 06/11/2014 
778 PA 03054-2014-AA I   D 06/11/2014 
779 PA 03124-2014-AA I   D 06/11/2014 
780 PA 03159-2014-AA I   D 06/11/2014 
781 PA 03244-2014-AA I   D 06/11/2014 
782 PA 03247-2014-AA I   D 06/11/2014 
783 PA 03287-2014-AA I   D 06/11/2014 
784 PA 03318-2014-AA I   D 06/11/2014 
785 PA 03349-2014-AA I   D 06/11/2014 
786 PA 03375-2014-AA I   D 06/11/2014 
787 PA 03390-2014-AA I   D 06/11/2014 
788 PA 03405-2014-AA I   D 06/11/2014 
789 PA 03408-2014-AA I   D 06/11/2014 
790 PA 03431-2014-AA I   D 06/11/2014 
791 PA 03443-2014-AA I   D 06/11/2014 
792 PA 03501-2014-AA I   D 06/11/2014 
793 PA 03523-2014-AA I   D 06/11/2014 
794 PA 03532-2014-AA I   D 06/11/2014 
795 PA 03561-2014-AA I   D 06/11/2014 
796 PA 03562-2014-AA I   D 06/11/2014 
797 PA 03564-2014-AA I   D 06/11/2014 
798 PA 03570-2014-AA I   D 06/11/2014 
799 PA 03572-2014-AA I   D 06/11/2014 
800 PA 03574-2014-AA I   D 06/11/2014 
801 PA 03575-2014-AA I   D 06/11/2014 
802 PA 03609-2014-AA I   D 06/11/2014 
803 PA 03610-2014-AA I   D 06/11/2014 
804 PA 03615-2014-AA I   D 06/11/2014 
805 PA 03708-2014-AA I   D 06/11/2014 
806 PA 03709-2014-AA I   D 06/11/2014 
807 PA 03711-2014-AA I   D 06/11/2014 
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808 PA 03718-2014-AA I   D 06/11/2014 
809 PA 03719-2014-AA I   D 06/11/2014 
810 PA 03721-2014-AA I   D 06/11/2014 
811 PA 03723-2014-AA I   D 06/11/2014 
812 PA 03725-2014-AA I   D 06/11/2014 
813 PA 03740-2014-AA I   D 06/11/2014 
814 PA 03766-2014-AA I   D 06/11/2014 
815 PA 03835-2014-AA I   D 06/11/2014 
816 PA 03932-2014-AA I   D 06/11/2014 
817 PA 03934-2014-AA I   D 06/11/2014 
818 PA 03937-2014-AA I   D 06/11/2014 
819 PA 04000-2014-AA I   D 06/11/2014 
820 PA 04023-2014-AA I   D 06/11/2014 
821 PA 04149-2014-AA I   D 06/11/2014 
822 PA 04151-2014-AA I   D 06/11/2014 
823 PA 04245-2014-AA I   D 06/11/2014 
824 PA 04342-2013-AA I   D 06/11/2014 
825 PA 04368-2014-AA I   D 06/11/2014 
826 PA 07302-2013-AA I   D 06/11/2014 
827 PA 08260-2013-AA I   D 06/11/2014 
828 PA 08422-2013-AA I   D 06/11/2014 
829 PA 08495-2013-AA I   D 06/11/2014 
830 PA 08543-2013-AA I   D 06/11/2014 
831 PA 03860-2013-AA S IN   07/11/2014 
832 PA 04406-2013-AA S I   07/11/2014 
833 HC 04514-2013-HC S I   07/11/2014 
834 HC 04552-2013-HC S IN   07/11/2014 
835 HC 04759-2013-HC S IN   07/11/2014 
836 PA 03810-2013-AA A     07/11/2014 
837 PA 00447-2014-AA I   D 07/11/2014 
838 PA 00745-2014-AA I   D 07/11/2014 
839 PA 01108-2014-AA I   D 07/11/2014 
840 PA 01114-2014-AA I   D 07/11/2014 
841 PA 01864-2014-AA I   D 07/11/2014 
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842 PA 02073-2014-AA I   D 07/11/2014 
843 PA 02133-2014-AA I   D 07/11/2014 
844 PA 02137-2014-AA I   D 07/11/2014 
845 PA 02141-2014-AA I   D 07/11/2014 
846 PA 02143-2014-AA I   D 07/11/2014 
847 PA 02520-2014-AA I   D 07/11/2014 
848 HC 00772-2014-HC A     11/11/2014 
849 PA 02639-2013-AA A     11/11/2014 
850 PA 02977-2013-AA A     11/11/2014 
851 PA 03844-2013-AA A     11/11/2014 
852 PA 03992-2013-AA A     11/11/2014 
853 PA 05619-2013-AA A     11/11/2014 
854 PA 06055-2013-AA A     11/11/2014 
855 PA 07220-2013-AA A     11/11/2014 
856 PA 07381-2013-AA A     11/11/2014 
857 PA 08100-2013-AA A     11/11/2014 
858 PA 08119-2013-AA A     11/11/2014 
859 PA 08493-2013-AA A     11/11/2014 
860 PA 00898-2013-AA S I   12/11/2014 
861 PA 02633-2013-AA S I   12/11/2014 
862 PA 03501-2013-AA S I   12/11/2014 
863 PC 00004-2014-CC A     12/11/2014 
864 PA 00462-2014-AA I   D 12/11/2014 
865 PA 07027-2013-AA I   D 12/11/2014 
866 PA 02525-2013-AA A     13/11/2014 
867 HC 03326-2013-HC A     13/11/2014 
868 HC 00682-2014-HC S I   13/11/2014 
869 PA 00832-2013-AA S I   13/11/2014 
870 PA 01640-2013-AA S I   13/11/2014 
871 PA 02489-2013-AA S I   13/11/2014 
872 PA 02515-2013-AA S I   13/11/2014 
873 PA 03280-2013-AA S IN   13/11/2014 
874 HD 03859-2012-HD S F   13/11/2014 
875 PA 04305-2011-AA S I   13/11/2014 
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876 PA 04628-2013-AA S I   13/11/2014 
877 PC 04734-2012-AC S I   13/11/2014 
878 PA 06033-2013-AA S IN   13/11/2014 
879 PA 06260-2013-AA S IN   13/11/2014 
880 PA 00059-2014-AA I   D 14/11/2014 
881 PA 00084-2014-AA I   D 14/11/2014 
882 PA 00576-2014-AA I   D 14/11/2014 
883 PA 00600-2014-AA I   D 14/11/2014 
884 PA 00647-2014-AA I   D 14/11/2014 
885 PA 00762-2014-AA I   D 14/11/2014 
886 PA 00848-2014-AA I   D 14/11/2014 
887 PA 01461-2014-AA I   D 14/11/2014 
888 PA 01521-2014-AA I   D 14/11/2014 
889 PA 02370-2014-AA I   D 14/11/2014 
890 PA 03205-2014-AA I   D 14/11/2014 
891 PA 03259-2014-AA I   D 14/11/2014 
892 PA 00579-2013-AA S IN   18/11/2014 
893 PA 00849-2013-AA S IN   18/11/2014 
894 HC 00856-2014-HC S I   18/11/2014 
895 PA 01260-2013-AA S F   18/11/2014 
896 PC 01301-2012-AC S IN   18/11/2014 
897 HC 03386-2012-HC S F   18/11/2014 
898 PA 03811-2013-AA S I   18/11/2014 
899 PA 03825-2012-AA S IN   18/11/2014 
900 PA 04103-2013-AA S I   18/11/2014 
901 HC 05280-2013-HC S I   18/11/2014 
902 PA 05420-2013-AA S I   18/11/2014 
903 PA 06373-2013-AA S I   18/11/2014 
904 PA 06380-2013-AA S I   18/11/2014 
905 PA 06735-2013-AA S IN   18/11/2014 
906 Q 0020-2013-Q A     18/11/2014 
907 Q 00048-2013-Q A     18/11/2014 
908 Q 00048-2014-Q A     18/11/2014 
909 Q 00057-2014-Q A     18/11/2014 
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910 Q 00062-2013-Q A     18/11/2014 
911 Q 00094-2014-Q A     18/11/2014 
912 Q 00112-2014-Q A     18/11/2014 
913 Q 00122-2014-Q A     18/11/2014 
914 Q 00124-2014-Q A     18/11/2014 
915 Q 00125-2014-Q A     18/11/2014 
916 Q 00126-2014-Q A     18/11/2014 
917 Q 00131-2014-Q A     18/11/2014 
918 Q 00134-2014-Q A     18/11/2014 
919 Q 00146-2014-Q A     18/11/2014 
920 HD 01804-2013-HD A     18/11/2014 
921 PA 03513-2012-AA A     18/11/2014 
922 PA 04999-2013-AA A     18/11/2014 
923 PA 00186-2014-AA I   D 18/11/2014 
924 PA 00582-2014-AA I   D 18/11/2014 
925 PA 00588-2014-AA I   D 18/11/2014 
926 PA 00619-2014-AA I   D 18/11/2014 
927 PA 01234-2014-AA I   D 18/11/2014 
928 PA 02543-2014-AA I   D 18/11/2014 
929 PA 02619-2014-AA I   D 18/11/2014 
930 PA 02705-2014-AA I   D 18/11/2014 
931 PA 02719-2014-AA I   D 18/11/2014 
932 PA 03104-2014-AA I   D 18/11/2014 
933 PA 03228-2014-AA I   D 18/11/2014 
934 PA 03260-2014-AA I   D 18/11/2014 
935 PA 03268-2014-AA I   D 18/11/2014 
936 PA 03357-2014-AA I   D 18/11/2014 
937 PA 03395-2013-AA I   D 18/11/2014 
938 PA 03643-2014-AA I   D 18/11/2014 
939 PA 03644-2014-AA I   D 18/11/2014 
940 PA 03702-2014-AA I   D 18/11/2014 
941 PA 03751-2013-AA I   D 18/11/2014 
942 PA 03762-2014-AA I   D 18/11/2014 
943 PA 03827-2014-AA I   D 18/11/2014 
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944 PA 04311-2014-AA I   D 18/11/2014 
945 PA 04354-2014-AA I   D 18/11/2014 
946 PA 04355-2014-AA I   D 18/11/2014 
947 PA 04523-2014-AA I   D 18/11/2014 
948 PA 04524-2014-AA I   D 18/11/2014 
949 PA 07900-2013-AA I   D 18/11/2014 
950 PA 08449-2013-AA I   D 18/11/2014 
951 PA 01237-2014-AA I   D 19/11/2014 
952 PA 01302-2014-AA I   D 19/11/2014 
953 PA 01360-2014-AA I   D 19/11/2014 
954 PA 02822-2014-AA I   D 19/11/2014 
955 PA 04321-2014-AA I   D 19/11/2014 
956 PA 07000-2013-AA I   D 19/11/2014 
957 PA 00181-2014-AA S I   20/11/2014 
958 PA 02643-2013-AA S I   20/11/2014 
959 PC 02706-2013-AC S F   20/11/2014 
960 HD 02849-2013-HD S F   20/11/2014 
961 PA 03880-2013-AA S I   20/11/2014 
962 PA 05481-2013-AA S I   20/11/2014 
963 HC 06429-2013-HC S IN   20/11/2014 
964 PA 01442-2014-AA I   D 20/11/2014 
965 PA 02376-2014-AA I   D 20/11/2014 
966 PA 02809-2014-AA I   D 20/11/2014 
967 PA 02810-2014-AA I   D 20/11/2014 
968 PA 02815-2014-AA I   D 20/11/2014 
969 PA 02823-2014-AA I   D 20/11/2014 
970 PA 02826-2014-AA I   D 20/11/2014 
971 PA 02828-2014-AA I   D 20/11/2014 
972 PA 02831-2014-AA I   D 20/11/2014 
973 PA 02882-2014-AA I   D 20/11/2014 
974 PA 03051-2014-AA I   D 20/11/2014 
975 PA 03096-2014-AA I   D 20/11/2014 
976 PA 03133-2014-AA I   D 20/11/2014 
977 PA 03206-2014-AA I   D 20/11/2014 
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978 PA 03208-2014-AA I   D 20/11/2014 
979 PA 03255-2014-AA I   D 20/11/2014 
980 PA 03257-2014-AA I   D 20/11/2014 
981 PA 03266-2014-AA I   D 20/11/2014 
982 PA 04143-2014-AA I   D 20/11/2014 
983 PA 04212-2014-AA I   D 20/11/2014 
984 PA 04269-2014-AA I   D 20/11/2014 
985 PA 04270-2014-AA I   D 20/11/2014 
986 PA 04271-2014-AA I   D 20/11/2014 
987 PA 04314-2014-AA I   D 20/11/2014 
988 PA 04319-2014-AA I   D 20/11/2014 
989 PA 04359-2014-AA I   D 20/11/2014 
990 PA 02440-2013-AA S IN   21/11/2014 
991 PA 00041-2013-AA S IN   25/11/2014 
992 HD 00168-2010-HD S I   25/11/2014 
993 PA 00508-2014-AA S I   25/11/2014 
994 PA 01048-2013-AA S I   25/11/2014 
995 PA 01316-2013-AA S IN   25/11/2014 
996 HD 01930-2013-HD S F   25/11/2014 
997 PA 01963-2013-AA S I   25/11/2014 
998 PA 02035-2013-AA S IN   25/11/2014 
999 PC 02142-2013-AC S I   25/11/2014 
1000 PA 02148-2013-AA S IN   25/11/2014 
1001 PA 02181-2013-AA S I   25/11/2014 
1002 PA 02950-2013-AA S IN   25/11/2014 
1003 PA 02976-2013-AA S I   25/11/2014 
1004 HD 02999-2013-HD S IN   25/11/2014 
1005 PA 03078-2013-AA S IN   25/11/2014 
1006 PA 04136-2012-AA S I   25/11/2014 
1007 HD 04865-2013-HD S F   25/11/2014 
1008 HD 06546-2013-HD S F   25/11/2014 
1009 PC 06759-2013-AC S IN   25/11/2014 
1010 PA 07339-2013-AA S I   25/11/2014 
1011 PA 07364-2013-AA S I   25/11/2014 
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1012 PA 07828-2013-AA S I   25/11/2014 
1013 HC 00001-2014-HC A     25/11/2014 
1014 Q 00072-2014-Q A     25/11/2014 
1015 Q 00133-2014-Q A     25/11/2014 
1016 Q 00148-2014-Q A     25/11/2014 
1017 Q 00171-2013-Q A     25/11/2014 
1018 HD 03383-2013-HD A     25/11/2014 
1019 PA 06303-2013-AA A     25/11/2014 
1020 PA 06467-2013-AA A     25/11/2014 
1021 PA 08152-2013-AA A     25/11/2014 
1022 PA 01441-2014-AA I   D 25/11/2014 
1023 PA 03849-2014-AA I   D 25/11/2014 
1024 PA 03853-2014-AA I   D 25/11/2014 
1025 PA 03944-2014-AA I   D 25/11/2014 
1026 PA 03953-2014-AA I   D 25/11/2014 
1027 PA 03967-2014-AA I   D 25/11/2014 
1028 PA 04048-2014-AA I   D 25/11/2014 
1029 PA 04141-2014-AA I   D 25/11/2014 
1030 PA 04272-2014-AA I   D 25/11/2014 
1031 PA 04309-2014-AA I   D 25/11/2014 
1032 PA 04315-2014-AA I   D 25/11/2014 
1033 PA 04324-2014-AA I   D 25/11/2014 
1034 PA 04325-2014-AA I   D 25/11/2014 
1035 PA 04326-2014-AA I   D 25/11/2014 
1036 PA 04328-2014-AA I   D 25/11/2014 
1037 PA 04329-2014-AA I   D 25/11/2014 
1038 PA 04360-2014-AA I   D 25/11/2014 
1039 PA 04362-2014-AA I   D 25/11/2014 
1040 PA 00518-2014-AA I   D 26/11/2014 
1041 PA 01007-2014-AA I   D 26/11/2014 
1042 PA 01057-2014-AA I   D 26/11/2014 
1043 PA 01238-2014-AA I   D 26/11/2014 
1044 PA 01354-2014-AA I   D 26/11/2014 
1045 PA 01376-2014-AA I   D 26/11/2014 
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1046 PA 01833-2014-AA I   D 26/11/2014 
1047 PA 01958-2014-AA I   D 26/11/2014 
1048 PA 02134-2014-AA I   D 26/11/2014 
1049 PA 02144-2014-AA I   D 26/11/2014 
1050 PA 02799-2014-AA I   D 26/11/2014 
1051 PA 02820-2014-AA I   D 26/11/2014 
1052 PA 02883-2014-AA I   D 26/11/2014 
1053 PA 03328-2014-AA I   D 26/11/2014 
1054 PA 03479-2014-AA I   D 26/11/2014 
1055 PA 03482-2014-AA I   D 26/11/2014 
1056 PA 03557-2014-AA I   D 26/11/2014 
1057 PA 03789-2014-AA I   D 26/11/2014 
1058 PA 03793-2014-AA I   D 26/11/2014 
1059 PA 03832-2014-AA I   D 26/11/2014 
1060 PA 03846-2014-AA I   D 26/11/2014 
1061 PA 03854-2014-AA I   D 26/11/2014 
1062 PA 03933-2014-AA I   D 26/11/2014 
1063 PA 03943-2014-AA I   D 26/11/2014 
1064 PA 04231-2014-AA I   D 26/11/2014 
1065 PA 04298-2014-AA I   D 26/11/2014 
1066 PA 04317-2014-AA I   D 26/11/2014 
1067 PA 04318-2014-AA I   D 26/11/2014 
1068 PA 04327-2014-AA I   D 26/11/2014 
1069 PA 04348-2014-AA I   D 26/11/2014 
1070 PA 04358-2014-AA I   D 26/11/2014 
1071 PA 04531-2014-AA I   D 26/11/2014 
1072 PA 04684-2014-AA I   D 26/11/2014 
1073 PA 04716-2014-AA I   D 26/11/2014 
1074 PA 04755-2014-AA I   D 26/11/2014 
1075 PA 04807-2014-AA I   D 26/11/2014 
1076 PA 04915-2014-AA I   D 26/11/2014 
1077 PA 04945-2014-AA I   D 26/11/2014 
1078 PA 04955-2014-AA I   D 26/11/2014 
1079 PA 04956-2014-AA I   D 26/11/2014 
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1080 PA 04974-2014-AA I   D 26/11/2014 
1081 PA 05048-2014-AA I   D 26/11/2014 
1082 PA 05137-2014-AA I   D 26/11/2014 
1083 PA 05168-2014-AA I   D 26/11/2014 
1084 PA 05172-2014-AA I   D 26/11/2014 
1085 PA 05252-2014-AA I   D 26/11/2014 
1086 PA 05280-2014-AA I   D 26/11/2014 
1087 PA 05282-2014-AA I   D 26/11/2014 
1088 PA 05316-2014-AA I   D 26/11/2014 
1089 PA 05322-2014-AA I   D 26/11/2014 
1090 PA 05324-2014-AA I   D 26/11/2014 
1091 PA 05383-2014-AA I   D 26/11/2014 
1092 PA 05538-2014-AA I   D 26/11/2014 
1093 PA 08423-2013-AA I   D 26/11/2014 
1094 PA 08512-2013-AA I   D 26/11/2014 
1095 PA 08545-2013-AA I   D 26/11/2014 
1096 PA 08574-2013-AA I   D 26/11/2014 
1097 PA 00725-2014-AA I   D 26/11/2014 
1098 PA 00847-2014-AA I   D 26/11/2014 
1099 PA 01409-2014-AA I   D 26/11/2014 
1100 PA 06538-2013-AA I   D 26/11/2014 
1101 HD 06838-2013-HD I   D 26/11/2014 
1102 PA 07096-2013-AA I   D 26/11/2014 
1103 PA 07162-2013-AA I   D 26/11/2014 
1104 Q 00091-2014-Q A     01/12/2014 
1105 PA 00694-2014-AA A     01/12/2014 
1106 HD 03028-2013-HD A     01/12/2014 
1107 PA 04645-2013-AA A     01/12/2014 
1108 PA 00067-2013-AA S I   01/12/2014 
1109 PA 02076-2013-AA S IN   01/12/2014 
1110 PA 02511-2013-AA S IN   01/12/2014 
1111 PC 02644-2013-AC S IN   01/12/2014 
1112 PA 02956-2013-AA S I   01/12/2014 
1113 HC 04768-2013-HC S I   01/12/2014 
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1114 PA 06284-2013-AA S IN   01/12/2014 
1115 HC 03673-2011-HC S IN   02/12/2014 
1116 PA 04573-2011-AA S F   02/12/2014 
1117 Q 00008-2014-Q A     02/12/2014 
1118 Q 00037-2013-Q A     02/12/2014 
1119 Q 00037-2013-Q A     02/12/2014 
1120 Q 00037-2013-Q A     02/12/2014 
1121 PA 08414-2013-AA I   D 02/12/2014 
1122 PA 00272-2014-AA I   D 03/12/2014 
1123 PA 00970-2014-AA I   D 03/12/2014 
1124 PA 01355-2014-AA I   D 03/12/2014 
1125 PA 01358-2014-AA I   D 03/12/2014 
1126 PA 01464-2014-AA I   D 03/12/2014 
1127 PA 01636-2014-AA I   D 03/12/2014 
1128 PA 01829-2014-AA I   D 03/12/2014 
1129 PA 02005-2014-AA I   D 03/12/2014 
1130 PA 02013-2014-AA I   D 03/12/2014 
1131 PA 03103-2014-AA I   D 03/12/2014 
1132 PA 03264-2014-AA I   D 03/12/2014 
1133 PA 03380-2014-AA I   D 03/12/2014 
1134 PA 03500-2014-AA I   D 03/12/2014 
1135 PA 03629-2014-AA I   D 03/12/2014 
1136 PA 03931-2014-AA I   D 03/12/2014 
1137 PA 03993-2014-AA I   D 03/12/2014 
1138 PA 03994-2014-AA I   D 03/12/2014 
1139 PA 04129-2014-AA I   D 03/12/2014 
1140 PA 04146-2014-AA I   D 03/12/2014 
1141 PA 04148-2014-AA I   D 03/12/2014 
1142 PA 04260-2014-AA I   D 03/12/2014 
1143 PA 04308-2014-AA I   D 03/12/2014 
1144 PA 04312-2014-AA I   D 03/12/2014 
1145 PA 04403-2014-AA I   D 03/12/2014 
1146 PA 04416-2014-AA I   D 03/12/2014 
1147 PA 04420-2014-AA I   D 03/12/2014 
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1148 PA 06899-2013-AA I   D 03/12/2014 
1149 PA 06962-2013-AA I   D 03/12/2014 
1150 PA 08419-2013-AA I   D 03/12/2014 
1151 PA 08425-2013-AA I   D 03/12/2014 
1152 PA 00249-2014-AA I   D 04/12/2014 
1153 PA 01357-2014-AA I   D 04/12/2014 
1154 PA 01460-2014-AA I   D 04/12/2014 
1155 PA 01606-2014-AA I   D 04/12/2014 
1156 PA 01635-2014-AA I   D 04/12/2014 
1157 PA 01695-2014-AA I   D 04/12/2014 
1158 PA 01831-2014-AA I   D 04/12/2014 
1159 PA 02717-2014-AA I   D 04/12/2014 
1160 PA 02798-2014-AA I   D 04/12/2014 
1161 PA 03028-2014-AA I   D 04/12/2014 
1162 PA 03171-2014-AA I   D 04/12/2014 
1163 PA 03379-2014-AA I   D 04/12/2014 
1164 PA 03620-2014-AA I   D 04/12/2014 
1165 PA 04003-2013-AA I   D 04/12/2014 
1166 PA 04005-2013-AA I   D 04/12/2014 
1167 PA 04038-2014-AA I   D 04/12/2014 
1168 PA 04124-2014-AA I   D 04/12/2014 
1169 PA 04255-2014-AA I   D 04/12/2014 
1170 PA 04297-2014-AA I   D 04/12/2014 
1171 PA 04313-2014-AA I   D 04/12/2014 
1172 PA 04423-2014-AA I   D 04/12/2014 
1173 PA 04432-2014-AA I   D 04/12/2014 
1174 HD 02491-2013-HD S F   05/12/2014 
1175 HD 02830-2013-HD S IN   05/12/2014 
1176 PA 06496-2013-AA S I   05/12/2014 
1177 HD 06731-2013-HD S IN   05/12/2014 
1178 Q 00005-2014-Q A     05/12/2014 
1179 Q 00045-2012-Q A     05/12/2014 
1180 Q 00122-2013-Q A     05/12/2014 
1181 Q 00143-2013-Q A     05/12/2014 
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1182 Q 00157-2013-Q A     05/12/2014 
1183 Q 00158-2013-Q A     05/12/2014 
1184 Q 00255-2013-Q A     05/12/2014 
1185 PA 02415-2013-AA A     05/12/2014 
1186 PA 03599-2013-AA A     05/12/2014 
1187 PA 04130-2013-AA A     05/12/2014 
1188 PA 05011-2013-AA A     05/12/2014 
1189 PA 06668-2013-AA A     05/12/2014 
1190 PA 07911-2013-AA A     05/12/2014 
1191 PA 01739-2014-AA I   D 05/12/2014 
1192 PA 03422-2014-AA I   D 05/12/2014 
1193 PA 04514-2014-AA I   D 05/12/2014 
1194 PA 05134-2014-AA I   D 05/12/2014 
1195 PA 05135-2014-AA I   D 05/12/2014 
1196 PA 05293-2014-AA I   D 05/12/2014 
1197 PA 05297-2014-AA I   D 05/12/2014 
1198 PA 05308-2014-AA I   D 05/12/2014 
1199 PA 05363-2014-AA I   D 05/12/2014 
1200 PA 05588-2014-AA I   D 05/12/2014 
1201 PA 05597-2014-AA I   D 05/12/2014 
1202 PA 06441-2013-AA I   D 05/12/2014 
1203 PA 07553-2013-AA I   D 05/12/2014 
1204 PI 00012-2014-AI A     09/12/2014 
1205 PA 00326-2014-AA I   D 09/12/2014 
1206 PA 00574-2014-AA I   D 09/12/2014 
1207 PA 01051-2014-AA I   D 09/12/2014 
1208 PA 01553-2014-AA I   D 09/12/2014 
1209 PA 01600-2014-AA I   D 09/12/2014 
1210 PA 01618-2014-AA I   D 09/12/2014 
1211 PA 01630-2014-AA I   D 09/12/2014 
1212 PA 01749-2014-AA I   D 09/12/2014 
1213 PA 01774-2014-AA I   D 09/12/2014 
1214 PA 01821-2014-AA I   D 09/12/2014 
1215 PA 01824-2014-AA I   D 09/12/2014 
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1216 PA 01832-2014-AA I   D 09/12/2014 
1217 PA 01841-2014-AA I   D 09/12/2014 
1218 PA 02296-2014-AA I   D 09/12/2014 
1219 PA 02513-2014-AA I   D 09/12/2014 
1220 PA 02742-2014-AA I   D 09/12/2014 
1221 PA 02752-2014-AA I   D 09/12/2014 
1222 PA 02763-2014-AA I   D 09/12/2014 
1223 PA 02800-2014-AA I   D 09/12/2014 
1224 PA 03135-2014-AA I   D 09/12/2014 
1225 PA 03261-2014-AA I   D 09/12/2014 
1226 PA 03278-2014-AA I   D 09/12/2014 
1227 PA 03356-2014-AA I   D 09/12/2014 
1228 PA 03555-2014-AA I   D 09/12/2014 
1229 PA 03558-2014-AA I   D 09/12/2014 
1230 PA 03651-2014-AA I   D 09/12/2014 
1231 PA 03911-2014-AA I   D 09/12/2014 
1232 PA 03912-2014-AA I   D 09/12/2014 
1233 PA 04079-2014-AA I   D 09/12/2014 
1234 PA 04126-2014-AA I   D 09/12/2014 
1235 PA 04261-2014-AA I   D 09/12/2014 
1236 PA 04296-2014-AA I   D 09/12/2014 
1237 PA 04443-2014-AA I   D 09/12/2014 
1238 PA 04559-2014-AA I   D 09/12/2014 
1239 PA 04774-2014-AA I   D 09/12/2014 
1240 PA 05034-2014-AA I   D 09/12/2014 
1241 PA 05038-2014-AA I   D 09/12/2014 
1242 PI 00012-2014-AI S F   10/12/2014 
1243 PA 00490-2013-AA S IN   10/12/2014 
1244 PA 00492-2013-AA S F   10/12/2014 
1245 PA 01070-2013-AA S IN   10/12/2014 
1246 HC 01601-2013-HC S IN   10/12/2014 
1247   01616-2013-AA S IN   10/12/2014 
1248 PA 02935-2013-AA S I   10/12/2014 
1249 PA 04863-2013-AA S IN   10/12/2014 
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1250 PA 05483-2013-AA S I   10/12/2014 
1251 HD 07880-2013-HD S I   10/12/2014 
1252 HC 00015-2014-HC A     10/12/2014 
1253 Q 00027-2014-Q A     10/12/2014 
1254 Q 00086-2014-Q A     10/12/2014 
1255 Q 00115-2014-Q A     10/12/2014 
1256 Q 00138-2014-Q A     10/12/2014 
1257 Q 00151-2013-Q A     10/12/2014 
1258 Q 00198-2013-Q A     10/12/2014 
1259 Q 00218-2013-Q A     10/12/2014 
1260 Q 00249-2013-Q A     10/12/2014 
1261 Q 00265-2013-Q A     10/12/2014 
1262 HC 02045-2013-HC A     10/12/2014 
1263 HC 02293-2014-HC A     10/12/2014 
1264 HC 02312-2014-HC A     10/12/2014 
1265 HD 02818-2013-HD A     10/12/2014 
1266 PA 00404-2014-AA I   D 10/12/2014 
1267 PA 00523-2014-AA I   D 10/12/2014 
1268 PA 00535-2014-AA I   D 10/12/2014 
1269 PA 00536-2014-AA I   D 10/12/2014 
1270 PA 00551-2014-AA I   D 10/12/2014 
1271 PA 00744-2014-AA I   D 10/12/2014 
1272 PA 01896-2014-AA I   D 10/12/2014 
1273 PA 01987-2014-AA I   D 10/12/2014 
1274 PA 02059-2014-AA I   D 10/12/2014 
1275 PA 02076-2014-AA I   D 10/12/2014 
1276 PA 02083-2014-AA I   D 10/12/2014 
1277 PA 02085-2014-AA I   D 10/12/2014 
1278 PA 02102-2014-AA I   D 10/12/2014 
1279 PA 02149-2014-AA I   D 10/12/2014 
1280 PA 02151-2014-AA I   D 10/12/2014 
1281 PA 02153-2014-AA I   D 10/12/2014 
1282 PA 02609-2014-AA I   D 10/12/2014 
1283 PA 02613-2014-AA I   D 10/12/2014 
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1284 PA 02615-2014-AA I   D 10/12/2014 
1285 PA 02630-2014-AA I   D 10/12/2014 
1286 PA 02640-2014-AA I   D 10/12/2014 
1287 PA 02642-2014-AA I   D 10/12/2014 
1288 PA 02769-2014-AA I   D 10/12/2014 
1289 PA 02918-2014-AA I   D 10/12/2014 
1290 PA 03170-2014-AA I   D 10/12/2014 
1291 PA 03204-2014-AA I   D 10/12/2014 
1292 PA 03345-2014-AA I   D 10/12/2014 
1293 PA 03348-2014-AA I   D 10/12/2014 
1294 PA 03526-2014-AA I   D 10/12/2014 
1295 PA 04495-2014-AA I   D 10/12/2014 
1296 PA 04497-2014-AA I   D 10/12/2014 
1297 PA 04498-2014-AA I   D 10/12/2014 
1298 PA 04503-2014-AA I   D 10/12/2014 
1299 PA 04515-2014-AA I   D 10/12/2014 
1300 PA 04585-2014-AA I   D 10/12/2014 
1301 PA 04586-2014-AA I   D 10/12/2014 
1302 PA 04587-2014-AA I   D 10/12/2014 
1303 PA 04588-2014-AA I   D 10/12/2014 
1304 PA 04597-2014-AA I   D 10/12/2014 
1305 PA 05384-2014-AA I   D 10/12/2014 
1306 PA 05541-2014-AA I   D 10/12/2014 
1307 PA 07254-2013-AA I   D 10/12/2014 
1308 PA 08034-2013-AA I   D 10/12/2014 
1309 PA 00150-2013-AA S I   11/12/2014 
1310 PA 00393-2013-AA S IN   11/12/2014 
1311 PA 00530-2013-AA S IN   11/12/2014 
1312 HC 01156-2014-HC S I   11/12/2014 
1313 PA 02569-2014-AA S I   11/12/2014 
1314 HD 02996-2013-HD S IN   11/12/2014 
1315 PA 03260-2013-AA S IN   11/12/2014 
1316 PA 03506-2013-AA S IN   11/12/2014 
1317 PC 00001-2014-CC A     11/12/2014 
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1318 PI 00010-2014-AI A     11/12/2014 
1319 PA 01334-2014-AA A     11/12/2014 
1320 HC 02163-2014-HC A     11/12/2014 
1321 PA 04617-2012-AA A     11/12/2014 
1322 PA 00345-2014-AA I   D 11/12/2014 
1323 PA 00359-2014-AA I   D 11/12/2014 
1324 PA 00563-2014-AA I   D 11/12/2014 
1325 PA 02349-2014-AA I   D 11/12/2014 
1326 PA 02351-2014-AA I   D 11/12/2014 
1327 PA 02546-2014-AA I   D 11/12/2014 
1328 PA 03404-2014-AA I   D 11/12/2014 
1329 PA 03524-2014-AA I   D 11/12/2014 
1330 PA 03534-2014-AA I   D 11/12/2014 
1331 PA 03567-2014-AA I   D 11/12/2014 
1332 PA 03577-2014-AA I   D 11/12/2014 
1333 PA 03657-2014-AA I   D 11/12/2014 
1334 PA 03664-2014-AA I   D 11/12/2014 
1335 PA 04299-2014-AA I   D 11/12/2014 
1336 PA 04351-2014-AA I   D 11/12/2014 
1337 PA 04370-2014-AA I   D 11/12/2014 
1338 PA 04468-2014-AA I   D 11/12/2014 
1339 PA 04601-2014-AA I   D 11/12/2014 
1340 PA 04611-2014-AA I   D 11/12/2014 
1341 PA 04717-2014-AA I   D 11/12/2014 
1342 PA 04769-2014-AA I   D 11/12/2014 
1343 PA 04849-2014-AA I   D 11/12/2014 
1344 PA 04946-2014-AA I   D 11/12/2014 
1345 PA 05014-2014-AA I   D 11/12/2014 
1346 PA 05057-2014-AA I   D 11/12/2014 
1347 PA 05062-2014-AA I   D 11/12/2014 
1348 PA 05064-2014-AA I   D 11/12/2014 
1349 PA 05138-2014-AA I   D 11/12/2014 
1350 PA 05169-2014-AA I   D 11/12/2014 
1351 PA 05173-2014-AA I   D 11/12/2014 
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1352 PA 05246-2014-AA I   D 11/12/2014 
1353 PA 05247-2014-AA I   D 11/12/2014 
1354 PA 05300-2014-AA I   D 11/12/2014 
1355 PA 05304-2014-AA I   D 11/12/2014 
1356 PA 05309-2014-AA I   D 11/12/2014 
1357 PA 05314-2014-AA I   D 11/12/2014 
1358 PA 05323-2014-AA I   D 11/12/2014 
1359 PA 05382-2014-AA I   D 11/12/2014 
1360 PA 07695-2013-AA I   D 11/12/2014 
1361 PA 00060-2013-AA S IN   12/12/2014 
1362 PA 00883-2013-AA S F   12/12/2014 
1363 PA 02190-2013-AA S F   12/12/2014 
1364 PA 02415-2012-AA S F   12/12/2014 
1365 PA 03618-2013-AA S IN   12/12/2014 
1366 PA 03774-2013-AA S IN   12/12/2014 
1367 HD 03864-2013-HD S IN   12/12/2014 
1368 HD 04031-2013-HD S F   12/12/2014 
1369 PA 04988-2013-AA S F   12/12/2014 
1370 PA 05173-2013-AA S I   12/12/2014 
1371 PA 05592-2014-AA I   D 12/12/2014 
1372 PA 06805-2013-AA S IN   12/12/2014 
1373 Q 00031-2014-Q A     12/12/2014 
1374 Q 00040-2013-Q A     12/12/2014 
1375 Q 00150-2013-Q A     12/12/2014 
1376 Q 00173-2014-Q A     12/12/2014 
1377 Q 00175-2013-Q A     12/12/2014 
1378 Q 00175-2014-Q A     12/12/2014 
1379 Q 00178-2014-Q A     12/12/2014 
1380 Q 00186-2013-Q A     12/12/2014 
1381 Q 00187-2013-Q A     12/12/2014 
1382 Q 00192-2014-Q A     12/12/2014 
1383 Q 00209-2013-Q A     12/12/2014 
1384 PA 00621-2013-AA A     12/12/2014 
1385 PA 02014-2014-AA A     12/12/2014 
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1386 PA 02114-2013-AA A     12/12/2014 
1387 HC 02115-2014-HC A     12/12/2014 
1388 PA 02218-2013-AA A     12/12/2014 
1389 PC 02609-2013-AC A     12/12/2014 
1390 PC 02640-2013-AC A     12/12/2014 
1391 PA 03014-2014-AA A     12/12/2014 
1392 PA 03396-2013-AA A     12/12/2014 
1393 PA 03706-2013-AA A     12/12/2014 
1394 PA 03982-2013-AA A     12/12/2014 
1395 PA 04036-2012-AA A     12/12/2014 
1396 HD 04150-2013-HD A     12/12/2014 
1397 PA 05656-2013-AA A     12/12/2014 
1398 HD 06321-2013-HD A     12/12/2014 
1399 PA 08151-2013-AA A     12/12/2014 
1400 PI 00012-2014-AI A     22/12/2014 
1401 PI 00011-2013-AI S IN   05/01/2015 
1402 PA 01167-2012-AA S F   05/01/2015 
1403 PA 00508-2012-AA A     05/01/2015 
1404 PA 02181-2012-AA A     05/01/2015 
1405 HC 04753-2012-HC S IN   06/01/2015 
1406 PA 00235-2013-AA   S IN   06/01/2015 
1407 PI 00011-2013-AI A     06/01/2015 
1408 PC 00755-2013-AC A     06/01/2015 
1409 PI 00002-2015-AI A     07/01/2015 
1410 PI 00024-2013-AI A     07/01/2015 
1411 HC 04209-2012-HC A     07/01/2015 
1412 HC 04303-2012-HC A     07/01/2015 
1413 HC 04888-2012-HC A     07/01/2015 
1414 PA 00737-2013-AA S I   08/01/2015 
1415 PC 01401-2013-AC S I   08/01/2015 
1416 PA 02022-2013-AA S I   08/01/2015 
1417 HD 02208-2013-HD S I   08/01/2015 
1418 HD 02258-2013-HD S I   08/01/2015 
1419 PA 03487-2013-AA S I   08/01/2015 
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1420 PA 03538-2013-AA S F   08/01/2015 
1421 PC 03829-2012-AC S I   08/01/2015 
1422 HD 04036-2013-HD S IN   08/01/2015 
1423 PA 04044-2013-AA S F   08/01/2015 
1424 PA 04410-2013-AA S F   08/01/2015 
1425 PA 04618-2011-AA S I   08/01/2015 
1426 HC 04630-2013-HC S IN   08/01/2015 
1427 PA 04921-2012-AA S IN   08/01/2015 
1428 PA 06053-2013-AA S I   08/01/2015 
1429 PA 06171-2013-AA S F   08/01/2015 
1430 PA 06200-2013-AA S I   08/01/2015 
1431 PI 00012-2014-AI A     08/01/2015 
1432 Q 00039-2014-Q A     08/01/2015 
1433 Q 00195-2013-Q A     08/01/2015 
1434 Q 00204-2013-Q A     08/01/2015 
1435 HD 00567-2014-HD A     08/01/2015 
1436 PA 04385-2013-AA A     08/01/2015 
1437 PA 04419-2013-AA A     08/01/2015 
1438 PA 04513-2013-AA A     08/01/2015 
1439 HC 05679-2013-HC A     08/01/2015 
1440 PA 07263-2013-AA I   D 08/01/2015 
1441 PA 07690-2013-AA I   B 08/01/2015 
1442 PA 07776-2013-AA I   D 08/01/2015 
1443 HC 02323-2014-HC S I   09/01/2015 
1444 HC 02436-2014-HC S I   09/01/2015 
1445 PI 00021-2014-AI A     12/01/2015 
1446 PA 01883-2013-AA A     12/01/2015 
1447 HC 02240-2014-HC A     12/01/2015 
1448 PA 03460-2012-AA A     12/01/2015 
1449 PA 03621-2012-AA A     12/01/2015 
1450 HC 03873-2013-HC A     12/01/2015 
1451 PA 04435-2012-AA A     12/01/2015 
1452 HC 04494-2013-HC A     12/01/2015 
1453 HC 04657-2013-AC A     12/01/2015 
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1454 PA 04930-2012-AA A     12/01/2015 
1455 PA 06464-2013-AA A     12/01/2015 
1456 HC 08382-2013-HC A     12/01/2015 
1457 HC 08549-2013-HC A     12/01/2015 
1458 PA 02069-2012-AA S I   12/01/2015 
1459 PA 02766-2012-AA S F   12/01/2015 
1460 PA 02907-2012-AA S F   12/01/2015 
1461 PA 03137-2012-AA S IN   12/01/2015 
1462 PA 03253-2013-AA S I   12/01/2015 
1463 PA 03412-2012-AA S F   12/01/2015 
1464 PA 03493-2012-AA S F   12/01/2015 
1465 PA 03689-2012-AA S F   12/01/2015 
1466 HC 04215-2013-HC S IN   12/01/2015 
1467 PA 04340-2012-AA S IN   12/01/2015 
1468 PA 04444-2012-AA S F   12/01/2015 
1469 PA 04976-2012-AA S IN   12/01/2015 
1470 PA 06381-2013-AA S I   12/01/2015 
1471 PA 00205-2013-AA S F   13/01/2015 
1472 PA 00233-2013-AA S F   13/01/2015 
1473 PA 00330-2013-AA S IN   13/01/2015 
1474 PA 00435-2013-AA S IN   13/01/2015 
1475 PA 00468-2013-AA S F   13/01/2015 
1476 PA 00889-2013-AA S I   13/01/2015 
1477 PA 01280-2013-AA S IN   13/01/2015 
1478 PA 01623-2013-AA S I   13/01/2015 
1479 PA 03358-2012-AA S IN   13/01/2015 
1480 HC 04275-2013-HC S I   13/01/2015 
1481 PA 04874-2013-AA S IN   13/01/2015 
1482 HC 08386-2013-HC S I   13/01/2015 
1483 PI 00014-2012-AI A     13/01/2015 
1484 PI 00014-2014-AI A     13/01/2015 
1485 Q 00059-2014-Q A     13/01/2015 
1486 Q 00181-2014-Q A     13/01/2015 
1487 Q 00193-2014-Q A     13/01/2015 
149 | P á g i n a  
 
1488 Q 00219-2013-Q A     13/01/2015 
1489 HC 02028-2011-HC A     13/01/2015 
1490 HC 02041-2014-HC A     13/01/2015 
1491 PC 03857-2012-AC A     13/01/2015 
1492 PA 04206-2013-AA A     13/01/2015 
1493 PA 04420-2013-AA A     13/01/2015 
1494 PA 06220-2013-AA A     13/01/2015 
1495 HC 08050-2013-HC A     13/01/2015 
1496 PA 02101-2014-AA I   D 13/01/2015 
1497 PA 02109-2014-AA I   D 13/01/2015 
1498 PA 02188-2014-AA I   D 13/01/2015 
1499 PA 05595-2014-AA I   D 13/01/2015 
1500 PA 05683-2014-AA I   D 13/01/2015 
1501 PA 05803-2014-AA I   D 13/01/2015 
1502 PA 05816-2014-AA I   D 13/01/2015 
1503 PA 05818-2014-AA I   D 13/01/2015 
1504 Q 00102-2014-Q A     14/01/2015 
1505 HC 00136-2014-HC A     14/01/2015 
1506 PA 04733-2012-AA A     14/01/2015 
1507 PA 06690-2013-AA A     14/01/2015 
1508 PA 00254-2013-AA S F   14/01/2015 
1509 PA 00351-2013-AA S F   14/01/2015 
1510 PA 00761-2013-AA S IN   14/01/2015 
1511 PA 01722-2013-AA S IN   14/01/2015 
1512 PA 04115-2013-AA S I   14/01/2015 
1513 PA 04750-2012-AA S IN   14/01/2015 
1514 PA 04918-2013-AA S IN   14/01/2015 
1515 PA 04974-2013-AA S IN   14/01/2015 
1516 PA 05255-2013-AA S I   14/01/2015 
1517 PA 06456-2013-AA S I   14/01/2015 
1518 PA 06811-2013-AA S I   14/01/2015 
1519 HD 06842-2013-HD S F   14/01/2015 
1520 PA 06886-2013-AA S I   14/01/2015 
1521 PC 07966-2013-AC S I   14/01/2015 
150 | P á g i n a  
 
1522 HD 08553-2013-HD S F   14/01/2015 
1523 PA 01248-2013-AA S F   15/01/2015 
1524 PA 01352-2013-AA S IN   15/01/2015 
1525 HD 01847-2013-HD S IN   15/01/2015 
1526 PA 02083-2013-AA S F   15/01/2015 
1527 PA 03632-2013-AA S IN   15/01/2015 
1528 Q 00240-2013-Q A     16/01/2015 
1529 PA 00636-2013-AA A     16/01/2015 
1530 HC 00681-2014-HC A     16/01/2015 
1531 HC 01497-2013-HC A     16/01/2015 
1532 PA 01515-2012-AA A     16/01/2015 
1533 PA 01892-2013-AA A     16/01/2015 
1534 PA 03700-2013-AA A     16/01/2015 
1535 PA 05869-2013-AA A     16/01/2015 
1536 HC 08079-2013-HC A     16/01/2015 
1537 HC 08280-2013-HC A     16/01/2015 
1538 HC 08459-2013-HC A     16/01/2015 
1539 PA 00585-2013-AA S F   16/01/2015 
1540 PA 00720-2013-AA S F   16/01/2015 
1541 PA 01976-2013-AA S F   16/01/2015 
1542 PA 03629-2013-AA S F   16/01/2015 
1543 PA 04408-2013-AA S I   16/01/2015 
1544 HD 06519-2013-HD S F   16/01/2015 
1545 HC 00770-2014-HC I   B 16/01/2015 
1546 HC 01138-2014-HC I   B 16/01/2015 
1547 HC 02156-2014-HC I   B 16/01/2015 
1548 PA 02271-2014-AC I   C 16/01/2015 
1549 HC 03221-2014-HC I   B 16/01/2015 
1550 PA 01213-2013-AA A     19/01/2015 
1551 PA 01420-2011-AA A     19/01/2015 
1552 PA 02291-2013-AA A     19/01/2015 
1553 PA 02467-2012-AA A     19/01/2015 
1554 PA 04961-2013-AA A     19/01/2015 
1555 HC 06981-2013-HC A     19/01/2015 
151 | P á g i n a  
 
1556 HC 07454-2013-HC A     19/01/2015 
1557 PA 00108-2013-AA S I   19/01/2015 
1558 PA 01298-2011-AA S I   19/01/2015 
1559 HC 05279-2013-HC S IN   19/01/2015 
1560 PA 07969-2013-AA S IN   19/01/2015 
1561 PA 08207-2013-AA S IN   19/01/2015 
1562 PI 00016-2014-AI A     20/01/2015 
1563 PA 08448-2013-AA A     20/01/2015 
1564 HC 00314-2014-HC S I   21/01/2015 
1565 PA 01333-2013-AA S I   21/01/2015 
1566 PA 03607-2013-AA S IN   21/01/2015 
1567 PA 03813-2013-AA S IN   21/01/2015 
1568 PI 00018-2014-AI A     21/01/2015 
1569 PA 00238-2014-AA A     21/01/2015 
1570 PA 01282-2013-AA A     21/01/2015 
1571 PA 02479-2013-AA A     21/01/2015 
1572 PA 02701-2013-AA A     21/01/2015 
1573 PA 07329-2013-AA A     21/01/2015 
1574 HD 00690-2014-HD I   D 21/01/2015 
1575 PA 02003-2014-AA I   B 21/01/2015 
1576 PA 04499-2014-AA I   D 21/01/2015 
1577 PA 04501-2014-AA I   D 21/01/2015 
1578 PA 04513-2014-AA I   D 21/01/2015 
1579 PA 04516-2014-AA I   D 21/01/2015 
1580 PA 04532-2014-AA I   D 21/01/2015 
1581 PA 04557-2014-AA I   D 21/01/2015 
1582 PA 04558-2014-AA I   D 21/01/2015 
1583 PA 04560-2014-AA I   D 21/01/2015 
1584 PA 04561-2014-AA I   D 21/01/2015 
1585 PA 04573-2014-AA I   D 21/01/2015 
1586 PA 04575-2014-AA I   D 21/01/2015 
1587 PA 04576-2014-AA I   D 21/01/2015 
1588 PA 04583-2014-AA I   D 21/01/2015 
1589 PA 04584-2014-AA I   D 21/01/2015 
152 | P á g i n a  
 
1590 PA 04599-2014-AA I   D 21/01/2015 
1591 PA 04600-2014-AA I   D 21/01/2015 
1592 PA 04690-2014-AA I   D 21/01/2015 
1593 PA 04692-2014-AA I   D 21/01/2015 
1594 PA 04693-2014-AA I   D 21/01/2015 
1595 PA 05232-2014-AA I   D 21/01/2015 
1596 PA 05235-2014-AA I   D 21/01/2015 
1597 PA 05238-2014-AA I   D 21/01/2015 
1598 PA 05275-2014-AA I   D 21/01/2015 
1599 PA 05661-2014-AA I   D 21/01/2015 
1600 HD 07179-2013-HD I   D 21/01/2015 
1601 HC 01328-2014-HC I   B 22/01/2015 
1602 PA 00908-2014-AA A     22/01/2015 
1603 HC 02452-2014-HC A     22/01/2015 
1604 PA 03505-2013-AA A     22/01/2015 
1605 PA 04551-2013-AA A     22/01/2015 
1606 PC 00083-2012-AC S I   23/01/2015 
1607 PA 00284-2013-AA S I   23/01/2015 
1608 HC 00520-2014-HC S I   23/01/2015 
1609 PA 00852-2013-AA S I   23/01/2015 
1610 PA 01165-2013-AA S IN   23/01/2015 
1611 PA 03698-2012-AA S IN   23/01/2015 
1612 PA 03767-2013-AA S IN   23/01/2015 
1613 PA 04209-2013-AA S I   23/01/2015 
1614 PA 06443-2013-AA S I   23/01/2015 
1615 HC 08089-2013-HC S I   23/01/2015 
1616 PA 08479-2013-AA S IN   23/01/2015 
1617 Q 00032-2014-Q A     23/01/2015 
1618 Q 00179-2014-Q A     23/01/2015 
1619 HC 00521-2014-HC A     23/01/2015 
1620 PA 00746-2013-AA A     23/01/2015 
1621 PA 02955-2013-AA A     23/01/2015 
1622 PA 03349-2012-AA A     23/01/2015 
1623 HC 00101-2014-HC I   B 23/01/2015 
153 | P á g i n a  
 
1624 HC 00268-2014-HC I   B 23/01/2015 
1625 HC 00590-2014-HC I   B 23/01/2015 
1626 HC 01317-2014-HC I   B 23/01/2015 
1627 HC 02385-2014-HC I   B 23/01/2015 
1628 PA 05590-2014-AA I   D 23/01/2015 
1629 PA 03876-2012-AA S I   26/01/2015 
1630 PA 02539-2012-AA S F   27/01/2015 
1631 HD 03239-2012-HD S F   27/01/2015 
1632 PA 04533-2013-AA S I   27/01/2015 
1633 PA 01034-2013-AA A     27/01/2015 
1634 HC 08499-2013-HC A     27/01/2015 
1635 PA 00022-2015-AA I   D 27/01/2015 
1636 HC 00759-2014-HC I   B 27/01/2015 
1637 HC 00859-2014-HC I   B 27/01/2015 
1638 HC 01016-2014-HC I   B 27/01/2015 
1639 HC 01022-2014-HC I   B 27/01/2015 
1640 HC 01151-2014-HC I   B 27/01/2015 
1641 HC 01170-2014-HC I   B 27/01/2015 
1642 HC 01348-2014-HC I   B 27/01/2015 
1643 HC 01622-2014-HC I   B 27/01/2015 
1644 HC 01690-2014-HC I   B 27/01/2015 
1645 HC 02040-2014-HC I   B 27/01/2015 
1646 HC 02111-2014-HC I   B 27/01/2015 
1647 HC 02287-2014-HC I   B 27/01/2015 
1648 PA 02361-2014-AA I   B 27/01/2015 
1649 HC 02464-2014-HC I   B 27/01/2015 
1650 HC 02897-2014-HC I   B 27/01/2015 
1651 HC 03217-2014-HC I   B 27/01/2015 
1652 HC 03977-2014-HC I   B 27/01/2015 
1653 PA 05381-2014-AA I   D 27/01/2015 
1654 PA 05524-2014-AA I   D 27/01/2015 
1655 HD 05680-2013-HD I   D 27/01/2015 
1656 PA 05960-2014-AA I   D 27/01/2015 
1657 PA 06025-2014-AA I   D 27/01/2015 
154 | P á g i n a  
 
1658 PA 06027-2014-AA I   D 27/01/2015 
1659 PA 07330-2013-AA I   D 27/01/2015 
1660 PC 07685-2013-AC I   C 27/01/2015 
1661 PA 08004-2013-AA I   C 27/01/2015 
1662 PA 08109-2013-AA I   D 27/01/2015 
1663 HC 08442-2013-HC I   B 27/01/2015 
1664 PA 00828-2014-AA S F   28/01/2015 
1665 PI 00009-2014-AI A     28/01/2015 
1666 Q 00115-2013-Q A     28/01/2015 
1667 Q 00116-2013-Q A     28/01/2015 
1668 HC 08193-2013-HC A     28/01/2015 
1669 PA 00178-2015-AA I   D 28/01/2015 
1670 PA 00534-2014-AA I   D 28/01/2015 
1671 HC 01004-2014-HC I   B 28/01/2015 
1672 PA 01109-2014-AA I   D 28/01/2015 
1673 PA 02009-2014-AA I   D 28/01/2015 
1674 PA 02053-2014-AA I   D 28/01/2015 
1675 PA 02082-2014-AA I   D 28/01/2015 
1676 PA 02148-2014-AA I   D 28/01/2015 
1677 PA 02377-2014-AA I   D 28/01/2015 
1678 PA 02709-2014-AA I   D 28/01/2015 
1679 PA 02980-2014-AA I   D 28/01/2015 
1680 PA 03030-2014-AA I   D 28/01/2015 
1681 PA 03055-2014-AA I   D 28/01/2015 
1682 PA 03326-2014-AA I   D 28/01/2015 
1683 PA 03352-2014-AA I   D 28/01/2015 
1684 PA 03604-2014-AA I   D 28/01/2015 
1685 PA 04033-2014-AA I   D 28/01/2015 
1686 PA 04134-2014-AA I   D 28/01/2015 
1687 PA 04228-2014-AA I   D 28/01/2015 
1688 PA 04429-2014-AA I   D 28/01/2015 
1689 PA 04768-2014-AA I   D 28/01/2015 
1690 PA 04848-2014-AA I   D 28/01/2015 
1691 PA 05047-2014-AA I   D 28/01/2015 
155 | P á g i n a  
 
1692 PA 05061-2014-AA I   D 28/01/2015 
1693 PA 05067-2014-AA I   D 28/01/2015 
1694 PA 05160-2014-AA I   D 28/01/2015 
1695 PA 05250-2014-AA I   D 28/01/2015 
1696 PA 05254-2014-AA I   D 28/01/2015 
1697 PA 05290-2014-AA I   D 28/01/2015 
1698 PA 05301-2014-AA I   D 28/01/2015 
1699 PA 05513-2014-AA I   D 28/01/2015 
1700 PA 05514-2014-AA I   D 28/01/2015 
1701 PA 05517-2014-AA I   D 28/01/2015 
1702 PA 05680-2014-AA I   D 28/01/2015 
1703 PA 05799-2014-AA I   D 28/01/2015 
1704 PA 05809-2014-AA I   D 28/01/2015 
1705 PA 05817-2014-AA I   D 28/01/2015 
1706 PA 05893-2014-AA I   D 28/01/2015 
1707 PA 05912-2014-AA I   D 28/01/2015 
1708 PA 05916-2014-AA I   D 28/01/2015 
1709 PA 05917-2014-AA I   D 28/01/2015 
1710 PA 06039-2014-AA I   D 28/01/2015 
1711 PA 06044-2014-AA I   D 28/01/2015 
1712 HC 02490-2014-HC S I   29/01/2015 
1713 HC 02236-2014-HC I   B 02/02/2015 
1714 PA 03483-2014-AA I   D 02/02/2015 
1715 PA 05596-2014-AA I   D 02/02/2015 
1716 PI 00001-2014-AI A     02/02/2015 
1717 PI 00001-2015-AI A     02/02/2015 
1718 PI 00004-2015-AI A     02/02/2015 
1719 PI 00013-2014-AI A     02/02/2015 
1720 PI 00019-2014-AI A     02/02/2015 
1721 PI 00025-2014-AI A     02/02/2015 
1722 PI 00026-2014-AI A     02/02/2015 
1723 Q 00030-2011-Q A     02/02/2015 
1724 Q 00035-2014-Q A     02/02/2015 
1725 Q 00177-2013-Q A     02/02/2015 
156 | P á g i n a  
 
1726 Q 00189-2014-Q A     02/02/2015 
1727 Q 00210-2013-Q A     02/02/2015 
1728 PA 01093-2013-AA A     02/02/2015 
1729 PA 01570-2012-AA A     02/02/2015 
1730 HC 01732-2012-HC A     02/02/2015 
1731 PA 02780-2013-AA A     02/02/2015 
1732 PA 03100-2013-AA A     02/02/2015 
1733 PA 03447-2013-AA A     02/02/2015 
1734 PA 03473-2012-AA A     02/02/2015 
1735 PA 03475-2013-AA A     02/02/2015 
1736 PA 03631-2013-AA A     02/02/2015 
1737 PA 03858-2013-AA A     02/02/2015 
1738 PA 03867-2013-AA A     02/02/2015 
1739 PA 04211-2013-AA A     02/02/2015 
1740 PA 06743-2013-AA A     02/02/2015 
1741 PA 06848-2013-AA A     02/02/2015 
1742 PA 07887-2013-AA A     02/02/2015 
1743 HC 07987-2013-HC A     02/02/2015 
1744 PA 07988-2013-AA A     02/02/2015 
1745 PA 08473-2013-AA A     02/02/2015 
1746 PA 08546-2013-AA A     02/02/2015 
1747 AI 00002-2015-AI S I   02/02/2015 
1748 HC 00390-2014-HC S IN   02/02/2015 
1749 PA 00615-2013-AA S F   02/02/2015 
1750 PA 00707-2012-AA S F   02/02/2015 
1751 PA 01187-2013-AA S IN   02/02/2015 
1752 PA 01792-2014-AA S I   02/02/2015 
1753 PA 02438-2012-AA S I   02/02/2015 
1754 PA 02441-2012-AA S F   02/02/2015 
1755 PA 02777-2013-AA S I   02/02/2015 
1756 PA 02892-2013-AA S I   02/02/2015 
1757 HD 03020-2013-HD S F   02/02/2015 
1758 PA 03086-2013-AA S I   02/02/2015 
1759 PA 04023-2013-AA S I   02/02/2015 
157 | P á g i n a  
 
1760 PA 04113-2013-AA S IN   02/02/2015 
1761 PA 04580-2012-AA S F   02/02/2015 
1762 PA 04653-2013-AA S I   02/02/2015 
1763 PA 05035-2013-AA S F   02/02/2015 
1764 PA 05288-2013-AA S I   02/02/2015 
1765 PA 05871-2013-AA S IN   02/02/2015 
1766 HC 07684-2013-HC S I   02/02/2015 
1767 PA 07751-2013-AA S I   02/02/2015 
1768 PC 08455-2013-AC S I   02/02/2015 
1769 PA 03377-2013-AA S F   05/02/2015 
1770 PA 03854-2013-AA S I   05/02/2015 
1771 PA 04939-2013-AA S I   05/02/2015 
1772 HC 05925-2013-HC S F   05/02/2015 
1773 Q 00021-2013-Q A     05/02/2015 
1774 Q 00190-2013-Q A     05/02/2015 
1775 Q 00243-2013-Q A     05/02/2015 
1776 HC 02389-2014-HC A     05/02/2015 
1777 PA 03882-2013-AA I   D 05/02/2015 
1778 PA 00580-2014-AA S I   06/02/2015 
1779 HD 01295-2013-HD S IN   06/02/2015 
1780 PA 02991-2013-AA S IN   06/02/2015 
1781 PA 03669-2013-AA S I   06/02/2015 
1782 PA 04546-2013-AA S F   06/02/2015 
1783 PI 00003-2015-AI A     06/02/2015 
1784 PI 00015-2014-AI A     06/02/2015 
1785 PA 03306-2013-AA A     06/02/2015 
1786 PA 04067-2012-AA A     06/02/2015 
1787 PI 00005-2015-AI A     09/03/2015 
1788 PI 00006-2015-AI A     09/03/2015 
1789 PA 08336-2013-AA A     09/03/2015 
1790 PA 00329-2013-AA S F   09/03/2015 
1791 HD 00975-2013-HD S F   09/03/2015 
1792 PA 02103-2013-AA S F   09/03/2015 
1793 PA 06232-2013-AA S I   09/03/2015 
158 | P á g i n a  
 
1794 PA 08154-2013-AA S I   09/03/2015 
1795 HC 01133-2014-HC S F   10/03/2015 
1796 PA 05435-2013-AA S I   10/03/2015 
1797 Q 00019-2015-Q A     10/03/2015 
1798 Q 00194-2014-Q A     10/03/2015 
1799 PA 00853-2013-AA A     10/03/2015 
1800 PA 02333-2013-AA A     10/03/2015 
1801 HC 02714-2013-HC A     10/03/2015 
1802 HD 04483-2013-HD A     10/03/2015 
1803 PA 05725-2013-AA A     10/03/2015 
1804 HC 08460-2013-HC A     10/03/2015 
1805 PA 00119-2015-AA I   D 10/03/2015 
1806 HC 00300-2014-HC I   B 10/03/2015 
1807 PA 00391-2015-AA I   D 10/03/2015 
1808 PA 00754-2014-AA I   B 10/03/2015 
1809 HC 00773-2014-HC I   B 10/03/2015 
1810 HC 01157-2014-HC I   B 10/03/2015 
1811 PA 01369-2014-AA I   B 10/03/2015 
1812 PA 01527-2014-AA I   B 10/03/2015 
1813 HC 01837-2014-HC I   B 10/03/2015 
1814 PA 02079-2014-AA I   D 10/03/2015 
1815 HC 02098-2014-HC I   B 10/03/2015 
1816 HC 02124-2014-HC I   B 10/03/2015 
1817 HD 02221-2014-HD I   D 10/03/2015 
1818 HD 02229-2014-HD I   D 10/03/2015 
1819 HC 02241-2014-HC I   B 10/03/2015 
1820 HC 02282-2014-HC I   B 10/03/2015 
1821 HC 02387-2014-HC I   B 10/03/2015 
1822 HC 02439-2014-HC I   B 10/03/2015 
1823 HC 02491-2014-HC I   B 10/03/2015 
1824 HC 03070-2014-HC I   B 10/03/2015 
1825 HC 03147-2014-HC I   B 10/03/2015 
1826 HC 03212-2014-HC I   B 10/03/2015 
1827 PA 05307-2014-AA I   D 10/03/2015 
159 | P á g i n a  
 
1828 PA 05573-2014-AA I   D 10/03/2015 
1829 PA 05814-2014-AA I   D 10/03/2015 
1830 PA 05815-2014-AA I   D 10/03/2015 
1831 PA 05822-2014-AA I   D 10/03/2015 
1832 HC 07147-2013-HC I   B 10/03/2015 
1833 HC 07768-2013-HC I   B 10/03/2015 
1834 HC 00313-2014-HC I   B 11/03/2015 
1835 PA 00564-2014-AA I   D 11/03/2015 
1836 HC 00944-2014-HC I   B 11/03/2015 
1837 PA 00997-2014-AA I   D 11/03/2015 
1838 PA 01041-2014-AA I   D 11/03/2015 
1839 PA 01090-2014-AA I   D 11/03/2015 
1840 PA 01165-2014-AA I   D 11/03/2015 
1841 PA 01225-2014-AA I   D 11/03/2015 
1842 PA 01227-2014-AA I   D 11/03/2015 
1843 PA 01228-2014-AA I   D 11/03/2015 
1844 PA 01258-2014-AA I   D 11/03/2015 
1845 PA 01370-2014-AA I   D 11/03/2015 
1846 PA 01372-2014-AA I   D 11/03/2015 
1847 PA 01401-2014-AA I   D 11/03/2015 
1848 PA 01402-2014-AA I   D 11/03/2015 
1849 PA 01406-2014-AA I   D 11/03/2015 
1850 PA 01454-2014-AA I   D 11/03/2015 
1851 PA 01458-2014-AA I   D 11/03/2015 
1852 PA 01512-2014-AA I   D 11/03/2015 
1853 PA 01515-2014-AA I   D 11/03/2015 
1854 PA 01569-2014-AA I   D 11/03/2015 
1855 PA 01638-2014-AA I   D 11/03/2015 
1856 PA 01642-2014-AA I   D 11/03/2015 
1857 PA 01820-2014-AA I   D 11/03/2015 
1858 PA 02321-2014-AA I   D 11/03/2015 
1859 PA 02581-2014-AA I   D 11/03/2015 
1860 PA 02703-2014-AA I   D 11/03/2015 
1861 PA 02732-2014-AA I   D 11/03/2015 
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1862 PA 02786-2014-AA I   D 11/03/2015 
1863 PA 02788-2014-AA I   D 11/03/2015 
1864 PA 02790-2014-AA I   D 11/03/2015 
1865 PC 02818-2014-AC I   D 11/03/2015 
1866 PA 02827-2014-AA I   D 11/03/2015 
1867 PA 03130-2014-AA I   D 11/03/2015 
1868 PA 03314-2014-AA I   D 11/03/2015 
1869 PA 03327-2014-AA I   D 11/03/2015 
1870 PA 03353-2014-AA I   D 11/03/2015 
1871 PA 03384-2014-AA I   D 11/03/2015 
1872 PA 03426-2014-AA I   D 11/03/2015 
1873 PA 03496-2014-AA I   D 11/03/2015 
1874 PA 03497-2014-AA I   D 11/03/2015 
1875 PA 03499-2014-AA I   D 11/03/2015 
1876 PA 03556-2014-AA I   D 11/03/2015 
1877 PA 03646-2014-AA I   D 11/03/2015 
1878 PA 03788-2014-AA I   D 11/03/2015 
1879 PA 03821-2014-AA I   D 11/03/2015 
1880 HC 03894-2014-HC I   D 11/03/2015 
1881 PA 03966-2014-AA I   D 11/03/2015 
1882 PA 04142-2014-AA I   D 11/03/2015 
1883 PA 04280-2014-AA I   D 11/03/2015 
1884 PA 04511-2014-AA I   D 11/03/2015 
1885 PA 04517-2014-AA I   D 11/03/2015 
1886 PA 04578-2014-AA I   D 11/03/2015 
1887 PA 04580-2014-AA I   D 11/03/2015 
1888 PA 04582-2014-AA I   D 11/03/2015 
1889 PA 04707-2014-AA I   D 11/03/2015 
1890 PA 04766-2014-AA I   D 11/03/2015 
1891 PA 04777-2014-AA I   D 11/03/2015 
1892 PA 04927-2014-AA I   D 11/03/2015 
1893 PA 04931-2014-AA I   D 11/03/2015 
1894 PC 04959-2014-AC I   C 11/03/2015 
1895 PA 05182-2014-AA I   D 11/03/2015 
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1896 PA 05184-2014-AA I   D 11/03/2015 
1897 PA 05187-2014-AA I   D 11/03/2015 
1898 PA 05194-2014-AA I   D 11/03/2015 
1899 PA 05209-2014-AA I   D 11/03/2015 
1900 PA 05236-2014-AA I   D 11/03/2015 
1901 PA 05539-2014-AA I   D 11/03/2015 
1902 PA 05578-2014-AA I   D 11/03/2015 
1903 PA 05584-2014-AA I   D 11/03/2015 
1904 PA 05640-2014-AA I   D 11/03/2015 
1905 PA 05716-2014-AA I   D 11/03/2015 
1906 PC 06165-2014-AC I   C 11/03/2015 
1907 HC 06972-2013-HC I   B 11/03/2015 
1908 PA 07126-2013-AA I   D 11/03/2015 
1909 PA 07144-2013-AA I   D 11/03/2015 
1910 HD 07863-2013-HD I   D 11/03/2015 
1911 PA 07897-2013-AA I   D 11/03/2015 
1912 PA 08056-2013-AA I   D 11/03/2015 
1913 PA 08115-2013-AA I   D 11/03/2015 
1914 Q 00013-2015-Q A     11/03/2015 
1915 Q 00270-2013-Q A     11/03/2015 
1916 PC 01799-2013-AC A     11/03/2015 
1917 PA 03673-2013-AA A     11/03/2015 
1918 PA 04978-2013-AA A     11/03/2015 
1919 PA 00919-2013-AA S F   11/03/2015 
1920 HC 00941-2014-HC S I   11/03/2015 
1921 PA 01028-2013-AA S IN   11/03/2015 
1922 PA 01072-2013-AA S I   11/03/2015 
1923 PA 01092-2013-AA S IN   11/03/2015 
1924 PA 03471-2013-AA S F   11/03/2015 
1925 PA 03739-2013-AA S F   11/03/2015 
1926 PA 04118-2013-AA S F   11/03/2015 
1927 PA 06903-2013-AA S I   11/03/2015 
1928 PA 07065-2013-AA S IN   11/03/2015 
1929 PA 07164-2013-AA S IN   11/03/2015 
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1930 PA 07959-2013-AA S F   11/03/2015 
1931 HC 08505-2013-HC S I   11/03/2015 
1932 PA 00924-2013-AA A     12/03/2015 
1933 PA 00672-2013-AA S F   12/03/2015 
1934 PA 00990-2013-AA S IN   12/03/2015 
1935 PA 02919-2013-AA S F   12/03/2015 
1936 PA 04148-2013-AA S F   12/03/2015 
1937 PA 04937-2013-AA S I   12/03/2015 
1938 PA 00468-2015-AA I   D 12/03/2015 
1939 PC 00698-2014-AC I   C 12/03/2015 
1940 PC 00865-2014-AC I   C 12/03/2015 
1941 PC 00948-2014-AC I   C 12/03/2015 
1942 HC 01126-2014-HC I   B 12/03/2015 
1943 PC 01920-2014-AC I   C 12/03/2015 
1944 PC 02051-2014-AC I   C 12/03/2015 
1945 PC 02066-2014-AC I   C 12/03/2015 
1946 PC 02466-2014-AC I   C 12/03/2015 
1947 PC 02604-2014-AC I   C 12/03/2015 
1948 PC 02947-2014-AC I   C 12/03/2015 
1949 PC 02948-2014-AC I   C 12/03/2015 
1950 PC 02985-2014-AC I   C 12/03/2015 
1951 PA 03549-2014-AA I   D 12/03/2015 
1952 PC 03845-2014-AC I   C 12/03/2015 
1953 PC 03914-2014-AC I   C 12/03/2015 
1954 PC 03996-2014-AC I   C 12/03/2015 
1955 PA 04121-2014-AA I   B 12/03/2015 
1956 PC 04136-2014-AC I   C 12/03/2015 
1957 PA 04227-2014-AA I   B 12/03/2015 
1958 PC 04626-2014-AC I   C 12/03/2015 
1959 PC 04826-2014-AC I   C 12/03/2015 
1960 PC 04831-2014-AC I   C 12/03/2015 
1961 PA 05205-2014-AA I   D 12/03/2015 
1962 PC 05341-2014-AC I   C 12/03/2015 
1963 PA 05372-2014-AA I   D 12/03/2015 
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1964 PA 05507-2014-AA I   D 12/03/2015 
1965 PC 05519-2014-AC I   D 12/03/2015 
1966 PA 05603-2014-AA I   D 12/03/2015 
1967 PA 06045-2014-AA I   D 12/03/2015 
1968 PA 06393-2013-AA I   B 12/03/2015 
1969 PA 03673-2013-AA A     13/03/2015 
1970 PA 00637-2013-AA S I   17/03/2015 
1971 PA 01041-2013-AA S IN   17/03/2015 
1972 PA 01911-2013-AA S IN   17/03/2015 
1973 PC 02023-2012-AC S I   17/03/2015 
1974 PA 02200-2012-AA S I   17/03/2015 
1975 PA 02244-2013-AA S I   17/03/2015 
1976 HD 02324-2013-HD S F   17/03/2015 
1977 HD 02995-2013-HD S F   17/03/2015 
1978 PA 03637-2012-AA S F   17/03/2015 
1979 PA 03666-2013-AA S I   17/03/2015 
1980 HD 03700-2010-HD S F   17/03/2015 
1981 PA 04305-2012-AA S I   17/03/2015 
1982 PI 00002-2014-AI A     17/03/2015 
1983 PI 00012-2012-AI A     17/03/2015 
1984 PA 04465-2013-AA A     17/03/2015 
1985 PA 00177-2015-AA I   D 17/03/2015 
1986 PA 00676-2014-AA I   B 17/03/2015 
1987 HC 01087-2014-HC I   B 17/03/2015 
1988 PA 01113-2014-AA I   D 17/03/2015 
1989 PA 01385-2014-AA I   D 17/03/2015 
1990 PC 02266-2014-AC I   C 17/03/2015 
1991 HC 02434-2014-HC I   B 17/03/2015 
1992 HC 02633-2014-HC I   B 17/03/2015 
1993 PA 03263-2014-AA I   D 17/03/2015 
1994 HC 03449-2014-HC I   B 17/03/2015 
1995 PA 03674-2014-AA I   D 17/03/2015 
1996 PA 03868-2014-AA I   B 17/03/2015 
1997 PA 04504-2014-AA I   D 17/03/2015 
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1998 PA 04579-2014-AA I   D 17/03/2015 
1999 PA 04581-2014-AA I   D 17/03/2015 
2000 PA 04598-2014-AA I   D 17/03/2015 
2001 PA 04726-2014-AA I   D 17/03/2015 
2002 PA 04731-2014-AA I   D 17/03/2015 
2003 PA 04914-2014-AA I   D 17/03/2015 
2004 PA 04928-2014-AA I   D 17/03/2015 
2005 PA 04933-2014-AA I   B 17/03/2015 
2006 PA 04938-2014-AA I   D 17/03/2015 
2007 PA 04941-2014-AA I   D 17/03/2015 
2008 PA 05020-2013-AA I   C 17/03/2015 
2009 PA 05033-2014-AA I   D 17/03/2015 
2010 PA 05180-2014-AA I   D 17/03/2015 
2011 PA 05183-2014-AA I   D 17/03/2015 
2012 PA 05193-2014-AA I   D 17/03/2015 
2013 PA 05198-2014-AA I   D 17/03/2015 
2014 PA 05200-2014-AA I   D 17/03/2015 
2015 PA 05207-2014-AA I   D 17/03/2015 
2016 PA 05210-2014-AA I   D 17/03/2015 
2017 PA 05272-2014-AA I   D 17/03/2015 
2018 PA 05361-2014-AA I   D 17/03/2015 
2019 PA 05576-2014-AA I   D 17/03/2015 
2020 PA 05610-2014-AA I   D 17/03/2015 
2021 PA 05622-2014-AA I   D 17/03/2015 
2022 PA 05639-2014-AA I   D 17/03/2015 
2023 PA 06100-2014-HC I   B 17/03/2015 
2024 PA 07054-2013-AA I   C 17/03/2015 
2025 PA 07760-2013-AA I   C 17/03/2015 
2026 PA 07830-2013-AA I   C 17/03/2015 
2027 PA 00016-2013-AA S IN   18/03/2015 
2028 PA 02494-2013-AA S IN   18/03/2015 
2029 PA 03295-2013-AA S F   18/03/2015 
2030 HD 03468-2013-HD S IN   18/03/2015 
2031 PA 03625-2013-AA S I   18/03/2015 
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2032 HC 04218-2013-HC S I   18/03/2015 
2033 PA 05010-2013-AA S IN   18/03/2015 
2034   02043-2013-AA S I   19/03/2015 
2035   00022-2011-AI A     19/03/2015 
2036   01750-2014-AA I   D 19/03/2015 
2037   02012-2014-AA I   D 19/03/2015 
2038   02716-2014-AA I   D 19/03/2015 
2039   02824-2014-AA I   D 19/03/2015 
2040   02825-2014-AA I   D 19/03/2015 
2041   02845-2014-AA I   D 19/03/2015 
2042   03134-2014-AA I   D 19/03/2015 
2043   03256-2014-AA I   D 19/03/2015 
2044   03678-2014-AA I   D 19/03/2015 
2045   04213-2014-AA I   D 19/03/2015 
2046   04240-2014-AA I   D 19/03/2015 
2047   04256-2014-AA I   D 19/03/2015 
2048   04512-2014-AA I   D 19/03/2015 
2049   04592-2014-AA I   D 19/03/2015 
2050   04593-2014-AA I   D 19/03/2015 
2051   04594-2014-AA I   D 19/03/2015 
2052   04595-2014-AA I   D 19/03/2015 
2053   04689-2014-AA I   D 19/03/2015 
2054   04702-2014-AA I   D 19/03/2015 
2055   04703-2014-AA I   D 19/03/2015 
2056   04704-2014-AA I   D 19/03/2015 
2057   04709-2014-AA I   D 19/03/2015 
2058   04710-2014-AA I   D 19/03/2015 
2059   04727-2014-AA I   D 19/03/2015 
2060   04728-2014-AA I   D 19/03/2015 
2061   04735-2014-AA I   D 19/03/2015 
2062   04736-2014-AA I   D 19/03/2015 
2063   04800-2014-AA I   D 19/03/2015 
2064   04811-2014-AA I   D 19/03/2015 
2065   04812-2014-AA I   D 19/03/2015 
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2066   04820-2014-AA I   D 19/03/2015 
2067   04827-2014-AA I   D 19/03/2015 
2068   04858-2014-AA I   D 19/03/2015 
2069   04913-2014-AA I   D 19/03/2015 
2070   04939-2014-AA I   D 19/03/2015 
2071   04942-2014-AA I   D 19/03/2015 
2072   05045-2014-AA I   D 19/03/2015 
2073   05055-2014-AA I   D 19/03/2015 
2074   05059-2014-AA I   D 19/03/2015 
2075   05065-2014-AA I   D 19/03/2015 
2076   05069-2014-AA I   D 19/03/2015 
2077   05185-2014-AA I   D 19/03/2015 
2078   05192-2014-AA I   D 19/03/2015 
2079   05273-2014-AA I   D 19/03/2015 
2080   05474-2014-AA I   D 19/03/2015 
2081   05478-2014-AA I   D 19/03/2015 
2082   05572-2014-AA I   D 19/03/2015 
2083   05587-2014-AA I   D 19/03/2015 
2084   05643-2014-AA I   D 19/03/2015 
2085   05873-2014-AA I   D 19/03/2015 
2086   03432-2013-AA S IN   20/03/2015 
2087   04502-2012-AC A     20/03/2015 
2088   00100-2014-AA I   D 20/03/2015 
2089   00219-2014-AA I   C 20/03/2015 
2090   00290-2014-AA I   D 20/03/2015 
2091   00343-2014-HC I   B 20/03/2015 
2092   00585-2014-AA I   B 20/03/2015 
2093   00680-2014-AA I   B 20/03/2015 
2094   00712-2015-AA I   D 20/03/2015 
2095   00747-2015-AA I   D 20/03/2015 
2096   00748-2015-AA I   D 20/03/2015 
2097   00985-2014-AA I   B 20/03/2015 
2098   01000-2015-AA I   D 20/03/2015 
2099   01043-2015-AA I   D 20/03/2015 
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2100   01070-2015-AA I   D 20/03/2015 
2101   01074-2015-AA I   D 20/03/2015 
2102   01085-2014-AA I   B 20/03/2015 
2103   01089-2015-AA I   D 20/03/2015 
2104   01120-2015-AA I   C 20/03/2015 
2105   01377-2014-AC I   C 20/03/2015 
2106   01459-2014-AA I   B 20/03/2015 
2107   01537-2014-AA I   B 20/03/2015 
2108   01842-2014-AA I   B 20/03/2015 
2109   01880-2014-AA I   C 20/03/2015 
2110   02200-2014-AA I   C 20/03/2015 
2111   02459-2014-AA I   D 20/03/2015 
2112   02488-2014-HC I   B 20/03/2015 
2113   02505-2014-HC I   B 20/03/2015 
2114   02528-2014-HC I   B 20/03/2015 
2115   02555-2014-HC I   B 20/03/2015 
2116   02666-2014-AA I   D 20/03/2015 
2117   02746-2014-AA I   C 20/03/2015 
2118   02950-2014-AA I   C 20/03/2015 
2119   03195-2014-HC I   B 20/03/2015 
2120   03583-2014-AC I   C 20/03/2015 
2121   03597-2014-HC I   B 20/03/2015 
2122   03970-2014-AA I   B 20/03/2015 
2123   04094-2014-AA I   B 20/03/2015 
2124   04116-2014-AA I   B 20/03/2015 
2125   04122-2014-AA I   B 20/03/2015 
2126   04460-2014-AA I   D 20/03/2015 
2127   05034-2013-AC I   C 20/03/2015 
2128   05217-2013-AA I   B 20/03/2015 
2129   05249-2013-AA I   B 20/03/2015 
2130   05320-2014-AA I   D 20/03/2015 
2131   06057-2013-AA I   B 20/03/2015 
2132   06720-2013-AA I   D 20/03/2015 
2133   06841-2013-HD I   D 20/03/2015 
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2134   07399-2013-HD I   D 20/03/2015 
2135   07893-2013-AA I   B 20/03/2015 
2136   08006-2013-AA I   C 20/03/2015 
2137   08500-2013-HC I   B 20/03/2015 
2138   02490-2013-HD S F   25/03/2015 
2139   03259-2013-HD A     25/03/2015 
2140   03627-2013-AA A     25/03/2015 
2141   00052-2015-AA I   D 25/03/2015 
2142   00180-2014-AA I   B 25/03/2015 
2143   00195-2014-HC I   B 25/03/2015 
2144   00203-2014-AA I   D 25/03/2015 
2145   00292-2014-AA I   D 25/03/2015 
2146   00442-2015-AA I   D 25/03/2015 
2147   00464-2015-AA I   D 25/03/2015 
2148   00580-2015-AA I   C 25/03/2015 
2149   00592-2014-HC I   B 25/03/2015 
2150   00672-2014-AA I   C 25/03/2015 
2151   00688-2014-AA I   C 25/03/2015 
2152   00750-2015-AA I   D 25/03/2015 
2153   00751-2015-AA I   D 25/03/2015 
2154   00756-2015-AA I   D 25/03/2015 
2155   00790-2015-AA I   C 25/03/2015 
2156   00834-2014-AA I   D 25/03/2015 
2157   00967-2015-AA I   D 25/03/2015 
2158   01066-2014-AA I   D 25/03/2015 
2159   01142-2014-AA I   D 25/03/2015 
2160   01550-2014-AA I   D 25/03/2015 
2161   01593-2014-AA I   D 25/03/2015 
2162   01594-2014-AA I   D 25/03/2015 
2163   01595-2014-HC I   B 25/03/2015 
2164   01819-2014-AA I   D 25/03/2015 
2165   01822-2014-AA I   B 25/03/2015 
2166   01872-2014-AA I   A 25/03/2015 
2167   02068-2014-AA I   D 25/03/2015 
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2168   02741-2014-AA I   C 25/03/2015 
2169   02946-2014-AC I   C 25/03/2015 
2170   03300-2014-AA I   D 25/03/2015 
2171   03432-2014-AA I   D 25/03/2015 
2172   04969-2014-AC I   C 25/03/2015 
2173   05321-2014-AA I   D 25/03/2015 
2174   05370-2014-AA I   B 25/03/2015 
2175   05540-2014-HC I   B 25/03/2015 
2176   06042-2014-AA I   D 25/03/2015 
2177   06391-2013-AA I   C 25/03/2015 
2178   06689-2013-AA I   D 25/03/2015 
2179   07369-2013-AA I   D 25/03/2015 
2180   07402-2013-HD I   D 25/03/2015 
2181   07872-2013-AA I   C 25/03/2015 
2182   08033-2013-AA I   D 25/03/2015 
2183   08066-2013-AA I   C 25/03/2015 
2184   08176-2013-AC I   C 25/03/2015 
2185   08381-2013-HC I   B 25/03/2015 
2186   08403-2013-AA I   D 25/03/2015 
2187   03657-2013-AA A     30/03/2015 
2188   08000-2013-AA A     30/03/2015 
2189   00144-2014-AA I   D 31/03/2015 
2190   00274-2015-AA I   D 31/03/2015 
2191   00420-2015-AA I   D 31/03/2015 
2192   00460-2015-AA I   D 31/03/2015 
2193   00519-2014-AA I   D 31/03/2015 
2194   00880-2014-AC I   C 31/03/2015 
2195   02108-2014-AA I   D 31/03/2015 
2196   02110-2014-AA I   D 31/03/2015 
2197   02139-2014-AA I   D 31/03/2015 
2198   02278-2014-AA I   D 31/03/2015 
2199   03019-2014-AA I   D 31/03/2015 
2200   03370-2014-HC I   B 31/03/2015 
2201   04706-2014-AA I   D 31/03/2015 
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2202   04729-2014-AA I   D 31/03/2015 
2203   04794-2014-AA I   D 31/03/2015 
2204   04953-2014-AA I   D 31/03/2015 
2205   05523-2014-AA I   D 31/03/2015 
2206   05685-2014-AA I   D 31/03/2015 
2207   05805-2014-AA I   D 31/03/2015 
2208   05896-2014-AA I   D 31/03/2015 
2209   05954-2014-AA I   D 31/03/2015 
2210   05959-2014-AA I   D 31/03/2015 
2211   06002-2013-AA I   D 31/03/2015 
2212   06023-2014-AA I   D 31/03/2015 
2213   06024-2014-AA I   D 31/03/2015 
2214   06026-2014-AA I   D 31/03/2015 
2215   06040-2014-AA I   D 31/03/2015 
2216   06537-2013-AA I   D 31/03/2015 
2217   07352-2013-AA I   D 31/03/2015 
2218   08532-2013-AA I   D 31/03/2015 
2219   00002-2015-Q A     31/03/2015 
2220   00003-2015-Q A     31/03/2015 
2221   00007-2015-AI A     31/03/2015 
2222   00010-2015-Q A     31/03/2015 
2223   00018-2015-Q A     31/03/2015 
2224   00024-2015-Q A     31/03/2015 
2225   00067-2013-Q A     31/03/2015 
2226   00067-2014-Q A     31/03/2015 
2227   00087-2014-Q A     31/03/2015 
2228   00113-2014-Q A     31/03/2015 
2229   01221-2014-HC A     31/03/2015 
2230   01441-2013-AA A     31/03/2015 
2231   01576-2013-AA A     31/03/2015 
2232   01827-2013-HC A     31/03/2015 
2233   02265-2013-AA A     31/03/2015 
2234   02341-2013-AA A     31/03/2015 
2235   02441-2014-HC A     31/03/2015 
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2236   03602-2013-AC A     31/03/2015 
2237   06856-2013-AA A     31/03/2015 
2238   08159-2013-AA A     31/03/2015 
2239   00210-2014-AA S I   31/03/2015 
2240   00650-2014-HD S F   31/03/2015 
2241   01011-2013-AC S I   31/03/2015 
2242   01235-2013-AA S F   31/03/2015 
2243   01593-2013-AA S IN   31/03/2015 
2244   02298-2013-AA S IN   31/03/2015 
2245   02358-2013-AA S IN   31/03/2015 
2246   02477-2013-HC S IN   31/03/2015 
2247   02513-2012-AA S I   31/03/2015 
2248   02627-2013-AA S IN   31/03/2015 
2249   02786-2013-AA S IN   31/03/2015 
2250   04735-2011-AC S I   31/03/2015 
2251   04954-2012-HD S F   31/03/2015 
2252   05605-2013-HC S I   31/03/2015 
2253   05983-2013-AA S F   31/03/2015 
2254   06662-2013-AA S I   31/03/2015 
2255   07206-2013-AA S IN   31/03/2015 
2256   07378-2013-AA S I   31/03/2015 
2257   08220-2013-AA S I   31/03/2015 
2258   08332-2013-AA S IN   31/03/2015 
2259   08444-2013-HD S F   31/03/2015 
2260   06332-2013-AA S IN   01/04/2015 
2261   08098-2013-HC S I   01/04/2015 
2262   08197-2013-HD S F   01/04/2015 
2263   08222-2013-HD S F   01/04/2015 
2264   08286-2013-HC S I   01/04/2015 
2265   08519-2013-HC S I   01/04/2015 
2266   00011-2014-Q A     01/04/2015 
2267   02796-2013-AA A     01/04/2015 
2268   06035-2013-AA A     01/04/2015 
2269   07140-2013-AA A     01/04/2015 
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2270   07843-2013-AA A     01/04/2015 
2271   04391-2013-AA I   D 01/04/2015 
2272   04510-2014-AA I   D 01/04/2015 
2273   04730-2014-AA I   D 01/04/2015 
2274   05278-2014-AA I   D 01/04/2015 
2275   05385-2014-AA I   D 01/04/2015 
2276   06881-2013-AA I   D 01/04/2015 
2277   03544-2013-AA S IN   06/04/2015 
2278   06409-2013-AA S IN   06/04/2015 
2279   00297-2014-AA A     06/04/2015 
2280   04992-2014-AA I   D 06/04/2015 
2281   00782-2013-AA S F   07/04/2015 
2282   03068-2013-HC S I   07/04/2015 
2283   08439-2013-HC S F   07/04/2015 
2284   04817-2014-AA I   D 07/04/2015 
2285   05213-2014-AA I   D 07/04/2015 
2286   04110-2013-AA S IN   08/04/2015 
2287   04293-2013-AA S IN   08/04/2015 
2288   00022-2014-AI A     08/04/2015 
2289   00653-2013-AA A     08/04/2015 
2290   06471-2013-HC A     08/04/2015 
2291   07997-2013-AA A     08/04/2015 
2292   08390-2013-HC A     08/04/2015 
2293   05206-2014-AA I   D 08/04/2015 
2294   01137-2014-AA S I   10/04/2015 
2295   02502-2013-AA S I   14/04/2015 
2296   03378-2013-AA S I   14/04/2015 
2297   03398-2013-AA S F   14/04/2015 
2298   04407-2013-AA S F   14/04/2015 
2299   06128-2013-AA S F   14/04/2015 
2300   08157-2013-AA S F   14/04/2015 
2301   00203-2012-Q A     14/04/2015 
2302   02862-2013-HC A     14/04/2015 
2303   04758-2012-AA A     14/04/2015 
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2304   05264-2013-AA A     14/04/2015 
2305   07720-2013-AA A     14/04/2015 
2306   07927-2013-AA A     14/04/2015 
2307   00149-2015-AA I   D 14/04/2015 
2308   00179-2015-AA I   D 14/04/2015 
2309   00695-2014-AA I   D 14/04/2015 
2310   01264-2014-AA I   B 14/04/2015 
2311   01276-2014-AA I   D 14/04/2015 
2312   01625-2014-AA I   C 14/04/2015 
2313   01985-2014-AA I   D 14/04/2015 
2314   02010-2014-AA I   D 14/04/2015 
2315   02054-2014-AA I   D 14/04/2015 
2316   02080-2014-AA I   D 14/04/2015 
2317   02099-2014-AA I   D 14/04/2015 
2318   02127-2014-AA I   D 14/04/2015 
2319   02301-2014-AA I   D 14/04/2015 
2320   02553-2014-AA I   D 14/04/2015 
2321   02839-2014-AA I   D 14/04/2015 
2322   04150-2014-AA I   D 14/04/2015 
2323   04154-2014-AA I   D 14/04/2015 
2324   04229-2014-AA I   D 14/04/2015 
2325   04715-2014-AA I   D 14/04/2015 
2326   04815-2014-AA I   D 14/04/2015 
2327   05249-2014-AA I   D 14/04/2015 
2328   05281-2014-AA I   D 14/04/2015 
2329   05295-2014-AA I   D 14/04/2015 
2330   05319-2014-AA I   D 14/04/2015 
2331   05359-2014-AA I   D 14/04/2015 
2332   05380-2014-AA I   D 14/04/2015 
2333   05598-2014-AA I   D 14/04/2015 
2334   05686-2014-AA I   D 14/04/2015 
2335   05894-2014-AA I   D 14/04/2015 
2336   05897-2014-AA I   D 14/04/2015 
2337   05899-2014-AA I   D 14/04/2015 
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2338   05913-2014-AA I   D 14/04/2015 
2339   06043-2014-AA I   D 14/04/2015 
2340   08421-2013-AA I   C 14/04/2015 
2341   05719-2013-AA S IN   15/04/2015 
2342   03099-2013-AA S IN   16/04/2015 
2343   03833-2013-AA S F   16/04/2015 
2344   07387-2013-HC A     16/04/2015 
2345   00402-2015-AA I   D 16/04/2015 
2346   00435-2014-AA I   D 16/04/2015 
2347   00537-2014-AC I   C 16/04/2015 
2348   00538-2015-AA I   D 16/04/2015 
2349   00757-2015-AA I   D 16/04/2015 
2350   00931-2015-AA I   D 16/04/2015 
2351   00940-2015-AA I   D 16/04/2015 
2352   01240-2015-AA I   D 16/04/2015 
2353   02190-2014-AA I   D 16/04/2015 
2354   02324-2014-AA I   D 16/04/2015 
2355   02474-2014-AA I   D 16/04/2015 
2356   02657-2014-AA I   D 16/04/2015 
2357   03138-2014-AA I   D 16/04/2015 
2358   03290-2014-AA I   D 16/04/2015 
2359   03512-2014-AA I   D 16/04/2015 
2360   03667-2014-AA I   D 16/04/2015 
2361   03705-2014-AA I   D 16/04/2015 
2362   04192-2014-HD I   D 16/04/2015 
2363   04973-2014-AA I   D 16/04/2015 
2364   05354-2014-AA I   D 16/04/2015 
2365   05724-2014-AA I   D 16/04/2015 
2366   05743-2013-AA I   D 16/04/2015 
2367   07742-2013-AA I   A 16/04/2015 
2368   07993-2013-AA I   B 16/04/2015 
2369   00180-2015-AA I   D 17/04/2015 
2370   08525-2013-AA I   D 17/04/2015 
2371   00018-2014-Q A     17/04/2015 
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2372   00042-2014-Q A     17/04/2015 
2373   00066-2014-Q A     17/04/2015 
2374   00088-2014-Q A     17/04/2015 
2375   00126-2013-Q A     17/04/2015 
2376   00184-2014-Q A     17/04/2015 
2377   07336-2013-AA A     17/04/2015 
2378   07985-2013-AA A     17/04/2015 
2379   06298-2013-AA S F   20/04/2015 
2380   08096-2013-HC A     20/04/2015 
2381   08497-2013-AA A     20/04/2015 
2382   00116-2014-AA I   B 20/04/2015 
2383   00500-2014-AA I   B 20/04/2015 
2384   00813-2015-AA I   D 20/04/2015 
2385   00974-2015-AA I   D 20/04/2015 
2386   01044-2015-AA I   D 20/04/2015 
2387   01046-2015-AA I   D 20/04/2015 
2388   01094-2015-AA I   D 20/04/2015 
2389   01222-2015-AA I   D 20/04/2015 
2390   01340-2014-AA I   D 20/04/2015 
2391   02217-2014-HC I   D 20/04/2015 
2392   02251-2014-AA I   D 20/04/2015 
2393   02252-2014-AA I   B 20/04/2015 
2394   02379-2014-AA I   D 20/04/2015 
2395   02996-2014-AA I   D 20/04/2015 
2396   03395-2014-AA I   D 20/04/2015 
2397   03752-2014-AA I   B 20/04/2015 
2398   03964-2014-AA I   D 20/04/2015 
2399   04401-2014-AA I   D 20/04/2015 
2400   05248-2014-AA I   D 20/04/2015 
2401   06117-2013-HC I   D 20/04/2015 
2402   06152-2014-AA I   D 20/04/2015 
2403   06835-2013-HD I   D 20/04/2015 
2404   08441-2013-HC I   D 20/04/2015 
2405   00008-2013-AI S F   21/04/2015 
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2406   00009-2013-AI S F   21/04/2015 
2407   00010-2013-AI S F   21/04/2015 
2408   00013-2013-AI S F   21/04/2015 
2409   00021-2012-AI S F   21/04/2015 
2410   00063-2013-AA S I   21/04/2015 
2411   02402-2014-HD S IN   21/04/2015 
2412   07800-2013-HD S IN   21/04/2015 
2413   07968-2013-AA S IN   21/04/2015 
2414   08268-2013-AA S IN   21/04/2015 
2415   00026-2014-AI A     21/04/2015 
2416   01468-2014-HC A     21/04/2015 
2417   01814-2014-AA A     21/04/2015 
2418   01879-2014-HD A     21/04/2015 
2419   02467-2014-AC A     21/04/2015 
2420   06840-2013-HD A     21/04/2015 
2421   06879-2013-AC A     21/04/2015 
2422   08285-2013-HC A     21/04/2015 
2423   00522-2015-AA I   D 21/04/2015 
2424   00693-2014-AA I   B 21/04/2015 
2425   00701-2015-AA I   D 21/04/2015 
2426   00738-2014-AA I   D 21/04/2015 
2427   00752-2015-AA I   D 21/04/2015 
2428   00803-2015-AA I   D 21/04/2015 
2429   00806-2015-AA I   D 21/04/2015 
2430   00811-2015-AA I   D 21/04/2015 
2431   00950-2014-AC I   C 21/04/2015 
2432   00953-2014-AC I   C 21/04/2015 
2433   01011-2015-AA I   D 21/04/2015 
2434   01055-2014-AA I   D 21/04/2015 
2435   01082-2015-AA I   D 21/04/2015 
2436   01206-2014-AA I   D 21/04/2015 
2437   01350-2014-HC I   B 21/04/2015 
2438   01679-2014-HC I   B 21/04/2015 
2439   01681-2014-AA I   D 21/04/2015 
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2440   01708-2014-AA I   B 21/04/2015 
2441   01857-2014-AA I   D 21/04/2015 
2442   01869-2014-AA I   B 21/04/2015 
2443   01916-2014-AA I   B 21/04/2015 
2444   02045-2014-HC I   B 21/04/2015 
2445   02517-2014-AA I   D 21/04/2015 
2446   02934-2014-AA I   D 21/04/2015 
2447   03128-2014-AA I   D 21/04/2015 
2448   03630-2014-AA I   A 21/04/2015 
2449   04741-2014-AA I   D 21/04/2015 
2450   05242-2014-AA I   D 21/04/2015 
2451   05684-2014-AA I   D 21/04/2015 
2452   05910-2014-AA I   D 21/04/2015 
2453   05948-2014-AA I   B 21/04/2015 
2454   06124-2014-AA I   D 21/04/2015 
2455   06847-2013-AA I   D 21/04/2015 
2456   07010-2013-AA I   B 21/04/2015 
2457   07278-2013-AA I   D 21/04/2015 
2458   07453-2013-AA I   B 21/04/2015 
2459   07679-2013-HC I   B 21/04/2015 
2460   07748-2013-AA I   B 21/04/2015 
2461   07851-2013-AA I   B 21/04/2015 
2462   08087-2013-AA I   B 21/04/2015 
2463   08144-2013-AA I   B 21/04/2015 
2464   08216-2013-AA I   C 21/04/2015 
2465   08387-2013-HC I   B 21/04/2015 
2466   08447-2013-AA I   C 21/04/2015 
2467   08515-2013-AA I   D 21/04/2015 
2468   03856-2013-HD S IN   22/04/2015 
2469   04478-2012-AA S I   22/04/2015 
2470   00226-2013-Q A     22/04/2015 
2471   00261-2013-Q A     22/04/2015 
2472   01399-2013-AC A     22/04/2015 
2473   04295-2012-AA A     22/04/2015 
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2474   05664-2013-AA A     22/04/2015 
2475   07466-2013-AA I   D 22/04/2015 
2476   02642-2013-AC S I   23/04/2015 
2477   00011-2014-AI A     23/04/2015 
2478   00431-2007-AA A     23/04/2015 
2479   03659-2011-AA A     23/04/2015 
2480   04447-2012-AA A     23/04/2015 
2481   08143-2013-AC S IN   27/04/2015 
2482   00009-2004-AI A     27/04/2015 
2483   00013-2014-AI A     27/04/2015 
2484   00015-2014-Q A     27/04/2015 
2485   00093-2014-Q A     27/04/2015 
2486   01890-2013-AA A     27/04/2015 
2487   02319-2013-AC A     27/04/2015 
2488   03661-2013-AA A     27/04/2015 
2489   04971-2012-AC A     27/04/2015 
2490   06433-2013-AA A     27/04/2015 
2491   07936-2013-AA A     27/04/2015 
2492   00077-2014-Q A     28/04/2015 
2493   06678-2013-HC A     28/04/2015 
2494   06697-2013-AA A     28/04/2015 
2495   00022-1996-AI A     29/04/2015 
2496   00022-1996-AI A     29/04/2015 
2497   01575-2013-AA S IN   30/04/2015 
2498   03371-2013-AA S F   30/04/2015 
2499   06510-2013-HD S F   30/04/2015 
2500   00100-2015-AA I   D 30/04/2015 
2501   00342-2015-AA I   D 30/04/2015 
2502   00497-2015-AA I   D 30/04/2015 
2503   00596-2015-AA I   D 30/04/2015 
2504   00601-2014-HC I   B 30/04/2015 
2505   00644-2015-AA I   D 30/04/2015 
2506   00718-2014-AA I   D 30/04/2015 
2507   00740-2015-AA I   D 30/04/2015 
179 | P á g i n a  
 
2508   00776-2015-AA I   D 30/04/2015 
2509   00778-2015-AA I   D 30/04/2015 
2510   00801-2015-AA I   D 30/04/2015 
2511   00802-2015-AA I   D 30/04/2015 
2512   00837-2014-AA I   B 30/04/2015 
2513   01012-2015-AA I   D 30/04/2015 
2514   01049-2015-AA I   D 30/04/2015 
2515   01243-2014-HC I   B 30/04/2015 
2516   01245-2015-AA I   D 30/04/2015 
2517   01312-2014-HC I   B 30/04/2015 
2518   01913-2014-AA I   B 30/04/2015 
2519   02170-2014-AA I   C 30/04/2015 
2520   02186-2014-AA I   D 30/04/2015 
2521   02248-2014-AC I   C 30/04/2015 
2522   02303-2014-HC I   B 30/04/2015 
2523   02576-2014-HC I   B 30/04/2015 
2524   02662-2014-AA I   B 30/04/2015 
2525   02756-2014-AA I   D 30/04/2015 
2526   02757-2014-AA I   D 30/04/2015 
2527   02936-2014-AA I   D 30/04/2015 
2528   02938-2014-AA I   D 30/04/2015 
2529   03200-2014-HC I   B 30/04/2015 
2530   03506-2014-AA I   D 30/04/2015 
2531   03983-2014-AA I   D 30/04/2015 
2532   04089-2014-AA I   B 30/04/2015 
2533   04577-2014-AA I   B 30/04/2015 
2534   04615-2014-AA I   B 30/04/2015 
2535   04633-2014-AA I   B 30/04/2015 
2536   05054-2014-AA I   B 30/04/2015 
2537   05313-2014-AA I   D 30/04/2015 
2538   05318-2014-AA I   D 30/04/2015 
2539   05365-2014-AA I   D 30/04/2015 
2540   05504-2013-AA I   D 30/04/2015 
2541   05527-2014-AA I   D 30/04/2015 
180 | P á g i n a  
 
2542   06209-2013-AA I   C 30/04/2015 
2543   06468-2013-AA I   B 30/04/2015 
2544   06827-2013-AA I   B 30/04/2015 
2545   07273-2013-AA I   B 30/04/2015 
2546   06386-2013-AA S F   04/05/2015 
2547   00132-2014-AA S IN   05/05/2015 
2548   03059-2014-AA S F   05/05/2015 
2549   06276-2013-AA S F   05/05/2015 
2550   07405-2013-AA S I   05/05/2015 
2551   00254-2013-Q A     05/05/2015 
2552   00475-2014-AA A     05/05/2015 
2553   07974-2013-HC A     05/05/2015 
2554   00552-2015-AC I   C 05/05/2015 
2555   00634-2014-AA I   B 05/05/2015 
2556   01099-2015-AC I   C 05/05/2015 
2557   01104-2015-AC I   C 05/05/2015 
2558   01305-2015-AC I   C 05/05/2015 
2559   01697-2014-AA I   D 05/05/2015 
2560   02135-2014-AA I   B 05/05/2015 
2561   02885-2014-AA I   B 05/05/2015 
2562   03377-2014-HC I   B 05/05/2015 
2563   04852-2014-AA I   D 05/05/2015 
2564   05312-2014-AA I   D 05/05/2015 
2565   05331-2014-AC I   C 05/05/2015 
2566   06213-2013-AA I   D 05/05/2015 
2567   07961-2013-HC I   B 05/05/2015 
2568   08203-2013-HC I   D 05/05/2015 
2569   08393-2013-AA I   B 05/05/2015 
2570   08418-2013-AA I   B 05/05/2015 
2571   00072-2014-AA I   D 06/05/2015 
2572   00648-2014-AA S F   06/05/2015 
2573   01091-2014-AA I   D 06/05/2015 
2574   01280-2014-AA I   D 06/05/2015 
2575   01632-2014-AA I   D 06/05/2015 
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2576   02006-2014-AA I   D 06/05/2015 
2577   02884-2014-AA I   D 06/05/2015 
2578   03203-2014-AA I   D 06/05/2015 
2579   05837-2014-AA I   D 06/05/2015 
2580   05874-2014-AA I   D 06/05/2015 
2581   05877-2014-AA I   D 06/05/2015 
2582   00007-2015-AI A     07/05/2015 
2583   01231-2014-AA I   D 07/05/2015 
2584   03100-2014-AA I   D 07/05/2015 
2585   05181-2014-AA I   D 07/05/2015 
2586   05186-2014-AA I   D 07/05/2015 
2587   05195-2014-AA I   D 07/05/2015 
2588   05231-2014-AA I   D 07/05/2015 
2589   05233-2014-AA I   D 07/05/2015 
2590   05234-2014-AA I   D 07/05/2015 
2591   05255-2014-AA I   D 07/05/2015 
2592   05276-2014-AA I   D 07/05/2015 
2593   05277-2014-AA I   D 07/05/2015 
2594   05294-2014-AA I   D 07/05/2015 
2595   05345-2014-AA I   D 07/05/2015 
2596   05347-2014-AA I   D 07/05/2015 
2597   05624-2014-AA I   D 07/05/2015 
2598   05625-2014-AA I   D 07/05/2015 
2599   05630-2014-AA I   D 07/05/2015 
2600   05634-2014-AA I   D 07/05/2015 
2601   05636-2014-AA I   D 07/05/2015 
2602   05645-2014-AA I   D 07/05/2015 
2603   00007-2015-AI A     08/05/2015 
2604   01231-2014-AA I   D 08/05/2015 
2605   03100-2014-AA I   D 08/05/2015 
2606   05181-2014-AA I   D 08/05/2015 
2607   05186-2014-AA I   D 08/05/2015 
2608   05195-2014-AA I   D 08/05/2015 
2609   05231-2014-AA I   D 08/05/2015 
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2610   05233-2014-AA I   D 08/05/2015 
2611   05234-2014-AA I   D 08/05/2015 
2612   05255-2014-AA I   D 08/05/2015 
2613   05276-2014-AA I   D 08/05/2015 
2614   05277-2014-AA I   D 08/05/2015 
2615   05294-2014-AA I   D 08/05/2015 
2616   05345-2014-AA I   D 08/05/2015 
2617   05347-2014-AA I   D 08/05/2015 
2618   05624-2014-AA I   D 08/05/2015 
2619   05625-2014-AA I   D 08/05/2015 
2620   05630-2014-AA I   D 08/05/2015 
2621   05634-2014-AA I   D 08/05/2015 
2622   05636-2014-AA I   D 08/05/2015 
2623   05645-2014-AA I   D 08/05/2015 
2624   03556-2013-AA S IN   08/05/2015 
2625   08095-2013-HC S IN   08/05/2015 
2626   00462-2012-AA A     08/05/2015 
2627   00101-2015-AC I   C 08/05/2015 
2628   00158-2015-AC I   C 08/05/2015 
2629   00775-2015-AA I   B 08/05/2015 
2630   00987-2015-AA I   B 08/05/2015 
2631   01010-2015-AA I   B 08/05/2015 
2632   01050-2015-AA I   B 08/05/2015 
2633   01097-2015-AC I   C 08/05/2015 
2634   01210-2015-AC I   C 08/05/2015 
2635   01848-2014-AA I   B 08/05/2015 
2636   01860-2014-AA I   B 08/05/2015 
2637   02272-2014-HC I   B 08/05/2015 
2638   02660-2014-AA I   B 08/05/2015 
2639   03758-2014-AA I   B 08/05/2015 
2640   04361-2014-AA I   D 08/05/2015 
2641   04496-2014-AA I   D 08/05/2015 
2642   04500-2014-AA I   D 08/05/2015 
2643   04502-2014-AA I   D 08/05/2015 
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2644   04590-2014-AA I   D 08/05/2015 
2645   04591-2014-AA I   D 08/05/2015 
2646   04724-2014-AA I   D 08/05/2015 
2647   04733-2014-AA I   D 08/05/2015 
2648   04810-2014-AA I   D 08/05/2015 
2649   04883-2014-AA I   D 08/05/2015 
2650   04930-2014-AA I   D 08/05/2015 
2651   05058-2014-AA I   D 08/05/2015 
2652   05179-2014-AA I   D 08/05/2015 
2653   05376-2014-AC I   C 08/05/2015 
2654   05600-2014-AA I   D 08/05/2015 
2655   05601-2014-AA I   D 08/05/2015 
2656   05602-2014-AA I   D 08/05/2015 
2657   06241-2013-AA I   B 08/05/2015 
2658   08183-2013-AA I   B 08/05/2015 
2659   00632-2013-AA S F   11/05/2015 
2660   01112-2013-AA S I   11/05/2015 
2661   01821-2013-HC S F   11/05/2015 
2662   05212-2011-HC S F   11/05/2015 
2663   02277-2013-AA A     11/05/2015 
2664   02381-2013-AA A     11/05/2015 
2665   02751-2012-AA A     11/05/2015 
2666   04142-2012-AA A     11/05/2015 
2667   07981-2013-HC A     11/05/2015 
2668   08242-2013-HC A     11/05/2015 
2669   00989-2014-AA I   B 11/05/2015 
2670   01237-2015-AA I   B 11/05/2015 
2671   01754-2014-AA I   D 11/05/2015 
2672   03673-2014-AA I   B 11/05/2015 
2673   04749-2014-AA I   D 11/05/2015 
2674   04762-2014-AA I   D 11/05/2015 
2675   06005-2013-AA I   B 11/05/2015 
2676   06539-2013-AA I   C 11/05/2015 
2677   07930-2013-AA I   B 11/05/2015 
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2678   08155-2013-AA I   B 11/05/2015 
2679   00141-2015-AA I   D 12/05/2015 
2680   00212-2015-AA I   D 12/05/2015 
2681   00225-2015-AA I   D 12/05/2015 
2682   00243-2015-AA I   D 12/05/2015 
2683   00268-2015-AA I   D 12/05/2015 
2684   04747-2014-AA I   D 12/05/2015 
2685   04763-2014-AA I   D 12/05/2015 
2686   05637-2014-AA I   D 12/05/2015 
2687   05766-2014-AA I   D 12/05/2015 
2688   05767-2014-AA I   D 12/05/2015 
2689   05771-2014-AA I   D 12/05/2015 
2690   05772-2014-AA I   D 12/05/2015 
2691   05773-2014-AA I   D 12/05/2015 
2692   05774-2014-AA I   D 12/05/2015 
2693   05775-2014-AA I   D 12/05/2015 
2694   05776-2014-AA I   D 12/05/2015 
2695   05867-2014-AA I   D 12/05/2015 
2696   05869-2014-AA I   D 12/05/2015 
2697   05870-2014-AA I   D 12/05/2015 
2698   05871-2014-AA I   D 12/05/2015 
2699   05875-2014-AA I   D 12/05/2015 
2700   06186-2014-AA I   D 12/05/2015 
2701   01946-2014-AA A     13/05/2015 
2702   06051-2013-AA I   D 13/05/2015 
2703   00142-2014-AA I   B 13/05/2015 
2704   00184-2014-AA I   D 13/05/2015 
2705   00222-2015-AA I   B 13/05/2015 
2706   00358-2014-AA I   B 13/05/2015 
2707   00394-2015-AA I   D 13/05/2015 
2708   00429-2014-AA I   B 13/05/2015 
2709   00448-2014-AA I   B 13/05/2015 
2710   00613-2014-AA I   B 13/05/2015 
2711   00614-2014-AA I   D 13/05/2015 
185 | P á g i n a  
 
2712   00635-2014-AA I   B 13/05/2015 
2713   01378-2015-AA I   B 13/05/2015 
2714   01380-2015-AA I   D 13/05/2015 
2715   01404-2015-AA I   D 13/05/2015 
2716   01434-2014-AA I   B 13/05/2015 
2717   01434-2015-AA I   D 13/05/2015 
2718   01563-2015-AA I   D 13/05/2015 
2719   01574-2015-AA I   D 13/05/2015 
2720   01585-2015-AA I   D 13/05/2015 
2721   01600-2015-AA I   D 13/05/2015 
2722   01604-2015-AA I   D 13/05/2015 
2723   01614-2015-AA I   D 13/05/2015 
2724   01630-2015-AA I   D 13/05/2015 
2725   01645-2015-AA I   D 13/05/2015 
2726   01654-2015-AA I   D 13/05/2015 
2727   01877-2015-AA I   D 13/05/2015 
2728   01910-2015-AA I   D 13/05/2015 
2729   02104-2014-AA I   B 13/05/2015 
2730   02421-2014-AA I   D 13/05/2015 
2731   02644-2014-AA I   D 13/05/2015 
2732   02665-2014-AA I   B 13/05/2015 
2733   02919-2014-AA I   B 13/05/2015 
2734   03123-2014-AA I   B 13/05/2015 
2735   03158-2014-AA I   B 13/05/2015 
2736   03254-2014-AA I   D 13/05/2015 
2737   03344-2014-AA I   D 13/05/2015 
2738   03453-2014-AA I   B 13/05/2015 
2739   03804-2014-HC I   B 13/05/2015 
2740   03812-2014-HC I   B 13/05/2015 
2741   04107-2014-AA I   D 13/05/2015 
2742   04205-2013-AA I   B 13/05/2015 
2743   04372-2014-AA I   B 13/05/2015 
2744   04574-2014-AA I   B 13/05/2015 
2745   05113-2014-AA I   B 13/05/2015 
186 | P á g i n a  
 
2746   05367-2014-AA I   D 13/05/2015 
2747   05408-2013-AA I   D 13/05/2015 
2748   05804-2014-AA I   B 13/05/2015 
2749   06136-2014-AA I   D 13/05/2015 
2750   06192-2014-AA I   B 13/05/2015 
2751   08124-2013-AA I   B 13/05/2015 
2752   08139-2013-AA I   B 13/05/2015 
2753   08245-2013-AA I   D 13/05/2015 
2754   08249-2013-AA I   B 13/05/2015 
2755   08327-2013-AA I   B 13/05/2015 
2756   00036-2014-HC A     14/05/2015 
2757   00018-2015-AA I   C 14/05/2015 
2758   00893-2014-AA I   C 14/05/2015 
2759   01046-2014-AA I   C 14/05/2015 
2760   01093-2014-HC I   B 14/05/2015 
2761   01528-2015-AA I   D 14/05/2015 
2762   01572-2015-AA I   D 14/05/2015 
2763   01587-2015-AA I   D 14/05/2015 
2764   01594-2015-AA I   D 14/05/2015 
2765   01649-2015-AA I   B 14/05/2015 
2766   02062-2014-HC I   B 14/05/2015 
2767   02226-2014-AA I   B 14/05/2015 
2768   02562-2014-HC I   B 14/05/2015 
2769   02686-2014-HC I   B 14/05/2015 
2770   03367-2014-HC I   B 14/05/2015 
2771   04083-2014-AA I   D 14/05/2015 
2772   04125-2014-AA I   D 14/05/2015 
2773   04230-2014-AA I   D 14/05/2015 
2774   04232-2014-AA I   D 14/05/2015 
2775   04734-2014-AA I   D 14/05/2015 
2776   04765-2014-AA I   D 14/05/2015 
2777   04799-2014-AA I   D 14/05/2015 
2778   04801-2014-AA I   D 14/05/2015 
2779   04840-2014-AA I   D 14/05/2015 
187 | P á g i n a  
 
2780   04841-2014-AA I   D 14/05/2015 
2781   04859-2014-AA I   D 14/05/2015 
2782   04929-2014-AA I   D 14/05/2015 
2783   04940-2014-AA I   D 14/05/2015 
2784   05473-2014-AA I   D 14/05/2015 
2785   05479-2014-AA I   D 14/05/2015 
2786   05486-2014-AA I   D 14/05/2015 
2787   05580-2014-AA I   D 14/05/2015 
2788   05583-2014-AA I   D 14/05/2015 
2789   05627-2014-AA I   D 14/05/2015 
2790   05668-2014-AA I   D 14/05/2015 
2791   05750-2014-AA I   D 14/05/2015 
2792   05751-2014-AA I   D 14/05/2015 
2793   05752-2014-AA I   D 14/05/2015 
2794   05753-2014-AA I   D 14/05/2015 
2795   05757-2014-AA I   D 14/05/2015 
2796   05758-2014-AA I   D 14/05/2015 
2797   05760-2014-AA I   D 14/05/2015 
2798   05761-2014-AA I   D 14/05/2015 
2799   05762-2014-AA I   D 14/05/2015 
2800   05868-2014-AA I   D 14/05/2015 
2801   07668-2013-AA I   B 14/05/2015 
2802   00366-2014-HC S I   15/05/2015 
2803   00869-2014-AA S IN   15/05/2015 
2804   01412-2014-HD S F   15/05/2015 
2805   01881-2012-AA A     15/05/2015 
2806   03493-2013-AA A     15/05/2015 
2807   00019-2015-AA I   D 15/05/2015 
2808   00020-2015-AA I   D 15/05/2015 
2809   00626-2014-AA I   D 15/05/2015 
2810   00717-2014-AA I   D 15/05/2015 
2811   00849-2014-AA I   D 15/05/2015 
2812   01407-2014-AA I   D 15/05/2015 
2813   03438-2014-AA I   D 15/05/2015 
188 | P á g i n a  
 
2814   03554-2014-AA I   D 15/05/2015 
2815   03617-2014-AA I   D 15/05/2015 
2816   00046-2014-Q A     18/05/2015 
2817   00867-2011-AA S IN   18/05/2015 
2818   02116-2014-HC S I   18/05/2015 
2819   03373-2014-HC S IN   18/05/2015 
2820   03781-2013-AA S IN   18/05/2015 
2821   08018-2013-AA S I   18/05/2015 
2822   01789-2014-AA S I   19/05/2015 
2823   02605-2013-AA S IN   19/05/2015 
2824   08128-2013-AA S F   19/05/2015 
2825   06309-2013-AA A     19/05/2015 
2826   00082-2015-AA I   D 19/05/2015 
2827   03430-2014-AA I   D 19/05/2015 
2828   03653-2014-AA I   D 19/05/2015 
2829   03930-2014-AA I   D 19/05/2015 
2830   04506-2014-AA I   D 19/05/2015 
2831   04521-2014-AA I   D 19/05/2015 
2832   04589-2014-AA I   D 19/05/2015 
2833   04705-2014-AA I   D 19/05/2015 
2834   04808-2014-AA I   D 19/05/2015 
2835   05492-2014-AA I   D 19/05/2015 
2836   05593-2014-AA I   D 19/05/2015 
2837   05621-2014-AA I   D 19/05/2015 
2838   05759-2014-AA I   D 19/05/2015 
2839   05764-2014-AA I   D 19/05/2015 
2840   05765-2014-AA I   D 19/05/2015 
2841   05881-2014-AA I   D 19/05/2015 
2842   05998-2014-AA I   D 19/05/2015 
2843   06011-2014-AA I   D 19/05/2015 
2844   07849-2013-AA I   D 19/05/2015 
2845   07904-2013-AA I   D 19/05/2015 
2846   07925-2013-AA I   D 19/05/2015 
2847   06814-2013-AA S IN   20/05/2015 
189 | P á g i n a  
 
2848   00200-2014-AA A     20/05/2015 
2849   02180-2014-AA A     20/05/2015 
2850   03732-2012-AA A     20/05/2015 
2851   04545-2012-HC A     20/05/2015 
2852   06144-2013-AA A     20/05/2015 
2853   00098-2014-AA I   B 20/05/2015 
2854   00098-2015-AA I   D 20/05/2015 
2855   00207-2014-AA I   B 20/05/2015 
2856   00288-2014-AA I   B 20/05/2015 
2857   00405-2014-AA I   B 20/05/2015 
2858   00618-2014-HC I   B 20/05/2015 
2859   00711-2014-AA I   B 20/05/2015 
2860   00982-2014-AA I   D 20/05/2015 
2861   01203-2015-AA I   D 20/05/2015 
2862   01246-2014-AA I   D 20/05/2015 
2863   01418-2015-AA I   D 20/05/2015 
2864   01557-2015-AA I   D 20/05/2015 
2865   01562-2015-AA I   D 20/05/2015 
2866   01579-2015-AA I   D 20/05/2015 
2867   01592-2015-AA I   D 20/05/2015 
2868   01628-2015-AA I   D 20/05/2015 
2869   01637-2015-AA I   D 20/05/2015 
2870   01642-2015-AA I   D 20/05/2015 
2871   01644-2015-AA I   D 20/05/2015 
2872   01676-2014-AA I   B 20/05/2015 
2873   01732-2015-AC I   C 20/05/2015 
2874   01741-2015-AC I   C 20/05/2015 
2875   01850-2015-AA I   D 20/05/2015 
2876   01858-2015-AC I   C 20/05/2015 
2877   01871-2015-AC I   C 20/05/2015 
2878   01872-2015-AC I   C 20/05/2015 
2879   01909-2015-AA I   D 20/05/2015 
2880   01913-2015-AA I   D 20/05/2015 
2881   02042-2015-AA I   B 20/05/2015 
190 | P á g i n a  
 
2882   02051-2015-AA I   D 20/05/2015 
2883   02064-2015-AA I   D 20/05/2015 
2884   02111-2015-AA I   D 20/05/2015 
2885   02122-2015-AC I   C 20/05/2015 
2886   02128-2015-AA I   D 20/05/2015 
2887   02142-2015-AA I   D 20/05/2015 
2888   02311-2015-AA I   D 20/05/2015 
2889   02496-2014-AA I   B 20/05/2015 
2890   02857-2014-HC I   B 20/05/2015 
2891   02895-2014-HC I   B 20/05/2015 
2892   02963-2014-AA I   D 20/05/2015 
2893   03005-2014-AC I   C 20/05/2015 
2894   03007-2014-HC I   B 20/05/2015 
2895   03253-2014-AA I   D 20/05/2015 
2896   03463-2014-AA I   C 20/05/2015 
2897   03578-2014-AC I   C 20/05/2015 
2898   03638-2014-HC I   B 20/05/2015 
2899   04397-2014-AA I   D 20/05/2015 
2900   04853-2014-AA I   D 20/05/2015 
2901   04967-2014-AA I   B 20/05/2015 
2902   05128-2013-AA I   B 20/05/2015 
2903   05245-2014-AA I   D 20/05/2015 
2904   05401-2014-AC I   C 20/05/2015 
2905   05459-2014-AC I   C 20/05/2015 
2906   06046-2014-AA I   D 20/05/2015 
2907   06294-2013-AA I   D 20/05/2015 
2908   06913-2013-AA I   D 20/05/2015 
2909   07031-2013-AC I   C 20/05/2015 
2910   07280-2013-AA I   B 20/05/2015 
2911   07802-2013-HC I   B 20/05/2015 
2912   08314-2013-AA I   B 20/05/2015 
2913   00059-2015-AA I   D 21/05/2015 
2914   00121-2015-AA I   D 21/05/2015 
2915   00124-2015-AA I   D 21/05/2015 
191 | P á g i n a  
 
2916   00265-2015-AA I   D 21/05/2015 
2917   02295-2014-AA I   D 21/05/2015 
2918   03298-2014-AA I   D 21/05/2015 
2919   03714-2014-AA I   D 21/05/2015 
2920   04764-2014-AA I   D 21/05/2015 
2921   04813-2014-AA I   D 21/05/2015 
2922   05581-2014-AA I   D 21/05/2015 
2923   05763-2014-AA I   D 21/05/2015 
2924   05768-2014-AA I   D 21/05/2015 
2925   05769-2014-AA I   D 21/05/2015 
2926   05770-2014-AA I   D 21/05/2015 
2927   05777-2014-AA I   D 21/05/2015 
2928   05872-2014-AA I   D 21/05/2015 
2929   05878-2014-AA I   D 21/05/2015 
2930   05880-2014-AA I   D 21/05/2015 
2931   05886-2014-AA I   D 21/05/2015 
2932   05971-2014-AA I   D 21/05/2015 
2933   05988-2014-AA I   D 21/05/2015 
2934   05990-2014-AA I   D 21/05/2015 
2935   05992-2014-AA I   D 21/05/2015 
2936   06006-2014-AA I   D 21/05/2015 
2937   06007-2014-AA I   D 21/05/2015 
2938   06181-2014-AA I   D 21/05/2015 
2939   00119-2014-AA I   A 22/05/2015 
2940   00338-2014-HC I   A 22/05/2015 
2941   00473-2014-AA I   A 22/05/2015 
2942   00685-2014-AA I   A 22/05/2015 
2943   00701-2014-AA I   A 22/05/2015 
2944   00835-2014-AA I   A 22/05/2015 
2945   00852-2014-HC I   A 22/05/2015 
2946   00890-2014-AA I   A 22/05/2015 
2947   01037-2014-AA I   A 22/05/2015 
2948   01052-2014-HC I   A 22/05/2015 
2949   01131-2014-HC I   A 22/05/2015 
192 | P á g i n a  
 
2950   01134-2014-HC I   A 22/05/2015 
2951   01139-2014-HC I   A 22/05/2015 
2952   01243-2015-AA I   D 22/05/2015 
2953   01263-2014-HC I   A 22/05/2015 
2954   01324-2014-HC I   A 22/05/2015 
2955   01331-2015-AA I   D 22/05/2015 
2956   01715-2014-AA I   B 22/05/2015 
2957   01802-2014-AA I   B 22/05/2015 
2958   02026-2014-AA I   A 22/05/2015 
2959   02125-2014-HC I   A 22/05/2015 
2960   02239-2014-HC I   A 22/05/2015 
2961   02438-2014-HC I   B 22/05/2015 
2962   02485-2014-AA I   B 22/05/2015 
2963   02537-2014-AA I   A 22/05/2015 
2964   02663-2014-AA I   A 22/05/2015 
2965   03225-2014-HC I   A 22/05/2015 
2966   04056-2014-AA I   B 22/05/2015 
2967   05106-2014-AA I   B 22/05/2015 
2968   05240-2014-AA I   D 22/05/2015 
2969   05556-2014-AA I   B 22/05/2015 
2970   03397-2011-HC S I   25/05/2015 
2971   00012-2014-AI A     25/05/2015 
2972   04967-2013-AA A     25/05/2015 
2973   00080-2014-AA I   D 25/05/2015 
2974   00139-2015-AC I   C 25/05/2015 
2975   00500-2015-AA I   D 25/05/2015 
2976   00567-2015-AC I   C 25/05/2015 
2977   00616-2014-HC I   B 25/05/2015 
2978   00933-2014-AA I   D 25/05/2015 
2979   01153-2014-HC I   B 25/05/2015 
2980   01209-2014-AA I   D 25/05/2015 
2981   01257-2014-AA I   B 25/05/2015 
2982   01422-2015-AA I   D 25/05/2015 
2983   01443-2015-AC I   B 25/05/2015 
193 | P á g i n a  
 
2984   01530-2015-AA I   D 25/05/2015 
2985   01616-2015-AA I   D 25/05/2015 
2986   01658-2014-HC I   B 25/05/2015 
2987   01700-2014-HC I   B 25/05/2015 
2988   01727-2015-AC I   C 25/05/2015 
2989   01743-2015-AC I   C 25/05/2015 
2990   02062-2015-AA I   D 25/05/2015 
2991   02065-2015-AA I   D 25/05/2015 
2992   02070-2014-AA I   D 25/05/2015 
2993   02073-2015-AA I   D 25/05/2015 
2994   02143-2015-AA I   D 25/05/2015 
2995   02436-2015-AA I   D 25/05/2015 
2996   02577-2015-AA I   D 25/05/2015 
2997   02669-2014-HC I   B 25/05/2015 
2998   02722-2014-AA I   B 25/05/2015 
2999   03075-2014-AA I   B 25/05/2015 
3000   03745-2014-AA I   B 25/05/2015 
3001   03799-2014-HC I   B 25/05/2015 
3002   03813-2014-HC I   B 25/05/2015 
3003   04758-2014-AA I   B 25/05/2015 
3004   04814-2014-AA I   D 25/05/2015 
3005   04829-2014-AA I   B 25/05/2015 
3006   05390-2014-AC I   C 25/05/2015 
3007   05739-2014-AC I   C 25/05/2015 
3008   06076-2014-AA I   B 25/05/2015 
3009   07714-2013-AA I   B 25/05/2015 
3010   00038-2014-HC I   B 26/05/2015 
3011   00133-2014-HD I   B 26/05/2015 
3012   00393-2014-AA I   B 26/05/2015 
3013   00538-2014-AA I   B 26/05/2015 
3014   00660-2014-AA I   B 26/05/2015 
3015   00957-2015-AC I   C 26/05/2015 
3016   01009-2015-AC I   C 26/05/2015 
3017   01019-2015-AC I   C 26/05/2015 
194 | P á g i n a  
 
3018   01510-2015-AC I   C 26/05/2015 
3019   01634-2015-AA I   D 26/05/2015 
3020   01651-2014-HC I   B 26/05/2015 
3021   01744-2015-AC I   C 26/05/2015 
3022   01745-2015-AC I   C 26/05/2015 
3023   01816-2015-AC I   C 26/05/2015 
3024   01830-2015-AC I   C 26/05/2015 
3025   01833-2015-AC I   C 26/05/2015 
3026   01854-2015-AC I   C 26/05/2015 
3027   01876-2015-AA I   D 26/05/2015 
3028   01915-2015-AA I   D 26/05/2015 
3029   01963-2015-AA I   D 26/05/2015 
3030   02133-2015-AA I   D 26/05/2015 
3031   02147-2014-AA I   D 26/05/2015 
3032   02207-2015-AA I   D 26/05/2015 
3033   02291-2015-AA I   D 26/05/2015 
3034   02297-2015-AA I   D 26/05/2015 
3035   03399-2014-AC I   C 26/05/2015 
3036   04012-2014-AC I   C 26/05/2015 
3037   04568-2014-AC I   C 26/05/2015 
3038   05124-2014-AA I   D 26/05/2015 
3039   05298-2014-AA I   D 26/05/2015 
3040   05327-2014-AC I   C 26/05/2015 
3041   05329-2014-AC I   C 26/05/2015 
3042   05453-2014-AC I   B 26/05/2015 
3043   05611-2013-AA I   B 26/05/2015 
3044   05925-2014-AC I   C 26/05/2015 
3045   05989-2014-AA I   D 26/05/2015 
3046   07345-2013-AC I   C 26/05/2015 
3047   07989-2013-AA I   A 26/05/2015 
3048   08065-2013-AA I   A 26/05/2015 
3049   08071-2013-AA I   A 26/05/2015 
3050   08251-2013-AA I   D 26/05/2015 
3051   08478-2013-AA I   B 26/05/2015 
195 | P á g i n a  
 
3052   00591-2014-HC I   B 27/05/2015 
3053   01128-2014-HC I   B 27/05/2015 
3054   01870-2014-AA I   A 27/05/2015 
3055   01937-2014-AA I   A 27/05/2015 
3056   02235-2014-HC I   B 27/05/2015 
3057   02453-2014-HC I   B 27/05/2015 
3058   01006-2013-HD S I   28/05/2015 
3059   01080-2013-AC S F   28/05/2015 
3060   01323-2014-HC S IN   28/05/2015 
3061   02322-2013-AA S IN   28/05/2015 
3062   03983-2013-AA S F   28/05/2015 
3063   04125-2013-AA S F   28/05/2015 
3064   06006-2013-HD S IN   28/05/2015 
3065   07160-2013-AA S I   28/05/2015 
3066   08563-2013-HC S I   28/05/2015 
3067   01931-2013-HC A     28/05/2015 
3068   00147-2014-AA I   B 28/05/2015 
3069   02576-2015-AA I   D 28/05/2015 
3070   02577-2014-HC I   B 28/05/2015 
3071   02891-2014-HC I   B 28/05/2015 
3072   03224-2014-HC I   B 28/05/2015 
3073   05892-2014-AC I   C 28/05/2015 
3074   06010-2014-AA I   D 28/05/2015 
3075   06041-2014-AA I   D 28/05/2015 
3076   08241-2013-AA I   D 28/05/2015 
3077   08265-2013-AA I   D 28/05/2015 
3078   05483-2013-AA I   A 29/05/2015 
3079   00164-2015-AC I   B 29/05/2015 
3080   00267-2015-AA I   D 29/05/2015 
3081   00269-2015-AA I   D 29/05/2015 
3082   00271-2015-AA I   D 29/05/2015 
3083   00340-2015-AA I   D 29/05/2015 
3084   00390-2015-AC I   C 29/05/2015 
3085   00425-2015-AA I   D 29/05/2015 
196 | P á g i n a  
 
3086   00434-2014-AA I   B 29/05/2015 
3087   00436-2015-AA I   D 29/05/2015 
3088   00439-2015-AA I   D 29/05/2015 
3089   00443-2015-AA I   D 29/05/2015 
3090   00481-2015-AA I   D 29/05/2015 
3091   00531-2015-AA I   D 29/05/2015 
3092   00532-2015-AA I   D 29/05/2015 
3093   00612-2015-AA I   D 29/05/2015 
3094   00637-2015-AA I   D 29/05/2015 
3095   00638-2015-AA I   D 29/05/2015 
3096   00639-2015-AA I   D 29/05/2015 
3097   00664-2015-AA I   D 29/05/2015 
3098   00665-2015-AA I   D 29/05/2015 
3099   00667-2015-AA I   D 29/05/2015 
3100   00844-2014-AA I   B 29/05/2015 
3101   00844-2015-AA I   D 29/05/2015 
3102   00845-2015-AA I   D 29/05/2015 
3103   00850-2014-AA I   B 29/05/2015 
3104   00852-2015-AA I   D 29/05/2015 
3105   00861-2015-AA I   D 29/05/2015 
3106   00866-2014-AA I   B 29/05/2015 
3107   00882-2015-AA I   D 29/05/2015 
3108   00896-2015-AA I   D 29/05/2015 
3109   00897-2015-AA I   D 29/05/2015 
3110   00899-2015-AA I   D 29/05/2015 
3111   00900-2014-AA I   B 29/05/2015 
3112   00911-2014-AA I   B 29/05/2015 
3113   00926-2015-AA I   D 29/05/2015 
3114   00927-2015-AA I   D 29/05/2015 
3115   00942-2014-HC I   B 29/05/2015 
3116   00960-2015-AC I   C 29/05/2015 
3117   00966-2015-AA I   D 29/05/2015 
3118   00970-2015-AC I   C 29/05/2015 
3119   00977-2015-AA I   D 29/05/2015 
197 | P á g i n a  
 
3120   00981-2015-AA I   D 29/05/2015 
3121   00998-2015-AA I   D 29/05/2015 
3122   01132-2015-AA I   D 29/05/2015 
3123   01146-2014-AA I   B 29/05/2015 
3124   01160-2014-HC I   B 29/05/2015 
3125   01180-2015-AA I   D 29/05/2015 
3126   01181-2015-AA I   D 29/05/2015 
3127   01233-2014-AA I   B 29/05/2015 
3128   01369-2015-AC I   C 29/05/2015 
3129   01461-2015-AC I   C 29/05/2015 
3130   01618-2015-AA I   D 29/05/2015 
3131   01664-2014-HC I   B 29/05/2015 
3132   01723-2015-AC I   C 29/05/2015 
3133   01728-2015-AC I   C 29/05/2015 
3134   01757-2014-HC I   B 29/05/2015 
3135   01847-2015-AC I   C 29/05/2015 
3136   01855-2015-AC I   C 29/05/2015 
3137   01878-2015-AC I   C 29/05/2015 
3138   01882-2014-HC I   B 29/05/2015 
3139   01903-2015-AA I   D 29/05/2015 
3140   02130-2015-AA I   D 29/05/2015 
3141   02322-2014-AA I   B 29/05/2015 
3142   02373-2014-HC I   B 29/05/2015 
3143   02381-2015-AA I   D 29/05/2015 
3144   02390-2014-HC I   B 29/05/2015 
3145   02391-2014-HC I   B 29/05/2015 
3146   02392-2015-AA I   D 29/05/2015 
3147   02396-2015-AA I   D 29/05/2015 
3148   02399-2015-AA I   D 29/05/2015 
3149   02404-2015-AA I   D 29/05/2015 
3150   02504-2014-HC I   B 29/05/2015 
3151   02551-2015-AC I   C 29/05/2015 
3152   02554-2015-AC I   C 29/05/2015 
3153   02572-2015-AC I   C 29/05/2015 
198 | P á g i n a  
 
3154   02645-2014-HC I   C 29/05/2015 
3155   02653-2015-AC I   C 29/05/2015 
3156   02654-2015-AC I   C 29/05/2015 
3157   02656-2015-AC I   C 29/05/2015 
3158   02657-2015-AC I   C 29/05/2015 
3159   02659-2015-AC I   C 29/05/2015 
3160   02678-2015-AC I   C 29/05/2015 
3161   02757-2015-AA I   D 29/05/2015 
3162   02768-2015-AA I   D 29/05/2015 
3163   02816-2015-AA I   D 29/05/2015 
3164   02817-2015-AA I   D 29/05/2015 
3165   02822-2015-AA I   D 29/05/2015 
3166   02826-2015-AA I   D 29/05/2015 
3167   02831-2015-AC I   C 29/05/2015 
3168   02835-2015-AC I   C 29/05/2015 
3169   02838-2015-AC I   C 29/05/2015 
3170   02841-2015-AC I   C 29/05/2015 
3171   02979-2014-HC I   B 29/05/2015 
3172   03014-2015-AA I   D 29/05/2015 
3173   03222-2014-HC I   B 29/05/2015 
3174   03383-2014-AC I   C 29/05/2015 
3175   03387-2014-AC I   C 29/05/2015 
3176   03818-2014-HC I   B 29/05/2015 
3177   03956-2014-AC I   C 29/05/2015 
3178   03958-2014-AC I   C 29/05/2015 
3179   04221-2014-AC I   C 29/05/2015 
3180   04259-2014-AC I   C 29/05/2015 
3181   05011-2014-AC I   C 29/05/2015 
3182   05118-2014-HD I   B 29/05/2015 
3183   05241-2014-AC I   C 29/05/2015 
3184   05328-2014-AC I   C 29/05/2015 
3185   05335-2014-AC I   C 29/05/2015 
3186   05368-2014-AC I   C 29/05/2015 
3187   05434-2014-AA I   B 29/05/2015 
199 | P á g i n a  
 
3188   06721-2013-AA I   B 29/05/2015 
3189   07011-2013-AA I   B 29/05/2015 
3190   07014-2013-AA I   B 29/05/2015 
3191   08225-2013-AA I   C 29/05/2015 
3192   00752-2014-HC S IN   01/06/2015 
3193   00795-2013-AA S F   01/06/2015 
3194   01252-2013-AA S F   01/06/2015 
3195   02015-2014-AA S I   01/06/2015 
3196   02693-2013-AA S F   01/06/2015 
3197   03846-2013-AA S F   01/06/2015 
3198   04683-2012-AA S F   01/06/2015 
3199   04685-2012-AA S F   01/06/2015 
3200   04704-2012-AA S I   01/06/2015 
3201   04879-2013-AA S F   01/06/2015 
3202   05057-2013-AA S IN   01/06/2015 
3203   05646-2013-AA S F   01/06/2015 
3204   00272-2013-Q A     01/06/2015 
3205   00780-2013-AA A     01/06/2015 
3206   00920-2013-AA A     01/06/2015 
3207   02894-2013-AA A     01/06/2015 
3208   03467-2013-AA A     01/06/2015 
3209   00163-2015-AC I   C 01/06/2015 
3210   01190-2014-AA I   D 01/06/2015 
3211   01759-2014-AC I   C 01/06/2015 
3212   02344-2015-AC I   C 01/06/2015 
3213   02634-2015-AA I   B 01/06/2015 
3214   03145-2014-AA I   D 01/06/2015 
3215   03423-2014-AA I   B 01/06/2015 
3216   05714-2014-AA I   B 01/06/2015 
3217   02046-2013-HC S IN   02/06/2015 
3218   02386-2014-HC S IN   02/06/2015 
3219   00596-2013-AC A     02/06/2015 
3220   04403-2013-AA A     02/06/2015 
3221   00647-2015-AC I   C 02/06/2015 
200 | P á g i n a  
 
3222   00295-2012-HC S F   03/06/2015 
3223   00295-2014-AC S F   03/06/2015 
3224   00725-2012-AA S F   03/06/2015 
3225   01839-2013-AA S I   03/06/2015 
3226   02792-2013-HC S I   03/06/2015 
3227   04189-2012-AA S IN   03/06/2015 
3228   04876-2012-AA S F   03/06/2015 
3229   07100-2013-AA S F   03/06/2015 
3230   08542-2013-AA S IN   03/06/2015 
3231   00008-2015-AI A     03/06/2015 
3232   00233-2014-AA A     03/06/2015 
3233   03292-2013-AA A     03/06/2015 
3234   00980-2015-AA I   D 03/06/2015 
3235   02503-2014-HC I   B 03/06/2015 
3236   02518-2014-AA I   D 03/06/2015 
3237   00368-2013-AA S I   04/06/2015 
3238   03245-2013-HD S IN   04/06/2015 
3239   07976-2013-HC S IN   04/06/2015 
3240   00960-2014-HC A     04/06/2015 
3241   04872-2012-AA A     04/06/2015 
3242   07438-2013-AA A     04/06/2015 
3243   07860-2013-AA A     04/06/2015 
3244   03305-2012-AA S IN   05/06/2015 
3245   03810-2012-AA S IN   05/06/2015 
3246   03049-2012-AA A     05/06/2015 
3247   03296-2012-AA A     05/06/2015 
3248   00190-2015-HC I   B 05/06/2015 
3249   00529-2014-AA I   A 05/06/2015 
3250   00540-2014-AA I   B 05/06/2015 
3251   00885-2015-AA I   D 05/06/2015 
3252   00886-2015-AA I   D 05/06/2015 
3253   00903-2015-AA I   B 05/06/2015 
3254   00945-2014-AA I   D 05/06/2015 
3255   01331-2014-HD I   D 05/06/2015 
201 | P á g i n a  
 
3256   01363-2015-AA I   B 05/06/2015 
3257   01365-2015-AC I   C 05/06/2015 
3258   01398-2014-AA I   B 05/06/2015 
3259   01863-2014-AA I   B 05/06/2015 
3260   01867-2015-AC I   C 05/06/2015 
3261   02077-2014-AA I   D 05/06/2015 
3262   02119-2015-AA I   D 05/06/2015 
3263   02284-2015-AC I   C 05/06/2015 
3264   02437-2015-AA I   D 05/06/2015 
3265   02574-2015-AA I   D 05/06/2015 
3266   02579-2015-AA I   D 05/06/2015 
3267   02946-2013-AA I   D 05/06/2015 
3268   03753-2014-AA I   B 05/06/2015 
3269   03982-2014-HC I   B 05/06/2015 
3270   04559-2013-AA I   B 05/06/2015 
3271   04656-2014-AA I   D 05/06/2015 
3272   05084-2014-AC I   B 05/06/2015 
3273   05529-2014-AA I   B 05/06/2015 
3274   06160-2014-AA I   B 05/06/2015 
3275   07192-2013-AA I   D 05/06/2015 
3276   07250-2013-AA I   B 05/06/2015 
3277   07934-2013-AA I   B 05/06/2015 
3278   08276-2013-AA I   B 05/06/2015 
3279   06238-2013-AA S F   08/06/2015 
3280   00005-2014-AI A     08/06/2015 
3281   00020-2014-AI A     08/06/2015 
3282   01646-2013-AA A     08/06/2015 
3283   02505-2013-AA A     08/06/2015 
3284   08371-2013-AA A     08/06/2015 
3285   00670-2015-AA I   B 08/06/2015 
3286   00901-2015-AA I   D 08/06/2015 
3287   00902-2015-AA I   D 08/06/2015 
3288   01565-2015-AA I   D 08/06/2015 
3289   01856-2015-AC I   C 08/06/2015 
202 | P á g i n a  
 
3290   02168-2015-AA I   D 08/06/2015 
3291   02221-2015-AC I   C 08/06/2015 
3292   02260-2014-AA I   B 08/06/2015 
3293   02310-2015-AA I   D 08/06/2015 
3294   02384-2015-AA I   D 08/06/2015 
3295   02398-2015-AA I   D 08/06/2015 
3296   02450-2014-HC I   B 08/06/2015 
3297   02575-2015-AA I   D 08/06/2015 
3298   02610-2015-AA I   D 08/06/2015 
3299   02623-2014-AA I   B 08/06/2015 
3300   02725-2015-AA I   D 08/06/2015 
3301   02727-2015-AA I   D 08/06/2015 
3302   02766-2015-AA I   D 08/06/2015 
3303   02840-2015-AC I   C 08/06/2015 
3304   02886-2015-AA I   D 08/06/2015 
3305   02887-2014-AA I   D 08/06/2015 
3306   02939-2015-AA I   D 08/06/2015 
3307   02940-2015-AA I   D 08/06/2015 
3308   03064-2015-AA I   D 08/06/2015 
3309   06383-2013-AA I   B 08/06/2015 
3310   08507-2013-AA I   C 08/06/2015 
3311   00270-2013-HC S I   09/06/2015 
3312   02699-2012-AA S IN   09/06/2015 
3313   03758-2013-HC S I   09/06/2015 
3314   06520-2013-HC S I   09/06/2015 
3315   07747-2013-HD S F   09/06/2015 
3316   00270-2013-HC A     09/06/2015 
3317   02699-2012-AA A     09/06/2015 
3318   03758-2013-HC A     09/06/2015 
3319   06520-2013-HC A     09/06/2015 
3320   07747-2013-HD A     09/06/2015 
3321   00102-2015-AA I   B 09/06/2015 
3322   00103-2015-AA I   B 09/06/2015 
3323   00458-2014-AA I   B 09/06/2015 
203 | P á g i n a  
 
3324   00482-2014-HC I   B 09/06/2015 
3325   00730-2014-AA I   B 09/06/2015 
3326   00872-2014-AA I   C 09/06/2015 
3327   01023-2015-AA I   D 09/06/2015 
3328   01086-2015-AA I   D 09/06/2015 
3329   01200-2014-AA I   B 09/06/2015 
3330   01304-2014-AA I   B 09/06/2015 
3331   01492-2014-AA I   B 09/06/2015 
3332   02147-2015-AA I   D 09/06/2015 
3333   02298-2015-AA I   B 09/06/2015 
3334   02307-2015-AA I   C 09/06/2015 
3335   02597-2014-AA I   B 09/06/2015 
3336   02904-2014-AA I   B 09/06/2015 
3337   03024-2014-AA I   C 09/06/2015 
3338   03045-2015-AA I   D 09/06/2015 
3339   03237-2014-HC I   B 09/06/2015 
3340   04114-2014-AA I   B 09/06/2015 
3341   04832-2014-AA I   B 09/06/2015 
3342   02464-2013-AA S F   10/06/2015 
3343   03427-2013-HC S I   10/06/2015 
3344   03514-2013-AA S IN   10/06/2015 
3345   03601-2013-AC S F   10/06/2015 
3346   04456-2013-AA S I   10/06/2015 
3347   04938-2013-HD S F   10/06/2015 
3348   06096-2013-AA S F   10/06/2015 
3349   06286-2013-AA S I   10/06/2015 
3350   07953-2013-AA S I   10/06/2015 
3351   00019-2013-AI A     10/06/2015 
3352   00070-2015-Q A     10/06/2015 
3353   00200-2014-Q A     10/06/2015 
3354   00220-2013-Q A     10/06/2015 
3355   00271-2013-AA A     10/06/2015 
3356   00274-2014-AA A     10/06/2015 
3357   00811-2014-HC A     10/06/2015 
204 | P á g i n a  
 
3358   00920-2012-AA A     10/06/2015 
3359   00971-2014-AA A     10/06/2015 
3360   01074-2013-AA A     10/06/2015 
3361   01089-2013-AA A     10/06/2015 
3362   01192-2013-AA A     10/06/2015 
3363   01778-2013-AA A     10/06/2015 
3364   01838-2013-AA A     10/06/2015 
3365   02068-2013-AA A     10/06/2015 
3366   02112-2013-AA A     10/06/2015 
3367   02208-2012-AA A     10/06/2015 
3368   02676-2013-AA A     10/06/2015 
3369   02791-2013-AA A     10/06/2015 
3370   02865-2013-HC A     10/06/2015 
3371   03106-2013-AA A     10/06/2015 
3372   03606-2014-AA A     10/06/2015 
3373   03868-2014-AA A     10/06/2015 
3374   03959-2014-AA A     10/06/2015 
3375   04623-2013-AA A     10/06/2015 
3376   04838-2014-AA A     10/06/2015 
3377   05464-2013-AA A     10/06/2015 
3378   06088-2013-AA A     10/06/2015 
3379   06463-2013-HC A     10/06/2015 
3380   06843-2013-AA A     10/06/2015 
3381   07088-2013-AA A     10/06/2015 
3382   07830-2013-AA A     10/06/2015 
3383   07941-2013-HC A     10/06/2015 
3384   08120-2013-AA A     10/06/2015 
3385   00876-2014-HC I   B 10/06/2015 
3386   01421-2015-AA I   D 10/06/2015 
3387   01917-2014-AA I   B 10/06/2015 
3388   02157-2014-HC I   B 10/06/2015 
3389   02708-2014-AA I   A 10/06/2015 
3390   02775-2014-AC I   C 10/06/2015 
3391   03047-2015-AA I   D 10/06/2015 
205 | P á g i n a  
 
3392   03722-2014-AA I   D 10/06/2015 
3393   04014-2014-AC I   B 10/06/2015 
3394   04051-2014-AA I   D 10/06/2015 
3395   05898-2014-AA I   D 10/06/2015 
3396   06056-2013-AA I   D 10/06/2015 
3397   08125-2013-AA I   B 10/06/2015 
3398   01610-2013-AA S I   11/06/2015 
3399   02485-2013-HC S I   11/06/2015 
3400   02619-2013-HC S I   11/06/2015 
3401   03777-2013-AA S I   11/06/2015 
3402   05392-2013-HC S I   11/06/2015 
3403   06446-2013-AA S IN   11/06/2015 
3404   06455-2013-AA S IN   11/06/2015 
3405   07146-2013-AA S IN   11/06/2015 
3406   07687-2013-AA S IN   11/06/2015 
3407   00096-2013-Q A     11/06/2015 
3408   00283-2013-AA A     11/06/2015 
3409   00341-2014-HC A     11/06/2015 
3410   00342-2013-AA A     11/06/2015 
3411   00765-2012-AA A     11/06/2015 
3412   00860-2013-AA A     11/06/2015 
3413   01430-2013-AC A     11/06/2015 
3414   04823-2012-AA A     11/06/2015 
3415   04931-2013-AA A     11/06/2015 
3416   05928-2014-AA A     11/06/2015 
3417   07007-2013-AA A     11/06/2015 
3418   07026-2013-AA A     11/06/2015 
3419   07848-2013-AA A     11/06/2015 
3420   08063-2013-AA A     11/06/2015 
3421   00847-2015-AA I   D 11/06/2015 
3422   02862-2014-AA I   B 11/06/2015 
3423   05078-2014-AA I   D 11/06/2015 
3424   02307-2013-HC S I   12/06/2015 
3425   07736-2013-AA S F   12/06/2015 
206 | P á g i n a  
 
3426   00045-2015-Q A     12/06/2015 
3427   00052-2013-Q A     12/06/2015 
3428   00066-2013-AA A     12/06/2015 
3429   00190-2014-Q A     12/06/2015 
3430   00629-2014-AA A     12/06/2015 
3431   00727-2014-HC A     12/06/2015 
3432   02986-2013-AA A     12/06/2015 
3433   04145-2013-AA A     12/06/2015 
3434   04618-2013-AA A     12/06/2015 
3435   04803-2013-HC A     12/06/2015 
3436   06038-2014-AA A     12/06/2015 
3437   06189-2013-AA A     12/06/2015 
3438   06812-2013-AA A     12/06/2015 
3439   07185-2013-AA A     12/06/2015 
3440   07678-2013-HC A     12/06/2015 
3441   07854-2013-AA A     12/06/2015 
3442   07986-2013-AA A     12/06/2015 
3443   07990-2013-AA A     12/06/2015 
3444   08167-2013-AA A     12/06/2015 
3445   08564-2013-HC A     12/06/2015 
3446   00149-2014-AC I   C 12/06/2015 
3447   00345-2015-AA I   D 12/06/2015 
3448   01919-2014-AA I   C 12/06/2015 
3449   02427-2015-AA I   D 12/06/2015 
3450   02487-2014-AC I   C 12/06/2015 
3451   02489-2014-HC I   B 12/06/2015 
3452   02527-2014-HC I   B 12/06/2015 
3453   03015-2014-AC I   C 12/06/2015 
3454   03581-2014-AC I   C 12/06/2015 
3455   03860-2014-AC I   C 12/06/2015 
3456   04770-2014-AA I   B 12/06/2015 
3457   05606-2014-AC I   C 12/06/2015 
3458   06246-2013-AA I   D 12/06/2015 
3459   06666-2013-HC I   D 12/06/2015 
207 | P á g i n a  
 
3460   08392-2013-HC I   B 12/06/2015 
3461   00171-2013-AA S I   15/06/2015 
3462   00522-2012-AA S IN   15/06/2015 
3463   01125-2013-AA S IN   15/06/2015 
3464   02066-2013-AA S IN   15/06/2015 
3465   02501-2013-AA S I   15/06/2015 
3466   03655-2011-AA S IN   15/06/2015 
3467   04673-2012-AA S IN   15/06/2015 
3468   03597-2013-AA A     15/06/2015 
3469   00474-2014-AA I   B 15/06/2015 
3470   00615-2014-AA I   B 15/06/2015 
3471   01532-2015-AA I   D 15/06/2015 
3472   01544-2015-AA I   D 15/06/2015 
3473   01598-2015-AA I   D 15/06/2015 
3474   01874-2015-AC I   C 15/06/2015 
3475   02255-2014-AC I   C 15/06/2015 
3476   03363-2014-AC I   C 15/06/2015 
3477   03369-2014-HC I   B 15/06/2015 
3478   03374-2014-HC I   B 15/06/2015 
3479   03892-2014-AC I   C 15/06/2015 
3480   03963-2014-AA I   D 15/06/2015 
3481   06885-2013-HC I   A 15/06/2015 
3482   07421-2013-AA I   B 15/06/2015 
3483   07681-2013-HC I   B 15/06/2015 
3484   00645-2013-AA S F   16/06/2015 
3485   00790-2013-AA S I   16/06/2015 
3486   00808-2014-HC S I   16/06/2015 
3487   01020-2012-AA S IN   16/06/2015 
3488   02006-2013-AA S F   16/06/2015 
3489   02147-2013-AA S IN   16/06/2015 
3490   02695-2013-AA S F   16/06/2015 
3491   03093-2013-AA S I   16/06/2015 
3492   03439-2013-AA S F   16/06/2015 
3493   03729-2013-HC S I   16/06/2015 
208 | P á g i n a  
 
3494   03733-2013-AA S IN   16/06/2015 
3495   03857-2013-AA S F   16/06/2015 
3496   04115-2012-AA S F   16/06/2015 
3497   04795-2013-AC S I   16/06/2015 
3498   06714-2013-HC S I   16/06/2015 
3499   06816-2013-AA S IN   16/06/2015 
3500   07729-2013-HC S I   16/06/2015 
3501   08385-2013-HC S I   16/06/2015 
3502   08456-2013-HC S I   16/06/2015 
3503   08520-2013-AA S I   16/06/2015 
3504   00082-2014-Q A     16/06/2015 
3505   00154-2014-HC A     16/06/2015 
3506   00312-2014-HC A     16/06/2015 
3507   01954-2013-AA A     16/06/2015 
3508   02067-2013-AA A     16/06/2015 
3509   02944-2012-AA A     16/06/2015 
3510   02968-2013-AA A     16/06/2015 
3511   03236-2013-AA A     16/06/2015 
3512   03593-2013-AA A     16/06/2015 
3513   05270-2013-HC A     16/06/2015 
3514   06236-2013-AA A     16/06/2015 
3515   07187-2013-AA A     16/06/2015 
3516   07554-2013-AA A     16/06/2015 
3517   07940-2013-HC A     16/06/2015 
3518   00123-2015-AA I   D 16/06/2015 
3519   00140-2015-AA I   D 16/06/2015 
3520   00144-2015-AA I   D 16/06/2015 
3521   00211-2015-AA I   D 16/06/2015 
3522   00317-2015-AA I   D 16/06/2015 
3523   00866-2015-AA I   D 16/06/2015 
3524   01525-2014-AA I   B 16/06/2015 
3525   01920-2015-AA I   D 16/06/2015 
3526   08488-2013-AA I   B 16/06/2015 
3527   01643-2013-AA S F   17/06/2015 
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3528   00304-2011-Q A     17/06/2015 
3529   01766-2014-AA A     17/06/2015 
3530   01800-2013-AA A     17/06/2015 
3531   02040-2013-AA A     17/06/2015 
3532   02099-2013-AA A     17/06/2015 
3533   02272-2013-AA A     17/06/2015 
3534   08208-2013-AA A     17/06/2015 
3535   00013-2015-HD I   D 17/06/2015 
3536   00126-2015-HD I   D 17/06/2015 
3537   00145-2015-HD I   D 17/06/2015 
3538   00242-2015-AA I   D 17/06/2015 
3539   00266-2015-AA I   D 17/06/2015 
3540   00375-2015-AA I   D 17/06/2015 
3541   00411-2015-AA I   D 17/06/2015 
3542   00412-2015-AA I   D 17/06/2015 
3543   00415-2015-AA I   D 17/06/2015 
3544   00419-2015-AA I   D 17/06/2015 
3545   00421-2015-AA I   D 17/06/2015 
3546   00422-2015-AA I   D 17/06/2015 
3547   00424-2015-AA I   D 17/06/2015 
3548   00541-2014-HC I   B 17/06/2015 
3549   00690-2015-AC I   C 17/06/2015 
3550   01064-2014-AA I   B 17/06/2015 
3551   01088-2015-HD I   D 17/06/2015 
3552   01298-2014-HD I   B 17/06/2015 
3553   01376-2015-AC I   B 17/06/2015 
3554   01502-2015-AC I   C 17/06/2015 
3555   01548-2015-AA I   D 17/06/2015 
3556   01550-2015-AA I   D 17/06/2015 
3557   01584-2015-AA I   D 17/06/2015 
3558   01590-2015-AA I   D 17/06/2015 
3559   01619-2015-AA I   D 17/06/2015 
3560   01716-2014-AA I   B 17/06/2015 
3561   01817-2015-AC I   C 17/06/2015 
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3562   01820-2015-AC I   C 17/06/2015 
3563   01824-2015-AC I   C 17/06/2015 
3564   01827-2015-AC I   C 17/06/2015 
3565   01894-2015-AA I   D 17/06/2015 
3566   01918-2014-HD I   D 17/06/2015 
3567   01918-2015-AA I   D 17/06/2015 
3568   02105-2014-AA I   A 17/06/2015 
3569   02208-2014-HD I   D 17/06/2015 
3570   02211-2015-AA I   D 17/06/2015 
3571   02228-2015-AA I   D 17/06/2015 
3572   02292-2015-AA I   D 17/06/2015 
3573   02435-2015-AA I   D 17/06/2015 
3574   02448-2014-AA I   D 17/06/2015 
3575   02578-2015-AA I   D 17/06/2015 
3576   02619-2015-AA I   D 17/06/2015 
3577   02667-2014-HC I   B 17/06/2015 
3578   02967-2015-AA I   D 17/06/2015 
3579   03049-2014-AA I   B 17/06/2015 
3580   03154-2015-AA I   B 17/06/2015 
3581   03223-2015-AA I   D 17/06/2015 
3582   03323-2015-AA I   D 17/06/2015 
3583   03327-2015-AA I   D 17/06/2015 
3584   04140-2014-AA I   D 17/06/2015 
3585   04160-2014-HC I   D 17/06/2015 
3586   04162-2014-HC I   B 17/06/2015 
3587   04250-2014-AA I   B 17/06/2015 
3588   04470-2014-AA I   B 17/06/2015 
3589   05125-2013-AA I   D 17/06/2015 
3590   05813-2014-AC I   B 17/06/2015 
3591   06022-2014-AA I   D 17/06/2015 
3592   06041-2013-AA I   D 17/06/2015 
3593   06134-2014-HD I   D 17/06/2015 
3594   06196-2014-AA I   A 17/06/2015 
3595   08166-2013-AA I   B 17/06/2015 
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3596   08406-2013-HD I   D 17/06/2015 
3597   08409-2013-HD I   D 17/06/2015 
3598   01162-2013-AA S F   18/06/2015 
3599   02102-2013-AA S I   18/06/2015 
3600   02440-2014-HC S I   18/06/2015 
3601   03771-2013-AA S IN   18/06/2015 
3602   05972-2013-AA S I   18/06/2015 
3603   06810-2013-AA S I   18/06/2015 
3604   04968-2013-AA A     18/06/2015 
3605   06497-2013-AA A     18/06/2015 
3606   07242-2013-AA A     18/06/2015 
3607   08189-2013-AA A     18/06/2015 
3608   00245-2015-AA I   D 18/06/2015 
3609   00336-2015-AA I   D 18/06/2015 
3610   00448-2015-AA I   D 18/06/2015 
3611   00449-2015-AA I   D 18/06/2015 
3612   00459-2015-AA I   D 18/06/2015 
3613   00018-2014-HD S F   19/06/2015 
3614   00169-2013-AA S IN   19/06/2015 
3615   00237-2012-AA S I   19/06/2015 
3616   00497-2014-HC S I   19/06/2015 
3617   00622-2013-AA S F   19/06/2015 
3618   01257-2013-AA S I   19/06/2015 
3619   01373-2013-AA S I   19/06/2015 
3620   01655-2014-HC S I   19/06/2015 
3621   01753-2013-AA S IN   19/06/2015 
3622   01765-2013-AA S IN   19/06/2015 
3623   01926-2012-AA S IN   19/06/2015 
3624   01941-2013-AA S I   19/06/2015 
3625   02026-2013-AA S I   19/06/2015 
3626   02168-2014-HC S IN   19/06/2015 
3627   02369-2013-HD S F   19/06/2015 
3628   02442-2013-AA S IN   19/06/2015 
3629   02534-2013-AA S IN   19/06/2015 
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3630   02630-2013-AA S F   19/06/2015 
3631   02670-2013-AA S IN   19/06/2015 
3632   02726-2012-AA S I   19/06/2015 
3633   02805-2013-AA S I   19/06/2015 
3634   04294-2013-AA S F   19/06/2015 
3635   04548-2013-AA S F   19/06/2015 
3636   04607-2012-AA S F   19/06/2015 
3637   04619-2013-AA S I   19/06/2015 
3638   04896-2013-AA S I   19/06/2015 
3639   04903-2013-AA S I   19/06/2015 
3640   04959-2013-AA S IN   19/06/2015 
3641   05626-2013-AA S IN   19/06/2015 
3642   06670-2013-AA S F   19/06/2015 
3643   07103-2013-AA S I   19/06/2015 
3644   07962-2013-AA S IN   19/06/2015 
3645   07971-2013-AA S IN   19/06/2015 
3646   08052-2013-AA S IN   19/06/2015 
3647   00054-2012-Q A     19/06/2015 
3648   01238-2015-AC A     19/06/2015 
3649   01253-2013-HC A     19/06/2015 
3650   01590-2014-AA A     19/06/2015 
3651   02264-2014-AA A     19/06/2015 
3652   02596-2014-AA A     19/06/2015 
3653   02940-2013-AA A     19/06/2015 
3654   03226-2014-HC A     19/06/2015 
3655   03293-2012-AA A     19/06/2015 
3656   03939-2014-AA A     19/06/2015 
3657   04011-2013-HC A     19/06/2015 
3658   04015-2014-AA A     19/06/2015 
3659   04163-2012-AA A     19/06/2015 
3660   05071-2014-AC A     19/06/2015 
3661   06081-2014-AA A     19/06/2015 
3662   06377-2013-AA A     19/06/2015 
3663   06469-2013-AA A     19/06/2015 
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3664   06699-2013-AA A     19/06/2015 
3665   03446-2014-AA I   B 19/06/2015 
3666   03624-2014-HD I   D 19/06/2015 
3667   03891-2014-AA I   D 19/06/2015 
3668   04103-2014-AA I   B 19/06/2015 
3669   06368-2013-AA I   C 19/06/2015 
3670   02687-2013-AA I   A 22/06/2015 
3671   04645-2012-AA I   A 22/06/2015 
3672   07340-2013-AA I   A 22/06/2015 
3673   01136-2013-AA S IN   22/06/2015 
3674   03107-2013-HC S IN   22/06/2015 
3675   03248-2013-AA S IN   22/06/2015 
3676   03365-2013-AA S F   22/06/2015 
3677   03634-2013-AA S IN   22/06/2015 
3678   04464-2013-AA S I   22/06/2015 
3679   02875-2014-AA A     23/06/2015 
3680   00165-2013-AA S IN   24/06/2015 
3681   00625-2012-AA S IN   24/06/2015 
3682   00928-2013-AA S F   24/06/2015 
3683   02063-2013-AA S IN   24/06/2015 
3684   02184-2013-HC S IN   24/06/2015 
3685   02658-2013-AA S IN   24/06/2015 
3686   05223-2013-AA S I   24/06/2015 
3687   00893-2012-AA A     24/06/2015 
3688   03509-2013-AA A     24/06/2015 
3689   01083-2014-AA A     30/06/2015 
3690   00047-2015-AA I   D 30/06/2015 
3691   00434-2015-AA I   D 30/06/2015 
3692   00634-2015-AA I   D 30/06/2015 
3693   00697-2015-AA I   D 30/06/2015 
3694   00760-2015-AA I   D 30/06/2015 
3695   00770-2015-AA I   D 30/06/2015 
3696   00781-2015-AA I   D 30/06/2015 
3697   00787-2015-AA I   D 30/06/2015 
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3698   00831-2015-AA I   D 30/06/2015 
3699   00832-2015-AA I   D 30/06/2015 
3700   00833-2015-AA I   D 30/06/2015 
3701   00834-2015-AA I   D 30/06/2015 
3702   00835-2015-AA I   D 30/06/2015 
3703   00881-2015-AA I   D 30/06/2015 
3704   03360-2012-AA S IN   02/07/2015 
3705   03265-2013-AA A     02/07/2015 
3706   00485-2014-AA I   B 02/07/2015 
3707   00949-2014-AC I   C 02/07/2015 
3708   01005-2014-HC I   B 02/07/2015 
3709   03294-2014-AC I   C 02/07/2015 
3710   03350-2014-AA I   B 02/07/2015 
3711   03780-2014-AA I   B 02/07/2015 
3712   03782-2014-AA I   B 02/07/2015 
3713   03961-2014-AA I   D 02/07/2015 
3714   04087-2014-AA I   D 02/07/2015 
3715   04113-2014-AA I   B 02/07/2015 
3716   04395-2014-AA I   B 02/07/2015 
3717   05358-2014-AA I   B 02/07/2015 
3718   05678-2014-AA I   D 02/07/2015 
3719   05811-2014-AA I   B 02/07/2015 
3720   07333-2013-AA I   B 02/07/2015 
3721   07857-2013-AA I   C 02/07/2015 
3722   08337-2013-AA I   C 02/07/2015 
3723   00003-2013-AI A     03/07/2015 
3724   00004-2013-AI A     03/07/2015 
3725   00023-2013-AI A     03/07/2015 
3726   00184-2013-Q A     03/07/2015 
3727   03307-2013-AA A     03/07/2015 
3728   06445-2013-AA A     03/07/2015 
3729   06450-2013-AA A     03/07/2015 
3730   06543-2013-AA A     03/07/2015 
3731   02645-2012-AA S I   03/07/2015 
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3732   03527-2013-AA S F   03/07/2015 
3733   03614-2013-AC S IN   03/07/2015 
3734   07804-2013-HC S I   03/07/2015 
3735   08205-2013-AA S I   03/07/2015 
3736   00683-2015-AA I   D 03/07/2015 
3737   00696-2015-AA I   D 03/07/2015 
3738   00836-2015-AA I   D 03/07/2015 
3739   00918-2013-AA A     06/07/2015 
3740   00105-2012-AA S F   07/07/2015 
3741   02779-2013-AA S I   07/07/2015 
3742   05103-2013-AA S IN   07/07/2015 
3743   00009-2004-AI A     07/07/2015 
3744   00017-2013-AA A     07/07/2015 
3745   00045-2013-Q A     07/07/2015 
3746   02214-2014-AA A     07/07/2015 
3747   02328-2013-AA A     07/07/2015 
3748   02411-2013-AA A     07/07/2015 
3749   02860-2013-AA A     07/07/2015 
3750   05038-2013-HD A     07/07/2015 
3751   08111-2013-AA A     07/07/2015 
3752   03385-2014-AC i   C 07/07/2015 
3753   05740-2014-AC i   C 07/07/2015 
3754   05744-2014-AC i   C 07/07/2015 
3755   05745-2014-AC i   C 07/07/2015 
3756   05831-2014-AC i   C 07/07/2015 
3757   00083-2013-AA S F   08/07/2015 
3758   00336-2014-HC S I   08/07/2015 
3759   00932-2014-HC S I   08/07/2015 
3760   01618-2012-AA S I   08/07/2015 
3761   01878-2013-HC S F   08/07/2015 
3762   03584-2013-AA S IN   08/07/2015 
3763   03817-2013-AA S IN   08/07/2015 
3764   05040-2013-AA S IN   08/07/2015 
3765   05272-2013-AA S IN   08/07/2015 
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3766   06037-2013-AA S IN   08/07/2015 
3767   06427-2013-AA S I   08/07/2015 
3768   06799-2013-AA S IN   08/07/2015 
3769   07759-2013-AA S IN   08/07/2015 
3770   01121-2013-AA A     08/07/2015 
3771   01429-2012-AA A     08/07/2015 
3772   01961-2013-AA A     08/07/2015 
3773   06306-2013-AA A     08/07/2015 
3774   00370-2015-AA I   D 08/07/2015 
3775   00371-2015-AA I   D 08/07/2015 
3776   00461-2015-AA I   D 08/07/2015 
3777   00622-2014-AA I   D 08/07/2015 
3778   00641-2014-AC I   B 08/07/2015 
3779   00681-2015-AA I   D 08/07/2015 
3780   00766-2015-AA I   D 08/07/2015 
3781   00767-2015-AA I   D 08/07/2015 
3782   00768-2015-AA I   D 08/07/2015 
3783   00769-2015-AA I   D 08/07/2015 
3784   00786-2014-AC I   D 08/07/2015 
3785   01626-2015-AC I   C 08/07/2015 
3786   01885-2015-AA I   D 08/07/2015 
3787   01887-2015-AA I   D 08/07/2015 
3788   01901-2015-AA I   D 08/07/2015 
3789   02105-2015-AA I   D 08/07/2015 
3790   02129-2015-AA I   D 08/07/2015 
3791   02158-2015-AA I   D 08/07/2015 
3792   02391-2015-AA I   D 08/07/2015 
3793   02580-2014-HC I   B 08/07/2015 
3794   02792-2015-AA I   D 08/07/2015 
3795   02954-2015-AA I   D 08/07/2015 
3796   02957-2015-AA I   D 08/07/2015 
3797   02959-2014-HC I   D 08/07/2015 
3798   02959-2015-AA I   D 08/07/2015 
3799   02960-2015-AA I   D 08/07/2015 
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3800   03434-2015-AA I   D 08/07/2015 
3801   03487-2015-AA I   D 08/07/2015 
3802   03979-2014-HC I   B 08/07/2015 
3803   04200-2014-AA I   D 08/07/2015 
3804   05707-2014-AA I   D 08/07/2015 
3805   06170-2014-AA I   B 08/07/2015 
3806   08185-2013-AA I   B 08/07/2015 
3807   08575-2013-AA I   B 08/07/2015 
3808   00019-2014-HD S F   09/07/2015 
3809   00195-2012-AA S F   09/07/2015 
3810   01652-2012-AA S F   09/07/2015 
3811   01709-2014-HC S I   09/07/2015 
3812   01788-2014-AA A     09/07/2015 
3813   02383-2013-AA S IN   09/07/2015 
3814   03417-2013-AA S IN   09/07/2015 
3815   06740-2013-AA S I   09/07/2015 
3816   07197-2013-AA S IN   09/07/2015 
3817   00055-2013-Q A     09/07/2015 
3818   00267-2014-HC A     09/07/2015 
3819   00567-2014-HD A     09/07/2015 
3820   06225-2013-AA A     09/07/2015 
3821   00445-2015-AA I   D 09/07/2015 
3822   00771-2015-AA I   D 09/07/2015 
3823   07850-2013-AC I   C 09/07/2015 
3824   00188-2014-HC S I   10/07/2015 
3825   01586-2014-HC S I   10/07/2015 
3826   02071-2009-HC S I   10/07/2015 
3827   04516-2013-AA S IN   10/07/2015 
3828   05257-2013-AA S IN   10/07/2015 
3829   00332-2015-HD I   D 10/07/2015 
3830   00815-2014-AA I   B 10/07/2015 
3831   00889-2014-AA I   B 10/07/2015 
3832   00892-2014-HC I   B 10/07/2015 
3833   01252-2015-AA I   D 10/07/2015 
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3834   01438-2014-AA I   C 10/07/2015 
3835   01575-2015-AA I   D 10/07/2015 
3836   01586-2015-AA I   D 10/07/2015 
3837   01595-2015-AA I   D 10/07/2015 
3838   01648-2015-AA I   D 10/07/2015 
3839   01888-2014-AA I   D 10/07/2015 
3840   02067-2015-AA I   D 10/07/2015 
3841   02068-2015-AA I   D 10/07/2015 
3842   02145-2015-AA I   D 10/07/2015 
3843   02160-2014-HC I   B 10/07/2015 
3844   02335-2015-AA I   D 10/07/2015 
3845   02814-2015-AA I   D 10/07/2015 
3846   02972-2015-AA I   D 10/07/2015 
3847   04251-2014-AA I   D 10/07/2015 
3848   04254-2014-AA I   B 10/07/2015 
3849   04685-2014-HC I   B 10/07/2015 
3850   05682-2013-AA I   B 10/07/2015 
3851   05914-2014-AA I   D 10/07/2015 
3852   06072-2014-AA I   D 10/07/2015 
3853   08179-2013-AA I   B 10/07/2015 
3854   01197-2013-AA S I   14/07/2015 
3855   00928-2014-AA A     14/07/2015 
3856   07237-2013-AA A     14/07/2015 
3857   07737-2013-AA A     14/07/2015 
3858   00438-2015-HD I   B 14/07/2015 
3859   01888-2015-AA I   D 14/07/2015 
3860   01892-2015-AA I   D 14/07/2015 
3861   03217-2015-AA I   D 14/07/2015 
3862   03321-2015-AA I   D 14/07/2015 
3863   03324-2015-AA I   D 14/07/2015 
3864   03437-2015-AA I   D 14/07/2015 
3865   03505-2015-AA I   D 14/07/2015 
3866   03527-2015-AA I   C 14/07/2015 
3867   04874-2014-HC I   B 14/07/2015 
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3868   00815-2013-AA S I   15/07/2015 
3869   01430-2014-AA S I   15/07/2015 
3870   02518-2013-AA S I   15/07/2015 
3871   03276-2013-AA S IN   15/07/2015 
3872   05022-2013-AA S IN   15/07/2015 
3873   07935-2013-AA S F   15/07/2015 
3874   03726-2013-HC A     15/07/2015 
3875   00083-2015-AA I   D 15/07/2015 
3876   00086-2015-AA I   D 15/07/2015 
3877   00220-2015-AA I   D 15/07/2015 
3878   00452-2015-AA I   D 15/07/2015 
3879   00763-2015-AA I   D 15/07/2015 
3880   00764-2015-AA I   D 15/07/2015 
3881   00788-2015-AA I   D 15/07/2015 
3882   00817-2015-AA I   D 15/07/2015 
3883   00818-2015-AA I   D 15/07/2015 
3884   00819-2015-AA I   D 15/07/2015 
3885   00820-2015-AA I   D 15/07/2015 
3886   00829-2015-AA I   D 15/07/2015 
3887   00830-2015-AA I   D 15/07/2015 
3888   00986-2015-AA I   D 15/07/2015 
3889   01008-2015-AA I   D 15/07/2015 
3890   01133-2015-AA I   D 15/07/2015 
3891   01134-2015-AA I   D 15/07/2015 
3892   01136-2015-AA I   D 15/07/2015 
3893   01137-2015-AA I   D 15/07/2015 
3894   01156-2015-AA I   D 15/07/2015 
3895   01161-2015-AA I   D 15/07/2015 
3896   01296-2015-AA I   D 15/07/2015 
3897   01298-2015-AA I   D 15/07/2015 
3898   01300-2015-AA I   D 15/07/2015 
3899   01682-2015-AA I   D 15/07/2015 
3900   01796-2015-AA I   D 15/07/2015 
3901   01882-2015-AA I   D 15/07/2015 
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3902   01969-2015-AA I   D 15/07/2015 
3903   02117-2015-AA I   D 15/07/2015 
3904   02254-2015-AA I   D 15/07/2015 
3905   02258-2015-AA I   D 15/07/2015 
3906   02514-2015-AA I   D 15/07/2015 
3907   06009-2014-AA I   D 15/07/2015 
3908   00122-2015-AA I   D 16/07/2015 
3909   00143-2015-AA I   D 16/07/2015 
3910   01135-2015-AA I   D 16/07/2015 
3911   01158-2015-AA I   D 16/07/2015 
3912   01185-2015-AA I   D 16/07/2015 
3913   01196-2015-AA I   D 16/07/2015 
3914   01198-2015-AA I   D 16/07/2015 
3915   01199-2015-AA I   D 16/07/2015 
3916   01200-2015-AA I   D 16/07/2015 
3917   01201-2015-AA I   D 16/07/2015 
3918   02256-2015-AA I   D 16/07/2015 
3919   01286-2015-AA I   D 17/07/2015 
3920   01301-2015-AA I   D 17/07/2015 
3921   01322-2015-AA I   D 17/07/2015 
3922   01609-2015-AA I   D 17/07/2015 
3923   01661-2015-AA I   D 17/07/2015 
3924   01670-2015-AA I   D 17/07/2015 
3925   01679-2015-AA I   D 17/07/2015 
3926   01681-2015-AA I   D 17/07/2015 
3927   01694-2015-AA I   D 17/07/2015 
3928   01697-2015-AA I   D 17/07/2015 
3929   01700-2015-AA I   D 17/07/2015 
3930   01701-2015-AA I   D 17/07/2015 
3931   01124-2013-AC S I   20/07/2015 
3932   01205-2012-AA S F   20/07/2015 
3933   01636-2012-AA S IN   20/07/2015 
3934   01751-2013-AA S I   20/07/2015 
3935   02021-2013-HD S F   20/07/2015 
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3936   02162-2012-AA S I   20/07/2015 
3937   02789-2012-AA S F   20/07/2015 
3938   03210-2015-HC S I   20/07/2015 
3939   03403-2012-AC S I   20/07/2015 
3940   03436-2012-AA S IN   20/07/2015 
3941   03491-2013-AA S F   20/07/2015 
3942   04667-2013-AA S F   20/07/2015 
3943   05999-2013-AA S I   20/07/2015 
3944   06307-2013-HC S I   20/07/2015 
3945   00003-2014-AI A     20/07/2015 
3946   00008-2014-AI A     20/07/2015 
3947   00017-2014-AI A     20/07/2015 
3948   00019-2014-Q A     20/07/2015 
3949   00025-2013-AI A     20/07/2015 
3950   00029-2013-Q A     20/07/2015 
3951   00104-2015-Q A     20/07/2015 
3952   00152-2014-Q A     20/07/2015 
3953   00153-2014-Q A     20/07/2015 
3954   00158-2014-Q A     20/07/2015 
3955   00164-2014-Q A     20/07/2015 
3956   00172-2014-Q A     20/07/2015 
3957   00182-2014-Q A     20/07/2015 
3958   00195-2014-Q A     20/07/2015 
3959   00209-2013-Q A     20/07/2015 
3960   00247-2014-AA A     20/07/2015 
3961   00267-2013-Q A     20/07/2015 
3962   02693-2011-AA A     20/07/2015 
3963   02856-2013-AA A     20/07/2015 
3964   02993-2013-HD A     20/07/2015 
3965   03535-2013-AA A     20/07/2015 
3966   04967-2013-AA A     20/07/2015 
3967   06268-2013-HC A     20/07/2015 
3968   06320-2013-HC A     20/07/2015 
3969   06712-2013-AA A     20/07/2015 
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3970   07964-2013-AA A     20/07/2015 
3971   00066-2014-AA I   B 20/07/2015 
3972   00153-2015-AC I   C 20/07/2015 
3973   00328-2015-HD I   D 20/07/2015 
3974   00506-2014-AA I   B 20/07/2015 
3975   00506-2015-HD I   D 20/07/2015 
3976   00531-2014-AA I   A 20/07/2015 
3977   00541-2015-AA I   B 20/07/2015 
3978   00592-2015-HC I   B 20/07/2015 
3979   00630-2014-AA I   D 20/07/2015 
3980   00672-2015-AA I   D 20/07/2015 
3981   00789-2015-AA I   D 20/07/2015 
3982   00801-2014-HD I   D 20/07/2015 
3983   00905-2015-AA I   D 20/07/2015 
3984   01218-2015-AA I   B 20/07/2015 
3985   01322-2014-AA I   B 20/07/2015 
3986   01736-2015-HD I   D 20/07/2015 
3987   01737-2014-AA I   B 20/07/2015 
3988   01770-2015-AA I   D 20/07/2015 
3989   01807-2015-AA I   D 20/07/2015 
3990   01875-2014-HD I   D 20/07/2015 
3991   01880-2015-AA I   D 20/07/2015 
3992   01883-2015-AA I   D 20/07/2015 
3993   01917-2015-AA I   D 20/07/2015 
3994   01966-2015-AA I   D 20/07/2015 
3995   01973-2015-AA I   D 20/07/2015 
3996   01979-2015-AA I   D 20/07/2015 
3997   01981-2015-AA I   D 20/07/2015 
3998   01982-2015-AA I   D 20/07/2015 
3999   01983-2015-AA I   D 20/07/2015 
4000   02002-2014-AC I   C 20/07/2015 
4001   02011-2015-AA I   D 20/07/2015 
4002   02205-2014-HD I   D 20/07/2015 
4003   02259-2015-AA I   D 20/07/2015 
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4004   02299-2015-AA I   D 20/07/2015 
4005   02385-2015-AA I   D 20/07/2015 
4006   02414-2015-AA I   D 20/07/2015 
4007   02733-2015-AC I   C 20/07/2015 
4008   02778-2014-AA I   B 20/07/2015 
4009   02790-2013-AA I   B 20/07/2015 
4010   02970-2015-AA I   D 20/07/2015 
4011   02993-2014-AA I   B 20/07/2015 
4012   03035-2015-AA I   D 20/07/2015 
4013   03103-2015-AA I   D 20/07/2015 
4014   03125-2015-AA I   D 20/07/2015 
4015   03153-2015-AA I   D 20/07/2015 
4016   03188-2015-AC I   C 20/07/2015 
4017   03189-2015-AC I   C 20/07/2015 
4018   03239-2014-HC I   B 20/07/2015 
4019   03286-2015-AC I   C 20/07/2015 
4020   03340-2014-HD I   D 20/07/2015 
4021   03358-2015-AA I   D 20/07/2015 
4022   03362-2014-AC I   C 20/07/2015 
4023   03381-2015-AA I   C 20/07/2015 
4024   03412-2015-AC I   C 20/07/2015 
4025   03429-2015-AA I   D 20/07/2015 
4026   03528-2015-AA I   D 20/07/2015 
4027   03544-2015-AA I   D 20/07/2015 
4028   03696-2015-AA I   D 20/07/2015 
4029   03749-2014-AA I   D 20/07/2015 
4030   03750-2014-AA I   B 20/07/2015 
4031   03769-2015-AA I   D 20/07/2015 
4032   03774-2014-AA I   B 20/07/2015 
4033   03781-2015-AC I   C 20/07/2015 
4034   03881-2015-AC I   C 20/07/2015 
4035   04016-2014-AA I   D 20/07/2015 
4036   04199-2014-AA I   B 20/07/2015 
4037   04780-2014-AA I   A 20/07/2015 
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4038   04851-2014-AA I   B 20/07/2015 
4039   05386-2014-AA I   B 20/07/2015 
4040   05438-2014-AA I   B 20/07/2015 
4041   05637-2013-AA I   D 20/07/2015 
4042   07839-2013-HD I   D 20/07/2015 
4043   07947-2013-AA I   B 20/07/2015 
4044   08013-2013-AA I   B 20/07/2015 
4045   08236-2013-HD I   D 20/07/2015 
4046   08274-2013-HD I   D 20/07/2015 
4047   08541-2013-AA I   C 20/07/2015 
4048   00950-2013-AA S F   21/07/2015 
4049   01875-2013-AA S I   21/07/2015 
4050   04141-2013-AA S I   21/07/2015 
4051   06522-2013-HC S IN   21/07/2015 
4052   07204-2013-AA S IN   21/07/2015 
4053   00098-2013-Q A     21/07/2015 
4054   00328-2014-AA A     21/07/2015 
4055   01104-2012-AA A     21/07/2015 
4056   01862-2013-HC A     21/07/2015 
4057   02996-2012-AA A     21/07/2015 
4058   03026-2013-HD A     21/07/2015 
4059   03031-2013-HD A     21/07/2015 
4060   03403-2013-AA A     21/07/2015 
4061   06348-2013-AA A     21/07/2015 
4062   07040-2013-AC A     21/07/2015 
4063   08092-2013-AA A     21/07/2015 
4064   08099-2013-HC A     21/07/2015 
4065   08510-2013-HC A     21/07/2015 
4066   05378-2014-AC I   C 21/07/2015 
4067   00599-2014-AA S I   22/07/2015 
4068   01190-2013-AA S F   22/07/2015 
4069   01939-2013-AA S I   22/07/2015 
4070   02504-2013-AA S I   22/07/2015 
4071   04123-2013-HC S I   22/07/2015 
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4072   04852-2013-AA S I   22/07/2015 
4073   07098-2013-AA S I   22/07/2015 
4074   00007-2015-AI A     22/07/2015 
4075   00014-2014-AI A     22/07/2015 
4076   00016-2014-AI A     22/07/2015 
4077   00019-2014-AI A     22/07/2015 
4078   00028-2014-Q A     22/07/2015 
4079   00075-2014-Q A     22/07/2015 
4080   00150-2014-Q A     22/07/2015 
4081   00629-2013-AA A     22/07/2015 
4082   02065-2013-AA A     22/07/2015 
4083   05053-2014-AA A     22/07/2015 
4084   00702-2014-HD I   D 22/07/2015 
4085   01101-2014-AC I   C 22/07/2015 
4086   02367-2014-AA I   D 23/07/2015 
4087   01756-2013-AA A     23/07/2015 
4088   06542-2013-AA A     23/07/2015 
4089   01841-2015-AA I   D 23/07/2015 
4090   01842-2015-AA I   D 23/07/2015 
4091   01843-2015-AA I   D 23/07/2015 
4092   01861-2015-AA I   D 23/07/2015 
4093   01870-2015-AA I   D 23/07/2015 
4094   01873-2015-AA I   D 23/07/2015 
4095   01900-2015-AA I   D 23/07/2015 
4096   01965-2015-AA I   D 23/07/2015 
4097   01984-2015-AA I   D 23/07/2015 
4098   01985-2015-AA I   D 23/07/2015 
4099   01996-2015-AA I   D 23/07/2015 
4100   02005-2015-AA I   D 23/07/2015 
4101   02006-2015-AA I   D 23/07/2015 
4102   02007-2015-AA I   D 23/07/2015 
4103   02009-2015-AA I   D 23/07/2015 
4104   02013-2015-AA I   D 23/07/2015 
4105   02060-2014-AA I   D 23/07/2015 
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4106   02106-2015-AA I   D 23/07/2015 
4107   02156-2015-AA I   D 23/07/2015 
4108   02243-2015-AA I   D 23/07/2015 
4109   02244-2015-AA I   D 23/07/2015 
4110   02261-2015-AA I   D 23/07/2015 
4111   05778-2014-AA I   D 23/07/2015 
4112   01085-2013-AA S IN   24/07/2015 
4113   01760-2015-AA S I   24/07/2015 
4114   04292-2012-AA S IN   24/07/2015 
4115   06737-2013-HC S I   24/07/2015 
4116   07277-2013-AA S I   24/07/2015 
4117   07431-2013-AA S I   24/07/2015 
4118   07824-2013-AA S I   24/07/2015 
4119   00013-2014-Q A     24/07/2015 
4120   00020-2014-Q A     24/07/2015 
4121   00040-2015-Q A     24/07/2015 
4122   00073-2015-Q A     24/07/2015 
4123   00155-2014-Q A     24/07/2015 
4124   00215-2013-Q A     24/07/2015 
4125   05612-2013-AA A     24/07/2015 
4126   00048-2015-AA I   D 24/07/2015 
4127   00056-2015-AA I   D 24/07/2015 
4128   00060-2015-AA I   D 24/07/2015 
4129   00270-2015-AA I   D 24/07/2015 
4130   00455-2015-AA I   D 24/07/2015 
4131   00762-2015-AA I   D 24/07/2015 
4132   00828-2015-AA I   D 24/07/2015 
4133   00989-2015-AA I   D 24/07/2015 
4134   01002-2015-AA I   D 24/07/2015 
4135   01160-2015-AA I   D 24/07/2015 
4136   01162-2015-AA I   D 24/07/2015 
4137   01163-2015-AA I   D 24/07/2015 
4138   01164-2015-AA I   D 24/07/2015 
4139   01165-2015-AA I   D 24/07/2015 
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4140   01166-2015-AA I   D 24/07/2015 
4141   01178-2015-AA I   D 24/07/2015 
4142   01179-2015-AA I   D 24/07/2015 
4143   01192-2015-AA I   D 24/07/2015 
4144   01193-2015-AA I   D 24/07/2015 
4145   01194-2015-AA I   D 24/07/2015 
4146   01195-2015-AA I   D 24/07/2015 
4147   01282-2015-AA I   D 24/07/2015 
4148   01283-2015-AA I   D 24/07/2015 
4149   01285-2015-AA I   D 24/07/2015 
4150   01314-2015-AA I   D 24/07/2015 
4151   01318-2015-AA I   D 24/07/2015 
4152   01589-2015-AA I   D 24/07/2015 
4153   01624-2015-AA I   D 24/07/2015 
4154   01678-2015-AA I   D 24/07/2015 
4155   01721-2015-AA I   D 24/07/2015 
4156   01758-2015-AA I   D 24/07/2015 
4157   01759-2015-AA I   D 24/07/2015 
4158   01677-2015-AA I   D 30/07/2015 
4159   04924-2013-HC S I   31/07/2015 
4160   06461-2013-HD S F   31/07/2015 
4161   07344-2013-AA S F   31/07/2015 
4162   01231-2013-AA A     31/07/2015 
4163   01614-2014-AA A     31/07/2015 
4164   01862-2014-AA A     31/07/2015 
4165   02446-2013-AA A     31/07/2015 
4166   00297-2015-AA I   D 31/07/2015 
4167   00365-2015-AA I   D 31/07/2015 
4168   00366-2015-AA I   D 31/07/2015 
4169   00367-2015-AA I   D 31/07/2015 
4170   00369-2015-AA I   D 31/07/2015 
4171   00372-2015-AA I   D 31/07/2015 
4172   00373-2015-AA I   D 31/07/2015 
4173   00374-2015-AA I   D 31/07/2015 
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4174   00414-2015-AA I   D 31/07/2015 
4175   00426-2015-AA I   D 31/07/2015 
4176   00428-2015-AA I   D 31/07/2015 
4177   00430-2015-AA I   D 31/07/2015 
4178   00432-2015-AA I   D 31/07/2015 
4179   00441-2015-AA I   D 31/07/2015 
4180   00446-2015-AA I   D 31/07/2015 
4181   00454-2015-AA I   D 31/07/2015 
4182   00479-2015-AA I   D 31/07/2015 
4183   00605-2015-AA I   D 31/07/2015 
4184   00606-2015-AA I   D 31/07/2015 
4185   02616-2014-HC I   B 31/07/2015 
4186   02727-2014-HC I   B 31/07/2015 
4187   02771-2014-HC I   B 31/07/2015 
4188   03852-2014-AA I   D 31/07/2015 
4189   01130-2014-AA S I   01/08/2015 
4190   07717-2013-HC S F   01/08/2015 
4191   02819-2014-AA I   B 01/08/2015 
4192   00298-2015-AA I   D 04/08/2015 
4193   00533-2014-AA I   D 04/08/2015 
4194   00607-2015-AA I   D 04/08/2015 
4195   00608-2015-AA I   D 04/08/2015 
4196   00609-2015-AA I   D 04/08/2015 
4197   00611-2015-AA I   D 04/08/2015 
4198   00715-2015-AA I   D 04/08/2015 
4199   00716-2015-AA I   D 04/08/2015 
4200   00717-2015-AA I   D 04/08/2015 
4201   00746-2015-AA I   D 04/08/2015 
4202   00755-2015-AA I   D 04/08/2015 
4203   00761-2015-AA I   D 04/08/2015 
4204   00765-2015-AA I   D 04/08/2015 
4205   00772-2015-AA I   D 04/08/2015 
4206   00773-2015-AA I   D 04/08/2015 
4207   00774-2015-AA I   D 04/08/2015 
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4208   00777-2015-AA I   D 04/08/2015 
4209   00779-2015-AA I   D 04/08/2015 
4210   00782-2015-AA I   D 04/08/2015 
4211   00784-2015-AA I   D 04/08/2015 
4212   00786-2015-AA I   D 04/08/2015 
4213   00826-2015-AA I   D 04/08/2015 
4214   00839-2015-AA I   D 04/08/2015 
4215   00848-2015-AA I   D 04/08/2015 
4216   00874-2015-AA I   D 04/08/2015 
4217   00875-2015-AA I   D 04/08/2015 
4218   00877-2015-AA I   D 04/08/2015 
4219   00924-2015-AA I   D 04/08/2015 
4220   00976-2015-AA I   D 04/08/2015 
4221   00979-2015-AA I   D 04/08/2015 
4222   01072-2015-AA I   D 04/08/2015 
4223   01215-2015-AA I   D 04/08/2015 
4224   01435-2015-AA I   D 04/08/2015 
4225   01524-2015-AA I   D 04/08/2015 
4226   01526-2015-AA I   D 04/08/2015 
4227   01570-2015-AA I   D 04/08/2015 
4228   01571-2015-AA I   D 04/08/2015 
4229   01573-2015-AA I   D 04/08/2015 
4230   01576-2015-AA I   D 04/08/2015 
4231   01577-2015-AA I   D 04/08/2015 
4232   01583-2015-AA I   D 04/08/2015 
4233   01606-2015-AA I   D 04/08/2015 
4234   01607-2015-AA I   D 04/08/2015 
4235   01612-2015-AA I   D 04/08/2015 
4236   01622-2015-AA I   D 04/08/2015 
4237   01639-2015-AA I   D 04/08/2015 
4238   01647-2015-AA I   D 04/08/2015 
4239   01652-2015-AA I   D 04/08/2015 
4240   01653-2015-AA I   D 04/08/2015 
4241   01730-2015-AA I   D 04/08/2015 
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4242   01893-2015-AA I   D 04/08/2015 
4243   02045-2015-AA I   D 04/08/2015 
4244   02048-2015-AA I   D 04/08/2015 
4245   02049-2015-AA I   D 04/08/2015 
4246   02061-2015-AA I   D 04/08/2015 
4247   02074-2015-AA I   D 04/08/2015 
4248   02124-2015-AA I   D 04/08/2015 
4249   02144-2015-AA I   D 04/08/2015 
4250   02382-2015-AA I   D 04/08/2015 
4251   02387-2015-AA I   D 04/08/2015 
4252   02401-2015-AA I   D 04/08/2015 
4253   02537-2015-AA I   D 04/08/2015 
4254   02637-2015-AA I   D 04/08/2015 
4255   02685-2015-AA I   D 04/08/2015 
4256   02813-2015-AA I   D 04/08/2015 
4257   02962-2015-AA I   D 04/08/2015 
4258   03001-2015-AA I   D 04/08/2015 
4259   03013-2015-AA I   D 04/08/2015 
4260   03236-2015-AA I   D 04/08/2015 
4261   03286-2014-AA I   D 04/08/2015 
4262   03296-2015-AA I   D 04/08/2015 
4263   03485-2015-AA I   D 04/08/2015 
4264   04153-2014-AA I   D 04/08/2015 
4265   04743-2014-AA I   D 04/08/2015 
4266   05302-2014-AA I   D 04/08/2015 
4267   05317-2014-AA I   D 04/08/2015 
4268   05377-2014-AA I   D 04/08/2015 
4269   05558-2014-AA I   D 04/08/2015 
4270   05561-2014-AA I   D 04/08/2015 
4271   05796-2014-AA I   D 04/08/2015 
4272   05800-2014-AA I   D 04/08/2015 
4273   05807-2014-AA I   D 04/08/2015 
4274   05895-2014-AA I   D 04/08/2015 
4275   05918-2014-AA I   D 04/08/2015 
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4276   01141-2015-AA S I   05/08/2015 
4277   01767-2014-HC S IN   05/08/2015 
4278   00100-2015-Q A     05/08/2015 
4279   00255-2014-AA A     05/08/2015 
4280   00296-2014-AA I   B 05/08/2015 
4281   00466-2015-AA I   D 05/08/2015 
4282   00491-2014-AA I   B 05/08/2015 
4283   00540-2015-AC I   C 05/08/2015 
4284   00569-2015-AA I   D 05/08/2015 
4285   00612-2014-AA I   D 05/08/2015 
4286   00714-2014-HD I   B 05/08/2015 
4287   00901-2014-AA I   B 05/08/2015 
4288   00983-2015-AA I   D 05/08/2015 
4289   01020-2014-AA I   B 05/08/2015 
4290   01033-2015-AA I   D 05/08/2015 
4291   01036-2015-AA I   D 05/08/2015 
4292   01038-2015-AA I   D 05/08/2015 
4293   01066-2015-AA I   D 05/08/2015 
4294   01090-2015-AA I   D 05/08/2015 
4295   01091-2015-AA I   D 05/08/2015 
4296   01138-2015-AA I   D 05/08/2015 
4297   01139-2015-AA I   D 05/08/2015 
4298   01140-2015-AA I   D 05/08/2015 
4299   01142-2015-AA I   D 05/08/2015 
4300   01143-2015-AA I   D 05/08/2015 
4301   01144-2015-AA I   D 05/08/2015 
4302   01145-2015-AA I   D 05/08/2015 
4303   01146-2015-AA I   D 05/08/2015 
4304   01147-2015-AA I   D 05/08/2015 
4305   01148-2015-AA I   D 05/08/2015 
4306   01149-2015-AA I   D 05/08/2015 
4307   01150-2015-AA I   D 05/08/2015 
4308   01151-2015-AA I   D 05/08/2015 
4309   01152-2015-AA I   D 05/08/2015 
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4310   01153-2015-AA I   D 05/08/2015 
4311   01154-2015-AA I   D 05/08/2015 
4312   01167-2015-AA I   D 05/08/2015 
4313   01168-2015-AA I   D 05/08/2015 
4314   01169-2015-AA I   D 05/08/2015 
4315   01170-2015-AA I   D 05/08/2015 
4316   01171-2015-AA I   D 05/08/2015 
4317   01172-2015-AA I   D 05/08/2015 
4318   01173-2015-AA I   D 05/08/2015 
4319   01174-2015-AA I   D 05/08/2015 
4320   01175-2015-AA I   D 05/08/2015 
4321   01176-2015-AA I   D 05/08/2015 
4322   01177-2015-AA I   D 05/08/2015 
4323   01299-2015-AA I   D 05/08/2015 
4324   01311-2015-AA I   D 05/08/2015 
4325   01313-2015-AA I   B 05/08/2015 
4326   01541-2015-HC I   B 05/08/2015 
4327   01549-2015-AA I   D 05/08/2015 
4328   01621-2015-AA I   D 05/08/2015 
4329   01640-2015-AA I   D 05/08/2015 
4330   01655-2015-AA I   D 05/08/2015 
4331   01660-2015-AA I   D 05/08/2015 
4332   01811-2015-AA I   D 05/08/2015 
4333   01897-2015-AA I   D 05/08/2015 
4334   01906-2015-AA I   D 05/08/2015 
4335   01911-2015-AA I   D 05/08/2015 
4336   01923-2015-AA I   D 05/08/2015 
4337   02059-2015-AA I   D 05/08/2015 
4338   02112-2015-AA I   D 05/08/2015 
4339   02120-2015-AA I   D 05/08/2015 
4340   02140-2015-AA I   D 05/08/2015 
4341   02226-2015-AA I   D 05/08/2015 
4342   02232-2015-AA I   D 05/08/2015 
4343   02290-2015-AA I   D 05/08/2015 
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4344   02294-2015-AA I   D 05/08/2015 
4345   02295-2015-AA I   D 05/08/2015 
4346   02380-2015-AA I   D 05/08/2015 
4347   02400-2015-AA I   D 05/08/2015 
4348   02515-2014-AA I   D 05/08/2015 
4349   02585-2015-AA I   D 05/08/2015 
4350   02686-2015-AA I   D 05/08/2015 
4351   02691-2015-AA I   D 05/08/2015 
4352   02820-2015-AA I   D 05/08/2015 
4353   02823-2015-AA I   D 05/08/2015 
4354   02827-2015-AA I   D 05/08/2015 
4355   02938-2015-AA I   D 05/08/2015 
4356   03062-2015-AA I   D 05/08/2015 
4357   03392-2015-AA I   D 05/08/2015 
4358   03393-2015-AA I   D 05/08/2015 
4359   03459-2014-HC I   B 05/08/2015 
4360   03611-2014-AA I   B 05/08/2015 
4361   03805-2014-HC I   B 05/08/2015 
4362   04070-2014-HC I   B 05/08/2015 
4363   04252-2014-AC I   C 05/08/2015 
4364   04386-2014-AA I   B 05/08/2015 
4365   04627-2014-AC I   C 05/08/2015 
4366   05343-2014-AA I   D 05/08/2015 
4367   05594-2014-AA I   D 05/08/2015 
4368   05677-2014-AA I   D 05/08/2015 
4369   05915-2014-AA I   D 05/08/2015 
4370   05955-2014-AA I   D 05/08/2015 
4371   06133-2014-AA I   D 05/08/2015 
4372   06437-2013-AA I   B 05/08/2015 
4373   06635-2013-AC I   C 05/08/2015 
4374   06761-2013-AA I   B 05/08/2015 
4375   07062-2013-AC I   C 05/08/2015 
4376   08178-2013-AA I   D 05/08/2015 
4377   08516-2013-AA I   B 05/08/2015 
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4378   00047-2013-AA S F   06/08/2015 
4379   02175-2014-HD S IN   06/08/2015 
4380   02409-2014-HD S IN   06/08/2015 
4381   03320-2015-AA S I   06/08/2015 
4382   06324-2013-AA S I   06/08/2015 
4383   06849-2013-AA S I   06/08/2015 
4384   07933-2013-AA S IN   06/08/2015 
4385   01851-2014-HC A     06/08/2015 
4386   00045-2015-AA I   D 06/08/2015 
4387   00055-2015-AA I   D 06/08/2015 
4388   00085-2015-AA I   D 06/08/2015 
4389   00146-2014-AC I   C 06/08/2015 
4390   00148-2014-AC I   C 06/08/2015 
4391   00159-2015-AC I   C 06/08/2015 
4392   00160-2015-AC I   C 06/08/2015 
4393   00161-2015-AC I   C 06/08/2015 
4394   00162-2015-AC I   C 06/08/2015 
4395   00299-2014-HC I   B 06/08/2015 
4396   00368-2015-AA I   D 06/08/2015 
4397   00539-2014-AA I   D 06/08/2015 
4398   00807-2015-AA I   D 06/08/2015 
4399   00838-2015-AA I   D 06/08/2015 
4400   01020-2015-AC I   C 06/08/2015 
4401   01102-2015-AC I   C 06/08/2015 
4402   01309-2015-AA I   D 06/08/2015 
4403   01362-2015-AC I   C 06/08/2015 
4404   01442-2015-AC I   C 06/08/2015 
4405   01561-2015-AA I   D 06/08/2015 
4406   01566-2015-AA I   D 06/08/2015 
4407   01588-2015-AA I   D 06/08/2015 
4408   01593-2015-AA I   D 06/08/2015 
4409   01623-2015-AA I   D 06/08/2015 
4410   01631-2015-AA I   D 06/08/2015 
4411   01632-2015-AA I   D 06/08/2015 
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4412   01650-2015-AA I   D 06/08/2015 
4413   01652-2014-HC I   B 06/08/2015 
4414   01745-2014-AC I   C 06/08/2015 
4415   01891-2014-AC I   C 06/08/2015 
4416   01907-2015-AA I   D 06/08/2015 
4417   01921-2015-AA I   D 06/08/2015 
4418   02085-2015-AA I   D 06/08/2015 
4419   02429-2015-AA I   D 06/08/2015 
4420   02548-2014-AA I   D 06/08/2015 
4421   02611-2014-HC I   B 06/08/2015 
4422   02671-2015-AA I   D 06/08/2015 
4423   02676-2014-HC I   B 06/08/2015 
4424   02744-2014-AA I   D 06/08/2015 
4425   02760-2014-AA I   D 06/08/2015 
4426   02805-2014-AA I   D 06/08/2015 
4427   02817-2014-AC I   C 06/08/2015 
4428   02824-2015-AA I   D 06/08/2015 
4429   02949-2014-AC I   C 06/08/2015 
4430   02964-2015-AA I   D 06/08/2015 
4431   03069-2014-AA I   D 06/08/2015 
4432   03160-2014-AA I   D 06/08/2015 
4433   03391-2015-AA I   D 06/08/2015 
4434   03582-2014-AC I   C 06/08/2015 
4435   03614-2014-AA I   D 06/08/2015 
4436   04196-2014-AC I   C 06/08/2015 
4437   04934-2014-AA I   B 06/08/2015 
4438   05013-2014-AC I   C 06/08/2015 
4439   05243-2014-AA I   D 06/08/2015 
4440   05253-2014-AA I   D 06/08/2015 
4441   05325-2014-AC I   C 06/08/2015 
4442   05332-2014-AC I   C 06/08/2015 
4443   05333-2014-AC I   C 06/08/2015 
4444   05392-2014-AC I   C 06/08/2015 
4445   05511-2014-AC I   C 06/08/2015 
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4446   05525-2014-AA I   D 06/08/2015 
4447   05530-2014-AC I   C 06/08/2015 
4448   05605-2014-AC I   C 06/08/2015 
4449   05675-2014-AA I   D 06/08/2015 
4450   06028-2014-AA I   D 06/08/2015 
4451   06047-2014-AA I   D 06/08/2015 
4452   08181-2013-AA I   D 06/08/2015 
4453   00733-2013-AA S F   07/08/2015 
4454   01339-2013-HC S I   07/08/2015 
4455   01589-2014-HC S I   07/08/2015 
4456   07719-2013-AA S I   07/08/2015 
4457   00021-2012-Q A     07/08/2015 
4458   00030-2015-Q A     07/08/2015 
4459   00035-2015-Q A     07/08/2015 
4460   00041-2014-Q A     07/08/2015 
4461   00070-2013-Q A     07/08/2015 
4462   00087-2015-Q A     07/08/2015 
4463   00098-2015-Q A     07/08/2015 
4464   00130-2014-Q A     07/08/2015 
4465   00161-2013-Q A     07/08/2015 
4466   00170-2014-Q A     07/08/2015 
4467   00177-2014-Q A     07/08/2015 
4468   00798-2015-AA I   D 07/08/2015 
4469   00800-2015-AA I   D 07/08/2015 
4470   01202-2015-AA I   D 07/08/2015 
4471   01208-2015-AA I   D 07/08/2015 
4472   01396-2015-AA I   D 07/08/2015 
4473   01398-2015-AA I   D 07/08/2015 
4474   01582-2015-AA I   D 07/08/2015 
4475   01729-2015-AC I   C 07/08/2015 
4476   01731-2015-AC I   C 07/08/2015 
4477   01740-2015-AC I   C 07/08/2015 
4478   01908-2015-AA I   D 07/08/2015 
4479   02007-2014-HC I   B 07/08/2015 
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4480   02066-2015-AA I   D 07/08/2015 
4481   02219-2015-AC I   C 07/08/2015 
4482   02865-2014-AA I   C 07/08/2015 
4483   03156-2014-AA I   C 07/08/2015 
4484   03755-2014-AA I   B 07/08/2015 
4485   04744-2014-AA I   B 07/08/2015 
4486   05127-2014-AC I   C 07/08/2015 
4487   05623-2014-AC I   C 07/08/2015 
4488   05806-2014-AA I   D 07/08/2015 
4489   06071-2014-AA I   B 07/08/2015 
4490   06187-2014-AC I   C 07/08/2015 
4491   06506-2013-AA I   B 07/08/2015 
4492   07221-2013-AA I   D 07/08/2015 
4493   08210-2013-HC I   B 07/08/2015 
4494   08534-2013-AA I   B 07/08/2015 
4495   01131-2012-AA S IN   10/08/2015 
4496   03315-2012-AA S IN   10/08/2015 
4497   06846-2013-HD S F   10/08/2015 
4498   07842-2013-HD S F   10/08/2015 
4499   00116-2014-Q A     10/08/2015 
4500   02647-2012-AA A     10/08/2015 
4501   04664-2013-AA S I   11/08/2015 
4502   06730-2013-AA S F   11/08/2015 
4503   07769-2013-HC S I   11/08/2015 
4504   07901-2013-HC S F   11/08/2015 
4505   00099-2014-Q A     11/08/2015 
4506   02151-2012-HC A     11/08/2015 
4507   02316-2014-HD A     11/08/2015 
4508   00723-2014-AA I   B 11/08/2015 
4509   00075-2013-AA S F   14/08/2015 
4510   01468-2013-AA S I   14/08/2015 
4511   02031-2013-AA S I   14/08/2015 
4512   02864-2013-HC S I   14/08/2015 
4513   03079-2013-AA S IN   14/08/2015 
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4514   03606-2013-HD S F   14/08/2015 
4515   04072-2012-AA S IN   14/08/2015 
4516   04818-2013-AA S IN   14/08/2015 
4517   05866-2013-AA S I   14/08/2015 
4518   06465-2013-AA S IN   14/08/2015 
4519   06515-2013-AA S I   14/08/2015 
4520   07836-2013-AA S IN   14/08/2015 
4521   07956-2013-AA S IN   14/08/2015 
4522   00169-2014-Q A     14/08/2015 
4523   00322-2014-AA A     14/08/2015 
4524   00362-2013-AA A     14/08/2015 
4525   02459-2015-AA A     14/08/2015 
4526   02561-2012-AA A     14/08/2015 
4527   03852-2013-HD A     14/08/2015 
4528   04174-2012-AC A     14/08/2015 
4529   04612-2013-AA A     14/08/2015 
4530   06080-2014-AA A     14/08/2015 
4531   06082-2014-AA A     14/08/2015 
4532   06757-2013-AA A     14/08/2015 
4533   06966-2013-AA A     14/08/2015 
4534   07745-2013-AA A     14/08/2015 
4535   07892-2013-AA A     14/08/2015 
4536   02451-2014-HC I   B 14/08/2015 
4537   06382-2013-AA I   D 14/08/2015 
4538   00022-2011-AI S F   18/08/2015 
4539   01562-2014-AA A     18/08/2015 
4540   04198-2013-AC A     18/08/2015 
4541   06692-2013-HD A     18/08/2015 
4542   00051-2015-AA I   D 18/08/2015 
4543   00758-2015-AA I   D 18/08/2015 
4544   02433-2014-HC I   B  18/08/2015 
4545   03858-2014-AA I   C 18/08/2015 
4546   04011-2014-AC I   C 18/08/2015 
4547   05330-2014-AC I   C 18/08/2015 
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4548   05339-2014-AC I   C 18/08/2015 
4549   05379-2014-AC I   C 18/08/2015 
4550   00342-2014-HC S I   19/08/2015 
4551   00448-2013-AA A     19/08/2015 
4552   00756-2012-AC A     19/08/2015 
4553   01296-2014-AC A     19/08/2015 
4554   03366-2014-HC A     19/08/2015 
4555   06695-2013-HD A     19/08/2015 
4556   00385-2015-AA I   D 19/08/2015 
4557   00792-2015-AA I   D 19/08/2015 
4558   01253-2015-AA I   D 19/08/2015 
4559   02958-2014-HC I   B 19/08/2015 
4560   03424-2014-HC I   B 19/08/2015 
4561   03736-2014-AA I   D 19/08/2015 
4562   03807-2014-HC I   B 19/08/2015 
4563   03842-2014-AA I   B 19/08/2015 
4564   03918-2014-AC I   C 19/08/2015 
4565   04210-2014-AA I   B 19/08/2015 
4566   00617-2014-HC S I   20/08/2015 
4567   01012-2014-AA S I   20/08/2015 
4568   01009-2013-AA S IN   21/08/2015 
4569   02136-2013-AA S IN   21/08/2015 
4570   02738-2014-HC S IN   21/08/2015 
4571   03660-2013-AA S IN   21/08/2015 
4572   00154-2014-Q A     21/08/2015 
4573   02317-2013-AA A     21/08/2015 
4574   03989-2014-HC A     21/08/2015 
4575   06763-2013-AA A     21/08/2015 
4576   06833-2013-AA A     21/08/2015 
4577   07123-2013-AA A     21/08/2015 
4578   01029-2015-AA I   D 21/08/2015 
4579   01155-2015-AA I   D 21/08/2015 
4580   02094-2015-HC I   B 21/08/2015 
4581   03415-2015-AA I   D 21/08/2015 
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4582   03634-2014-HC I   B 21/08/2015 
4583   03756-2014-AA I   D 21/08/2015 
4584   05643-2013-AA I   B 21/08/2015 
4585   00489-2014-AA S IN   24/08/2015 
4586   00522-2013-AA S I   24/08/2015 
4587   01058-2013-AA S IN   24/08/2015 
4588   01980-2013-HD S IN   24/08/2015 
4589   03328-2012-AA S IN   24/08/2015 
4590   04898-2014-HC S I   24/08/2015 
4591   06521-2013-AA S F   24/08/2015 
4592   00010-2014-Q A     24/08/2015 
4593   00037-2015-Q A     24/08/2015 
4594   00266-2013-Q A     24/08/2015 
4595   01402-2012-AA A     24/08/2015 
4596   01437-2014-AC A     24/08/2015 
4597   02637-2013-AA A     24/08/2015 
4598   02998-2013-AA A     24/08/2015 
4599   03129-2014-AA A     24/08/2015 
4600   03359-2014-AC A     24/08/2015 
4601   05398-2014-AA A     24/08/2015 
4602   00099-2015-AA I   D 24/08/2015 
4603   00145-2014-AA I   D 24/08/2015 
4604   00275-2014-AA I   B 24/08/2015 
4605   00721-2014-AC I   D 24/08/2015 
4606   00749-2015-AA I   D 24/08/2015 
4607   01259-2015-AA I   D 24/08/2015 
4608   01302-2015-AA I   D 24/08/2015 
4609   01673-2015-AA I   D 24/08/2015 
4610   01692-2014-AA I   B 24/08/2015 
4611   01719-2014-AA I   B 24/08/2015 
4612   01776-2015-AA I   D 24/08/2015 
4613   01806-2015-AA I   D 24/08/2015 
4614   01809-2015-AA I   D 24/08/2015 
4615   01810-2015-AA I   D 24/08/2015 
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4616   01902-2015-AA I   D 24/08/2015 
4617   01904-2015-AA I   D 24/08/2015 
4618   02063-2015-AA I   D 24/08/2015 
4619   02148-2015-AA I   D 24/08/2015 
4620   02301-2015-AA I   D 24/08/2015 
4621   02763-2015-AA I   D 24/08/2015 
4622   02764-2015-AA I   D 24/08/2015 
4623   02802-2015-AA I   D 24/08/2015 
4624   02963-2015-AA I   C 24/08/2015 
4625   03002-2015-AC I   D 24/08/2015 
4626   03171-2015-AA I   C 24/08/2015 
4627   03234-2015-AC I   C 24/08/2015 
4628   03235-2015-AC I   C 24/08/2015 
4629   03247-2015-AA I   D 24/08/2015 
4630   03297-2015-AA I   D 24/08/2015 
4631   03307-2015-AC I   C 24/08/2015 
4632   03362-2015-AC I   C 24/08/2015 
4633   03486-2015-AA I   D 24/08/2015 
4634   03534-2015-AA I   D 24/08/2015 
4635   03719-2015-AC I   C 24/08/2015 
4636   03765-2015-AA I   D 24/08/2015 
4637   03770-2015-AA I   D 24/08/2015 
4638   03843-2015-AC I   C 24/08/2015 
4639   03871-2014-AC I   D 24/08/2015 
4640   03918-2015-AA I   D 24/08/2015 
4641   03951-2015-AA I   D 24/08/2015 
4642   04043-2015-AC I   C 24/08/2015 
4643   04109-2015-AC I   C 24/08/2015 
4644   04194-2015-AC I   C 24/08/2015 
4645   04197-2015-AC I   C 24/08/2015 
4646   04208-2015-AC I   C 24/08/2015 
4647   04289-2015-AA I   D 24/08/2015 
4648   04411-2014-HC I   B 24/08/2015 
4649   08269-2013-AA I   B 24/08/2015 
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4650   02044-2014-HC S I   25/08/2015 
4651   00090-2015-AA I   B 25/08/2015 
4652   00130-2015-AA I   D 25/08/2015 
4653   00250-2014-AA I   D 25/08/2015 
4654   00411-2014-AA I   B 25/08/2015 
4655   00542-2014-HC I   B 25/08/2015 
4656   00646-2014-AA I   C 25/08/2015 
4657   00703-2014-AA I   C 25/08/2015 
4658   00806-2014-AA I   D 25/08/2015 
4659   01044-2014-AA I   D 25/08/2015 
4660   01406-2015-AA I   D 25/08/2015 
4661   01884-2014-AA I   B 25/08/2015 
4662   01884-2015-AA I   D 25/08/2015 
4663   01890-2015-AA I   D 25/08/2015 
4664   01926-2015-AA I   D 25/08/2015 
4665   02055-2014-AA I   B 25/08/2015 
4666   02117-2014-AA I   D 25/08/2015 
4667   02149-2015-AA I   D 25/08/2015 
4668   02303-2015-AA I   D 25/08/2015 
4669   02431-2015-AA I   D 25/08/2015 
4670   02557-2014-AA I   B 25/08/2015 
4671   02818-2015-AA I   D 25/08/2015 
4672   02965-2015-AA I   D 25/08/2015 
4673   03172-2015-AA I   D 25/08/2015 
4674   03190-2015-AC I   C 25/08/2015 
4675   03214-2015-AA I   D 25/08/2015 
4676   03233-2015-AC I   C 25/08/2015 
4677   03248-2015-AA I   D 25/08/2015 
4678   03287-2015-AC I   C 25/08/2015 
4679   03319-2014-AA I   D 25/08/2015 
4680   03319-2015-AA I   D 25/08/2015 
4681   03322-2015-AA I   D 25/08/2015 
4682   03339-2015-AC I   C 25/08/2015 
4683   03360-2015-AC I   C 25/08/2015 
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4684   03411-2015-AC I   C 25/08/2015 
4685   03421-2014-AA I   B 25/08/2015 
4686   03589-2015-AC I   C 25/08/2015 
4687   03590-2015-AC I   C 25/08/2015 
4688   03591-2015-AC I   C 25/08/2015 
4689   03657-2015-AA I   D 25/08/2015 
4690   03658-2015-AA I   D 25/08/2015 
4691   03700-2014-AC I   D 25/08/2015 
4692   03769-2014-AC I   D 25/08/2015 
4693   03771-2015-AA I   D 25/08/2015 
4694   03772-2015-AA I   D 25/08/2015 
4695   03783-2015-AC I   C 25/08/2015 
4696   03816-2015-AA I   D 25/08/2015 
4697   03840-2015-AA I   D 25/08/2015 
4698   03842-2015-AC I   C 25/08/2015 
4699   03869-2015-AA I   D 25/08/2015 
4700   03884-2015-AA I   D 25/08/2015 
4701   03915-2015-AC I   C 25/08/2015 
4702   03919-2015-AA I   D 25/08/2015 
4703   03933-2015-AA I   D 25/08/2015 
4704   03947-2015-AA I   D 25/08/2015 
4705   04026-2015-AA I   D 25/08/2015 
4706   04047-2015-AA I   D 25/08/2015 
4707   04048-2015-AA I   D 25/08/2015 
4708   04059-2014-HC I   B 25/08/2015 
4709   04062-2015-AC I   C 25/08/2015 
4710   04069-2015-AA I   D 25/08/2015 
4711   04072-2014-HC I   B 25/08/2015 
4712   04108-2015-AC I   C 25/08/2015 
4713   04111-2015-AA I   D 25/08/2015 
4714   04195-2015-AC I   C 25/08/2015 
4715   04207-2015-AC I   C 25/08/2015 
4716   04213-2015-AC I   C 25/08/2015 
4717   04215-2015-AC I   C 25/08/2015 
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4718   04221-2015-AA I   D 25/08/2015 
4719   04240-2015-AC I   C 25/08/2015 
4720   04282-2015-AA I   D 25/08/2015 
4721   04283-2015-AA I   D 25/08/2015 
4722   04290-2015-AA I   D 25/08/2015 
4723   04347-2015-AA I   D 25/08/2015 
4724   04350-2015-AA I   D 25/08/2015 
4725   04351-2015-AA I   D 25/08/2015 
4726   04446-2015-AA I   D 25/08/2015 
4727   04524-2015-AA I   D 25/08/2015 
4728   05006-2014-HC I   B 25/08/2015 
4729   05464-2014-AC I   C 25/08/2015 
4730   06244-2013-AA I   C 25/08/2015 
4731   06615-2013-AA I   D 25/08/2015 
4732   07697-2013-HC S I   26/08/2015 
4733   04340-2015-AC I   C 26/08/2015 
4734   05483-2014-AA I   D 26/08/2015 
4735   05838-2014-AA I   D 26/08/2015 
4736   05876-2014-AA I   D 26/08/2015 
4737   05879-2014-AA I   D 26/08/2015 
4738   05965-2014-AA I   D 26/08/2015 
4739   05967-2014-AA I   D 26/08/2015 
4740   05969-2014-AA I   D 26/08/2015 
4741   05970-2014-AA I   D 26/08/2015 
4742   05973-2014-AA I   D 26/08/2015 
4743   05987-2014-AA I   D 26/08/2015 
4744   05991-2014-AA I   D 26/08/2015 
4745   05993-2014-AA I   D 26/08/2015 
4746   05994-2014-AA I   D 26/08/2015 
4747   05996-2014-AA I   D 26/08/2015 
4748   05997-2014-AA I   D 26/08/2015 
4749   06005-2014-AA I   D 26/08/2015 
4750   06008-2014-AA I   D 26/08/2015 
4751   06012-2014-AA I   D 26/08/2015 
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4752   06013-2014-AA I   D 26/08/2015 
4753   06014-2014-AA I   D 26/08/2015 
4754   06019-2014-AA I   D 26/08/2015 
4755   06182-2014-AA I   D 26/08/2015 
4756   06185-2014-AA I   D 26/08/2015 
4757   02505-2011-AA S IN   27/08/2015 
4758   03515-2015-AA S I   27/08/2015 
4759   00041-2015-Q A     27/08/2015 
4760   00047-2014-Q A     27/08/2015 
4761   00075-2015-Q A     27/08/2015 
4762   00092-2015-Q A     27/08/2015 
4763   00103-2015-Q A     27/08/2015 
4764   00145-2015-Q A     27/08/2015 
4765   00148-2015-Q A     27/08/2015 
4766   00152-2015-Q A     27/08/2015 
4767   00219-2013-Q A     27/08/2015 
4768   04967-2014-AA A     27/08/2015 
4769   07077-2013-AA A     27/08/2015 
4770   00013-2014-AA I   B 27/08/2015 
4771   00058-2015-AC I   C 27/08/2015 
4772   00136-2015-AC I   C 27/08/2015 
4773   00142-2015-AC I   C 27/08/2015 
4774   00632-2015-AC I   C 27/08/2015 
4775   00652-2015-AA I   B 27/08/2015 
4776   00685-2015-AA I   D 27/08/2015 
4777   00736-2015-AC I   C 27/08/2015 
4778   00783-2015-AA I   D 27/08/2015 
4779   00785-2015-AA I   D 27/08/2015 
4780   00796-2015-AA I   D 27/08/2015 
4781   00827-2014-AA I   C 27/08/2015 
4782   00886-2014-AC I   D 27/08/2015 
4783   00956-2015-AC I   C 27/08/2015 
4784   00961-2015-AC I   C 27/08/2015 
4785   01065-2015-AC I   C 27/08/2015 
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4786   01067-2015-AC I   C 27/08/2015 
4787   01069-2015-AC I   C 27/08/2015 
4788   01093-2015-AA I   D 27/08/2015 
4789   01101-2015-AC I   C 27/08/2015 
4790   01428-2015-AA I   D 27/08/2015 
4791   01507-2015-AC I   C 27/08/2015 
4792   01605-2015-AA I   D 27/08/2015 
4793   01625-2015-AA I   D 27/08/2015 
4794   01724-2015-AC I   C 27/08/2015 
4795   01725-2015-AC I   C 27/08/2015 
4796   01726-2015-AC I   C 27/08/2015 
4797   01754-2015-AA I   D 27/08/2015 
4798   01775-2015-AA I   D 27/08/2015 
4799   01789-2015-HC I   B 27/08/2015 
4800   01819-2015-AC I   C 27/08/2015 
4801   01822-2015-AC I   C 27/08/2015 
4802   01829-2015-AC I   C 27/08/2015 
4803   01831-2015-AC I   C 27/08/2015 
4804   01835-2015-AA I   A 27/08/2015 
4805   01839-2015-AC I   C 27/08/2015 
4806   01857-2015-AC I   C 27/08/2015 
4807   01859-2015-AC I   C 27/08/2015 
4808   01862-2015-AC I   C 27/08/2015 
4809   01865-2015-AC I   C 27/08/2015 
4810   01866-2015-AC I   C 27/08/2015 
4811   01869-2015-AC I   C 27/08/2015 
4812   01899-2015-AA I   D 27/08/2015 
4813   02115-2015-AA I   D 27/08/2015 
4814   02123-2015-AA I   D 27/08/2015 
4815   02132-2015-AA I   D 27/08/2015 
4816   02137-2015-AA I   D 27/08/2015 
4817   02188-2015-AA I   D 27/08/2015 
4818   02280-2015-AC I   C 27/08/2015 
4819   02289-2015-AA I   D 27/08/2015 
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4820   02432-2015-AA I   D 27/08/2015 
4821   02462-2015-AA I   D 27/08/2015 
4822   02516-2014-AA I   D 27/08/2015 
4823   02549-2015-AC I   C 27/08/2015 
4824   02556-2015-AC I   C 27/08/2015 
4825   02565-2014-AA I   D 27/08/2015 
4826   02590-2015-AA I   D 27/08/2015 
4827   02616-2015-AC I   C 27/08/2015 
4828   02652-2015-AC I   C 27/08/2015 
4829   02655-2015-AC I   C 27/08/2015 
4830   02673-2015-AC I   C 27/08/2015 
4831   02680-2015-AC I   C 27/08/2015 
4832   02710-2015-AC I   C 27/08/2015 
4833   02741-2015-AC I   C 27/08/2015 
4834   02749-2015-AC I   C 27/08/2015 
4835   02767-2015-AC I   D 27/08/2015 
4836   02830-2015-AC I   C 27/08/2015 
4837   02832-2015-AC I   C 27/08/2015 
4838   02833-2015-AC I   C 27/08/2015 
4839   02836-2015-AC I   C 27/08/2015 
4840   02837-2015-AC I   C 27/08/2015 
4841   02865-2015-AC I   C 27/08/2015 
4842   02935-2014-AA I   D 27/08/2015 
4843   02943-2015-AA I   D 27/08/2015 
4844   02951-2015-AA I   D 27/08/2015 
4845   03080-2015-AC I   C 27/08/2015 
4846   03102-2014-AC I   D 27/08/2015 
4847   03104-2015-AA I   D 27/08/2015 
4848   03119-2015-AA I   D 27/08/2015 
4849   03170-2015-AA I   D 27/08/2015 
4850   03185-2015-AC I   C 27/08/2015 
4851   03186-2015-AC I   C 27/08/2015 
4852   03187-2015-AC I   C 27/08/2015 
4853   03227-2015-AC I   C 27/08/2015 
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4854   03229-2015-AC I   C 27/08/2015 
4855   03230-2015-AC I   C 27/08/2015 
4856   03231-2015-AC I   C 27/08/2015 
4857   03245-2015-AA I   D 27/08/2015 
4858   03288-2015-AC I   C 27/08/2015 
4859   03289-2015-AC I   C 27/08/2015 
4860   03290-2015-AC I   C 27/08/2015 
4861   03291-2015-AC I   C 27/08/2015 
4862   03306-2015-AC I   C 27/08/2015 
4863   03361-2015-AC I   C 27/08/2015 
4864   03385-2015-AC I   C 27/08/2015 
4865   03413-2015-AC I   C 27/08/2015 
4866   03440-2015-AC I   C 27/08/2015 
4867   03451-2015-AA I   D 27/08/2015 
4868   03484-2015-AA I   D 27/08/2015 
4869   03498-2015-AA I   D 27/08/2015 
4870   03517-2015-AC I   C 27/08/2015 
4871   03519-2015-AC I   C 27/08/2015 
4872   03526-2015-AA I   D 27/08/2015 
4873   03545-2015-AA I   D 27/08/2015 
4874   03587-2015-AC I   C 27/08/2015 
4875   03588-2015-AC I   C 27/08/2015 
4876   03593-2015-AA I   D 27/08/2015 
4877   03653-2015-AC I   C 27/08/2015 
4878   03654-2015-AC I   C 27/08/2015 
4879   03720-2015-AC I   C 27/08/2015 
4880   03721-2015-AC I   C 27/08/2015 
4881   03749-2015-AC I   C 27/08/2015 
4882   03780-2015-AC I   C 27/08/2015 
4883   03782-2015-AC I   C 27/08/2015 
4884   03784-2015-AC I   C 27/08/2015 
4885   03785-2015-AC I   C 27/08/2015 
4886   03848-2015-AA I   D 27/08/2015 
4887   03867-2015-AC I   C 27/08/2015 
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4888   03912-2015-AC I   C 27/08/2015 
4889   03916-2015-AC I   C 27/08/2015 
4890   03952-2015-AA I   D 27/08/2015 
4891   04042-2015-AC I   C 27/08/2015 
4892   04061-2015-AC I   C 27/08/2015 
4893   04063-2015-AC I   C 27/08/2015 
4894   04068-2015-AC I   C 27/08/2015 
4895   04074-2014-AA I   C 27/08/2015 
4896   04093-2015-AA I   D 27/08/2015 
4897   04100-2015-AC I   C 27/08/2015 
4898   04105-2015-AC I   C 27/08/2015 
4899   04143-2015-AC I   C 27/08/2015 
4900   04152-2015-AC I   C 27/08/2015 
4901   04185-2014-AC I   B 27/08/2015 
4902   04198-2015-AC I   C 27/08/2015 
4903   04201-2015-AC I   C 27/08/2015 
4904   04214-2015-AC I   C 27/08/2015 
4905   04222-2014-AA I   B 27/08/2015 
4906   04306-2015-AA I   D 27/08/2015 
4907   04352-2015-AA I   D 27/08/2015 
4908   04490-2015-AA I   C 27/08/2015 
4909   04522-2015-AA I   D 27/08/2015 
4910   04548-2014-HC I   B 27/08/2015 
4911   04628-2015-AC I   C 27/08/2015 
4912   05743-2014-AC I   C 27/08/2015 
4913   05746-2014-AC I   C 27/08/2015 
4914   05909-2013-AA I   C 27/08/2015 
4915   06319-2013-AA I   B 27/08/2015 
4916   08408-2013-AA I   C 27/08/2015 
4917   08415-2013-AA I   D 27/08/2015 
4918   01031-2013-AA S I   29/08/2015 
4919   01152-2013-AC S I   29/08/2015 
4920   01678-2013-AA S F   29/08/2015 
4921   02400-2013-AA S IN   29/08/2015 
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4922   02759-2015-AA I   D 29/08/2015 
4923   02950-2015-AA I   D 29/08/2015 
4924   04458-2013-AA S F   29/08/2015 
4925   05613-2013-AA S IN   29/08/2015 
4926   00008-2015-Q A     29/08/2015 
4927   00040-2014-Q A     29/08/2015 
4928   00043-2015-Q A     29/08/2015 
4929   00112-2015-Q A     29/08/2015 
4930   02191-2012-AA A     29/08/2015 
4931   02674-2014-AA A     29/08/2015 
4932   03196-2014-AA A     29/08/2015 
4933   03338-2015-AA A     29/08/2015 
4934   03386-2013-AA A     29/08/2015 
4935   04456-2012-AA A     29/08/2015 
4936   04704-2013-HD A     29/08/2015 
4937   05882-2014-AA A     29/08/2015 
4938   06020-2013-AA A     29/08/2015 
4939   06801-2013-AA A     29/08/2015 
4940   07964-2013-AA A     29/08/2015 
4941   07964-2013-AA A     29/08/2015 
4942   01688-2015-AA I   D 29/08/2015 
4943   01689-2015-AA I   D 29/08/2015 
4944   01691-2015-AA I   D 29/08/2015 
4945   01715-2015-AA I   D 29/08/2015 
4946   01738-2015-AA I   D 29/08/2015 
4947   01739-2015-AA I   D 29/08/2015 
4948   01993-2015-AA I   D 29/08/2015 
4949   02065-2014-AC I   C 29/08/2015 
4950   02121-2015-AA I   D 29/08/2015 
4951   02234-2015-AA I   D 29/08/2015 
4952   02242-2015-AA I   D 29/08/2015 
4953   02255-2015-AA I   D 29/08/2015 
4954   02269-2014-AA I   D 29/08/2015 
4955   02488-2015-AA I   D 29/08/2015 
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4956   02512-2015-AA I   D 29/08/2015 
4957   02551-2014-AA I   D 29/08/2015 
4958   02618-2015-AC I   C 29/08/2015 
4959   02681-2015-AA I   D 29/08/2015 
4960   02729-2015-AA I   D 29/08/2015 
4961   02737-2015-AA I   D 29/08/2015 
4962   02739-2015-AA I   D 29/08/2015 
4963   02750-2015-AA I   D 29/08/2015 
4964   02751-2015-AA I   D 29/08/2015 
4965   02753-2015-AA I   D 29/08/2015 
4966   02755-2015-AA I   D 29/08/2015 
4967   02801-2015-AA I   D 29/08/2015 
4968   02807-2015-AA I   D 29/08/2015 
4969   02828-2015-AC I   C 29/08/2015 
4970   02917-2015-AA I   D 29/08/2015 
4971   02918-2015-AA I   D 29/08/2015 
4972   02919-2015-AA I   D 29/08/2015 
4973   02920-2015-AA I   D 29/08/2015 
4974   02929-2015-AA I   D 29/08/2015 
4975   02930-2015-AA I   D 29/08/2015 
4976   02931-2015-AA I   D 29/08/2015 
4977   02939-2014-AA I   D 29/08/2015 
4978   02954-2014-AC I   C 29/08/2015 
4979   03228-2015-AC I   C 29/08/2015 
4980   03962-2014-AC I   C 29/08/2015 
4981   04183-2014-AC I   C 29/08/2015 
4982   04652-2014-AA I   D 29/08/2015 
4983   04723-2014-AA I   D 29/08/2015 
4984   05371-2014-AC I   C 29/08/2015 
4985   05741-2014-AC I   C 29/08/2015 
4986   05742-2014-AC I   C 29/08/2015 
4987   05819-2014-AA I   D 29/08/2015 
4988   05891-2014-AC I   C 29/08/2015 
4989   06188-2014-AA I   D 29/08/2015 
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4990   00473-2015-AA I   D 31/08/2015 
4991   00674-2014-AA A     31/08/2015 
4992   01135-2014-AA I   D 31/08/2015 
4993   02596-2013-HD S IN   31/08/2015 
4994   04855-2013-HD S F   31/08/2015 
4995   00021-2014-Q A     31/08/2015 
4996   00151-2014-Q A     31/08/2015 
4997   00159-2014-Q A     31/08/2015 
4998   01147-2013-AA A     31/08/2015 
4999   00330-2015-HD I   D 31/08/2015 
5000   00463-2015-AA I   D 31/08/2015 
5001   00465-2015-AA I   D 31/08/2015 
5002   00515-2014-HD I   D 31/08/2015 
5003   00604-2015-AA I   D 31/08/2015 
5004   00722-2014-AA I   D 31/08/2015 
5005   00827-2015-AA I   D 31/08/2015 
5006   00870-2015-AA I   D 31/08/2015 
5007   00905-2014-AA I   B 31/08/2015 
5008   00988-2015-AA I   D 31/08/2015 
5009   01092-2015-AC I   C 31/08/2015 
5010   01186-2015-AA I   D 31/08/2015 
5011   01295-2015-AA I   D 31/08/2015 
5012   01323-2015-AA I   D 31/08/2015 
5013   01386-2015-HD I   D 31/08/2015 
5014   01611-2015-AA I   D 31/08/2015 
5015   01617-2015-AA I   D 31/08/2015 
5016   01683-2015-AA I   D 31/08/2015 
5017   01684-2015-AA I   D 31/08/2015 
5018   01685-2015-AA I   D 31/08/2015 
5019   01687-2015-AA I   D 31/08/2015 
5020   01692-2015-AA I   D 31/08/2015 
5021   01696-2015-AA I   D 31/08/2015 
5022   01748-2015-AA I   D 31/08/2015 
5023   01752-2015-AA I   D 31/08/2015 
5024   01761-2015-AA I   D 31/08/2015 
5025   01762-2015-AA I   D 31/08/2015 
5026   01763-2015-AA I   D 31/08/2015 
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5027   01764-2015-AA I   D 31/08/2015 
5028   01765-2015-AA I   D 31/08/2015 
5029   01767-2015-AA I   D 31/08/2015 
5030   01768-2015-AA I   D 31/08/2015 
5031   01844-2014-HD I   D 31/08/2015 
5032   01875-2015-AA I   D 31/08/2015 
5033   01898-2015-AA I   D 31/08/2015 
5034   01919-2015-AA I   D 31/08/2015 
5035   01933-2015-AA I   D 31/08/2015 
5036   01970-2015-AA I   D 31/08/2015 
5037   01972-2015-AA I   D 31/08/2015 
5038   01977-2015-AA I   D 31/08/2015 
5039   01978-2015-AA I   D 31/08/2015 
5040   01992-2015-AA I   D 31/08/2015 
5041   01994-2015-AA I   D 31/08/2015 
5042   02000-2015-AA I   D 31/08/2015 
5043   02002-2015-AA I   D 31/08/2015 
5044   02363-2015-AA I   D 31/08/2015 
5045   02468-2014-AA I   B 31/08/2015 
5046   02627-2015-AA I   D 31/08/2015 
5047   02633-2015-AA I   D 31/08/2015 
5048   02683-2015-AA I   D 31/08/2015 
5049   02693-2015-AA I   D 31/08/2015 
5050   02736-2015-AA I   D 31/08/2015 
5051   02756-2015-AA I   D 31/08/2015 
5052   02758-2015-AA I   D 31/08/2015 
5053   02811-2015-AA I   D 31/08/2015 
5054   02812-2015-AA I   D 31/08/2015 
5055   02819-2015-AA I   D 31/08/2015 
5056   02966-2015-AC I   C 31/08/2015 
5057   02997-2014-AA I   D 31/08/2015 
5058   03786-2015-AC I   C 31/08/2015 
5059   03794-2015-AA I   D 31/08/2015 
5060   03896-2015-AA I   D 31/08/2015 
5061   04064-2015-AC I   C 31/08/2015 
5062   04086-2014-AA I   C 31/08/2015 
5063   04196-2015-AC I   C 31/08/2015 
5064   04199-2015-AC I   C 31/08/2015 
5065   04263-2015-AC I   C 31/08/2015 
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5066   04390-2015-AA I   D 31/08/2015 
5067   04407-2015-AA I   D 31/08/2015 
5068   04526-2015-AA I   D 31/08/2015 
5069   04534-2015-AC I   C 31/08/2015 
5070   04535-2015-AC I   D 31/08/2015 
5071   04569-2015-AC I   D 31/08/2015 
5072   04571-2015-AC I   D 31/08/2015 
5073   04606-2015-AC I   D 31/08/2015 
5074   04744-2015-AC I   D 31/08/2015 
5075   04787-2014-HC I   B 31/08/2015 
5076   04799-2015-AA I   D 31/08/2015 
5077   04818-2015-AC I   C 31/08/2015 
5078   04820-2015-AC I   C 31/08/2015 
5079   04890-2015-AC I   C 31/08/2015 
5080   04891-2015-AA I   D 31/08/2015 
5081   05002-2015-AA I   D 31/08/2015 
5082   05005-2015-AA I   D 31/08/2015 
5083   05171-2014-AA I   D 31/08/2015 
5084   05518-2014-AA I   C 31/08/2015 
5085   06055-2014-AA I   D 31/08/2015 
5086   06073-2014-AA I   D 31/08/2015 
5087   06708-2013-AA I   B 31/08/2015 
5088   07733-2013-AA I   B 31/08/2015 
5089   07859-2013-AA I   B 31/08/2015 
5090   08226-2013-AA I   B 31/08/2015 
5091   00951-2014-AA S IN   01/09/2015 
5092   08057-2013-AA S IN   01/09/2015 
5093   00269-2013-Q A     01/09/2015 
5094   04145-2013-AA A     01/09/2015 
5095   06445-2013-AA A     01/09/2015 
5096   01698-2015-AA I   D 01/09/2015 
5097   01988-2015-AA I   D 01/09/2015 
5098   00001-2014-CC S IN   02/09/2015 
5099   01733-2015-AA I   D 02/09/2015 
5100   01990-2015-AA I   D 02/09/2015 
5101   01999-2015-AA I   D 02/09/2015 
5102   02444-2015-AA I   D 02/09/2015 
5103   02445-2015-AA I   D 02/09/2015 
5104   02487-2015-AA I   D 02/09/2015 
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5105   02810-2015-AA I   D 02/09/2015 
5106   02878-2015-AA I   D 02/09/2015 
5107   02887-2015-AA I   D 02/09/2015 
5108   02953-2015-AA I   D 02/09/2015 
5109   03079-2015-AA I   D 02/09/2015 
5110   03082-2015-AA I   D 02/09/2015 
5111   01766-2015-AA S IN   03/09/2015 
5112   04867-2012-AA S IN   03/09/2015 
5113   07868-2013-HD S I   03/09/2015 
5114   00125-2015-AA I   D 03/09/2015 
5115   00273-2014-AC I   D 03/09/2015 
5116   00430-2014-AA I   B 03/09/2015 
5117   00679-2014-AC I   C 03/09/2015 
5118   00805-2014-AC I   D 03/09/2015 
5119   00870-2014-AA I   B 03/09/2015 
5120   01383-2014-AA I   D 03/09/2015 
5121   02197-2014-AA I   B 03/09/2015 
5122   02225-2014-HD I   D 03/09/2015 
5123   02243-2014-AA I   D 03/09/2015 
5124   02941-2015-AA I   D 03/09/2015 
5125   03089-2015-AA I   D 03/09/2015 
5126   03090-2015-AA I   D 03/09/2015 
5127   03094-2015-AA I   D 03/09/2015 
5128   03138-2015-AA I   D 03/09/2015 
5129   03139-2015-AA I   D 03/09/2015 
5130   03141-2015-AA I   D 03/09/2015 
5131   03456-2015-AA I   D 03/09/2015 
5132   03675-2014-AA I   B 03/09/2015 
5133   03969-2015-AC I   C 03/09/2015 
5134   04054-2014-AC I   B 03/09/2015 
5135   07150-2013-AC I   D 03/09/2015 
5136   00005-2013-CC S F   07/09/2015 
5137   03683-2013-AA S F   07/09/2015 
5138   00081-2014-Q A     07/09/2015 
5139   00109-2015-Q A     07/09/2015 
5140   00139-2015-Q A     07/09/2015 
5141   00141-2015-Q A     07/09/2015 
5142   00198-2014-Q A     07/09/2015 
5143   01761-2014-AA A     07/09/2015 
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5144   00416-2015-AA I   D 07/09/2015 
5145   00418-2015-AA I   D 07/09/2015 
5146   00846-2014-AA I   B 07/09/2015 
5147   04960-2014-AC I   C 07/09/2015 
5148   00721-2013-AA S IN   08/09/2015 
5149   01405-2013-AA S I   08/09/2015 
5150   00022-1996-AI A     08/09/2015 
5151   00028-2015-Q A     08/09/2015 
5152   00038-2015-Q A     08/09/2015 
5153   00079-2015-Q A     08/09/2015 
5154   00105-2015-Q A     08/09/2015 
5155   00163-2014-Q A     08/09/2015 
5156   00178-2013-Q A     08/09/2015 
5157   00498-2014-HC A     08/09/2015 
5158   01179-2015-AA A     08/09/2015 
5159   03342-2013-HC A     08/09/2015 
5160   03423-2014-AA A     08/09/2015 
5161   00516-2014-AC I   B 08/09/2015 
5162   02003-2015-AA I   D 08/09/2015 
5163   02357-2014-AA I   B 08/09/2015 
5164   01159-2014-HC S F   09/09/2015 
5165   00084-2015-AA I   D 09/09/2015 
5166   00427-2015-AA I   D 09/09/2015 
5167   00451-2015-AA I   D 09/09/2015 
5168   00453-2015-AA I   D 09/09/2015 
5169   00456-2015-AA I   D 09/09/2015 
5170   00457-2015-AA I   D 09/09/2015 
5171   00458-2015-AA I   D 09/09/2015 
5172   00462-2015-AA I   D 09/09/2015 
5173   00480-2015-AA I   D 09/09/2015 
5174   00486-2015-AA I   D 09/09/2015 
5175   00488-2015-AA I   D 09/09/2015 
5176   00489-2015-AA I   D 09/09/2015 
5177   00791-2015-AA I   D 09/09/2015 
5178   00837-2015-AA I   D 09/09/2015 
5179   00850-2015-AA I   D 09/09/2015 
5180   00868-2015-AA I   D 09/09/2015 
5181   00991-2015-AA I   D 09/09/2015 
5182   01157-2015-AA I   D 09/09/2015 
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5183   01159-2015-AA I   D 09/09/2015 
5184   01182-2015-AA I   D 09/09/2015 
5185   01183-2015-AA I   D 09/09/2015 
5186   01184-2015-AA I   D 09/09/2015 
5187   01187-2015-AA I   D 09/09/2015 
5188   01188-2015-AA I   D 09/09/2015 
5189   01189-2015-AA I   D 09/09/2015 
5190   01190-2015-AA I   D 09/09/2015 
5191   01191-2015-AA I   D 09/09/2015 
5192   01197-2015-AA I   D 09/09/2015 
5193   01281-2015-AA I   D 09/09/2015 
5194   01686-2015-AA I   D 09/09/2015 
5195   01611-2013-AA S F   10/09/2015 
5196   02391-2012-AC S F   10/09/2015 
5197   02554-2014-HC S IN   10/09/2015 
5198   06371-2013-AA S I   10/09/2015 
5199   06655-2013-HC S IN   10/09/2015 
5200   00009-2015-AI A     10/09/2015 
5201   01927-2014-AA A     10/09/2015 
5202   03424-2012-AA A     10/09/2015 
5203   00156-2015-AC I   C 10/09/2015 
5204   00730-2015-AC I   C 10/09/2015 
5205   00959-2015-AC I   C 10/09/2015 
5206   01018-2015-AC I   C 10/09/2015 
5207   01361-2015-AC I   C 10/09/2015 
5208   01740-2014-AA I   D 10/09/2015 
5209   01825-2015-AC I   C 10/09/2015 
5210   01832-2015-AC I   C 10/09/2015 
5211   01834-2015-AC I   C 10/09/2015 
5212   01837-2015-AC I   C 10/09/2015 
5213   01838-2015-AC I   C 10/09/2015 
5214   01860-2015-AC I   C 10/09/2015 
5215   02281-2015-AC I   C 10/09/2015 
5216   02318-2014-AA I   B 10/09/2015 
5217   02573-2015-AC I   C 10/09/2015 
5218   02658-2015-AC I   C 10/09/2015 
5219   02660-2015-AC I   C 10/09/2015 
5220   02898-2014-HC I   B 10/09/2015 
5221   03108-2015-AC I   C 10/09/2015 
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5222   00400-2014-HD S F   11/09/2015 
5223   00734-2013-AA S IN   11/09/2015 
5224   01248-2014-AA S I   11/09/2015 
5225   02207-2014-HD S F   11/09/2015 
5226   02211-2014-HD S F   11/09/2015 
5227   02624-2013-AC S I   11/09/2015 
5228   02863-2013-HC S IN   11/09/2015 
5229   03414-2013-AA S F   11/09/2015 
5230   03486-2014-AA S F   11/09/2015 
5231   04038-2012-AC S I   11/09/2015 
5232   06365-2013-AA S IN   11/09/2015 
5233   07460-2013-HC S IN   11/09/2015 
5234   08073-2013-AA S IN   11/09/2015 
5235   03689-2013-AA A     11/09/2015 
5236   02607-2015-AA I   D 11/09/2015 
5237   02754-2015-AA I   D 11/09/2015 
5238   08413-2013-AA I   B 11/09/2015 
5239   00003-2013-AI S F   14/09/2015 
5240   00004-2013-AI S F   14/09/2015 
5241   00023-2013-AI S F   14/09/2015 
5242   02939-2013-AA S I   14/09/2015 
5243   04925-2013-AA S I   14/09/2015 
5244   05471-2013-AA S IN   14/09/2015 
5245   07178-2013-HD S IN   14/09/2015 
5246   00084-2014-Q A     14/09/2015 
5247   00085-2013-Q A     14/09/2015 
5248   00151-2013-AA A     14/09/2015 
5249   01940-2012-AA A     14/09/2015 
5250   02755-2015-AA A     14/09/2015 
5251   02807-2015-AA A     14/09/2015 
5252   02930-2015-AA A     14/09/2015 
5253   02950-2015-AA A     14/09/2015 
5254   03584-2012-AA A     14/09/2015 
5255   07155-2013-AA A     14/09/2015 
5256   01050-2014-HC S IN   15/09/2015 
5257   01284-2015-AA S I   15/09/2015 
5258   01854-2014-HC S IN   16/09/2015 
5259   00659-2013-AA S I   17/09/2015 
5260   03804-2013-AA S IN   17/09/2015 
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5261   07222-2013-HC S I   17/09/2015 
5262   00051-2015-Q A     17/09/2015 
5263   00154-2013-Q A     17/09/2015 
5264   04748-2013-AA A     17/09/2015 
5265   00202-2014-HD S F   18/09/2015 
5266   01396-2014-HD S F   18/09/2015 
5267   01671-2015-AA I   D 18/09/2015 
5268   01672-2015-AA I   D 18/09/2015 
5269   01717-2015-AA I   D 18/09/2015 
5270   02185-2015-AA I   D 18/09/2015 
5271   02446-2015-AA I   D 18/09/2015 
5272   02447-2015-AA I   D 18/09/2015 
5273   02449-2015-AA I   D 18/09/2015 
5274   02450-2015-AA I   D 18/09/2015 
5275   02543-2015-AA I   D 18/09/2015 
5276   02568-2015-AA I   D 18/09/2015 
5277   02643-2015-AA I   D 18/09/2015 
5278   02723-2015-AA I   D 18/09/2015 
5279   02781-2015-AA I   D 18/09/2015 
5280   02821-2015-AA I   D 18/09/2015 
5281   02829-2015-AA I   D 18/09/2015 
5282   02842-2015-AA I   D 18/09/2015 
5283   02843-2015-AA I   D 18/09/2015 
5284   02844-2015-AA I   D 18/09/2015 
5285   02879-2015-AA I   D 18/09/2015 
5286   02883-2015-AA I   D 18/09/2015 
5287   02921-2015-AA I   D 18/09/2015 
5288   02925-2015-AA I   D 18/09/2015 
5289   02927-2015-AA I   D 18/09/2015 
5290   02956-2015-AA I   D 18/09/2015 
5291   03083-2015-AA I   D 18/09/2015 
5292   00010-2015-Q A     21/09/2015 
5293   00048-2015-Q A     21/09/2015 
5294   00052-2015-Q A     21/09/2015 
5295   00059-2015-Q A     21/09/2015 
5296   00066-2015-Q A     21/09/2015 
5297   00115-2015-Q A     21/09/2015 
5298   00140-2015-Q A     21/09/2015 
5299   00150-2015-Q A     21/09/2015 
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5300   00151-2015-Q A     21/09/2015 
5301   00156-2014-Q A     21/09/2015 
5302   00158-2015-Q A     21/09/2015 
5303   00167-2015-Q A     21/09/2015 
5304   00196-2014-Q A     21/09/2015 
5305   00816-2014-AC A     21/09/2015 
5306   01583-2014-AA A     21/09/2015 
5307   03509-2013-AA A     21/09/2015 
5308   04640-2014-HC A     21/09/2015 
5309   00216-2014-HC I   B 21/09/2015 
5310   00471-2014-AA I   D 21/09/2015 
5311   00724-2015-HC I   B 21/09/2015 
5312   01232-2014-AA I   B 21/09/2015 
5313   01274-2014-AA I   B 21/09/2015 
5314   01781-2015-HC I   B 21/09/2015 
5315   01951-2014-AA I   D 21/09/2015 
5316   02049-2014-AA I   B 21/09/2015 
5317   02351-2015-AA I   B 21/09/2015 
5318   02854-2014-AA I   A 21/09/2015 
5319   03084-2015-AA I   D 21/09/2015 
5320   03085-2015-AA I   D 21/09/2015 
5321   03086-2015-AA I   D 21/09/2015 
5322   03087-2015-AA I   D 21/09/2015 
5323   03088-2015-AA I   D 21/09/2015 
5324   03140-2015-AA I   D 21/09/2015 
5325   03210-2014-HC I   B 21/09/2015 
5326   03331-2015-AA I   D 21/09/2015 
5327   03370-2015-AA I   D 21/09/2015 
5328   03473-2015-AA I   D 21/09/2015 
5329   03667-2015-AA I   D 21/09/2015 
5330   03669-2015-AA I   D 21/09/2015 
5331   03703-2015-AA I   D 21/09/2015 
5332   03723-2015-AA I   D 21/09/2015 
5333   03734-2014-AA I   B 21/09/2015 
5334   03753-2015-AA I   D 21/09/2015 
5335   03754-2015-AA I   D 21/09/2015 
5336   03800-2014-HC I   B 21/09/2015 
5337   03804-2015-AA I   D 21/09/2015 
5338   03852-2015-AA I   D 21/09/2015 
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5339   03858-2015-AA I   D 21/09/2015 
5340   04186-2014-AA I   B 21/09/2015 
5341   04486-2014-HC I   B 21/09/2015 
5342   04700-2015-AA I   D 21/09/2015 
5343   04703-2015-AA I   D 21/09/2015 
5344   04761-2015-AA I   D 21/09/2015 
5345   04762-2015-AA I   D 21/09/2015 
5346   04900-2014-AA I   B 21/09/2015 
5347   04944-2015-HC I   B 21/09/2015 
5348   05007-2015-AA I   D 21/09/2015 
5349   05111-2015-AC I   C 21/09/2015 
5350   05865-2013-AA I   D 21/09/2015 
5351   06823-2013-AA I   C 21/09/2015 
5352   03285-2013-AA S IN   21/09/2015 
5353   00107-2014-AC S F   23/09/2015 
5354   00895-2013-AA S I   23/09/2015 
5355   00988-2013-AA S IN   23/09/2015 
5356   01524-2014-HC S I   23/09/2015 
5357   04867-2013-AA S F   23/09/2015 
5358   07342-2013-HD S IN   23/09/2015 
5359   08051-2013-HC S I   23/09/2015 
5360   00015-2014-AI A     23/09/2015 
5361   00224-2014-AA I   D 23/09/2015 
5362   01136-2014-AA I   B 23/09/2015 
5363   01540-2014-HC I   B 23/09/2015 
5364   06907-2013-AC I   B 23/09/2015 
5365   01042-2013-AA S I   24/09/2015 
5366   02382-2014-HC S I   24/09/2015 
5367   00938-2014-HD A     24/09/2015 
5368   00704-2015-AA I   D 24/09/2015 
5369   02087-2014-AA I   B 24/09/2015 
5370   02265-2014-AA I   D 24/09/2015 
5371   02345-2014-AA I   D 24/09/2015 
5372   02471-2014-AA I   B 24/09/2015 
5373   02861-2015-AC I   C 24/09/2015 
5374   02984-2014-HC I   B 24/09/2015 
5375   03132-2015-AA I   D 24/09/2015 
5376   03453-2015-AC I   C 24/09/2015 
5377   04191-2015-AC I   C 24/09/2015 
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5378   04200-2015-AC I   C 24/09/2015 
5379   04397-2015-AC I   C 24/09/2015 
5380   05360-2014-AA I   D 24/09/2015 
5381   05801-2014-AA I   D 24/09/2015 
5382   01998-2014-AA S F   25/09/2015 
5383   03497-2013-AA S IN   25/09/2015 
5384   05952-2013-AA S I   25/09/2015 
5385   00182-2013-Q A     25/09/2015 
5386   00186-2014-Q A     25/09/2015 
5387   00217-2015-AA A     25/09/2015 
5388   01088-2014-AA A     25/09/2015 
5389   02227-2012-AA A     25/09/2015 
5390   02894-2013-AA A     25/09/2015 
5391   00911-2013-AA S F   28/09/2015 
5392   01033-2013-AA S I   28/09/2015 
5393   03472-2013-AA S IN   28/09/2015 
5394   04132-2013-HC S I   28/09/2015 
5395   00225-2014-HC A     28/09/2015 
5396   00422-2013-AA S F   29/09/2015 
5397   00616-2013-AA S F   29/09/2015 
5398   00868-2013-AA S IN   29/09/2015 
5399   01416-2013-AA S I   29/09/2015 
5400   01846-2013-AA S I   29/09/2015 
5401   02660-2013-AA S F   29/09/2015 
5402   04616-2013-AA S F   29/09/2015 
5403   04676-2012-AA S F   29/09/2015 
5404   08308-2013-AC S F   29/09/2015 
5405   00054-2014-Q A     29/09/2015 
5406   00135-2015-Q A     29/09/2015 
5407   00174-2014-Q A     29/09/2015 
5408   00185-2013-AA A     29/09/2015 
5409   02077-2013-AA A     29/09/2015 
5410   02555-2012-AA A     29/09/2015 
5411   03034-2013-HC A     29/09/2015 
5412   03437-2013-HD A     29/09/2015 
5413   04589-2012-AA A     29/09/2015 
5414   08437-2013-HC A     29/09/2015 
5415   00153-2014-AA I   D 29/09/2015 
5416   00191-2015-AA I   D 29/09/2015 
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5417   00317-2014-AA I   C 29/09/2015 
5418   00514-2015-AA I   D 29/09/2015 
5419   02001-2015-AA I   D 29/09/2015 
5420   02903-2015-HC I   B 29/09/2015 
5421   02945-2015-AA I   D 29/09/2015 
5422   02946-2015-AA I   D 29/09/2015 
5423   02949-2015-AA I   D 29/09/2015 
5424   03620-2015-AA I   D 29/09/2015 
5425   03814-2015-AA I   D 29/09/2015 
5426   03921-2015-AA I   D 29/09/2015 
5427   04101-2015-AA I   D 29/09/2015 
5428   04461-2014-AA I   D 29/09/2015 
5429   04601-2015-AC I   C 29/09/2015 
5430   04793-2015-AA I   D 29/09/2015 
5431   04823-2015-AC I   C 29/09/2015 
5432   04826-2015-AC I   C 29/09/2015 
5433   04875-2014-HC I   B 29/09/2015 
5434   04882-2014-HC I   B 29/09/2015 
5435   04906-2014-AA I   D 29/09/2015 
5436   04913-2015-AA I   D 29/09/2015 
5437   04961-2014-AA I   D 29/09/2015 
5438   05020-2015-AA I   D 29/09/2015 
5439   05050-2015-AA I   D 29/09/2015 
5440   05087-2015-AA I   D 29/09/2015 
5441   05118-2015-AA I   D 29/09/2015 
5442   05389-2014-AA I   B 29/09/2015 
5443   06115-2014-AA I   D 29/09/2015 
5444   01186-2013-AA S F   30/09/2015 
5445   01447-2014-AA S IN   30/09/2015 
5446   02700-2013-AA S I   30/09/2015 
5447   04579-2012-AA S F   30/09/2015 
5448   04957-2013-AA S F   30/09/2015 
5449   08424-2013-AA S I   30/09/2015 
5450   00015-2015-Q A     30/09/2015 
5451   00029-2015-Q A     30/09/2015 
5452   00055-2015-Q A     30/09/2015 
5453   00060-2015-Q A     30/09/2015 
5454   00077-2015-Q A     30/09/2015 
5455   00086-2015-Q A     30/09/2015 
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5456   00147-2015-Q A     30/09/2015 
5457   00342-2013-AA A     30/09/2015 
5458   00764-2013-AA A     30/09/2015 
5459   01792-2013-AA A     30/09/2015 
5460   03438-2013-HD A     30/09/2015 
5461   03447-2015-AA A     30/09/2015 
5462   04735-2013-HC A     30/09/2015 
5463   07716-2013-HC A     30/09/2015 
5464   00120-2015-AA I   D 30/09/2015 
5465   00346-2015-AA I   D 30/09/2015 
5466   00669-2014-AA I   D 30/09/2015 
5467   00744-2015-AA I   B 30/09/2015 
5468   00749-2014-AA I   B 30/09/2015 
5469   00829-2014-AA I   D 30/09/2015 
5470   00984-2014-AA I   D 30/09/2015 
5471   01314-2014-AA I   D 30/09/2015 
5472   02189-2015-AA I   B 30/09/2015 
5473   02319-2014-AA I   D 30/09/2015 
5474   02349-2015-AA I   D 30/09/2015 
5475   02453-2015-AA I   D 30/09/2015 
5476   02755-2014-AA I   D 30/09/2015 
5477   02855-2015-AC I   C 30/09/2015 
5478   02906-2015-AA I   D 30/09/2015 
5479   02952-2015-AA I   D 30/09/2015 
5480   03109-2015-AC I   C 30/09/2015 
5481   03151-2015-AA I   D 30/09/2015 
5482   03232-2015-AC I   C 30/09/2015 
5483   03435-2015-AA I   D 30/09/2015 
5484   03503-2014-AA I   B 30/09/2015 
5485   03798-2015-AA I   D 30/09/2015 
5486   03814-2014-HC I   B 30/09/2015 
5487   04104-2015-AA I   D 30/09/2015 
5488   04220-2015-AC I   C 30/09/2015 
5489   04828-2015-AC I   C 30/09/2015 
5490   04919-2015-AC I   C 30/09/2015 
5491   05083-2015-AA I   D 30/09/2015 
5492   05088-2015-AA I   D 30/09/2015 
5493   05109-2015-AA I   D 30/09/2015 
5494   05186-2015-AA I   D 30/09/2015 
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5495   05247-2015-AA I   D 30/09/2015 
5496   05305-2015-AA I   D 30/09/2015 
5497   05355-2015-AA I   D 30/09/2015 
5498   05357-2015-AA I   D 30/09/2015 
5499   05395-2014-AA I   D 30/09/2015 
5500   05406-2015-AA I   B 30/09/2015 
5501   07157-2013-AA I   C 30/09/2015 
5502   07248-2013-AA I   B 30/09/2015 
5503   03693-2014-AA S F   01/10/2015 
5504   00187-2015-AA I   B 01/10/2015 
5505   00402-2014-HD I   D 01/10/2015 
5506   00626-2015-HC I   B 01/10/2015 
5507   01274-2015-AC I   C 01/10/2015 
5508   01909-2014-HD I   D 01/10/2015 
5509   02437-2014-HC I   B 01/10/2015 
5510   02933-2014-HD I   D 01/10/2015 
5511   03536-2014-AC I   D 01/10/2015 
5512   04493-2014-HC I   B 01/10/2015 
5513   04783-2014-HC I   B 01/10/2015 
5514   00967-2012-AA S F   05/10/2015 
5515   08535-2013-AA S IN   05/10/2015 
5516   00394-2014-AC A     05/10/2015 
5517   02055-2014-AA A     05/10/2015 
5518   02258-2013-HD A     05/10/2015 
5519   00324-2015-AA I   D 05/10/2015 
5520   00446-2014-AA I   D 05/10/2015 
5521   01105-2015-AC I   C 05/10/2015 
5522   01556-2014-AA I   D 05/10/2015 
5523   01883-2014-AA I   B 05/10/2015 
5524   01980-2015-AA I   D 05/10/2015 
5525   02176-2014-HD I   D 05/10/2015 
5526   02346-2015-AA I   D 05/10/2015 
5527   02511-2014-AA I   D 05/10/2015 
5528   02539-2014-AA I   B 05/10/2015 
5529   02893-2014-HC I   B 05/10/2015 
5530   02924-2014-AA I   B 05/10/2015 
5531   03179-2014-AA I   D 05/10/2015 
5532   03226-2015-AC I   C 05/10/2015 
5533   03242-2015-AC I   C 05/10/2015 
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5534   03704-2015-AA I   D 05/10/2015 
5535   03931-2015-AA I   D 05/10/2015 
5536   03998-2014-AA I   D 05/10/2015 
5537   04087-2015-AA I   D 05/10/2015 
5538   04264-2015-AA I   D 05/10/2015 
5539   05115-2014-AA I   D 05/10/2015 
5540   05192-2015-AA I   D 05/10/2015 
5541   05249-2015-AA I   D 05/10/2015 
5542   05250-2015-AA I   D 05/10/2015 
5543   05407-2015-AA I   D 05/10/2015 
5544   05510-2014-AA I   D 05/10/2015 
5545   05610-2013-AA I   D 05/10/2015 
5546   08038-2013-AA I   D 05/10/2015 
5547   01608-2013-HC S I   06/10/2015 
5548   08029-2013-AA S IN   06/10/2015 
5549   00594-2013-AA A     06/10/2015 
5550   01238-2015-AC A     06/10/2015 
5551   00841-2015-AA I   D 06/10/2015 
5552   01287-2014-AA I   B 06/10/2015 
5553   02374-2014-AA I   D 06/10/2015 
5554   03382-2013-AC I   C 06/10/2015 
5555   03976-2015-HC I   B 06/10/2015 
5556   04866-2014-AA I   D 06/10/2015 
5557   07734-2013-AA I   B 06/10/2015 
5558   08433-2013-AA I   B 06/10/2015 
5559   00620-2013-AA S F   07/10/2015 
5560   01665-2014-HC S F   07/10/2015 
5561   04686-2012-AA S F   07/10/2015 
5562   00799-2015-AA I   D 07/10/2015 
5563   04428-2014-AA I   D 07/10/2015 
5564   04695-2014-AA I   D 07/10/2015 
5565   07235-2013-AA I   B 07/10/2015 
5566   07955-2013-AA I   B 07/10/2015 
5567   06702-2013-HC S I   13/10/2015 
5568   00113-2015-Q A     13/10/2015 
5569   00168-2014-Q A     13/10/2015 
5570   01005-2014-HC A     13/10/2015 
5571   04024-2012-AA A     13/10/2015 
5572   01881-2014-HD S F   14/10/2015 
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5573   08513-2013-HC A     14/10/2015 
5574   01928-2014-AA S IN   15/10/2015 
5575   02140-2013-AA A     15/10/2015 
5576   05811-2015-HC S IN   20/10/2015 
5577   01311-2014-HC S I   22/10/2015 
5578   01349-2014-HC S I   22/10/2015 
5579   01721-2014-HD S F   22/10/2015 
5580   01827-2014-AA S IN   22/10/2015 
5581   02250-2014-HD S F   22/10/2015 
5582   02989-2013-AC S I   22/10/2015 
5583   07928-2013-AA S I   22/10/2015 
5584   03778-2015-AA I   D 22/10/2015 
5585   04568-2015-AC I   C 22/10/2015 
5586   07012-2013-AA I   B 22/10/2015 
5587   07957-2013-AA I   B 22/10/2015 
5588   00004-2014-HC A     22/10/2015 
5589   00009-2015-Q A     22/10/2015 
5590   00037-2014-Q A     22/10/2015 
5591   00101-2015-Q A     22/10/2015 
5592   00128-2014-Q A     22/10/2015 
5593   00182-2014-AA A     22/10/2015 
5594   00225-2014-HC A     22/10/2015 
5595   01797-2014-AA A     22/10/2015 
5596   01922-2014-AA A     22/10/2015 
5597   05094-2014-HD A     22/10/2015 
5598   06363-2013-AA A     22/10/2015 
5599   00830-2014-HD S IN   23/10/2015 
5600   01577-2014-AA S F   23/10/2015 
5601   02359-2014-AA S IN   23/10/2015 
5602   02870-2014-HD S IN   23/10/2015 
5603   00125-2014-AA A     23/10/2015 
5604   01318-2014-HC A     23/10/2015 
5605   00094-2014-AA S I   26/10/2015 
5606   00007-2015-Q A     26/10/2015 
5607   00031-2015-Q A     26/10/2015 
5608   00072-2015-Q A     26/10/2015 
5609   00080-2015-Q A     26/10/2015 
5610   00159-2012-AA A     26/10/2015 
5611   00175-2015-Q A     26/10/2015 
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5612   00954-2014-AA S F   27/10/2015 
5613   00111-2015-Q A     27/10/2015 
5614   00199-2014-Q A     27/10/2015 
5615   04226-2014-AA A     27/10/2015 
5616   04899-2013-AA A     27/10/2015 
5617   02695-2014-HC I   B 27/10/2015 
5618   00017-2014-AA I   D 28/10/2015 
5619   00319-2014-AA A     28/10/2015 
5620   01222-2013-AA S F   28/10/2015 
5621   01404-2014-AA I   B 28/10/2015 
5622   01639-2012-AA S F   28/10/2015 
5623   02001-2014-AA S IN   28/10/2015 
5624   03483-2015-AA I   D 28/10/2015 
5625   04447-2012-AA A     28/10/2015 
5626   04639-2015-AA I   B 28/10/2015 
5627   04942-2012-HC A     28/10/2015 
5628   05280-2013-HC A     28/10/2015 
5629   05293-2013-AA S IN   28/10/2015 
5630   06387-2013-AA I   B 28/10/2015 
5631   06813-2013-AA S F   28/10/2015 
5632   07449-2013-HC S IN   28/10/2015 
5633   08458-2013-HC S IN   28/10/2015 
5634   01222-2013-AA S F   30/10/2015 
5635   01639-2012-AA S F   30/10/2015 
5636   02001-2014-AA S IN   30/10/2015 
5637   05293-2013-AA S IN   30/10/2015 
5638   06813-2013-AA S F   30/10/2015 
5639   07449-2013-HC S IN   30/10/2015 
5640   08458-2013-HC S IN   30/10/2015 
5641   00244-2015-AA I   D 30/10/2015 
5642   01886-2015-AA I   D 30/10/2015 
5643   01896-2015-AA I   D 30/10/2015 
5644   02581-2015-AA I   D 30/10/2015 
5645   02721-2015-AA I   D 30/10/2015 
5646   02922-2015-AA I   D 30/10/2015 
5647   03332-2015-AA I   D 30/10/2015 
5648   03333-2015-AA I   D 30/10/2015 
5649   03363-2015-AA I   D 30/10/2015 
5650   03364-2015-AA I   D 30/10/2015 
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5651   03366-2015-AA I   D 30/10/2015 
5652   03368-2015-AA I   D 30/10/2015 
5653   03369-2015-AA I   D 30/10/2015 
5654   03420-2015-AA I   D 30/10/2015 
5655   03421-2015-AA I   D 30/10/2015 
5656   03422-2015-AA I   D 30/10/2015 
5657   03465-2015-AA I   D 30/10/2015 
5658   03466-2015-AA I   D 30/10/2015 
5659   03467-2015-AA I   D 30/10/2015 
5660   03469-2015-AA I   D 30/10/2015 
5661   03472-2015-AA I   D 30/10/2015 
5662   03521-2015-AA I   D 30/10/2015 
5663   03525-2015-AA I   D 30/10/2015 
5664   03668-2015-AA I   D 30/10/2015 
5665   03799-2015-AA I   D 30/10/2015 
5666   03962-2015-AA I   D 30/10/2015 
5667   04016-2015-AA I   D 30/10/2015 
5668   04018-2015-AA I   D 30/10/2015 
5669   04020-2015-AA I   D 30/10/2015 
5670   04021-2015-AA I   D 30/10/2015 
5671   04171-2015-AA I   D 30/10/2015 
5672   00061-2015-Q A     30/10/2015 
5673   00156-2015-Q A     30/10/2015 
5674   01886-2014-HC A     30/10/2015 
5675   03699-2014-AA A     30/10/2015 
5676   03750-2015-AA A     30/10/2015 
5677   04940-2012-AA A     30/10/2015 
5678   01551-2014-HD S F   30/10/2015 
5679   00079-2014-HD S F   02/11/2015 
5680   00409-2014-HD S F   02/11/2015 
5681   00696-2014-HD S F   02/11/2015 
5682   00768-2014-HD S IN   02/11/2015 
5683   06850-2013-HD S F   02/11/2015 
5684   07864-2013-HD S F   02/11/2015 
5685   08173-2013-AA S IN   02/11/2015 
5686   02924-2015-AA I   D 02/11/2015 
5687   02928-2015-AA I   D 02/11/2015 
5688   04455-2014-AA I   B 02/11/2015 
5689   04555-2013-AA S F   03/11/2015 
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5690   00260-2013-Q A     03/11/2015 
5691   02850-2013-AA A     03/11/2015 
5692   00256-2014-AA I   C 03/11/2015 
5693   00554-2014-AA I   C 03/11/2015 
5694   00874-2014-AA I   D 03/11/2015 
5695   00920-2014-AA I   D 03/11/2015 
5696   01180-2014-AC I   C 03/11/2015 
5697   02230-2014-AA I   D 03/11/2015 
5698   02338-2014-AA I   B 03/11/2015 
5699   02495-2014-HD I   D 03/11/2015 
5700   02564-2014-AA I   B 03/11/2015 
5701   02683-2014-AA I   B 03/11/2015 
5702   02747-2014-AA I   C 03/11/2015 
5703   03152-2014-AA I   C 03/11/2015 
5704   03163-2014-AA I   D 03/11/2015 
5705   03360-2014-AA I   B 03/11/2015 
5706   03392-2014-AA I   B 03/11/2015 
5707   03775-2015-AA I   B 03/11/2015 
5708   03851-2014-AA I   B 03/11/2015 
5709   04135-2015-AA I   D 03/11/2015 
5710   04175-2014-AA I   D 03/11/2015 
5711   04636-2014-HC I   B 03/11/2015 
5712   04753-2015-AA I   D 03/11/2015 
5713   04759-2014-AA I   B 03/11/2015 
5714   04905-2015-AA I   B 03/11/2015 
5715   04965-2015-AA I   D 03/11/2015 
5716   05147-2014-HC I   B 03/11/2015 
5717   05183-2015-AA I   D 03/11/2015 
5718   05222-2014-HC I   B 03/11/2015 
5719   05223-2014-HC I   B 03/11/2015 
5720   05225-2013-AA I   D 03/11/2015 
5721   05225-2014-HC I   B 03/11/2015 
5722   05228-2014-HC I   B 03/11/2015 
5723   05236-2015-AC I   C 03/11/2015 
5724   05239-2015-AC I   C 03/11/2015 
5725   05337-2015-AA I   D 03/11/2015 
5726   05384-2015-AC I   C 03/11/2015 
5727   05415-2014-HC I   B 03/11/2015 
5728   05477-2015-AC I   C 03/11/2015 
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5729   05480-2015-AC I   C 03/11/2015 
5730   05505-2015-AA I   D 03/11/2015 
5731   05565-2015-AC I   C 03/11/2015 
5732   05669-2015-AA I   D 03/11/2015 
5733   05715-2015-AA I   D 03/11/2015 
5734   05783-2015-AA I   D 03/11/2015 
5735   06866-2013-AC I   D 03/11/2015 
5736   07834-2013-AA I   C 03/11/2015 
5737   08411-2013-AA I   B 03/11/2015 
5738   02897-2012-AA S IN   04/11/2015 
5739   04968-2014-HC S IN   04/11/2015 
5740   07845-2013-AA S F   04/11/2015 
5741   02468-2013-AA A     04/11/2015 
5742   04730-2013-AA A     04/11/2015 
5743   05375-2015-AA A     04/11/2015 
5744   00504-2015-AA I   D 04/11/2015 
5745   01782-2015-HC I   B 04/11/2015 
5746   03166-2014-AC I   D 04/11/2015 
5747   01153-2013-AA S F   05/11/2015 
5748   01251-2013-AA S I   05/11/2015 
5749   01870-2013-AC S I   05/11/2015 
5750   02018-2013-HD S IN   05/11/2015 
5751   03478-2012-AA S F   05/11/2015 
5752   06169-2013-AA S I   05/11/2015 
5753   00067-2015-Q A     05/11/2015 
5754   00131-2015-Q A     05/11/2015 
5755   00146-2015-Q A     05/11/2015 
5756   00160-2015-Q A     05/11/2015 
5757   01991-2013-AA A     05/11/2015 
5758   04968-2014-HC A     05/11/2015 
5759   07678-2013-HC A     05/11/2015 
5760   00219-2014-AA A     06/11/2015 
5761   08066-2013-AA A     06/11/2015 
5762   00945-2015-AA I   B 06/11/2015 
5763   01206-2015-AA I   C 06/11/2015 
5764   02103-2014-AA I   B 06/11/2015 
5765   02540-2014-AA I   B 06/11/2015 
5766   04081-2014-AA I   D 06/11/2015 
5767   00174-2015-Q A     09/11/2015 
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5768   00545-2012-AA A     09/11/2015 
5769   03482-2013-AA A     09/11/2015 
5770   06111-2014-HC A     09/11/2015 
5771   02845-2015-AA I   D 09/11/2015 
5772   02923-2015-AA I   D 09/11/2015 
5773   03365-2015-AA I   D 09/11/2015 
5774   03520-2015-AA I   D 09/11/2015 
5775   03901-2015-AA I   D 09/11/2015 
5776   04017-2015-AA I   D 09/11/2015 
5777   04019-2015-AA I   D 09/11/2015 
5778   00510-2014-AA A     10/11/2015 
5779   04515-2013-AA A     10/11/2015 
5780   01889-2015-AA I   D 10/11/2015 
5781   00091-2015-Q A     11/11/2015 
5782   00188-2015-Q A     11/11/2015 
5783   02283-2015-AC I   C 11/11/2015 
5784   02771-2015-AA I   B 11/11/2015 
5785   03917-2015-AC I   C 11/11/2015 
5786   04134-2015-AA I   D 11/11/2015 
5787   04341-2015-AC I   C 11/11/2015 
5788   04604-2015-AC I   C 11/11/2015 
5789   04810-2015-AA I   D 11/11/2015 
5790   05419-2015-AA I   D 11/11/2015 
5791   05536-2015-AC I   C 11/11/2015 
5792   05731-2015-AA I   D 11/11/2015 
5793   05750-2015-AC I   C 11/11/2015 
5794   05919-2015-AA I   D 11/11/2015 
5795   05926-2015-AC I   C 11/11/2015 
5796   00007-2015-AI S IN   12/11/2015 
5797   00014-2014-AI S IN   12/11/2015 
5798   00016-2014-AI S IN   12/11/2015 
5799   00019-2014-AI S IN   12/11/2015 
5800   00014-2015-AI A     12/11/2015 
5801   00687-2015-AC I   C 12/11/2015 
5802   00883-2014-AA I   B 12/11/2015 
5803   00895-2014-AA I   D 12/11/2015 
5804   00943-2014-HC I   B 12/11/2015 
5805   00985-2015-AA I   D 12/11/2015 
5806   01186-2014-AA I   D 12/11/2015 
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5807   01339-2014-AA I   D 12/11/2015 
5808   01379-2015-AA I   D 12/11/2015 
5809   01914-2015-AA I   B 12/11/2015 
5810   01929-2015-AA I   D 12/11/2015 
5811   02159-2014-AC I   D 12/11/2015 
5812   02187-2014-AA I   D 12/11/2015 
5813   02210-2014-AC I   D 12/11/2015 
5814   02215-2015-AC I   C 12/11/2015 
5815   02364-2015-AA I   D 12/11/2015 
5816   02556-2014-HC I   B 12/11/2015 
5817   02698-2014-AA I   D 12/11/2015 
5818   02764-2014-AA I   D 12/11/2015 
5819   03029-2014-AA I   B 12/11/2015 
5820   03058-2014-HC I   B 12/11/2015 
5821   03122-2014-AA I   D 12/11/2015 
5822   03246-2015-AA I   D 12/11/2015 
5823   03695-2015-AA I   D 12/11/2015 
5824   03703-2014-AA I   C 12/11/2015 
5825   03817-2014-HC I   B 12/11/2015 
5826   03838-2014-AA I   D 12/11/2015 
5827   03963-2015-AA I   D 12/11/2015 
5828   04046-2015-AA I   D 12/11/2015 
5829   04116-2015-AA I   D 12/11/2015 
5830   04166-2014-HC I   B 12/11/2015 
5831   04427-2014-HC I   B 12/11/2015 
5832   04457-2014-AA I   D 12/11/2015 
5833   04532-2015-AC I   C 12/11/2015 
5834   04607-2015-AC I   C 12/11/2015 
5835   04634-2015-AA I   D 12/11/2015 
5836   04656-2015-AA I   D 12/11/2015 
5837   04702-2015-AA I   D 12/11/2015 
5838   04742-2014-AA I   D 12/11/2015 
5839   04879-2015-AA I   D 12/11/2015 
5840   05125-2014-AA I   B 12/11/2015 
5841   05366-2014-AA I   D 12/11/2015 
5842   05542-2014-AA I   D 12/11/2015 
5843   05644-2014-AA I   D 12/11/2015 
5844   05687-2014-AA I   D 12/11/2015 
5845   06067-2014-AA I   D 12/11/2015 
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5846   06125-2014-AA I   D 12/11/2015 
5847   06310-2013-AA I   B 12/11/2015 
5848   07373-2013-AA I   B 12/11/2015 
5849   07960-2013-AA I   B 12/11/2015 
5850   00661-2014-AA I   D 13/11/2015 
5851   00720-2015-HC I   B 13/11/2015 
5852   00740-2014-AA I   D 13/11/2015 
5853   00793-2015-AA I   D 13/11/2015 
5854   00804-2015-AA I   D 13/11/2015 
5855   00865-2015-AA I   D 13/11/2015 
5856   01676-2015-AA I   D 13/11/2015 
5857   01863-2015-AC I   C 13/11/2015 
5858   02118-2015-AA I   D 13/11/2015 
5859   02213-2015-AA I   D 13/11/2015 
5860   02282-2015-AC I   C 13/11/2015 
5861   02353-2015-AA I   D 13/11/2015 
5862   02507-2014-AA I   D 13/11/2015 
5863   02853-2015-AC I   C 13/11/2015 
5864   02906-2014-AA I   B 13/11/2015 
5865   02961-2015-AA I   D 13/11/2015 
5866   03441-2013-AC I   C 13/11/2015 
5867   03748-2015-AC I   C 13/11/2015 
5868   03801-2014-HC I   B 13/11/2015 
5869   03922-2014-AA I   B 13/11/2015 
5870   04041-2015-AC I   C 13/11/2015 
5871   04053-2014-AA I   D 13/11/2015 
5872   04103-2015-AA I   C 13/11/2015 
5873   04106-2015-AC I   C 13/11/2015 
5874   04219-2015-AC I   D 13/11/2015 
5875   04288-2015-AA I   D 13/11/2015 
5876   04326-2015-HC I   D 13/11/2015 
5877   04332-2014-HC I   C 13/11/2015 
5878   04342-2015-AC I   C 13/11/2015 
5879   04395-2015-AC I   C 13/11/2015 
5880   04396-2015-AC I   C 13/11/2015 
5881   04631-2015-AA I   D 13/11/2015 
5882   04752-2015-AA I   D 13/11/2015 
5883   04797-2015-AA I   D 13/11/2015 
5884   04872-2015-AA I   D 13/11/2015 
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5885   04971-2013-AA I   D 13/11/2015 
5886   05224-2015-AA I   D 13/11/2015 
5887   05417-2014-HC I   B 13/11/2015 
5888   05830-2014-AA I   B 13/11/2015 
5889   05969-2015-AC I   C 13/11/2015 
5890   07101-2013-HD I   D 13/11/2015 
5891   07180-2013-AA I   C 13/11/2015 
5892   07725-2013-AA I   B 13/11/2015 
5893   07853-2013-AC I   D 13/11/2015 
5894   07916-2013-AA I   D 13/11/2015 
5895   06716-2013-AA S F   17/11/2015 
5896   00123-2015-Q A     17/11/2015 
5897   03264-2013-HD A     17/11/2015 
5898   03499-2013-AA A     17/11/2015 
5899   04581-2012-AA A     17/11/2015 
5900   05822-2015-AA A     17/11/2015 
5901   00198-2015-AA I   B 17/11/2015 
5902   00308-2015-HC I   B 17/11/2015 
5903   00667-2014-AA I   D 17/11/2015 
5904   01488-2015-AA I   B 17/11/2015 
5905   02174-2014-AA I   B 17/11/2015 
5906   02358-2014-AA I   B 17/11/2015 
5907   02602-2014-AA I   B 17/11/2015 
5908   03612-2014-AA A     17/11/2015 
5909   04384-2014-AA I   B 17/11/2015 
5910   04525-2015-AA I   D 17/11/2015 
5911   04977-2015-AA I   B 17/11/2015 
5912   05115-2015-AA I   D 17/11/2015 
5913   05439-2014-HC I   B 17/11/2015 
5914   05907-2015-AA I   D 17/11/2015 
5915   06147-2014-AA I   C 17/11/2015 
5916   08239-2013-HD I   D 17/11/2015 
5917   00556-2014-HD S F   18/11/2015 
5918   00809-2014-AA S F   18/11/2015 
5919   06836-2013-HD S IN   18/11/2015 
5920   08074-2013-AA S IN   18/11/2015 
5921   08407-2013-HD S F   18/11/2015 
5922   00141-2014-AA I   B 23/11/2015 
5923   00214-2014-AA I   B 23/11/2015 
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5924   00428-2014-AA I   B 23/11/2015 
5925   00452-2014-AA I   B 23/11/2015 
5926   00637-2014-AA I   B 23/11/2015 
5927   00639-2014-AA I   D 23/11/2015 
5928   00719-2014-AC I   D 23/11/2015 
5929   00737-2014-AA I   D 23/11/2015 
5930   00803-2014-AA I   B 23/11/2015 
5931   01045-2014-AA I   B 23/11/2015 
5932   01056-2014-AA I   D 23/11/2015 
5933   01152-2014-HC I   B 23/11/2015 
5934   01714-2014-AA I   D 23/11/2015 
5935   01752-2014-AA I   B 23/11/2015 
5936   01892-2014-AA I   B 23/11/2015 
5937   02047-2014-HC I   B 23/11/2015 
5938   02422-2014-AA I   D 23/11/2015 
5939   02476-2014-AA I   D 23/11/2015 
5940   02568-2014-AA I   D 23/11/2015 
5941   02668-2014-HC I   D 23/11/2015 
5942   02670-2014-HC I   D 23/11/2015 
5943   02737-2014-HC I   B 23/11/2015 
5944   02762-2014-AA I   D 23/11/2015 
5945   02931-2014-HC I   B 23/11/2015 
5946   02937-2014-AA I   D 23/11/2015 
5947   02941-2014-AA I   D 23/11/2015 
5948   03333-2014-AA I   B 23/11/2015 
5949   03470-2014-HC I   B 23/11/2015 
5950   03730-2014-AA I   B 23/11/2015 
5951   03742-2014-AA I   D 23/11/2015 
5952   03744-2014-AC I   D 23/11/2015 
5953   03809-2014-HC I   B 23/11/2015 
5954   03957-2014-AC I   C 23/11/2015 
5955   03981-2014-HC I   B 23/11/2015 
5956   04019-2014-AA I   B 23/11/2015 
5957   04029-2014-AA I   D 23/11/2015 
5958   04077-2014-AA I   D 23/11/2015 
5959   04187-2014-AA I   D 23/11/2015 
5960   04330-2014-HC I   B 23/11/2015 
5961   04342-2014-AA I   D 23/11/2015 
5962   04483-2014-HC I   B 23/11/2015 
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5963   04614-2014-AA I   B 23/11/2015 
5964   04725-2014-AA I   D 23/11/2015 
5965   05031-2014-AA I   D 23/11/2015 
5966   05544-2014-AA I   D 23/11/2015 
5967   05560-2014-AA I   D 23/11/2015 
5968   05579-2014-AA I   D 23/11/2015 
5969   05786-2014-AC I   C 23/11/2015 
5970   05797-2014-AA I   D 23/11/2015 
5971   05820-2014-AA I   D 23/11/2015 
5972   05911-2014-AA I   D 23/11/2015 
5973   05951-2014-AA I   D 23/11/2015 
5974   06059-2014-AA I   D 23/11/2015 
5975   06154-2014-AA I   D 23/11/2015 
5976   06194-2014-AA I   B 23/11/2015 
5977   04464-2012-AA S I   24/11/2015 
5978   06839-2013-HD S IN   24/11/2015 
5979   00001-2014-AI A     24/11/2015 
5980   02995-2015-AC I   C 24/11/2015 
5981   03346-2015-HC I   B 24/11/2015 
5982   03717-2015-AC I   C 24/11/2015 
5983   03834-2015-AC I   D 24/11/2015 
5984   03936-2015-AC I   C 24/11/2015 
5985   04082-2015-HC I   B 24/11/2015 
5986   04530-2015-AC I   C 24/11/2015 
5987   04533-2015-AC I   C 24/11/2015 
5988   04573-2015-AC I   C 24/11/2015 
5989   04605-2015-AC I   C 24/11/2015 
5990   08278-2013-HC I   B 24/11/2015 
5991   00001-2013-AI S F   25/11/2015 
5992   00003-2014-AI A     25/11/2015 
5993   00008-2014-AI A     25/11/2015 
5994   00017-2014-AI A     25/11/2015 
5995   00025-2013-AI A     25/11/2015 
5996   00649-2015-AA I   D 25/11/2015 
5997   00809-2015-AA I   D 25/11/2015 
5998   01076-2015-AA I   D 25/11/2015 
5999   01256-2015-AA I   D 25/11/2015 
6000   01815-2015-AA I   D 25/11/2015 
6001   02096-2014-AA I   D 25/11/2015 
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6002   02139-2015-AA I   D 25/11/2015 
6003   02325-2015-AA I   D 25/11/2015 
6004   02559-2015-AA I   D 25/11/2015 
6005   02762-2015-AA I   D 25/11/2015 
6006   03445-2015-AA I   D 25/11/2015 
6007   03873-2015-AA I   D 25/11/2015 
6008   03950-2015-AA I   D 25/11/2015 
6009   03953-2015-AA I   D 25/11/2015 
6010   03973-2015-AA I   D 25/11/2015 
6011   03974-2015-AA I   D 25/11/2015 
6012   04345-2015-AA I   D 25/11/2015 
6013   04349-2015-AA I   D 25/11/2015 
6014   04393-2015-AA I   D 25/11/2015 
6015   04496-2015-AA I   D 25/11/2015 
6016   04641-2015-AA I   D 25/11/2015 
6017   04658-2015-AA I   D 25/11/2015 
6018   06711-2013-AA I   B 25/11/2015 
6019   08112-2013-AA I   B 25/11/2015 
6020   08462-2013-AA I   B 25/11/2015 
6021   08492-2013-AA I   D 25/11/2015 
6022   07735-2013-AA S F   26/11/2015 
6023   00197-2015-Q A     26/11/2015 
6024   00248-2015-AA I   B 26/11/2015 
6025   00273-2015-AA I   D 26/11/2015 
6026   00333-2014-AA I   B 26/11/2015 
6027   00481-2014-HC I   B 26/11/2015 
6028   00663-2015-AA I   D 26/11/2015 
6029   00778-2014-AA I   D 26/11/2015 
6030   00797-2015-AA I   D 26/11/2015 
6031   01042-2015-AA I   D 26/11/2015 
6032   01068-2015-AA I   D 26/11/2015 
6033   01402-2015-AA I   D 26/11/2015 
6034   01560-2015-AA I   D 26/11/2015 
6035   01667-2015-AA I   D 26/11/2015 
6036   01742-2015-AC I   C 26/11/2015 
6037   01989-2015-AA I   D 26/11/2015 
6038   02203-2015-AA I   D 26/11/2015 
6039   02253-2015-AA I   D 26/11/2015 
6040   02290-2014-AA I   B 26/11/2015 
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6041   02348-2015-AA I   D 26/11/2015 
6042   02439-2015-AA I   D 26/11/2015 
6043   02498-2014-AA I   D 26/11/2015 
6044   02728-2014-AA I   B 26/11/2015 
6045   02787-2015-AA I   D 26/11/2015 
6046   02944-2015-AA I   D 26/11/2015 
6047   02965-2014-AA I   D 26/11/2015 
6048   03044-2014-HC I   B 26/11/2015 
6049   03074-2014-AA I   B 26/11/2015 
6050   03143-2014-AA I   C 26/11/2015 
6051   03216-2014-HC I   B 26/11/2015 
6052   03368-2014-HC I   B 26/11/2015 
6053   03394-2015-AA I   D 26/11/2015 
6054   03414-2015-AC I   C 26/11/2015 
6055   03419-2015-AA I   D 26/11/2015 
6056   03728-2014-AA I   D 26/11/2015 
6057   03800-2015-AA I   D 26/11/2015 
6058   03946-2015-AA I   D 26/11/2015 
6059   03948-2015-AA I   D 26/11/2015 
6060   03949-2015-AA I   D 26/11/2015 
6061   04033-2015-AA I   D 26/11/2015 
6062   04178-2015-AA I   D 26/11/2015 
6063   04241-2015-AA I   D 26/11/2015 
6064   04281-2015-AA I   D 26/11/2015 
6065   04305-2015-AA I   D 26/11/2015 
6066   04343-2015-AA I   D 26/11/2015 
6067   04344-2015-AA I   D 26/11/2015 
6068   04346-2015-AA I   D 26/11/2015 
6069   04392-2015-AA I   D 26/11/2015 
6070   04454-2015-AA I   D 26/11/2015 
6071   04494-2015-AA I   D 26/11/2015 
6072   04521-2015-AA I   D 26/11/2015 
6073   04608-2015-AA I   D 26/11/2015 
6074   04632-2015-AA I   D 26/11/2015 
6075   04654-2015-AA I   D 26/11/2015 
6076   04755-2015-AA I   D 26/11/2015 
6077   04757-2015-AA I   D 26/11/2015 
6078   04877-2014-HC I   B 26/11/2015 
6079   04985-2014-AA I   D 26/11/2015 
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6080   05048-2015-AA I   D 26/11/2015 
6081   05073-2014-AA I   D 26/11/2015 
6082   05184-2015-AA I   D 26/11/2015 
6083   05543-2015-AA I   D 26/11/2015 
6084   05741-2015-AA I   D 26/11/2015 
6085   05952-2015-AA I   D 26/11/2015 
6086   05974-2015-AA I   D 26/11/2015 
6087   06050-2015-AA I   D 26/11/2015 
6088   06197-2015-AA I   D 26/11/2015 
6089   06199-2014-AA I   D 26/11/2015 
6090   06204-2015-AA I   D 26/11/2015 
6091   06208-2015-AA I   D 26/11/2015 
6092   06279-2015-AC I   C 26/11/2015 
6093   06534-2015-AA I   D 26/11/2015 
6094   08271-2013-AA I   D 26/11/2015 
6095   00909-2014-HC A     27/11/2015 
6096   00135-2014-AA I   B 27/11/2015 
6097   00651-2015-AA I   D 27/11/2015 
6098   01505-2015-AA I   D 27/11/2015 
6099   01921-2014-AA I   B 27/11/2015 
6100   03419-2014-AA I   B 27/11/2015 
6101   03902-2014-AA I   B 27/11/2015 
6102   04049-2014-AA I   B 27/11/2015 
6103   04066-2014-HC I   B 27/11/2015 
6104   04069-2014-HC I   B 27/11/2015 
6105   04167-2014-HC I   D 27/11/2015 
6106   04204-2015-AA I   D 27/11/2015 
6107   04391-2015-AA I   D 27/11/2015 
6108   04449-2015-AA I   D 27/11/2015 
6109   04450-2015-AA I   D 27/11/2015 
6110   04538-2014-AA I   B 27/11/2015 
6111   04541-2014-HC I   B 27/11/2015 
6112   04809-2015-AA I   D 27/11/2015 
6113   05190-2015-AA I   D 27/11/2015 
6114   05221-2015-AA I   D 27/11/2015 
6115   05246-2015-AA I   D 27/11/2015 
6116   05336-2015-AA I   D 27/11/2015 
6117   05340-2015-AA I   D 27/11/2015 
6118   05421-2015-AA I   D 27/11/2015 
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6119   05521-2015-AA I   D 27/11/2015 
6120   05538-2015-AA I   D 27/11/2015 
6121   05611-2015-AA I   D 27/11/2015 
6122   05692-2015-AA I   D 27/11/2015 
6123   05743-2015-AA I   D 27/11/2015 
6124   05748-2015-AA I   D 27/11/2015 
6125   05785-2015-AA I   D 27/11/2015 
6126   05994-2015-AA I   D 27/11/2015 
6127   07347-2013-AA I   B 27/11/2015 
6128   08021-2013-AA I   B 27/11/2015 
6129   00678-2014-AA S IN   30/11/2015 
6130   02484-2013-AA S F   30/11/2015 
6131   02957-2013-AA S IN   30/11/2015 
6132   03357-2013-AA S F   30/11/2015 
6133   03424-2013-AA S IN   30/11/2015 
6134   03748-2013-AC S IN   30/11/2015 
6135   05412-2013-AC S F   30/11/2015 
6136   05659-2013-AA S F   30/11/2015 
6137   06011-2013-AA S IN   30/11/2015 
6138   06259-2013-AA S IN   30/11/2015 
6139   06821-2013-HC S IN   30/11/2015 
6140   08202-2013-HC S I   30/11/2015 
6141   00218-2013-Q A     30/11/2015 
6142   00832-2014-HC A     30/11/2015 
6143   03076-2014-HC A     30/11/2015 
6144   03610-2015-AA A     30/11/2015 
6145   07307-2013-AA A     30/11/2015 
6146   08086-2013-AA A     30/11/2015 
6147   08247-2013-HC A     30/11/2015 
6148   08504-2013-AA A     30/11/2015 
6149   00077-2014-AA I   D 30/11/2015 
6150   00123-2014-AA I   D 30/11/2015 
6151   00262-2015-AA I   C 30/11/2015 
6152   00492-2014-AA I   D 30/11/2015 
6153   00528-2014-AA I   B 30/11/2015 
6154   00545-2014-AA I   B 30/11/2015 
6155   00712-2014-AA I   D 30/11/2015 
6156   00997-2015-AA I   D 30/11/2015 
6157   01130-2015-AA I   D 30/11/2015 
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6158   01377-2015-AA I   B 30/11/2015 
6159   01500-2015-AA I   B 30/11/2015 
6160   01506-2015-AA I   B 30/11/2015 
6161   01516-2015-AA I   D 30/11/2015 
6162   01582-2014-AA I   D 30/11/2015 
6163   01610-2015-AA I   D 30/11/2015 
6164   01730-2013-AC I   D 30/11/2015 
6165   01890-2014-AA I   C 30/11/2015 
6166   01962-2015-AA I   D 30/11/2015 
6167   02091-2014-AA I   D 30/11/2015 
6168   02944-2014-AA I   C 30/11/2015 
6169   02970-2014-AA I   C 30/11/2015 
6170   03218-2015-AA I   B 30/11/2015 
6171   03240-2015-AA I   D 30/11/2015 
6172   03372-2014-HC I   B 30/11/2015 
6173   03487-2014-AA I   D 30/11/2015 
6174   03668-2014-AA I   D 30/11/2015 
6175   03795-2014-AA I   C 30/11/2015 
6176   03900-2015-AA I   D 30/11/2015 
6177   03949-2014-AA I   D 30/11/2015 
6178   03999-2014-AA I   D 30/11/2015 
6179   04353-2015-AA I   D 30/11/2015 
6180   04453-2014-AA I   D 30/11/2015 
6181   04602-2014-AA I   C 30/11/2015 
6182   04616-2014-AA I   D 30/11/2015 
6183   04619-2014-AA I   C 30/11/2015 
6184   04657-2014-AA I   B 30/11/2015 
6185   04975-2014-AA I   C 30/11/2015 
6186   05080-2014-AA I   D 30/11/2015 
6187   05132-2014-AA I   D 30/11/2015 
6188   05382-2015-AA I   C 30/11/2015 
6189   05478-2015-AC I   C 30/11/2015 
6190   05489-2014-AA I   C 30/11/2015 
6191   05655-2014-AA I   A 30/11/2015 
6192   05992-2015-AC I   C 30/11/2015 
6193   06029-2014-AA I   D 30/11/2015 
6194   06053-2015-AC I   C 30/11/2015 
6195   06172-2015-AC I   C 30/11/2015 
6196   06175-2015-AA I   D 30/11/2015 
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6197   06179-2015-AC I   C 30/11/2015 
6198   06222-2015-AA I   D 30/11/2015 
6199   06315-2013-AA I   B 30/11/2015 
6200   06347-2015-AA I   D 30/11/2015 
6201   06391-2015-AA I   D 30/11/2015 
6202   06473-2015-AA I   D 30/11/2015 
6203   06548-2015-AA I   D 30/11/2015 
6204   08105-2013-AA I   D 30/11/2015 
6205   00052-2015-Q A     01/12/2015 
6206   00053-2015-Q A     01/12/2015 
6207   00081-2015-Q A     01/12/2015 
6208   00099-2015-Q A     01/12/2015 
6209   00107-2014-Q A     01/12/2015 
6210   00129-2014-Q A     01/12/2015 
6211   00157-2015-Q A     01/12/2015 
6212   00159-2015-Q A     01/12/2015 
6213   00161-2014-Q A     01/12/2015 
6214   00267-2013-Q A     01/12/2015 
6215   02620-2015-AA A     01/12/2015 
6216   02672-2013-AA A     01/12/2015 
6217   03457-2015-AA A     01/12/2015 
6218   03853-2013-HD A     01/12/2015 
6219   04093-2014-AC A     01/12/2015 
6220   04350-2014-AC A     01/12/2015 
6221   05350-2014-AA A     01/12/2015 
6222   00503-2014-AA I   D 01/12/2015 
6223   00598-2014-AC I   D 01/12/2015 
6224   00937-2014-AA I   D 01/12/2015 
6225   01034-2014-AA I   B 01/12/2015 
6226   01047-2014-AA I   D 01/12/2015 
6227   01060-2015-AA I   C 01/12/2015 
6228   01129-2014-AA I   D 01/12/2015 
6229   01693-2015-AA I   D 01/12/2015 
6230   01803-2014-AA I   D 01/12/2015 
6231   02325-2014-AA I   D 01/12/2015 
6232   02834-2014-AA I   D 01/12/2015 
6233   02886-2014-AC I   D 01/12/2015 
6234   03627-2014-AA I   D 01/12/2015 
6235   04670-2015-AA I   D 01/12/2015 
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6236   04689-2015-AA I   D 01/12/2015 
6237   05289-2014-AA I   D 01/12/2015 
6238   05485-2014-AA I   D 01/12/2015 
6239   05594-2015-AA I   D 01/12/2015 
6240   05931-2015-AC I   C 01/12/2015 
6241   05933-2015-AC I   C 01/12/2015 
6242   05985-2015-AA I   D 01/12/2015 
6243   06032-2015-AA I   D 01/12/2015 
6244   06196-2015-AA I   D 01/12/2015 
6245   07289-2013-AA I   D 01/12/2015 
6246   08076-2013-AA I   D 01/12/2015 
6247   08237-2013-AA I   D 01/12/2015 
6248   08533-2013-AA I   D 01/12/2015 
6249   00512-2015-AA I   B 02/12/2015 
6250   01082-2014-AC I   C 02/12/2015 
6251   01680-2014-HC I   C 02/12/2015 
6252   04427-2015-AC I   C 02/12/2015 
6253   04492-2015-AC I   C 02/12/2015 
6254   04603-2015-AC I   C 02/12/2015 
6255   04629-2015-AC I   C 02/12/2015 
6256   05070-2015-AC I   C 02/12/2015 
6257   05242-2015-AC I   C 02/12/2015 
6258   05353-2015-AC I   C 02/12/2015 
6259   05492-2015-AC I   C 02/12/2015 
6260   05573-2015-AC I   C 02/12/2015 
6261   05599-2015-AC I   C 02/12/2015 
6262   05702-2015-AC I   C 02/12/2015 
6263   05758-2015-AC I   C 02/12/2015 
6264   05877-2015-AC I   C 02/12/2015 
6265   05910-2015-AC I   C 02/12/2015 
6266   05929-2015-AC I   C 02/12/2015 
6267   05959-2015-AC I   C 02/12/2015 
6268   06009-2015-AC I   C 02/12/2015 
6269   06038-2015-AC I   C 02/12/2015 
6270   06041-2015-AC I   C 02/12/2015 
6271   06095-2015-AC I   C 02/12/2015 
6272   06096-2015-AC I   C 02/12/2015 
6273   06099-2015-AC I   C 02/12/2015 
6274   06102-2015-AC I   C 02/12/2015 
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6275   06104-2015-AC I   C 02/12/2015 
6276   06107-2015-AC I   C 02/12/2015 
6277   06121-2015-AC I   C 02/12/2015 
6278   06142-2015-AC I   C 02/12/2015 
6279   06151-2015-AC I   C 02/12/2015 
6280   06177-2015-AC I   C 02/12/2015 
6281   06184-2015-AC I   C 02/12/2015 
6282   06206-2015-AC I   C 02/12/2015 
6283   06351-2015-AC I   C 02/12/2015 
6284   06352-2015-AC I   C 02/12/2015 
6285   02351-2013-AC S IN   03/12/2015 
6286   05232-2013-AA S IN   03/12/2015 
6287   07998-2013-AA S F   03/12/2015 
6288   08446-2013-AA S F   03/12/2015 
6289   00015-2014-Q A     03/12/2015 
6290   00088-2015-Q A     03/12/2015 
6291   00164-2015-Q A     03/12/2015 
6292   00192-2015-Q A     03/12/2015 
6293   00203-2015-Q A     03/12/2015 
6294   03983-2015-HC A     03/12/2015 
6295   06167-2014-AA A     03/12/2015 
6296   00423-2015-AA I   D 03/12/2015 
6297   03940-2015-AA I   D 03/12/2015 
6298   04131-2015-AA I   D 03/12/2015 
6299   04136-2015-AA I   D 03/12/2015 
6300   04410-2015-AA I   D 03/12/2015 
6301   04453-2015-AA I   D 03/12/2015 
6302   04659-2015-AA I   D 03/12/2015 
6303   04707-2015-AA I   D 03/12/2015 
6304   05001-2015-AA I   D 03/12/2015 
6305   05351-2015-AC I   C 03/12/2015 
6306   05742-2015-AA I   D 03/12/2015 
6307   05816-2015-AA I   D 03/12/2015 
6308   05835-2015-AA I   D 03/12/2015 
6309   06448-2015-AA I   D 03/12/2015 
6310   00780-2015-AA I   D 04/12/2015 
6311   00846-2015-AA I   D 04/12/2015 
6312   00863-2015-AA I   D 04/12/2015 
6313   01038-2014-AA I   B 04/12/2015 
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6314   01813-2015-AA I   D 04/12/2015 
6315   02134-2015-AA I   D 04/12/2015 
6316   02417-2015-AA I   D 04/12/2015 
6317   02431-2014-HC I   B 04/12/2015 
6318   02433-2015-AA I   D 04/12/2015 
6319   02591-2015-AA I   D 04/12/2015 
6320   02665-2015-AC I   C 04/12/2015 
6321   02856-2014-HC I   B 04/12/2015 
6322   02863-2015-AA I   D 04/12/2015 
6323   02872-2014-AA I   B 04/12/2015 
6324   02955-2015-AA I   D 04/12/2015 
6325   03185-2014-AA I   D 04/12/2015 
6326   03582-2015-AA I   D 04/12/2015 
6327   03592-2015-AA I   D 04/12/2015 
6328   03759-2014-AA I   D 04/12/2015 
6329   04244-2015-AA I   D 04/12/2015 
6330   04855-2014-AA I   B 04/12/2015 
6331   04958-2014-AA I   B 04/12/2015 
6332   05238-2015-AC I   C 04/12/2015 
6333   05352-2015-AC I   C 04/12/2015 
6334   05562-2014-AA I   D 04/12/2015 
6335   06713-2013-AA I   D 04/12/2015 
6336   07833-2013-AA I   D 04/12/2015 
6337   07905-2013-AA I   D 04/12/2015 
6338   08232-2013-AA I   B 04/12/2015 
6339   00011-2015-AI A     07/12/2015 
6340   01178-2014-AC I   C 07/12/2015 
6341   04630-2015-AC I   C 07/12/2015 
6342   04819-2015-AC I   C 07/12/2015 
6343   04821-2015-AC I   C 07/12/2015 
6344   04822-2015-AC I   C 07/12/2015 
6345   04824-2015-AC I   C 07/12/2015 
6346   04860-2013-AA I   D 07/12/2015 
6347   05237-2015-AC I   C 07/12/2015 
6348   05240-2015-AC I   C 07/12/2015 
6349   05304-2013-AA I   B 07/12/2015 
6350   05354-2015-AC I   C 07/12/2015 
6351   05515-2013-AA I   B 07/12/2015 
6352   05516-2015-AC I   C 07/12/2015 
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6353   06672-2013-AA I   B 07/12/2015 
6354   06808-2013-AA I   B 07/12/2015 
6355   07701-2013-AA I   D 07/12/2015 
6356   07996-2013-AA I   D 07/12/2015 
6357   08122-2013-AA I   D 07/12/2015 
6358   00152-2014-HC S I   09/12/2015 
6359   00855-2012-AA S IN   09/12/2015 
6360   03369-2013-HD S IN   09/12/2015 
6361   00655-2015-AC I   C 09/12/2015 
6362   02834-2015-AA I   D 09/12/2015 
6363   02867-2015-AC I   C 09/12/2015 
6364   03536-2015-AA I   D 09/12/2015 
6365   03874-2015-AA I   D 09/12/2015 
6366   03920-2015-AA I   D 09/12/2015 
6367   04092-2015-AA I   D 09/12/2015 
6368   04094-2015-AA I   D 09/12/2015 
6369   04193-2015-AC I   C 09/12/2015 
6370   04218-2015-AA I   D 09/12/2015 
6371   04445-2015-AA I   D 09/12/2015 
6372   04633-2015-AA I   D 09/12/2015 
6373   04984-2014-AC I   C 09/12/2015 
6374   01705-2014-AA S IN   10/12/2015 
6375   02710-2013-AA S I   10/12/2015 
6376   04435-2015-AA I   D 10/12/2015 
6377   04437-2015-AA I   D 10/12/2015 
6378   04438-2015-AA I   D 10/12/2015 
6379   04598-2015-AA I   D 10/12/2015 
6380   04599-2015-AA I   D 10/12/2015 
6381   04663-2015-AA I   D 10/12/2015 
6382   04667-2015-AA I   D 10/12/2015 
6383   04681-2015-AA I   D 10/12/2015 
6384   04682-2015-AA I   D 10/12/2015 
6385   04683-2015-AA I   D 10/12/2015 
6386   04684-2015-AA I   D 10/12/2015 
6387   04686-2015-AA I   D 10/12/2015 
6388   04745-2015-AA I   D 10/12/2015 
6389   04837-2015-AA I   D 10/12/2015 
6390   05681-2015-AA I   D 10/12/2015 
6391   05165-2013-HC S I   11/12/2015 
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6392   00670-2015-AA A     11/12/2015 
6393   02157-2014-HC A     11/12/2015 
6394   02979-2013-AA A     11/12/2015 
6395   03807-2013-AA A     11/12/2015 
6396   00427-2014-HD I   D 11/12/2015 
6397   00511-2014-AC I   C 11/12/2015 
6398   00663-2014-AA I   D 11/12/2015 
6399   00753-2015-AA I   D 11/12/2015 
6400   01011-2014-AA I   C 11/12/2015 
6401   01426-2014-AA I   D 11/12/2015 
6402   01847-2014-HD I   D 11/12/2015 
6403   02403-2014-AA I   D 11/12/2015 
6404   02639-2014-AA I   D 11/12/2015 
6405   03012-2014-AA I   B 11/12/2015 
6406   03094-2014-HC I   B 11/12/2015 
6407   03161-2014-AA I   D 11/12/2015 
6408   03184-2015-AC I   C 11/12/2015 
6409   03367-2015-AA I   D 11/12/2015 
6410   03454-2015-AA I   D 11/12/2015 
6411   03455-2015-AA I   D 11/12/2015 
6412   03529-2014-AA I   D 11/12/2015 
6413   03666-2015-AA I   D 11/12/2015 
6414   03680-2015-HD I   D 11/12/2015 
6415   03701-2015-AA I   D 11/12/2015 
6416   03702-2015-AA I   D 11/12/2015 
6417   03722-2015-AA I   D 11/12/2015 
6418   03751-2015-AA I   D 11/12/2015 
6419   03948-2014-AA I   D 11/12/2015 
6420   04005-2014-AA I   D 11/12/2015 
6421   04041-2014-AA I   C 11/12/2015 
6422   04182-2015-AA I   D 11/12/2015 
6423   04193-2014-AA I   C 11/12/2015 
6424   04247-2015-AA I   D 11/12/2015 
6425   04250-2015-AA I   D 11/12/2015 
6426   04256-2015-AA I   D 11/12/2015 
6427   04257-2015-AA I   D 11/12/2015 
6428   04258-2015-AA I   D 11/12/2015 
6429   04260-2015-AA I   D 11/12/2015 
6430   04261-2015-AA I   D 11/12/2015 
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6431   04262-2015-AA I   D 11/12/2015 
6432   04277-2015-AA I   D 11/12/2015 
6433   04294-2015-AA I   D 11/12/2015 
6434   04295-2015-AA I   D 11/12/2015 
6435   04296-2015-AA I   D 11/12/2015 
6436   04297-2015-AA I   D 11/12/2015 
6437   04409-2015-AA I   D 11/12/2015 
6438   04417-2015-AA I   D 11/12/2015 
6439   04420-2015-AA I   D 11/12/2015 
6440   04434-2015-AA I   D 11/12/2015 
6441   04823-2014-AA I   C 11/12/2015 
6442   04870-2015-AA I   D 11/12/2015 
6443   04871-2015-AA I   D 11/12/2015 
6444   04880-2015-AA I   D 11/12/2015 
6445   04881-2015-AA I   D 11/12/2015 
6446   04882-2015-AA I   D 11/12/2015 
6447   04899-2014-AA I   B 11/12/2015 
6448   05166-2014-AA I   B 11/12/2015 
6449   05339-2015-AA I   D 11/12/2015 
6450   05472-2015-AA I   D 11/12/2015 
6451   05503-2015-AA I   D 11/12/2015 
6452   05515-2015-HD I   D 11/12/2015 
6453   05518-2015-AA I   D 11/12/2015 
6454   05658-2014-AA I   D 11/12/2015 
6455   05690-2014-HC I   D 11/12/2015 
6456   05744-2015-AA I   D 11/12/2015 
6457   05746-2015-AA I   D 11/12/2015 
6458   05900-2014-AA I   C 11/12/2015 
6459   05949-2015-AA I   D 11/12/2015 
6460   05981-2014-AA I   D 11/12/2015 
6461   06012-2015-AA I   D 11/12/2015 
6462   06525-2013-AA I   C 11/12/2015 
6463   06640-2015-AA I   D 11/12/2015 
6464   06652-2015-AA I   D 11/12/2015 
6465   08037-2013-AA I   D 11/12/2015 
6466   01029-2014-AC S F   14/12/2015 
6467   02203-2014-HD S IN   14/12/2015 
6468   03735-2014-HD S F   14/12/2015 
6469   04552-2014-HD S F   14/12/2015 
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6470   06837-2013-HD S F   14/12/2015 
6471   07193-2013-HD S IN   14/12/2015 
6472   08108-2013-HD S F   14/12/2015 
6473   08238-2013-HD S IN   14/12/2015 
6474   00027-2015-Q A     14/12/2015 
6475   00062-2015-Q A     14/12/2015 
6476   04158-2012-AA A     14/12/2015 
6477   03802-2015-AA I   D 14/12/2015 
6478   03837-2015-AA I   D 14/12/2015 
6479   03854-2015-AA I   D 14/12/2015 
6480   03906-2015-AA I   D 14/12/2015 
6481   04013-2015-AA I   D 14/12/2015 
6482   04251-2015-AA I   D 14/12/2015 
6483   01113-2013-HD S IN   16/12/2015 
6484   02268-2013-AA S I   16/12/2015 
6485   02365-2013-AC S IN   16/12/2015 
6486   02966-2012-AA S I   16/12/2015 
6487   08148-2013-AC S I   16/12/2015 
6488   00405-2013-AC A     16/12/2015 
6489   03866-2013-AC A     16/12/2015 
6490   04010-2013-AA A     16/12/2015 
6491   04468-2013-AA A     16/12/2015 
6492   04957-2015-HC A     16/12/2015 
6493   05039-2013-AA A     16/12/2015 
6494   06686-2013-HD A     16/12/2015 
6495   08118-2013-HC A     16/12/2015 
6496   00016-2014-AA I   B 16/12/2015 
6497   00075-2014-AA I   B 16/12/2015 
6498   00138-2014-AA I   B 16/12/2015 
6499   00155-2014-HC I   B 16/12/2015 
6500   00294-2014-AA I   B 16/12/2015 
6501   00307-2014-AA I   D 16/12/2015 
6502   00347-2014-AA I   B 16/12/2015 
6503   00636-2014-AA I   B 16/12/2015 
6504   00655-2014-HC I   B 16/12/2015 
6505   00679-2015-AA I   D 16/12/2015 
6506   00855-2014-AA I   B 16/12/2015 
6507   00910-2014-HC I   B 16/12/2015 
6508   00912-2014-AA I   C 16/12/2015 
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6509   00935-2014-AA I   D 16/12/2015 
6510   00937-2015-AA I   B 16/12/2015 
6511   00939-2014-AA I   B 16/12/2015 
6512   00940-2014-AA I   B 16/12/2015 
6513   00947-2014-AA I   D 16/12/2015 
6514   00991-2014-AA I   D 16/12/2015 
6515   00994-2014-AA I   D 16/12/2015 
6516   01054-2014-AA I   B 16/12/2015 
6517   01147-2014-AA I   B 16/12/2015 
6518   01204-2014-AA I   B 16/12/2015 
6519   01241-2014-AA I   D 16/12/2015 
6520   01280-2015-AA I   B 16/12/2015 
6521   01291-2014-AA I   B 16/12/2015 
6522   01297-2014-AA I   B 16/12/2015 
6523   01342-2014-AA I   D 16/12/2015 
6524   01347-2014-HC I   B 16/12/2015 
6525   01394-2014-AA I   B 16/12/2015 
6526   01401-2015-AA I   D 16/12/2015 
6527   01433-2014-AA I   B 16/12/2015 
6528   01439-2015-AA I   D 16/12/2015 
6529   01440-2014-HC I   B 16/12/2015 
6530   01455-2014-AA I   B 16/12/2015 
6531   01543-2014-AA I   D 16/12/2015 
6532   01596-2014-AA I   D 16/12/2015 
6533   01657-2014-AA I   D 16/12/2015 
6534   01691-2014-AA I   D 16/12/2015 
6535   01731-2014-AA I   B 16/12/2015 
6536   01798-2015-HC I   B 16/12/2015 
6537   01809-2014-AA I   B 16/12/2015 
6538   01844-2015-HD I   D 16/12/2015 
6539   01893-2014-AA I   C 16/12/2015 
6540   01900-2014-AA I   B 16/12/2015 
6541   02189-2014-AA I   B 16/12/2015 
6542   02265-2015-AC I   C 16/12/2015 
6543   02285-2015-AA I   D 16/12/2015 
6544   02297-2014-AA I   B 16/12/2015 
6545   02419-2014-AA I   D 16/12/2015 
6546   02646-2014-AA I   B 16/12/2015 
6547   02649-2014-AA I   B 16/12/2015 
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6548   02750-2014-AA I   D 16/12/2015 
6549   02925-2014-AA I   D 16/12/2015 
6550   02999-2014-AA I   B 16/12/2015 
6551   03006-2014-AA I   D 16/12/2015 
6552   03017-2014-AA I   C 16/12/2015 
6553   03080-2014-AA I   D 16/12/2015 
6554   03305-2015-AC I   C 16/12/2015 
6555   03410-2014-HC I   B 16/12/2015 
6556   03441-2014-AA I   B 16/12/2015 
6557   03451-2014-AA I   D 16/12/2015 
6558   03802-2014-HC I   B 16/12/2015 
6559   03896-2014-HC I   B 16/12/2015 
6560   04095-2014-AA I   B 16/12/2015 
6561   04108-2014-AA I   D 16/12/2015 
6562   04178-2014-HC I   B 16/12/2015 
6563   04202-2014-HC I   B 16/12/2015 
6564   04305-2014-AA I   B 16/12/2015 
6565   04365-2014-AA I   C 16/12/2015 
6566   04389-2015-AA I   D 16/12/2015 
6567   04645-2014-HC I   B 16/12/2015 
6568   04657-2015-AA I   D 16/12/2015 
6569   04659-2014-AA I   B 16/12/2015 
6570   04745-2014-AA I   D 16/12/2015 
6571   04756-2015-AA I   D 16/12/2015 
6572   04782-2014-HC I   B 16/12/2015 
6573   04825-2015-AC I   C 16/12/2015 
6574   04865-2014-AA I   D 16/12/2015 
6575   04894-2014-HC I   B 16/12/2015 
6576   04895-2014-HC I   B 16/12/2015 
6577   04900-2013-AA I   D 16/12/2015 
6578   05003-2015-AA I   D 16/12/2015 
6579   05050-2014-AA I   D 16/12/2015 
6580   05150-2014-HC I   B 16/12/2015 
6581   05169-2015-AA I   D 16/12/2015 
6582   05188-2014-AA I   D 16/12/2015 
6583   05244-2014-AA I   D 16/12/2015 
6584   05306-2015-AA I   D 16/12/2015 
6585   05342-2014-AA I   D 16/12/2015 
6586   05419-2013-AA I   D 16/12/2015 
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6587   05432-2014-HC I   B 16/12/2015 
6588   05437-2014-AA I   B 16/12/2015 
6589   05488-2014-AA I   D 16/12/2015 
6590   05832-2015-AA I   D 16/12/2015 
6591   05912-2015-AC I   C 16/12/2015 
6592   06011-2015-AC I   C 16/12/2015 
6593   06106-2015-AC I   C 16/12/2015 
6594   06112-2014-AA I   B 16/12/2015 
6595   06120-2015-AC I   C 16/12/2015 
6596   06122-2014-AA I   D 16/12/2015 
6597   06156-2014-AA I   B 16/12/2015 
6598   06177-2014-AA I   D 16/12/2015 
6599   06191-2014-AA I   B 16/12/2015 
6600   06195-2014-AA I   B 16/12/2015 
6601   06239-2013-AA I   B 16/12/2015 
6602   06530-2015-AA I   D 16/12/2015 
6603   06882-2013-AA I   D 16/12/2015 
6604   07741-2013-AA I   D 16/12/2015 
6605   07762-2013-AA I   B 16/12/2015 
6606   08231-2013-AA I   B 16/12/2015 
6607   00070-2013-AA S F   18/12/2015 
6608   01194-2013-AA S F   18/12/2015 
6609   01302-2013-AA S F   18/12/2015 
6610   01509-2013-AA S F   18/12/2015 
6611   02517-2013-AA S IN   18/12/2015 
6612   02694-2013-AA S F   18/12/2015 
6613   03423-2013-AA S I   18/12/2015 
6614   03626-2012-AA S F   18/12/2015 
6615   04541-2013-AA S F   18/12/2015 
6616   06853-2013-AA S IN   18/12/2015 
6617   07132-2013-AA S IN   18/12/2015 
6618   07252-2013-HD S IN    18/12/2015 
6619   07727-2013-AA S IN   18/12/2015 
6620   07951-2013-AA S IN   18/12/2015 
6621   08058-2013-AA S IN   18/12/2015 
6622   00074-2015-Q A     18/12/2015 
6623   00085-2015-Q A     18/12/2015 
6624   00087-2014-Q A     18/12/2015 
6625   00166-2013-Q A     18/12/2015 
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6626   00184-2015-Q A     18/12/2015 
6627   00200-2015-Q A     18/12/2015 
6628   00218-2015-Q A     18/12/2015 
6629   00833-2013-AA A     18/12/2015 
6630   01792-2012-AA A     18/12/2015 
6631   03559-2013-AA A     18/12/2015 
6632   03945-2015-AA A     18/12/2015 
6633   04032-2013-AA A     18/12/2015 
6634   04490-2013-AA A     18/12/2015 
6635   06068-2013-AA A     18/12/2015 
6636   06378-2013-AC A     18/12/2015 
6637   06728-2013-AA A     18/12/2015 
6638   08391-2013-HC A     18/12/2015 
6639   00026-2014-AA I   A 18/12/2015 
6640   00096-2014-AA I   D 18/12/2015 
6641   00127-2014-HC I   B 18/12/2015 
6642   00148-2015-HD I   D 18/12/2015 
6643   00151-2015-AA I   B 18/12/2015 
6644   00158-2014-AC I   C 18/12/2015 
6645   00295-2015-AA I   D 18/12/2015 
6646   00437-2015-AA I   D 18/12/2015 
6647   00496-2014-HC I   D 18/12/2015 
6648   00496-2015-AA I   D 18/12/2015 
6649   00597-2015-HC I   B 18/12/2015 
6650   00636-2015-HD I   D 18/12/2015 
6651   00641-2015-AA I   D 18/12/2015 
6652   00689-2015-AC I   C 18/12/2015 
6653   00713-2015-AA I   D 18/12/2015 
6654   00842-2014-AA I   B 18/12/2015 
6655   00955-2015-AC I   C 18/12/2015 
6656   00995-2015-AA I   D 18/12/2015 
6657   01013-2014-AC I   C 18/12/2015 
6658   01071-2015-AA I   B 18/12/2015 
6659   01188-2014-AC I   C 18/12/2015 
6660   01273-2015-AC I   C 18/12/2015 
6661   01343-2015-HC I   B 18/12/2015 
6662   01366-2015-AA I   B 18/12/2015 
6663   01485-2015-AA I   D 18/12/2015 
6664   01496-2015-AA I   D 18/12/2015 
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6665   01508-2015-AA I   B 18/12/2015 
6666   01588-2014-AA I   D 18/12/2015 
6667   01609-2014-AA I   B 18/12/2015 
6668   01627-2015-AA I   D 18/12/2015 
6669   01688-2014-AA I   B 18/12/2015 
6670   01738-2014-AA I   B 18/12/2015 
6671   02171-2014-AC I   D 18/12/2015 
6672   02184-2014-HD I   D 18/12/2015 
6673   02223-2015-HD I   D 18/12/2015 
6674   02275-2014-AA I   B 18/12/2015 
6675   02324-2015-AA I   D 18/12/2015 
6676   02330-2015-AA I   D 18/12/2015 
6677   02438-2015-AA I   D 18/12/2015 
6678   02475-2014-AA I   D 18/12/2015 
6679   02497-2014-AA I   B 18/12/2015 
6680   02512-2014-AA I   C 18/12/2015 
6681   02524-2013-AC I   D 18/12/2015 
6682   02544-2014-AC I   D 18/12/2015 
6683   02558-2014-AA I   D 18/12/2015 
6684   02880-2014-AA I   D 18/12/2015 
6685   02956-2014-AA I   D 18/12/2015 
6686   03016-2014-AA I   B 18/12/2015 
6687   03055-2015-AC I   C 18/12/2015 
6688   03063-2015-AA I   D 18/12/2015 
6689   03178-2014-AA I   D 18/12/2015 
6690   03181-2014-AA I   D 18/12/2015 
6691   03230-2014-AA I   B 18/12/2015 
6692   03298-2015-AA I   D 18/12/2015 
6693   03316-2015-AA I   D 18/12/2015 
6694   03412-2014-AA I   D 18/12/2015 
6695   03439-2015-HC I   B 18/12/2015 
6696   03609-2015-AA I   D 18/12/2015 
6697   03688-2014-AA I   B 18/12/2015 
6698   03731-2014-AA I   B 18/12/2015 
6699   03756-2015-AA I   D 18/12/2015 
6700   03915-2014-HD I   D 18/12/2015 
6701   03980-2015-HC I   B 18/12/2015 
6702   03990-2014-HC I   B 18/12/2015 
6703   04021-2014-AA I   B 18/12/2015 
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6704   04110-2015-AC I   D 18/12/2015 
6705   04119-2015-AA I   D 18/12/2015 
6706   04133-2015-AA I   D 18/12/2015 
6707   04161-2014-HC I   B 18/12/2015 
6708   04174-2015-AA I   D 18/12/2015 
6709   04189-2015-AA I   D 18/12/2015 
6710   04206-2015-AA I   D 18/12/2015 
6711   04236-2014-HD I   D 18/12/2015 
6712   04243-2015-AA I   D 18/12/2015 
6713   04367-2014-HD I   D 18/12/2015 
6714   04431-2015-AC I   C 18/12/2015 
6715   04448-2015-AA I   D 18/12/2015 
6716   04451-2015-AA I   D 18/12/2015 
6717   04455-2015-AA I   D 18/12/2015 
6718   04463-2014-HD I   D 18/12/2015 
6719   04581-2015-AC I   D 18/12/2015 
6720   04602-2015-AC I   C 18/12/2015 
6721   04660-2015-AA I   D 18/12/2015 
6722   04661-2014-HD I   D 18/12/2015 
6723   04701-2015-AA I   D 18/12/2015 
6724   04706-2015-AA I   D 18/12/2015 
6725   04742-2015-AA I   D 18/12/2015 
6726   04788-2015-AA I   D 18/12/2015 
6727   04789-2015-AA I   D 18/12/2015 
6728   04790-2015-AA I   D 18/12/2015 
6729   04792-2015-AA I   D 18/12/2015 
6730   04794-2015-AA I   D 18/12/2015 
6731   04795-2015-AA I   D 18/12/2015 
6732   04796-2015-AA I   D 18/12/2015 
6733   04800-2015-AA I   D 18/12/2015 
6734   04801-2015-AA I   D 18/12/2015 
6735   04802-2015-AA I   D 18/12/2015 
6736   04837-2014-AA I   B 18/12/2015 
6737   04853-2015-AA I   B 18/12/2015 
6738   04966-2015-AA I   D 18/12/2015 
6739   05006-2015-AA I   D 18/12/2015 
6740   05008-2015-AA I   D 18/12/2015 
6741   05038-2015-AA I   D 18/12/2015 
6742   05043-2015-AA I   D 18/12/2015 
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6743   05044-2015-AA I   D 18/12/2015 
6744   05047-2015-AA I   D 18/12/2015 
6745   05068-2015-AA I   D 18/12/2015 
6746   05108-2015-AA I   D 18/12/2015 
6747   05110-2015-AA I   D 18/12/2015 
6748   05112-2015-AA I   D 18/12/2015 
6749   05119-2015-AA I   D 18/12/2015 
6750   05188-2015-AA I   D 18/12/2015 
6751   05225-2015-AA I   D 18/12/2015 
6752   05226-2015-AA I   D 18/12/2015 
6753   05230-2014-HC I   B 18/12/2015 
6754   05241-2015-AC I   C 18/12/2015 
6755   05248-2015-AA I   D 18/12/2015 
6756   05261-2014-AA I   D 18/12/2015 
6757   05304-2015-AA I   D 18/12/2015 
6758   05334-2015-AA I   D 18/12/2015 
6759   05335-2015-AA I   D 18/12/2015 
6760   05356-2015-AA I   D 18/12/2015 
6761   05399-2015-AA I   D 18/12/2015 
6762   05403-2015-AA I   D 18/12/2015 
6763   05404-2015-AA I   D 18/12/2015 
6764   05405-2015-AA I   D 18/12/2015 
6765   05408-2015-AA I   D 18/12/2015 
6766   05422-2013-AA I   B 18/12/2015 
6767   05434-2015-AA I   D 18/12/2015 
6768   05458-2014-AC I   D 18/12/2015 
6769   05485-2015-AC I   C 18/12/2015 
6770   05504-2015-AA I   D 18/12/2015 
6771   05508-2015-AA I   D 18/12/2015 
6772   05540-2015-AC I   C 18/12/2015 
6773   05569-2014-HC I   B 18/12/2015 
6774   05580-2015-AC I   C 18/12/2015 
6775   05603-2015-AA I   D 18/12/2015 
6776   05693-2015-AA I   D 18/12/2015 
6777   05694-2015-AA I   D 18/12/2015 
6778   05695-2014-HC I   B 18/12/2015 
6779   05702-2014-HC I   B 18/12/2015 
6780   05759-2015-AC I   C 18/12/2015 
6781   05782-2014-HC I   B 18/12/2015 
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6782   05785-2014-HC I   B 18/12/2015 
6783   05831-2015-AA I   D 18/12/2015 
6784   05875-2015-AA I   D 18/12/2015 
6785   05876-2015-AA I   D 18/12/2015 
6786   05930-2015-AC I   C 18/12/2015 
6787   05971-2015-AC I   C 18/12/2015 
6788   05990-2015-AA I   D 18/12/2015 
6789   06004-2015-AA I   D 18/12/2015 
6790   06005-2015-AA I   D 18/12/2015 
6791   06007-2015-AA I   D 18/12/2015 
6792   06008-2015-AC I   C 18/12/2015 
6793   06015-2015-AA I   D 18/12/2015 
6794   06100-2015-AC I   C 18/12/2015 
6795   06139-2015-AC I   C 18/12/2015 
6796   06178-2015-AC I   C 18/12/2015 
6797   06185-2015-AC I   C 18/12/2015 
6798   06228-2013-AC I   C 18/12/2015 
6799   06550-2015-AA I   D 18/12/2015 
6800   06734-2013-AA I   B 18/12/2015 
6801   06983-2013-AC I   C 18/12/2015 
6802   07239-2013-AA I   B 18/12/2015 
6803   01227-2013-AA S IN   04/01/2016 
6804   00006-2015-Q A     04/01/2016 
6805   00029-2014-Q A     04/01/2016 
6806   00030-2014-Q A     04/01/2016 
6807   00032-2015-Q A     04/01/2016 
6808   00049-2015-Q A     04/01/2016 
6809   00051-2013-Q A     04/01/2016 
6810   00065-2014-Q A     04/01/2016 
6811   00072-2014-Q A     04/01/2016 
6812   00095-2014-Q A     04/01/2016 
6813   00105-2015-Q A     04/01/2016 
6814   00108-2015-Q A     04/01/2016 
6815   00125-2015-Q A     04/01/2016 
6816   00134-2012-Q A     04/01/2016 
6817   00144-2015-Q A     04/01/2016 
6818   00165-2014-Q A     04/01/2016 
6819   00166-2015-Q A     04/01/2016 
6820   00171-2015-Q A     04/01/2016 
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6821   00173-2015-Q A     04/01/2016 
6822   00185-2014-Q A     04/01/2016 
6823   00216-2015-Q A     04/01/2016 
6824   02930-2014-AA A     04/01/2016 
6825   03815-2013-AA A     04/01/2016 
6826   00184-2015-AA I   B 04/01/2016 
6827   00403-2014-HD I   D 04/01/2016 
6828   01096-2014-HC I   B 04/01/2016 
6829   03083-2014-HC I   B 04/01/2016 
6830   04201-2014-HC I   B 04/01/2016 
6831   04856-2014-AA I   B 04/01/2016 
6832   05641-2014-AA I   B 04/01/2016 
6833   06016-2014-AC I   D 04/01/2016 
6834   07456-2013-AC I   C 04/01/2016 
6835   08410-2013-HD I   C 04/01/2016 
6836   00858-2014-HC A     05/01/2016 
6837   02279-2014-AA A     05/01/2016 
6838   02350-2013-AA A     05/01/2016 
6839   04133-2013-AA A     05/01/2016 
6840   07244-2013-AA A     05/01/2016 
6841   00587-2014-AC I   C 05/01/2016 
6842   01532-2014-AA I   B 05/01/2016 
6843   01695-2015-AA I   B 05/01/2016 
6844   02042-2014-HC I   B 05/01/2016 
6845   02286-2014-HC I   B 05/01/2016 
6846   04204-2014-HC I   B 05/01/2016 
6847   04284-2014-AA I   B 05/01/2016 
6848   04414-2014-AA I   B 05/01/2016 
6849   00184-2014-AA A     08/01/2016 
6850   03192-2014-AA A     08/01/2016 
6851   00137-2014-AC I   C 08/01/2016 
6852   00417-2015-AA I   D 08/01/2016 
6853   02400-2014-AA I   C 08/01/2016 
6854   03718-2015-AC I   D 08/01/2016 
6855   03779-2015-AA I   D 08/01/2016 
6856   03893-2015-AA I   B 08/01/2016 
6857   04622-2014-AA I   D 08/01/2016 
6858   06684-2015-AA I   D 08/01/2016 
6859   00810-2014-AA I   D 18/01/2016 
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6860   01084-2014-AA I   B 18/01/2016 
6861   01094-2014-HC I   B 18/01/2016 
6862   01326-2015-HC I   B 18/01/2016 
6863   01552-2014-AA I   D 18/01/2016 
6864   01637-2014-AA I   D 18/01/2016 
6865   01736-2014-AA I   B 18/01/2016 
6866   01791-2014-AA I   D 18/01/2016 
6867   01801-2015-HC I   B 18/01/2016 
6868   02957-2014-HC I   B 18/01/2016 
6869   02964-2014-AA I   B 18/01/2016 
6870   03078-2014-HC I   B 18/01/2016 
6871   03343-2014-AA I   C 18/01/2016 
6872   05549-2014-HC I   B 18/01/2016 
6873   05821-2014-AA I   D 18/01/2016 
6874   05953-2014-AA I   B 18/01/2016 
6875   07555-2013-HC I   B 18/01/2016 
6876   01099-2013-AA S I   19/01/2016 
6877   02023-2013-AA S IN   19/01/2016 
6878   03282-2013-AA S I   19/01/2016 
6879   03702-2013-AA S IN   19/01/2016 
6880   04963-2013-AA S I   19/01/2016 
6881   05897-2013-AA S IN   19/01/2016 
6882   00084-2015-Q A     19/01/2016 
6883   04502-2012-AC A     19/01/2016 
6884   06995-2013-AA A     19/01/2016 
6885   02795-2014-AA I   D 19/01/2016 
6886   03532-2015-AC I   D 19/01/2016 
6887   03674-2015-AA I   B 19/01/2016 
6888   04382-2014-AA I   D 19/01/2016 
6889   01590-2013-AC S IN   21/01/2016 
6890   04368-2012-AA S F   21/01/2016 
6891   04871-2013-AC S IN   21/01/2016 
6892   01340-2015-AA I   B 22/01/2016 
6893   02388-2014-HC I   B 22/01/2016 
6894   03436-2014-AA I   D 22/01/2016 
6895   04333-2014-HC I   B 22/01/2016 
6896   05015-2014-HC I   B 22/01/2016 
6897   05281-2015-AA I   D 22/01/2016 
6898   05282-2015-AA I   D 22/01/2016 
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6899   05439-2015-AA I   D 22/01/2016 
6900   05494-2014-AC I   C 22/01/2016 
6901   05568-2015-AA I   D 22/01/2016 
6902   05838-2015-AA I   D 22/01/2016 
6903   05842-2015-AA I   D 22/01/2016 
6904   05925-2015-AA I   D 22/01/2016 
6905   06239-2015-AA I   D 22/01/2016 
6906   06266-2015-AA I   D 22/01/2016 
6907   06689-2015-AA I   D 22/01/2016 
6908   06690-2015-AA I   D 22/01/2016 
6909   06843-2015-AA I   D 22/01/2016 
6910   04685-2015-AA I   D 26/01/2016 
6911   05299-2015-AA I   D 26/01/2016 
6912   05442-2015-AA I   D 26/01/2016 
6913   05443-2015-AA I   D 26/01/2016 
6914   05488-2015-AA I   D 26/01/2016 
6915   05597-2015-AA I   D 26/01/2016 
6916   05620-2014-AA I   D 26/01/2016 
6917   05840-2015-AA I   D 26/01/2016 
6918   06267-2015-AA I   D 26/01/2016 
6919   06269-2015-AA I   D 26/01/2016 
6920   06529-2015-AA I   D 26/01/2016 
6921   06579-2015-AA I   D 26/01/2016 
6922   06583-2015-AA I   D 26/01/2016 
6923   06667-2015-AA I   D 26/01/2016 
6924   06668-2015-AA I   D 26/01/2016 
6925   06672-2015-AA I   D 26/01/2016 
6926   06691-2015-AA I   D 26/01/2016 
6927   06827-2015-AA I   D 26/01/2016 
6928   06842-2015-AA I   D 26/01/2016 
6929   06853-2015-AA I   D 26/01/2016 
6930   06854-2015-AA I   D 26/01/2016 
6931   03803-2014-HC I   B 28/01/2016 
6932   04838-2015-AA I   D 28/01/2016 
6933   05067-2015-AA I   D 28/01/2016 
6934   05298-2015-AA I   D 28/01/2016 
6935   05679-2015-AA I   D 28/01/2016 
6936   05772-2015-AA I   D 28/01/2016 
6937   05837-2015-AA I   D 28/01/2016 
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6938   05841-2015-AA I   D 28/01/2016 
6939   06245-2015-AA I   D 28/01/2016 
6940   06357-2015-AA I   D 28/01/2016 
6941   06501-2015-AA I   D 28/01/2016 
6942   06527-2015-AA I   D 28/01/2016 
6943   06580-2015-AA I   D 28/01/2016 
6944   06582-2015-AA I   D 28/01/2016 
6945   06670-2015-AA I   D 28/01/2016 
6946   06692-2015-AA I   D 28/01/2016 
6947   06711-2015-AA I   D 28/01/2016 
6948   06726-2015-AA I   D 28/01/2016 
6949   06727-2015-AA I   D 28/01/2016 
6950   06728-2015-AA I   D 28/01/2016 
6951   06730-2015-AA I   D 28/01/2016 
6952   06744-2015-AA I   D 28/01/2016 
6953   02135-2012-AA S F   02/02/2016 
6954   05839-2015-AA I   D 02/02/2016 
6955   06729-2015-AA I   D 02/02/2016 
6956   08378-2013-AA I   D 02/02/2016 
6957   03997-2013-HC S F   03/02/2016 
6958   00917-2014-AA A     03/02/2016 
6959   02506-2012-HC A     03/02/2016 
6960   02640-2013-AC A     03/02/2016 
6961   04433-2012-HC A     03/02/2016 
6962   06115-2015-HC S I   04/02/2016 
6963   00714-2015-AA I   D 04/02/2016 
6964   02426-2015-AA I   D 04/02/2016 
6965   02430-2014-AA I   D 04/02/2016 
6966   02588-2015-AA I   D 04/02/2016 
6967   02792-2014-AA I   D 04/02/2016 
6968   02825-2015-AA I   D 04/02/2016 
6969   03118-2014-AA I   B 04/02/2016 
6970   04137-2015-AA I   D 04/02/2016 
6971   04173-2015-AA I   D 04/02/2016 
6972   04441-2015-AA I   D 04/02/2016 
6973   04705-2015-AA I   D 04/02/2016 
6974   04840-2015-AA I   D 04/02/2016 
6975   04981-2014-AA I   B 04/02/2016 
6976   05037-2015-AA I   D 04/02/2016 
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6977   05151-2015-AA I   D 04/02/2016 
6978   05154-2015-AA I   D 04/02/2016 
6979   05227-2015-AA I   D 04/02/2016 
6980   05251-2015-AA I   D 04/02/2016 
6981   05256-2015-AA I   D 04/02/2016 
6982   05279-2015-AA I   D 04/02/2016 
6983   05280-2015-AA I   D 04/02/2016 
6984   05283-2015-AA I   D 04/02/2016 
6985   05284-2015-AA I   D 04/02/2016 
6986   05358-2015-AA I   D 04/02/2016 
6987   05360-2015-AA I   D 04/02/2016 
6988   05437-2015-AA I   D 04/02/2016 
6989   05438-2015-AA I   D 04/02/2016 
6990   05519-2015-AA I   D 04/02/2016 
6991   05524-2015-AA I   D 04/02/2016 
6992   05557-2015-AA I   D 04/02/2016 
6993   05618-2015-AA I   D 04/02/2016 
6994   05775-2015-AA I   D 04/02/2016 
6995   06017-2015-AA I   D 04/02/2016 
6996   06051-2015-AA I   D 04/02/2016 
6997   06207-2015-AA I   D 04/02/2016 
6998   06311-2015-AA I   D 04/02/2016 
6999   06384-2015-AC I   D 04/02/2016 
7000   06446-2015-AA I   D 04/02/2016 
7001   06616-2015-AA I   D 04/02/2016 
7002   08486-2013-AA I   B 04/02/2016 
7003   08501-2013-HC I   B 04/02/2016 
7004   02081-2013-AA S IN   05/02/2016 
7005   07810-2013-AA S F   05/02/2016 
7006   00076-2015-Q A     05/02/2016 
7007   00153-2013-Q A     05/02/2016 
7008   00528-2012-AA A     05/02/2016 
7009   05348-2015-AA A     05/02/2016 
7010   06178-2014-AA A     05/02/2016 
7011   07043-2015-HC A     05/02/2016 
7012   00007-2016-AA I   D 05/02/2016 
7013   00010-2016-AA I   D 05/02/2016 
7014   00015-2016-AA I   D 05/02/2016 
7015   00028-2016-AA I   D 05/02/2016 
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7016   00061-2016-AA I   D 05/02/2016 
7017   00197-2014-AA I   D 05/02/2016 
7018   00662-2015-AA I   B 05/02/2016 
7019   00864-2014-AA I   B 05/02/2016 
7020   03035-2014-AC I   D 05/02/2016 
7021   03126-2014-AA I   D 05/02/2016 
7022   03579-2014-AA I   D 05/02/2016 
7023   03850-2015-AA I   D 05/02/2016 
7024   03878-2015-AA I   D 05/02/2016 
7025   04013-2014-AA I   D 05/02/2016 
7026   04259-2015-AA I   D 05/02/2016 
7027   04432-2015-AA I   D 05/02/2016 
7028   04433-2015-AA I   D 05/02/2016 
7029   04664-2015-AA I   D 05/02/2016 
7030   04687-2015-AA I   D 05/02/2016 
7031   04747-2015-AA I   D 05/02/2016 
7032   04748-2015-AA I   D 05/02/2016 
7033   05035-2015-AA I   D 05/02/2016 
7034   05444-2015-AA I   D 05/02/2016 
7035   05531-2015-AC I   C 05/02/2016 
7036   05598-2015-AA I   D 05/02/2016 
7037   05614-2015-AA I   D 05/02/2016 
7038   05619-2015-AA I   D 05/02/2016 
7039   05771-2015-AA I   D 05/02/2016 
7040   05773-2015-AA I   D 05/02/2016 
7041   05921-2014-AA I   D 05/02/2016 
7042   06150-2015-AA I   D 05/02/2016 
7043   06247-2015-AA I   D 05/02/2016 
7044   06252-2015-AA I   D 05/02/2016 
7045   06259-2015-AA I   D 05/02/2016 
7046   06260-2015-AA I   D 05/02/2016 
7047   06273-2015-AA I   D 05/02/2016 
7048   06372-2015-AA I   D 05/02/2016 
7049   07898-2013-AA I   B 05/02/2016 
7050   03379-2013-AA A     08/02/2016 
7051   08388-2013-AA A     08/02/2016 
7052   00084-2013-AA S F   08/02/2016 
7053   02636-2013-AA S IN   08/02/2016 
7054   00159-2014-AA I   D 09/02/2016 
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7055   00315-2014-AA I   D 09/02/2016 
7056   00502-2015-AA I   B 09/02/2016 
7057   00627-2014-AA I   D 09/02/2016 
7058   00665-2014-AA I   C 09/02/2016 
7059   00673-2014-AA I   D 09/02/2016 
7060   00927-2014-AA I   D 09/02/2016 
7061   00992-2015-AA I   C 09/02/2016 
7062   01032-2014-AA I   D 09/02/2016 
7063   01388-2014-AA I   D 09/02/2016 
7064   01531-2014-AA I   D 09/02/2016 
7065   01541-2014-AA I   C 09/02/2016 
7066   01650-2014-AA I   D 09/02/2016 
7067   01756-2014-AA I   D 09/02/2016 
7068   01772-2014-AC I   D 09/02/2016 
7069   01835-2014-AA I   D 09/02/2016 
7070   01898-2014-AA I   C 09/02/2016 
7071   02346-2014-AA I   C 09/02/2016 
7072   02395-2014-AA I   D 09/02/2016 
7073   02913-2014-AC I   D 09/02/2016 
7074   03101-2014-AC I   C 09/02/2016 
7075   03169-2014-AA I   B 09/02/2016 
7076   03434-2014-AA I   D 09/02/2016 
7077   03492-2014-AA I   B 09/02/2016 
7078   04088-2014-AA I   A 09/02/2016 
7079   04263-2014-AA I   D 09/02/2016 
7080   04527-2014-AA I   D 09/02/2016 
7081   04739-2014-AA I   B 09/02/2016 
7082   04740-2014-AA I   D 09/02/2016 
7083   05034-2015-AA I   D 09/02/2016 
7084   05060-2014-AA I   D 09/02/2016 
7085   05073-2015-AA I   D 09/02/2016 
7086   05456-2014-AA I   D 09/02/2016 
7087   05609-2013-AA I   C 09/02/2016 
7088   05615-2014-AC I   D 09/02/2016 
7089   05678-2015-AA I   D 09/02/2016 
7090   05941-2014-AA I   D 09/02/2016 
7091   05965-2015-AA I   D 09/02/2016 
7092   06111-2013-AA I   D 09/02/2016 
7093   06141-2015-AA I   D 09/02/2016 
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7094   07017-2013-AC I   C 09/02/2016 
7095   07225-2013-AA I   D 09/02/2016 
7096   07730-2013-AA I   B 09/02/2016 
7097   08003-2013-AA I   B 09/02/2016 
7098   08175-2013-AA I   D 09/02/2016 
7099   04746-2015-AA I   D 11/02/2016 
7100   05143-2011-AA S F   12/02/2016 
7101   01895-2013-AA A     12/02/2016 
7102   02622-2013-AA A     12/02/2016 
7103   00931-2014-HC I   B 12/02/2016 
7104   04462-2013-AC I   C 12/02/2016 
7105   02308-2014-HD A     17/02/2016 
7106   02310-2013-AA S IN   19/02/2016 
7107   02793-2013-HC S I   07/03/2016 
7108   05691-2014-HC S IN   07/03/2016 
7109   06828-2015-AA I   D 07/03/2016 
7110   08215-2013-AA S F   07/03/2016 
7111   00185-2015-Q A     07/03/2016 
7112   02302-2014-HC A     07/03/2016 
7113   04840-2012-AA A     07/03/2016 
7114   00054-2015-AA I   D 07/03/2016 
7115   00057-2015-AA I   D 07/03/2016 
7116   00078-2016-AA I   D 07/03/2016 
7117   00091-2016-AA I   D 07/03/2016 
7118   00095-2016-AA I   D 07/03/2016 
7119   00111-2015-AA I   D 07/03/2016 
7120   00116-2015-AA I   D 07/03/2016 
7121   00117-2015-AA I   D 07/03/2016 
7122   00361-2016-AA I   D 07/03/2016 
7123   00362-2016-AA I   D 07/03/2016 
7124   00425-2016-AA I   D 07/03/2016 
7125   00467-2016-AA I   D 07/03/2016 
7126   00534-2016-AA I   D 07/03/2016 
7127   00621-2016-AA I   D 07/03/2016 
7128   00622-2016-AA I   D 07/03/2016 
7129   01342-2015-AA I   D 07/03/2016 
7130   03354-2014-AA I   D 07/03/2016 
7131   03888-2015-AA I   D 07/03/2016 
7132   04014-2015-AA I   D 07/03/2016 
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7133   04015-2015-AA I   D 07/03/2016 
7134   04429-2015-AA I   D 07/03/2016 
7135   04660-2014-AA I   D 07/03/2016 
7136   04775-2014-AA I   D 07/03/2016 
7137   05274-2014-AA I   D 07/03/2016 
7138   05303-2015-AA I   D 07/03/2016 
7139   06258-2015-AA I   D 07/03/2016 
7140   06338-2015-AA I   D 07/03/2016 
7141   06528-2015-AA I   D 07/03/2016 
7142   06581-2015-AA I   D 07/03/2016 
7143   06669-2015-AA I   D 07/03/2016 
7144   06671-2015-AA I   D 07/03/2016 
7145   06688-2015-AA I   D 07/03/2016 
7146   06815-2015-AA I   D 07/03/2016 
7147   06828-2015-AA I   D 07/03/2016 
7148   06852-2015-AA I   D 07/03/2016 
7149   06856-2015-AA I   D 07/03/2016 
7150   06948-2015-AA I   D 07/03/2016 
7151   06949-2015-AA I   D 07/03/2016 
7152   06950-2015-AA I   D 07/03/2016 
7153   00006-2012-AI S IN   09/03/2016 
7154   00006-2012-AI A     09/03/2016 
7155   00012-2015-AI A     09/03/2016 
7156   02024-2014-HC I   B 09/03/2016 
7157   02097-2014-HC I   B 09/03/2016 
7158   03050-2014-HC I   B 09/03/2016 
7159   03236-2014-HC I   B 09/03/2016 
7160   03636-2014-HC I   B 09/03/2016 
7161   03899-2014-HC I   B 09/03/2016 
7162   04339-2014-HC I   B 09/03/2016 
7163   04412-2014-HC I   B 09/03/2016 
7164   04644-2014-HC I   B 09/03/2016 
7165   05033-2015-AA I   D 09/03/2016 
7166   05036-2015-AA I   D 09/03/2016 
7167   05145-2014-HC I   B 09/03/2016 
7168   05224-2014-HC I   B 09/03/2016 
7169   05227-2014-HC I   B 09/03/2016 
7170   05559-2014-HC I   B 09/03/2016 
7171   05698-2014-HC I   B 09/03/2016 
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7172   05699-2014-HC I   B 09/03/2016 
7173   05942-2014-HC I   B 09/03/2016 
7174   06250-2015-AA I   D 09/03/2016 
7175   06356-2015-AA I   D 09/03/2016 
7176   03485-2012-AA S F   11/03/2016 
7177   00058-2012-AA S I   14/03/2016 
7178   01691-2010-HC S F   14/03/2016 
7179   03049-2011-AC S I   14/03/2016 
7180   00894-2014-HC A     14/03/2016 
7181   03695-2014-AC A     14/03/2016 
7182   04378-2012-AA A     14/03/2016 
7183   04748-2014-AA A     14/03/2016 
7184   00629-2015-HC I   B 14/03/2016 
7185   00724-2014-HC I   B 14/03/2016 
7186   00958-2014-HC I   B 14/03/2016 
7187   01517-2014-AA I   B 14/03/2016 
7188   01895-2014-HC I   B 14/03/2016 
7189   02502-2014-HC I   B 14/03/2016 
7190   02535-2014-AA I   B 14/03/2016 
7191   02785-2014-AA I   B 14/03/2016 
7192   02814-2014-HC I   B 14/03/2016 
7193   02907-2015-HC I   B 14/03/2016 
7194   02978-2014-AA I   B 14/03/2016 
7195   03748-2014-AA I   B 14/03/2016 
7196   04198-2014-AA I   B 14/03/2016 
7197   04392-2014-AA I   B 14/03/2016 
7198   04803-2014-AA I   B 14/03/2016 
7199   04893-2014-HC I   B 14/03/2016 
7200   04907-2014-AA I   B 14/03/2016 
7201   04916-2014-AA I   B 14/03/2016 
7202   05069-2015-AC I   C 14/03/2016 
7203   05461-2014-AA I   D 14/03/2016 
7204   05502-2015-AC I   C 14/03/2016 
7205   05694-2014-HC I   B 14/03/2016 
7206   07228-2013-AA I   B 14/03/2016 
7207   01351-2012-AA S IN   16/03/2016 
7208   02443-2012-AA S IN   16/03/2016 
7209   03521-2013-HC S I   16/03/2016 
7210   01095-2014-HC I   B 16/03/2016 
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7211   01230-2014-AA I   D 16/03/2016 
7212   01397-2014-HC I   B 16/03/2016 
7213   01581-2014-AA I   C 16/03/2016 
7214   01823-2014-HC I   B 16/03/2016 
7215   01895-2015-AA I   D 16/03/2016 
7216   01908-2014-HD I   D 16/03/2016 
7217   02025-2014-HC I   B 16/03/2016 
7218   02692-2015-AA I   D 16/03/2016 
7219   03224-2015-AA I   D 16/03/2016 
7220   03469-2014-HC I   B 16/03/2016 
7221   04171-2014-HC I   B 16/03/2016 
7222   04781-2014-HC I   B 16/03/2016 
7223   04879-2014-HC I   B 16/03/2016 
7224   05017-2014-HC I   B 16/03/2016 
7225   06183-2014-AA I   D 16/03/2016 
7226   06585-2015-AA I   D 16/03/2016 
7227   06754-2015-AA I   D 16/03/2016 
7228   02584-2014-AA A     17/03/2016 
7229   00010-2014-AI S I   18/03/2016 
7230   00166-2014-AA I   D 18/03/2016 
7231   00351-2014-HD I   D 18/03/2016 
7232   00543-2014-HC I   B 18/03/2016 
7233   00640-2014-HD I   B 18/03/2016 
7234   00658-2014-AC I   C 18/03/2016 
7235   00887-2014-AA I   D 18/03/2016 
7236   01297-2015-AA I   D 18/03/2016 
7237   01336-2014-AA I   D 18/03/2016 
7238   01486-2015-AA I   D 18/03/2016 
7239   01511-2015-AA I   B 18/03/2016 
7240   02008-2014-AA I   D 18/03/2016 
7241   02173-2014-HC I   D 18/03/2016 
7242   02228-2014-AA I   D 18/03/2016 
7243   02486-2014-AA I   B 18/03/2016 
7244   02678-2014-AA I   B 18/03/2016 
7245   02776-2014-AA I   D 18/03/2016 
7246   02866-2015-AA I   D 18/03/2016 
7247   02914-2014-AA I   D 18/03/2016 
7248   03000-2014-AC I   B 18/03/2016 
7249   03041-2014-AA I   B 18/03/2016 
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7250   03282-2014-AA I   D 18/03/2016 
7251   03848-2014-AC I   C 18/03/2016 
7252   04283-2014-AA I   B 18/03/2016 
7253   04493-2015-AC I   C 18/03/2016 
7254   04789-2013-AA I   B 18/03/2016 
7255   04798-2014-AA I   B 18/03/2016 
7256   04803-2015-AA I   C 18/03/2016 
7257   04806-2014-AA I   B 18/03/2016 
7258   04889-2015-AA I   D 18/03/2016 
7259   05010-2015-AA I   D 18/03/2016 
7260   05243-2015-HD I   D 18/03/2016 
7261   05346-2015-AA I   C 18/03/2016 
7262   05402-2015-AA I   D 18/03/2016 
7263   05471-2015-AC I   C 18/03/2016 
7264   05541-2015-AC I   C 18/03/2016 
7265   05686-2015-AA I   D 18/03/2016 
7266   05688-2015-AA I   D 18/03/2016 
7267   05932-2015-AC I   C 18/03/2016 
7268   05935-2014-HC I   D 18/03/2016 
7269   05961-2015-AA I   D 18/03/2016 
7270   06028-2015-AC I   C 18/03/2016 
7271   06030-2015-AC I   C 18/03/2016 
7272   06031-2015-AC I   C 18/03/2016 
7273   06152-2015-AC I   C 18/03/2016 
7274   06210-2015-AC I   C 18/03/2016 
7275   06383-2015-AC I   C 18/03/2016 
7276   06445-2015-AA I   D 18/03/2016 
7277   06474-2015-AA I   D 18/03/2016 
7278   06589-2015-AA I   C 18/03/2016 
7279   06683-2015-AA I   D 18/03/2016 
7280   06686-2015-AA I   D 18/03/2016 
7281   06752-2015-AA I   D 18/03/2016 
7282   06802-2015-AA I   D 18/03/2016 
7283   06868-2015-AA I   D 18/03/2016 
7284   08443-2013-AA I   D 18/03/2016 
7285   00155-2013-AA S I   21/03/2016 
7286   01958-2013-AA S I   21/03/2016 
7287   02206-2013-AA S F   21/03/2016 
7288   02302-2012-AA S IN   21/03/2016 
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7289   02445-2013-AA S IN   21/03/2016 
7290   02529-2013-AA S I   21/03/2016 
7291   02776-2013-AA S F   21/03/2016 
7292   03368-2013-AA S F   21/03/2016 
7293   03630-2013-AA S IN   21/03/2016 
7294   04201-2013-AA S IN   21/03/2016 
7295   04545-2013-AA S F   21/03/2016 
7296   07963-2013-AA S F   21/03/2016 
7297   00014-2014-Q A     21/03/2016 
7298   00065-2015-Q A     21/03/2016 
7299   00147-2014-Q A     21/03/2016 
7300   00211-2015-Q A     21/03/2016 
7301   00220-2014-AA A     21/03/2016 
7302   01836-2013-AA A     21/03/2016 
7303   02656-2014-AA A     21/03/2016 
7304   03787-2015-AA A     21/03/2016 
7305   06844-2013-AA A     21/03/2016 
7306   07097-2013-AA A     21/03/2016 
7307   07796-2013-AA A     21/03/2016 
7308   08017-2013-AA A     21/03/2016 
7309   00074-2014-AA I   B 21/03/2016 
7310   00214-2015-AC I   C 21/03/2016 
7311   00841-2014-AA I   B 21/03/2016 
7312   01542-2014-AA I   C 21/03/2016 
7313   02367-2013-AC I   D 21/03/2016 
7314   02774-2014-AA I   B 21/03/2016 
7315   02881-2014-AA I   D 21/03/2016 
7316   03150-2014-AA I   B 21/03/2016 
7317   03365-2014-AC I   D 21/03/2016 
7318   05121-2014-AA I   C 21/03/2016 
7319   05299-2014-AA I   C 21/03/2016 
7320   05349-2014-AA I   C 21/03/2016 
7321   05612-2014-AA I   D 21/03/2016 
7322   06074-2013-AA I   C 21/03/2016 
7323   06410-2013-AA I   D 21/03/2016 
7324   00521-2013-AA S I   28/03/2016 
7325   00963-2013-HC S I   28/03/2016 
7326   00981-2013-AA S I   28/03/2016 
7327   01842-2013-AA S IN   28/03/2016 
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7328   02145-2012-AA S F   28/03/2016 
7329   02165-2013-AA S IN   28/03/2016 
7330   02674-2013-AA S I   28/03/2016 
7331   02717-2013-AA S IN   28/03/2016 
7332   03294-2013-AA S I   28/03/2016 
7333   03328-2013-HC S I   28/03/2016 
7334   03790-2012-AA S F   28/03/2016 
7335   05312-2011-AA S F   28/03/2016 
7336   06203-2013-AA S F   28/03/2016 
7337   06369-2013-AA S F   28/03/2016 
7338   07722-2013-AA S I   28/03/2016 
7339   00128-2015-Q A     28/03/2016 
7340   00878-2013-AA A     28/03/2016 
7341   03485-2013-AA A     28/03/2016 
7342   03663-2012-AA A     28/03/2016 
7343   04940-2012-AA A     28/03/2016 
7344   00235-2015-AA I   D 28/03/2016 
7345   00258-2014-AA I   B 28/03/2016 
7346   02374-2015-AA I   D 28/03/2016 
7347   02482-2015-AA I   D 28/03/2016 
7348   02816-2014-AA I   B 28/03/2016 
7349   03081-2015-AA I   D 28/03/2016 
7350   03373-2015-AA I   D 28/03/2016 
7351   03777-2014-AA I   D 28/03/2016 
7352   04286-2014-AA I   B 28/03/2016 
7353   04394-2014-AA I   D 28/03/2016 
7354   05164-2015-AA I   D 28/03/2016 
7355   05191-2015-AC I   D 28/03/2016 
7356   05815-2015-AA I   D 28/03/2016 
7357   06522-2015-AA I   D 28/03/2016 
7358   06934-2013-AA I   B 28/03/2016 
7359   06935-2015-AA I   D 28/03/2016 
7360   00884-2014-AC S F   29/03/2016 
7361   06822-2013-AA S IN   29/03/2016 
7362   07148-2013-AA S F   29/03/2016 
7363   00012-2015-AI A     29/03/2016 
7364   00025-2014-Q A     29/03/2016 
7365   00082-2015-Q A     29/03/2016 
7366   00224-2015-Q A     29/03/2016 
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7367   00234-2015-Q A     29/03/2016 
7368   03323-2014-HC A     29/03/2016 
7369   04827-2013-HC A     29/03/2016 
7370   04967-2013-AA A     29/03/2016 
7371   00021-2014-AA I   D 29/03/2016 
7372   00063-2014-AA I   D 29/03/2016 
7373   00199-2015-AA I   D 29/03/2016 
7374   00218-2016-AA I   D 29/03/2016 
7375   00227-2016-AA I   D 29/03/2016 
7376   00413-2015-AA I   D 29/03/2016 
7377   00633-2015-AA I   D 29/03/2016 
7378   00734-2016-AA I   D 29/03/2016 
7379   00735-2016-AA I   D 29/03/2016 
7380   00779-2014-HC I   D 29/03/2016 
7381   00863-2016-AA I   D 29/03/2016 
7382   00869-2016-AA I   D 29/03/2016 
7383   01702-2014-AA I   D 29/03/2016 
7384   02153-2015-AA I   D 29/03/2016 
7385   02257-2014-AA I   B 29/03/2016 
7386   02376-2015-AA I   B 29/03/2016 
7387   03009-2014-AA I   B 29/03/2016 
7388   03289-2014-AA I   D 29/03/2016 
7389   03303-2014-AA I   D 29/03/2016 
7390   03457-2014-AA I   D 29/03/2016 
7391   03466-2014-AA I   D 29/03/2016 
7392   03683-2014-AA I   D 29/03/2016 
7393   03729-2014-AA I   C 29/03/2016 
7394   03738-2014-AA I   D 29/03/2016 
7395   03773-2014-AA I   C 29/03/2016 
7396   04064-2014-AA I   B 29/03/2016 
7397   04071-2014-HC I   B 29/03/2016 
7398   04207-2014-AA I   B 29/03/2016 
7399   04341-2014-AC I   D 29/03/2016 
7400   04535-2014-AA I   D 29/03/2016 
7401   04671-2014-AA I   C 29/03/2016 
7402   04784-2014-HC I   B 29/03/2016 
7403   04890-2014-HC I   B 29/03/2016 
7404   05098-2014-AA I   D 29/03/2016 
7405   05148-2014-HC I   B 29/03/2016 
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7406   05217-2014-HC I   B 29/03/2016 
7407   05303-2014-AA I   C 29/03/2016 
7408   05553-2014-HC I   B 29/03/2016 
7409   05555-2014-HC I   B 29/03/2016 
7410   05608-2015-AA I   D 29/03/2016 
7411   05718-2014-AA I   C 29/03/2016 
7412   05722-2015-AA I   D 29/03/2016 
7413   06002-2014-AA I   D 29/03/2016 
7414   06053-2014-AA I   D 29/03/2016 
7415   06096-2014-HC I   B 29/03/2016 
7416   06097-2015-AC I   C 29/03/2016 
7417   06145-2015-AA I   C 29/03/2016 
7418   06150-2014-AA I   D 29/03/2016 
7419   06276-2015-AA I   D 29/03/2016 
7420   06374-2015-AA I   D 29/03/2016 
7421   06444-2015-AA I   D 29/03/2016 
7422   06492-2015-AA I   D 29/03/2016 
7423   07835-2013-AA I   B 29/03/2016 
7424   08101-2013-AA I   C 29/03/2016 
7425   00765-2013-AA S F   30/03/2016 
7426   01929-2011-AA S F   30/03/2016 
7427   01994-2013-AA S I   30/03/2016 
7428   06834-2013-AA S I   30/03/2016 
7429   00196-2014-Q A     30/03/2016 
7430   08075-2013-AA A     30/03/2016 
7431   00109-2014-AA I   B 30/03/2016 
7432   00122-2016-AA I   D 30/03/2016 
7433   00124-2016-AA I   D 30/03/2016 
7434   00189-2015-AA I   B 30/03/2016 
7435   00569-2014-AA I   D 30/03/2016 
7436   00675-2014-AA I   B 30/03/2016 
7437   00680-2016-AA I   D 30/03/2016 
7438   00718-2016-AA I   D 30/03/2016 
7439   00725-2016-AA I   D 30/03/2016 
7440   00858-2016-AA I   D 30/03/2016 
7441   00867-2016-AA I   D 30/03/2016 
7442   00868-2016-AA I   D 30/03/2016 
7443   00870-2016-AA I   D 30/03/2016 
7444   00871-2016-AA I   D 30/03/2016 
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7445   01932-2014-AA I   B 30/03/2016 
7446   02890-2014-AA I   B 30/03/2016 
7447   04217-2014-AC I   D 30/03/2016 
7448   05117-2014-AA I   D 30/03/2016 
7449   05846-2014-AA I   D 30/03/2016 
7450   00680-2013-AC S IN   01/04/2016 
7451   01170-2012-AA S F   01/04/2016 
7452   01429-2014-HD S F   01/04/2016 
7453   03290-2013-AC S IN   01/04/2016 
7454   03537-2013-AA S I   01/04/2016 
7455   03877-2012-AA S I   01/04/2016 
7456   06092-2013-HD S I   01/04/2016 
7457   00004-2015-CC A     01/04/2016 
7458   01764-2014-AA A     01/04/2016 
7459   03808-2012-AA A     01/04/2016 
7460   06473-2013-AA A     01/04/2016 
7461   06675-2013-AA A     01/04/2016 
7462   07852-2013-AA A     01/04/2016 
7463   00009-2014-AI S F   05/04/2016 
7464   00005-2016-AI A     05/04/2016 
7465   01182-2013-AC S I   07/04/2016 
7466   01689-2014-AA S I   07/04/2016 
7467   02879-2014-AA S F   07/04/2016 
7468   02902-2012-AA S F   07/04/2016 
7469   03267-2012-AA S F   07/04/2016 
7470   03437-2012-AA S I   07/04/2016 
7471   03734-2012-AA S I   07/04/2016 
7472   03754-2013-AC S I   07/04/2016 
7473   04969-2013-AC S IN   07/04/2016 
7474   08273-2013-HD S F   07/04/2016 
7475   00038-2015-Q A     07/04/2016 
7476   00161-2015-Q A     07/04/2016 
7477   06037-2014-AA A     07/04/2016 
7478   06314-2013-AA A     07/04/2016 
7479   06851-2013-AA A     07/04/2016 
7480   08072-2013-AA A     07/04/2016 
7481   08113-2013-AA A     07/04/2016 
7482   00219-2015-AA I   B 07/04/2016 
7483   00221-2016-AA I   D 07/04/2016 
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7484   00242-2016-AA I   D 07/04/2016 
7485   00255-2015-AA I   D 07/04/2016 
7486   00544-2015-HC I   B 07/04/2016 
7487   00554-2015-AA I   D 07/04/2016 
7488   00765-2014-AA I   B 07/04/2016 
7489   01049-2014-HC I   B 07/04/2016 
7490   01382-2015-AA I   C 07/04/2016 
7491   01633-2015-AA I   D 07/04/2016 
7492   01729-2013-AC I   D 07/04/2016 
7493   01816-2014-AA I   D 07/04/2016 
7494   01904-2014-AA I   C 07/04/2016 
7495   01950-2013-AC I   D 07/04/2016 
7496   02070-2015-HC I   B 07/04/2016 
7497   02165-2014-AA I   C 07/04/2016 
7498   02179-2014-AA I   B 07/04/2016 
7499   02307-2014-HD I   D 07/04/2016 
7500   02725-2014-HC I   B 07/04/2016 
7501   02782-2014-AA I   D 07/04/2016 
7502   03064-2014-AA I   C 07/04/2016 
7503   03089-2014-AA I   B 07/04/2016 
7504   03140-2014-AA I   A 07/04/2016 
7505   03355-2014-AA I   B 07/04/2016 
7506   03442-2014-AC I   C 07/04/2016 
7507   03461-2014-AA I   C 07/04/2016 
7508   03507-2014-AA I   C 07/04/2016 
7509   03866-2014-AA I   C 07/04/2016 
7510   03920-2014-AA I   C 07/04/2016 
7511   04007-2014-AA I   D 07/04/2016 
7512   04050-2014-AC I   D 07/04/2016 
7513   04063-2014-HC I   B 07/04/2016 
7514   04084-2014-AA I   B 07/04/2016 
7515   04239-2014-AA I   D 07/04/2016 
7516   04396-2014-AA I   C 07/04/2016 
7517   04448-2014-AA I   C 07/04/2016 
7518   04452-2014-AA I   C 07/04/2016 
7519   04485-2014-HC I   B 07/04/2016 
7520   04499-2013-AA I   C 07/04/2016 
7521   05041-2015-AA I   D 07/04/2016 
7522   05042-2015-AA I   D 07/04/2016 
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7523   05325-2015-HC I   B 07/04/2016 
7524   05356-2014-AA I   C 07/04/2016 
7525   05520-2014-AA I   C 07/04/2016 
7526   05522-2014-AA I   C 07/04/2016 
7527   05833-2015-AA I   D 07/04/2016 
7528   06092-2014-HC I   B 07/04/2016 
7529   06516-2013-AA I   D 07/04/2016 
7530   06531-2015-AA I   D 07/04/2016 
7531   06566-2015-AA I   D 07/04/2016 
7532   06610-2015-AA I   D 07/04/2016 
7533   06901-2013-AA I   B 07/04/2016 
7534   07414-2013-AC I   D 07/04/2016 
7535   07929-2013-AA I   D 07/04/2016 
7536   07932-2013-AC I   C 07/04/2016 
7537   08011-2013-AA I   D 07/04/2016 
7538   08199-2013-AA I   B 07/04/2016 
7539   08537-2013-AA I   B 07/04/2016 
7540   05850-2013-AC S F   11/04/2016 
7541   00016-2014-Q A     11/04/2016 
7542   00117-2015-Q A     11/04/2016 
7543   00162-2015-Q A     11/04/2016 
7544   00187-2014-Q A     11/04/2016 
7545   00212-2015-Q A     11/04/2016 
7546   00654-2014-AA A     11/04/2016 
7547   00659-2014-AA A     11/04/2016 
7548   04942-2012-HC A     11/04/2016 
7549   08314-2013-AA A     11/04/2016 
7550   01678-2014-HC I   B 11/04/2016 
7551   03067-2014-AA I   B 11/04/2016 
7552   03632-2014-AA I   B 11/04/2016 
7553   03683-2015-HD I   D 11/04/2016 
7554   04551-2014-HC I   B 11/04/2016 
7555   04817-2015-AA I   D 11/04/2016 
7556   04825-2014-AA I   C 11/04/2016 
7557   05428-2014-AA I   D 11/04/2016 
7558   05711-2015-AA I   D 11/04/2016 
7559   06048-2014-AA I   D 11/04/2016 
7560   06139-2014-AA I   D 11/04/2016 
7561   06709-2015-AA I   D 11/04/2016 
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7562   07050-2013-AA I   C 11/04/2016 
7563   00679-2014-AC A     12/04/2016 
7564   03062-2015-AA A     12/04/2016 
7565   03472-2012-AA A     12/04/2016 
7566   04612-2013-AA A     12/04/2016 
7567   04794-2014-AA A     12/04/2016 
7568   00497-2013-AA S I   13/04/2016 
7569   01848-2012-AA S F   13/04/2016 
7570   02056-2013-AA S I   13/04/2016 
7571   02696-2013-AA S F   13/04/2016 
7572   03077-2013-AA S F   13/04/2016 
7573   03287-2012-AA S F   13/04/2016 
7574   03847-2012-AA S I   13/04/2016 
7575   06370-2013-AA S IN   13/04/2016 
7576   07823-2013-AA S IN   13/04/2016 
7577   02874-2012-AA A     13/04/2016 
7578   04243-2014-AA I   B 13/04/2016 
7579   00268-2011-AA S F   15/04/2016 
7580   00674-2012-AA A     15/04/2016 
7581   01834-2013-AA S F   15/04/2016 
7582   02025-2013-AA S F   15/04/2016 
7583   02366-2012-AA S I   15/04/2016 
7584   03247-2013-HD S F   15/04/2016 
7585   04312-2012-AA S IN   15/04/2016 
7586   00171-2014-Q A     15/04/2016 
7587   03360-2012-AA A     15/04/2016 
7588   04937-2012-AA A     15/04/2016 
7589   08556-2013-AA A     15/04/2016 
7590   00405-2015-HC I   B 15/04/2016 
7591   01453-2014-AA I   B 15/04/2016 
7592   02353-2014-AA I   B 15/04/2016 
7593   05857-2015-AA I   C 15/04/2016 
7594   06175-2014-AA I   C 15/04/2016 
7595   08054-2013-AC I   D 15/04/2016 
7596   02894-2013-AA S I   18/04/2016 
7597   07313-2013-AA S I   18/04/2016 
7598   01417-2012-AA S F   19/04/2016 
7599   04870-2012-AA S IN   19/04/2016 
7600   06817-2013-HD S IN   19/04/2016 
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7601   07440-2013-AA S F   19/04/2016 
7602   08566-2013-AA S F   19/04/2016 
7603   00138-2015-Q A     19/04/2016 
7604   00176-2014-Q A     19/04/2016 
7605   00200-2013-Q A     19/04/2016 
7606   00756-2012-AC A     19/04/2016 
7607   02166-2013-AA A     19/04/2016 
7608   04026-2014-AA A     19/04/2016 
7609   00023-2015-AA I   C 19/04/2016 
7610   01533-2015-AA I   B 19/04/2016 
7611   02192-2014-AA I   B 19/04/2016 
7612   02206-2014-AA I   C 19/04/2016 
7613   03376-2014-AA I   B 19/04/2016 
7614   03432-2015-AA I   D 19/04/2016 
7615   05832-2014-AA I   D 19/04/2016 
7616   05836-2015-AA I   D 19/04/2016 
7617   05909-2014-AA I   C 19/04/2016 
7618   07108-2013-AA I   B 19/04/2016 
7619   03244-2013-AA S F   20/04/2016 
7620   04846-2012-AA S F   20/04/2016 
7621   00231-2015-Q A     20/04/2016 
7622   02591-2014-AA A     20/04/2016 
7623   05117-2013-AA A     20/04/2016 
7624   05999-2013-AA A     20/04/2016 
7625   06466-2013-AA A     20/04/2016 
7626   06802-2013-HC A     20/04/2016 
7627   00609-2014-AA I   C 20/04/2016 
7628   00774-2014-HC I   B 20/04/2016 
7629   01106-2016-AA I   D 20/04/2016 
7630   01145-2014-AA I   B 20/04/2016 
7631   01545-2014-HD I   D 20/04/2016 
7632   01794-2014-AC I   D 20/04/2016 
7633   02696-2014-AA I   D 20/04/2016 
7634   03048-2015-AA I   D 20/04/2016 
7635   03065-2014-AA I   B 20/04/2016 
7636   03100-2015-AA I   D 20/04/2016 
7637   03119-2013-AA I   B 20/04/2016 
7638   04666-2014-AA I   C 20/04/2016 
7639   04921-2014-AA I   C 20/04/2016 
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7640   06826-2013-AA I   D 20/04/2016 
7641   08571-2013-HC I   B 20/04/2016 
7642   02097-2012-AA S IN   21/04/2016 
7643   04871-2012-AA S IN   21/04/2016 
7644   04908-2012-HC S I   21/04/2016 
7645   05863-2013-AA S F   21/04/2016 
7646   08127-2013-HD S IN   21/04/2016 
7647   01900-2012-HD A     21/04/2016 
7648   04207-2013-AA A     21/04/2016 
7649   00003-2014-AI S F   26/04/2016 
7650   00008-2014-AI S F   26/04/2016 
7651   00017-2014-AI S F   26/04/2016 
7652   00025-2013-AI S F   26/04/2016 
7653   00013-2015-AI A     26/04/2016 
7654   00056-2015-Q A     26/04/2016 
7655   02903-2013-AA A     26/04/2016 
7656   00147-2016-AA I   D 26/04/2016 
7657   00521-2016-AA I   D 26/04/2016 
7658   00533-2016-AA I   D 26/04/2016 
7659   00656-2016-AA I   D 26/04/2016 
7660   00761-2016-AA I   D 26/04/2016 
7661   00880-2016-AA I   D 26/04/2016 
7662   00881-2016-AA I   D 26/04/2016 
7663   00891-2016-AA I   D 26/04/2016 
7664   01125-2016-AA I   D 26/04/2016 
7665   01144-2016-AA I   D 26/04/2016 
7666   01149-2016-AA I   D 26/04/2016 
7667   01150-2016-AA I   D 26/04/2016 
7668   01155-2016-AA I   D 26/04/2016 
7669   01243-2016-AA I   D 26/04/2016 
7670   01250-2016-AA I   D 26/04/2016 
7671   01260-2016-AA I   D 26/04/2016 
7672   01276-2016-AA I   D 26/04/2016 
7673   01282-2016-AA I   D 26/04/2016 
7674   01289-2016-AA I   D 26/04/2016 
7675   01308-2016-AA I   D 26/04/2016 
7676   01331-2016-AA I   D 26/04/2016 
7677   01338-2016-AA I   D 26/04/2016 
7678   01341-2015-HC I   B 26/04/2016 
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7679   01357-2016-AA I   D 26/04/2016 
7680   01381-2016-AA I   D 26/04/2016 
7681   01455-2016-AA I   D 26/04/2016 
7682   01480-2016-AA I   D 26/04/2016 
7683   01481-2016-AA I   D 26/04/2016 
7684   02455-2014-HC I   B 26/04/2016 
7685   05810-2014-AA I   B 26/04/2016 
7686   06324-2015-AA I   D 26/04/2016 
7687   07821-2013-AA I   B 26/04/2016 
7688   08420-2013-AA I   D 26/04/2016 
7689   00124-2014-AA I   B 27/04/2016 
7690   00657-2015-AA I   D 27/04/2016 
7691   03184-2014-AA I   D 27/04/2016 
7692   03447-2014-AA I   D 27/04/2016 
7693   03781-2014-AA I   B 27/04/2016 
7694   03876-2014-AA I   B 27/04/2016 
7695   04182-2014-AA I   D 27/04/2016 
7696   04863-2014-AA I   B 27/04/2016 
7697   04949-2014-AA I   B 27/04/2016 
7698   05276-2015-AA I   D 27/04/2016 
7699   05364-2014-AA I   D 27/04/2016 
7700   05642-2015-AA I   D 27/04/2016 
7701   05720-2014-AA I   D 27/04/2016 
7702   05814-2015-AA I   D 27/04/2016 
7703   05881-2015-AA I   D 27/04/2016 
7704   06132-2014-AA I   D 27/04/2016 
7705   06149-2015-AA I   D 27/04/2016 
7706   06174-2015-AA I   D 27/04/2016 
7707   06199-2015-AA I   D 27/04/2016 
7708   06331-2015-AA I   D 27/04/2016 
7709   06685-2015-AA I   D 27/04/2016 
7710   06687-2015-AA I   D 27/04/2016 
7711   07757-2013-HC I   B 27/04/2016 
7712   00371-2013-HD S IN   02/05/2016 
7713   00452-2013-AA S I   02/05/2016 
7714   00969-2013-AA S IN   02/05/2016 
7715   01020-2013-AA S IN   02/05/2016 
7716   02016-2013-HD S I   02/05/2016 
7717   02254-2013-AA S I   02/05/2016 
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7718   03041-2012-HD S IN   02/05/2016 
7719   03103-2013-HD S F   02/05/2016 
7720   03256-2013-AA S F   02/05/2016 
7721   03289-2013-AA S F   02/05/2016 
7722   03543-2013-AA S I   02/05/2016 
7723   03776-2012-HC S F   02/05/2016 
7724   04874-2012-AA S IN   02/05/2016 
7725   04934-2013-AA S IN   02/05/2016 
7726   06422-2013-AA S F   02/05/2016 
7727   07264-2013-HD S IN   02/05/2016 
7728   08244-2013-HD S F   02/05/2016 
7729   08405-2013-HD S F   02/05/2016 
7730   00012-2015-AI A     02/05/2016 
7731   00147-2013-Q A     02/05/2016 
7732   00596-2013-AC A     02/05/2016 
7733   01411-2015-AA A     02/05/2016 
7734   01664-2013-AA A     02/05/2016 
7735   02096-2013-AA A     02/05/2016 
7736   02446-2014-AA A     02/05/2016 
7737   02967-2013-AA A     02/05/2016 
7738   03348-2012-AA A     02/05/2016 
7739   04447-2012-AA A     02/05/2016 
7740   05214-2013-AA A     02/05/2016 
7741   05557-2014-HC A     02/05/2016 
7742   06694-2013-AA A     02/05/2016 
7743   07837-2013-AA A     02/05/2016 
7744   07965-2013-AA A     02/05/2016 
7745   08083-2013-AA A     02/05/2016 
7746   08277-2013-AA A     02/05/2016 
7747   08289-2013-HC A     02/05/2016 
7748   08503-2013-AC A     02/05/2016 
7749   08573-2013-HC A     02/05/2016 
7750   00053-2015-AA I   D 02/05/2016 
7751   00228-2016-AA I   D 02/05/2016 
7752   00254-2014-AA I   B 02/05/2016 
7753   00655-2016-AA I   D 02/05/2016 
7754   00681-2016-AA I   D 02/05/2016 
7755   00723-2016-AA I   D 02/05/2016 
7756   01145-2016-AA I   D 02/05/2016 
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7757   01205-2015-AA I   C 02/05/2016 
7758   01226-2014-AA I   D 02/05/2016 
7759   01328-2016-AA I   D 02/05/2016 
7760   01333-2016-AA I   D 02/05/2016 
7761   01704-2014-AA I   D 02/05/2016 
7762   02254-2014-AA I   C 02/05/2016 
7763   02421-2015-AA I   B 02/05/2016 
7764   02601-2015-AA I   D 02/05/2016 
7765   03358-2014-AA I   B 02/05/2016 
7766   03768-2014-AA I   C 02/05/2016 
7767   04090-2015-AA I   D 02/05/2016 
7768   04300-2014-AA I   C 02/05/2016 
7769   04440-2014-AA I   B 02/05/2016 
7770   04805-2015-AA I   B 02/05/2016 
7771   05051-2014-AA I   D 02/05/2016 
7772   05334-2014-AA I   C 02/05/2016 
7773   05422-2015-AA I   C 02/05/2016 
7774   05662-2014-AA I   D 02/05/2016 
7775   06043-2015-AA I   D 02/05/2016 
7776   06243-2015-AA I   D 02/05/2016 
7777   06364-2013-AA I   D 02/05/2016 
7778   06508-2013-AA I   B 02/05/2016 
7779   06619-2015-AA I   D 02/05/2016 
7780   06801-2015-AA I   D 02/05/2016 
7781   06851-2015-AA I   D 02/05/2016 
7782   06966-2015-AA I   D 02/05/2016 
7783   08467-2013-AA I   B 02/05/2016 
7784   08477-2013-AA I   B 02/05/2016 
7785   00110-2016-AA I   D 03/05/2016 
7786   00337-2016-AA I   D 03/05/2016 
7787   00536-2015-AC I   D 03/05/2016 
7788   00569-2016-AA I   D 03/05/2016 
7789   00590-2016-AA I   D 03/05/2016 
7790   00708-2016-AA I   C 03/05/2016 
7791   00811-2016-AA I   D 03/05/2016 
7792   00971-2016-AA I   C 03/05/2016 
7793   01096-2015-AC I   D 03/05/2016 
7794   01097-2016-AA I   D 03/05/2016 
7795   01223-2015-AA I   C 03/05/2016 
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7796   01423-2015-AA I   C 03/05/2016 
7797   02339-2015-AA I   C 03/05/2016 
7798   02600-2015-AA I   C 03/05/2016 
7799   02808-2015-AA I   D 03/05/2016 
7800   03072-2015-AC I   D 03/05/2016 
7801   03249-2015-AC I   D 03/05/2016 
7802   03691-2014-AA I   B 03/05/2016 
7803   03991-2014-HC I   B 03/05/2016 
7804   04100-2014-AA I   C 03/05/2016 
7805   04127-2015-AC I   D 03/05/2016 
7806   04378-2014-AA I   B 03/05/2016 
7807   04869-2013-AC I   D 03/05/2016 
7808   05074-2014-AA I   D 03/05/2016 
7809   05159-2014-AA I   B 03/05/2016 
7810   05305-2014-AA I   C 03/05/2016 
7811   05516-2014-AA I   C 03/05/2016 
7812   05672-2014-AC I   D 03/05/2016 
7813   06464-2015-AA I   C 03/05/2016 
7814   06493-2013-AA I   D 03/05/2016 
7815   06623-2015-AA I   C 03/05/2016 
7816   07973-2013-AC I   D 03/05/2016 
7817   02653-2013-AA S IN   04/05/2016 
7818   02683-2013-AA S F   04/05/2016 
7819   03089-2013-AA S I   04/05/2016 
7820   00090-2014-Q A     04/05/2016 
7821   00165-2015-Q A     04/05/2016 
7822   04165-2014-HC A     04/05/2016 
7823   00335-2016-AA I   D 04/05/2016 
7824   00357-2014-AC I   D 04/05/2016 
7825   00369-2016-AA I   D 04/05/2016 
7826   00427-2016-AA I   D 04/05/2016 
7827   00441-2016-AA I   C 04/05/2016 
7828   00515-2016-AA I   D 04/05/2016 
7829   00527-2015-AA I   C 04/05/2016 
7830   00610-2016-AA I   D 04/05/2016 
7831   00678-2016-AA I   D 04/05/2016 
7832   00738-2015-AA I   C 04/05/2016 
7833   00859-2015-AA I   D 04/05/2016 
7834   01132-2014-HC I   A 04/05/2016 
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7835   01172-2014-AA I   D 04/05/2016 
7836   01222-2014-HC I   B 04/05/2016 
7837   01476-2016-HC I   B 04/05/2016 
7838   01746-2015-HD I   D 04/05/2016 
7839   02680-2014-AA I   D 04/05/2016 
7840   03398-2014-AA I   B 04/05/2016 
7841   05153-2014-HC I   B 04/05/2016 
7842   05483-2015-AC I   C 04/05/2016 
7843   05526-2015-AA I   C 04/05/2016 
7844   05782-2015-AC I   C 04/05/2016 
7845   06118-2015-AC I   C 04/05/2016 
7846   06153-2015-AC I   C 04/05/2016 
7847   06351-2013-AA I   B 04/05/2016 
7848   06517-2015-AA I   D 04/05/2016 
7849   06648-2015-AC I   C 04/05/2016 
7850   06755-2015-AA I   D 04/05/2016 
7851   07644-2013-AA I   C 04/05/2016 
7852   08539-2013-AA I   B 04/05/2016 
7853   04561-2012-AA A     09/05/2016 
7854   08474-2013-AA A     09/05/2016 
7855   07664-2013-AA S F   09/05/2016 
7856   01460-2016-HC S IN   10/05/2016 
7857   00019-2016-Q A     10/05/2016 
7858   05421-2013-AA A     10/05/2016 
7859   00248-2016-AA I   D 10/05/2016 
7860   01055-2015-AA I   C 10/05/2016 
7861   02397-2015-AA I   C 10/05/2016 
7862   03477-2015-AA I   D 10/05/2016 
7863   03618-2015-AA I   C 10/05/2016 
7864   03956-2015-AA I   C 10/05/2016 
7865   04485-2015-AA I   D 10/05/2016 
7866   05431-2015-AA I   C 10/05/2016 
7867   05507-2015-AA I   C 10/05/2016 
7868   05539-2015-AA I   C 10/05/2016 
7869   05632-2014-AC I   D 10/05/2016 
7870   05685-2015-AA I   C 10/05/2016 
7871   06295-2015-AA I   C 10/05/2016 
7872   08213-2013-AA I   B 10/05/2016 
7873   01961-2012-AA S I   11/05/2016 
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7874   08187-2013-AA S F   11/05/2016 
7875   00179-2015-Q A     11/05/2016 
7876   00913-2013-AA A     11/05/2016 
7877   02336-2013-AA A     11/05/2016 
7878   00210-2016-AA I   D 11/05/2016 
7879   01154-2016-AA I   D 11/05/2016 
7880   01329-2016-AA I   D 11/05/2016 
7881   01631-2016-AA I   D 11/05/2016 
7882   01632-2016-AA I   D 11/05/2016 
7883   01714-2016-AA I   D 11/05/2016 
7884   01748-2016-AA I   D 11/05/2016 
7885   01761-2016-AA I   D 11/05/2016 
7886   01771-2016-AA I   D 11/05/2016 
7887   00335-2013-AA S IN   16/05/2016 
7888   00655-2013-AA S I   16/05/2016 
7889   00708-2014-HD S F   16/05/2016 
7890   00878-2014-AC S F   16/05/2016 
7891   00923-2013-AC S F   16/05/2016 
7892   00946-2013-AA S F   16/05/2016 
7893   00958-2013-HC S I   16/05/2016 
7894   01088-2013-AA S I   16/05/2016 
7895   01564-2013-AA S I   16/05/2016 
7896   01633-2013-AA S IN   16/05/2016 
7897   02024-2013-AA S F   16/05/2016 
7898   02091-2013-AA S F   16/05/2016 
7899   02353-2013-AC S IN   16/05/2016 
7900   02520-2013-AA S I   16/05/2016 
7901   02681-2013-AA S F   16/05/2016 
7902   02936-2013-AA S F   16/05/2016 
7903   03868-2013-HD S IN   16/05/2016 
7904   03928-2013-HC S I   16/05/2016 
7905   04145-2013-AA S F   16/05/2016 
7906   04400-2013-AA S IN   16/05/2016 
7907   04707-2013-AA S F   16/05/2016 
7908   04892-2013-HC S IN   16/05/2016 
7909   04941-2013-AA S IN   16/05/2016 
7910   04960-2013-AA S IN   16/05/2016 
7911   06460-2013-HD S F   16/05/2016 
7912   07161-2013-AA S I   16/05/2016 
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7913   07223-2013-HC S F   16/05/2016 
7914   00073-2014-Q A     16/05/2016 
7915   00168-2015-Q A     16/05/2016 
7916   00170-2015-Q A     16/05/2016 
7917   00171-2013-Q A     16/05/2016 
7918   00210-2015-Q A     16/05/2016 
7919   00222-2015-Q A     16/05/2016 
7920   00235-2015-Q A     16/05/2016 
7921   00238-2015-Q A     16/05/2016 
7922   02550-2014-AA A     16/05/2016 
7923   03628-2013-AA A     16/05/2016 
7924   03709-2013-AA A     16/05/2016 
7925   04426-2012-AA A     16/05/2016 
7926   05867-2013-AA A     16/05/2016 
7927   07109-2013-AA A     16/05/2016 
7928   07861-2013-AA A     16/05/2016 
7929   07984-2013-AA A     16/05/2016 
7930   08377-2013-AA A     16/05/2016 
7931   08576-2013-AA A     16/05/2016 
7932   00164-2016-AA I   C 16/05/2016 
7933   00217-2016-AA I   D 16/05/2016 
7934   00249-2016-AA I   D 16/05/2016 
7935   00583-2014-AA I   D 16/05/2016 
7936   00591-2016-AA I   D 16/05/2016 
7937   00657-2014-AA I   B 16/05/2016 
7938   00934-2016-HC I   B 16/05/2016 
7939   01019-2016-AA I   D 16/05/2016 
7940   01171-2016-AA I   D 16/05/2016 
7941   01248-2015-AA I   C 16/05/2016 
7942   01252-2016-HC I   B 16/05/2016 
7943   01344-2014-AA I   C 16/05/2016 
7944   01367-2016-AA I   D 16/05/2016 
7945   02209-2015-AA I   D 16/05/2016 
7946   02220-2014-AA I   C 16/05/2016 
7947   02486-2015-HC I   B 16/05/2016 
7948   02713-2014-AA I   B 16/05/2016 
7949   02896-2014-AA I   C 16/05/2016 
7950   02899-2014-AA I   B 16/05/2016 
7951   03144-2014-AA I   D 16/05/2016 
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7952   03172-2014-AA I   D 16/05/2016 
7953   03331-2014-AA I   C 16/05/2016 
7954   03338-2014-AA I   B 16/05/2016 
7955   03585-2014-AA I   B 16/05/2016 
7956   03743-2014-AA I   D 16/05/2016 
7957   04523-2015-AA I   C 16/05/2016 
7958   04717-2015-HC I   B 16/05/2016 
7959   05091-2014-AA I   D 16/05/2016 
7960   05452-2014-AA I   A 16/05/2016 
7961   05790-2014-AA I   C 16/05/2016 
7962   05947-2014-HC I   B 16/05/2016 
7963   05957-2014-AA I   C 16/05/2016 
7964   06054-2014-AA I   C 16/05/2016 
7965   06323-2015-HC I   B 16/05/2016 
7966   06432-2013-AA I   D 16/05/2016 
7967   06611-2015-AA I   C 16/05/2016 
7968   06873-2015-AA I   D 16/05/2016 
7969   07226-2013-AA I   B 16/05/2016 
7970   08164-2013-AA I   B 16/05/2016 
7971   01522-2016-HC S IN   23/05/2016 
7972   02185-2013-AA S I   23/05/2016 
7973   07165-2013-HC S IN   23/05/2016 
7974   08281-2013-HC S I   23/05/2016 
7975   00033-2015-Q A     23/05/2016 
7976   00205-2015-Q A     23/05/2016 
7977   00223-2015-Q A     23/05/2016 
7978   00304-2011-Q A     23/05/2016 
7979   02654-2014-AA A     23/05/2016 
7980   03004-2012-AA A     23/05/2016 
7981   03293-2015-AA A     23/05/2016 
7982   05244-2013-AA A     23/05/2016 
7983   00288-2016-AA I   D 23/05/2016 
7984   00346-2016-AA I   D 23/05/2016 
7985   00355-2015-AA I   D 23/05/2016 
7986   00435-2015-AC I   C 23/05/2016 
7987   00450-2016-AA I   D 23/05/2016 
7988   00473-2016-AA I   D 23/05/2016 
7989   00495-2014-HC I   B 23/05/2016 
7990   00548-2015-HC I   B 23/05/2016 
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7991   00550-2014-AC I   D 23/05/2016 
7992   00638-2014-HD I   D 23/05/2016 
7993   00671-2015-AA I   D 23/05/2016 
7994   00689-2016-AA I   D 23/05/2016 
7995   00719-2015-HC I   B 23/05/2016 
7996   00722-2015-HC I   B 23/05/2016 
7997   01381-2015-AA I   C 23/05/2016 
7998   02019-2015-AA I   D 23/05/2016 
7999   02090-2015-HC I   D 23/05/2016 
8000   02397-2014-AA I   D 23/05/2016 
8001   02447-2014-HD I   D 23/05/2016 
8002   02457-2015-HC I   D 23/05/2016 
8003   02481-2015-AA I   D 23/05/2016 
8004   02632-2014-HC I   B 23/05/2016 
8005   02809-2015-AA I   B 23/05/2016 
8006   02905-2014-AA I   B 23/05/2016 
8007   02980-2015-HC I   B 23/05/2016 
8008   03040-2014-AA I   B 23/05/2016 
8009   03085-2014-AA I   D 23/05/2016 
8010   03203-2015-HC I   B 23/05/2016 
8011   03283-2014-AA I   C 23/05/2016 
8012   03409-2014-AC I   D 23/05/2016 
8013   03682-2015-HD I   D 23/05/2016 
8014   03767-2015-AA I   B 23/05/2016 
8015   03779-2014-AA I   B 23/05/2016 
8016   03875-2014-AA I   B 23/05/2016 
8017   03939-2015-AA I   D 23/05/2016 
8018   03998-2015-HC I   B 23/05/2016 
8019   04032-2014-HC I   B 23/05/2016 
8020   04080-2014-AA I   B 23/05/2016 
8021   04120-2015-HC I   B 23/05/2016 
8022   04177-2015-AA I   D 23/05/2016 
8023   04375-2013-AA I   D 23/05/2016 
8024   04389-2014-AA I   A 23/05/2016 
8025   04454-2014-AA I   B 23/05/2016 
8026   04650-2015-AA I   D 23/05/2016 
8027   04786-2014-HC I   B 23/05/2016 
8028   04876-2014-AC I   C 23/05/2016 
8029   04953-2015-HC I   B 23/05/2016 
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8030   05139-2014-AA I   D 23/05/2016 
8031   05291-2015-AA I   C 23/05/2016 
8032   05318-2015-HC I   D 23/05/2016 
8033   05443-2014-HC I   B 23/05/2016 
8034   05447-2015-AA I   D 23/05/2016 
8035   05537-2015-AA I   C 23/05/2016 
8036   05937-2014-HC I   D 23/05/2016 
8037   06064-2014-AC I   D 23/05/2016 
8038   06209-2015-AC I   C 23/05/2016 
8039   06240-2015-AA I   D 23/05/2016 
8040   06335-2013-AA I   C 23/05/2016 
8041   06417-2015-AC I   C 23/05/2016 
8042   06509-2015-AC I   C 23/05/2016 
8043   07023-2013-HD I   B 23/05/2016 
8044   07967-2013-AA I   B 23/05/2016 
8045   00493-2013-AA S IN   24/05/2016 
8046   00929-2013-AA S IN   24/05/2016 
8047   02138-2013-AA S IN   24/05/2016 
8048   02928-2013-AA S IN   24/05/2016 
8049   03275-2013-AA S IN   24/05/2016 
8050   04001-2013-AA S I   24/05/2016 
8051   05442-2013-AA S IN   24/05/2016 
8052   07422-2013-HC S I   24/05/2016 
8053   07691-2013-AA S IN   24/05/2016 
8054   00016-2015-AI A     24/05/2016 
8055   00165-2012-Q A     24/05/2016 
8056   00166-2012-Q A     24/05/2016 
8057   00167-2012-Q A     24/05/2016 
8058   00168-2012-Q A     24/05/2016 
8059   00233-2015-Q A     24/05/2016 
8060   01429-2013-AA A     24/05/2016 
8061   02720-2013-AA A     24/05/2016 
8062   03850-2013-HD A     24/05/2016 
8063   00578-2013-AA S I   27/05/2016 
8064   01448-2013-HD S F   27/05/2016 
8065   02064-2013-AA S I   27/05/2016 
8066   02820-2012-AA S F   27/05/2016 
8067   03082-2013-AA S F   27/05/2016 
8068   04422-2013-AA S I   27/05/2016 
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8069   05267-2013-AA S F   27/05/2016 
8070   05872-2013-AA S I   27/05/2016 
8071   07021-2013-AA S I   27/05/2016 
8072   00008-2014-Q A     27/05/2016 
8073   00109-2015-Q A     27/05/2016 
8074   00191-2014-Q A     27/05/2016 
8075   00207-2015-Q A     27/05/2016 
8076   00215-2015-Q A     27/05/2016 
8077   00561-2014-AA A     27/05/2016 
8078   01384-2014-AA A     27/05/2016 
8079   03391-2013-AA A     27/05/2016 
8080   03458-2013-HC A     27/05/2016 
8081   04067-2015-AA A     27/05/2016 
8082   08383-2013-HC A     27/05/2016 
8083   00087-2015-AA I   D 27/05/2016 
8084   00217-2014-AA I   D 27/05/2016 
8085   00615-2016-AA I   D 27/05/2016 
8086   00813-2016-AA I   D 27/05/2016 
8087   00826-2016-AA I   D 27/05/2016 
8088   01075-2014-AA I   D 27/05/2016 
8089   01122-2016-AA I   D 27/05/2016 
8090   01123-2016-AA I   D 27/05/2016 
8091   01124-2016-AA I   D 27/05/2016 
8092   01153-2016-AA I   D 27/05/2016 
8093   01160-2016-HC I   B 27/05/2016 
8094   01241-2016-AA I   D 27/05/2016 
8095   01258-2016-HC I   B 27/05/2016 
8096   01567-2014-AA I   B 27/05/2016 
8097   01644-2016-AA I   D 27/05/2016 
8098   01865-2014-AA I   A 27/05/2016 
8099   02136-2014-AA I   B 27/05/2016 
8100   02602-2015-AA I   C 27/05/2016 
8101   02617-2014-AA I   B 27/05/2016 
8102   03197-2014-AA I   D 27/05/2016 
8103   03218-2014-AA I   D 27/05/2016 
8104   03520-2014-AA I   B 27/05/2016 
8105   03822-2014-AA I   D 27/05/2016 
8106   03968-2014-AA I   B 27/05/2016 
8107   03997-2015-HC I   B 27/05/2016 
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8108   04278-2014-AA I   C 27/05/2016 
8109   04278-2015-AA I   D 27/05/2016 
8110   04470-2015-AC I   C 27/05/2016 
8111   04482-2014-HC I   B 27/05/2016 
8112   04564-2014-AA I   D 27/05/2016 
8113   04661-2015-AC I   D 27/05/2016 
8114   05013-2015-AA I   D 27/05/2016 
8115   05045-2015-AC I   D 27/05/2016 
8116   05795-2014-HC I   B 27/05/2016 
8117   05828-2015-AC I   C 27/05/2016 
8118   06673-2015-AA I   D 27/05/2016 
8119   06724-2015-AA I   D 27/05/2016 
8120   06725-2015-AA I   D 27/05/2016 
8121   07808-2013-AA I   D 27/05/2016 
8122   08138-2013-AA I   D 27/05/2016 
8123   08463-2013-AA I   D 27/05/2016 
8124   08475-2013-AA I   B 27/05/2016 
8125   00810-2013-HC S F   30/05/2016 
8126   02469-2013-AA S F   30/05/2016 
8127   02692-2012-AA S I   30/05/2016 
8128   02895-2013-AA S I   30/05/2016 
8129   02944-2013-AC S F   30/05/2016 
8130   03374-2013-AA S IN   30/05/2016 
8131   03448-2013-AA S I   30/05/2016 
8132   03484-2014-HC S I   30/05/2016 
8133   04455-2013-AA S F   30/05/2016 
8134   04466-2013-AA S IN   30/05/2016 
8135   04940-2012-AA S IN   30/05/2016 
8136   06329-2013-AA S IN   30/05/2016 
8137   06552-2013-AA S F   30/05/2016 
8138   06729-2013-AA S F   30/05/2016 
8139   08214-2013-AA S IN   30/05/2016 
8140   08235-2013-HD S IN   30/05/2016 
8141   00002-2015-CC A     30/05/2016 
8142   01077-2013-AA A     30/05/2016 
8143   01732-2011-AA A     30/05/2016 
8144   02601-2013-AA A     30/05/2016 
8145   04890-2013-AA A     30/05/2016 
8146   04897-2015-AA A     30/05/2016 
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8147   05861-2013-AA A     30/05/2016 
8148   06028-2013-AA A     30/05/2016 
8149   00318-2015-AA I   D 30/05/2016 
8150   00344-2015-AC I   D 30/05/2016 
8151   00568-2014-AA I   C 30/05/2016 
8152   01126-2016-AA I   D 30/05/2016 
8153   01557-2016-AA I   D 30/05/2016 
8154   01564-2016-AA I   D 30/05/2016 
8155   01565-2016-AA I   D 30/05/2016 
8156   01566-2016-AA I   D 30/05/2016 
8157   01598-2016-AA I   D 30/05/2016 
8158   02716-2015-AA I   B 30/05/2016 
8159   02768-2014-AA I   D 30/05/2016 
8160   03068-2015-AA I   D 30/05/2016 
8161   03460-2014-AA I   D 30/05/2016 
8162   03741-2015-AA I   C 30/05/2016 
8163   04411-2015-AA I   D 30/05/2016 
8164   05266-2015-AA I   D 30/05/2016 
8165   05550-2014-HC I   B 30/05/2016 
8166   05586-2015-HD I   D 30/05/2016 
8167   06164-2015-AA I   C 30/05/2016 
8168   06362-2015-AA I   D 30/05/2016 
8169   07224-2013-AA I   D 30/05/2016 
8170   08068-2013-AA I   D 30/05/2016 
8171   02896-2013-AA S IN   01/06/2016 
8172   03359-2013-AA S IN   01/06/2016 
8173   05630-2013-AA S IN   01/06/2016 
8174   06485-2013-AA S IN   01/06/2016 
8175   06726-2013-AA S I   01/06/2016 
8176   01522-2016-HC A     01/06/2016 
8177   02072-2016-HC A     01/06/2016 
8178   00358-2015-HD I   D 01/06/2016 
8179   00684-2016-AA I   D 01/06/2016 
8180   00750-2014-AA I   C 01/06/2016 
8181   00856-2016-AA I   D 01/06/2016 
8182   01170-2016-AA I   D 01/06/2016 
8183   01337-2014-AA I   D 01/06/2016 
8184   01448-2014-AA I   C 01/06/2016 
8185   01799-2016-AA I   D 01/06/2016 
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8186   01820-2016-AA I   D 01/06/2016 
8187   01831-2016-AA I   D 01/06/2016 
8188   01833-2016-AA I   D 01/06/2016 
8189   01863-2016-AA I   D 01/06/2016 
8190   01865-2016-AA I   D 01/06/2016 
8191   01866-2016-AA I   D 01/06/2016 
8192   01868-2016-AA I   D 01/06/2016 
8193   01897-2014-AA I   D 01/06/2016 
8194   01905-2016-AA I   D 01/06/2016 
8195   02753-2014-AA I   B 01/06/2016 
8196   02926-2015-AA I   D 01/06/2016 
8197   03071-2014-HC I   B 01/06/2016 
8198   03992-2014-HC I   B 01/06/2016 
8199   04485-2013-AA I   B 01/06/2016 
8200   04848-2013-AA I   B 01/06/2016 
8201   04948-2014-AA I   C 01/06/2016 
8202   05500-2014-AA I   B 01/06/2016 
8203   05946-2014-AA I   D 01/06/2016 
8204   06173-2014-AA I   D 01/06/2016 
8205   06229-2015-AA I   D 01/06/2016 
8206   06312-2013-AA I   C 01/06/2016 
8207   06379-2013-AA I   D 01/06/2016 
8208   08212-2013-AA I   B 01/06/2016 
8209   04458-2014-AA S F   06/06/2016 
8210   04686-2014-HC A     06/06/2016 
8211   04111-2013-AA I   D 06/06/2016 
8212   00081-2012-AA S F   07/06/2016 
8213   01767-2013-AA S F   07/06/2016 
8214   03881-2012-AA S IN   07/06/2016 
8215   05423-2013-AA S IN   07/06/2016 
8216   05617-2013-AA S IN   07/06/2016 
8217   00003-2016-AI A     07/06/2016 
8218   00004-2015-AA A     07/06/2016 
8219   00005-2014-CC A     07/06/2016 
8220   00007-2015-AA A     07/06/2016 
8221   00017-2014-AA A     07/06/2016 
8222   00022-2015-AI A     07/06/2016 
8223   00311-2012-AA A     07/06/2016 
8224   00500-2013-AA A     07/06/2016 
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8225   00583-2013-AA A     07/06/2016 
8226   00703-2002-AC A     07/06/2016 
8227   00879-2015-AA A     07/06/2016 
8228   01293-2011-AA A     07/06/2016 
8229   01424-2013-HC A     07/06/2016 
8230   02032-2013-AA A     07/06/2016 
8231   02149-2012-HC A     07/06/2016 
8232   02420-2012-AC A     07/06/2016 
8233   03085-2013-AA A     07/06/2016 
8234   04863-2012-AA A     07/06/2016 
8235   04891-2014-AA A     07/06/2016 
8236   07552-2013-AA A     07/06/2016 
8237   07890-2013-AA A     07/06/2016 
8238   08434-2013-AA A     07/06/2016 
8239   08578-2013-AA A     07/06/2016 
8240   00424-2016-AC I   C 07/06/2016 
8241   01166-2014-AA I   D 07/06/2016 
8242   01237-2016-AA I   D 07/06/2016 
8243   01255-2016-HC I   B 07/06/2016 
8244   01343-2014-AA I   C 07/06/2016 
8245   01737-2015-AA I   D 07/06/2016 
8246   01805-2015-HC I   B 07/06/2016 
8247   01828-2014-AA I   C 07/06/2016 
8248   02443-2014-AA I   B 07/06/2016 
8249   02562-2015-AA I   D 07/06/2016 
8250   04276-2014-AA I   C 07/06/2016 
8251   04294-2014-AA I   B 07/06/2016 
8252   05012-2014-HC I   B 07/06/2016 
8253   05143-2014-HC I   B 07/06/2016 
8254   05408-2014-AA I   B 07/06/2016 
8255   06052-2015-AA I   D 07/06/2016 
8256   06533-2013-AA I   C 07/06/2016 
8257   07182-2013-AA I   D 07/06/2016 
8258   08402-2013-AA I   C 07/06/2016 
8259   00453-2013-AA S I   08/06/2016 
8260   00460-2013-AA S I   08/06/2016 
8261   00654-2013-HC S I   08/06/2016 
8262   00762-2013-AA S I   08/06/2016 
8263   00873-2013-AA S IN   08/06/2016 
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8264   01110-2013-AA S I   08/06/2016 
8265   02509-2013-AA S I   08/06/2016 
8266   02532-2013-AA S F   08/06/2016 
8267   03875-2013-AA S I   08/06/2016 
8268   04041-2013-AA S I   08/06/2016 
8269   06366-2013-AA S I   08/06/2016 
8270   00017-2015-AI A     08/06/2016 
8271   00018-2016-Q A     08/06/2016 
8272   00069-2015-Q A     08/06/2016 
8273   00240-2015-Q A     08/06/2016 
8274   02964-2013-AA A     08/06/2016 
8275   03257-2013-AA A     08/06/2016 
8276   04127-2013-AA A     08/06/2016 
8277   00108-2014-AA I   B 08/06/2016 
8278   00867-2014-AA I   D 08/06/2016 
8279   01085-2015-AA I   B 08/06/2016 
8280   01240-2014-AA I   D 08/06/2016 
8281   01262-2014-AA I   B 08/06/2016 
8282   01342-2016-HC I   B 08/06/2016 
8283   02047-2016-HC I   B 08/06/2016 
8284   02082-2015-AC I   D 08/06/2016 
8285   02197-2016-AA I   D 08/06/2016 
8286   02198-2016-AA I   D 08/06/2016 
8287   02199-2016-AA I   D 08/06/2016 
8288   02239-2016-AA I   D 08/06/2016 
8289   02245-2016-AA I   D 08/06/2016 
8290   02246-2016-AA I   D 08/06/2016 
8291   02276-2016-AA I   D 08/06/2016 
8292   02277-2016-AA I   D 08/06/2016 
8293   02278-2016-AA I   D 08/06/2016 
8294   02281-2016-AA I   D 08/06/2016 
8295   02286-2016-AA I   D 08/06/2016 
8296   02767-2014-AA I   D 08/06/2016 
8297   02852-2014-AA I   D 08/06/2016 
8298   03010-2014-AA I   B 08/06/2016 
8299   03215-2014-AC I   C 08/06/2016 
8300   03717-2014-AA I   D 08/06/2016 
8301   04022-2014-AA I   D 08/06/2016 
8302   04390-2014-AA I   D 08/06/2016 
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8303   04408-2014-AA I   B 08/06/2016 
8304   04711-2014-AA I   D 08/06/2016 
8305   04777-2013-AA I   D 08/06/2016 
8306   04861-2014-AA I   D 08/06/2016 
8307   04983-2013-AA I   D 08/06/2016 
8308   05004-2015-AA I   D 08/06/2016 
8309   05386-2015-AA I   C 08/06/2016 
8310   05673-2015-HD I   B 08/06/2016 
8311   05819-2015-AA I   C 08/06/2016 
8312   06141-2014-AA I   B 08/06/2016 
8313   07201-2013-AA I   D 08/06/2016 
8314   07874-2013-AA I   D 08/06/2016 
8315   08012-2013-AA I   D 08/06/2016 
8316   00353-2014-AA S i   09/06/2016 
8317   00580-2013-AA S IN   09/06/2016 
8318   00914-2013-AA S IN   09/06/2016 
8319   01748-2013-AA S IN   09/06/2016 
8320   01853-2014-HC S IN   09/06/2016 
8321   03361-2013-AA S IN   09/06/2016 
8322   04048-2013-AA S IN   09/06/2016 
8323   06517-2013-HD S IN   09/06/2016 
8324   06781-2013-HC S I   09/06/2016 
8325   07441-2013-AA S F   09/06/2016 
8326   07756-2013-HC S I   09/06/2016 
8327   07838-2013-AA S F   09/06/2016 
8328   00118-2015-Q A     09/06/2016 
8329   00127-2015-Q A     09/06/2016 
8330   00194-2015-Q A     09/06/2016 
8331   00206-2015-Q A     09/06/2016 
8332   00656-2014-AA A     09/06/2016 
8333   01025-2013-AA A     09/06/2016 
8334   01559-2014-AA A     09/06/2016 
8335   01695-2013-AA A     09/06/2016 
8336   03012-2013-AA A     09/06/2016 
8337   03879-2013-AA A     09/06/2016 
8338   07380-2013-AA A     09/06/2016 
8339   08191-2013-AA A     09/06/2016 
8340   08389-2013-HC A     09/06/2016 
8341   08430-2013-AA A     09/06/2016 
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8342   08489-2013-AA A     09/06/2016 
8343   08555-2013-HC A     09/06/2016 
8344   00062-2014-AA I   B 09/06/2016 
8345   00882-2016-AA I   D 09/06/2016 
8346   01454-2016-AA I   D 09/06/2016 
8347   01790-2014-AA I   B 09/06/2016 
8348   02405-2014-AA I   D 09/06/2016 
8349   03310-2014-AA I   C 09/06/2016 
8350   03342-2014-AA I   D 09/06/2016 
8351   03690-2014-AA I   B 09/06/2016 
8352   03794-2014-AA I   D 09/06/2016 
8353   03879-2014-AA I   B 09/06/2016 
8354   04484-2014-HC I   D 09/06/2016 
8355   06586-2015-AA I   D 09/06/2016 
8356   08266-2013-AA I   B 09/06/2016 
8357   03118-2013-AA S I   10/06/2016 
8358   04969-2012-AA S IN   10/06/2016 
8359   08192-2013-AA S I   10/06/2016 
8360   00410-2015-AA I   B 10/06/2016 
8361   01661-2014-AA I   D 10/06/2016 
8362   02563-2014-AC I   D 10/06/2016 
8363   02641-2013-AA I   B 10/06/2016 
8364   02644-2015-AA I   B 10/06/2016 
8365   03494-2015-AA I   D 10/06/2016 
8366   04009-2014-AA I   B 10/06/2016 
8367   04085-2014-AA I   D 10/06/2016 
8368   04487-2015-AA I   D 10/06/2016 
8369   04547-2014-HC I   B 10/06/2016 
8370   04641-2014-HC I   D 10/06/2016 
8371   04813-2015-AA I   B 10/06/2016 
8372   04995-2014-HC I   B 10/06/2016 
8373   05049-2015-AA I   C 10/06/2016 
8374   05129-2015-AC I   C 10/06/2016 
8375   05543-2014-HC I   B 10/06/2016 
8376   05547-2014-HC I   B 10/06/2016 
8377   05586-2014-AA I   D 10/06/2016 
8378   05860-2015-AA I   C 10/06/2016 
8379   05905-2014-AA I   D 10/06/2016 
8380   05929-2014-HC I   B 10/06/2016 
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8381   08373-2013-AA I   D 10/06/2016 
8382   00513-2013-HC S I   13/06/2016 
8383   01746-2013-HC S F   13/06/2016 
8384   02121-2013-AA S I   13/06/2016 
8385   02364-2013-AA S I   13/06/2016 
8386   03981-2013-HC S IN   13/06/2016 
8387   06992-2013-AA S F   13/06/2016 
8388   08146-2013-AA S I   13/06/2016 
8389   08572-2013-HC S IN   13/06/2016 
8390   00092-2013-HD A     13/06/2016 
8391   00956-2013-AA A     13/06/2016 
8392   01836-2014-AA A     13/06/2016 
8393   03860-2012-AA A     13/06/2016 
8394   06007-2013-AA A     13/06/2016 
8395   06707-2013-AA A     13/06/2016 
8396   07282-2013-HC A     13/06/2016 
8397   08039-2013-AA A     13/06/2016 
8398   00028-2015-AA I   C 13/06/2016 
8399   00320-2015-AA I   D 13/06/2016 
8400   00702-2015-AC I   D 13/06/2016 
8401   01227-2015-AA I   D 13/06/2016 
8402   01419-2015-AA I   B 13/06/2016 
8403   02020-2015-AA I   C 13/06/2016 
8404   02677-2015-AA I   B 13/06/2016 
8405   03599-2015-AA I   D 13/06/2016 
8406   03662-2015-AA I   C 13/06/2016 
8407   03925-2015-AA I   D 13/06/2016 
8408   04472-2015-AC I   D 13/06/2016 
8409   05062-2015-AA I   D 13/06/2016 
8410   05189-2015-AA I   B 13/06/2016 
8411   05195-2015-AA I   B 13/06/2016 
8412   05265-2015-AA I   D 13/06/2016 
8413   06447-2015-AA I   D 13/06/2016 
8414   06954-2015-AA I   B 13/06/2016 
8415   07020-2015-AC I   D 13/06/2016 
8416   02327-2013-AA S I   14/06/2016 
8417   04901-2013-AA S IN   14/06/2016 
8418   00838-2013-AA S IN   16/06/2016 
8419   03552-2013-HD S F   16/06/2016 
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8420   04453-2012-AA S IN   16/06/2016 
8421   04525-2012-AA S IN   16/06/2016 
8422   01654-2016-AA A     16/06/2016 
8423   04309-2015-AA A     16/06/2016 
8424   05296-2014-AA A     16/06/2016 
8425   07889-2013-AA A     16/06/2016 
8426   00948-2015-AA I   B 16/06/2016 
8427   01112-2015-AA I   D 16/06/2016 
8428   01290-2015-AC I   C 16/06/2016 
8429   01558-2015-AC I   D 16/06/2016 
8430   01934-2015-AA I   D 16/06/2016 
8431   02136-2015-AC I   D 16/06/2016 
8432   02772-2015-AA I   C 16/06/2016 
8433   03692-2015-AA I   D 16/06/2016 
8434   03764-2015-AA I   D 16/06/2016 
8435   03828-2015-AA I   D 16/06/2016 
8436   04366-2015-AA I   D 16/06/2016 
8437   05398-2015-AC I   D 16/06/2016 
8438   05424-2015-AA I   C 16/06/2016 
8439   05684-2015-AA I   D 16/06/2016 
8440   05716-2015-AA I   C 16/06/2016 
8441   06274-2015-AA I   D 16/06/2016 
8442   06326-2015-AA I   D 16/06/2016 
8443   06346-2015-AA I   D 16/06/2016 
8444   06462-2015-AA I   C 16/06/2016 
8445   06488-2015-AA I   D 16/06/2016 
8446   06814-2015-AC I   C 16/06/2016 
8447   08257-2013-AA I   C 16/06/2016 
8448   04020-2013-AA S F   17/06/2016 
8449   07281-2013-AA S F   17/06/2016 
8450   07862-2013-AA S I   17/06/2016 
8451   01224-2014-AA A     17/06/2016 
8452   08484-2013-HD A     17/06/2016 
8453   02938-2013-AA S F   20/06/2016 
8454   00182-2015-Q A     20/06/2016 
8455   01173-2013-AA A     20/06/2016 
8456   02517-2011-AA A     20/06/2016 
8457   05736-2015-AA A     20/06/2016 
8458   05850-2015-AA A     20/06/2016 
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8459   06068-2013-AA A     20/06/2016 
8460   06831-2013-AA A     20/06/2016 
8461   07246-2013-AA A     20/06/2016 
8462   00410-2014-HD I   D 20/06/2016 
8463   00429-2016-AA I   D 20/06/2016 
8464   00526-2016-AA I   C 20/06/2016 
8465   00565-2016-AA I   D 20/06/2016 
8466   00639-2016-AA I   D 20/06/2016 
8467   00643-2016-HC I   B 20/06/2016 
8468   00822-2014-AA I   D 20/06/2016 
8469   00865-2016-AA I   D 20/06/2016 
8470   01233-2015-AA I   B 20/06/2016 
8471   01450-2015-AC I   B 20/06/2016 
8472   01570-2014-HC I   B 20/06/2016 
8473   02332-2014-AA I   D 20/06/2016 
8474   02700-2015-HD I   D 20/06/2016 
8475   02853-2014-AA I   B 20/06/2016 
8476   03725-2015-AA I   D 20/06/2016 
8477   03849-2013-HD I   D 20/06/2016 
8478   04246-2015-AA I   D 20/06/2016 
8479   04556-2014-AA I   D 20/06/2016 
8480   04596-2015-AA I   C 20/06/2016 
8481   04642-2014-HC I   B 20/06/2016 
8482   04798-2015-AA I   D 20/06/2016 
8483   04854-2014-AA I   D 20/06/2016 
8484   05136-2015-AC I   C 20/06/2016 
8485   05337-2014-AA I   B 20/06/2016 
8486   05338-2015-AA I   D 20/06/2016 
8487   05403-2014-AA I   D 20/06/2016 
8488   05422-2014-AA I   B 20/06/2016 
8489   05433-2014-AA I   D 20/06/2016 
8490   05633-2015-AA I   D 20/06/2016 
8491   05646-2014-AA I   B 20/06/2016 
8492   05680-2015-AA I   D 20/06/2016 
8493   05813-2015-AA I   D 20/06/2016 
8494   05834-2015-AA I   D 20/06/2016 
8495   05854-2014-AA I   D 20/06/2016 
8496   05922-2015-AA I   D 20/06/2016 
8497   05945-2014-HC I   B 20/06/2016 
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8498   05976-2014-AA I   C 20/06/2016 
8499   06158-2015-AA I   D 20/06/2016 
8500   06159-2015-AA I   D 20/06/2016 
8501   06173-2015-AA I   D 20/06/2016 
8502   06384-2013-AA I   D 20/06/2016 
8503   06532-2015-AA I   D 20/06/2016 
8504   06543-2015-AA I   D 20/06/2016 
8505   06618-2015-AA I   D 20/06/2016 
8506   06829-2015-AC I   C 20/06/2016 
8507   06830-2015-AA I   D 20/06/2016 
8508   06846-2015-AA I   D 20/06/2016 
8509   06874-2015-AA I   D 20/06/2016 
8510   07022-2013-AA I   B 20/06/2016 
8511   07153-2013-HD I   D 20/06/2016 
8512   07346-2013-HD I   D 20/06/2016 
8513   07950-2013-AA I   D 20/06/2016 
8514   08168-2013-AA I   B 20/06/2016 
8515   08558-2013-AA I   B 20/06/2016 
8516   00237-2011-HD S F   21/06/2016 
8517   03994-2012-HD S F   21/06/2016 
8518   04815-2012-AA S F   21/06/2016 
8519   00155-2015-Q A     21/06/2016 
8520   00177-2015-Q A     21/06/2016 
8521   00208-2015-Q A     21/06/2016 
8522   02454-2014-HC A     21/06/2016 
8523   03667-2012-AA A     21/06/2016 
8524   07983-2013-AA A     21/06/2016 
8525   08567-2013-AA A     21/06/2016 
8526   00451-2016-AA I   D 21/06/2016 
8527   00566-2014-AA I   D 21/06/2016 
8528   01226-2016-AA I   C 21/06/2016 
8529   01529-2016-HC I   B 21/06/2016 
8530   01530-2016-HC I   B 21/06/2016 
8531   01544-2014-AA I   D 21/06/2016 
8532   02360-2014-AA I   B 21/06/2016 
8533   02690-2014-AA I   C 21/06/2016 
8534   02723-2014-AA I   D 21/06/2016 
8535   03037-2014-AA I   B 21/06/2016 
8536   03105-2014-AA I   B 21/06/2016 
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8537   03472-2014-AA I   D 21/06/2016 
8538   03594-2014-AA I   C 21/06/2016 
8539   03826-2014-AA I   C 21/06/2016 
8540   04628-2014-AA I   B 21/06/2016 
8541   04978-2014-AA I   D 21/06/2016 
8542   05022-2014-AA I   B 21/06/2016 
8543   05170-2014-AA I   D 21/06/2016 
8544   05467-2014-AA I   D 21/06/2016 
8545   05850-2014-AA I   C 21/06/2016 
8546   06097-2014-HC I   B 21/06/2016 
8547   06151-2014-AA I   D 21/06/2016 
8548   06208-2013-AA I   D 21/06/2016 
8549   07455-2013-AA I   D 21/06/2016 
8550   07817-2013-AA I   D 21/06/2016 
8551   04278-2013-AA S IN   22/06/2016 
8552   06135-2014-HD S F   22/06/2016 
8553   06727-2013-HC S IN   22/06/2016 
8554   00116-2015-Q A     22/06/2016 
8555   00134-2015-Q A     22/06/2016 
8556   00186-2015-Q A     22/06/2016 
8557   01851-2015-AA A     22/06/2016 
8558   03515-2013-AA A     22/06/2016 
8559   05223-2013-AA A     22/06/2016 
8560   06271-2015-AA A     22/06/2016 
8561   00014-2016-AA I   B 22/06/2016 
8562   00066-2015-AA I   D 22/06/2016 
8563   00075-2015-AC I   D 22/06/2016 
8564   00104-2015-AA I   C 22/06/2016 
8565   00175-2016-AC I   C 22/06/2016 
8566   00200-2015-AA I   C 22/06/2016 
8567   00203-2016-AA I   C 22/06/2016 
8568   00250-2015-AA I   D 22/06/2016 
8569   00426-2014-HD I   D 22/06/2016 
8570   00471-2015-AA I   C 22/06/2016 
8571   00535-2016-AA I   D 22/06/2016 
8572   00694-2015-AA I   C 22/06/2016 
8573   00816-2016-AA I   D 22/06/2016 
8574   00854-2016-AC I   D 22/06/2016 
8575   01227-2016-AA I   C 22/06/2016 
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8576   01329-2015-AA I   C 22/06/2016 
8577   01432-2016-AA I   D 22/06/2016 
8578   01613-2016-AA I   D 22/06/2016 
8579   01751-2016-AA I   D 22/06/2016 
8580   01773-2015-AA I   D 22/06/2016 
8581   01873-2016-AA I   D 22/06/2016 
8582   02014-2015-AA I   B 22/06/2016 
8583   02058-2014-AA I   D 22/06/2016 
8584   02141-2015-AA I   D 22/06/2016 
8585   02167-2015-AA I   B 22/06/2016 
8586   02898-2015-AC I   C 22/06/2016 
8587   02972-2014-AA I   B 22/06/2016 
8588   03023-2014-AC I   C 22/06/2016 
8589   03071-2015-AC I   D 22/06/2016 
8590   03181-2015-AA I   C 22/06/2016 
8591   03768-2015-AA I   B 22/06/2016 
8592   03878-2014-AA I   B 22/06/2016 
8593   03979-2015-HC I   B 22/06/2016 
8594   04266-2015-AA I   B 22/06/2016 
8595   04363-2014-AA I   D 22/06/2016 
8596   04536-2014-AA I   D 22/06/2016 
8597   04712-2014-AA I   D 22/06/2016 
8598   04822-2014-AA I   D 22/06/2016 
8599   05493-2014-AA I   C 22/06/2016 
8600   05921-2015-AA I   B 22/06/2016 
8601   05923-2015-AA I   C 22/06/2016 
8602   06171-2014-AA I   D 22/06/2016 
8603   06374-2013-AA I   C 22/06/2016 
8604   06699-2015-AA I   D 22/06/2016 
8605   07404-2013-AA I   B 22/06/2016 
8606   02932-2014-HD S F   23/06/2016 
8607   06112-2013-HD S F   23/06/2016 
8608   00006-2015-CC A     23/06/2016 
8609   00119-2015-Q A     23/06/2016 
8610   00925-2013-AA A     23/06/2016 
8611   01341-2013-HC A     23/06/2016 
8612   01646-2014-AA A     23/06/2016 
8613   02463-2013-AA A     23/06/2016 
8614   06149-2014-AA A     23/06/2016 
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8615   06212-2013-AA A     23/06/2016 
8616   07888-2013-AA A     23/06/2016 
8617   00525-2015-AA I   D 23/06/2016 
8618   00589-2016-AA I   D 23/06/2016 
8619   00797-2014-AA I   B 23/06/2016 
8620   00825-2015-AA I   C 23/06/2016 
8621   01037-2015-AA I   D 23/06/2016 
8622   01045-2015-AA I   C 23/06/2016 
8623   01087-2015-AA I   B 23/06/2016 
8624   01317-2016-AA I   D 23/06/2016 
8625   01503-2015-AA I   B 23/06/2016 
8626   01636-2015-AA I   D 23/06/2016 
8627   01884-2016-AA I   C 23/06/2016 
8628   01901-2014-AA I   D 23/06/2016 
8629   02571-2015-AA I   D 23/06/2016 
8630   02600-2014-AC I   C 23/06/2016 
8631   02672-2014-AA I   B 23/06/2016 
8632   02874-2014-AC I   C 23/06/2016 
8633   03229-2014-AA I   D 23/06/2016 
8634   03269-2015-HC I   B 23/06/2016 
8635   03293-2014-AA I   B 23/06/2016 
8636   03299-2015-AC I   D 23/06/2016 
8637   03565-2015-AC I   C 23/06/2016 
8638   03707-2014-AA I   D 23/06/2016 
8639   03803-2015-AC I   C 23/06/2016 
8640   03865-2014-AA I   C 23/06/2016 
8641   03957-2015-AA I   D 23/06/2016 
8642   04104-2014-AA I   D 23/06/2016 
8643   04128-2015-AA I   D 23/06/2016 
8644   04138-2014-AA I   B 23/06/2016 
8645   04249-2014-AA I   D 23/06/2016 
8646   04442-2015-AA I   D 23/06/2016 
8647   04719-2014-AA I   B 23/06/2016 
8648   04802-2014-AA I   D 23/06/2016 
8649   04824-2014-AA I   D 23/06/2016 
8650   05017-2015-AA I   D 23/06/2016 
8651   05040-2015-AA I   D 23/06/2016 
8652   05187-2015-AA I   D 23/06/2016 
8653   05259-2015-AC I   C 23/06/2016 
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8654   05270-2014-AA I   C 23/06/2016 
8655   05326-2014-AA I   D 23/06/2016 
8656   05429-2015-AA I   C 23/06/2016 
8657   05551-2014-HC I   B 23/06/2016 
8658   05676-2014-AA I   B 23/06/2016 
8659   05787-2015-AA I   D 23/06/2016 
8660   05955-2015-AA I   D 23/06/2016 
8661   06074-2014-AA I   B 23/06/2016 
8662   06194-2015-AA I   D 23/06/2016 
8663   06248-2015-AA I   D 23/06/2016 
8664   06277-2015-AA I   D 23/06/2016 
8665   06301-2015-AA I   C 23/06/2016 
8666   06388-2015-AA I   D 23/06/2016 
8667   06413-2015-AA I   D 23/06/2016 
8668   06463-2015-AC I   D 23/06/2016 
8669   06587-2015-AA I   D 23/06/2016 
8670   07937-2013-AA I   C 23/06/2016 
8671   00089-2015-Q A     24/06/2016 
8672   00189-2015-Q A     24/06/2016 
8673   00228-2015-Q A     24/06/2016 
8674   01845-2013-AA A     24/06/2016 
8675   02848-2013-AA A     24/06/2016 
8676   03296-2013-AA A     24/06/2016 
8677   04625-2013-AA A     24/06/2016 
8678   00165-2014-AA I   D 24/06/2016 
8679   01033-2014-AC I   C 24/06/2016 
8680   02370-2015-AA I   B 24/06/2016 
8681   03043-2014-AA I   B 24/06/2016 
8682   03751-2014-AA I   D 24/06/2016 
8683   03885-2014-AA I   D 24/06/2016 
8684   05128-2015-AC I   C 24/06/2016 
8685   05502-2014-AA I   B 24/06/2016 
8686   05858-2015-HD I   D 24/06/2016 
8687   05940-2014-HC I   B 24/06/2016 
8688   06123-2014-AA I   B 24/06/2016 
8689   06387-2015-AA I   C 24/06/2016 
8690   02012-2013-HD S F   27/06/2016 
8691   02370-2013-AA S F   27/06/2016 
8692   06445-2013-AA S F   27/06/2016 
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8693   06806-2013-AA S I   27/06/2016 
8694   08311-2013-AC S F   27/06/2016 
8695   00015-2016-Q A     27/06/2016 
8696   00047-2016-Q A     27/06/2016 
8697   00225-2015-Q A     27/06/2016 
8698   04869-2014-AA A     27/06/2016 
8699   06163-2014-AA A     27/06/2016 
8700   01266-2015-AA I   B 27/06/2016 
8701   01736-2016-AA I   D 27/06/2016 
8702   01874-2014-AA I   D 27/06/2016 
8703   01887-2014-AA I   C 27/06/2016 
8704   02238-2015-AA I   C 27/06/2016 
8705   02472-2014-AA I   C 27/06/2016 
8706   02618-2014-AA I   B 27/06/2016 
8707   03533-2015-AC I   D 27/06/2016 
8708   03874-2014-HD I   D 27/06/2016 
8709   03954-2014-AA I   C 27/06/2016 
8710   04044-2014-AA I   D 27/06/2016 
8711   04335-2014-HC I   B 27/06/2016 
8712   04592-2015-AA I   D 27/06/2016 
8713   05044-2014-AA I   D 27/06/2016 
8714   05426-2014-HC I   B 27/06/2016 
8715   05482-2014-AA I   D 27/06/2016 
8716   05656-2014-AA I   B 27/06/2016 
8717   05682-2014-AA I   B 27/06/2016 
8718   06146-2015-AA I   C 27/06/2016 
8719   06160-2015-AA I   D 27/06/2016 
8720   07994-2013-AA I   D 27/06/2016 
8721   01278-2013-AA S IN   28/06/2016 
8722   03390-2013-AA S IN   28/06/2016 
8723   03744-2013-AA S I   28/06/2016 
8724   06829-2013-AA S I   28/06/2016 
8725   07036-2013-AA S I   28/06/2016 
8726   07176-2013-HC S I   28/06/2016 
8727   00028-2016-Q A     28/06/2016 
8728   00258-2015-HC I   B 28/06/2016 
8729   00487-2014-AA I   B 28/06/2016 
8730   00878-2016-AA I   C 28/06/2016 
8731   01263-2016-AA I   D 28/06/2016 
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8732   01929-2014-AA I   C 28/06/2016 
8733   03110-2014-AA I   D 28/06/2016 
8734   03529-2015-AA I   D 28/06/2016 
8735   03585-2015-AA I   D 28/06/2016 
8736   03704-2014-AA I   D 28/06/2016 
8737   03916-2014-AA I   B 28/06/2016 
8738   04680-2014-AA I   D 28/06/2016 
8739   05054-2015-AA I   B 28/06/2016 
8740   05972-2014-AA I   C 28/06/2016 
8741   06310-2015-AA I   D 28/06/2016 
8742   03624-2013-AA S I   30/06/2016 
8743   00009-2015-AI A     30/06/2016 
8744   00641-2013-AC A     30/06/2016 
8745   01637-2013-AA A     30/06/2016 
8746   03092-2012-AA A     30/06/2016 
8747   06550-2013-AA A     30/06/2016 
8748   06567-2015-AA A     30/06/2016 
8749   00129-2016-AA I   D 30/06/2016 
8750   00303-2016-AC I   C 30/06/2016 
8751   00578-2016-AA I   D 30/06/2016 
8752   00823-2015-AA I   B 30/06/2016 
8753   01061-2016-AA I   D 30/06/2016 
8754   01322-2016-AA I   D 30/06/2016 
8755   01327-2015-AA I   D 30/06/2016 
8756   01442-2016-AA I   D 30/06/2016 
8757   01517-2016-AA I   C 30/06/2016 
8758   01578-2016-AA I   D 30/06/2016 
8759   01581-2016-AA I   C 30/06/2016 
8760   01641-2016-AA I   D 30/06/2016 
8761   01846-2016-AA I   D 30/06/2016 
8762   01875-2016-AA I   D 30/06/2016 
8763   02109-2016-AA I   D 30/06/2016 
8764   02199-2015-AA I   D 30/06/2016 
8765   02362-2014-AA I   B 30/06/2016 
8766   03241-2014-AA I   C 30/06/2016 
8767   03264-2015-AA I   C 30/06/2016 
8768   05523-2015-AA I   D 30/06/2016 
8769   05675-2015-AC I   C 30/06/2016 
8770   00045-2013-HC S IN   01/07/2016 
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8771   03464-2014-HD S I   01/07/2016 
8772   00048-2013-Q A     01/07/2016 
8773   00176-2014-AA A     01/07/2016 
8774   02628-2013-AA A     01/07/2016 
8775   07556-2013-AA A     01/07/2016 
8776   00181-2015-HC I   B 01/07/2016 
8777   00658-2015-AC I   C 01/07/2016 
8778   01346-2015-AA I   C 01/07/2016 
8779   01646-2015-AA I   C 01/07/2016 
8780   01964-2015-AA I   B 01/07/2016 
8781   02345-2015-AA I   B 01/07/2016 
8782   03142-2015-AA I   D 01/07/2016 
8783   03586-2015-AA I   D 01/07/2016 
8784   04153-2015-HD I   D 01/07/2016 
8785   04327-2015-HC I   D 01/07/2016 
8786   04950-2015-HC I   B 01/07/2016 
8787   05244-2015-HD I   D 01/07/2016 
8788   06578-2015-AC I   C 01/07/2016 
8789   03667-2011-AA S I   05/07/2016 
8790   03864-2014-AA S F   05/07/2016 
8791   00001-2016-AI A     05/07/2016 
8792   00166-2014-Q A     05/07/2016 
8793   01547-2014-AA A     05/07/2016 
8794   02795-2013-AA A     05/07/2016 
8795   00235-2016-AA I   C 05/07/2016 
8796   00290-2016-AA I   D 05/07/2016 
8797   00570-2016-AA I   D 05/07/2016 
8798   00843-2016-AA I   D 05/07/2016 
8799   00877-2014-AA I   C 05/07/2016 
8800   00945-2016-AA I   D 05/07/2016 
8801   01052-2016-HC I   B 05/07/2016 
8802   01504-2016-AA I   D 05/07/2016 
8803   01505-2016-AA I   D 05/07/2016 
8804   01650-2016-AA I   D 05/07/2016 
8805   01969-2016-AA I   D 05/07/2016 
8806   02004-2016-AA I   D 05/07/2016 
8807   02014-2016-AC I   C 05/07/2016 
8808   03543-2014-AA I   B 05/07/2016 
8809   03771-2014-AA I   B 05/07/2016 
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8810   03830-2015-HC I   B 05/07/2016 
8811   00085-2013-Q A     06/07/2016 
8812   00112-2013-AA A     06/07/2016 
8813   03472-2012-AA A     06/07/2016 
8814   07734-2013-AA A     06/07/2016 
8815   07745-2013-AA A     06/07/2016 
8816   07998-2013-AA A     06/07/2016 
8817   00894-2013-AA S I   08/07/2016 
8818   03516-2013-AA S I   08/07/2016 
8819   05314-2013-HC S IN   08/07/2016 
8820   06281-2013-AA S I   08/07/2016 
8821   06968-2013-HC S I   08/07/2016 
8822   08514-2013-AC S I   08/07/2016 
8823   00094-2015-Q A     08/07/2016 
8824   00111-2015-Q A     08/07/2016 
8825   00116-2014-Q A     08/07/2016 
8826   00182-2014-AA A     08/07/2016 
8827   00303-2013-AA A     08/07/2016 
8828   00569-2014-AA A     08/07/2016 
8829   01198-2014-AA A     08/07/2016 
8830   01204-2014-AA A     08/07/2016 
8831   01769-2013-AA A     08/07/2016 
8832   02215-2013-AA A     08/07/2016 
8833   02388-2014-HC A     08/07/2016 
8834   03476-2013-AA A     08/07/2016 
8835   03945-2015-AA A     08/07/2016 
8836   03985-2012-AA A     08/07/2016 
8837   04017-2013-AA A     08/07/2016 
8838   04902-2015-AA A     08/07/2016 
8839   06240-2013-AA A     08/07/2016 
8840   06248-2013-AA A     08/07/2016 
8841   08031-2013-AA A     08/07/2016 
8842   00259-2015-HC I   B 08/07/2016 
8843   00389-2015-AC I   C 08/07/2016 
8844   00851-2015-HC I   B 08/07/2016 
8845   00916-2015-HC I   B 08/07/2016 
8846   01015-2015-AA I   C 08/07/2016 
8847   01435-2014-AA I   D 08/07/2016 
8848   01538-2015-HC I   D 08/07/2016 
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8849   01741-2016-HC I   B 08/07/2016 
8850   01800-2016-AA I   D 08/07/2016 
8851   01819-2016-AA I   D 08/07/2016 
8852   01829-2016-AA I   D 08/07/2016 
8853   01931-2016-AA I   D 08/07/2016 
8854   01934-2016-AA I   D 08/07/2016 
8855   01942-2015-HC I   B 08/07/2016 
8856   01982-2016-AA I   D 08/07/2016 
8857   02063-2016-AA I   D 08/07/2016 
8858   02081-2016-AA I   D 08/07/2016 
8859   02095-2016-AA I   D 08/07/2016 
8860   02160-2016-AA I   D 08/07/2016 
8861   02519-2015-AC I   D 08/07/2016 
8862   02694-2014-AA I   B 08/07/2016 
8863   02867-2014-AA I   D 08/07/2016 
8864   03205-2015-HC I   B 08/07/2016 
8865   04164-2014-HC I   B 08/07/2016 
8866   05024-2014-AA I   D 08/07/2016 
8867   05104-2014-HD I   D 08/07/2016 
8868   05732-2014-AA I   B 08/07/2016 
8869   05788-2014-AA I   D 08/07/2016 
8870   06106-2014-HC I   B 08/07/2016 
8871   06805-2015-HD I   D 08/07/2016 
8872   00168-2014-HD S IN   11/07/2016 
8873   01406-2013-AA S F   11/07/2016 
8874   01723-2013-HC S F   11/07/2016 
8875   02441-2013-AA S F   11/07/2016 
8876   06367-2013-AA S F   11/07/2016 
8877   00382-2015-AA A     11/07/2016 
8878   05297-2015-AA A     11/07/2016 
8879   06701-2013-AA A     11/07/2016 
8880   00291-2016-AA I   D 11/07/2016 
8881   01017-2015-AA I   B 11/07/2016 
8882   01981-2016-AA I   D 11/07/2016 
8883   02863-2014-AA I   B 11/07/2016 
8884   04169-2014-HC I   B 11/07/2016 
8885   04197-2014-AA I   C 11/07/2016 
8886   04718-2014-AA I   D 11/07/2016 
8887   05930-2014-HC I   B 11/07/2016 
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8888   00700-2014-HD S F   12/07/2016 
8889   01192-2014-AA S F   12/07/2016 
8890   02328-2012-AA S F   12/07/2016 
8891   03545-2013-HC S I   12/07/2016 
8892   04489-2013-AA A     12/07/2016 
8893   05260-2013-AA A     12/07/2016 
8894   07812-2013-AA A     12/07/2016 
8895   02091-2016-AA I   D 12/07/2016 
8896   01009-2012-AA S F   13/07/2016 
8897   02159-2013-AA S IN   13/07/2016 
8898   02647-2013-HC S IN   13/07/2016 
8899   06527-2013-AC S I   13/07/2016 
8900   08001-2013-HD S F   13/07/2016 
8901   08036-2013-AA S F   13/07/2016 
8902   08372-2013-AA S F   13/07/2016 
8903   08538-2013-AA S IN   13/07/2016 
8904   00002-2016-AI A     13/07/2016 
8905   02606-2012-AA A     13/07/2016 
8906   03401-2013-AA A     13/07/2016 
8907   00409-2015-AA I   D 13/07/2016 
8908   00501-2015-AC I   C 13/07/2016 
8909   00552-2014-AA I   B 13/07/2016 
8910   00603-2015-AA I   D 13/07/2016 
8911   03929-2015-AC I   D 13/07/2016 
8912   04168-2014-HC I   B 13/07/2016 
8913   05646-2015-HC I   B 13/07/2016 
8914   06547-2015-AA I   D 13/07/2016 
8915   06552-2015-AA I   D 13/07/2016 
8916   07023-2015-AA I   D 13/07/2016 
8917   03564-2015-AA A     15/07/2016 
8918   00406-2015-AA I   D 15/07/2016 
8919   00680-2015-HD I   D 15/07/2016 
8920   00741-2014-AA I   B 15/07/2016 
8921   00744-2016-AA I   C 15/07/2016 
8922   01175-2016-HD I   D 15/07/2016 
8923   01211-2016-AA I   D 15/07/2016 
8924   01347-2015-HC I   B 15/07/2016 
8925   02329-2015-AA I   B 15/07/2016 
8926   02337-2014-AA I   D 15/07/2016 
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8927   02369-2015-AA I   B 15/07/2016 
8928   02928-2014-AA I   C 15/07/2016 
8929   04188-2014-AA I   D 15/07/2016 
8930   04301-2014-HD I   A 15/07/2016 
8931   04386-2015-AA I   D 15/07/2016 
8932   04873-2014-AA I   C 15/07/2016 
8933   05020-2014-HC I   B 15/07/2016 
8934   05059-2015-AA I   D 15/07/2016 
8935   05554-2014-HC I   B 15/07/2016 
8936   06126-2014-AA I   B 15/07/2016 
8937   03864-2014-AA A     18/07/2016 
8938   00628-2014-HC I   B 18/07/2016 
8939   01264-2016-HC I   B 18/07/2016 
8940   01271-2016-HC I   B 18/07/2016 
8941   01925-2014-AA I   D 18/07/2016 
8942   02501-2014-AA I   D 18/07/2016 
8943   02712-2014-AA I   C 18/07/2016 
8944   03177-2014-AA I   D 18/07/2016 
8945   04491-2015-AC I   C 18/07/2016 
8946   04885-2013-AA I   D 18/07/2016 
8947   05245-2015-HD I   D 18/07/2016 
8948   05477-2013-AA I   B 18/07/2016 
8949   05599-2014-AA I   D 18/07/2016 
8950   05697-2015-AA I   D 18/07/2016 
8951   05712-2015-AA I   D 18/07/2016 
8952   05993-2015-AC I   C 18/07/2016 
8953   06029-2015-AC I   C 18/07/2016 
8954   06308-2015-AC I   C 18/07/2016 
8955   06350-2015-AC I   C 18/07/2016 
8956   06520-2015-AA I   D 18/07/2016 
8957   06698-2013-AA I   D 18/07/2016 
8958   00035-2014-HC S IN   19/07/2016 
8959   02059-2013-AA S I   19/07/2016 
8960   00251-2015-AA I   D 19/07/2016 
8961   00301-2016-AA I   D 19/07/2016 
8962   01474-2016-AC I   B 19/07/2016 
8963   02524-2015-HC I   D 19/07/2016 
8964   02547-2014-AA I   D 19/07/2016 
8965   03511-2014-AA I   C 19/07/2016 
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8966   03539-2013-AA I   D 19/07/2016 
8967   03886-2014-AA I   B 19/07/2016 
8968   04688-2015-AA I   D 19/07/2016 
8969   00012-2015-Q A     19/07/2016 
8970   00178-2015-Q A     19/07/2016 
8971   00198-2014-Q A     19/07/2016 
8972   00377-2015-AA A     19/07/2016 
8973   00888-2014-AA A     19/07/2016 
8974   01417-2015-AC A     19/07/2016 
8975   04478-2014-AA A     19/07/2016 
8976   07907-2013-AA A     19/07/2016 
8977   05113-2015-HC S I   20/07/2016 
8978   06681-2013-AA S F   20/07/2016 
8979   02053-2013-AA S F   25/07/2016 
8980   00003-2015-AI A     25/07/2016 
8981   00010-2015-AI A     25/07/2016 
8982   00012-2015-AI A     25/07/2016 
8983   00181-2015-Q A     25/07/2016 
8984   00188-2014-HC A     25/07/2016 
8985   00304-2016-AC A     25/07/2016 
8986   01834-2014-AA A     25/07/2016 
8987   00134-2015-AC I   C 25/07/2016 
8988   00137-2016-AA I   D 25/07/2016 
8989   00166-2015-AA I   D 25/07/2016 
8990   00254-2015-AA I   D 25/07/2016 
8991   00687-2016-AC I   D 25/07/2016 
8992   00919-2016-HC I   B 25/07/2016 
8993   00980-2014-AA I   B 25/07/2016 
8994   00997-2016-AA I   D 25/07/2016 
8995   01018-2014-HC I   B 25/07/2016 
8996   01213-2015-AA I   C 25/07/2016 
8997   01320-2014-AA I   C 25/07/2016 
8998   01333-2015-HC I   B 25/07/2016 
8999   01501-2015-AA I   D 25/07/2016 
9000   01855-2016-AA I   B 25/07/2016 
9001   01914-2016-AA I   C 25/07/2016 
9002   02116-2016-AA I   C 25/07/2016 
9003   02312-2015-AA I   D 25/07/2016 
9004   02347-2015-AA I   D 25/07/2016 
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9005   02418-2014-AA I   B 25/07/2016 
9006   02650-2014-AA I   C 25/07/2016 
9007   03113-2014-AA I   D 25/07/2016 
9008   03626-2014-AA I   C 25/07/2016 
9009   03663-2015-AA I   B 25/07/2016 
9010   03788-2013-AA I   B 25/07/2016 
9011   04338-2014-HC I   B 25/07/2016 
9012   04388-2014-AA I   C 25/07/2016 
9013   04464-2014-AA I   B 25/07/2016 
9014   04558-2015-HC I   B 25/07/2016 
9015   04925-2014-AA I   C 25/07/2016 
9016   04957-2014-AA I   B 25/07/2016 
9017   04980-2015-AA I   B 25/07/2016 
9018   05028-2014-AA I   D 25/07/2016 
9019   05146-2014-HC I   B 25/07/2016 
9020   05425-2015-AA I   C 25/07/2016 
9021   05626-2014-AA I   B 25/07/2016 
9022   05674-2014-AA I   D 25/07/2016 
9023   05879-2015-AA I   C 25/07/2016 
9024   06198-2014-AA I   B 25/07/2016 
9025   06204-2013-AA I   D 25/07/2016 
9026   06288-2015-AC I   C 25/07/2016 
9027   06316-2015-HC I   B 25/07/2016 
9028   06321-2015-HC I   B 25/07/2016 
9029   06340-2015-AA I   B 25/07/2016 
9030   06514-2015-AA I   C 25/07/2016 
9031   07024-2013-AA I   C 25/07/2016 
9032   07764-2013-AA I   B 25/07/2016 
9033   01693-2013-HC S I   26/07/2016 
9034   05676-2013-HD S F   26/07/2016 
9035   08270-2013-AA S I   26/07/2016 
9036   00003-2015-AI A     26/07/2016 
9037   00012-2015-AI A     26/07/2016 
9038   00107-2015-Q A     26/07/2016 
9039   00243-2015-Q A     26/07/2016 
9040   02621-2013-AA A     26/07/2016 
9041   03416-2014-AA A     26/07/2016 
9042   00171-2015-AA I   B 26/07/2016 
9043   00366-2016-HC I   B 26/07/2016 
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9044   00530-2015-HC I   B 26/07/2016 
9045   00558-2014-AA I   A 26/07/2016 
9046   00562-2015-AA I   B 26/07/2016 
9047   01100-2016-AA I   D 26/07/2016 
9048   01539-2014-AA I   B 26/07/2016 
9049   02358-2015-AA I   B 26/07/2016 
9050   02541-2014-AA I   B 26/07/2016 
9051   02999-2015-AA I   D 26/07/2016 
9052   04352-2014-AA I   B 26/07/2016 
9053   04738-2014-AA I   D 26/07/2016 
9054   04976-2013-AA I   D 26/07/2016 
9055   05704-2014-HC I   B 26/07/2016 
9056   00133-2015-Q A     27/07/2016 
9057   00229-2015-Q A     27/07/2016 
9058   00544-2016-AC I   B 27/07/2016 
9059   00734-2014-AA I   B 27/07/2016 
9060   00843-2015-AA I   D 27/07/2016 
9061   00861-2016-AA I   D 27/07/2016 
9062   02424-2014-AA I   C 27/07/2016 
9063   03238-2015-AA I   C 27/07/2016 
9064   03572-2015-HC I   B 27/07/2016 
9065   03863-2014-AA I   B 27/07/2016 
9066   04304-2014-AC I   B 27/07/2016 
9067   04508-2014-AA I   B 27/07/2016 
9068   05413-2014-AA I   C 27/07/2016 
9069   06091-2014-HC I   B 27/07/2016 
9070   01945-2015-HC I   B 03/08/2016 
9071   04195-2014-AC I   C 03/08/2016 
9072   06649-2015-HD I   D 03/08/2016 
9073   02430-2013-HC S I   04/08/2016 
9074   06500-2013-AA S F   04/08/2016 
9075   07154-2013-AA A     04/08/2016 
9076   02858-2014-HC I   B 04/08/2016 
9077   03212-2015-HD S F   09/08/2016 
9078   04549-2013-AA S I   09/08/2016 
9079   04664-2012-AA S IN   09/08/2016 
9080   05448-2013-AA S IN   09/08/2016 
9081   05701-2013-AA S IN   09/08/2016 
9082   06008-2013-AA S IN   09/08/2016 
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9083   00727-2013-AA A     09/08/2016 
9084   00773-2013-AA A     09/08/2016 
9085   01910-2013-AA A     09/08/2016 
9086   02871-2013-AA A     09/08/2016 
9087   03270-2013-AA A     09/08/2016 
9088   03821-2013-AA A     09/08/2016 
9089   05495-2013-AA A     09/08/2016 
9090   06891-2013-AA I   C 09/08/2016 
9091   07819-2013-AA I   C 09/08/2016 
9092   01613-2013-AC A     10/08/2016 
9093   01120-2013-AA S I   11/08/2016 
9094   03241-2013-AA S I   11/08/2016 
9095   03988-2013-AA S F   11/08/2016 
9096   07186-2013-HC S I   11/08/2016 
9097   00014-2016-Q A     11/08/2016 
9098   00022-2013-Q A     11/08/2016 
9099   00036-2014-Q A     11/08/2016 
9100   00132-2013-Q A     11/08/2016 
9101   00173-2015-Q A     11/08/2016 
9102   00217-2015-Q A     11/08/2016 
9103   04557-2013-AA A     11/08/2016 
9104   07673-2013-AA A     11/08/2016 
9105   00128-2015-AA I   D 11/08/2016 
9106   00193-2015-AA I   B 11/08/2016 
9107   00445-2014-AA I   B 11/08/2016 
9108   00518-2015-AA I   D 11/08/2016 
9109   00720-2016-AA I   D 11/08/2016 
9110   00739-2016-AA I   B 11/08/2016 
9111   00767-2014-AA I   B 11/08/2016 
9112   01042-2014-AA I   D 11/08/2016 
9113   01827-2016-AA I   D 11/08/2016 
9114   02287-2016-AA I   D 11/08/2016 
9115   02291-2016-AA I   D 11/08/2016 
9116   02379-2016-AA I   D 11/08/2016 
9117   02436-2016-AA I   D 11/08/2016 
9118   02451-2016-AA I   D 11/08/2016 
9119   02460-2016-AA I   D 11/08/2016 
9120   02475-2016-AA I   D 11/08/2016 
9121   02507-2016-AA I   D 11/08/2016 
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9122   02508-2015-HC I   B 11/08/2016 
9123   02534-2016-AA I   D 11/08/2016 
9124   02535-2016-AA I   D 11/08/2016 
9125   02903-2014-AA I   B 11/08/2016 
9126   03415-2014-AA I   B 11/08/2016 
9127   03827-2015-HC I   B 11/08/2016 
9128   03870-2014-AA I   D 11/08/2016 
9129   04385-2014-AC I   D 11/08/2016 
9130   04518-2015-AA I   C 11/08/2016 
9131   04771-2014-AA I   B 11/08/2016 
9132   04982-2014-AA I   B 11/08/2016 
9133   05534-2015-AA I   D 11/08/2016 
9134   05649-2014-AA I   C 11/08/2016 
9135   05903-2015-AC I   C 11/08/2016 
9136   06069-2015-HC I   B 11/08/2016 
9137   06923-2015-AA I   B 11/08/2016 
9138   07001-2015-AA I   D 11/08/2016 
9139   08177-2013-AA I   C 11/08/2016 
9140   01039-2014-AC S I   12/08/2016 
9141   01307-2014-HD S F   12/08/2016 
9142   02237-2014-HD S F   12/08/2016 
9143   08404-2013-HD S F   12/08/2016 
9144   00209-2014-AA A     12/08/2016 
9145   02529-2014-HC A     12/08/2016 
9146   02311-2014-HD S IN   15/08/2016 
9147   02908-2014-AA S F   15/08/2016 
9148   06342-2013-AA S IN   15/08/2016 
9149   07855-2013-AA S IN   15/08/2016 
9150   07902-2013-AA S I   15/08/2016 
9151   08174-2013-AA S F   15/08/2016 
9152   08233-2013-AA S F   15/08/2016 
9153   08243-2013-HD S IN   15/08/2016 
9154   00020-2016-Q A     15/08/2016 
9155   00072-2016-Q A     15/08/2016 
9156   00090-2016-Q A     15/08/2016 
9157   00395-2015-AC I   C 15/08/2016 
9158   00476-2015-AA I   D 15/08/2016 
9159   00625-2015-HC I   B 15/08/2016 
9160   00920-2015-HC I   B 15/08/2016 
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9161   01808-2015-HC I   D 15/08/2016 
9162   01899-2014-AA I   C 15/08/2016 
9163   02729-2014-AA I   B 15/08/2016 
9164   03193-2014-AA I   B 15/08/2016 
9165   03307-2014-HD I   B 15/08/2016 
9166   03584-2015-AA I   D 15/08/2016 
9167   03849-2015-HC I   D 15/08/2016 
9168   04216-2015-AA I   B 15/08/2016 
9169   04486-2015-AA I   D 15/08/2016 
9170   04544-2014-HC I   B 15/08/2016 
9171   04625-2015-AA I   D 15/08/2016 
9172   05208-2015-AA I   D 15/08/2016 
9173   05441-2015-AA I   D 15/08/2016 
9174   06013-2015-AC I   C 15/08/2016 
9175   06246-2015-AA I   D 15/08/2016 
9176   06490-2015-AA I   D 15/08/2016 
9177   06551-2015-AA I   D 15/08/2016 
9178   06741-2015-AA I   D 15/08/2016 
9179   06781-2015-AA I   D 15/08/2016 
9180   06832-2015-AC I   D 15/08/2016 
9181   06854-2013-AA I   D 15/08/2016 
9182   06896-2015-AA I   D 15/08/2016 
9183   08551-2013-AA I   C 15/08/2016 
9184   03319-2012-AA S F   17/08/2016 
9185   07761-2013-HD S IN   17/08/2016 
9186   08255-2013-AA S IN   17/08/2016 
9187   00005-2016-AI A     17/08/2016 
9188   00193-2013-AA A     17/08/2016 
9189   00957-2013-HC A     17/08/2016 
9190   05488-2013-AA A     17/08/2016 
9191   00050-2015-AA I   D 17/08/2016 
9192   00247-2016-AA I   D 17/08/2016 
9193   00284-2015-AA I   C 17/08/2016 
9194   00322-2015-AA I   C 17/08/2016 
9195   00729-2015-AA I   C 17/08/2016 
9196   00805-2015-AA I   D 17/08/2016 
9197   00906-2015-AC I   D 17/08/2016 
9198   01016-2015-AA I   C 17/08/2016 
9199   01123-2015-AA I   D 17/08/2016 
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9200   01602-2015-AA I   C 17/08/2016 
9201   02152-2015-AC I   D 17/08/2016 
9202   02533-2014-AA I   C 17/08/2016 
9203   02681-2014-AA I   C 17/08/2016 
9204   02873-2014-AA I   C 17/08/2016 
9205   03077-2015-AC I   D 17/08/2016 
9206   03395-2015-AA I   C 17/08/2016 
9207   03417-2014-AA I   C 17/08/2016 
9208   03522-2014-AA I   C 17/08/2016 
9209   03927-2014-AA I   C 17/08/2016 
9210   04225-2014-AA I   C 17/08/2016 
9211   04451-2014-AA I   C 17/08/2016 
9212   04678-2015-AA I   C 17/08/2016 
9213   04693-2015-AA I   C 17/08/2016 
9214   04807-2015-AA I   C 17/08/2016 
9215   05163-2014-AA I   C 17/08/2016 
9216   05400-2015-AA I   D 17/08/2016 
9217   05423-2015-AA I   C 17/08/2016 
9218   05510-2015-AA I   C 17/08/2016 
9219   05622-2015-AA I   D 17/08/2016 
9220   05690-2015-AA I   C 17/08/2016 
9221   05709-2015-AA I   C 17/08/2016 
9222   05717-2014-AA I   C 17/08/2016 
9223   05730-2015-AA I   D 17/08/2016 
9224   05766-2015-AA I   C 17/08/2016 
9225   06144-2015-AA I   D 17/08/2016 
9226   06272-2015-AA I   C 17/08/2016 
9227   06471-2015-AA I   B 17/08/2016 
9228   06496-2015-AA I   C 17/08/2016 
9229   06614-2015-AA I   C 17/08/2016 
9230   06740-2015-AA I   D 17/08/2016 
9231   06967-2015-AA I   D 17/08/2016 
9232   07794-2013-AA S IN   18/08/2016 
9233   00015-2015-AI A     18/08/2016 
9234   08209-2013-AA A     18/08/2016 
9235   00516-2015-AA I   D 18/08/2016 
9236   01482-2015-AA I   D 18/08/2016 
9237   02298-2014-AC I   C 18/08/2016 
9238   02907-2014-AA I   B 18/08/2016 
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9239   03493-2014-AA I   D 18/08/2016 
9240   03806-2014-HC I   B 18/08/2016 
9241   03965-2014-HC I   B 18/08/2016 
9242   04772-2015-AA I   D 18/08/2016 
9243   05046-2015-AA I   D 18/08/2016 
9244   05086-2015-AA I   C 18/08/2016 
9245   05308-2015-AA I   D 18/08/2016 
9246   05482-2015-AA I   D 18/08/2016 
9247   05905-2015-AA I   D 18/08/2016 
9248   05944-2015-AA I   D 18/08/2016 
9249   06235-2015-AA I   D 18/08/2016 
9250   06392-2015-AA I   D 18/08/2016 
9251   06457-2015-AA I   D 18/08/2016 
9252   06872-2015-AA I   D 18/08/2016 
9253   07946-2013-AA I   C 18/08/2016 
9254   08141-2013-AA I   C 18/08/2016 
9255   08147-2013-AC I   C 18/08/2016 
9256   08272-2013-AA I   D 18/08/2016 
9257   00784-2013-AA S I   19/08/2016 
9258   01221-2014-HC S IN   19/08/2016 
9259   01467-2014-HD S IN   19/08/2016 
9260   02441-2014-HC S IN   19/08/2016 
9261   02677-2014-HC S IN   19/08/2016 
9262   03123-2013-AA S IN   19/08/2016 
9263   04271-2012-AA S F   19/08/2016 
9264   05530-2013-AA S I   19/08/2016 
9265   06750-2013-AA S IN   19/08/2016 
9266   08140-2013-AA S IN   19/08/2016 
9267   00009-2015-AI A     19/08/2016 
9268   00044-2016-Q A     19/08/2016 
9269   01171-2014-AA A     19/08/2016 
9270   02267-2013-AA A     19/08/2016 
9271   02941-2013-AA A     19/08/2016 
9272   03815-2013-AA A     19/08/2016 
9273   05267-2014-AA A     19/08/2016 
9274   05281-2013-AA A     19/08/2016 
9275   05887-2013-HC A     19/08/2016 
9276   08081-2013-AA A     19/08/2016 
9277   00810-2016-HC I   B 19/08/2016 
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9278   00955-2014-AA I   C 19/08/2016 
9279   01117-2015-AA I   B 19/08/2016 
9280   02607-2014-AA I   B 19/08/2016 
9281   02624-2014-AA I   B 19/08/2016 
9282   02813-2014-HC I   B 19/08/2016 
9283   02911-2015-HC I   B 19/08/2016 
9284   02982-2014-AA I   C 19/08/2016 
9285   03274-2014-AA I   B 19/08/2016 
9286   03587-2014-AA I   B 19/08/2016 
9287   03661-2014-AA I   C 19/08/2016 
9288   03696-2014-AA I   C 19/08/2016 
9289   04366-2014-AA I   C 19/08/2016 
9290   04431-2014-AA I   B 19/08/2016 
9291   04625-2014-AA I   B 19/08/2016 
9292   04711-2015-HC I   B 19/08/2016 
9293   05504-2014-AA I   D 19/08/2016 
9294   05842-2014-AC I   D 19/08/2016 
9295   06176-2015-AA I   D 19/08/2016 
9296   06855-2015-AA I   D 19/08/2016 
9297   00537-2013-AA S IN   22/08/2016 
9298   01174-2013-AA S IN   22/08/2016 
9299   02533-2013-AA S I   22/08/2016 
9300   03832-2013-HC S IN   22/08/2016 
9301   06233-2013-AA S F   22/08/2016 
9302   06789-2013-AA S IN   22/08/2016 
9303   00174-2015-AC I   C 22/08/2016 
9304   00329-2015-AA I   B 22/08/2016 
9305   00401-2015-AA I   C 22/08/2016 
9306   00539-2015-AC I   B 22/08/2016 
9307   00645-2016-HC I   B 22/08/2016 
9308   00886-2016-AA I   B 22/08/2016 
9309   01003-2015-AA I   B 22/08/2016 
9310   01486-2016-HC I   B 22/08/2016 
9311   01931-2015-AA I   B 22/08/2016 
9312   01948-2014-AA I   B 22/08/2016 
9313   02025-2015-AA I   D 22/08/2016 
9314   02029-2015-AA I   C 22/08/2016 
9315   02032-2015-AA I   C 22/08/2016 
9316   02046-2015-AA I   C 22/08/2016 
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9317   02293-2015-AA I   B 22/08/2016 
9318   02902-2015-HC I   B 22/08/2016 
9319   03207-2015-HC I   B 22/08/2016 
9320   03521-2014-AA I   B 22/08/2016 
9321   03539-2014-AA I   B 22/08/2016 
9322   03545-2014-AA I   B 22/08/2016 
9323   03817-2015-AA I   B 22/08/2016 
9324   03825-2015-HC I   B 22/08/2016 
9325   03987-2015-HC I   B 22/08/2016 
9326   03999-2015-HC I   B 22/08/2016 
9327   04022-2015-AA I   B 22/08/2016 
9328   04488-2014-HC I   B 22/08/2016 
9329   04492-2014-HC I   B 22/08/2016 
9330   04553-2014-AA I   D 22/08/2016 
9331   04721-2015-HC I   B 22/08/2016 
9332   04887-2014-AA I   D 22/08/2016 
9333   04908-2015-AA I   D 22/08/2016 
9334   05364-2015-AA I   B 22/08/2016 
9335   05450-2014-HC I   B 22/08/2016 
9336   05657-2014-AA I   C 22/08/2016 
9337   05706-2014-AA I   B 22/08/2016 
9338   05803-2015-HC I   B 22/08/2016 
9339   05966-2015-AA I   D 22/08/2016 
9340   06021-2015-AA I   D 22/08/2016 
9341   06216-2015-AA I   D 22/08/2016 
9342   06319-2015-HC I   D 22/08/2016 
9343   06354-2015-HC I   D 22/08/2016 
9344   06361-2015-AA I   D 22/08/2016 
9345   07003-2015-AA I   D 22/08/2016 
9346   07190-2013-AA S F   23/08/2016 
9347   00069-2016-AA I   D 23/08/2016 
9348   00079-2016-AC I   D 23/08/2016 
9349   00323-2016-AC I   D 23/08/2016 
9350   00442-2016-HD I   B 23/08/2016 
9351   00596-2016-HD I   D 23/08/2016 
9352   00745-2016-AA I   C 23/08/2016 
9353   01069-2016-AA I   D 23/08/2016 
9354   01115-2016-AA I   D 23/08/2016 
9355   02852-2015-AA I   B 23/08/2016 
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9356   04575-2015-AA A     23/08/2016 
9357   05084-2015-AC I   D 23/08/2016 
9358   01591-2014-HC I   B 24/08/2016 
9359   01777-2015-HC I   B 24/08/2016 
9360   01785-2015-HC I   B 24/08/2016 
9361   01788-2016-HC I   B 24/08/2016 
9362   02347-2016-HC I   B 24/08/2016 
9363   02510-2016-HC I   B 24/08/2016 
9364   02716-2016-AA I   D 24/08/2016 
9365   02809-2016-AA I   D 24/08/2016 
9366   02857-2016-AA I   D 24/08/2016 
9367   04230-2015-HC I   B 24/08/2016 
9368   04719-2015-HC I   B 24/08/2016 
9369   05640-2015-HC I   B 24/08/2016 
9370   05693-2014-HC I   B 24/08/2016 
9371   06503-2015-HC I   B 24/08/2016 
9372   06771-2015-HC I   B 24/08/2016 
9373   00085-2013-AA S IN   25/08/2016 
9374   00514-2014-HD S F   25/08/2016 
9375   00757-2013-AA S F   25/08/2016 
9376   00868-2014-AA S F   25/08/2016 
9377   00946-2014-HD S IN   25/08/2016 
9378   01981-2012-AA S I   25/08/2016 
9379   04624-2013-AA S F   25/08/2016 
9380   07175-2013-AA S F   25/08/2016 
9381   07411-2013-HD S F   25/08/2016 
9382   00021-2014-AI A     25/08/2016 
9383   00023-2016-Q A     25/08/2016 
9384   00043-2015-Q A     25/08/2016 
9385   00062-2016-Q A     25/08/2016 
9386   00074-2016-Q A     25/08/2016 
9387   00184-2014-AA A     25/08/2016 
9388   00787-2014-HC A     25/08/2016 
9389   01466-2013-AA A     25/08/2016 
9390   02335-2014-AA A     25/08/2016 
9391   02871-2014-AA A     25/08/2016 
9392   04622-2015-AA A     25/08/2016 
9393   05834-2014-AA A     25/08/2016 
9394   06888-2013-AA A     25/08/2016 
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9395   00034-2015-HC I   B 25/08/2016 
9396   00063-2015-AC I   D 25/08/2016 
9397   00088-2015-AA I   B 25/08/2016 
9398   00172-2014-AA I   D 25/08/2016 
9399   00241-2015-AA I   D 25/08/2016 
9400   00354-2015-AA I   D 25/08/2016 
9401   00403-2015-HD I   D 25/08/2016 
9402   00433-2016-AC I   B 25/08/2016 
9403   00480-2016-HC- I   B 25/08/2016 
9404   00484-2015-AA I   C 25/08/2016 
9405   00486-2014-AA I   B 25/08/2016 
9406   00549-2015-AC I   D 25/08/2016 
9407   00555-2015-HC I   B 25/08/2016 
9408   00600-2015-HC I   B 25/08/2016 
9409   00608-2014-AA I   B 25/08/2016 
9410   00624-2015-HC I   B 25/08/2016 
9411   00777-2014-AC I   D 25/08/2016 
9412   00839-2016-AC I   C 25/08/2016 
9413   00936-2016-HC I   B 25/08/2016 
9414   00954-2015-AA I   D 25/08/2016 
9415   01006-2015-AA I   C 25/08/2016 
9416   01036-2014-AA I   B 25/08/2016 
9417   01080-2014-AA I   B 25/08/2016 
9418   01185-2016-AC I   C 25/08/2016 
9419   01269-2016-AA I   D 25/08/2016 
9420   01310-2016-AA I   C 25/08/2016 
9421   01399-2015-AA I   D 25/08/2016 
9422   01498-2016-HC I   B 25/08/2016 
9423   01544-2016-AC I   C 25/08/2016 
9424   01579-2016-AA I   B 25/08/2016 
9425   01661-2016-AC I   D 25/08/2016 
9426   01716-2015-AA I   D 25/08/2016 
9427   01730-2016-HC I   B 25/08/2016 
9428   01749-2015-AA I   D 25/08/2016 
9429   01774-2016-HC I   B 25/08/2016 
9430   01800-2015-HC I   B 25/08/2016 
9431   01806-2016-AA I   D 25/08/2016 
9432   01911-2014-AA I   D 25/08/2016 
9433   01914-2014-HC I   B 25/08/2016 
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9434   01953-2016-AA I   D 25/08/2016 
9435   01970-2016-AA I   D 25/08/2016 
9436   02083-2016-AA I   C 25/08/2016 
9437   02096-2015-HC I   B 25/08/2016 
9438   02127-2015-AA I   B 25/08/2016 
9439   02167-2016-AA I   D 25/08/2016 
9440   02185-2014-AC I   D 25/08/2016 
9441   02193-2014-AC I   D 25/08/2016 
9442   02283-2014-AC I   D 25/08/2016 
9443   02372-2014-AA I   C 25/08/2016 
9444   02372-2015-AA I   B 25/08/2016 
9445   02394-2014-AA I   B 25/08/2016 
9446   02396-2014-AA I   B 25/08/2016 
9447   02407-2016-AC I   C 25/08/2016 
9448   02499-2014-AA I   D 25/08/2016 
9449   02509-2015-AC I   D 25/08/2016 
9450   02540-2015-HC I   B 25/08/2016 
9451   02593-2014-AA I   D 25/08/2016 
9452   02626-2016-AA I   D 25/08/2016 
9453   02704-2014-AA I   D 25/08/2016 
9454   02705-2016-AA I   D 25/08/2016 
9455   02708-2015-AA I   D 25/08/2016 
9456   02724-2016-HC I   B 25/08/2016 
9457   02766-2014-AA I   B 25/08/2016 
9458   02850-2014-AC I   D 25/08/2016 
9459   03026-2014-HD I   D 25/08/2016 
9460   03063-2014-AA I   D 25/08/2016 
9461   03073-2015-AA I   C 25/08/2016 
9462   03109-2014-AA I   D 25/08/2016 
9463   03174-2016-AA I   D 25/08/2016 
9464   03271-2014-AA I   B 25/08/2016 
9465   03299-2014-AA I   D 25/08/2016 
9466   03312-2015-AA I   B 25/08/2016 
9467   03450-2014-AA I   C 25/08/2016 
9468   03493-2015-AA I   B 25/08/2016 
9469   03515-2014-AA I   B 25/08/2016 
9470   03590-2014-AA I   B 25/08/2016 
9471   03716-2014-AA I   C 25/08/2016 
9472   03798-2014-AA I   D 25/08/2016 
367 | P á g i n a  
 
9473   03973-2014-AC I   C 25/08/2016 
9474   04017-2014-AA I   C 25/08/2016 
9475   04031-2014-AA I   B 25/08/2016 
9476   04058-2014-AA I   D 25/08/2016 
9477   04117-2014-AA I   D 25/08/2016 
9478   04176-2014-AA I   B 25/08/2016 
9479   04274-2014-AA I   D 25/08/2016 
9480   04281-2014-AA I   D 25/08/2016 
9481   04293-2015-AA I   D 25/08/2016 
9482   04306-2014-AA I   B 25/08/2016 
9483   04343-2014-AA I   D 25/08/2016 
9484   04379-2014-AA I   D 25/08/2016 
9485   04476-2014-AA I   D 25/08/2016 
9486   04539-2014-AA I   D 25/08/2016 
9487   04562-2014-AC I   D 25/08/2016 
9488   04630-2014-AA I   B 25/08/2016 
9489   04682-2014-AA I   D 25/08/2016 
9490   04737-2014-AA I   C 25/08/2016 
9491   04776-2015-AA I   C 25/08/2016 
9492   04847-2014-AA I   D 25/08/2016 
9493   04862-2014-AC I   C 25/08/2016 
9494   04871-2014-AA I   D 25/08/2016 
9495   04965-2014-AA I   C 25/08/2016 
9496   04976-2014-AA I   B 25/08/2016 
9497   04977-2014-AA I   C 25/08/2016 
9498   05018-2014-HC I   D 25/08/2016 
9499   05029-2014-AA I   B 25/08/2016 
9500   05040-2014-AA I   D 25/08/2016 
9501   05079-2014-AA I   C 25/08/2016 
9502   05089-2014-AA I   B 25/08/2016 
9503   05120-2014-AA I   C 25/08/2016 
9504   05201-2014-AA I   D 25/08/2016 
9505   05260-2014-AA I   D 25/08/2016 
9506   05263-2014-AA I   D 25/08/2016 
9507   05263-2015-AC I   D 25/08/2016 
9508   05266-2014-AA I   C 25/08/2016 
9509   05284-2014-AA I   D 25/08/2016 
9510   05294-2015-AA I   D 25/08/2016 
9511   05454-2014-AC I   D 25/08/2016 
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9512   05455-2014-AA I   C 25/08/2016 
9513   05469-2014-AA I   C 25/08/2016 
9514   05487-2014-AA I   D 25/08/2016 
9515   05559-2015-AA I   B 25/08/2016 
9516   05617-2014-AC I   C 25/08/2016 
9517   05651-2014-AA I   D 25/08/2016 
9518   05660-2014-AA I   D 25/08/2016 
9519   05683-2015-AA I   D 25/08/2016 
9520   05689-2014-AC I   B 25/08/2016 
9521   05708-2014-AA I   B 25/08/2016 
9522   05722-2014-AA I   B 25/08/2016 
9523   05723-2014-AA I   B 25/08/2016 
9524   05789-2014-HC I   B 25/08/2016 
9525   05843-2014-AA I   B 25/08/2016 
9526   05874-2015-AA I   D 25/08/2016 
9527   05899-2015-HC I   B 25/08/2016 
9528   05914-2015-AA I   D 25/08/2016 
9529   05962-2014-AA I   B 25/08/2016 
9530   05982-2014-AA I   D 25/08/2016 
9531   05999-2014-AA I   D 25/08/2016 
9532   06035-2014-AA I   D 25/08/2016 
9533   06049-2014-AC I   C 25/08/2016 
9534   06070-2014-AA I   B 25/08/2016 
9535   06072-2015-HC I   B 25/08/2016 
9536   06128-2014-AA I   B 25/08/2016 
9537   06131-2014-AA I   D 25/08/2016 
9538   06143-2014-AA I   D 25/08/2016 
9539   06180-2014-AA I   D 25/08/2016 
9540   06228-2015-AA I   C 25/08/2016 
9541   06292-2015-AC I   C 25/08/2016 
9542   06401-2015-AC I   C 25/08/2016 
9543   06696-2015-AA I   C 25/08/2016 
9544   06898-2015-AA I   C 25/08/2016 
9545   08570-2013-AA I   D 25/08/2016 
9546   00358-2013-AA S IN   26/08/2016 
9547   02436-2013-AC S I   26/08/2016 
9548   03748-2012-AA S F   26/08/2016 
9549   04039-2014-HD S IN   26/08/2016 
9550   00035-2016-Q A     26/08/2016 
369 | P á g i n a  
 
9551   00082-2014-AC A     26/08/2016 
9552   00352-2015-HD A     26/08/2016 
9553   03162-2014-HD A     26/08/2016 
9554   03341-2014-AA A     26/08/2016 
9555   03557-2015-AA A     26/08/2016 
9556   03704-2012-AA A     26/08/2016 
9557   05823-2014-AA A     26/08/2016 
9558   00213-2015-AA I   C 26/08/2016 
9559   00440-2016-AA I   B 26/08/2016 
9560   00721-2015-HC I   B 26/08/2016 
9561   00782-2014-AA I   D 26/08/2016 
9562   00880-2015-AA I   C 26/08/2016 
9563   01035-2014-AA I   B 26/08/2016 
9564   01196-2014-AA I   D 26/08/2016 
9565   01354-2016-AA I   C 26/08/2016 
9566   01425-2015-AA I   D 26/08/2016 
9567   01885-2014-AA I   D 26/08/2016 
9568   02031-2015-AA I   D 26/08/2016 
9569   02201-2014-AA I   D 26/08/2016 
9570   02208-2015-AA I   C 26/08/2016 
9571   02393-2014-AA I   C 26/08/2016 
9572   02572-2014-AA I   B 26/08/2016 
9573   02796-2015-AA I   D 26/08/2016 
9574   02909-2014-AA I   B 26/08/2016 
9575   03092-2014-AA I   C 26/08/2016 
9576   03413-2014-AA I   D 26/08/2016 
9577   03500-2015-AA I   D 26/08/2016 
9578   03672-2014-AA I   D 26/08/2016 
9579   03950-2014-AA I   D 26/08/2016 
9580   04385-2015-AA I   C 26/08/2016 
9581   04757-2014-AA I   B 26/08/2016 
9582   04780-2015-AA I   D 26/08/2016 
9583   04843-2015-AA I   D 26/08/2016 
9584   04992-2015-AA I   D 26/08/2016 
9585   05025-2014-AA I   C 26/08/2016 
9586   05389-2015-AA I   D 26/08/2016 
9587   05476-2014-AA I   D 26/08/2016 
9588   05555-2015-AA I   D 26/08/2016 
9589   05631-2014-AA I   B 26/08/2016 
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9590   05719-2014-AA I   B 26/08/2016 
9591   05991-2015-AA I   B 26/08/2016 
9592   06095-2014-HC I   B 26/08/2016 
9593   06526-2013-AA I   D 26/08/2016 
9594   06688-2013-AA I   C 26/08/2016 
9595   06916-2015-AA I   D 26/08/2016 
9596   07260-2013-AA I   D 26/08/2016 
9597   00134-2013-AC S IN   29/08/2016 
9598   00630-2013-AA S F   29/08/2016 
9599   00921-2014-AA S I   29/08/2016 
9600   01109-2015-AA S F   29/08/2016 
9601   01274-2013-AA S IN   29/08/2016 
9602   01839-2012-HD S F   29/08/2016 
9603   02057-2013-AA S I   29/08/2016 
9604   02330-2013-AA S F   29/08/2016 
9605   04818-2014-AA S F   29/08/2016 
9606   06523-2013-AA S F   29/08/2016 
9607   07780-2013-AA S F   29/08/2016 
9608   08494-2013-AA S F   29/08/2016 
9609   00004-2015-Q A     29/08/2016 
9610   00037-2016-Q A     29/08/2016 
9611   00041-2016-Q A     29/08/2016 
9612   00057-2016-Q A     29/08/2016 
9613   00058-2015-Q A     29/08/2016 
9614   00069-2016-Q A     29/08/2016 
9615   00075-2016-Q A     29/08/2016 
9616   00123-2013-Q A     29/08/2016 
9617   00163-2015-Q A     29/08/2016 
9618   00169-2015-Q A     29/08/2016 
9619   00185-2015-Q A     29/08/2016 
9620   00196-2015-Q A     29/08/2016 
9621   00204-2015-Q A     29/08/2016 
9622   00244-2015-Q A     29/08/2016 
9623   00531-2016-AA A     29/08/2016 
9624   00545-2012-AA A     29/08/2016 
9625   00709-2014-HD A     29/08/2016 
9626   01439-2014-AA A     29/08/2016 
9627   02144-2013-AA A     29/08/2016 
9628   03352-2013-AC A     29/08/2016 
371 | P á g i n a  
 
9629   04699-2014-AA A     29/08/2016 
9630   04895-2013-AA A     29/08/2016 
9631   05808-2015-AA A     29/08/2016 
9632   00443-2014-AA I   B 29/08/2016 
9633   00517-2015-AA I   D 29/08/2016 
9634   00596-2014-AA I   D 29/08/2016 
9635   00704-2014-AA I   D 29/08/2016 
9636   00852-2016-AA I   D 29/08/2016 
9637   00876-2016-AA I   B 29/08/2016 
9638   00990-2014-AA I   C 29/08/2016 
9639   01189-2014-AA I   D 29/08/2016 
9640   01387-2015-AA I   D 29/08/2016 
9641   01878-2016-AA I   D 29/08/2016 
9642   01957-2016-AA I   D 29/08/2016 
9643   01976-2015-AA I   D 29/08/2016 
9644   02181-2014-AA I   D 29/08/2016 
9645   02258-2014-AA I   B 29/08/2016 
9646   02416-2014-AA I   B 29/08/2016 
9647   02420-2015-AA I   B 29/08/2016 
9648   02560-2014-AA I   C 29/08/2016 
9649   02988-2015-AA I   B 29/08/2016 
9650   03320-2014-AA I   B 29/08/2016 
9651   03546-2014-AA I   B 29/08/2016 
9652   03888-2014-AA I   D 29/08/2016 
9653   04102-2014-AA I   B 29/08/2016 
9654   04118-2014-AA I   B 29/08/2016 
9655   04268-2014-AA I   B 29/08/2016 
9656   04438-2014-AA I   D 29/08/2016 
9657   04450-2014-AA I   D 29/08/2016 
9658   04537-2014-AA I   B 29/08/2016 
9659   04540-2014-AA I   D 29/08/2016 
9660   04609-2014-AA I   B 29/08/2016 
9661   04647-2014-AA I   D 29/08/2016 
9662   04760-2014-AA I   B 29/08/2016 
9663   04839-2015-AA I   D 29/08/2016 
9664   04911-2014-AA I   D 29/08/2016 
9665   05019-2014-AA I   B 29/08/2016 
9666   05053-2015-AA I   D 29/08/2016 
9667   05090-2014-AA I   D 29/08/2016 
372 | P á g i n a  
 
9668   05185-2015-AA I   D 29/08/2016 
9669   05484-2014-AA I   B 29/08/2016 
9670   05566-2015-AA I   B 29/08/2016 
9671   05659-2014-AA I   B 29/08/2016 
9672   05664-2014-AA I   B 29/08/2016 
9673   05667-2014-AA I   B 29/08/2016 
9674   05714-2015-AA I   D 29/08/2016 
9675   05887-2014-AA I   D 29/08/2016 
9676   06001-2015-AA I   D 29/08/2016 
9677   06241-2015-AA I   D 29/08/2016 
9678   06739-2015-AA I   D 29/08/2016 
9679   06806-2015-AA I   D 29/08/2016 
9680   07024-2015-AA I   D 29/08/2016 
9681   00388-2015-HC S F   31/08/2016 
9682   04951-2013-AA S IN   31/08/2016 
9683   06175-2013-AA S IN   31/08/2016 
9684   00002-2014-AI A     31/08/2016 
9685   00023-2014-AI A     31/08/2016 
9686   00057-2014-AA I   B 31/08/2016 
9687   00143-2014-AA I   B 31/08/2016 
9688   00185-2016-HC I   B 31/08/2016 
9689   00336-2016-AA I   D 31/08/2016 
9690   00355-2016-AC I   C 31/08/2016 
9691   00418-2016-HC I   D 31/08/2016 
9692   00492-2015-AA I   B 31/08/2016 
9693   00517-2016-AA I   D 31/08/2016 
9694   00518-2016-AA I   D 31/08/2016 
9695   00715-2014-AC I   D 31/08/2016 
9696   00795-2014-AA I   B 31/08/2016 
9697   00943-2015-AA I   B 31/08/2016 
9698   01234-2015-AC I   C 31/08/2016 
9699   01410-2014-AA I   B 31/08/2016 
9700   01630-2016-AA I   B 31/08/2016 
9701   01734-2016-AA I   C 31/08/2016 
9702   01803-2016-AA I   D 31/08/2016 
9703   01915-2014-AA I   C 31/08/2016 
9704   01922-2016-HC I   B 31/08/2016 
9705   01944-2015-HC I   B 31/08/2016 
9706   01954-2016-HD I   D 31/08/2016 
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9707   02002-2016-HC I   B 31/08/2016 
9708   02046-2016-HC I   B 31/08/2016 
9709   02071-2014-AA I   C 31/08/2016 
9710   02178-2016-AC I   C 31/08/2016 
9711   02269-2016-AA I   D 31/08/2016 
9712   02336-2016-HC I   B 31/08/2016 
9713   02342-2014-AA I   C 31/08/2016 
9714   02350-2014-AA I   C 31/08/2016 
9715   02352-2016-HC I   B 31/08/2016 
9716   02382-2016-AA I   D 31/08/2016 
9717   02588-2014-AA I   B 31/08/2016 
9718   02592-2016-HC I   B 31/08/2016 
9719   02603-2015-AA I   B 31/08/2016 
9720   02833-2014-AA I   D 31/08/2016 
9721   03021-2015-HC I   B 31/08/2016 
9722   03023-2016-HC I   B 31/08/2016 
9723   03061-2014-AA I   C 31/08/2016 
9724   03272-2014-AA I   B 31/08/2016 
9725   03306-2014-AA I   B 31/08/2016 
9726   04191-2014-AA I   B 31/08/2016 
9727   04248-2014-AA I   B 31/08/2016 
9728   04632-2014-AA I   B 31/08/2016 
9729   04873-2015-AA I   B 31/08/2016 
9730   04904-2014-AA I   B 31/08/2016 
9731   04979-2014-AA I   B 31/08/2016 
9732   05010-2014-HC I   B 31/08/2016 
9733   05032-2014-AA I   D 31/08/2016 
9734   05142-2015-HC I   B 31/08/2016 
9735   05198-2015-AA I   D 31/08/2016 
9736   05314-2015-HC I   B 31/08/2016 
9737   05421-2013-AA I   D 31/08/2016 
9738   05521-2014-AA I   C 31/08/2016 
9739   05583-2015-AA I   D 31/08/2016 
9740   05647-2014-AA I   B 31/08/2016 
9741   05688-2014-AA I   B 31/08/2016 
9742   05733-2014-AA I   B 31/08/2016 
9743   05845-2014-AA I   D 31/08/2016 
9744   05860-2014-AA I   D 31/08/2016 
9745   06565-2015-AA I   D 31/08/2016 
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9746   06584-2015-AC I   C 31/08/2016 
9747   06597-2015-AA I   D 31/08/2016 
9748   06753-2013-HC I   B 31/08/2016 
9749   00514-2013-AA S IN   01/09/2016 
9750   02173-2013-HC S I   01/09/2016 
9751   04503-2013-AA S IN   01/09/2016 
9752   05859-2013-AA S F   01/09/2016 
9753   06892-2013-AA S IN   01/09/2016 
9754   07978-2013-HC S IN   01/09/2016 
9755   08565-2013-HC S I   01/09/2016 
9756   00001-2016-Q A     01/09/2016 
9757   00016-2015-Q A     01/09/2016 
9758   00028-2014-Q A     01/09/2016 
9759   00081-2016-Q A     01/09/2016 
9760   02460-2015-AA A     01/09/2016 
9761   03409-2013-AA A     01/09/2016 
9762   04275-2013-HC A     01/09/2016 
9763   04620-2011-AA A     01/09/2016 
9764   00286-2016-AA I   D 01/09/2016 
9765   01082-2016-AC I   C 01/09/2016 
9766   01148-2016-AA I   B 01/09/2016 
9767   01340-2016-AC I   B 01/09/2016 
9768   01408-2016-AA I   D 01/09/2016 
9769   01431-2016-AA I   D 01/09/2016 
9770   01581-2015-AA I   B 01/09/2016 
9771   01607-2016-AA I   D 01/09/2016 
9772   02292-2014-AA I   B 01/09/2016 
9773   02427-2014-AA I   B 01/09/2016 
9774   06426-2013-AA I   B 01/09/2016 
9775   06812-2015-HC I   B 01/09/2016 
9776   07018-2015-HD I   D 01/09/2016 
9777   08502-2013-AA I   D 01/09/2016 
9778   00703-2012-AA S IN   02/09/2016 
9779   03109-2013-HD S F   02/09/2016 
9780   00941-2012-AA A     02/09/2016 
9781   04026-2013-HC S IN   05/09/2016 
9782   06718-2013-AA S F   05/09/2016 
9783   07683-2013-HC S F   05/09/2016 
9784   07871-2013-AA S IN   05/09/2016 
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9785   08223-2013-AA S F   05/09/2016 
9786   00036-2015-Q A     05/09/2016 
9787   00040-2016-Q A     05/09/2016 
9788   00105-2014-Q A     05/09/2016 
9789   00114-2014-AA A     05/09/2016 
9790   00186-2014-Q A     05/09/2016 
9791   00668-2014-AA A     05/09/2016 
9792   01289-2014-AC A     05/09/2016 
9793   01576-2014-AA A     05/09/2016 
9794   02926-2013-AA A     05/09/2016 
9795   05291-2014-AA A     05/09/2016 
9796   06186-2015-AA A     05/09/2016 
9797   07965-2013-AA A     05/09/2016 
9798   07972-2013-AA A     05/09/2016 
9799   08055-2013-AA A     05/09/2016 
9800   00862-2016-AA I   D 05/09/2016 
9801   01152-2016-AA I   D 05/09/2016 
9802   01310-2014-HC I   B 05/09/2016 
9803   02079-2015-HC I   B 05/09/2016 
9804   02510-2015-HC I   B 05/09/2016 
9805   02517-2016-HC I   B 05/09/2016 
9806   02529-2015-HC I   B 05/09/2016 
9807   03733-2014-AA I   B 05/09/2016 
9808   03890-2015-AA I   D 05/09/2016 
9809   04002-2015-HC I   D 05/09/2016 
9810   04055-2014-AA I   D 05/09/2016 
9811   04167-2015-AA I   D 05/09/2016 
9812   04378-2015-HC I   B 05/09/2016 
9813   04716-2015-HC I   B 05/09/2016 
9814   05548-2014-HC I   B 05/09/2016 
9815   00502-2013-AA S IN   06/09/2016 
9816   00760-2013-AA S IN   06/09/2016 
9817   00186-2015-HC I   B 06/09/2016 
9818   00420-2016-HC I   B 06/09/2016 
9819   01513-2015-HC I   B 06/09/2016 
9820   02761-2016-HC I   B 06/09/2016 
9821   02821-2016-HC I   B 06/09/2016 
9822   03003-2014-HC I   B 06/09/2016 
9823   05784-2014-HC I   B 06/09/2016 
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9824   06103-2014-HC I   B 06/09/2016 
9825   08161-2013-AA I   D 06/09/2016 
9826   02622-2014-HD A     07/09/2016 
9827   06774-2013-AA A     07/09/2016 
9828   01423-2013-AA S F   08/09/2016 
9829   02651-2014-AA S IN   08/09/2016 
9830   00385-2016-HC I   B 08/09/2016 
9831   01236-2016-HC I   B 08/09/2016 
9832   01729-2016-HC I   B 08/09/2016 
9833   01797-2015-HC I   B 08/09/2016 
9834   04663-2014-HC I   B 08/09/2016 
9835   04726-2015-HC I   B 08/09/2016 
9836   04732-2015-HC I   B 08/09/2016 
9837   05215-2014-HC I   B 08/09/2016 
9838   05442-2014-HC I   B 08/09/2016 
9839   05893-2015-HC I   B 08/09/2016 
9840   05932-2014-HC I   B 08/09/2016 
9841   06083-2015-HC I   B 08/09/2016 
9842   06101-2014-HC I   B 08/09/2016 
9843   06435-2015-HC I   B 08/09/2016 
9844   06785-2015-HC I   B 08/09/2016 
9845   06813-2015-HC I   B 08/09/2016 
9846   06942-2015-HC I   B 08/09/2016 
9847   00833-2014-AA S F   09/09/2016 
9848   02341-2014-AA S IN   09/09/2016 
9849   04809-2012-AA S I   09/09/2016 
9850   01140-2014-HC S IN   12/09/2016 
9851   01747-2013-AA S F   12/09/2016 
9852   02222-2014-HD S F   12/09/2016 
9853   02230-2012-AC S F   12/09/2016 
9854   02264-2013-AA S F   12/09/2016 
9855   08304-2013-AA S F   12/09/2016 
9856   00005-2014-AI A     12/09/2016 
9857   00071-2014-HC A     12/09/2016 
9858   08379-2013-AA A     12/09/2016 
9859   00021-2015-AA I   D 12/09/2016 
9860   00151-2016-AA I   D 12/09/2016 
9861   00287-2014-AC I   D 12/09/2016 
9862   00399-2015-HC I   B 12/09/2016 
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9863   00543-2015-HC I   B 12/09/2016 
9864   00666-2015-AC I   C 12/09/2016 
9865   00817-2016-AA I   D 12/09/2016 
9866   01084-2016-AA I   D 12/09/2016 
9867   01119-2016-AA I   D 12/09/2016 
9868   01186-2016-AA I   D 12/09/2016 
9869   01200-2016-AA I   D 12/09/2016 
9870   01304-2016-AA I   D 12/09/2016 
9871   01444-2015-AA I   B 12/09/2016 
9872   01456-2016-AA I   D 12/09/2016 
9873   01477-2016-AA I   D 12/09/2016 
9874   01662-2016-AA I   D 12/09/2016 
9875   01688-2016-AA I   D 12/09/2016 
9876   02099-2016-AC I   D 12/09/2016 
9877   02124-2016-AA I   D 12/09/2016 
9878   02288-2016-AA I   D 12/09/2016 
9879   02289-2016-AA I   D 12/09/2016 
9880   02304-2015-AA I   B 12/09/2016 
9881   02656-2016-AC I   C 12/09/2016 
9882   02697-2015-AA I   D 12/09/2016 
9883   02856-2016-AA I   D 12/09/2016 
9884   02957-2016-AA I   D 12/09/2016 
9885   02958-2016-AA I   D 12/09/2016 
9886   02959-2016-AA I   D 12/09/2016 
9887   02976-2016-AA I   D 12/09/2016 
9888   03126-2015-AA I   B 12/09/2016 
9889   03356-2015-HC I   B 12/09/2016 
9890   03674-2016-AA I   D 12/09/2016 
9891   03844-2015-HC I   B 12/09/2016 
9892   04172-2015-AA I   D 12/09/2016 
9893   04469-2014-AA I   B 12/09/2016 
9894   04548-2015-HC I   B 12/09/2016 
9895   05026-2014-AA I   D 12/09/2016 
9896   05218-2014-HC I   B 12/09/2016 
9897   05791-2014-AA I   D 12/09/2016 
9898   05894-2015-HC I   B 12/09/2016 
9899   06483-2015-AA I   D 12/09/2016 
9900   06518-2015-AA I   D 12/09/2016 
9901   06549-2015-AA I   D 12/09/2016 
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9902   06588-2015-AA I   D 12/09/2016 
9903   06662-2015-AA I   D 12/09/2016 
9904   06894-2015-AA I   D 12/09/2016 
9905   00466-2014-HD S F   13/09/2016 
9906   01330-2014-AA S F   13/09/2016 
9907   00006-2014-AI A     13/09/2016 
9908   00173-2016-AC I   C 13/09/2016 
9909   01302-2016-AA I   D 13/09/2016 
9910   01369-2016-AA I   D 13/09/2016 
9911   01470-2015-AC I   C 13/09/2016 
9912   02360-2015-AC I   D 13/09/2016 
9913   02851-2014-AC I   D 13/09/2016 
9914   03063-2016-AA I   D 13/09/2016 
9915   03065-2016-AA I   D 13/09/2016 
9916   03066-2016-AA I   D 13/09/2016 
9917   03067-2016-AA I   D 13/09/2016 
9918   03092-2016-AA I   D 13/09/2016 
9919   03155-2016-AA I   D 13/09/2016 
9920   03177-2016-AA I   D 13/09/2016 
9921   03285-2016-AA I   D 13/09/2016 
9922   03286-2016-AA I   D 13/09/2016 
9923   03287-2016-AA I   D 13/09/2016 
9924   03288-2016-AA I   D 13/09/2016 
9925   03289-2016-AA I   D 13/09/2016 
9926   03307-2016-AA I   D 13/09/2016 
9927   03378-2015-AC I   A 13/09/2016 
9928   03531-2016-AA I   D 13/09/2016 
9929   03565-2016-AA I   D 13/09/2016 
9930   03672-2016-AA I   D 13/09/2016 
9931   03673-2016-AA I   D 13/09/2016 
9932   03675-2016-AA I   D 13/09/2016 
9933   03689-2016-AA I   D 13/09/2016 
9934   03703-2016-AA I   D 13/09/2016 
9935   03728-2016-AA I   D 13/09/2016 
9936   03729-2016-AA I   D 13/09/2016 
9937   04264-2014-AC I   B 13/09/2016 
9938   05260-2015-AA I   D 13/09/2016 
9939   05721-2014-AC I   C 13/09/2016 
9940   05812-2015-AA I   C 13/09/2016 
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9941   06182-2015-AC I   D 13/09/2016 
9942   06441-2015-AC I   C 13/09/2016 
9943   08091-2013-AC I   C 13/09/2016 
9944   00483-2014-AA S IN   14/09/2016 
9945   00964-2014-AA S IN   14/09/2016 
9946   03866-2012-AA S IN   14/09/2016 
9947   04684-2013-AA S F   14/09/2016 
9948   00013-2016-Q A     14/09/2016 
9949   00023-2015-Q A     14/09/2016 
9950   00047-2015-Q A     14/09/2016 
9951   00054-2016-Q A     14/09/2016 
9952   00057-2015-Q A     14/09/2016 
9953   00093-2015-Q A     14/09/2016 
9954   00113-2016-Q A     14/09/2016 
9955   00121-2015-Q A     14/09/2016 
9956   00187-2015-Q A     14/09/2016 
9957   00227-2015-Q A     14/09/2016 
9958   00262-2013-Q A     14/09/2016 
9959   01191-2016-AA A     14/09/2016 
9960   05491-2014-AA A     14/09/2016 
9961   06825-2013-AA A     14/09/2016 
9962   00126-2016-HC I   B 14/09/2016 
9963   00247-2015-AA I   B 14/09/2016 
9964   00252-2016-AA I   B 14/09/2016 
9965   00265-2016-AC I   C 14/09/2016 
9966   00383-2015-AA I   B 14/09/2016 
9967   00564-2016-AA I   D 14/09/2016 
9968   00668-2015-AC I   C 14/09/2016 
9969   00713-2014-AA I   C 14/09/2016 
9970   00724-2016-AA I   B 14/09/2016 
9971   00747-2014-AA I   B 14/09/2016 
9972   00854-2015-AA I   D 14/09/2016 
9973   00914-2015-HC I   B 14/09/2016 
9974   00983-2016-AA I   D 14/09/2016 
9975   00996-2015-AA I   C 14/09/2016 
9976   01223-2016-AA I   D 14/09/2016 
9977   01262-2016-AA I   B 14/09/2016 
9978   01334-2015-HC I   D 14/09/2016 
9979   01428-2014-AA I   B 14/09/2016 
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9980   01603-2015-AA I   C 14/09/2016 
9981   01666-2015-HD I   A 14/09/2016 
9982   01805-2016-AA I   D 14/09/2016 
9983   01961-2015-HC I   B 14/09/2016 
9984   02040-2015-AA I   C 14/09/2016 
9985   02048-2016-HC I   D 14/09/2016 
9986   02094-2016-AA I   D 14/09/2016 
9987   02102-2015-HC I   B 14/09/2016 
9988   02165-2016-AA I   D 14/09/2016 
9989   02249-2014-AA I   D 14/09/2016 
9990   02263-2014-AA I   B 14/09/2016 
9991   02321-2016-AA I   D 14/09/2016 
9992   02470-2015-AA I   D 14/09/2016 
9993   02484-2014-AA I   B 14/09/2016 
9994   02514-2014-AA I   D 14/09/2016 
9995   02524-2014-AA I   D 14/09/2016 
9996   02587-2015-AA I   B 14/09/2016 
9997   02605-2015-AA I   C 14/09/2016 
9998   02739-2014-AA I   D 14/09/2016 
9999   02784-2014-AA I   C 14/09/2016 
10000   02877-2015-HC I   B 14/09/2016 
10001   02889-2015-AA I   D 14/09/2016 
10002   02962-2016-AC I   D 14/09/2016 
10003   02989-2014-AA I   D 14/09/2016 
10004   03010-2016-AA I   D 14/09/2016 
10005   03060-2014-AA I   D 14/09/2016 
10006   03131-2014-AA I   B 14/09/2016 
10007   03187-2014-AA I   C 14/09/2016 
10008   03202-2014-AA I   C 14/09/2016 
10009   03294-2015-AA I   D 14/09/2016 
10010   03330-2014-AA I   C 14/09/2016 
10011   03527-2014-AA I   D 14/09/2016 
10012   03603-2014-AC I   C 14/09/2016 
10013   03796-2014-AA I   C 14/09/2016 
10014   03897-2015-AC I   C 14/09/2016 
10015   03921-2014-AA I   B 14/09/2016 
10016   03944-2015-AA I   D 14/09/2016 
10017   03984-2014-HC I   C 14/09/2016 
10018   04012-2015-AA I   C 14/09/2016 
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10019   04156-2014-AA I   C 14/09/2016 
10020   04223-2014-AA I   C 14/09/2016 
10021   04353-2014-AA I   B 14/09/2016 
10022   04631-2014-AC I   D 14/09/2016 
10023   04635-2014-AA I   D 14/09/2016 
10024   04812-2015-AC I   D 14/09/2016 
10025   04888-2014-HC I   B 14/09/2016 
10026   04936-2014-HC I   B 14/09/2016 
10027   04970-2014-AA I   C 14/09/2016 
10028   05023-2014-AA I   C 14/09/2016 
10029   05039-2014-AA I   D 14/09/2016 
10030   05077-2015-AA I   D 14/09/2016 
10031   05083-2014-AA I   C 14/09/2016 
10032   05093-2015-AA I   B 14/09/2016 
10033   05105-2014-AA I   D 14/09/2016 
10034   05142-2014-AA I   B 14/09/2016 
10035   05175-2014-HC I   B 14/09/2016 
10036   05191-2014-AA I   D 14/09/2016 
10037   05614-2013-AA I   B 14/09/2016 
10038   05614-2014-AA I   D 14/09/2016 
10039   05638-2014-AA I   B 14/09/2016 
10040   05794-2014-HC I   B 14/09/2016 
10041   05812-2014-AC I   C 14/09/2016 
10042   05934-2014-HC I   B 14/09/2016 
10043   05964-2014-AA I   C 14/09/2016 
10044   06020-2014-AA I   B 14/09/2016 
10045   06089-2014-HC I   B 14/09/2016 
10046   06107-2014-HC I   B 14/09/2016 
10047   06164-2014-AA I   D 14/09/2016 
10048   06190-2014-AA I   C 14/09/2016 
10049   06289-2015-AC I   C 14/09/2016 
10050   03083-2013-AA S F   15/09/2016 
10051   00035-2016-AA I   D 16/09/2016 
10052   00199-2016-AC I   C 16/09/2016 
10053   00253-2016-AA I   D 16/09/2016 
10054   00387-2016-HC I   B 16/09/2016 
10055   00413-2016-HC I   B 16/09/2016 
10056   00600-2016-AA I   D 16/09/2016 
10057   00690-2016-AA I   D 16/09/2016 
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10058   00815-2016-AC I   C 16/09/2016 
10059   00849-2015-HC I   B 16/09/2016 
10060   00891-2014-AA I   C 16/09/2016 
10061   00957-2016-AA I   D 16/09/2016 
10062   01051-2015-AA I   B 16/09/2016 
10063   01183-2014-AA I   D 16/09/2016 
10064   01211-2015-AA I   D 16/09/2016 
10065   01238-2016-HC I   B 16/09/2016 
10066   01262-2015-AA I   D 16/09/2016 
10067   01418-2016-AA I   D 16/09/2016 
10068   01433-2016-AA I   C 16/09/2016 
10069   01490-2016-AC I   D 16/09/2016 
10070   01564-2015-AA I   B 16/09/2016 
10071   01602-2014-AA I   D 16/09/2016 
10072   01849-2016-AA I   D 16/09/2016 
10073   01936-2014-AA I   B 16/09/2016 
10074   02054-2015-AA I   C 16/09/2016 
10075   02096-2016-AA I   D 16/09/2016 
10076   02398-2016-AC I   D 16/09/2016 
10077   02402-2015-AA I   B 16/09/2016 
10078   02472-2015-HC I   B 16/09/2016 
10079   02851-2015-AA I   B 16/09/2016 
10080   02990-2015-AA I   D 16/09/2016 
10081   03022-2014-AA I   B 16/09/2016 
10082   03113-2015-AA I   C 16/09/2016 
10083   03146-2014-AA I   D 16/09/2016 
10084   03220-2014-AA I   B 16/09/2016 
10085   03343-2015-HC I   B 16/09/2016 
10086   03352-2015-HC I   B 16/09/2016 
10087   03640-2015-HC I   B 16/09/2016 
10088   03797-2014-AA I   C 16/09/2016 
10089   04098-2014-AA I   B 16/09/2016 
10090   04115-2014-AA I   B 16/09/2016 
10091   04223-2016-HC I   B 16/09/2016 
10092   04339-2015-AA I   D 16/09/2016 
10093   04381-2014-AA I   D 16/09/2016 
10094   04435-2014-AA I   B 16/09/2016 
10095   04501-2015-AC I   D 16/09/2016 
10096   04608-2014-AA I   D 16/09/2016 
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10097   04610-2015-AA I   D 16/09/2016 
10098   04614-2015-AA I   D 16/09/2016 
10099   04652-2015-AA I   D 16/09/2016 
10100   04673-2014-AA I   B 16/09/2016 
10101   04828-2014-AA I   D 16/09/2016 
10102   04833-2015-AA I   D 16/09/2016 
10103   05026-2015-AA I   B 16/09/2016 
10104   05027-2015-AA I   B 16/09/2016 
10105   05067-2013-AC I   B 16/09/2016 
10106   05128-2014-AA I   B 16/09/2016 
10107   05369-2014-AA I   D 16/09/2016 
10108   05425-2014-AA I   B 16/09/2016 
10109   05432-2015-AA I   D 16/09/2016 
10110   05490-2015-AA I   D 16/09/2016 
10111   05533-2015-AA I   C 16/09/2016 
10112   05567-2014-AA I   D 16/09/2016 
10113   05679-2014-AA I   D 16/09/2016 
10114   05749-2014-AA I   B 16/09/2016 
10115   05781-2014-HC I   B 16/09/2016 
10116   05824-2014-AA I   C 16/09/2016 
10117   05825-2014-AC I   C 16/09/2016 
10118   05849-2015-AA I   C 16/09/2016 
10119   05908-2015-HC I   B 16/09/2016 
10120   05958-2014-AC I   C 16/09/2016 
10121   06060-2014-AA I   B 16/09/2016 
10122   06093-2014-HC I   B 16/09/2016 
10123   06122-2015-HC I   B 16/09/2016 
10124   06130-2015-HC I   B 16/09/2016 
10125   06132-2015-HC I   B 16/09/2016 
10126   06145-2014-AA I   D 16/09/2016 
10127   06157-2015-AA I   D 16/09/2016 
10128   06215-2015-AA I   D 16/09/2016 
10129   06395-2015-AA I   D 16/09/2016 
10130   06592-2015-HD I   B 16/09/2016 
10131   06749-2013-HD I   B 16/09/2016 
10132   06776-2015-AA I   C 16/09/2016 
10133   06823-2015-HC I   B 16/09/2016 
10134   06891-2015-HC I   B 16/09/2016 
10135   06990-2015-HC I   B 16/09/2016 
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10136   00003-2014-HC S F   19/09/2016 
10137   00009-2016-Q A     19/09/2016 
10138   00073-2016-Q A     19/09/2016 
10139   00106-2015-Q A     19/09/2016 
10140   00136-2015-Q A     19/09/2016 
10141   00935-2014-AA A     19/09/2016 
10142   03375-2013-AA A     19/09/2016 
10143   03579-2014-AA A     19/09/2016 
10144   03910-2012-AA A     19/09/2016 
10145   05190-2013-AA A     19/09/2016 
10146   00072-2016-AA I   B 20/09/2016 
10147   00157-2016-AA I   D 20/09/2016 
10148   00185-2015-HC I   B 20/09/2016 
10149   00238-2015-AA I   D 20/09/2016 
10150   00394-2016-HC I   B 20/09/2016 
10151   00489-2016-HC I   B 20/09/2016 
10152   00590-2015-HC I   B 20/09/2016 
10153   00625-2016-AA I   D 20/09/2016 
10154   00830-2016-AA I   D 20/09/2016 
10155   00843-2014-AA I   B 20/09/2016 
10156   00877-2016-AA I   B 20/09/2016 
10157   00892-2016-AA I   B 20/09/2016 
10158   00904-2015-AA I   D 20/09/2016 
10159   01057-2015-AA I   B 20/09/2016 
10160   01286-2014-AA I   D 20/09/2016 
10161   01462-2014-AA I   D 20/09/2016 
10162   02104-2015-HC I   B 20/09/2016 
10163   02218-2014-AA I   C 20/09/2016 
10164   02229-2015-AA I   B 20/09/2016 
10165   02274-2014-AA I   D 20/09/2016 
10166   02422-2015-AA I   D 20/09/2016 
10167   02462-2014-AA I   B 20/09/2016 
10168   02745-2014-AA I   B 20/09/2016 
10169   02782-2016-AA I   D 20/09/2016 
10170   02795-2016-AA I   D 20/09/2016 
10171   02940-2014-AA I   D 20/09/2016 
10172   03039-2014-AA I   C 20/09/2016 
10173   03115-2014-AA I   B 20/09/2016 
10174   03292-2015-AA I   D 20/09/2016 
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10175   03302-2014-AA I   D 20/09/2016 
10176   03334-2014-AA I   D 20/09/2016 
10177   03395-2016-AA I   D 20/09/2016 
10178   04173-2014-AA I   D 20/09/2016 
10179   04267-2014-AA I   B 20/09/2016 
10180   04346-2014-AA I   B 20/09/2016 
10181   04639-2014-HC I   B 20/09/2016 
10182   04980-2014-AA I   C 20/09/2016 
10183   05043-2014-AA I   B 20/09/2016 
10184   05351-2014-AA I   C 20/09/2016 
10185   05703-2014-HC I   B 20/09/2016 
10186   06031-2014-AA I   C 20/09/2016 
10187   06079-2014-AA I   C 20/09/2016 
10188   06085-2015-HC I   B 20/09/2016 
10189   06086-2015-AA I   D 20/09/2016 
10190   06779-2015-HC I   B 20/09/2016 
10191   06875-2013-AA I   C 20/09/2016 
10192   07275-2013-AA I   C 20/09/2016 
10193   07397-2013-AA I   C 20/09/2016 
10194   00671-2013-AA S IN   21/09/2016 
10195   02138-2012-AA S F   21/09/2016 
10196   02354-2013-AA S IN   21/09/2016 
10197   02429-2012-HD S F   21/09/2016 
10198   02443-2013-AA S I   21/09/2016 
10199   02656-2013-AA S IN   21/09/2016 
10200   04082-2012-AA S F   21/09/2016 
10201   07786-2013-AA S IN   21/09/2016 
10202   00038-2015-Q A     21/09/2016 
10203   00183-2015-Q A     21/09/2016 
10204   02494-2013-AA A     21/09/2016 
10205   02795-2015-AA A     21/09/2016 
10206   02826-2016-AA A     21/09/2016 
10207   03057-2014-AA A     21/09/2016 
10208   03752-2016-AA A     21/09/2016 
10209   04380-2014-AA A     21/09/2016 
10210   04847-2013-AA A     21/09/2016 
10211   05448-2014-HC A     21/09/2016 
10212   05848-2015-AA A     21/09/2016 
10213   05901-2014-AA A     21/09/2016 
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10214   06146-2014-AA A     21/09/2016 
10215   06818-2013-AA A     21/09/2016 
10216   07432-2013-AA A     21/09/2016 
10217   07724-2013-HC A     21/09/2016 
10218   00206-2015-AA I   D 21/09/2016 
10219   00255-2016-AA I   C 21/09/2016 
10220   00323-2015-AA I   C 21/09/2016 
10221   00493-2015-AA I   D 21/09/2016 
10222   00509-2015-HD I   D 21/09/2016 
10223   00545-2015-AC I   D 21/09/2016 
10224   00672-2016-AA I   D 21/09/2016 
10225   00700-2015-AA I   D 21/09/2016 
10226   00783-2014-AA I   D 21/09/2016 
10227   00838-2016-AA I   D 21/09/2016 
10228   00911-2016-HC I   B 21/09/2016 
10229   01004-2015-AA I   D 21/09/2016 
10230   01048-2016-HC I   B 21/09/2016 
10231   01143-2014-AA I   B 21/09/2016 
10232   01329-2014-AA I   B 21/09/2016 
10233   01332-2014-AA I   B 21/09/2016 
10234   01362-2014-AA I   B 21/09/2016 
10235   01592-2014-AA I   C 21/09/2016 
10236   01621-2014-AA I   D 21/09/2016 
10237   01751-2015-AA I   D 21/09/2016 
10238   01821-2015-HC I   B 21/09/2016 
10239   01853-2016-AA I   D 21/09/2016 
10240   01903-2014-AC I   D 21/09/2016 
10241   02020-2014-AA I   C 21/09/2016 
10242   02052-2014-AA I   D 21/09/2016 
10243   02086-2016-AA I   D 21/09/2016 
10244   02126-2015-AA I   D 21/09/2016 
10245   02174-2016-HC I   B 21/09/2016 
10246   02193-2015-HD I   D 21/09/2016 
10247   02520-2015-HC I   D 21/09/2016 
10248   02583-2016-HC I   B 21/09/2016 
10249   02632-2016-AC I   C 21/09/2016 
10250   02740-2016-HC I   B 21/09/2016 
10251   02838-2016-AA I   C 21/09/2016 
10252   03002-2014-AA I   B 21/09/2016 
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10253   03028-2016-HC I   B 21/09/2016 
10254   03059-2015-HC I   B 21/09/2016 
10255   03128-2016-AC I   C 21/09/2016 
10256   03368-2016-HC I   B 21/09/2016 
10257   03556-2015-AC I   D 21/09/2016 
10258   03820-2014-AA I   B 21/09/2016 
10259   03857-2014-AC I   C 21/09/2016 
10260   03872-2015-AA I   D 21/09/2016 
10261   04347-2014-AA I   B 21/09/2016 
10262   04452-2015-AA I   D 21/09/2016 
10263   04724-2015-HC I   B 21/09/2016 
10264   04923-2014-AA I   C 21/09/2016 
10265   04956-2015-HC I   B 21/09/2016 
10266   05074-2015-AA I   D 21/09/2016 
10267   05098-2015-AC I   D 21/09/2016 
10268   05352-2014-AA I   D 21/09/2016 
10269   05430-2015-AA I   C 21/09/2016 
10270   05509-2015-AA I   C 21/09/2016 
10271   05563-2015-AA I   D 21/09/2016 
10272   05596-2015-HC I   B 21/09/2016 
10273   05792-2014-HC I   B 21/09/2016 
10274   05841-2014-AC I   D 21/09/2016 
10275   05854-2015-AA I   D 21/09/2016 
10276   06067-2015-HC I   B 21/09/2016 
10277   06918-2015-AC I   C 21/09/2016 
10278   06920-2015-AA I   D 21/09/2016 
10279   06983-2015-HC I   B 21/09/2016 
10280   00032-2015-Q A     26/09/2016 
10281   00038-2016-Q A     26/09/2016 
10282   00088-2016-Q A     26/09/2016 
10283   00096-2015-Q A     26/09/2016 
10284   00176-2015-Q A     26/09/2016 
10285   00220-2015-Q A     26/09/2016 
10286   00236-2015-Q A     26/09/2016 
10287   00241-2015-Q A     26/09/2016 
10288   00253-2013-Q A     26/09/2016 
10289   00257-2014-AA A     26/09/2016 
10290   01131-2016-HD A     26/09/2016 
10291   01661-2014-AA A     26/09/2016 
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10292   02381-2014-AA A     26/09/2016 
10293   03444-2015-AA A     26/09/2016 
10294   04897-2015-AA A     26/09/2016 
10295   05690-2013-AA A     26/09/2016 
10296   05696-2013-AA A     26/09/2016 
10297   06157-2014-AA A     26/09/2016 
10298   06610-2015-AA A     26/09/2016 
10299   08080-2013-AA A     26/09/2016 
10300   00060-2016-AA I   C 26/09/2016 
10301   00067-2016-AA I   D 26/09/2016 
10302   00075-2016-AA I   D 26/09/2016 
10303   00081-2016-AA I   D 26/09/2016 
10304   00106-2016-AC I   D 26/09/2016 
10305   00125-2016-AC I   D 26/09/2016 
10306   00180-2016-AA I   D 26/09/2016 
10307   00239-2016-AA I   D 26/09/2016 
10308   00269-2014-HC I   B 26/09/2016 
10309   00364-2016-AA I   D 26/09/2016 
10310   00426-2016-AA I   D 26/09/2016 
10311   00428-2016-AA I   D 26/09/2016 
10312   00431-2016-AC I   D 26/09/2016 
10313   00440-2015-AA I   D 26/09/2016 
10314   00496-2016-AA I   C 26/09/2016 
10315   00511-2015-AA I   D 26/09/2016 
10316   00516-2016-AA I   D 26/09/2016 
10317   00537-2015-AC I   D 26/09/2016 
10318   00549-2014-AA I   D 26/09/2016 
10319   00611-2014-AA I   C 26/09/2016 
10320   00980-2016-AA I   D 26/09/2016 
10321   01059-2016-AA I   B 26/09/2016 
10322   01067-2016-AA I   C 26/09/2016 
10323   01071-2016-AA I   D 26/09/2016 
10324   01096-2016-AA I   D 26/09/2016 
10325   01154-2014-HC I   C 26/09/2016 
10326   01173-2016-AA I   C 26/09/2016 
10327   01195-2014-AA I   B 26/09/2016 
10328   01209-2016-AA I   B 26/09/2016 
10329   01409-2016-AA I   D 26/09/2016 
10330   01429-2015-AA I   D 26/09/2016 
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10331   01485-2016-AA I   D 26/09/2016 
10332   01532-2016-AA I   B 26/09/2016 
10333   01587-2016-AA I   D 26/09/2016 
10334   01601-2015-AA I   D 26/09/2016 
10335   01698-2014-AA I   D 26/09/2016 
10336   01722-2015-AA I   B 26/09/2016 
10337   01723-2016-AC I   B 26/09/2016 
10338   01781-2014-AA I   D 26/09/2016 
10339   01791-2015-HC I   D 26/09/2016 
10340   01852-2015-AA I   C 26/09/2016 
10341   01876-2016-AA I   B 26/09/2016 
10342   01879-2016-AA I   B 26/09/2016 
10343   01923-2016-HC I   D 26/09/2016 
10344   01984-2016-AC I   D 26/09/2016 
10345   02036-2016-AA I   B 26/09/2016 
10346   02077-2015-HC I   B 26/09/2016 
10347   02179-2016-AA I   D 26/09/2016 
10348   02299-2014-AC I   D 26/09/2016 
10349   02342-2015-AA I   D 26/09/2016 
10350   02438-2016-AA I   D 26/09/2016 
10351   02582-2014-AA I   C 26/09/2016 
10352   02652-2014-AA I   D 26/09/2016 
10353   02719-2016-AA I   D 26/09/2016 
10354   02732-2016-AA I   C 26/09/2016 
10355   02779-2014-AA I   C 26/09/2016 
10356   02791-2015-AA I   D 26/09/2016 
10357   02885-2016-AA I   D 26/09/2016 
10358   02961-2016-AC I   B 26/09/2016 
10359   03164-2015-AA I   B 26/09/2016 
10360   03170-2016-AA I   D 26/09/2016 
10361   03311-2016-AC I   C 26/09/2016 
10362   03354-2016-AA I   B 26/09/2016 
10363   03766-2015-AA I   D 26/09/2016 
10364   03890-2014-AA I   D 26/09/2016 
10365   03946-2014-AA I   B 26/09/2016 
10366   03947-2014-AA I   C 26/09/2016 
10367   03960-2015-AA I   D 26/09/2016 
10368   04205-2015-AA I   D 26/09/2016 
10369   04215-2014-AA I   B 26/09/2016 
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10370   04249-2015-AA I   D 26/09/2016 
10371   04434-2014-AA I   D 26/09/2016 
10372   04586-2015-AA I   D 26/09/2016 
10373   04617-2014-AA I   D 26/09/2016 
10374   04679-2015-AA I   D 26/09/2016 
10375   05039-2015-AC I   D 26/09/2016 
10376   05466-2014-AA I   D 26/09/2016 
10377   05536-2014-AA I   D 26/09/2016 
10378   05591-2015-AC I   D 26/09/2016 
10379   05671-2014-AC I   C 26/09/2016 
10380   05731-2014-AA I   B 26/09/2016 
10381   05751-2015-AA I   D 26/09/2016 
10382   05767-2015-AC I   D 26/09/2016 
10383   05949-2014-HC I   B 26/09/2016 
10384   05961-2014-AA I   C 26/09/2016 
10385   05978-2014-AA I   D 26/09/2016 
10386   06018-2015-AA I   D 26/09/2016 
10387   06030-2014-AA I   B 26/09/2016 
10388   06091-2015-AA I   D 26/09/2016 
10389   06161-2014-AA I   D 26/09/2016 
10390   06189-2015-AA I   D 26/09/2016 
10391   06448-2013-AA I   D 26/09/2016 
10392   06468-2015-AC I   D 26/09/2016 
10393   06516-2015-AA I   D 26/09/2016 
10394   06635-2015-AA I   D 26/09/2016 
10395   06796-2015-AA I   D 26/09/2016 
10396   06899-2015-AA I   D 26/09/2016 
10397   07008-2015-AC I   C 26/09/2016 
10398   01284-2012-AA S IN   27/09/2016 
10399   04104-2013-AC S F   27/09/2016 
10400   00184-2014-Q A     27/09/2016 
10401   00209-2015-Q A     27/09/2016 
10402   00230-2015-Q A     27/09/2016 
10403   04863-2012-AA A     27/09/2016 
10404   05564-2014-AA A     27/09/2016 
10405   00104-2016-AA I   D 27/09/2016 
10406   00224-2016-AA I   D 27/09/2016 
10407   00575-2016-AA I   D 27/09/2016 
10408   00967-2016-AA I   D 27/09/2016 
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10409   00978-2016-AA I   D 27/09/2016 
10410   01172-2016-AA I   D 27/09/2016 
10411   02080-2016-AA I   D 27/09/2016 
10412   02429-2016-AA I   D 27/09/2016 
10413   02629-2016-AA I   D 27/09/2016 
10414   06442-2015-AC I   C 27/09/2016 
10415   06452-2015-AC I   C 27/09/2016 
10416   05149-2014-HC S IN   28/09/2016 
10417   01035-2015-AA A     28/09/2016 
10418   02096-2013-AA A     28/09/2016 
10419   02951-2014-AA A     28/09/2016 
10420   03701-2014-AA A     28/09/2016 
10421   03983-2012-AA A     28/09/2016 
10422   06034-2014-AA A     28/09/2016 
10423   00147-2015-AA I   C 28/09/2016 
10424   00331-2015-AA I   B 28/09/2016 
10425   00340-2016-AA I   D 28/09/2016 
10426   01799-2015-HC I   C 28/09/2016 
10427   01811-2014-AA I   B 28/09/2016 
10428   01986-2016-HC I   B 28/09/2016 
10429   02135-2015-AC I   C 28/09/2016 
10430   02383-2014-AA I   C 28/09/2016 
10431   03165-2016-AA I   D 28/09/2016 
10432   03508-2014-AA I   D 28/09/2016 
10433   03740-2015-AA I   D 28/09/2016 
10434   03859-2014-AA I   C 28/09/2016 
10435   04052-2014-AA I   B 28/09/2016 
10436   04065-2014-HC I   B 28/09/2016 
10437   04447-2014-AA I   D 28/09/2016 
10438   04545-2014-HC I   B 28/09/2016 
10439   05119-2014-AA I   D 28/09/2016 
10440   05143-2015-AA I   D 28/09/2016 
10441   05475-2014-AA I   B 28/09/2016 
10442   05727-2014-AA I   B 28/09/2016 
10443   05902-2014-AA I   B 28/09/2016 
10444   00425-2014-HD S F   29/09/2016 
10445   06046-2013-HD S IN   29/09/2016 
10446   07442-2013-AA S F   29/09/2016 
10447   07744-2013-AA S F   29/09/2016 
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10448   01125-2014-HC A     29/09/2016 
10449   01150-2014-HC A     29/09/2016 
10450   01373-2014-AA A     29/09/2016 
10451   01776-2013-AA A     29/09/2016 
10452   03800-2013-HC A     29/09/2016 
10453   00026-2015-AC I   C 29/09/2016 
10454   00208-2016-AA I   D 29/09/2016 
10455   00289-2015-AA I   C 29/09/2016 
10456   00812-2014-AA I   B 29/09/2016 
10457   01189-2016-AA I   C 29/09/2016 
10458   01516-2016-AA I   D 29/09/2016 
10459   01615-2016-HC I   B 29/09/2016 
10460   01656-2014-AA I   B 29/09/2016 
10461   01803-2015-HC I   B 29/09/2016 
10462   01990-2016-HC I   B 29/09/2016 
10463   02016-2015-AA I   D 29/09/2016 
10464   02086-2014-AA I   D 29/09/2016 
10465   02353-2016-HC I   B 29/09/2016 
10466   02442-2015-HC I   B 29/09/2016 
10467   02457-2014-AA I   B 29/09/2016 
10468   02545-2014-AC I   C 29/09/2016 
10469   02569-2016-AA I   D 29/09/2016 
10470   02885-2015-HC I   B 29/09/2016 
10471   03022-2016-HC I   B 29/09/2016 
10472   03034-2016-HC I   B 29/09/2016 
10473   03118-2016-HC I   B 29/09/2016 
10474   03164-2016-AA I   D 29/09/2016 
10475   03400-2015-HC I   B 29/09/2016 
10476   03416-2015-AA I   D 29/09/2016 
10477   03517-2014-AA I   B 29/09/2016 
10478   03660-2014-AA I   C 29/09/2016 
10479   03665-2014-AA I   D 29/09/2016 
10480   03714-2015-AA I   B 29/09/2016 
10481   03889-2015-AA I   D 29/09/2016 
10482   04005-2015-HC I   B 29/09/2016 
10483   04079-2015-HC I   B 29/09/2016 
10484   04133-2014-AA I   D 29/09/2016 
10485   04137-2014-AA I   D 29/09/2016 
10486   04177-2014-AA I   B 29/09/2016 
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10487   04205-2014-AA I   D 29/09/2016 
10488   04238-2015-HC I   B 29/09/2016 
10489   04668-2015-AA I   D 29/09/2016 
10490   04839-2014-AC I   C 29/09/2016 
10491   04868-2014-AA I   B 29/09/2016 
10492   05133-2014-AA I   C 29/09/2016 
10493   05329-2015-HC I   B 29/09/2016 
10494   05512-2014-AA I   D 29/09/2016 
10495   05589-2015-AA I   C 29/09/2016 
10496   05623-2015-HC I   B 29/09/2016 
10497   05735-2014-AA I   D 29/09/2016 
10498   05791-2015-HC I   B 29/09/2016 
10499   06220-2015-AA I   C 29/09/2016 
10500   06275-2015-AA I   C 29/09/2016 
10501   06456-2015-AA I   B 29/09/2016 
10502   00731-2013-AA S IN   30/09/2016 
10503   03728-2013-AA S I   30/09/2016 
10504   00030-2016-Q A     30/09/2016 
10505   00045-2016-Q A     30/09/2016 
10506   00051-2016-Q A     30/09/2016 
10507   00071-2016-Q A     30/09/2016 
10508   00103-2016-Q A     30/09/2016 
10509   00106-2014-Q A     30/09/2016 
10510   00025-2015-AA I   C 30/09/2016 
10511   00241-2016-AA I   D 30/09/2016 
10512   00245-2016-AA I   D 30/09/2016 
10513   00351-2016-AA I   D 30/09/2016 
10514   00563-2016-AA I   D 30/09/2016 
10515   00607-2016-AA I   D 30/09/2016 
10516   00611-2016-AA I   D 30/09/2016 
10517   00742-2015-AA I   C 30/09/2016 
10518   00785-2014-AA I   C 30/09/2016 
10519   00850-2016-AA I   D 30/09/2016 
10520   00963-2016-AA I   D 30/09/2016 
10521   00973-2015-AA I   D 30/09/2016 
10522   01117-2016-AA I   D 30/09/2016 
10523   01146-2016-AA I   D 30/09/2016 
10524   01216-2016-AA I   D 30/09/2016 
10525   01281-2016-AA I   D 30/09/2016 
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10526   01325-2015-AA I   C 30/09/2016 
10527   01372-2015-AA I   C 30/09/2016 
10528   01463-2016-AA I   D 30/09/2016 
10529   01527-2016-HC I   D 30/09/2016 
10530   01538-2016-AA I   C 30/09/2016 
10531   01555-2015-AA I   D 30/09/2016 
10532   01608-2016-AA I   D 30/09/2016 
10533   01619-2016-AC I   C 30/09/2016 
10534   01638-2015-AA I   C 30/09/2016 
10535   02431-2016-AA I   D 30/09/2016 
10536   02542-2016-AA I   D 30/09/2016 
10537   02545-2016-AA I   C 30/09/2016 
10538   02566-2016-AA I   D 30/09/2016 
10539   02626-2014-AA I   C 30/09/2016 
10540   02753-2016-AA I   D 30/09/2016 
10541   02842-2014-AC I   D 30/09/2016 
10542   02979-2015-AA I   C 30/09/2016 
10543   02990-2014-AA I   D 30/09/2016 
10544   03132-2014-AA I   B 30/09/2016 
10545   03162-2016-AA I   D 30/09/2016 
10546   03175-2016-AA I   D 30/09/2016 
10547   03181-2016-AC I   D 30/09/2016 
10548   03595-2015-AA I   D 30/09/2016 
10549   03872-2016-AA I   D 30/09/2016 
10550   04027-2015-AA I   C 30/09/2016 
10551   04298-2015-AA I   D 30/09/2016 
10552   04399-2015-AA I   C 30/09/2016 
10553   04421-2015-AA I   D 30/09/2016 
10554   04459-2015-AC I   D 30/09/2016 
10555   04467-2014-AA I   B 30/09/2016 
10556   04487-2013-AA I   B 30/09/2016 
10557   04672-2014-AA I   B 30/09/2016 
10558   04760-2015-AA I   C 30/09/2016 
10559   04973-2015-AA I   C 30/09/2016 
10560   05009-2015-AC I   D 30/09/2016 
10561   05129-2014-AA I   D 30/09/2016 
10562   05401-2015-AA I   D 30/09/2016 
10563   05577-2014-AA I   B 30/09/2016 
10564   05609-2014-AA I   B 30/09/2016 
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10565   05764-2015-AA I   C 30/09/2016 
10566   06130-2014-AA I   B 30/09/2016 
10567   06237-2015-AA I   D 30/09/2016 
10568   06404-2015-AA I   D 30/09/2016 
10569   06646-2015-AA I   D 30/09/2016 
10570   06653-2015-AA I   C 30/09/2016 
10571   06742-2015-AA I   C 30/09/2016 
10572   05332-2015-HC S F   03/10/2016 
10573   03107-2014-AA A     03/10/2016 
10574   05109-2014-AA A     03/10/2016 
10575   00006-2015-AA I   D 03/10/2016 
10576   00778-2016-AC I   C 03/10/2016 
10577   01275-2015-AA I   D 03/10/2016 
10578   01744-2016-AA I   D 03/10/2016 
10579   01814-2015-HC I   B 03/10/2016 
10580   01874-2016-AA I   D 03/10/2016 
10581   01972-2016-AA I   D 03/10/2016 
10582   02026-2016-AA I   C 03/10/2016 
10583   02099-2015-HC I   B 03/10/2016 
10584   02232-2014-AA I   D 03/10/2016 
10585   02460-2014-AA I   B 03/10/2016 
10586   02631-2015-AA I   D 03/10/2016 
10587   02690-2015-AA I   D 03/10/2016 
10588   02709-2016-HC I   B 03/10/2016 
10589   02806-2016-AA I   C 03/10/2016 
10590   02868-2015-HC I   B 03/10/2016 
10591   02891-2015-AA I   B 03/10/2016 
10592   02964-2016-AC I   D 03/10/2016 
10593   03118-2015-HC I   D 03/10/2016 
10594   03330-2016-AA I   D 03/10/2016 
10595   03350-2015-HC I   B 03/10/2016 
10596   03637-2014-HC I   B 03/10/2016 
10597   04003-2014-AA I   C 03/10/2016 
10598   04456-2014-AA I   B 03/10/2016 
10599   04677-2014-AA I   D 03/10/2016 
10600   04725-2015-HC I   B 03/10/2016 
10601   04917-2014-AA I   D 03/10/2016 
10602   04989-2015-AA I   C 03/10/2016 
10603   05021-2014-AA I   B 03/10/2016 
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10604   05066-2015-AA I   C 03/10/2016 
10605   06085-2014-HC I   B 03/10/2016 
10606   06113-2015-AA I   D 03/10/2016 
10607   06114-2014-HC I   B 03/10/2016 
10608   06168-2014-AA I   C 03/10/2016 
10609   06617-2015-AA I   B 03/10/2016 
10610   06888-2015-AA I   D 03/10/2016 
10611   01076-2014-AA S IN   04/10/2016 
10612   01846-2014-HD S F   04/10/2016 
10613   03611-2013-AA S IN   04/10/2016 
10614   00003-2016-AI A     04/10/2016 
10615   00860-2014-HC A     04/10/2016 
10616   01651-2013-HC A     04/10/2016 
10617   07862-2013-AA A     04/10/2016 
10618   01005-2016-HC I   B 04/10/2016 
10619   02620-2014-AA I   D 04/10/2016 
10620   04387-2015-AA I   D 04/10/2016 
10621   03816-2014-HC S I   05/10/2016 
10622   04134-2013-AA S IN   05/10/2016 
10623   08218-2013-AA S I   05/10/2016 
10624   00015-2013-AI A     05/10/2016 
10625   00097-2016-Q A     05/10/2016 
10626   00182-2015-AA A     05/10/2016 
10627   03667-2016-AA I   D 05/10/2016 
10628   00099-2014-AA I   B 06/10/2016 
10629   00347-2015-HD I   B 06/10/2016 
10630   00573-2016-AA I   D 06/10/2016 
10631   00699-2014-AC I   D 06/10/2016 
10632   00930-2015-HD I   B 06/10/2016 
10633   01390-2016-AA I   B 06/10/2016 
10634   01420-2016-AA I   C 06/10/2016 
10635   02207-2016-AA I   C 06/10/2016 
10636   02267-2016-HC I   B 06/10/2016 
10637   02276-2015-AA I   B 06/10/2016 
10638   02453-2016-HC I   B 06/10/2016 
10639   02902-2016-HC I   B 06/10/2016 
10640   03125-2016-AA I   D 06/10/2016 
10641   03577-2015-HC I   B 06/10/2016 
10642   03731-2016-AA I   D 06/10/2016 
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10643   04001-2015-HC I   B 06/10/2016 
10644   04032-2016-AA I   B 06/10/2016 
10645   04737-2015-HC I   B 06/10/2016 
10646   05140-2015-AC I   C 06/10/2016 
10647   05669-2014-AA I   A 06/10/2016 
10648   07037-2015-HC I   B 06/10/2016 
10649   01422-2013-AA S IN   07/10/2016 
10650   01579-2013-AA S IN   07/10/2016 
10651   03228-2012-AA S F   07/10/2016 
10652   04096-2016-HC S F   07/10/2016 
10653   00013-2014-AI A     07/10/2016 
10654   00024-2014-AA A     07/10/2016 
10655   00060-2013-Q A     07/10/2016 
10656   00951-2015-AA A     07/10/2016 
10657   04916-2013-AA A     07/10/2016 
10658   05000-2015-AA A     07/10/2016 
10659   05945-2015-AA A     07/10/2016 
10660   06179-2014-AA A     07/10/2016 
10661   00054-2016-AA I   B 07/10/2016 
10662   00315-2015-AA I   D 07/10/2016 
10663   00622-2015-HC I   B 07/10/2016 
10664   00726-2015-HC I   B 07/10/2016 
10665   01077-2016-HC I   B 07/10/2016 
10666   01348-2015-AA I   C 07/10/2016 
10667   01940-2015-HC I   B 07/10/2016 
10668   02028-2016-AA I   C 07/10/2016 
10669   02233-2016-HC I   B 07/10/2016 
10670   02358-2016-AA I   D 07/10/2016 
10671   02530-2015-HC I   B 07/10/2016 
10672   02780-2015-AA I   C 07/10/2016 
10673   03251-2014-AA I   B 07/10/2016 
10674   03496-2016-AC I   C 07/10/2016 
10675   03570-2015-HC I   B 07/10/2016 
10676   03580-2015-HC I   B 07/10/2016 
10677   03814-2016-AA I   D 07/10/2016 
10678   04252-2015-AA I   C 07/10/2016 
10679   04408-2015-AA I   D 07/10/2016 
10680   04559-2015-HC I   B 07/10/2016 
10681   04932-2014-HD I   D 07/10/2016 
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10682   04951-2015-HC I   B 07/10/2016 
10683   05173-2015-HC I   D 07/10/2016 
10684   05526-2014-AA I   D 07/10/2016 
10685   05748-2014-AA I   B 07/10/2016 
10686   05857-2014-AA I   C 07/10/2016 
10687   05911-2015-HC I   D 07/10/2016 
10688   06015-2014-AA I   C 07/10/2016 
10689   06989-2015-HC I   B 07/10/2016 
10690   02654-2014-AA A     10/10/2016 
10691   02929-2014-AA A     10/10/2016 
10692   00152-2015-AA I   B 10/10/2016 
10693   00474-2015-AA I   B 10/10/2016 
10694   00932-2015-AA I   C 10/10/2016 
10695   01063-2015-AA I   D 10/10/2016 
10696   01188-2016-AA I   D 10/10/2016 
10697   01405-2015-AA I   D 10/10/2016 
10698   01529-2014-AA I   B 10/10/2016 
10699   01690-2016-AA I   D 10/10/2016 
10700   01847-2016-AA I   D 10/10/2016 
10701   02237-2015-AA I   D 10/10/2016 
10702   02661-2015-AA I   B 10/10/2016 
10703   02707-2015-AA I   B 10/10/2016 
10704   03449-2015-AA I   B 10/10/2016 
10705   03672-2015-AA I   D 10/10/2016 
10706   04024-2015-AA I   D 10/10/2016 
10707   05840-2014-AA I   D 10/10/2016 
10708   06674-2015-AA I   D 10/10/2016 
10709   06951-2015-AA I   D 10/10/2016 
10710   00613-2013-AA S IN   11/10/2016 
10711   03101-2013-AA S F   11/10/2016 
10712   00001-2014-AI A     11/10/2016 
10713   00074-2016-AA I   B 11/10/2016 
10714   00146-2016-HC I   B 11/10/2016 
10715   00272-2015-AA I   C 11/10/2016 
10716   00301-2015-AA I   D 11/10/2016 
10717   00381-2015-AA I   D 11/10/2016 
10718   00407-2015-HC I   B 11/10/2016 
10719   00627-2016-AA I   D 11/10/2016 
10720   00631-2015-AA I   D 11/10/2016 
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10721   00873-2016-AA I   D 11/10/2016 
10722   00913-2016-HC I   B 11/10/2016 
10723   00965-2015-AA I   D 11/10/2016 
10724   00998-2016-AA I   D 11/10/2016 
10725   01178-2016-AA I   B 11/10/2016 
10726   01389-2016-HC I   B 11/10/2016 
10727   01492-2016-AC I   D 11/10/2016 
10728   01515-2016-AC I   C 11/10/2016 
10729   01599-2016-AC I   D 11/10/2016 
10730   01735-2015-AA I   D 11/10/2016 
10731   01769-2015-AA I   D 11/10/2016 
10732   01932-2016-AA I   D 11/10/2016 
10733   02017-2016-AA I   C 11/10/2016 
10734   02162-2015-AA I   B 11/10/2016 
10735   02172-2016-HC I   B 11/10/2016 
10736   02235-2016-HC I   D 11/10/2016 
10737   02393-2016-AA I   D 11/10/2016 
10738   02699-2015-AA I   D 11/10/2016 
10739   02734-2015-AA I   D 11/10/2016 
10740   02839-2015-AA I   D 11/10/2016 
10741   03019-2016-AA I   D 11/10/2016 
10742   03110-2016-HC I   B 11/10/2016 
10743   03120-2016-HC I   B 11/10/2016 
10744   03190-2016-AA I   D 11/10/2016 
10745   03327-2016-AA I   D 11/10/2016 
10746   03428-2015-AA I   D 11/10/2016 
10747   03446-2015-AC I   C 11/10/2016 
10748   03489-2014-AA I   D 11/10/2016 
10749   03809-2016-HC I   B 11/10/2016 
10750   04036-2015-AA I   B 11/10/2016 
10751   04075-2014-AC I   C 11/10/2016 
10752   04138-2015-AC I   D 11/10/2016 
10753   04374-2014-AA I   B 11/10/2016 
10754   04865-2015-AA I   D 11/10/2016 
10755   04998-2014-AA I   C 11/10/2016 
10756   05031-2015-AA I   B 11/10/2016 
10757   05175-2015-HC I   B 11/10/2016 
10758   05327-2015-HC I   B 11/10/2016 
10759   05377-2015-AA I   D 11/10/2016 
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10760   05433-2015-AA I   D 11/10/2016 
10761   05657-2015-HC I   B 11/10/2016 
10762   05726-2014-AA I   B 11/10/2016 
10763   05833-2014-AA I   B 11/10/2016 
10764   05943-2014-HC I   B 11/10/2016 
10765   05956-2014-AA I   D 11/10/2016 
10766   06770-2015-HC I   B 11/10/2016 
10767   01290-2014-AA A     12/10/2016 
10768   01459-2016-AC A     12/10/2016 
10769   04990-2014-AA A     12/10/2016 
10770   00203-2015-AA I   D 12/10/2016 
10771   00716-2014-AC I   C 12/10/2016 
10772   00863-2014-AA I   D 12/10/2016 
10773   01030-2015-AA I   B 12/10/2016 
10774   03194-2015-AA I   D 12/10/2016 
10775   03321-2014-AA I   B 12/10/2016 
10776   06009-2013-AA S IN   13/10/2016 
10777   00005-2014-CC A     13/10/2016 
10778   00020-2015-AI A     13/10/2016 
10779   04834-2012-AC A     13/10/2016 
10780   06040-2015-AA A     13/10/2016 
10781   06026-2013-AA S I   14/10/2016 
10782   01137-2014-AA A     14/10/2016 
10783   02953-2012-AA A     14/10/2016 
10784   00253-2015-AA I   B 14/10/2016 
10785   00392-2015-HC I   B 14/10/2016 
10786   00661-2016-AA I   D 14/10/2016 
10787   00932-2016-HC I   B 14/10/2016 
10788   01444-2016-AA I   D 14/10/2016 
10789   01709-2015-AA I   D 14/10/2016 
10790   02118-2014-AA I   B 14/10/2016 
10791   02309-2015-AA I   D 14/10/2016 
10792   02458-2014-AA I   B 14/10/2016 
10793   02497-2015-AA I   D 14/10/2016 
10794   02699-2014-HC I   B 14/10/2016 
10795   02992-2014-AA I   B 14/10/2016 
10796   03154-2016-AA I   D 14/10/2016 
10797   03312-2016-AA I   D 14/10/2016 
10798   03516-2015-AA I   D 14/10/2016 
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10799   03528-2016-HC I   B 14/10/2016 
10800   03727-2015-AA I   B 14/10/2016 
10801   03738-2016-AA I   D 14/10/2016 
10802   03864-2015-HC I   B 14/10/2016 
10803   03990-2015-HC I   B 14/10/2016 
10804   05638-2015-HC I   B 14/10/2016 
10805   06852-2013-AA I   D 14/10/2016 
10806   08014-2013-AA I   C 14/10/2016 
10807   00331-2014-HD S F   17/10/2016 
10808   00606-2014-AA S F   17/10/2016 
10809   01063-2014-AA S F   17/10/2016 
10810   01752-2013-AC S F   17/10/2016 
10811   02340-2014-AA S I   17/10/2016 
10812   02647-2014-HD S IN   17/10/2016 
10813   03032-2013-AA S I   17/10/2016 
10814   03626-2013-AA S I   17/10/2016 
10815   04364-2014-AA S F   17/10/2016 
10816   06472-2013-AA S IN   17/10/2016 
10817   06525-2015-HD S F   17/10/2016 
10818   06867-2013-AA S I   17/10/2016 
10819   07829-2013-AA S F   17/10/2016 
10820   07903-2013-AA S F   17/10/2016 
10821   00003-2015-Q A     17/10/2016 
10822   01322-2014-AA A     17/10/2016 
10823   03934-2015-AA A     17/10/2016 
10824   04988-2014-AA A     17/10/2016 
10825   04994-2014-AA A     17/10/2016 
10826   06676-2015-AA A     17/10/2016 
10827   06683-2013-HD A     17/10/2016 
10828   06687-2013-HD A     17/10/2016 
10829   00009-2016-AC I   C 17/10/2016 
10830   00240-2015-AA I   B 17/10/2016 
10831   00294-2015-AA I   B 17/10/2016 
10832   00620-2014-AA I   C 17/10/2016 
10833   01191-2014-AA I   B 17/10/2016 
10834   01490-2014-AA I   D 17/10/2016 
10835   01500-2016-AC I   D 17/10/2016 
10836   01519-2015-HC I   B 17/10/2016 
10837   01756-2016-AA I   D 17/10/2016 
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10838   02328-2015-AC I   D 17/10/2016 
10839   02463-2016-AA I   D 17/10/2016 
10840   02494-2014-AA I   D 17/10/2016 
10841   02526-2014-AA I   C 17/10/2016 
10842   02621-2014-AA I   D 17/10/2016 
10843   02872-2016-AA I   B 17/10/2016 
10844   02903-2016-HC I   B 17/10/2016 
10845   03480-2016-AA I   D 17/10/2016 
10846   03481-2016-AA I   D 17/10/2016 
10847   03482-2016-AA I   D 17/10/2016 
10848   03566-2016-AA I   D 17/10/2016 
10849   03589-2014-AA I   B 17/10/2016 
10850   03597-2016-AA I   D 17/10/2016 
10851   03598-2016-AA I   D 17/10/2016 
10852   03599-2016-AC I   D 17/10/2016 
10853   03648-2015-HC I   B 17/10/2016 
10854   03665-2016-AC I   D 17/10/2016 
10855   03666-2016-AC I   D 17/10/2016 
10856   03761-2014-AA I   D 17/10/2016 
10857   03824-2014-AA I   C 17/10/2016 
10858   03913-2016-AA I   D 17/10/2016 
10859   04007-2016-AC I   D 17/10/2016 
10860   04041-2016-AA I   D 17/10/2016 
10861   04042-2016-AA I   D 17/10/2016 
10862   04083-2016-AA I   D 17/10/2016 
10863   04116-2016-AA I   D 17/10/2016 
10864   04406-2015-AA I   D 17/10/2016 
10865   04701-2014-AC I   C 17/10/2016 
10866   04830-2014-AA I   D 17/10/2016 
10867   04952-2014-AA I   B 17/10/2016 
10868   05052-2015-AA I   D 17/10/2016 
10869   05172-2015-AC I   D 17/10/2016 
10870   05397-2014-AA I   B 17/10/2016 
10871   05499-2014-AA I   B 17/10/2016 
10872   05531-2014-AC I   C 17/10/2016 
10873   05611-2014-AA I   B 17/10/2016 
10874   05777-2015-HC I   B 17/10/2016 
10875   05864-2014-AA I   B 17/10/2016 
10876   05934-2015-AA I   B 17/10/2016 
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10877   06432-2015-HC I   B 17/10/2016 
10878   06878-2015-AA I   D 17/10/2016 
10879   06958-2015-AC I   D 17/10/2016 
10880   00513-2014-HD S F   18/10/2016 
10881   04865-2012-HC S F   18/10/2016 
10882   08261-2013-AA S I   18/10/2016 
10883   01350-2015-HC A     18/10/2016 
10884   05655-2015-HC A     18/10/2016 
10885   07949-2013-AA A     18/10/2016 
10886   01939-2015-HC I   B 18/10/2016 
10887   02400-2016-AA I   D 18/10/2016 
10888   03189-2016-AA I   D 18/10/2016 
10889   03271-2015-HC I   B 18/10/2016 
10890   03486-2016-AA I   D 18/10/2016 
10891   03490-2016-AA I   D 18/10/2016 
10892   05891-2015-HC I   B 18/10/2016 
10893   00003-2015-AI A     19/10/2016 
10894   00003-2015-AI A     19/10/2016 
10895   00012-2015-AI A     19/10/2016 
10896   05873-2013-HC A     19/10/2016 
10897   08103-2013-AA A     19/10/2016 
10898   00033-2015-HC I   B 19/10/2016 
10899   00086-2014-AC I   B 19/10/2016 
10900   00115-2016-AA I   D 19/10/2016 
10901   00204-2015-AA I   C 19/10/2016 
10902   00246-2015-AA I   D 19/10/2016 
10903   00447-2016-AA I   C 19/10/2016 
10904   00520-2016-AA I   C 19/10/2016 
10905   01000-2016-AA I   C 19/10/2016 
10906   01293-2016-AA I   C 19/10/2016 
10907   01337-2016-AA I   C 19/10/2016 
10908   01405-2016-AA I   D 19/10/2016 
10909   01430-2015-AA I   C 19/10/2016 
10910   01471-2015-AA I   D 19/10/2016 
10911   01668-2015-AA I   B 19/10/2016 
10912   01757-2016-AC I   B 19/10/2016 
10913   01818-2015-HC I   B 19/10/2016 
10914   01893-2016-AA I   D 19/10/2016 
10915   01977-2016-AA I   D 19/10/2016 
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10916   02072-2015-HC I   B 19/10/2016 
10917   02098-2016-AA I   D 19/10/2016 
10918   02259-2014-AA I   D 19/10/2016 
10919   02323-2016-AA I   C 19/10/2016 
10920   02337-2016-HC I   B 19/10/2016 
10921   02386-2015-AA I   C 19/10/2016 
10922   02387-2016-HD I   B 19/10/2016 
10923   02694-2016-HD I   B 19/10/2016 
10924   02712-2015-AA I   D 19/10/2016 
10925   02794-2016-AC I   C 19/10/2016 
10926   02972-2016-AA I   C 19/10/2016 
10927   03041-2016-AA I   D 19/10/2016 
10928   03107-2015-HD I   D 19/10/2016 
10929   03311-2015-AA I   C 19/10/2016 
10930   03329-2014-AA I   B 19/10/2016 
10931   03352-2016-HD I   B 19/10/2016 
10932   03535-2015-AA I   D 19/10/2016 
10933   03593-2014-AA I   C 19/10/2016 
10934   03694-2015-AA I   C 19/10/2016 
10935   03711-2015-AA I   D 19/10/2016 
10936   03732-2015-AA I   D 19/10/2016 
10937   04200-2016-HC I   B 19/10/2016 
10938   04584-2015-AA I   C 19/10/2016 
10939   04814-2015-AA I   C 19/10/2016 
10940   04975-2015-AA I   D 19/10/2016 
10941   05116-2015-HC I   B 19/10/2016 
10942   05251-2014-AC I   D 19/10/2016 
10943   05322-2015-HC I   B 19/10/2016 
10944   05465-2015-HC I   B 19/10/2016 
10945   06167-2015-AA I   D 19/10/2016 
10946   06181-2015-HD I   B 19/10/2016 
10947   06757-2015-AA I   C 19/10/2016 
10948   06780-2015-HC I   B 19/10/2016 
10949   06816-2015-AA I   D 19/10/2016 
10950   06984-2015-HC I   B 19/10/2016 
10951   06985-2015-HC I   B 19/10/2016 
10952   08536-2013-AA I   C 19/10/2016 
10953   00003-2015-AI A     20/10/2016 
10954   00164-2014-AA I   C 24/10/2016 
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10955   01013-2016-HC I   B 24/10/2016 
10956   03208-2015-HC I   B 24/10/2016 
10957   03986-2015-HC I   B 24/10/2016 
10958   04887-2015-AA I   B 24/10/2016 
10959   00024-2013-AI S F   26/10/2016 
10960   03559-2012-HC S IN   26/10/2016 
10961   03737-2013-HC S IN   26/10/2016 
10962   07787-2013-AA S I   26/10/2016 
10963   07879-2013-AA S IN   26/10/2016 
10964   07891-2013-AA S I   26/10/2016 
10965   08059-2013-AA S IN   26/10/2016 
10966   00006-2015-CC A     26/10/2016 
10967   00006-2016-AI A     26/10/2016 
10968   01386-2012-AC A     26/10/2016 
10969   08487-2013-AA A     26/10/2016 
10970   08579-2013-AA A     26/10/2016 
10971   00318-2014-AA I   B 26/10/2016 
10972   00587-2015-HC I   B 26/10/2016 
10973   01938-2015-HC I   B 26/10/2016 
10974   02195-2014-AA I   C 26/10/2016 
10975   02428-2014-AA I   B 26/10/2016 
10976   02480-2015-HC I   B 26/10/2016 
10977   02518-2015-HC I   B 26/10/2016 
10978   03267-2014-AA I   B 26/10/2016 
10979   03649-2015-HC I   B 26/10/2016 
10980   03730-2015-AA I   D 26/10/2016 
10981   04110-2014-AA I   B 26/10/2016 
10982   04158-2015-HC I   B 26/10/2016 
10983   05068-2014-AA I   B 26/10/2016 
10984   05328-2015-HC I   B 26/10/2016 
10985   05480-2014-AA I   B 26/10/2016 
10986   05495-2014-AA I   B 26/10/2016 
10987   05652-2014-AA I   B 26/10/2016 
10988   06137-2015-HC I   B 26/10/2016 
10989   06502-2015-HC I   B 26/10/2016 
10990   01311-2016-AA S F   27/10/2016 
10991   00105-2015-AA I   B 27/10/2016 
10992   00223-2016-AC I   C 27/10/2016 
10993   00422-2016-HC I   B 27/10/2016 
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10994   01079-2015-AA I   B 27/10/2016 
10995   01303-2015-AC I   C 27/10/2016 
10996   01360-2016-AA I   B 27/10/2016 
10997   01489-2016-AC I   C 27/10/2016 
10998   01660-2016-AC I   C 27/10/2016 
10999   01867-2014-AC I   B 27/10/2016 
11000   02412-2016-AC I   C 27/10/2016 
11001   02515-2015-AA I   B 27/10/2016 
11002   02622-2016-AC I   C 27/10/2016 
11003   02992-2015-AA I   B 27/10/2016 
11004   03057-2015-AA I   B 27/10/2016 
11005   03092-2015-HC I   B 27/10/2016 
11006   03188-2016-AA I   D 27/10/2016 
11007   03191-2016-AA I   D 27/10/2016 
11008   03502-2015-AA I   D 27/10/2016 
11009   03664-2016-AA I   D 27/10/2016 
11010   03798-2016-AA I   B 27/10/2016 
11011   03985-2016-HC I   B 27/10/2016 
11012   04771-2015-AA I   B 27/10/2016 
11013   05935-2015-AA I   B 27/10/2016 
11014   06033-2015-AA I   B 27/10/2016 
11015   06247-2013-HC I   B 27/10/2016 
11016   06291-2015-AC I   C 27/10/2016 
11017   06359-2015-AC I   C 27/10/2016 
11018   06602-2015-AC I   C 27/10/2016 
11019   06663-2015-AA I   D 27/10/2016 
11020   07726-2013-AA I   B 27/10/2016 
11021   00081-2014-AA S I   28/10/2016 
11022   00525-2013-AA S F   28/10/2016 
11023   02645-2013-AC S IN   28/10/2016 
11024   04872-2013-HC S I   28/10/2016 
11025   00131-2016-Q A     28/10/2016 
11026   00952-2013-AA A     28/10/2016 
11027   02820-2016-HC A     28/10/2016 
11028   05404-2014-AA A     28/10/2016 
11029   00126-2014-AA I   C 28/10/2016 
11030   00538-2016-HC I   B 28/10/2016 
11031   00919-2015-HC I   B 28/10/2016 
11032   00958-2016-HC I   B 28/10/2016 
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11033   00993-2015-AA I   C 28/10/2016 
11034   01079-2016-HC I   B 28/10/2016 
11035   01231-2015-AA I   D 28/10/2016 
11036   01325-2014-AC I   D 28/10/2016 
11037   01472-2016-HC I   B 28/10/2016 
11038   01571-2014-AA I   B 28/10/2016 
11039   01697-2016-AA I   B 28/10/2016 
11040   01731-2016-HC I   B 28/10/2016 
11041   01848-2015-AA I   B 28/10/2016 
11042   01955-2015-HC I   B 28/10/2016 
11043   02568-2016-AA I   D 28/10/2016 
11044   02570-2014-AA I   B 28/10/2016 
11045   02620-2016-HC I   B 28/10/2016 
11046   02629-2014-AA I   B 28/10/2016 
11047   02688-2015-AA I   D 28/10/2016 
11048   03006-2015-AC I   C 28/10/2016 
11049   03154-2014-AA I   B 28/10/2016 
11050   03178-2016-AA I   D 28/10/2016 
11051   03284-2016-AA I   C 28/10/2016 
11052   03388-2014-AA I   D 28/10/2016 
11053   03622-2014-AA I   D 28/10/2016 
11054   03904-2014-AA I   B 28/10/2016 
11055   03923-2014-AA I   D 28/10/2016 
11056   04035-2014-AC I   D 28/10/2016 
11057   04208-2014-AA I   B 28/10/2016 
11058   04257-2014-AA I   D 28/10/2016 
11059   04517-2015-AA I   D 28/10/2016 
11060   04570-2014-AA I   B 28/10/2016 
11061   04596-2014-AA I   D 28/10/2016 
11062   04870-2014-AA I   D 28/10/2016 
11063   05063-2014-AA I   C 28/10/2016 
11064   05146-2015-HD I   B 28/10/2016 
11065   05165-2015-HC I   B 28/10/2016 
11066   05285-2014-AA I   D 28/10/2016 
11067   05466-2015-HC I   B 28/10/2016 
11068   05568-2014-AA I   D 28/10/2016 
11069   05574-2014-AA I   C 28/10/2016 
11070   05730-2014-AA I   B 28/10/2016 
11071   06021-2014-AA I   B 28/10/2016 
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11072   06087-2015-AA I   D 28/10/2016 
11073   06183-2015-AC I   C 28/10/2016 
11074   06400-2015-AA I   B 28/10/2016 
11075   07728-2013-AA I   C 28/10/2016 
11076   08069-2013-AA I   D 28/10/2016 
11077   01705-2014-AA S IN   31/10/2016 
11078   01706-2014-AA S IN    31/10/2016 
11079   03919-2014-HD S F   31/10/2016 
11080   00036-2015-HC I   D 31/10/2016 
11081   00043-2015-HC I   B 31/10/2016 
11082   00194-2015-AA I   B 31/10/2016 
11083   00231-2015-AA I   B 31/10/2016 
11084   00231-2016-AA I   C 31/10/2016 
11085   00243-2016-AA I   D 31/10/2016 
11086   00282-2015-AA I   D 31/10/2016 
11087   00292-2015-AA I   D 31/10/2016 
11088   00306-2015-AA I   D 31/10/2016 
11089   00314-2015-AA I   D 31/10/2016 
11090   00354-2016-AA I   C 31/10/2016 
11091   00409-2016-HC I   B 31/10/2016 
11092   00430-2016-AA I   B 31/10/2016 
11093   00547-2015-HC I   B 31/10/2016 
11094   00564-2015-AA I   D 31/10/2016 
11095   00567-2016-AA I   D 31/10/2016 
11096   00617-2015-HC I   B 31/10/2016 
11097   00643-2015-AA I   B 31/10/2016 
11098   00647-2016-HC I   B 31/10/2016 
11099   00657-2016-AC I   D 31/10/2016 
11100   00708-2015-HC I   B 31/10/2016 
11101   00716-2016-HC I   B 31/10/2016 
11102   00731-2015-AA I   B 31/10/2016 
11103   00741-2015-AC I   D 31/10/2016 
11104   00793-2014-AA I   D 31/10/2016 
11105   00803-2016-HC I   B 31/10/2016 
11106   00907-2015-HC I   B 31/10/2016 
11107   00908-2016-AA I   D 31/10/2016 
11108   00909-2015-HC I   B 31/10/2016 
11109   00981-2016-AA I   D 31/10/2016 
11110   01003-2016-HC I   B 31/10/2016 
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11111   01022-2015-AC I   D 31/10/2016 
11112   01040-2014-AA I   D 31/10/2016 
11113   01043-2016-AA I   D 31/10/2016 
11114   01061-2015-HD I   D 31/10/2016 
11115   01074-2014-AA I   B 31/10/2016 
11116   01312-2015-AA I   C 31/10/2016 
11117   01335-2016-HC I   B 31/10/2016 
11118   01352-2015-HC I   B 31/10/2016 
11119   01384-2016-HC I   B 31/10/2016 
11120   01395-2014-AC I   C 31/10/2016 
11121   01465-2014-AA I   B 31/10/2016 
11122   01468-2015-AA I   B 31/10/2016 
11123   01514-2015-AC I   D 31/10/2016 
11124   01615-2014-AA I   B 31/10/2016 
11125   01646-2016-AA I   D 31/10/2016 
11126   01653-2016-HD I   D 31/10/2016 
11127   01778-2015-HC I   B 31/10/2016 
11128   01781-2016-HC I   B 31/10/2016 
11129   01786-2015-HC I   B 31/10/2016 
11130   01787-2015-HC I   B 31/10/2016 
11131   01824-2016-AC I   B 31/10/2016 
11132   01896-2016-AA I   D 31/10/2016 
11133   01924-2016-HC I   B 31/10/2016 
11134   01989-2016-HC I   B 31/10/2016 
11135   02015-2016-HC I   B 31/10/2016 
11136   02044-2015-AA I   D 31/10/2016 
11137   02071-2015-AA I   C 31/10/2016 
11138   02084-2015-HC I   B 31/10/2016 
11139   02097-2015-HC I   B 31/10/2016 
11140   02147-2016-HC I   B 31/10/2016 
11141   02177-2016-HC I   B 31/10/2016 
11142   02218-2016-AA I   B 31/10/2016 
11143   02260-2016-HC I   B 31/10/2016 
11144   02334-2015-AA I   D 31/10/2016 
11145   02351-2016-HC I   B 31/10/2016 
11146   02352-2015-AA I   B 31/10/2016 
11147   02359-2016-AC I   B 31/10/2016 
11148   02366-2014-AA I   D 31/10/2016 
11149   02391-2016-AA I   D 31/10/2016 
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11150   02403-2015-AA I   B 31/10/2016 
11151   02409-2016-AC I   C 31/10/2016 
11152   02423-2015-AA I   B 31/10/2016 
11153   02428-2016-HC I   B 31/10/2016 
11154   02440-2016-AA I   D 31/10/2016 
11155   02471-2015-HC I   B 31/10/2016 
11156   02474-2015-HC I   B 31/10/2016 
11157   02527-2015-HC I   B 31/10/2016 
11158   02533-2015-HC I   B 31/10/2016 
11159   02542-2015-HC I   B 31/10/2016 
11160   02582-2016-HC I   B 31/10/2016 
11161   02589-2015-AA I   B 31/10/2016 
11162   02648-2015-AA I   C 31/10/2016 
11163   02663-2015-AA I   D 31/10/2016 
11164   02668-2015-AA I   D 31/10/2016 
11165   02698-2015-AA I   D 31/10/2016 
11166   02701-2015-AA I   B 31/10/2016 
11167   02767-2016-AA I   B 31/10/2016 
11168   02793-2016-AA I   D 31/10/2016 
11169   03017-2016-AA I   D 31/10/2016 
11170   03027-2016-HC I   B 31/10/2016 
11171   03110-2015-AA I   D 31/10/2016 
11172   03116-2015-AA I   D 31/10/2016 
11173   03146-2015-AA I   D 31/10/2016 
11174   03205-2016-AA I   B 31/10/2016 
11175   03226-2016-HC I   B 31/10/2016 
11176   03252-2016-AA I   D 31/10/2016 
11177   03268-2015-HC I   B 31/10/2016 
11178   03295-2016-AA I   D 31/10/2016 
11179   03335-2015-AA I   C 31/10/2016 
11180   03403-2015-HC I   B 31/10/2016 
11181   03488-2016-AA I   D 31/10/2016 
11182   03572-2016-AA I   C 31/10/2016 
11183   03576-2015-HC I   B 31/10/2016 
11184   03579-2015-HC I   B 31/10/2016 
11185   03639-2016-HC I   B 31/10/2016 
11186   03645-2015-HC I   B 31/10/2016 
11187   03659-2015-AA I   D 31/10/2016 
11188   03749-2016-HC I   B 31/10/2016 
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11189   03828-2016-HC I   B 31/10/2016 
11190   03829-2015-AA I   D 31/10/2016 
11191   03866-2015-AA I   C 31/10/2016 
11192   03898-2015-AA I   B 31/10/2016 
11193   03923-2015-AA I   D 31/10/2016 
11194   03996-2015-HC I   B 31/10/2016 
11195   04011-2015-AA I   C 31/10/2016 
11196   04058-2015-AA I   C 31/10/2016 
11197   04068-2016-HC I   B 31/10/2016 
11198   04077-2015-HC I   B 31/10/2016 
11199   04119-2014-AA I   D 31/10/2016 
11200   04147-2015-AA I   B 31/10/2016 
11201   04169-2015-AA I   B 31/10/2016 
11202   04370-2015-HC I   B 31/10/2016 
11203   04541-2015-HC I   B 31/10/2016 
11204   04564-2015-HC I   B 31/10/2016 
11205   04605-2014-AA I   B 31/10/2016 
11206   04749-2015-AA I   D 31/10/2016 
11207   04783-2015-AA I   B 31/10/2016 
11208   04829-2015-AA I   D 31/10/2016 
11209   04877-2015-AA I   B 31/10/2016 
11210   04910-2014-AA I   C 31/10/2016 
11211   04954-2015-HC I   B 31/10/2016 
11212   05021-2015-AA I   B 31/10/2016 
11213   05025-2015-AA I   D 31/10/2016 
11214   05177-2015-HC I   D 31/10/2016 
11215   05203-2014-AA I   B 31/10/2016 
11216   05214-2014-HC I   B 31/10/2016 
11217   05292-2014-AA I   D 31/10/2016 
11218   05362-2015-AA I   D 31/10/2016 
11219   05472-2014-AA I   A 31/10/2016 
11220   05565-2014-HC I   B 31/10/2016 
11221   05644-2015-HC I   B 31/10/2016 
11222   05676-2015-AA I   B 31/10/2016 
11223   05712-2014-AA I   B 31/10/2016 
11224   05747-2015-AA I   D 31/10/2016 
11225   05802-2014-HC I   B 31/10/2016 
11226   05885-2015-HC I   B 31/10/2016 
11227   05889-2015-HC I   B 31/10/2016 
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11228   05892-2015-HC I   B 31/10/2016 
11229   05974-2014-AA I   D 31/10/2016 
11230   06098-2014-HC I   B 31/10/2016 
11231   06125-2015-HC I   B 31/10/2016 
11232   06136-2015-HC I   B 31/10/2016 
11233   06283-2015-AA I   D 31/10/2016 
11234   06314-2015-HC I   B 31/10/2016 
11235   06344-2015-AA I   B 31/10/2016 
11236   06423-2015-HC I   B 31/10/2016 
11237   06526-2015-AA I   D 31/10/2016 
11238   06817-2015-AC I   D 31/10/2016 
11239   06940-2015-HC I   B 31/10/2016 
11240   08104-2013-AC I   C 31/10/2016 
11241   00151-2014-AA A     02/11/2016 
11242   00723-2014-AA A     02/11/2016 
11243   04475-2015-AA A     02/11/2016 
11244   05108-2014-AA A     02/11/2016 
11245   08067-2013-AA A     02/11/2016 
11246   00023-2014-AI A     03/11/2016 
11247   00023-2014-AI A     03/11/2016 
11248   01902-2014-AA A     03/11/2016 
11249   02109-2013-AA A     03/11/2016 
11250   05487-2013-AA S IN   03/11/2016 
11251   03510-2015-AA A     04/11/2016 
11252   00202-2016-AA I   C 04/11/2016 
11253   00557-2015-HC I   B 04/11/2016 
11254   00709-2016-AC I   C 04/11/2016 
11255   00923-2015-HC I   B 04/11/2016 
11256   01057-2016-AC I   C 04/11/2016 
11257   01065-2016-HC I   B 04/11/2016 
11258   01235-2016-AC I   C 04/11/2016 
11259   01349-2015-HC I   B 04/11/2016 
11260   01543-2016-AC I   D 04/11/2016 
11261   01952-2015-HC I   B 04/11/2016 
11262   02869-2015-HC I   B 04/11/2016 
11263   02870-2016-AA I   B 04/11/2016 
11264   03129-2016-AC I   C 04/11/2016 
11265   03414-2016-AA I   C 04/11/2016 
11266   03483-2016-AA I   D 04/11/2016 
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11267   03504-2016-AC I   C 04/11/2016 
11268   03505-2016-AA I   B 04/11/2016 
11269   03544-2016-AA I   C 04/11/2016 
11270   03559-2016-HD I   D 04/11/2016 
11271   03730-2016-AC I   D 04/11/2016 
11272   03982-2015-HC I   B 04/11/2016 
11273   04094-2016-HC I   B 04/11/2016 
11274   04095-2016-HC I   B 04/11/2016 
11275   04246-2016-HD I   D 04/11/2016 
11276   04375-2014-AC I   C 04/11/2016 
11277   05888-2015-HC I   B 04/11/2016 
11278   06231-2015-AC I   C 04/11/2016 
11279   06559-2015-HC I   B 04/11/2016 
11280   00751-2014-AA A     07/11/2016 
11281   01554-2015-AA A     07/11/2016 
11282   02784-2013-AA A     07/11/2016 
11283   00094-2015-AA I   B 07/11/2016 
11284   00120-2016-AA I   B 07/11/2016 
11285   00372-2016-HC I   B 07/11/2016 
11286   00572-2014-AA I   B 07/11/2016 
11287   00650-2015-AA I   B 07/11/2016 
11288   01256-2014-AA I   B 07/11/2016 
11289   01300-2016-AA I   C 07/11/2016 
11290   01550-2016-AA I   B 07/11/2016 
11291   01787-2016-AA I   B 07/11/2016 
11292   01889-2014-AA I   B 07/11/2016 
11293   02050-2015-AA I   D 07/11/2016 
11294   02298-2016-AA I   C 07/11/2016 
11295   02424-2015-AA I   B 07/11/2016 
11296   02863-2016-AA I   B 07/11/2016 
11297   02923-2014-AA I   B 07/11/2016 
11298   03021-2014-AA I   B 07/11/2016 
11299   03099-2016-AA I   B 07/11/2016 
11300   03115-2016-AA I   D 07/11/2016 
11301   03313-2014-AA I   B 07/11/2016 
11302   03503-2015-AA I   B 07/11/2016 
11303   03861-2016-AA I   B 07/11/2016 
11304   04112-2014-AA I   B 07/11/2016 
11305   04317-2015-HC I   B 07/11/2016 
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11306   04797-2014-AA I   B 07/11/2016 
11307   04831-2015-AA I   B 07/11/2016 
11308   04981-2015-AA I   B 07/11/2016 
11309   05008-2014-AA I   B 07/11/2016 
11310   05082-2014-AA I   B 07/11/2016 
11311   05154-2014-HC I   B 07/11/2016 
11312   05435-2014-AA I   B 07/11/2016 
11313   05444-2014-HC I   B 07/11/2016 
11314   06238-2015-AA I   B 07/11/2016 
11315   03324-2014-HC I   B 08/11/2016 
11316   03514-2014-AA I   D 08/11/2016 
11317   06040-2015-AA S F   08/11/2016 
11318   03404-2013-AA A     09/11/2016 
11319   00579-2014-AA S F   14/11/2016 
11320   00017-2016-Q A     14/11/2016 
11321   00021-2014-AI A     14/11/2016 
11322   01876-2014-HD A     14/11/2016 
11323   03456-2014-HD A     14/11/2016 
11324   00431-2015-AA I   D 14/11/2016 
11325   01306-2016-AA I   C 14/11/2016 
11326   01817-2014-AA I   B 14/11/2016 
11327   02022-2015-AA I   C 14/11/2016 
11328   02673-2016-HC I   B 14/11/2016 
11329   02888-2015-HC I   B 14/11/2016 
11330   02895-2016-AA I   B 14/11/2016 
11331   02904-2016-HC I   B 14/11/2016 
11332   03119-2016-HC I   B 14/11/2016 
11333   03434-2016-HC I   B 14/11/2016 
11334   03548-2014-AA I   B 14/11/2016 
11335   03619-2014-AA I   D 14/11/2016 
11336   03675-2015-AA I   D 14/11/2016 
11337   04053-2015-AA I   B 14/11/2016 
11338   04746-2014-AC I   A 14/11/2016 
11339   04850-2015-AC I   B 14/11/2016 
11340   05063-2015-AA I   B 14/11/2016 
11341   05096-2014-AA I   D 14/11/2016 
11342   05162-2015-HC I   B 14/11/2016 
11343   05798-2014-HC I   B 14/11/2016 
11344   06034-2015-AA I   B 14/11/2016 
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11345   06334-2015-HC I   B 14/11/2016 
11346   00110-2016-Q A     15/11/2016 
11347   00116-2016-Q A     15/11/2016 
11348   00210-2015-Q A     15/11/2016 
11349   00914-2012-AA A     15/11/2016 
11350   03960-2012-AA A     15/11/2016 
11351   00165-2015-HC I   B 15/11/2016 
11352   00194-2016-AA I   A 15/11/2016 
11353   00450-2015-AA I   D 15/11/2016 
11354   00481-2016-HC I   B 15/11/2016 
11355   00612-2016-AC I   C 15/11/2016 
11356   00688-2016-AC I   B 15/11/2016 
11357   00837-2016-HC I   B 15/11/2016 
11358   01271-2015-AA I   D 15/11/2016 
11359   01438-2016-AA I   B 15/11/2016 
11360   01472-2015-AA I   B 15/11/2016 
11361   01482-2016-AC I   D 15/11/2016 
11362   01636-2016-AA I   B 15/11/2016 
11363   01835-2016-AA I   B 15/11/2016 
11364   01852-2016-AA I   D 15/11/2016 
11365   01906-2016-AA I   D 15/11/2016 
11366   01988-2016-HC I   D 15/11/2016 
11367   02016-2014-AA I   D 15/11/2016 
11368   02173-2016-HC I   D 15/11/2016 
11369   02182-2015-AA I   C 15/11/2016 
11370   02544-2015-AA I   D 15/11/2016 
11371   02612-2016-AC I   C 15/11/2016 
11372   02729-2016-AA I   D 15/11/2016 
11373   02865-2016-AA I   B 15/11/2016 
11374   02902-2014-AA I   D 15/11/2016 
11375   02983-2016-AA I   B 15/11/2016 
11376   03005-2015-AA I   C 15/11/2016 
11377   03075-2016-AA I   D 15/11/2016 
11378   03373-2016-HC I   B 15/11/2016 
11379   03506-2015-AA I   B 15/11/2016 
11380   03636-2015-HC I   B 15/11/2016 
11381   03724-2015-AC I   C 15/11/2016 
11382   03847-2014-AA I   D 15/11/2016 
11383   04054-2015-AA I   D 15/11/2016 
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11384   04111-2014-AA I   B 15/11/2016 
11385   04216-2016-HC I   B 15/11/2016 
11386   04415-2015-AC I   C 15/11/2016 
11387   04816-2014-AA I   D 15/11/2016 
11388   04845-2014-AA I   C 15/11/2016 
11389   04885-2014-HC I   B 15/11/2016 
11390   04983-2014-AA I   B 15/11/2016 
11391   05338-2014-AA I   D 15/11/2016 
11392   05355-2014-AA I   B 15/11/2016 
11393   05566-2014-AA I   D 15/11/2016 
11394   05570-2014-AC I   D 15/11/2016 
11395   05653-2014-AA I   D 15/11/2016 
11396   05770-2015-AA I   D 15/11/2016 
11397   05936-2015-AC I   C 15/11/2016 
11398   06073-2015-AA I   D 15/11/2016 
11399   06458-2013-AC I   C 15/11/2016 
11400   06775-2015-HC I   B 15/11/2016 
11401   06913-2015-AC I   C 15/11/2016 
11402   06998-2015-AA I   B 15/11/2016 
11403   07036-2015-HC I   B 15/11/2016 
11404   00246-2016-AA I   C 16/11/2016 
11405   00759-2015-HC I   B 16/11/2016 
11406   00827-2016-AA I   C 16/11/2016 
11407   00979-2016-AA I   D 16/11/2016 
11408   01294-2016-AA I   C 16/11/2016 
11409   01351-2015-HC I   B 16/11/2016 
11410   01562-2016-AA I   D 16/11/2016 
11411   01578-2015-AA I   C 16/11/2016 
11412   01663-2014-AA I   C 16/11/2016 
11413   01930-2014-AA I   C 16/11/2016 
11414   02541-2016-AA I   D 16/11/2016 
11415   02910-2015-HC I   B 16/11/2016 
11416   03112-2016-AA I   C 16/11/2016 
11417   03197-2016-HD A     16/11/2016 
11418   03216-2016-AA I   B 16/11/2016 
11419   03220-2016-AA I   C 16/11/2016 
11420   03267-2016-AA I   B 16/11/2016 
11421   03290-2016-AC I   D 16/11/2016 
11422   03336-2014-AA I   C 16/11/2016 
417 | P á g i n a  
 
11423   03424-2016-AA I   C 16/11/2016 
11424   03433-2015-HC I   B 16/11/2016 
11425   03497-2016-AA I   C 16/11/2016 
11426   03502-2016-AA I   C 16/11/2016 
11427   03545-2016-AA I   C 16/11/2016 
11428   03818-2016-AA I   D 16/11/2016 
11429   03836-2016-AA I   D 16/11/2016 
11430   03919-2016-AA I   D 16/11/2016 
11431   04248-2016-AA I   D 16/11/2016 
11432   04561-2015-HC I   B 16/11/2016 
11433   04718-2015-HC I   B 16/11/2016 
11434   05051-2015-AA I   B 16/11/2016 
11435   05530-2015-AA I   D 16/11/2016 
11436   05956-2015-AA I   D 16/11/2016 
11437   06375-2015-AA I   C 16/11/2016 
11438   00019-2015-AI A     21/11/2016 
11439   00062-2015-AA I   D 21/11/2016 
11440   00469-2015-AA I   D 21/11/2016 
11441   00999-2015-AA I   D 21/11/2016 
11442   01813-2014-AA I   B 21/11/2016 
11443   01840-2014-AA I   B 21/11/2016 
11444   02206-2015-AA I   D 21/11/2016 
11445   02702-2015-AA I   D 21/11/2016 
11446   03066-2014-AA I   D 21/11/2016 
11447   03252-2014-AA I   D 21/11/2016 
11448   03509-2014-AA I   C 21/11/2016 
11449   03785-2014-AA I   C 21/11/2016 
11450   04842-2014-AA I   C 21/11/2016 
11451   04909-2014-AA I   C 21/11/2016 
11452   05065-2015-AA I   D 21/11/2016 
11453   05353-2014-AA I   C 21/11/2016 
11454   05477-2014-AA I   D 21/11/2016 
11455   05489-2015-AA I   D 21/11/2016 
11456   06117-2014-AA I   B 21/11/2016 
11457   07977-2013-HC S IN   22/11/2016 
11458   00005-2015-AA I   D 22/11/2016 
11459   00077-2015-AA I   D 22/11/2016 
11460   00127-2015-AA I   D 22/11/2016 
11461   00209-2016-AC I   C 22/11/2016 
418 | P á g i n a  
 
11462   00379-2015-AA I   D 22/11/2016 
11463   00529-2015-AA I   D 22/11/2016 
11464   00615-2015-HC I   B 22/11/2016 
11465   00824-2015-AA I   B 22/11/2016 
11466   01041-2016-AC I   C 22/11/2016 
11467   01345-2015-AA I   D 22/11/2016 
11468   01407-2015-AC I   C 22/11/2016 
11469   01557-2014-AA I   C 22/11/2016 
11470   01789-2016-HC I   B 22/11/2016 
11471   01987-2015-AA I   D 22/11/2016 
11472   02196-2015-AA I   B 22/11/2016 
11473   02303-2016-HC I   B 22/11/2016 
11474   02328-2014-AA I   B 22/11/2016 
11475   02549-2016-AC I   C 22/11/2016 
11476   02577-2016-AC I   D 22/11/2016 
11477   02778-2015-AA I   B 22/11/2016 
11478   02788-2015-AC I   C 22/11/2016 
11479   02791-2014-AA I   B 22/11/2016 
11480   02897-2015-HC I   B 22/11/2016 
11481   02996-2015-AA I   D 22/11/2016 
11482   03017-2015-HC I   B 22/11/2016 
11483   03166-2015-AA I   D 22/11/2016 
11484   03369-2016-HC I   B 22/11/2016 
11485   03452-2015-AA I   D 22/11/2016 
11486   03522-2015-AA I   C 22/11/2016 
11487   04174-2014-AA I   B 22/11/2016 
11488   04474-2014-AA I   D 22/11/2016 
11489   04911-2015-AA I   C 22/11/2016 
11490   05326-2015-HC I   B 22/11/2016 
11491   05560-2015-AA I   C 22/11/2016 
11492   05736-2014-AA I   C 22/11/2016 
11493   05737-2014-AC I   C 22/11/2016 
11494   05796-2015-HC I   B 22/11/2016 
11495   05954-2015-AC I   C 22/11/2016 
11496   06075-2014-AA I   B 22/11/2016 
11497   06253-2015-AA I   D 22/11/2016 
11498   06290-2015-AC I   C 22/11/2016 
11499   06399-2015-AA I   D 22/11/2016 
11500   06402-2015-AA I   B 22/11/2016 
419 | P á g i n a  
 
11501   06575-2015-AA I   B 22/11/2016 
11502   06892-2015-HC I   B 22/11/2016 
11503   00851-2013-AA S I   24/11/2016 
11504   03067-2013-AA S I   24/11/2016 
11505   00034-2015-Q A     24/11/2016 
11506   00232-2015-Q A     24/11/2016 
11507   03011-2015-AA A     24/11/2016 
11508   04993-2014-AA A     24/11/2016 
11509   06066-2014-HD A     24/11/2016 
11510   00039-2014-HC I   B 24/11/2016 
11511   00290-2015-AA I   D 24/11/2016 
11512   00322-2016-AA I   D 24/11/2016 
11513   00447-2015-AA I   D 24/11/2016 
11514   00517-2014-AA I   C 24/11/2016 
11515   00546-2015-AA I   D 24/11/2016 
11516   00588-2016-AA I   D 24/11/2016 
11517   00613-2015-HC I   B 24/11/2016 
11518   00695-2016-AC I   C 24/11/2016 
11519   00720-2014-AA I   B 24/11/2016 
11520   00887-2015-AA I   D 24/11/2016 
11521   00936-2015-AA I   B 24/11/2016 
11522   01204-2016-AA I   D 24/11/2016 
11523   01256-2016-HC I   B 24/11/2016 
11524   01315-2015-AA I   D 24/11/2016 
11525   01466-2015-AA I   B 24/11/2016 
11526   01925-2015-AA I   C 24/11/2016 
11527   01956-2015-HC I   B 24/11/2016 
11528   02022-2016-AA I   D 24/11/2016 
11529   02030-2015-AA I   C 24/11/2016 
11530   02075-2015-AA I   D 24/11/2016 
11531   02158-2016-AA I   D 24/11/2016 
11532   02224-2015-AA I   D 24/11/2016 
11533   02323-2015-AA I   B 24/11/2016 
11534   02390-2015-AA I   B 24/11/2016 
11535   02458-2016-HC I   B 24/11/2016 
11536   02483-2016-AA I   D 24/11/2016 
11537   02557-2015-AA I   D 24/11/2016 
11538   02614-2016-AA I   D 24/11/2016 
11539   02645-2015-AA I   D 24/11/2016 
420 | P á g i n a  
 
11540   02649-2015-AA I   C 24/11/2016 
11541   02664-2015-AA I   D 24/11/2016 
11542   02701-2014-AA I   C 24/11/2016 
11543   02705-2015-AA I   B 24/11/2016 
11544   02720-2015-AA I   C 24/11/2016 
11545   02860-2015-AA I   D 24/11/2016 
11546   02908-2015-HC I   B 24/11/2016 
11547   02929-2016-AA I   D 24/11/2016 
11548   03000-2015-AA I   D 24/11/2016 
11549   03023-2015-AA I   D 24/11/2016 
11550   03108-2016-AA I   D 24/11/2016 
11551   03183-2015-AA I   D 24/11/2016 
11552   03216-2015-AC I   C 24/11/2016 
11553   03291-2014-HD I   D 24/11/2016 
11554   03320-2016-AA I   D 24/11/2016 
11555   03439-2016-HC I   D 24/11/2016 
11556   03443-2015-AA I   B 24/11/2016 
11557   03538-2014-AA I   D 24/11/2016 
11558   03539-2015-AA I   B 24/11/2016 
11559   03575-2015-HC I   B 24/11/2016 
11560   03582-2016-AA I   C 24/11/2016 
11561   03598-2015-AA I   C 24/11/2016 
11562   03661-2015-AA I   D 24/11/2016 
11563   03728-2015-AA I   C 24/11/2016 
11564   03867-2016-HC I   B 24/11/2016 
11565   03991-2016-AA I   D 24/11/2016 
11566   04165-2015-AA I   D 24/11/2016 
11567   04188-2015-AA I   C 24/11/2016 
11568   04226-2016-HC I   B 24/11/2016 
11569   04359-2015-AA I   B 24/11/2016 
11570   04400-2015-AA I   B 24/11/2016 
11571   04436-2015-AA I   D 24/11/2016 
11572   04555-2015-HC I   B 24/11/2016 
11573   04566-2015-HC I   B 24/11/2016 
11574   04594-2015-AA I   D 24/11/2016 
11575   04674-2014-AA I   B 24/11/2016 
11576   04681-2014-AA I   C 24/11/2016 
11577   04834-2015-AA I   C 24/11/2016 
11578   04888-2015-AA I   D 24/11/2016 
421 | P á g i n a  
 
11579   05049-2014-AA I   D 24/11/2016 
11580   05122-2015-HC I   B 24/11/2016 
11581   05331-2015-HC I   B 24/11/2016 
11582   05401-2016-HC I   B 24/11/2016 
11583   05417-2015-AA I   B 24/11/2016 
11584   05486-2015-AA I   D 24/11/2016 
11585   05618-2014-AA I   D 24/11/2016 
11586   05705-2014-AA I   B 24/11/2016 
11587   05747-2014-AA I   B 24/11/2016 
11588   05793-2014-AA I   D 24/11/2016 
11589   05870-2015-AA I   D 24/11/2016 
11590   05915-2015-AA I   C 24/11/2016 
11591   05926-2014-HC I   B 24/11/2016 
11592   05996-2015-AC I   C 24/11/2016 
11593   06016-2015-AA I   D 24/11/2016 
11594   06039-2015-AA I   C 24/11/2016 
11595   06426-2015-HC I   B 24/11/2016 
11596   06507-2015-HC I   B 24/11/2016 
11597   06659-2015-HC I   B 24/11/2016 
11598   06795-2015-HC I   B 24/11/2016 
11599   06826-2015-AA I   D 24/11/2016 
11600   06878-2013-AA I   C 24/11/2016 
11601   06987-2015-HC I   B 24/11/2016 
11602   00821-2011-AA S F   25/11/2016 
11603   02735-2014-HC S F   25/11/2016 
11604   00001-2016-CC A     25/11/2016 
11605   00002-2016-CC A     25/11/2016 
11606   01299-2014-AA A     25/11/2016 
11607   02891-2014-HC A     25/11/2016 
11608   03157-2014-HC A     25/11/2016 
11609   00001-2015-AA I   D 25/11/2016 
11610   00132-2015-AA I   B 25/11/2016 
11611   00278-2015-AA I   B 25/11/2016 
11612   00364-2015-AA I   B 25/11/2016 
11613   00563-2015-AA I   B 25/11/2016 
11614   00707-2015-AA I   D 25/11/2016 
11615   00953-2015-AA I   B 25/11/2016 
11616   01115-2015-AA I   C 25/11/2016 
11617   01239-2015-AA I   B 25/11/2016 
422 | P á g i n a  
 
11618   01649-2016-AA I   D 25/11/2016 
11619   01702-2015-AA I   C 25/11/2016 
11620   02201-2015-AA I   D 25/11/2016 
11621   02706-2015-AA I   B 25/11/2016 
11622   02988-2016-AA I   C 25/11/2016 
11623   03086-2016-AA I   B 25/11/2016 
11624   03209-2016-AA I   C 25/11/2016 
11625   03257-2016-HD I   B 25/11/2016 
11626   03304-2015-AA I   B 25/11/2016 
11627   03602-2014-AA I   B 25/11/2016 
11628   03985-2015-HC I   B 25/11/2016 
11629   04016-2016-AA I   D 25/11/2016 
11630   04235-2015-HC I   D 25/11/2016 
11631   04563-2014-AA I   D 25/11/2016 
11632   04816-2016-HC I   B 25/11/2016 
11633   04834-2014-AA I   B 25/11/2016 
11634   05181-2015-HC I   B 25/11/2016 
11635   05200-2015-AA I   D 25/11/2016 
11636   06281-2015-AA I   D 25/11/2016 
11637   00712-2013-AA S I   29/11/2016 
11638   04654-2014-AA S IN   29/11/2016 
11639   05512-2015-HD S IN   29/11/2016 
11640   05878-2013-HC S I   29/11/2016 
11641   00004-2016-AI A     29/11/2016 
11642   00221-2013-Q A     29/11/2016 
11643   01825-2014-AA A     29/11/2016 
11644   06707-2013-AA A     29/11/2016 
11645   00091-2015-AA I   D 29/11/2016 
11646   00118-2015-AA I   B 29/11/2016 
11647   00205-2016-AA I   A 29/11/2016 
11648   00277-2016-HD I   B 29/11/2016 
11649   00279-2015-AA I   D 29/11/2016 
11650   00356-2016-AA I   C 29/11/2016 
11651   00444-2015-AA I   B 29/11/2016 
11652   00470-2015-AA I   B 29/11/2016 
11653   00857-2015-AA I   C 29/11/2016 
11654   00891-2015-AA I   D 29/11/2016 
11655   00933-2015-AA I   D 29/11/2016 
11656   00975-2015-AA I   D 29/11/2016 
423 | P á g i n a  
 
11657   01009-2016-AC I   C 29/11/2016 
11658   01264-2015-HD I   B 29/11/2016 
11659   01277-2015-AA I   D 29/11/2016 
11660   01400-2015-AA I   D 29/11/2016 
11661   01492-2015-AA I   B 29/11/2016 
11662   01704-2015-AA I   C 29/11/2016 
11663   01797-2016-AA I   D 29/11/2016 
11664   01951-2015-HC I   B 29/11/2016 
11665   02007-2016-AA I   B 29/11/2016 
11666   02053-2015-AA I   D 29/11/2016 
11667   02058-2015-AA I   D 29/11/2016 
11668   02082-2016-HC I   B 29/11/2016 
11669   02161-2015-AA I   C 29/11/2016 
11670   02166-2014-AA I   B 29/11/2016 
11671   02281-2014-HC I   B 29/11/2016 
11672   02340-2015-AA I   D 29/11/2016 
11673   02376-2016-AA I   C 29/11/2016 
11674   02425-2015-AA I   D 29/11/2016 
11675   02442-2014-AA I   C 29/11/2016 
11676   02477-2015-HC I   B 29/11/2016 
11677   02570-2015-AA I   C 29/11/2016 
11678   02582-2015-AA I   B 29/11/2016 
11679   02584-2015-AA I   D 29/11/2016 
11680   02638-2015-AA I   D 29/11/2016 
11681   02641-2015-AA I   D 29/11/2016 
11682   02675-2016-HC I   B 29/11/2016 
11683   02695-2015-AA I   A 29/11/2016 
11684   02715-2015-AA I   D 29/11/2016 
11685   03148-2014-AA I   D 29/11/2016 
11686   03168-2015-AA I   D 29/11/2016 
11687   03248-2014-AA I   B 29/11/2016 
11688   03301-2014-AA I   D 29/11/2016 
11689   03374-2015-AA I   D 29/11/2016 
11690   03393-2014-AA I   B 29/11/2016 
11691   03537-2015-AA I   B 29/11/2016 
11692   03641-2014-HC I   B 29/11/2016 
11693   03708-2015-AA I   B 29/11/2016 
11694   03773-2015-AA I   D 29/11/2016 
11695   03894-2015-AA I   B 29/11/2016 
424 | P á g i n a  
 
11696   03930-2015-AA I   D 29/11/2016 
11697   03951-2014-AA I   C 29/11/2016 
11698   04071-2015-AA I   D 29/11/2016 
11699   04075-2015-AA I   D 29/11/2016 
11700   04097-2014-AA I   D 29/11/2016 
11701   04148-2015-AA I   B 29/11/2016 
11702   04332-2015-AA I   D 29/11/2016 
11703   04424-2015-AA I   D 29/11/2016 
11704   04474-2015-AA I   D 29/11/2016 
11705   04506-2015-AA I   D 29/11/2016 
11706   04515-2015-AA I   B 29/11/2016 
11707   04528-2015-AA I   B 29/11/2016 
11708   04556-2015-HC I   B 29/11/2016 
11709   04613-2014-AA I   B 29/11/2016 
11710   04640-2016-AA I   D 29/11/2016 
11711   04668-2014-AA I   D 29/11/2016 
11712   05100-2015-AA I   D 29/11/2016 
11713   05204-2014-AA I   D 29/11/2016 
11714   05373-2015-AA I   D 29/11/2016 
11715   05416-2015-AA I   D 29/11/2016 
11716   05419-2014-AA I   D 29/11/2016 
11717   05497-2015-AA I   B 29/11/2016 
11718   05561-2015-AA I   D 29/11/2016 
11719   05634-2015-HC I   B 29/11/2016 
11720   05708-2015-AA I   B 29/11/2016 
11721   05786-2015-HC I   B 29/11/2016 
11722   05797-2015-HC I   B 29/11/2016 
11723   05826-2015-AA I   D 29/11/2016 
11724   05866-2015-AA I   C 29/11/2016 
11725   05931-2014-HC I   B 29/11/2016 
11726   05975-2014-AA I   D 29/11/2016 
11727   06035-2015-AA I   D 29/11/2016 
11728   06065-2015-HC I   B 29/11/2016 
11729   06317-2015-HC I   B 29/11/2016 
11730   06420-2015-HC I   B 29/11/2016 
11731   06438-2015-AA I   D 29/11/2016 
11732   06476-2015-AA I   D 29/11/2016 
11733   06957-2015-AA I   B 29/11/2016 
11734   08211-2013-AA I   D 29/11/2016 
425 | P á g i n a  
 
11735   08221-2013-AC I   C 29/11/2016 
11736   00003-2012-AI S F   30/11/2016 
11737   02709-2013-AA S IN   30/11/2016 
11738   04479-2013-AA S IN   30/11/2016 
11739   00016-2016-Q A     30/11/2016 
11740   00020-2015-Q A     30/11/2016 
11741   00021-2015-Q A     30/11/2016 
11742   00029-2016-Q A     30/11/2016 
11743   00036-2016-Q A     30/11/2016 
11744   00040-2016-AA A     30/11/2016 
11745   00079-2016-Q A     30/11/2016 
11746   00083-2016-Q A     30/11/2016 
11747   00092-2014-Q A     30/11/2016 
11748   00092-2016-Q A     30/11/2016 
11749   00094-2016-Q A     30/11/2016 
11750   00096-2016-Q A     30/11/2016 
11751   00098-2016-Q A     30/11/2016 
11752   00100-2016-Q A     30/11/2016 
11753   00101-2016-Q A     30/11/2016 
11754   00102-2016-Q A     30/11/2016 
11755   00104-2014-HC A     30/11/2016 
11756   00106-2016-Q A     30/11/2016 
11757   00115-2016-Q A     30/11/2016 
11758   00156-2016-AA A     30/11/2016 
11759   00201-2015-Q A     30/11/2016 
11760   00494-2014-HC A     30/11/2016 
11761   01070-2014-AA A     30/11/2016 
11762   02676-2015-AA A     30/11/2016 
11763   02974-2015-AA A     30/11/2016 
11764   03749-2013-AA A     30/11/2016 
11765   04565-2014-AA A     30/11/2016 
11766   05003-2014-AA A     30/11/2016 
11767   07931-2013-AA A     30/11/2016 
11768   00023-2016-AA I   D 30/11/2016 
11769   00064-2014-AA I   D 30/11/2016 
11770   00103-2016-AA I   D 30/11/2016 
11771   00115-2015-AA I   D 30/11/2016 
11772   00155-2015-AA I   D 30/11/2016 
11773   00237-2016-AA I   C 30/11/2016 
426 | P á g i n a  
 
11774   00275-2015-AA I   D 30/11/2016 
11775   00297-2016-AC I   C 30/11/2016 
11776   00343-2015-AA I   D 30/11/2016 
11777   00389-2016-HC I   B 30/11/2016 
11778   00419-2016-HC I   B 30/11/2016 
11779   00479-2016-HC I   B 30/11/2016 
11780   00487-2015-AA I   B 30/11/2016 
11781   00490-2016-HC I   B 30/11/2016 
11782   00492-2016-HC I   B 30/11/2016 
11783   00502-2014-HD I   D 30/11/2016 
11784   00589-2015-HC I   D 30/11/2016 
11785   00640-2015-AA I   B 30/11/2016 
11786   00765-2016-AA I   D 30/11/2016 
11787   00864-2016-AA I   D 30/11/2016 
11788   00867-2015-AA I   C 30/11/2016 
11789   00871-2015-AA I   D 30/11/2016 
11790   00872-2015-HD I   B 30/11/2016 
11791   00929-2015-AA I   C 30/11/2016 
11792   00971-2015-AA I   D 30/11/2016 
11793   01083-2015-HC I   B 30/11/2016 
11794   01092-2016-HC I   B 30/11/2016 
11795   01166-2016-AA I   B 30/11/2016 
11796   01368-2015-AA I   D 30/11/2016 
11797   01411-2016-HC I   B 30/11/2016 
11798   01415-2015-AA I   B 30/11/2016 
11799   01448-2015-AA I   B 30/11/2016 
11800   01497-2015-AA I   D 30/11/2016 
11801   01506-2016-AA I   D 30/11/2016 
11802   01625-2016-HC I   B 30/11/2016 
11803   01665-2015-AA I   D 30/11/2016 
11804   01711-2015-AA I   D 30/11/2016 
11805   02023-2015-AA I   D 30/11/2016 
11806   02069-2014-AC I   C 30/11/2016 
11807   02116-2015-AA I   D 30/11/2016 
11808   02136-2016-AA I   D 30/11/2016 
11809   02151-2015-AC I   C 30/11/2016 
11810   02233-2015-AA I   D 30/11/2016 
11811   02327-2016-AA I   D 30/11/2016 
11812   02341-2015-AA I   B 30/11/2016 
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11813   02357-2015-AA I   D 30/11/2016 
11814   02422-2016-AA I   D 30/11/2016 
11815   02490-2016-AA I   B 30/11/2016 
11816   02532-2016-AA I   D 30/11/2016 
11817   02536-2016-AA I   C 30/11/2016 
11818   02538-2015-HC I   B 30/11/2016 
11819   02561-2015-AA I   C 30/11/2016 
11820   02593-2016-HC I   B 30/11/2016 
11821   02597-2015-AA I   D 30/11/2016 
11822   02612-2015-AA I   C 30/11/2016 
11823   02615-2016-AA I   B 30/11/2016 
11824   02687-2015-AA I   D 30/11/2016 
11825   02688-2016-AA I   C 30/11/2016 
11826   02728-2015-AA I   D 30/11/2016 
11827   02758-2016-AA I   C 30/11/2016 
11828   02762-2016-AA I   D 30/11/2016 
11829   02764-2016-AA I   B 30/11/2016 
11830   02765-2015-HD I   A 30/11/2016 
11831   02836-2016-AA I   C 30/11/2016 
11832   02837-2016-AA I   C 30/11/2016 
11833   02857-2015-AA I   B 30/11/2016 
11834   02874-2015-HC I   B 30/11/2016 
11835   02905-2015-HC I   B 30/11/2016 
11836   02967-2014-AA I   B 30/11/2016 
11837   03161-2016-AA I   D 30/11/2016 
11838   03168-2016-AA I   D 30/11/2016 
11839   03169-2016-AA I   D 30/11/2016 
11840   03263-2015-AA I   B 30/11/2016 
11841   03310-2016-AA I   D 30/11/2016 
11842   03315-2015-AC I   C 30/11/2016 
11843   03370-2016-HC I   B 30/11/2016 
11844   03383-2015-AC I   C 30/11/2016 
11845   03411-2016-AA I   C 30/11/2016 
11846   03464-2015-AA I   C 30/11/2016 
11847   03504-2015-AA I   D 30/11/2016 
11848   03530-2014-AA I   A 30/11/2016 
11849   03604-2016-AA I   D 30/11/2016 
11850   03681-2015-AA I   C 30/11/2016 
11851   03707-2015-AA I   B 30/11/2016 
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11852   03740-2016-AA I   D 30/11/2016 
11853   03747-2015-AA I   B 30/11/2016 
11854   03790-2015-AA I   D 30/11/2016 
11855   03797-2015-AC I   C 30/11/2016 
11856   03808-2015-AA I   D 30/11/2016 
11857   03823-2015-AA I   D 30/11/2016 
11858   03850-2016-HC I   B 30/11/2016 
11859   03868-2016-AA I   D 30/11/2016 
11860   03882-2014-AA I   C 30/11/2016 
11861   03964-2016-HC I   B 30/11/2016 
11862   03976-2016-AA I   D 30/11/2016 
11863   03981-2016-AA I   D 30/11/2016 
11864   03982-2016-AA I   D 30/11/2016 
11865   03995-2015-HC I   B 30/11/2016 
11866   04039-2016-AA I   D 30/11/2016 
11867   04065-2015-AA I   D 30/11/2016 
11868   04183-2015-HD I   B 30/11/2016 
11869   04242-2014-AA I   C 30/11/2016 
11870   04280-2015-AA I   D 30/11/2016 
11871   04307-2015-AA I   D 30/11/2016 
11872   04319-2015-HC I   B 30/11/2016 
11873   04377-2014-AA I   B 30/11/2016 
11874   04400-2014-AA I   C 30/11/2016 
11875   04540-2016-AA I   D 30/11/2016 
11876   04560-2015-HC I   B 30/11/2016 
11877   04605-2016-AA I   C 30/11/2016 
11878   04623-2015-AA I   C 30/11/2016 
11879   04704-2015-AA I   D 30/11/2016 
11880   04772-2014-AA I   B 30/11/2016 
11881   04830-2015-AA I   D 30/11/2016 
11882   04848-2015-AA I   B 30/11/2016 
11883   04909-2015-AA I   D 30/11/2016 
11884   04915-2015-AA I   B 30/11/2016 
11885   05012-2015-AA I   C 30/11/2016 
11886   05032-2015-AA I   C 30/11/2016 
11887   05055-2015-AA I   D 30/11/2016 
11888   05085-2014-AA I   B 30/11/2016 
11889   05117-2015-AA I   C 30/11/2016 
11890   05147-2015-AA I   B 30/11/2016 
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11891   05148-2015-HC I   B 30/11/2016 
11892   05209-2015-AC I   C 30/11/2016 
11893   05288-2015-AA I   D 30/11/2016 
11894   05310-2015-AA I   D 30/11/2016 
11895   05415-2015-AA I   D 30/11/2016 
11896   05431-2014-AA I   D 30/11/2016 
11897   05550-2015-AA I   B 30/11/2016 
11898   05558-2015-AA I   B 30/11/2016 
11899   05642-2014-AA I   D 30/11/2016 
11900   05647-2015-AA I   D 30/11/2016 
11901   05653-2015-HC I   B 30/11/2016 
11902   05661-2015-AA I   C 30/11/2016 
11903   05662-2015-AA I   B 30/11/2016 
11904   05666-2015-AA I   B 30/11/2016 
11905   05677-2015-AA I   B 30/11/2016 
11906   05756-2015-AA I   D 30/11/2016 
11907   05765-2015-AA I   C 30/11/2016 
11908   05788-2015-HC I   B 30/11/2016 
11909   05820-2015-AA I   B 30/11/2016 
11910   05836-2014-AA I   D 30/11/2016 
11911   05882-2015-AA I   B 30/11/2016 
11912   05883-2015-AA I   B 30/11/2016 
11913   05904-2014-AA I   B 30/11/2016 
11914   05950-2014-AA I   D 30/11/2016 
11915   05958-2015-AC I   C 30/11/2016 
11916   06084-2014-HC I   B 30/11/2016 
11917   06104-2014-HC I   B 30/11/2016 
11918   06148-2015-AA I   B 30/11/2016 
11919   06257-2015-AC I   D 30/11/2016 
11920   06313-2015-AA I   D 30/11/2016 
11921   06365-2015-AA I   D 30/11/2016 
11922   06377-2015-AA I   A 30/11/2016 
11923   06418-2015-AA I   C 30/11/2016 
11924   06427-2015-HC I   B 30/11/2016 
11925   06539-2015-HC I   B 30/11/2016 
11926   06570-2015-AA I   C 30/11/2016 
11927   06761-2015-AA I   D 30/11/2016 
11928   06845-2013-AA I   C 30/11/2016 
11929   06861-2015-AA I   D 30/11/2016 
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11930   06944-2015-HC I   B 30/11/2016 
11931   06969-2015-HD I   B 30/11/2016 
11932   06982-2015-HC I   B 30/11/2016 
11933   07019-2015-AA I   C 30/11/2016 
11934   07041-2015-HC I   B 30/11/2016 
11935   01922-2013-AA S F   01/12/2016 
11936   04648-2012-AA S F   01/12/2016 
11937   07884-2013-AA S IN   01/12/2016 
11938   08412-2013-AA S F   01/12/2016 
11939   00072-2015-AA I   C 01/12/2016 
11940   01968-2016-AA I   C 01/12/2016 
11941   01971-2015-AA I   C 01/12/2016 
11942   02615-2015-AC I   D 01/12/2016 
11943   02704-2015-AA I   B 01/12/2016 
11944   03548-2016-AA I   C 01/12/2016 
11945   04437-2014-AA I   C 01/12/2016 
11946   04519-2015-AA I   C 01/12/2016 
11947   05310-2014-AA I   C 01/12/2016 
11948   05650-2015-AA I   D 01/12/2016 
11949   05827-2014-AA I   C 01/12/2016 
11950   01067-2014-AA S IN   02/12/2016 
11951   04595-2012-AA S I   02/12/2016 
11952   08053-2013-HC S IN   02/12/2016 
11953   00697-2014-HD A     02/12/2016 
11954   04228-2016-AA I   D 02/12/2016 
11955   04492-2016-AA I   D 02/12/2016 
11956   04493-2016-AA I   D 02/12/2016 
11957   04494-2016-AA I   D 02/12/2016 
11958   04532-2016-AA I   D 02/12/2016 
11959   04533-2016-AA I   D 02/12/2016 
11960   04534-2016-AA I   D 02/12/2016 
11961   04614-2016-AA I   D 02/12/2016 
11962   04615-2016-AA I   D 02/12/2016 
11963   04661-2016-AA I   D 02/12/2016 
11964   04668-2016-AA I   D 02/12/2016 
11965   06830-2013-AA S I   05/12/2016 
11966   07906-2013-AA S F   05/12/2016 
11967   07999-2013-AA S F   05/12/2016 
11968   01573-2014-AA A     05/12/2016 
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11969   05653-2013-AA A     05/12/2016 
11970   00513-2016-AA S F   06/12/2016 
11971   03435-2014-HD S F   06/12/2016 
11972   04277-2014-AA S F   06/12/2016 
11973   04291-2014-AA S F   06/12/2016 
11974   06756-2013-AC S I   06/12/2016 
11975   07407-2013-AA S I   06/12/2016 
11976   04857-2014-AA A     06/12/2016 
11977   02531-2014-AC I   C 06/12/2016 
11978   02924-2013-AA I   B 06/12/2016 
11979   00782-2012-AA S I   07/12/2016 
11980   02183-2012-AA S IN   07/12/2016 
11981   00222-2016-AC I   C 07/12/2016 
11982   00575-2014-AA I   B 07/12/2016 
11983   00972-2015-AA I   D 07/12/2016 
11984   01391-2016-HC I   B 07/12/2016 
11985   01890-2016-AA I   D 07/12/2016 
11986   02059-2016-AA I   D 07/12/2016 
11987   02109-2015-AA I   D 07/12/2016 
11988   02153-2016-AA I   D 07/12/2016 
11989   02522-2016-HC I   B 07/12/2016 
11990   02598-2015-AA I   B 07/12/2016 
11991   02613-2015-AA I   D 07/12/2016 
11992   02623-2016-HC I   B 07/12/2016 
11993   02721-2014-AA I   B 07/12/2016 
11994   02916-2016-AA I   D 07/12/2016 
11995   03171-2016-AA I   D 07/12/2016 
11996   03191-2015-AA I   D 07/12/2016 
11997   03487-2016-AA I   D 07/12/2016 
11998   03527-2016-HC I   B 07/12/2016 
11999   03596-2014-AA I   D 07/12/2016 
12000   03755-2016-AA I   D 07/12/2016 
12001   03796-2015-AA I   D 07/12/2016 
12002   03831-2016-AC I   D 07/12/2016 
12003   03958-2016-HD I   D 07/12/2016 
12004   04053-2016-AA I   D 07/12/2016 
12005   04265-2015-AA I   D 07/12/2016 
12006   04290-2014-AC I   C 07/12/2016 
12007   04367-2016-AA I   D 07/12/2016 
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12008   04394-2015-AA I   D 07/12/2016 
12009   04498-2016-AA I   D 07/12/2016 
12010   04500-2016-AA I   D 07/12/2016 
12011   04546-2015-AA I   D 07/12/2016 
12012   04547-2016-AA I   D 07/12/2016 
12013   04712-2016-AA I   D 07/12/2016 
12014   04774-2016-AA I   D 07/12/2016 
12015   04779-2014-AA I   C 07/12/2016 
12016   05535-2014-AA I   B 07/12/2016 
12017   05862-2014-AA I   D 07/12/2016 
12018   06955-2015-AA I   B 07/12/2016 
12019   01407-2013-AA S I   09/12/2016 
12020   00219-2015-Q A     09/12/2016 
12021   03668-2014-AA A     09/12/2016 
12022   04254-2015-AA A     09/12/2016 
12023   00027-2015-HD I   D 09/12/2016 
12024   00196-2015-AA I   B 09/12/2016 
12025   00224-2015-AA I   B 09/12/2016 
12026   00570-2015-AA I   D 09/12/2016 
12027   00677-2015-AA I   D 09/12/2016 
12028   00743-2015-AC I   D 09/12/2016 
12029   02171-2015-AA I   D 09/12/2016 
12030   02362-2016-AA I   D 09/12/2016 
12031   02828-2016-AA I   D 09/12/2016 
12032   02982-2015-AA I   B 09/12/2016 
12033   03015-2016-AA I   B 09/12/2016 
12034   03122-2016-AA I   D 09/12/2016 
12035   03309-2016-AC I   C 09/12/2016 
12036   03452-2014-AA I   B 09/12/2016 
12037   03495-2015-AA I   B 09/12/2016 
12038   03732-2016-AC I   C 09/12/2016 
12039   03827-2016-HC I   B 09/12/2016 
12040   03926-2015-AA I   B 09/12/2016 
12041   04159-2016-AA I   C 09/12/2016 
12042   04265-2016-AA I   B 09/12/2016 
12043   04361-2015-AA I   B 09/12/2016 
12044   04505-2015-AA I   B 09/12/2016 
12045   04653-2015-AA I   B 09/12/2016 
12046   05823-2015-AA I   B 09/12/2016 
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12047   06411-2015-HD I   B 09/12/2016 
12048   06943-2015-HC I   B 09/12/2016 
12049   02212-2014-HD S I   13/12/2016 
12050   02886-2013-HC S IN   13/12/2016 
12051   04649-2014-HC S F   13/12/2016 
12052   08263-2013-HD S F   13/12/2016 
12053   00003-2016-CC A     13/12/2016 
12054   00007-2016-AI A     13/12/2016 
12055   01654-2014-AA A     13/12/2016 
12056   04061-2014-HC A     13/12/2016 
12057   00528-2015-HC I   B 13/12/2016 
12058   00735-2015-AA I   C 13/12/2016 
12059   00797-2016-HC I   B 13/12/2016 
12060   00884-2015-AA I   B 13/12/2016 
12061   00968-2015-AA I   D 13/12/2016 
12062   01046-2016-HC I   B 13/12/2016 
12063   01373-2016-HC I   B 13/12/2016 
12064   01387-2016-HC I   B 13/12/2016 
12065   02294-2014-AA I   B 13/12/2016 
12066   02339-2014-AA I   B 13/12/2016 
12067   02627-2016-HC I   B 13/12/2016 
12068   03106-2016-HC I   B 13/12/2016 
12069   03428-2016-HC I   B 13/12/2016 
12070   04020-2014-AA I   B 13/12/2016 
12071   04155-2015-AA I   B 13/12/2016 
12072   04313-2015-HC I   B 13/12/2016 
12073   04529-2014-AA I   B 13/12/2016 
12074   04610-2014-AA I   B 13/12/2016 
12075   02744-2015-AA S F   14/12/2016 
12076   06194-2013-AA S IN   14/12/2016 
12077   00327-2015-AA I   D 14/12/2016 
12078   00335-2015-AA I   D 14/12/2016 
12079   00338-2015-AA I   D 14/12/2016 
12080   00543-2016-AA I   D 14/12/2016 
12081   00642-2015-AA I   D 14/12/2016 
12082   00840-2016-AA I   D 14/12/2016 
12083   01753-2015-AA I   B 14/12/2016 
12084   01779-2016-AA I   B 14/12/2016 
12085   01823-2015-HC I   B 14/12/2016 
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12086   02071-2016-HC I   B 14/12/2016 
12087   02194-2015-AA I   D 14/12/2016 
12088   02247-2015-AA I   D 14/12/2016 
12089   02960-2014-HC I   B 14/12/2016 
12090   02968-2014-AA I   D 14/12/2016 
12091   03270-2014-AA I   C 14/12/2016 
12092   03574-2016-AA I   D 14/12/2016 
12093   03600-2016-AC I   D 14/12/2016 
12094   03867-2014-AA I   B 14/12/2016 
12095   04369-2014-AA I   D 14/12/2016 
12096   04439-2014-AA I   C 14/12/2016 
12097   04507-2014-AA I   D 14/12/2016 
12098   04851-2015-AA I   D 14/12/2016 
12099   05024-2015-AA I   D 14/12/2016 
12100   05141-2014-AA I   B 14/12/2016 
12101   05498-2014-AA I   B 14/12/2016 
12102   05938-2014-HC I   B 14/12/2016 
12103   06195-2015-AA I   D 14/12/2016 
12104   06660-2015-HC I   B 14/12/2016 
12105   01477-2015-HD S F   16/12/2016 
12106   02355-2013-AC S IN   16/12/2016 
12107   02745-2015-HD S F   16/12/2016 
12108   07297-2013-AA S IN   16/12/2016 
12109   07753-2013-AA S F   16/12/2016 
12110   00002-2013-AI A     16/12/2016 
12111   00006-2015-AI A     16/12/2016 
12112   00026-2014-Q A     16/12/2016 
12113   00046-2016-Q A     16/12/2016 
12114   00105-2016-Q A     16/12/2016 
12115   00107-2016-Q A     16/12/2016 
12116   00112-2016-Q A     16/12/2016 
12117   00122-2016-Q A     16/12/2016 
12118   00138-2016-Q A     16/12/2016 
12119   00252-2012-Q A     16/12/2016 
12120   04299-2015-AA A     16/12/2016 
12121   00331-2016-HC I   B 16/12/2016 
12122   00432-2014-HD I   D 16/12/2016 
12123   00787-2016-HC I   B 16/12/2016 
12124   00897-2014-HD I   D 16/12/2016 
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12125   01019-2014-HC I   B 16/12/2016 
12126   01944-2016-HC I   B 16/12/2016 
12127   02338-2016-HC I   B 16/12/2016 
12128   02408-2015-AC I   D 16/12/2016 
12129   02426-2016-HC I   B 16/12/2016 
12130   03036-2015-HC I   B 16/12/2016 
12131   04314-2015-HC I   B 16/12/2016 
12132   04485-2016-HC I   B 16/12/2016 
12133   04486-2016-HC I   B 16/12/2016 
12134   04540-2015-HD I   B 16/12/2016 
12135   04924-2016-HC I   B 16/12/2016 
12136   05180-2015-HC I   B 16/12/2016 
12137   06108-2014-HC I   B 16/12/2016 
12138   06560-2015-HC I   B 16/12/2016 
12139   00277-2014-AA S I   21/12/2016 
12140   01503-2013-AA S I   21/12/2016 
12141   00093-2016-Q A     21/12/2016 
12142   00116-2014-Q A     21/12/2016 
12143   00939-2012-AA A     21/12/2016 
12144   00990-2014-AA A     21/12/2016 
12145   02517-2016-HC A     21/12/2016 
12146   02687-2014-HC A     21/12/2016 
12147   02840-2013-AA A     21/12/2016 
12148   04543-2014-HC A     21/12/2016 
12149   00544-2014-AA I   B 21/12/2016 
12150   00745-2015-AA I   D 21/12/2016 
12151   01129-2016-AA I   D 21/12/2016 
12152   01192-2016-AA I   C 21/12/2016 
12153   01272-2016-AA I   D 21/12/2016 
12154   01345-2016-AA I   B 21/12/2016 
12155   01495-2015-AA I   D 21/12/2016 
12156   01546-2016-AA I   C 21/12/2016 
12157   01588-2016-HC I   B 21/12/2016 
12158   01850-2016-AA I   D 21/12/2016 
12159   02008-2016-AA I   D 21/12/2016 
12160   02273-2015-AA I   D 21/12/2016 
12161   02419-2016-AA I   D 21/12/2016 
12162   02444-2014-AA I   D 21/12/2016 
12163   02541-2015-AA I   D 21/12/2016 
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12164   02587-2016-HC I   B 21/12/2016 
12165   02710-2016-HC I   B 21/12/2016 
12166   02886-2016-AA I   B 21/12/2016 
12167   02943-2014-AA I   B 21/12/2016 
12168   03027-2015-HC I   B 21/12/2016 
12169   03046-2016-AC I   B 21/12/2016 
12170   03048-2014-AA I   C 21/12/2016 
12171   03121-2015-AA I   D 21/12/2016 
12172   03400-2014-AA I   D 21/12/2016 
12173   03442-2015-AA I   D 21/12/2016 
12174   03488-2015-AA I   D 21/12/2016 
12175   03563-2015-AA I   B 21/12/2016 
12176   03924-2015-AA I   D 21/12/2016 
12177   03960-2014-AA I   B 21/12/2016 
12178   04121-2015-AA I   D 21/12/2016 
12179   04541-2016-AA I   D 21/12/2016 
12180   04618-2014-AA I   D 21/12/2016 
12181   04700-2014-AA I   D 21/12/2016 
12182   04792-2014-AA I   D 21/12/2016 
12183   04912-2014-AA I   B 21/12/2016 
12184   05279-2014-AA I   D 21/12/2016 
12185   05357-2014-AA I   B 21/12/2016 
12186   06198-2015-AA I   D 21/12/2016 
12187   06451-2015-AA I   D 21/12/2016 
12188   06973-2015-AA I   D 21/12/2016 
12189   07326-2013-HC S IN   21/12/2016 
12190   07743-2013-AA I   C 21/12/2016 
12191   00077-2016-Q A     23/12/2016 
12192   00123-2016-Q A     23/12/2016 
12193   00196-2015-Q A     23/12/2016 
12194   02525-2015-HC A     23/12/2016 
12195   03877-2013-AA A     23/12/2016 
12196   04413-2014-HC A     23/12/2016 
12197   04949-2015-HC A     23/12/2016 
12198   07223-2013-HC A     23/12/2016 
12199   08182-2013-AA A     23/12/2016 
12200   08461-2013-HC A     23/12/2016 
12201   00208-2015-AA I   D 23/12/2016 
12202   00229-2015-AA I   B 23/12/2016 
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12203   00482-2016-HC I   B 23/12/2016 
12204   00505-2015-AA I   B 23/12/2016 
12205   00684-2014-AA I   C 23/12/2016 
12206   00893-2015-AA I   D 23/12/2016 
12207   00908-2015-HC I   B 23/12/2016 
12208   00928-2015-AA I   C 23/12/2016 
12209   00950-2015-AA I   B 23/12/2016 
12210   01174-2016-AA I   D 23/12/2016 
12211   01207-2015-AA I   B 23/12/2016 
12212   01210-2016-AA I   D 23/12/2016 
12213   01553-2015-AC I   B 23/12/2016 
12214   01906-2014-AA I   D 23/12/2016 
12215   01985-2016-AA I   D 23/12/2016 
12216   02125-2016-AA I   C 23/12/2016 
12217   02406-2015-AA I   B 23/12/2016 
12218   02493-2015-AA I   D 23/12/2016 
12219   02570-2016-AA I   D 23/12/2016 
12220   02574-2014-AA I   C 23/12/2016 
12221   02576-2016-AA I   B 23/12/2016 
12222   02766-2016-AA I   B 23/12/2016 
12223   02824-2016-AA I   D 23/12/2016 
12224   02868-2016-AA I   B 23/12/2016 
12225   02914-2016-AA I   D 23/12/2016 
12226   02917-2016-AA I   D 23/12/2016 
12227   02947-2015-AA I   D 23/12/2016 
12228   03018-2016-AA I   D 23/12/2016 
12229   03024-2015-AA I   B 23/12/2016 
12230   03125-2014-AA I   B 23/12/2016 
12231   03166-2016-AA I   D 23/12/2016 
12232   03334-2015-AA I   B 23/12/2016 
12233   03419-2016-AA I   C 23/12/2016 
12234   03516-2014-AA I   B 23/12/2016 
12235   03541-2015-AA I   B 23/12/2016 
12236   03551-2014-AA I   C 23/12/2016 
12237   03739-2016-AA I   C 23/12/2016 
12238   03754-2016-AA I   D 23/12/2016 
12239   03824-2016-AA I   A 23/12/2016 
12240   03892-2015-AA I   D 23/12/2016 
12241   03917-2016-AA I   D 23/12/2016 
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12242   04035-2015-AA I   B 23/12/2016 
12243   04073-2016-AA I   D 23/12/2016 
12244   04137-2016-AA I   C 23/12/2016 
12245   04228-2015-HC I   B 23/12/2016 
12246   04333-2015-AA I   A 23/12/2016 
12247   04379-2015-HC I   B 23/12/2016 
12248   04399-2016-AA I   C 23/12/2016 
12249   04403-2015-AA I   B 23/12/2016 
12250   04529-2015-HC I   B 23/12/2016 
12251   04827-2015-AA I   B 23/12/2016 
12252   04972-2015-AA I   B 23/12/2016 
12253   05137-2015-AC I   C 23/12/2016 
12254   05215-2015-AA I   B 23/12/2016 
12255   05216-2014-HC I   B 23/12/2016 
12256   05222-2015-AA I   D 23/12/2016 
12257   05452-2015-AA I   C 23/12/2016 
12258   05470-2014-AA I   B 23/12/2016 
12259   05637-2015-AA I   D 23/12/2016 
12260   05671-2015-AA I   C 23/12/2016 
12261   05681-2014-AA I   D 23/12/2016 
12262   05720-2015-AA I   D 23/12/2016 
12263   05884-2014-AA I   B 23/12/2016 
12264   06337-2015-AA I   B 23/12/2016 
12265   06366-2015-AA I   D 23/12/2016 
12266   06505-2015-HC I   B 23/12/2016 
12267   06594-2015-AA I   D 23/12/2016 
12268   06818-2015-AC I   C 23/12/2016 
12269   06863-2015-AA I   B 23/12/2016 
12270   06914-2015-AA I   B 23/12/2016 
12271   06925-2015-AA I   B 23/12/2016 
12272   01270-2014-AA S F   03/01/2017 
12273   03469-2013-AA S IN   03/01/2017 
12274   03619-2013-AA S F   03/01/2017 
12275   00592-2016-AA I   C 03/01/2017 
12276   08287-2013-HC A     04/01/2017 
12277   05014-2015-AA I   D 04/01/2017 
12278   07731-2013-HC S F   06/01/2017 
12279   02262-2016-AA I   B 06/01/2017 
12280   00898-2014-HD S F   09/01/2017 
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12281   01822-2013-AA S I   09/01/2017 
12282   02087-2013-AA S F   09/01/2017 
12283   07191-2013-AA S I   09/01/2017 
12284   00002-2016-AI A     09/01/2017 
12285   00025-2015-Q A     09/01/2017 
12286   00042-2016-Q A     09/01/2017 
12287   00068-2015-Q A     09/01/2017 
12288   00109-2016-Q A     09/01/2017 
12289   00153-2013-Q A     09/01/2017 
12290   00190-2015-Q A     09/01/2017 
12291   00512-2014-AA A     09/01/2017 
12292   01960-2013-HC A     09/01/2017 
12293   03467-2014-AA A     09/01/2017 
12294   04267-2015-AA A     09/01/2017 
12295   05352-2014-AA A     09/01/2017 
12296   04608-2012-AA S IN   10/01/2017 
12297   00093-2015-AA A     10/01/2017 
12298   00137-2016-Q A     10/01/2017 
12299   05036-2013-AA A     10/01/2017 
12300   05100-2014-HD A     10/01/2017 
12301   05264-2014-AA A     10/01/2017 
12302   06094-2014-HC A     10/01/2017 
12303   06126-2015-AA A     10/01/2017 
12304   06630-2015-HC A     10/01/2017 
12305   06717-2013-AA A     10/01/2017 
12306   00289-2014-AC I   C 10/01/2017 
12307   00769-2014-AA I   B 10/01/2017 
12308   00793-2016-HC I   C 10/01/2017 
12309   01079-2014-AA I   C 10/01/2017 
12310   01141-2014-AA I   D 10/01/2017 
12311   01339-2015-HC I   B 10/01/2017 
12312   01407-2016-HC I   B 10/01/2017 
12313   02101-2015-HC I   B 10/01/2017 
12314   02467-2015-HD I   B 10/01/2017 
12315   02588-2016-HC I   B 10/01/2017 
12316   02674-2016-HC I   B 10/01/2017 
12317   03337-2014-AC I   C 10/01/2017 
12318   03525-2016-HC I   B 10/01/2017 
12319   03537-2014-AA I   B 10/01/2017 
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12320   03555-2016-HC I   B 10/01/2017 
12321   03747-2016-HC I   B 10/01/2017 
12322   04002-2014-AA I   B 10/01/2017 
12323   04309-2016-AA I   D 10/01/2017 
12324   04436-2014-AC I   C 10/01/2017 
12325   04751-2015-AA I   C 10/01/2017 
12326   04839-2016-HC I   B 10/01/2017 
12327   05579-2015-AA I   D 10/01/2017 
12328   05617-2015-HC I   B 10/01/2017 
12329   05630-2015-HC I   B 10/01/2017 
12330   05670-2015-AA I   B 10/01/2017 
12331   05824-2015-AA I   D 10/01/2017 
12332   05901-2015-HC I   B 10/01/2017 
12333   06475-2015-AA I   D 10/01/2017 
12334   06665-2015-AA I   C 10/01/2017 
12335   06782-2015-HC I   B 10/01/2017 
12336   06900-2015-AA I   C 10/01/2017 
12337   07011-2015-AA I   C 10/01/2017 
12338   01519-2014-HD S F   11/01/2017 
12339   03462-2013-HC S IN   11/01/2017 
12340   00010-2014-AI A     11/01/2017 
12341   00017-2015-AI A     11/01/2017 
12342   00724-2016-AA A     11/01/2017 
12343   01431-2015-AA A     11/01/2017 
12344   01487-2015-AA A     11/01/2017 
12345   01962-2016-AA A     11/01/2017 
12346   03690-2014-AA A     11/01/2017 
12347   00105-2014-AC I   C 11/01/2017 
12348   00628-2015-HC I   B 11/01/2017 
12349   01232-2015-AA I   D 11/01/2017 
12350   01242-2015-AA I   D 11/01/2017 
12351   01263-2015-AA I   C 11/01/2017 
12352   01864-2015-AA I   B 11/01/2017 
12353   02086-2015-HC I   B 11/01/2017 
12354   02138-2016-AA I   B 11/01/2017 
12355   02173-2015-AA I   C 11/01/2017 
12356   02305-2015-AA I   B 11/01/2017 
12357   02410-2016-AC I   C 11/01/2017 
12358   02466-2016-AA I   C 11/01/2017 
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12359   02555-2016-AA I   B 11/01/2017 
12360   02608-2016-AA I   D 11/01/2017 
12361   02647-2015-AA I   B 11/01/2017 
12362   02664-2014-AA I   B 11/01/2017 
12363   02709-2015-AC I   D 11/01/2017 
12364   02823-2016-AC I   C 11/01/2017 
12365   03021-2016-HC I   B 11/01/2017 
12366   03082-2014-AA I   C 11/01/2017 
12367   03127-2016-AC I   C 11/01/2017 
12368   03152-2015-AA I   B 11/01/2017 
12369   03275-2014-AA I   B 11/01/2017 
12370   03324-2016-AC I   C 11/01/2017 
12371   03353-2015-HC I   B 11/01/2017 
12372   03431-2016-HC I   B 11/01/2017 
12373   03715-2016-AA I   D 11/01/2017 
12374   03819-2016-HC I   B 11/01/2017 
12375   03993-2016-AA I   B 11/01/2017 
12376   04151-2015-AA I   B 11/01/2017 
12377   04211-2015-AA I   C 11/01/2017 
12378   04365-2016-AC I   C 11/01/2017 
12379   04393-2016-HC I   B 11/01/2017 
12380   04463-2016-AC I   C 11/01/2017 
12381   04468-2015-AA I   B 11/01/2017 
12382   04582-2015-AC I   C 11/01/2017 
12383   04754-2015-AC I   B 11/01/2017 
12384   04756-2016-AC I   C 11/01/2017 
12385   04895-2016-HC I   B 11/01/2017 
12386   05261-2015-AC I   C 11/01/2017 
12387   05300-2015-AA I   D 11/01/2017 
12388   05465-2014-AA I   D 11/01/2017 
12389   05575-2015-AC I   C 11/01/2017 
12390   05576-2015-AA I   B 11/01/2017 
12391   05900-2015-HC I   B 11/01/2017 
12392   05943-2015-AA I   B 11/01/2017 
12393   06113-2014-HC I   B 11/01/2017 
12394   06236-2015-AC I   C 11/01/2017 
12395   06450-2015-AA I   C 11/01/2017 
12396   06469-2015-AA I   C 11/01/2017 
12397   06749-2015-AC I   C 11/01/2017 
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12398   06860-2015-AA I   B 11/01/2017 
12399   06881-2015-HC I   B 11/01/2017 
12400   00588-2013-AA S F   12/01/2017 
12401   00842-2015-HD S F   12/01/2017 
12402   01624-2013-AA S IN   12/01/2017 
12403   02375-2014-AA S F   12/01/2017 
12404   03473-2014-HD S F   12/01/2017 
12405   00091-2016-Q A     12/01/2017 
12406   01255-2014-AA A     12/01/2017 
12407   01505-2014-AA A     12/01/2017 
12408   05269-2014-AA A     12/01/2017 
12409   08116-2013-AA A     12/01/2017 
12410   00296-2015-AA I   D 12/01/2017 
12411   00333-2015-AA I   B 12/01/2017 
12412   00669-2015-AA I   D 12/01/2017 
12413   00885-2016-AC I   D 12/01/2017 
12414   01012-2016-HC I   B 12/01/2017 
12415   01031-2015-AA I   B 12/01/2017 
12416   01093-2016-HC I   B 12/01/2017 
12417   01095-2015-AA I   C 12/01/2017 
12418   01218-2016-AA I   D 12/01/2017 
12419   01261-2016-HC I   B 12/01/2017 
12420   01899-2016-AA I   C 12/01/2017 
12421   02196-2016-AA I   D 12/01/2017 
12422   02409-2015-AA I   B 12/01/2017 
12423   02485-2016-AA I   D 12/01/2017 
12424   02511-2015-HC I   B 12/01/2017 
12425   02842-2016-AA I   C 12/01/2017 
12426   03120-2015-AA I   C 12/01/2017 
12427   03273-2014-AA I   B 12/01/2017 
12428   03312-2014-AA I   B 12/01/2017 
12429   03603-2015-AA I   C 12/01/2017 
12430   03891-2015-AA I   C 12/01/2017 
12431   04093-2016-HC I   B 12/01/2017 
12432   04287-2014-AC I   D 12/01/2017 
12433   04520-2015-AA I   C 12/01/2017 
12434   04735-2015-HC I   B 12/01/2017 
12435   04778-2016-AA I   D 12/01/2017 
12436   04955-2015-HC I   B 12/01/2017 
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12437   05375-2014-AA I   B 12/01/2017 
12438   05380-2015-AA I   C 12/01/2017 
12439   05928-2015-AA I   D 12/01/2017 
12440   06595-2015-AA I   D 12/01/2017 
12441   06769-2015-AC I   D 12/01/2017 
12442   07045-2015-AA I   C 12/01/2017 
12443   00686-2014-AA S I   13/01/2017 
12444   00083-2015-Q A     13/01/2017 
12445   00086-2016-Q A     13/01/2017 
12446   00143-2015-Q A     13/01/2017 
12447   02191-2016-AC A     13/01/2017 
12448   04096-2014-AA A     13/01/2017 
12449   04235-2014-AA A     13/01/2017 
12450   04398-2014-AA A     13/01/2017 
12451   06680-2013-AA A     13/01/2017 
12452   00542-2015-AA I   D 13/01/2017 
12453   01116-2016-AA I   D 13/01/2017 
12454   01793-2015-HC I   B 13/01/2017 
12455   01849-2014-AA I   C 13/01/2017 
12456   02224-2016-HC I   B 13/01/2017 
12457   02410-2015-AA I   D 13/01/2017 
12458   02575-2014-AA I   B 13/01/2017 
12459   03036-2014-AA I   D 13/01/2017 
12460   03283-2015-AA I   B 13/01/2017 
12461   03339-2014-AA I   D 13/01/2017 
12462   03719-2016-HC I   D 13/01/2017 
12463   03831-2014-AA I   D 13/01/2017 
12464   03975-2014-HC I   B 13/01/2017 
12465   04045-2014-AA I   D 13/01/2017 
12466   04076-2014-AA I   B 13/01/2017 
12467   04237-2014-AA I   B 13/01/2017 
12468   04363-2015-AA I   B 13/01/2017 
12469   04530-2014-AA I   D 13/01/2017 
12470   04624-2015-AA I   D 13/01/2017 
12471   04790-2014-HC I   B 13/01/2017 
12472   04874-2015-AA I   B 13/01/2017 
12473   04908-2014-AA I   B 13/01/2017 
12474   05072-2014-AA I   C 13/01/2017 
12475   05490-2014-AA I   B 13/01/2017 
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12476   05607-2014-AA I   C 13/01/2017 
12477   05733-2015-AA I   D 13/01/2017 
12478   05783-2014-AA I   C 13/01/2017 
12479   05980-2014-AA I   D 13/01/2017 
12480   06280-2015-AA I   B 13/01/2017 
12481   06306-2015-AA I   B 13/01/2017 
12482   06538-2015-HC I   B 13/01/2017 
12483   07102-2013-HD S I   16/01/2017 
12484   07435-2013-AA S I   16/01/2017 
12485   00001-2016-AA I   D 16/01/2017 
12486   00106-2015-AA I   D 16/01/2017 
12487   00109-2015-AA I   D 16/01/2017 
12488   00167-2015-AA I   B 16/01/2017 
12489   00175-2015-AC I   B 16/01/2017 
12490   00321-2015-AA I   B 16/01/2017 
12491   00630-2015-AA I   D 16/01/2017 
12492   00814-2016-HC I   B 16/01/2017 
12493   01416-2015-AA I   C 16/01/2017 
12494   01452-2015-AC I   C 16/01/2017 
12495   01854-2016-AA I   D 16/01/2017 
12496   01882-2016-AC I   C 16/01/2017 
12497   02194-2016-AA I   D 16/01/2017 
12498   02389-2015-AA I   C 16/01/2017 
12499   02397-2016-AC I   C 16/01/2017 
12500   02413-2015-AA I   B 16/01/2017 
12501   02441-2015-AA I   B 16/01/2017 
12502   02501-2015-HC I   B 16/01/2017 
12503   02606-2015-AA I   B 16/01/2017 
12504   02866-2016-AA I   B 16/01/2017 
12505   03144-2016-AA I   C 16/01/2017 
12506   03227-2016-HC I   B 16/01/2017 
12507   03388-2015-AA I   B 16/01/2017 
12508   03444-2016-AA I   C 16/01/2017 
12509   03693-2015-AC I   C 16/01/2017 
12510   03734-2015-AA I   B 16/01/2017 
12511   03761-2015-AA I   D 16/01/2017 
12512   03856-2016-AA I   C 16/01/2017 
12513   03880-2015-AA I   C 16/01/2017 
12514   04123-2016-AA I   D 16/01/2017 
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12515   04322-2016-AA I   B 16/01/2017 
12516   04499-2015-AA I   B 16/01/2017 
12517   04615-2015-AA I   B 16/01/2017 
12518   04866-2015-AA I   B 16/01/2017 
12519   04961-2015-AA I   B 16/01/2017 
12520   04971-2014-AA I   B 16/01/2017 
12521   05019-2015-AA I   B 16/01/2017 
12522   05098-2016-HC I   B 16/01/2017 
12523   05296-2015-AA I   B 16/01/2017 
12524   05342-2015-AA I   B 16/01/2017 
12525   05394-2016-HC I   B 16/01/2017 
12526   06071-2015-AA I   D 16/01/2017 
12527   06329-2015-HC I   B 16/01/2017 
12528   06405-2015-AA I   B 16/01/2017 
12529   06607-2015-AA I   B 16/01/2017 
12530   06773-2015-HC I   B 16/01/2017 
12531   06939-2015-HC I   B 16/01/2017 
12532   06988-2015-HC I   B 16/01/2017 
12533   07046-2015-AA I   C 16/01/2017 
12534   01868-2013-HC S I   17/01/2017 
12535   00037-2015-HC I   B 17/01/2017 
12536   00137-2015-AA I   D 17/01/2017 
12537   00158-2016-AA I   D 17/01/2017 
12538   00583-2016-AA I   D 17/01/2017 
12539   00587-2016-AA I   D 17/01/2017 
12540   00608-2016-AA I   D 17/01/2017 
12541   00609-2016-AA I   D 17/01/2017 
12542   00618-2015-HC I   B 17/01/2017 
12543   01213-2016-AA I   D 17/01/2017 
12544   01214-2015-AA I   C 17/01/2017 
12545   01279-2015-AA I   B 17/01/2017 
12546   01403-2016-AA I   D 17/01/2017 
12547   01423-2016-AA I   C 17/01/2017 
12548   01449-2015-AA I   B 17/01/2017 
12549   01458-2015-AA I   C 17/01/2017 
12550   01523-2016-AA I   D 17/01/2017 
12551   01597-2015-AA I   B 17/01/2017 
12552   01648-2016-AA I   C 17/01/2017 
12553   01664-2015-AA I   B 17/01/2017 
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12554   01767-2016-AA I   C 17/01/2017 
12555   01840-2016-AA I   B 17/01/2017 
12556   01841-2016-AC I   D 17/01/2017 
12557   02061-2014-AA I   B 17/01/2017 
12558   02092-2016-AA I   D 17/01/2017 
12559   02115-2016-AA I   B 17/01/2017 
12560   02222-2016-AA I   D 17/01/2017 
12561   02315-2015-AA I   B 17/01/2017 
12562   02401-2016-HC I   C 17/01/2017 
12563   02464-2016-AA I   D 17/01/2017 
12564   02628-2015-AA I   D 17/01/2017 
12565   02687-2016-AA I   D 17/01/2017 
12566   03078-2016-AA I   D 17/01/2017 
12567   03294-2016-AA I   D 17/01/2017 
12568   03418-2016-AA I   C 17/01/2017 
12569   03543-2015-AA I   D 17/01/2017 
12570   03569-2016-AA I   D 17/01/2017 
12571   04088-2015-AA I   D 17/01/2017 
12572   04325-2016-AA I   D 17/01/2017 
12573   04465-2015-AA I   B 17/01/2017 
12574   04542-2016-AA I   D 17/01/2017 
12575   04636-2016-AA I   D 17/01/2017 
12576   04673-2016-AA I   D 17/01/2017 
12577   04843-2016-AA I   C 17/01/2017 
12578   04883-2015-AA I   C 17/01/2017 
12579   04884-2015-AA I   B 17/01/2017 
12580   05028-2015-AA I   B 17/01/2017 
12581   05075-2014-AA I   B 17/01/2017 
12582   05092-2014-AA I   B 17/01/2017 
12583   05138-2015-AC I   C 17/01/2017 
12584   05977-2015-AA I   C 17/01/2017 
12585   05982-2015-AA I   C 17/01/2017 
12586   06006-2015-AA I   C 17/01/2017 
12587   06024-2015-AA I   B 17/01/2017 
12588   06103-2015-HC I   B 17/01/2017 
12589   06540-2015-HC I   B 17/01/2017 
12590   00879-2013-AA S IN   18/01/2017 
12591   01516-2012-AA S F   18/01/2017 
12592   01920-2013-AA S I   18/01/2017 
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12593   02097-2016-HD S F   18/01/2017 
12594   02695-2016-HD S IN   18/01/2017 
12595   02970-2013-AA S I   18/01/2017 
12596   03284-2014-HD S F   18/01/2017 
12597   04102-2013-AA S F   18/01/2017 
12598   00110-2015-Q A     18/01/2017 
12599   00150-2016-Q A     18/01/2017 
12600   00195-2015-Q A     18/01/2017 
12601   00206-2015-Q A     18/01/2017 
12602   03800-2016-AA A     18/01/2017 
12603   07048-2013-AA A     18/01/2017 
12604   01272-2014-AA I   D 18/01/2017 
12605   01504-2015-AA I   B 18/01/2017 
12606   01968-2015-AC I   C 18/01/2017 
12607   02112-2014-HD I   A 18/01/2017 
12608   02150-2016-AA I   B 18/01/2017 
12609   02164-2014-AC I   D 18/01/2017 
12610   02458-2015-HC I   B 18/01/2017 
12611   02781-2014-AA I   B 18/01/2017 
12612   02922-2014-AA I   D 18/01/2017 
12613   02991-2014-AA I   C 18/01/2017 
12614   03044-2015-AA I   C 18/01/2017 
12615   03116-2014-AA I   C 18/01/2017 
12616   03177-2015-AA I   D 18/01/2017 
12617   03234-2014-AA I   D 18/01/2017 
12618   03288-2014-AC I   D 18/01/2017 
12619   03519-2014-AA I   B 18/01/2017 
12620   03694-2014-AA I   D 18/01/2017 
12621   04445-2014-AA I   D 18/01/2017 
12622   04635-2015-AA I   B 18/01/2017 
12623   04836-2014-AA I   B 18/01/2017 
12624   04926-2016-HC I   B 18/01/2017 
12625   05099-2014-AA I   D 18/01/2017 
12626   05174-2014-AA I   B 18/01/2017 
12627   05258-2014-AA I   C 18/01/2017 
12628   05344-2014-AA I   B 18/01/2017 
12629   06121-2014-AA I   B 18/01/2017 
12630   06135-2015-AA I   C 18/01/2017 
12631   06155-2014-AA I   D 18/01/2017 
448 | P á g i n a  
 
12632   08256-2013-AA I   C 18/01/2017 
12633   00593-2014-HC S I   19/01/2017 
12634   00759-2013-AA S F   19/01/2017 
12635   01046-2013-AA S I   19/01/2017 
12636   01414-2013-AA S IN   19/01/2017 
12637   01699-2014-HC S IN   19/01/2017 
12638   03642-2013-HC S IN   19/01/2017 
12639   00076-2016-Q A     19/01/2017 
12640   00084-2016-Q A     19/01/2017 
12641   00154-2015-Q A     19/01/2017 
12642   00686-2015-AA A     19/01/2017 
12643   00879-2014-HC A     19/01/2017 
12644   01598-2014-AA A     19/01/2017 
12645   02885-2013-HC A     19/01/2017 
12646   03891-2016-AA A     19/01/2017 
12647   04999-2014-AA A     19/01/2017 
12648   00039-2015-HC I   B 19/01/2017 
12649   00910-2015-HC I   B 19/01/2017 
12650   01254-2015-AA I   B 19/01/2017 
12651   01476-2015-AA I   B 19/01/2017 
12652   01871-2016-AA I   B 19/01/2017 
12653   02408-2016-AC I   C 19/01/2017 
12654   02567-2015-AA I   B 19/01/2017 
12655   02711-2015-AA I   B 19/01/2017 
12656   02770-2015-AA I   B 19/01/2017 
12657   02873-2016-AA I   B 19/01/2017 
12658   03252-2015-AA I   D 19/01/2017 
12659   03563-2016-HC I   B 19/01/2017 
12660   03876-2016-HC I   B 19/01/2017 
12661   04217-2015-AA I   D 19/01/2017 
12662   04404-2016-AA I   B 19/01/2017 
12663   04947-2015-HC I   B 19/01/2017 
12664   05106-2016-HC I   B 19/01/2017 
12665   05152-2015-AA I   B 19/01/2017 
12666   05641-2015-AA I   B 19/01/2017 
12667   05665-2015-AA I   B 19/01/2017 
12668   05710-2014-AA I   D 19/01/2017 
12669   05869-2015-AA I   B 19/01/2017 
12670   05872-2015-AA I   D 19/01/2017 
449 | P á g i n a  
 
12671   06256-2015-AA I   D 19/01/2017 
12672   06636-2015-AA I   C 19/01/2017 
12673   00039-2016-Q A     20/01/2017 
12674   00068-2016-Q A     20/01/2017 
12675   06168-2015-AA A     20/01/2017 
12676   00873-2015-AA I   C 20/01/2017 
12677   00892-2015-AA I   B 20/01/2017 
12678   01247-2015-AA I   B 20/01/2017 
12679   01291-2015-AA I   C 20/01/2017 
12680   01453-2015-AA I   D 20/01/2017 
12681   01488-2016-AA I   B 20/01/2017 
12682   02268-2016-AA I   D 20/01/2017 
12683   02271-2015-AA I   B 20/01/2017 
12684   02321-2015-AA I   B 20/01/2017 
12685   02593-2015-AA I   B 20/01/2017 
12686   02631-2016-AC I   D 20/01/2017 
12687   02728-2016-AA I   D 20/01/2017 
12688   02733-2016-AA I   D 20/01/2017 
12689   02763-2016-AA I   B 20/01/2017 
12690   03042-2016-AA I   D 20/01/2017 
12691   03163-2016-AA I   D 20/01/2017 
12692   03179-2015-AA I   D 20/01/2017 
12693   03364-2014-AC I   D 20/01/2017 
12694   03377-2015-AA I   C 20/01/2017 
12695   03407-2014-HC I   B 20/01/2017 
12696   03753-2016-AA I   D 20/01/2017 
12697   03890-2016-AC I   C 20/01/2017 
12698   03941-2015-AA I   B 20/01/2017 
12699   03989-2016-AA I   D 20/01/2017 
12700   04025-2015-AA I   B 20/01/2017 
12701   04210-2015-AA I   D 20/01/2017 
12702   04266-2016-AA I   B 20/01/2017 
12703   04318-2015-HC I   B 20/01/2017 
12704   04334-2016-AA I   D 20/01/2017 
12705   04358-2015-AA I   D 20/01/2017 
12706   04404-2015-AA I   D 20/01/2017 
12707   04423-2015-AA I   D 20/01/2017 
12708   04507-2015-AA I   D 20/01/2017 
12709   04508-2015-AA I   D 20/01/2017 
450 | P á g i n a  
 
12710   04896-2015-AA I   D 20/01/2017 
12711   04920-2015-AA I   D 20/01/2017 
12712   04996-2015-AA I   D 20/01/2017 
12713   05022-2015-AA I   D 20/01/2017 
12714   05374-2015-AA I   C 20/01/2017 
12715   05427-2014-AA I   B 20/01/2017 
12716   05501-2015-AA I   D 20/01/2017 
12717   05605-2015-AA I   D 20/01/2017 
12718   05769-2015-AA I   D 20/01/2017 
12719   06171-2015-AA I   C 20/01/2017 
12720   00008-2016-CC A     23/01/2017 
12721   00040-2014-Q A     23/01/2017 
12722   02398-2014-AA A     23/01/2017 
12723   00023-2014-AA S F   23/01/2017 
12724   01607-2014-AA S IN   23/01/2017 
12725   02314-2014-HD S F   23/01/2017 
12726   04478-2015-HD S F   23/01/2017 
12727   04850-2014-AA S F   23/01/2017 
12728   06724-2013-HC S IN   23/01/2017 
12729   00944-2016-AA I   B 23/01/2017 
12730   01250-2014-AA I   B 23/01/2017 
12731   01278-2015-AA I   B 23/01/2017 
12732   01413-2015-AA I   B 23/01/2017 
12733   01591-2015-AA I   D 23/01/2017 
12734   02190-2015-AA I   D 23/01/2017 
12735   02201-2016-AC I   C 23/01/2017 
12736   02297-2016-AA I   D 23/01/2017 
12737   02543-2016-AA I   C 23/01/2017 
12738   02616-2016-AA I   B 23/01/2017 
12739   02651-2015-AA I   B 23/01/2017 
12740   02856-2015-AA I   C 23/01/2017 
12741   03088-2014-AA I   C 23/01/2017 
12742   03513-2014-AA I   B 23/01/2017 
12743   03629-2015-HD I   B 23/01/2017 
12744   04326-2016-AA I   B 23/01/2017 
12745   04400-2016-AA I   B 23/01/2017 
12746   04482-2015-AA I   D 23/01/2017 
12747   04898-2015-AA I   D 23/01/2017 
12748   05025-2016-AA I   D 23/01/2017 
451 | P á g i n a  
 
12749   05029-2016-AA I   D 23/01/2017 
12750   05302-2016-AA I   D 23/01/2017 
12751   05303-2016-AA I   D 23/01/2017 
12752   05310-2016-AA I   D 23/01/2017 
12753   05487-2015-AA I   D 23/01/2017 
12754   05545-2015-AA I   B 23/01/2017 
12755   05664-2015-AA I   B 23/01/2017 
12756   05668-2015-AA I   B 23/01/2017 
12757   05865-2015-AA I   B 23/01/2017 
12758   06224-2015-AA I   B 23/01/2017 
12759   06263-2015-AA I   D 23/01/2017 
12760   06593-2015-AA I   B 23/01/2017 
12761   06864-2015-AA I   D 23/01/2017 
12762   03115-2013-AA S IN   24/01/2017 
12763   00012-2016-Q A     24/01/2017 
12764   00214-2015-Q A     24/01/2017 
12765   05094-2015-AA A     24/01/2017 
12766   05212-2014-AA A     24/01/2017 
12767   06294-2015-AA A     24/01/2017 
12768   07134-2013-AA A     24/01/2017 
12769   00133-2015-AA I   D 24/01/2017 
12770   00287-2016-AA I   D 24/01/2017 
12771   00376-2016-AA I   C 24/01/2017 
12772   00432-2016-AA I   D 24/01/2017 
12773   00566-2016-AA I   D 24/01/2017 
12774   00623-2016-AA I   D 24/01/2017 
12775   00952-2015-AA I   C 24/01/2017 
12776   01025-2015-AA I   C 24/01/2017 
12777   01127-2014-HC S I   24/01/2017 
12778   01356-2016-AA I   C 24/01/2017 
12779   01766-2016-AA I   D 24/01/2017 
12780   02314-2015-AA I   C 24/01/2017 
12781   02501-2016-AA I   C 24/01/2017 
12782   02502-2015-AA I   B 24/01/2017 
12783   02510-2014-AA I   B 24/01/2017 
12784   02613-2016-AA I   D 24/01/2017 
12785   02679-2015-AA I   B 24/01/2017 
12786   02787-2014-AA I   C 24/01/2017 
12787   03314-2016-AA I   D 24/01/2017 
452 | P á g i n a  
 
12788   03601-2016-AC I   D 24/01/2017 
12789   03676-2015-AA I   B 24/01/2017 
12790   03994-2015-HC I   B 24/01/2017 
12791   04050-2016-AA I   C 24/01/2017 
12792   04233-2015-HC I   B 24/01/2017 
12793   04399-2014-AA I   D 24/01/2017 
12794   04456-2015-AC I   D 24/01/2017 
12795   04496-2016-AC I   C 24/01/2017 
12796   04627-2016-AA I   C 24/01/2017 
12797   04713-2016-AC I   D 24/01/2017 
12798   04766-2015-AA I   B 24/01/2017 
12799   04811-2015-AC I   D 24/01/2017 
12800   04846-2015-AA I   B 24/01/2017 
12801   05635-2015-AC I   D 24/01/2017 
12802   06408-2015-AA I   B 24/01/2017 
12803   06924-2015-AA I   C 24/01/2017 
12804   00071-2015-Q A     25/01/2017 
12805   00125-2016-Q A     25/01/2017 
12806   00139-2016-Q A     25/01/2017 
12807   00167-2014-Q A     25/01/2017 
12808   00435-2015-AC A     25/01/2017 
12809   00027-2016-AA I   D 25/01/2017 
12810   00070-2015-AA I   C 25/01/2017 
12811   00071-2015-AA I   B 25/01/2017 
12812   00089-2016-AA I   C 25/01/2017 
12813   00485-2015-AA I   B 25/01/2017 
12814   00534-2015-HC I   B 25/01/2017 
12815   00565-2014-AA I   D 25/01/2017 
12816   00573-2015-AA I   D 25/01/2017 
12817   00790-2014-AC I   D 25/01/2017 
12818   01024-2015-AC I   D 25/01/2017 
12819   01209-2015-AA I   C 25/01/2017 
12820   01374-2016-HC I   B 25/01/2017 
12821   01718-2016-AA I   B 25/01/2017 
12822   01760-2014-AA I   B 25/01/2017 
12823   01926-2014-AA I   C 25/01/2017 
12824   02202-2014-HD I   B 25/01/2017 
12825   02205-2016-AA I   B 25/01/2017 
12826   02248-2015-AA I   C 25/01/2017 
453 | P á g i n a  
 
12827   02270-2016-HC I   B 25/01/2017 
12828   02637-2014-AA I   B 25/01/2017 
12829   02884-2016-AA I   B 25/01/2017 
12830   02915-2016-AA I   D 25/01/2017 
12831   02955-2014-AA I   B 25/01/2017 
12832   03069-2015-AA I   B 25/01/2017 
12833   03200-2015-HC I   B 25/01/2017 
12834   03706-2014-AA I   D 25/01/2017 
12835   03756-2016-AA I   D 25/01/2017 
12836   03784-2014-AA I   B 25/01/2017 
12837   03991-2015-HC I   B 25/01/2017 
12838   04717-2016-AA I   B 25/01/2017 
12839   04808-2015-AA I   B 25/01/2017 
12840   05153-2015-HC I   B 25/01/2017 
12841   05274-2015-AA I   D 25/01/2017 
12842   05418-2014-AA I   C 25/01/2017 
12843   05620-2015-HC I   B 25/01/2017 
12844   06023-2015-AA I   B 25/01/2017 
12845   00137-2013-AA S I   30/01/2017 
12846   00780-2014-HC S I   30/01/2017 
12847   01585-2014-AA S I   30/01/2017 
12848   01647-2013-AA S IN   30/01/2017 
12849   03397-2015-AA S I   30/01/2017 
12850   03616-2013-AA S I   30/01/2017 
12851   03708-2013-AA S IN   30/01/2017 
12852   05278-2013-HC S I   30/01/2017 
12853   07188-2013-HD S F   30/01/2017 
12854   07288-2013-AA S I   30/01/2017 
12855   07680-2013-HC S IN   30/01/2017 
12856   08267-2013-HD S F   30/01/2017 
12857   00035-2016-Q A     30/01/2017 
12858   00082-2014-Q A     30/01/2017 
12859   00193-2015-Q A     30/01/2017 
12860   01235-2014-AA A     30/01/2017 
12861   01830-2014-AA A     30/01/2017 
12862   05111-2014-AA A     30/01/2017 
12863   05619-2014-AA A     30/01/2017 
12864   06832-2013-HD A     30/01/2017 
12865   08123-2013-AA A     30/01/2017 
454 | P á g i n a  
 
12866   00078-2014-AA I   D 30/01/2017 
12867   00113-2014-AA I   D 30/01/2017 
12868   01078-2015-HD I   D 30/01/2017 
12869   01367-2014-AA I   D 30/01/2017 
12870   01563-2014-AA I   D 30/01/2017 
12871   01871-2014-AC I   B 30/01/2017 
12872   02344-2016-HC I   B 30/01/2017 
12873   02348-2014-AA I   D 30/01/2017 
12874   02761-2014-AA I   D 30/01/2017 
12875   03054-2015-AC I   C 30/01/2017 
12876   03687-2014-AA I   C 30/01/2017 
12877   03841-2014-AA I   D 30/01/2017 
12878   03928-2014-AA I   D 30/01/2017 
12879   04074-2015-AC I   C 30/01/2017 
12880   04104-2016-HD I   D 30/01/2017 
12881   04155-2016-AC I   C 30/01/2017 
12882   04433-2014-AA I   D 30/01/2017 
12883   04534-2014-AA I   C 30/01/2017 
12884   04637-2014-AA I   C 30/01/2017 
12885   04835-2014-AA I   D 30/01/2017 
12886   04964-2014-AA I   B 30/01/2017 
12887   05346-2014-AC I   D 30/01/2017 
12888   05670-2014-AC I   D 30/01/2017 
12889   05779-2014-AA I   D 30/01/2017 
12890   05952-2014-AA I   D 30/01/2017 
12891   07241-2013-AA I   D 30/01/2017 
12892   03747-2013-AA S IN   31/01/2017 
12893   05181-2013-AA S F   31/01/2017 
12894   00095-2015-AA I   B 31/01/2017 
12895   00113-2016-AA I   D 31/01/2017 
12896   00167-2014-AA I   B 31/01/2017 
12897   00205-2014-AA I   C 31/01/2017 
12898   00206-2016-HC I   B 31/01/2017 
12899   00391-2016-HC I   B 31/01/2017 
12900   00415-2016-HC I   B 31/01/2017 
12901   00719-2016-AA I   D 31/01/2017 
12902   00989-2016-AA I   D 31/01/2017 
12903   01075-2015-AA I   B 31/01/2017 
12904   01158-2016-HC I   B 31/01/2017 
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12905   01217-2016-AA I   D 31/01/2017 
12906   01242-2016-HC I   B 31/01/2017 
12907   01380-2016-AA I   D 31/01/2017 
12908   01815-2016-AA I   D 31/01/2017 
12909   01955-2016-AA I   D 31/01/2017 
12910   02138-2015-AA I   D 31/01/2017 
12911   02340-2016-HC I   B 31/01/2017 
12912   02481-2016-AA I   D 31/01/2017 
12913   02620-2015-AA I   D 31/01/2017 
12914   03159-2016-AA I   D 31/01/2017 
12915   03291-2016-AA I   D 31/01/2017 
12916   03640-2016-HC I   B 31/01/2017 
12917   03713-2016-AA I   D 31/01/2017 
12918   03744-2015-AC I   C 31/01/2017 
12919   03832-2016-AA I   D 31/01/2017 
12920   03835-2016-AA I   D 31/01/2017 
12921   03865-2016-AA I   C 31/01/2017 
12922   03886-2015-AA I   B 31/01/2017 
12923   04170-2016-AA I   D 31/01/2017 
12924   04252-2016-AA I   D 31/01/2017 
12925   04321-2016-AA I   C 31/01/2017 
12926   04424-2016-AA I   D 31/01/2017 
12927   04436-2016-AA I   D 31/01/2017 
12928   04544-2015-AA I   D 31/01/2017 
12929   04892-2016-HC I   B 31/01/2017 
12930   04910-2016-HC I   B 31/01/2017 
12931   04998-2016-HC I   B 31/01/2017 
12932   05197-2015-AA I   C 31/01/2017 
12933   05397-2016-HC I   B 31/01/2017 
12934   05582-2015-AA I   D 31/01/2017 
12935   05613-2014-AA I   C 31/01/2017 
12936   05738-2015-AA I   D 31/01/2017 
12937   05916-2015-AA I   D 31/01/2017 
12938   06264-2015-AA I   D 31/01/2017 
12939   00010-2014-AA S IN   01/02/2017 
12940   00285-2015-AA S F   01/02/2017 
12941   01019-2013-AA S I   01/02/2017 
12942   01319-2014-HC S IN   01/02/2017 
12943   03003-2012-AA S F   01/02/2017 
456 | P á g i n a  
 
12944   03380-2013-AA S IN   01/02/2017 
12945   03524-2013-HC S IN   01/02/2017 
12946   06674-2013-HD S F   01/02/2017 
12947   00122-2015-Q A     01/02/2017 
12948   00589-2014-AA A     01/02/2017 
12949   00742-2014-AA A     01/02/2017 
12950   02183-2014-AA A     01/02/2017 
12951   02404-2014-AA A     01/02/2017 
12952   02779-2015-AA A     01/02/2017 
12953   03314-2015-AC A     01/02/2017 
12954   04987-2014-AA A     01/02/2017 
12955   05882-2014-AA A     01/02/2017 
12956   05985-2014-AA A     01/02/2017 
12957   06072-2015-HC A     01/02/2017 
12958   00031-2015-HC I   B 01/02/2017 
12959   00065-2015-AA I   C 01/02/2017 
12960   00092-2015-AA I   D 01/02/2017 
12961   00286-2015-AA I   D 01/02/2017 
12962   00293-2015-AA I   D 01/02/2017 
12963   00495-2015-AA I   D 01/02/2017 
12964   00499-2015-AA I   D 01/02/2017 
12965   00505-2016-AA I   B 01/02/2017 
12966   00553-2015-AA I   B 01/02/2017 
12967   00579-2015-HC I   B 01/02/2017 
12968   00822-2015-AA I   D 01/02/2017 
12969   00900-2015-HC I   B 01/02/2017 
12970   01319-2015-AA I   D 01/02/2017 
12971   02070-2016-AC I   C 01/02/2017 
12972   02113-2015-AA I   D 01/02/2017 
12973   02155-2015-AA I   B 01/02/2017 
12974   02179-2015-AA I   D 01/02/2017 
12975   02212-2016-AA I   D 01/02/2017 
12976   02241-2015-AA I   B 01/02/2017 
12977   02327-2014-AA I   B 01/02/2017 
12978   02356-2015-AA I   B 01/02/2017 
12979   02415-2015-AA I   C 01/02/2017 
12980   02667-2016-HC I   B 01/02/2017 
12981   02711-2014-AA I   D 01/02/2017 
12982   02797-2015-AA I   D 01/02/2017 
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12983   02854-2015-AA I   B 01/02/2017 
12984   03459-2015-AA I   C 01/02/2017 
12985   03757-2015-AA I   D 01/02/2017 
12986   03792-2015-AA I   B 01/02/2017 
12987   03832-2015-AA I   D 01/02/2017 
12988   03839-2015-AA I   C 01/02/2017 
12989   03845-2015-AA I   B 01/02/2017 
12990   03898-2014-HC I   B 01/02/2017 
12991   04168-2015-AA I   D 01/02/2017 
12992   04185-2015-AA I   D 01/02/2017 
12993   04255-2015-AA I   B 01/02/2017 
12994   04287-2015-AA I   D 01/02/2017 
12995   04292-2015-AA I   D 01/02/2017 
12996   04310-2014-AA I   D 01/02/2017 
12997   04425-2015-AA I   D 01/02/2017 
12998   04778-2015-AA I   D 01/02/2017 
12999   05103-2014-AA I   D 01/02/2017 
13000   05165-2014-AA I   D 01/02/2017 
13001   05423-2014-AA I   C 01/02/2017 
13002   05624-2015-AA I   D 01/02/2017 
13003   05651-2015-HC I   B 01/02/2017 
13004   05663-2014-AA I   D 01/02/2017 
13005   05980-2015-AA I   B 01/02/2017 
13006   06000-2015-AA I   D 01/02/2017 
13007   06116-2014-AA I   B 01/02/2017 
13008   06234-2015-AA I   D 01/02/2017 
13009   06629-2015-HC I   B 01/02/2017 
13010   06682-2015-AA I   C 01/02/2017 
13011   06762-2015-AA I   B 01/02/2017 
13012   06840-2015-AA I   B 01/02/2017 
13013   06972-2015-AA I   B 01/02/2017 
13014   00037-2014-HC S IN   02/02/2017 
13015   00056-2016-AA I   C 02/02/2017 
13016   00298-2016-AA I   D 02/02/2017 
13017   00936-2014-AA I   D 02/02/2017 
13018   01377-2016-HC I   B 02/02/2017 
13019   02114-2015-AA I   D 02/02/2017 
13020   02251-2015-AA I   D 02/02/2017 
13021   02311-2016-AA I   D 02/02/2017 
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13022   02317-2014-HD I   D 02/02/2017 
13023   02348-2016-HC I   B 02/02/2017 
13024   02407-2015-AA I   B 02/02/2017 
13025   02455-2015-HC I   B 02/02/2017 
13026   02606-2016-HC I   B 02/02/2017 
13027   02632-2015-AC I   C 02/02/2017 
13028   02953-2014-AA I   D 02/02/2017 
13029   03105-2016-HC I   B 02/02/2017 
13030   03143-2015-AA I   D 02/02/2017 
13031   03241-2015-AA I   D 02/02/2017 
13032   03864-2016-HC I   B 02/02/2017 
13033   04095-2015-AA I   D 02/02/2017 
13034   04472-2014-AA I   B 02/02/2017 
13035   04551-2016-AA I   C 02/02/2017 
13036   04648-2016-AC I   D 02/02/2017 
13037   04886-2014-AA I   D 02/02/2017 
13038   04910-2015-AA I   B 02/02/2017 
13039   04924-2015-HC I   B 02/02/2017 
13040   05061-2015-AA I   B 02/02/2017 
13041   05462-2015-HC I   B 02/02/2017 
13042   06429-2015-HC I   B 02/02/2017 
13043   06909-2015-AA I   B 02/02/2017 
13044   00007-2016-Q A     02/02/2017 
13045   00114-2016-Q A     02/02/2017 
13046   00241-2015-Q A     02/02/2017 
13047   03684-2014-AA A     02/02/2017 
13048   06819-2013-AA S I   02/02/2017 
13049   03441-2015-HD S F   03/02/2017 
13050   04929-2013-HD S F   03/02/2017 
13051   07249-2013-AA S IN   03/02/2017 
13052   01730-2014-AA A     03/02/2017 
13053   05000-2014-AA A     03/02/2017 
13054   00649-2016-HC I   B 03/02/2017 
13055   00702-2016-AA I   C 03/02/2017 
13056   01638-2016-AC I   B 03/02/2017 
13057   02064-2014-AA I   B 03/02/2017 
13058   02371-2016-AA I   C 03/02/2017 
13059   03232-2014-AA I   B 03/02/2017 
13060   04401-2015-AA I   D 03/02/2017 
459 | P á g i n a  
 
13061   06998-2013-AC S I   06/02/2017 
13062   00377-2015-AA A     06/02/2017 
13063   01635-2015-AA I   D 06/02/2017 
13064   01643-2015-AA I   D 06/02/2017 
13065   02246-2015-AA I   D 06/02/2017 
13066   02898-2016-AA I   B 06/02/2017 
13067   03732-2014-AA I   D 06/02/2017 
13068   05988-2015-AA I   D 06/02/2017 
13069   06386-2015-AA I   D 06/02/2017 
13070   07312-2013-AA I   D 06/02/2017 
13071   01490-2015-HD S F   08/02/2017 
13072   01734-2013-AA S I   08/02/2017 
13073   01741-2014-AA S F   08/02/2017 
13074   01828-2015-HD S F   08/02/2017 
13075   02119-2014-AA S F   08/02/2017 
13076   03186-2014-AA S IN   08/02/2017 
13077   03654-2013-AA S I   08/02/2017 
13078   03908-2014-AA S I   08/02/2017 
13079   04839-2013-AA S I   08/02/2017 
13080   05828-2014-AA S IN   08/02/2017 
13081   06705-2013-AA S F   08/02/2017 
13082   07750-2013-AA S IN   08/02/2017 
13083   08338-2013-AA S F   08/02/2017 
13084   00477-2014-HC A     08/02/2017 
13085   00919-2014-AA A     08/02/2017 
13086   01707-2014-AA A     08/02/2017 
13087   00363-2016-AA A     08/02/2017 
13088   00049-2015-AA I   D 08/02/2017 
13089   00157-2015-AA I   D 08/02/2017 
13090   00197-2015-AA I   B 08/02/2017 
13091   00345-2016-AA I   D 08/02/2017 
13092   00412-2016-HC I   B 08/02/2017 
13093   00491-2015-AA I   D 08/02/2017 
13094   00545-2016-AA I   B 08/02/2017 
13095   00548-2016-AA I   C 08/02/2017 
13096   00662-2016-AA I   D 08/02/2017 
13097   00743-2016-AA I   B 08/02/2017 
13098   00999-2016-AA I   D 08/02/2017 
13099   01240-2016-AA I   B 08/02/2017 
460 | P á g i n a  
 
13100   01321-2015-AA I   C 08/02/2017 
13101   01389-2015-AA I   D 08/02/2017 
13102   01497-2016-AA I   B 08/02/2017 
13103   01706-2015-AA I   D 08/02/2017 
13104   01939-2016-AA I   C 08/02/2017 
13105   01987-2016-AA I   D 08/02/2017 
13106   02043-2015-AA I   D 08/02/2017 
13107   02288-2014-AA I   D 08/02/2017 
13108   02369-2016-AA I   B 08/02/2017 
13109   02558-2015-AA I   B 08/02/2017 
13110   02675-2015-AA I   B 08/02/2017 
13111   02768-2016-AA I   B 08/02/2017 
13112   02771-2016-AA I   B 08/02/2017 
13113   02805-2016-AA I   B 08/02/2017 
13114   02874-2016-AA I   B 08/02/2017 
13115   02908-2016-HC I   B 08/02/2017 
13116   02909-2016-HC I   B 08/02/2017 
13117   03158-2015-AA I   C 08/02/2017 
13118   03461-2015-AA I   D 08/02/2017 
13119   03541-2014-AA I   B 08/02/2017 
13120   03550-2015-AA I   D 08/02/2017 
13121   03763-2015-AA I   B 08/02/2017 
13122   03826-2015-AA I   D 08/02/2017 
13123   04257-2016-AA I   B 08/02/2017 
13124   04679-2016-AA I   B 08/02/2017 
13125   04945-2015-HC I   B 08/02/2017 
13126   05050-2016-AA I   B 08/02/2017 
13127   05341-2015-AA I   C 08/02/2017 
13128   05453-2015-AA I   D 08/02/2017 
13129   05717-2015-AA I   D 08/02/2017 
13130   05868-2015-AA I   B 08/02/2017 
13131   05999-2015-AA I   D 08/02/2017 
13132   06657-2015-AA I   D 08/02/2017 
13133   06679-2013-AA I   B 08/02/2017 
13134   06694-2015-AA I   B 08/02/2017 
13135   06995-2015-AA I   C 08/02/2017 
13136   06261-2013-AA A     09/02/2017 
13137   02266-2016-AA I   B 09/02/2017 
13138   02738-2015-AA I   D 09/02/2017 
461 | P á g i n a  
 
13139   04376-2014-AA I   D 09/02/2017 
13140   04769-2015-AA I   C 09/02/2017 
13141   05304-2016-AA I   D 09/02/2017 
13142   05305-2016-AA I   D 09/02/2017 
13143   05307-2016-AA I   D 09/02/2017 
13144   05308-2016-AA I   D 09/02/2017 
13145   05309-2016-AA I   D 09/02/2017 
13146   05321-2016-AA I   D 09/02/2017 
13147   05458-2015-AA I   C 09/02/2017 
13148   06062-2014-AA I   B 09/02/2017 
13149   06964-2015-AA I   D 09/02/2017 
13150   02552-2015-AA S F   10/02/2017 
13151   03183-2014-AA S IN   10/02/2017 
13152   05885-2014-AA S IN   10/02/2017 
13153   06503-2013-AA S F   10/02/2017 
13154   07793-2013-AA S I   10/02/2017 
13155   00005-2015-AI A     10/02/2017 
13156   00060-2016-Q A     10/02/2017 
13157   00135-2016-Q A     10/02/2017 
13158   00160-2014-Q A     10/02/2017 
13159   00174-2014-AA A     10/02/2017 
13160   00201-2014-Q A     10/02/2017 
13161   01081-2014-HC A     10/02/2017 
13162   01437-2016-AA A     10/02/2017 
13163   01714-2014-AA A     10/02/2017 
13164   02542-2015-HC A     10/02/2017 
13165   02952-2014-AA A     10/02/2017 
13166   02986-2014-AA A     10/02/2017 
13167   03137-2014-AC A     10/02/2017 
13168   03448-2015-AA A     10/02/2017 
13169   04021-2014-AA A     10/02/2017 
13170   04417-2014-AA A     10/02/2017 
13171   06684-2013-HD A     10/02/2017 
13172   07745-2013-AA A     10/02/2017 
13173   07745-2013-AA A     10/02/2017 
13174   07772-2013-HC A     10/02/2017 
13175   00939-2015-AA I   A 10/02/2017 
13176   01543-2015-HC I   B 10/02/2017 
13177   01917-2016-AA I   C 10/02/2017 
462 | P á g i n a  
 
13178   02236-2015-AA I   D 10/02/2017 
13179   02500-2015-AA I   D 10/02/2017 
13180   02567-2016-AA I   D 10/02/2017 
13181   03174-2015-AA I   C 10/02/2017 
13182   03476-2015-AA I   B 10/02/2017 
13183   03736-2016-AA I   D 10/02/2017 
13184   04122-2016-AA I   D 10/02/2017 
13185   04154-2015-AA I   B 10/02/2017 
13186   04271-2015-AA I   D 10/02/2017 
13187   04565-2015-HC I   B 10/02/2017 
13188   04589-2015-AA I   D 10/02/2017 
13189   04923-2015-AA I   D 10/02/2017 
13190   05246-2016-AA I   D 10/02/2017 
13191   05269-2015-AA I   D 10/02/2017 
13192   05387-2014-AA I   C 10/02/2017 
13193   05411-2015-AA I   C 10/02/2017 
13194   05467-2015-HC I   B 10/02/2017 
13195   06212-2015-AA I   C 10/02/2017 
13196   06286-2015-AA I   B 10/02/2017 
13197   06750-2015-AA I   C 10/02/2017 
13198   06884-2015-HC I   B 10/02/2017 
13199   03972-2014-HC S IN   13/02/2017 
13200   00308-2015-HC A     13/02/2017 
13201   03528-2016-HC A     13/02/2017 
13202   06551-2013-AA A     13/02/2017 
13203   06574-2015-AA A     13/02/2017 
13204   00110-2015-AA I   B 13/02/2017 
13205   00287-2015-AA I   B 13/02/2017 
13206   00588-2015-AA I   C 13/02/2017 
13207   00671-2014-AA I   D 13/02/2017 
13208   01125-2015-AA I   D 13/02/2017 
13209   01228-2015-AC I   D 13/02/2017 
13210   01540-2016-AA I   C 13/02/2017 
13211   01910-2014-HD I   D 13/02/2017 
13212   01978-2016-HC I   B 13/02/2017 
13213   02113-2014-HD I   A 13/02/2017 
13214   02224-2014-HD I   D 13/02/2017 
13215   02245-2014-AA I   D 13/02/2017 
13216   02284-2014-AA I   B 13/02/2017 
463 | P á g i n a  
 
13217   02324-2016-AA I   B 13/02/2017 
13218   03093-2014-AA I   D 13/02/2017 
13219   03106-2014-AA I   B 13/02/2017 
13220   03168-2014-AA I   D 13/02/2017 
13221   03420-2014-AA I   B 13/02/2017 
13222   03437-2014-AA I   D 13/02/2017 
13223   03700-2015-AA I   D 13/02/2017 
13224   03777-2015-AA I   C 13/02/2017 
13225   03871-2015-AA I   D 13/02/2017 
13226   03880-2014-AA I   B 13/02/2017 
13227   03956-2016-AA I   D 13/02/2017 
13228   04001-2014-AC I   C 13/02/2017 
13229   04106-2014-AC I   D 13/02/2017 
13230   04462-2014-AA I   D 13/02/2017 
13231   04754-2014-HD I   D 13/02/2017 
13232   04791-2015-AA I   D 13/02/2017 
13233   04914-2015-AA I   B 13/02/2017 
13234   04962-2014-AA I   B 13/02/2017 
13235   04972-2014-AA I   B 13/02/2017 
13236   05097-2014-AA I   D 13/02/2017 
13237   05102-2015-AA I   B 13/02/2017 
13238   05381-2015-AA I   B 13/02/2017 
13239   05460-2014-AA I   D 13/02/2017 
13240   05908-2014-AA I   B 13/02/2017 
13241   06003-2014-AA I   B 13/02/2017 
13242   06036-2015-AA I   B 13/02/2017 
13243   06824-2013-HC I   B 13/02/2017 
13244   07009-2015-AA I   D 13/02/2017 
13245   00412-2014-HD S F   14/02/2017 
13246   00098-2016-AA I   D 14/02/2017 
13247   01708-2015-AA I   D 14/02/2017 
13248   01840-2015-AA I   D 14/02/2017 
13249   01957-2015-HC I   B 14/02/2017 
13250   02120-2014-AA I   D 14/02/2017 
13251   02320-2015-AA I   B 14/02/2017 
13252   02731-2015-AA I   B 14/02/2017 
13253   03351-2015-HC I   B 14/02/2017 
13254   03538-2015-AA I   C 14/02/2017 
13255   03638-2016-HC I   B 14/02/2017 
464 | P á g i n a  
 
13256   03897-2016-AA I   D 14/02/2017 
13257   03952-2014-AA I   D 14/02/2017 
13258   04286-2015-AA I   B 14/02/2017 
13259   04290-2016-AA I   D 14/02/2017 
13260   04293-2016-AA I   D 14/02/2017 
13261   04440-2016-AA I   D 14/02/2017 
13262   04646-2015-AA I   A 14/02/2017 
13263   04658-2016-HC I   B 14/02/2017 
13264   04758-2015-AA I   B 14/02/2017 
13265   04774-2015-AA I   D 14/02/2017 
13266   05167-2015-AA I   D 14/02/2017 
13267   05197-2016-HC I   B 14/02/2017 
13268   05317-2015-HC I   B 14/02/2017 
13269   05475-2015-AA I   D 14/02/2017 
13270   05805-2015-AA I   D 14/02/2017 
13271   05851-2015-AA I   C 14/02/2017 
13272   05855-2014-AA I   D 14/02/2017 
13273   05989-2015-AA I   D 14/02/2017 
13274   06172-2014-AA I   C 14/02/2017 
13275   06562-2015-HC I   B 14/02/2017 
13276   06798-2015-AA I   D 14/02/2017 
13277   03020-2014-AA S I   16/02/2017 
13278   05661-2013-AA S IN   16/02/2017 
13279   07045-2013-AA S F   16/02/2017 
13280   07825-2013-AA S IN   16/02/2017 
13281   07945-2013-HC S IN   16/02/2017 
13282   00031-2016-AA I   D 16/02/2017 
13283   00524-2015-AA I   B 16/02/2017 
13284   00581-2015-AA I   C 16/02/2017 
13285   00777-2016-AC I   C 16/02/2017 
13286   00780-2016-HC I   B 16/02/2017 
13287   00808-2016-HC I   B 16/02/2017 
13288   00924-2014-AA I   B 16/02/2017 
13289   01077-2015-AA I   C 16/02/2017 
13290   01121-2015-AA I   C 16/02/2017 
13291   01129-2015-AA I   D 16/02/2017 
13292   01230-2015-AA I   B 16/02/2017 
13293   01432-2015-HD I   D 16/02/2017 
13294   01540-2015-HC I   B 16/02/2017 
465 | P á g i n a  
 
13295   01658-2015-AA I   C 16/02/2017 
13296   01685-2016-AA I   D 16/02/2017 
13297   01920-2016-HC I   B 16/02/2017 
13298   01924-2015-AA I   B 16/02/2017 
13299   01995-2015-AA I   D 16/02/2017 
13300   02103-2015-HC I   B 16/02/2017 
13301   02121-2016-AA I   B 16/02/2017 
13302   02174-2015-AA I   D 16/02/2017 
13303   02230-2015-AA I   D 16/02/2017 
13304   02234-2016-HC I   B 16/02/2017 
13305   02605-2016-HC I   B 16/02/2017 
13306   02694-2015-AA I   D 16/02/2017 
13307   02722-2015-AA I   D 16/02/2017 
13308   02774-2016-AA I   B 16/02/2017 
13309   02867-2016-AA I   B 16/02/2017 
13310   02977-2015-HC I   B 16/02/2017 
13311   03032-2015-HC I   B 16/02/2017 
13312   03076-2015-AC I   D 16/02/2017 
13313   03133-2015-HC I   B 16/02/2017 
13314   03176-2015-AA I   D 16/02/2017 
13315   03208-2016-AA I   A 16/02/2017 
13316   03325-2014-AA I   D 16/02/2017 
13317   03371-2015-AA I   B 16/02/2017 
13318   03393-2016-HC I   B 16/02/2017 
13319   03491-2016-AA I   D 16/02/2017 
13320   03651-2015-HC I   B 16/02/2017 
13321   03668-2016-AA I   D 16/02/2017 
13322   03739-2014-AA I   C 16/02/2017 
13323   03774-2015-AA I   B 16/02/2017 
13324   03929-2016-AA I   C 16/02/2017 
13325   04000-2015-HC I   B 16/02/2017 
13326   04118-2015-AA I   C 16/02/2017 
13327   04166-2015-AA I   D 16/02/2017 
13328   04238-2014-AA I   B 16/02/2017 
13329   04264-2016-AA I   B 16/02/2017 
13330   04268-2016-AA I   B 16/02/2017 
13331   04306-2016-AA I   B 16/02/2017 
13332   04310-2016-AA I   B 16/02/2017 
13333   04311-2016-AA I   B 16/02/2017 
466 | P á g i n a  
 
13334   04383-2014-AA I   B 16/02/2017 
13335   04484-2016-HC I   B 16/02/2017 
13336   04501-2016-AA I   B 16/02/2017 
13337   04502-2016-AA I   D 16/02/2017 
13338   04516-2015-AA I   D 16/02/2017 
13339   04597-2015-AA I   D 16/02/2017 
13340   04617-2015-AA I   D 16/02/2017 
13341   04669-2015-AA I   D 16/02/2017 
13342   04685-2016-AA I   B 16/02/2017 
13343   04690-2016-AA I   B 16/02/2017 
13344   04831-2016-AC I   C 16/02/2017 
13345   04843-2014-AA I   D 16/02/2017 
13346   04854-2015-AA I   B 16/02/2017 
13347   04927-2016-AA I   B 16/02/2017 
13348   04934-2016-AA I   B 16/02/2017 
13349   04982-2016-AC I   A 16/02/2017 
13350   04993-2016-AC I   C 16/02/2017 
13351   05037-2016-HC I   B 16/02/2017 
13352   05069-2016-AA I   B 16/02/2017 
13353   05076-2015-AA I   D 16/02/2017 
13354   05136-2016-HC I   B 16/02/2017 
13355   05155-2016-AA I   D 16/02/2017 
13356   05163-2016-AC I   C 16/02/2017 
13357   05320-2015-HC I   B 16/02/2017 
13358   05361-2015-AA I   D 16/02/2017 
13359   05679-2016-HC I   B 16/02/2017 
13360   05703-2015-AA I   D 16/02/2017 
13361   05711-2014-AA I   B 16/02/2017 
13362   05808-2014-AA I   D 16/02/2017 
13363   05852-2014-AA I   D 16/02/2017 
13364   05972-2015-AA I   D 16/02/2017 
13365   06048-2015-AA I   D 16/02/2017 
13366   06358-2015-AA I   C 16/02/2017 
13367   06422-2015-HC I   B 16/02/2017 
13368   06459-2015-AA I   B 16/02/2017 
13369   06601-2015-AA I   D 16/02/2017 
13370   06664-2015-AA I   C 16/02/2017 
13371   06714-2015-AA I   B 16/02/2017 
13372   06766-2015-HC I   B 16/02/2017 
467 | P á g i n a  
 
13373   06946-2015-HC I   B 16/02/2017 
13374   00821-2015-AA S F   17/02/2017 
13375   01923-2014-HD S F   17/02/2017 
13376   03815-2015-AA S I   17/02/2017 
13377   04607-2014-AA S I   17/02/2017 
13378   07019-2013-HC S IN   17/02/2017 
13379   00125-2015-Q A     17/02/2017 
13380   04219-2014-AA A     17/02/2017 
13381   00121-2016-AA I   D 17/02/2017 
13382   00398-2015-AA I   D 17/02/2017 
13383   01073-2015-AA I   B 17/02/2017 
13384   01261-2015-AA I   D 17/02/2017 
13385   01320-2015-AA I   C 17/02/2017 
13386   02552-2016-AA I   D 17/02/2017 
13387   03524-2015-AA I   B 17/02/2017 
13388   04291-2016-AA I   C 17/02/2017 
13389   04426-2016-AC I   B 17/02/2017 
13390   04570-2015-AA I   D 17/02/2017 
13391   04676-2015-AA I   D 17/02/2017 
13392   04904-2016-AA I   D 17/02/2017 
13393   04917-2016-AA I   D 17/02/2017 
13394   05235-2015-AA I   C 17/02/2017 
13395   05354-2016-AA I   B 17/02/2017 
13396   02425-2014-AA S I   20/02/2017 
13397   06963-2013-AA S IN   20/02/2017 
13398   00054-2013-Q A     20/02/2017 
13399   00146-2016-Q A     20/02/2017 
13400   00149-2013-Q A     20/02/2017 
13401   00160-2016-Q A     20/02/2017 
13402   00242-2015-Q A     20/02/2017 
13403   01005-2015-AA A     20/02/2017 
13404   01127-2015-AA A     20/02/2017 
13405   01728-2013-AA A     20/02/2017 
13406   03304-2010-AA A     20/02/2017 
13407   00659-2015-AA I   B 20/02/2017 
13408   00688-2015-AA I   D 20/02/2017 
13409   01762-2016-AA I   B 20/02/2017 
13410   02639-2015-AC I   D 20/02/2017 
13411   03124-2015-AA I   D 20/02/2017 
468 | P á g i n a  
 
13412   03301-2015-AA I   B 20/02/2017 
13413   03478-2015-AA I   B 20/02/2017 
13414   03578-2016-AC I   C 20/02/2017 
13415   04567-2015-HC I   B 20/02/2017 
13416   04657-2016-AA I   D 20/02/2017 
13417   04665-2016-AA I   D 20/02/2017 
13418   05030-2015-AA I   C 20/02/2017 
13419   05140-2016-AA I   B 20/02/2017 
13420   05172-2016-AA I   D 20/02/2017 
13421   06363-2015-AA I   D 20/02/2017 
13422   06472-2015-AA I   D 20/02/2017 
13423   06712-2015-AC I   B 20/02/2017 
13424   06956-2015-AA I   B 20/02/2017 
13425   00455-2014-HD S F   21/02/2017 
13426   00460-2014-HD S F   21/02/2017 
13427   01333-2014-AA S F   21/02/2017 
13428   05629-2014-AA S F   21/02/2017 
13429   00001-2016-AI A     21/02/2017 
13430   00651-2016-HC A     21/02/2017 
13431   03578-2015-HC A     21/02/2017 
13432   07924-2013-AA A     21/02/2017 
13433   01229-2014-AA I   B 21/02/2017 
13434   02648-2014-AA I   B 21/02/2017 
13435   03153-2014-HC I   B 21/02/2017 
13436   05470-2016-AA I   D 21/02/2017 
13437   05472-2016-AA I   D 21/02/2017 
13438   05486-2016-AA I   D 21/02/2017 
13439   05493-2016-AA I   D 21/02/2017 
13440   00571-2014-AA A     22/02/2017 
13441   00917-2015-HC I   B 22/02/2017 
13442   01412-2015-AA I   C 22/02/2017 
13443   01927-2015-AA I   D 22/02/2017 
13444   02214-2015-AA I   D 22/02/2017 
13445   02412-2015-AA I   B 22/02/2017 
13446   03738-2015-AA I   C 22/02/2017 
13447   03805-2015-AA I   D 22/02/2017 
13448   03989-2015-HC I   B 22/02/2017 
13449   04282-2016-AA I   A 22/02/2017 
13450   04815-2015-AC I   C 22/02/2017 
469 | P á g i n a  
 
13451   04819-2014-AA I   C 22/02/2017 
13452   05054-2016-AA I   C 22/02/2017 
13453   05272-2016-AC I   C 22/02/2017 
13454   05848-2014-AA I   C 22/02/2017 
13455   05986-2014-AA I   C 22/02/2017 
13456   06061-2015-AA I   B 22/02/2017 
13457   06138-2015-HC I   B 22/02/2017 
13458   06211-2015-AA I   B 22/02/2017 
13459   06307-2015-AA I   B 22/02/2017 
13460   06654-2015-AA I   B 22/02/2017 
13461   06693-2015-AC I   D 22/02/2017 
13462   01288-2016-AA A     23/02/2017 
13463   00113-2015-AC I   C 23/02/2017 
13464   00205-2015-AA I   D 23/02/2017 
13465   00225-2016-AC I   C 23/02/2017 
13466   00470-2016-AA I   D 23/02/2017 
13467   00801-2016-HC I   B 23/02/2017 
13468   00990-2015-AA I   D 23/02/2017 
13469   01031-2016-AA I   B 23/02/2017 
13470   01098-2015-AA I   D 23/02/2017 
13471   01122-2015-AA I   C 23/02/2017 
13472   01214-2016-AA I   D 23/02/2017 
13473   01344-2015-HC I   B 23/02/2017 
13474   01491-2015-AA I   C 23/02/2017 
13475   01536-2015-HC I   B 23/02/2017 
13476   02056-2015-AA I   B 23/02/2017 
13477   02217-2015-AA I   D 23/02/2017 
13478   02545-2015-HC I   B 23/02/2017 
13479   02738-2016-HC I   B 23/02/2017 
13480   02784-2015-HD I   B 23/02/2017 
13481   02899-2015-HC I   B 23/02/2017 
13482   02981-2015-AA I   D 23/02/2017 
13483   03499-2015-AA I   B 23/02/2017 
13484   03658-2014-HC I   B 23/02/2017 
13485   03846-2015-HC I   B 23/02/2017 
13486   04052-2015-AA I   D 23/02/2017 
13487   04062-2014-HC I   B 23/02/2017 
13488   04069-2016-HC I   B 23/02/2017 
13489   04080-2015-HC I   B 23/02/2017 
470 | P á g i n a  
 
13490   04269-2016-AA I   B 23/02/2017 
13491   04619-2015-AA I   B 23/02/2017 
13492   04707-2016-AA I   D 23/02/2017 
13493   04710-2015-HC I   B 23/02/2017 
13494   04787-2015-AA I   D 23/02/2017 
13495   04836-2015-AA I   D 23/02/2017 
13496   04935-2015-HC I   B 23/02/2017 
13497   05057-2015-AA I   D 23/02/2017 
13498   05089-2016-HC I   B 23/02/2017 
13499   05112-2014-AA I   D 23/02/2017 
13500   05168-2015-HC I   B 23/02/2017 
13501   05321-2015-HC I   B 23/02/2017 
13502   05344-2015-AA I   D 23/02/2017 
13503   05359-2015-AC I   C 23/02/2017 
13504   05606-2015-AA I   C 23/02/2017 
13505   05829-2015-AA I   D 23/02/2017 
13506   06285-2015-AA I   C 23/02/2017 
13507   06756-2015-AA I   C 23/02/2017 
13508   06768-2015-HC I   B 23/02/2017 
13509   06786-2015-AA I   D 23/02/2017 
13510   06809-2015-AA I   B 23/02/2017 
13511   06824-2015-HC I   B 23/02/2017 
13512   06921-2015-HD I   B 23/02/2017 
13513   07698-2013-AA I   B 23/02/2017 
13514   07099-2013-HC S IN   24/02/2017 
13515   00134-2016-Q A     24/02/2017 
13516   03097-2015-AA A     24/02/2017 
13517   03601-2014-AA A     24/02/2017 
13518   04073-2015-AA A     24/02/2017 
13519   00117-2014-AA I   C 24/02/2017 
13520   00594-2015-HC I   B 24/02/2017 
13521   01378-2016-AA I   C 24/02/2017 
13522   01427-2014-AA I   C 24/02/2017 
13523   01433-2015-AA I   D 24/02/2017 
13524   01461-2016-AA I   D 24/02/2017 
13525   01622-2016-HC I   B 24/02/2017 
13526   01945-2016-HC I   B 24/02/2017 
13527   02330-2014-AA I   C 24/02/2017 
13528   03560-2015-AA I   B 24/02/2017 
471 | P á g i n a  
 
13529   03825-2014-AA I   C 24/02/2017 
13530   03865-2015-HC I   B 24/02/2017 
13531   03871-2016-HC I   B 24/02/2017 
13532   04099-2016-HC I   B 24/02/2017 
13533   04344-2014-AA I   C 24/02/2017 
13534   04427-2016-HC I   B 24/02/2017 
13535   05440-2014-HC I   B 24/02/2017 
13536   06102-2014-HC I   B 24/02/2017 
13537   06941-2015-HC I   B 24/02/2017 
13538   00130-2016-Q A     27/02/2017 
13539   00182-2016-AA I   B 27/02/2017 
13540   00220-2016-AA I   D 27/02/2017 
13541   00275-2016-AA I   B 27/02/2017 
13542   00510-2015-AA I   D 27/02/2017 
13543   00968-2016-AA I   D 27/02/2017 
13544   01458-2016-AC I   D 27/02/2017 
13545   01963-2016-AA I   B 27/02/2017 
13546   02121-2014-AA I   D 27/02/2017 
13547   02202-2015-AA I   C 27/02/2017 
13548   02263-2015-AA I   D 27/02/2017 
13549   02306-2015-AA I   C 27/02/2017 
13550   02363-2016-AA I   C 27/02/2017 
13551   02377-2015-AA I   C 27/02/2017 
13552   02531-2015-AA I   C 27/02/2017 
13553   03671-2015-AA I   C 27/02/2017 
13554   03801-2015-AA I   B 27/02/2017 
13555   03918-2016-AA I   D 27/02/2017 
13556   04121-2016-AA I   D 27/02/2017 
13557   04130-2016-AA I   D 27/02/2017 
13558   04232-2015-AC I   D 27/02/2017 
13559   04308-2016-AA I   D 27/02/2017 
13560   04500-2015-AA I   C 27/02/2017 
13561   04646-2016-AA I   D 27/02/2017 
13562   04883-2016-AA I   D 27/02/2017 
13563   05080-2015-AA I   D 27/02/2017 
13564   05123-2014-AA I   C 27/02/2017 
13565   05191-2016-AA I   C 27/02/2017 
13566   05391-2014-AA I   D 27/02/2017 
13567   05470-2015-AA I   D 27/02/2017 
472 | P á g i n a  
 
13568   05599-2016-AA I   C 27/02/2017 
13569   05607-2015-AA I   D 27/02/2017 
13570   05700-2015-AA I   C 27/02/2017 
13571   05880-2015-AA I   D 27/02/2017 
13572   05888-2014-AA I   B 27/02/2017 
13573   06293-2015-AA I   D 27/02/2017 
13574   06382-2015-AA I   D 27/02/2017 
13575   06453-2015-AA I   D 27/02/2017 
13576   06523-2015-AC I   D 27/02/2017 
13577   06561-2015-HC I   B 27/02/2017 
13578   06621-2015-AA I   D 27/02/2017 
13579   06753-2015-AA I   D 27/02/2017 
13580   06759-2015-AA I   C 27/02/2017 
13581   00003-2016-Q A     28/02/2017 
13582   00147-2016-Q A     28/02/2017 
13583   00166-2016-Q A     28/02/2017 
13584   03198-2015-HC A     28/02/2017 
13585   04660-2016-AA A     28/02/2017 
13586   00002-2015-AA I   C 28/02/2017 
13587   00032-2016-AA I   B 28/02/2017 
13588   00239-2015-AA I   C 28/02/2017 
13589   00278-2016-AA I   D 28/02/2017 
13590   00300-2016-AA I   B 28/02/2017 
13591   00400-2015-AA I   C 28/02/2017 
13592   00595-2016-AA I   B 28/02/2017 
13593   00691-2015-AA I   B 28/02/2017 
13594   00800-2014-AA I   D 28/02/2017 
13595   00938-2016-HC I   B 28/02/2017 
13596   01070-2016-AA I   D 28/02/2017 
13597   01335-2015-AA I   C 28/02/2017 
13598   01338-2014-AA I   C 28/02/2017 
13599   01344-2016-HC I   B 28/02/2017 
13600   01457-2014-AA I   C 28/02/2017 
13601   01457-2015-AA I   D 28/02/2017 
13602   01463-2015-AA I   D 28/02/2017 
13603   01475-2015-AA I   B 28/02/2017 
13604   01483-2015-AA I   B 28/02/2017 
13605   01528-2014-AA I   C 28/02/2017 
13606   01668-2016-HD I   B 28/02/2017 
473 | P á g i n a  
 
13607   01757-2015-AA I   D 28/02/2017 
13608   01912-2016-AA I   B 28/02/2017 
13609   01940-2016-AA I   D 28/02/2017 
13610   01943-2015-HC I   B 28/02/2017 
13611   02041-2015-AA I   C 28/02/2017 
13612   02252-2016-AA I   C 28/02/2017 
13613   02326-2015-AA I   B 28/02/2017 
13614   02765-2016-AA I   D 28/02/2017 
13615   02786-2016-AA I   C 28/02/2017 
13616   02853-2016-AA I   B 28/02/2017 
13617   02967-2016-AA I   B 28/02/2017 
13618   02989-2016-AA I   B 28/02/2017 
13619   03200-2016-AA I   B 28/02/2017 
13620   03232-2016-HC I   B 28/02/2017 
13621   03280-2015-AA I   D 28/02/2017 
13622   03492-2015-AA I   D 28/02/2017 
13623   03505-2014-AA I   D 28/02/2017 
13624   03616-2016-AA I   B 28/02/2017 
13625   03726-2015-AA I   B 28/02/2017 
13626   03787-2014-AA I   D 28/02/2017 
13627   03909-2015-AA I   B 28/02/2017 
13628   03930-2016-AA I   B 28/02/2017 
13629   03963-2016-AA I   B 28/02/2017 
13630   03988-2015-HC I   B 28/02/2017 
13631   04046-2016-AA I   D 28/02/2017 
13632   04139-2015-AA I   B 28/02/2017 
13633   04203-2015-AA I   D 28/02/2017 
13634   04234-2014-AA I   C 28/02/2017 
13635   04301-2015-AA I   D 28/02/2017 
13636   04313-2016-AA I   D 28/02/2017 
13637   04382-2015-AA I   C 28/02/2017 
13638   04439-2016-AA I   C 28/02/2017 
13639   04642-2015-AA I   B 28/02/2017 
13640   04642-2016-AA I   C 28/02/2017 
13641   04709-2015-AA I   D 28/02/2017 
13642   04756-2014-AA I   C 28/02/2017 
13643   04850-2016-HC I   B 28/02/2017 
13644   04916-2016-AA I   C 28/02/2017 
13645   04922-2015-AA I   D 28/02/2017 
474 | P á g i n a  
 
13646   04934-2015-HC I   B 28/02/2017 
13647   05042-2014-AA I   D 28/02/2017 
13648   05106-2015-AA I   C 28/02/2017 
13649   05167-2016-AA I   C 28/02/2017 
13650   05286-2014-AA I   C 28/02/2017 
13651   05287-2016-AC I   C 28/02/2017 
13652   05467-2016-AA I   D 28/02/2017 
13653   05545-2014-HC I   B 28/02/2017 
13654   05612-2016-HC I   B 28/02/2017 
13655   05902-2015-AA I   B 28/02/2017 
13656   06403-2015-AA I   B 28/02/2017 
13657   06406-2015-AA I   B 28/02/2017 
13658   06508-2015-HC I   B 28/02/2017 
13659   06838-2015-AA I   B 28/02/2017 
13660   06926-2015-AA I   B 28/02/2017 
13661   07004-2015-AA I   B 28/02/2017 
13662   08457-2013-AA I   D 28/02/2017 
13663   00053-2014-HC S F   01/03/2017 
13664   00467-2014-HD S F   01/03/2017 
13665   01316-2014-HC S IN   01/03/2017 
13666   02776-2015-HD S F   01/03/2017 
13667   02473-2013-AA S F   02/03/2017 
13668   00155-2016-Q A     02/03/2017 
13669   02905-2012-AA A     02/03/2017 
13670   03297-2014-AA A     02/03/2017 
13671   03889-2013-AA A     02/03/2017 
13672   00226-2015-AA I   B 02/03/2017 
13673   00523-2016-AA I   D 02/03/2017 
13674   02416-2016-HC I   B 02/03/2017 
13675   02534-2014-HD I   B 02/03/2017 
13676   03007-2016-AA I   C 02/03/2017 
13677   04225-2015-HC I   B 02/03/2017 
13678   04274-2015-AA I   B 02/03/2017 
13679   04316-2015-HC I   B 02/03/2017 
13680   04503-2016-AA I   C 02/03/2017 
13681   05003-2014-AA I   C 02/03/2017 
13682   05007-2016-HC I   B 02/03/2017 
13683   05178-2015-HC I   B 02/03/2017 
13684   05300-2016-AA I   D 02/03/2017 
475 | P á g i n a  
 
13685   05369-2016-AA I   C 02/03/2017 
13686   05378-2016-AA I   D 02/03/2017 
13687   05575-2016-HC I   B 02/03/2017 
13688   05614-2016-HC I   B 02/03/2017 
13689   05629-2016-HC I   B 02/03/2017 
13690   05639-2016-HC I   B 02/03/2017 
13691   05644-2016-HC I   B 02/03/2017 
13692   05978-2015-AA I   B 02/03/2017 
13693   06434-2015-HC I   B 02/03/2017 
13694   06961-2015-AA I   B 02/03/2017 
13695   05920-2014-AC S F   03/03/2017 
13696   06777-2013-AA S F   03/03/2017 
13697   07995-2013-AA S IN   03/03/2017 
13698   01969-2011-HC A     03/03/2017 
13699   07869-2013-AA A     03/03/2017 
13700   01034-2015-AA I   D 03/03/2017 
13701   01257-2015-AA I   B 03/03/2017 
13702   01399-2014-HD I   D 03/03/2017 
13703   01414-2015-AC I   C 03/03/2017 
13704   02047-2015-AA I   D 03/03/2017 
13705   03812-2015-AA I   B 03/03/2017 
13706   03895-2014-HC I   B 03/03/2017 
13707   03937-2015-AA I   D 03/03/2017 
13708   05420-2014-AA I   B 03/03/2017 
13709   04047-2014-AA S F   06/03/2017 
13710   04181-2014-AA S F   06/03/2017 
13711   00794-2014-AA A     06/03/2017 
13712   01345-2014-AA A     06/03/2017 
13713   02637-2016-HD A     06/03/2017 
13714   03313-2015-AC A     06/03/2017 
13715   03586-2014-AA A     06/03/2017 
13716   03656-2016-HD A     06/03/2017 
13717   06201-2015-AA A     06/03/2017 
13718   06767-2013-AA A     06/03/2017 
13719   00002-2017-AA I   C 06/03/2017 
13720   00030-2017-AA I   D 06/03/2017 
13721   00038-2017-AA I   D 06/03/2017 
13722   00072-2017-AA I   D 06/03/2017 
13723   00271-2016-AA I   B 06/03/2017 
476 | P á g i n a  
 
13724   00435-2016-AA I   B 06/03/2017 
13725   00478-2015-AA I   D 06/03/2017 
13726   00566-2015-AA I   B 06/03/2017 
13727   01705-2016-AA I   B 06/03/2017 
13728   01997-2015-AA I   B 06/03/2017 
13729   02262-2015-AA I   C 06/03/2017 
13730   02689-2014-AA I   B 06/03/2017 
13731   02782-2015-AA I   D 06/03/2017 
13732   02866-2014-AA I   D 06/03/2017 
13733   03047-2016-AC I   C 06/03/2017 
13734   03049-2016-AA I   B 06/03/2017 
13735   03059-2016-HC I   B 06/03/2017 
13736   03114-2014-AA I   B 06/03/2017 
13737   03490-2015-AA I   B 06/03/2017 
13738   03508-2016-AA I   B 06/03/2017 
13739   03632-2015-AA I   D 06/03/2017 
13740   03656-2014-AC I   A 06/03/2017 
13741   03689-2015-AA I   D 06/03/2017 
13742   03735-2015-AA I   B 06/03/2017 
13743   03828-2014-AA I   A 06/03/2017 
13744   04042-2014-AA I   B 06/03/2017 
13745   04059-2015-AA I   D 06/03/2017 
13746   04141-2016-HD I   A 06/03/2017 
13747   04242-2015-AA I   C 06/03/2017 
13748   04247-2016-AA I   B 06/03/2017 
13749   04307-2016-AA I   B 06/03/2017 
13750   04649-2015-AA I   B 06/03/2017 
13751   04653-2014-HD I   A 06/03/2017 
13752   04666-2016-AA I   D 06/03/2017 
13753   04733-2016-AA I   D 06/03/2017 
13754   04838-2016-AA I   D 06/03/2017 
13755   04896-2016-HC I   B 06/03/2017 
13756   05107-2016-AA I   D 06/03/2017 
13757   05122-2014-AA I   D 06/03/2017 
13758   05232-2016-AA I   D 06/03/2017 
13759   05414-2016-AA I   D 06/03/2017 
13760   06018-2014-AA I   B 06/03/2017 
13761   06046-2015-AA I   C 06/03/2017 
13762   06078-2015-HC I   B 06/03/2017 
477 | P á g i n a  
 
13763   06101-2015-HC I   B 06/03/2017 
13764   06158-2014-AA I   C 06/03/2017 
13765   06297-2015-AA I   C 06/03/2017 
13766   06373-2015-AA I   D 06/03/2017 
13767   00078-2017-AA I   D 07/03/2017 
13768   00399-2016-HC I   B 07/03/2017 
13769   00586-2015-HC I   B 07/03/2017 
13770   01450-2014-AA I   C 07/03/2017 
13771   02088-2014-AA I   A 07/03/2017 
13772   02355-2014-AA I   C 07/03/2017 
13773   02983-2014-AA I   D 07/03/2017 
13774   02993-2015-AA I   B 07/03/2017 
13775   03647-2015-HC I   B 07/03/2017 
13776   03921-2016-AA I   D 07/03/2017 
13777   03961-2015-AA I   D 07/03/2017 
13778   04170-2015-AA I   A 07/03/2017 
13779   04656-2016-HC I   B 07/03/2017 
13780   04938-2016-HC I   C 07/03/2017 
13781   05015-2016-AC I   B 07/03/2017 
13782   05149-2015-AA I   B 07/03/2017 
13783   05234-2015-AA I   C 07/03/2017 
13784   05734-2015-AA I   C 07/03/2017 
13785   05896-2015-HC I   B 07/03/2017 
13786   05973-2015-AA I   B 07/03/2017 
13787   06232-2015-AA I   D 07/03/2017 
13788   06772-2015-HC I   B 07/03/2017 
13789   06792-2015-AA I   B 07/03/2017 
13790   06975-2015-AA I   B 07/03/2017 
13791   07909-2013-AA I   B 07/03/2017 
13792   00748-2014-AA S F   08/03/2017 
13793   01848-2013-AA S IN   08/03/2017 
13794   02492-2013-AA S F   08/03/2017 
13795   03811-2014-HC S IN   08/03/2017 
13796   05548-2013-AA S F   08/03/2017 
13797   06359-2013-AA S IN   08/03/2017 
13798   07025-2013-AA S IN   08/03/2017 
13799   00095-2014-AA A     08/03/2017 
13800   00126-2016-Q A     08/03/2017 
13801   00141-2016-Q A     08/03/2017 
478 | P á g i n a  
 
13802   00167-2016-Q A     08/03/2017 
13803   00757-2014-AA A     08/03/2017 
13804   01012-2014-AA A     08/03/2017 
13805   02046-2014-HC A     08/03/2017 
13806   02146-2015-AA A     08/03/2017 
13807   02902-2016-HC A     08/03/2017 
13808   04097-2012-AA A     08/03/2017 
13809   02200-2015-AA I   B 08/03/2017 
13810   02333-2015-AA I   D 08/03/2017 
13811   02643-2014-HC I   B 08/03/2017 
13812   02854-2016-AA I   B 08/03/2017 
13813   02932-2015-AA I   D 08/03/2017 
13814   03603-2016-AA I   D 08/03/2017 
13815   03639-2014-HC I   B 08/03/2017 
13816   04723-2015-HC I   B 08/03/2017 
13817   05979-2015-AA I   D 08/03/2017 
13818   06424-2013-AA S I   09/03/2017 
13819   06470-2013-AA S I   09/03/2017 
13820   07809-2013-AA S I   09/03/2017 
13821   07813-2013-AA S F   09/03/2017 
13822   01379-2014-AA A     09/03/2017 
13823   00982-2015-AA A     10/03/2017 
13824   01086-2014-HC A     10/03/2017 
13825   01436-2015-AA I   B 10/03/2017 
13826   03192-2015-AA I   D 10/03/2017 
13827   05186-2016-AC I   B 10/03/2017 
13828   06933-2015-AA I   B 10/03/2017 
13829   00010-2016-Q S I   13/03/2017 
13830   00360-2016-AA I   D 13/03/2017 
13831   01118-2015-AA I   D 13/03/2017 
13832   01119-2015-AA I   D 13/03/2017 
13833   01548-2016-AA I   D 13/03/2017 
13834   02730-2016-AA I   D 13/03/2017 
13835   03173-2016-AA I   D 13/03/2017 
13836   03533-2014-AA I   C 13/03/2017 
13837   04869-2015-AA I   B 13/03/2017 
13838   05863-2015-AA I   B 13/03/2017 
13839   04821-2014-AA S F   14/03/2017 
13840   04943-2014-AA S F   14/03/2017 
479 | P á g i n a  
 
13841   08009-2013-AC S I   14/03/2017 
13842   08163-2013-AA S F   14/03/2017 
13843   02801-2013-AC S I   15/03/2017 
13844   06967-2013-AA S I   15/03/2017 
13845   00024-2016-Q A     15/03/2017 
13846   00026-2016-Q A     15/03/2017 
13847   00030-2016-Q A     15/03/2017 
13848   00064-2016-Q A     15/03/2017 
13849   00080-2016-Q A     15/03/2017 
13850   00082-2016-Q A     15/03/2017 
13851   00108-2016-Q A     15/03/2017 
13852   00159-2016-Q A     15/03/2017 
13853   00161-2016-Q A     15/03/2017 
13854   00168-2016-Q A     15/03/2017 
13855   00225-2015-Q A     15/03/2017 
13856   02445-2014-AA A     15/03/2017 
13857   03007-2015-AA A     15/03/2017 
13858   00914-2016-HC I   B 15/03/2017 
13859   01425-2016-AA I   D 15/03/2017 
13860   02525-2014-AA I   D 15/03/2017 
13861   02778-2016-AA I   C 15/03/2017 
13862   03003-2016-AA I   D 15/03/2017 
13863   03058-2016-HC I   B 15/03/2017 
13864   03254-2015-AA I   B 15/03/2017 
13865   03281-2014-AA I   D 15/03/2017 
13866   03620-2016-AA I   D 15/03/2017 
13867   03622-2015-AA I   D 15/03/2017 
13868   04136-2016-AA I   D 15/03/2017 
13869   04141-2015-AA I   D 15/03/2017 
13870   04164-2016-AA I   B 15/03/2017 
13871   04479-2015-AA I   D 15/03/2017 
13872   04481-2015-AA I   D 15/03/2017 
13873   04526-2014-AA I   C 15/03/2017 
13874   04574-2015-AA I   D 15/03/2017 
13875   04784-2015-AC I   B 15/03/2017 
13876   05016-2015-AA I   D 15/03/2017 
13877   05287-2015-AA I   D 15/03/2017 
13878   05552-2015-AA I   C 15/03/2017 
13879   05600-2016-AA I   D 15/03/2017 
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13880   05605-2016-HC I   B 15/03/2017 
13881   05635-2014-AA I   B 15/03/2017 
13882   06166-2014-AA I   D 15/03/2017 
13883   06675-2015-AA I   D 15/03/2017 
13884   06882-2015-HC I   B 15/03/2017 
13885   00139-2016-AA A     16/03/2017 
13886   00162-2016-Q A     16/03/2017 
13887   02421-2016-AA A     16/03/2017 
13888   05922-2014-AA A     16/03/2017 
13889   00105-2016-AA I   C 16/03/2017 
13890   00204-2014-AA I   D 16/03/2017 
13891   00353-2016-AC I   D 16/03/2017 
13892   00406-2016-HC I   B 16/03/2017 
13893   00535-2015-AA I   D 16/03/2017 
13894   00660-2016-AA I   C 16/03/2017 
13895   00703-2015-HC I   B 16/03/2017 
13896   00795-2016-HC I   B 16/03/2017 
13897   00912-2015-HC I   B 16/03/2017 
13898   00913-2015-HC I   B 16/03/2017 
13899   01026-2015-AA I   D 16/03/2017 
13900   01587-2014-AA I   C 16/03/2017 
13901   01656-2015-AA I   B 16/03/2017 
13902   01846-2015-AA I   D 16/03/2017 
13903   01959-2015-HC I   B 16/03/2017 
13904   02042-2016-HC I   B 16/03/2017 
13905   02264-2015-AA I   B 16/03/2017 
13906   02341-2016-HC I   B 16/03/2017 
13907   02523-2016-AA I   B 16/03/2017 
13908   02604-2015-AA I   B 16/03/2017 
13909   02630-2016-AA I   D 16/03/2017 
13910   03253-2015-AA I   D 16/03/2017 
13911   03836-2015-HC I   B 16/03/2017 
13912   03868-2015-AA I   D 16/03/2017 
13913   03875-2016-AA I   D 16/03/2017 
13914   03903-2015-AA I   D 16/03/2017 
13915   04091-2016-HC I   B 16/03/2017 
13916   04124-2016-AA I   D 16/03/2017 
13917   04159-2014-AA I   C 16/03/2017 
13918   04386-2016-HC I   B 16/03/2017 
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13919   04406-2016-HC I   B 16/03/2017 
13920   04488-2015-AA I   D 16/03/2017 
13921   04589-2016-HC I   B 16/03/2017 
13922   04655-2016-AA I   D 16/03/2017 
13923   04731-2015-HC I   B 16/03/2017 
13924   04872-2014-AA I   C 16/03/2017 
13925   04902-2014-AC I   C 16/03/2017 
13926   04997-2014-AA I   D 16/03/2017 
13927   05114-2015-HC I   B 16/03/2017 
13928   05164-2014-AA I   C 16/03/2017 
13929   05233-2015-AA I   C 16/03/2017 
13930   05277-2015-AA I   D 16/03/2017 
13931   05497-2016-AA I   D 16/03/2017 
13932   05519-2016-AA I   B 16/03/2017 
13933   05647-2016-HC I   B 16/03/2017 
13934   05817-2015-AA I   D 16/03/2017 
13935   06131-2015-AA I   C 16/03/2017 
13936   06165-2015-AA I   D 16/03/2017 
13937   06928-2015-AA I   D 16/03/2017 
13938   07287-2013-AA I   D 16/03/2017 
13939   00191-2013-AA S F   17/03/2017 
13940   03345-2015-HC A     17/03/2017 
13941   07718-2013-AA A     17/03/2017 
13942   00040-2015-HC I   B 17/03/2017 
13943   00145-2017-AA I   D 17/03/2017 
13944   00583-2015-AA I   D 17/03/2017 
13945   01478-2016-AA I   D 17/03/2017 
13946   01551-2015-AA I   B 17/03/2017 
13947   01958-2016-AA I   C 17/03/2017 
13948   02350-2015-AA I   B 17/03/2017 
13949   02684-2016-AA I   B 17/03/2017 
13950   03167-2016-AA I   D 17/03/2017 
13951   03172-2016-AA I   D 17/03/2017 
13952   03540-2015-AA I   C 17/03/2017 
13953   03543-2016-AA I   C 17/03/2017 
13954   03547-2016-AA I   C 17/03/2017 
13955   03551-2015-AA I   D 17/03/2017 
13956   03758-2016-AA I   D 17/03/2017 
13957   04160-2015-HC I   B 17/03/2017 
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13958   04212-2015-AA I   B 17/03/2017 
13959   04249-2016-AA I   D 17/03/2017 
13960   04361-2016-AA I   D 17/03/2017 
13961   04570-2016-HC I   B 17/03/2017 
13962   04805-2016-AA I   D 17/03/2017 
13963   04968-2015-AC I   D 17/03/2017 
13964   05130-2016-AA I   D 17/03/2017 
13965   05145-2016-HC I   B 17/03/2017 
13966   05271-2015-AA I   D 17/03/2017 
13967   05371-2015-AA I   D 17/03/2017 
13968   05457-2016-AA I   D 17/03/2017 
13969   05522-2016-AA I   B 17/03/2017 
13970   05523-2016-AA I   B 17/03/2017 
13971   05531-2016-AA I   D 17/03/2017 
13972   06702-2015-AA I   D 17/03/2017 
13973   00299-2015-AA S F   20/03/2017 
13974   00784-2014-AA S F   20/03/2017 
13975   00921-2013-AA S I   20/03/2017 
13976   01162-2014-AA S F   20/03/2017 
13977   01687-2013-AA S I   20/03/2017 
13978   01710-2014-HC S IN   20/03/2017 
13979   04179-2014-HC S F   20/03/2017 
13980   04857-2013-AA S F   20/03/2017 
13981   06201-2013-AA S F   20/03/2017 
13982   06511-2015-HD S F   20/03/2017 
13983   00018-2015-AI A     20/03/2017 
13984   00112-2014-AA A     20/03/2017 
13985   00445-2014-AA A     20/03/2017 
13986   02758-2014-AA A     20/03/2017 
13987   03691-2013-AA A     20/03/2017 
13988   03934-2015-AA A     20/03/2017 
13989   05100-2015-AA A     20/03/2017 
13990   05567-2016-HC A     20/03/2017 
13991   00195-2015-AA I   B 20/03/2017 
13992   00252-2014-AA S IN   20/03/2017 
13993   00656-2015-AC I   C 20/03/2017 
13994   01998-2015-AA I   C 20/03/2017 
13995   01998-2016-AA I   B 20/03/2017 
13996   02246-2014-AA I   B 20/03/2017 
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13997   02429-2014-AA I   D 20/03/2017 
13998   02491-2016-AA I   C 20/03/2017 
13999   03873-2016-AA I   B 20/03/2017 
14000   04394-2016-AA I   D 20/03/2017 
14001   05451-2015-AA I   D 20/03/2017 
14002   05672-2015-AA I   D 20/03/2017 
14003   05755-2015-AC I   C 20/03/2017 
14004   06180-2015-AA I   B 20/03/2017 
14005   07361-2013-AA I   D 20/03/2017 
14006   01467-2015-AA A     21/03/2017 
14007   00551-2015-AC I   C 21/03/2017 
14008   00699-2015-AA I   B 21/03/2017 
14009   01493-2015-AA I   C 21/03/2017 
14010   01949-2015-HC I   B 21/03/2017 
14011   02028-2015-AA I   D 21/03/2017 
14012   02262-2014-AA I   B 21/03/2017 
14013   02726-2015-AA I   B 21/03/2017 
14014   02799-2015-AA I   C 21/03/2017 
14015   03422-2013-AA I   B 21/03/2017 
14016   04160-2016-AA I   C 21/03/2017 
14017   04859-2015-AA I   D 21/03/2017 
14018   04979-2015-AA I   D 21/03/2017 
14019   04994-2016-HC I   B 21/03/2017 
14020   05107-2014-AA I   B 21/03/2017 
14021   05170-2015-HC I   B 21/03/2017 
14022   05547-2015-AA I   B 21/03/2017 
14023   05976-2015-AA I   B 21/03/2017 
14024   06203-2015-AA I   D 21/03/2017 
14025   06428-2015-AA I   D 21/03/2017 
14026   06822-2015-HC I   B 21/03/2017 
14027   00897-2013-AA S F   23/03/2017 
14028   05852-2013-HC S IN   23/03/2017 
14029   01492-2015-AA A     23/03/2017 
14030   04356-2016-AA A     23/03/2017 
14031   00156-2014-AA I   B 23/03/2017 
14032   00393-2016-HC I   B 23/03/2017 
14033   00873-2014-AA I   B 23/03/2017 
14034   00988-2014-AA I   D 23/03/2017 
14035   01053-2014-AA I   B 23/03/2017 
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14036   01399-2016-HC I   B 23/03/2017 
14037   01743-2016-AA I   C 23/03/2017 
14038   02037-2015-AA I   B 23/03/2017 
14039   02216-2015-AA I   D 23/03/2017 
14040   02294-2016-HC I   D 23/03/2017 
14041   02516-2015-HC I   B 23/03/2017 
14042   02793-2014-AA I   B 23/03/2017 
14043   02936-2015-AA I   C 23/03/2017 
14044   03032-2016-HC I   B 23/03/2017 
14045   03174-2014-AA I   D 23/03/2017 
14046   03296-2014-AA I   B 23/03/2017 
14047   03390-2015-AA I   D 23/03/2017 
14048   03427-2016-HC I   B 23/03/2017 
14049   03535-2014-AA I   B 23/03/2017 
14050   03635-2014-HC I   B 23/03/2017 
14051   03927-2016-AA I   B 23/03/2017 
14052   04293-2014-AA I   B 23/03/2017 
14053   04373-2014-AA I   B 23/03/2017 
14054   04604-2014-AA I   B 23/03/2017 
14055   04612-2014-AA I   C 23/03/2017 
14056   05196-2016-HC I   B 23/03/2017 
14057   05362-2014-AA I   B 23/03/2017 
14058   05385-2013-HC I   B 23/03/2017 
14059   05889-2014-AA I   B 23/03/2017 
14060   05906-2014-AA I   A 23/03/2017 
14061   05946-2015-AA I   B 23/03/2017 
14062   06124-2015-AA I   B 23/03/2017 
14063   06803-2015-AA I   D 23/03/2017 
14064   06895-2015-AA I   D 23/03/2017 
14065   00193-2014-HC S IN   24/03/2017 
14066   03454-2013-AA S F   24/03/2017 
14067   00185-2014-AA I   B 24/03/2017 
14068   00313-2015-AA I   B 24/03/2017 
14069   00513-2015-AA I   D 24/03/2017 
14070   00740-2016-AA I   B 24/03/2017 
14071   01100-2015-AA I   B 24/03/2017 
14072   01124-2015-AA I   C 24/03/2017 
14073   01289-2015-AA I   D 24/03/2017 
14074   01328-2015-AA I   B 24/03/2017 
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14075   01641-2015-AA I   C 24/03/2017 
14076   01891-2015-AA I   D 24/03/2017 
14077   02331-2014-AA I   B 24/03/2017 
14078   02567-2014-AA I   D 24/03/2017 
14079   02626-2015-AA I   B 24/03/2017 
14080   02691-2016-HC I   B 24/03/2017 
14081   02789-2015-AA I   D 24/03/2017 
14082   03011-2014-AA I   C 24/03/2017 
14083   03044-2016-AA I   B 24/03/2017 
14084   03066-2015-AA I   B 24/03/2017 
14085   03386-2015-AA I   C 24/03/2017 
14086   03450-2015-AA I   B 24/03/2017 
14087   03608-2016-AA I   D 24/03/2017 
14088   03619-2016-AA I   D 24/03/2017 
14089   03624-2016-AA I   D 24/03/2017 
14090   03709-2015-AA I   B 24/03/2017 
14091   03754-2014-AA I   B 24/03/2017 
14092   03925-2014-AA I   B 24/03/2017 
14093   04098-2016-HC I   B 24/03/2017 
14094   04175-2015-AA I   B 24/03/2017 
14095   04243-2016-AA I   D 24/03/2017 
14096   04364-2015-AA I   B 24/03/2017 
14097   04419-2015-AA I   B 24/03/2017 
14098   04648-2014-AA I   B 24/03/2017 
14099   04694-2015-AA I   B 24/03/2017 
14100   05035-2016-AA I   D 24/03/2017 
14101   05095-2014-AA I   B 24/03/2017 
14102   05136-2014-AA I   C 24/03/2017 
14103   05853-2014-AA I   C 24/03/2017 
14104   06433-2015-AA I   B 24/03/2017 
14105   07163-2013-AA I   D 24/03/2017 
14106   00148-2016-Q A     27/03/2017 
14107   00164-2016-Q A     27/03/2017 
14108   02571-2014-AA A     27/03/2017 
14109   00037-2017-HC I   B 27/03/2017 
14110   00082-2017-HC I   B 27/03/2017 
14111   00095-2017-AA I   D 27/03/2017 
14112   00142-2016-HC I   B 27/03/2017 
14113   00194-2017-AC I   C 27/03/2017 
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14114   00507-2015-AA I   D 27/03/2017 
14115   00627-2015-HC I   B 27/03/2017 
14116   01039-2015-AA I   D 27/03/2017 
14117   01091-2016-HC I   B 27/03/2017 
14118   01348-2016-AA I   D 27/03/2017 
14119   01449-2014-AA I   C 27/03/2017 
14120   01456-2015-AA I   A 27/03/2017 
14121   01580-2015-AA I   C 27/03/2017 
14122   01712-2014-AA I   C 27/03/2017 
14123   01747-2016-AA I   D 27/03/2017 
14124   02197-2015-AA I   B 27/03/2017 
14125   02318-2015-AA I   B 27/03/2017 
14126   02336-2015-AA I   B 27/03/2017 
14127   02368-2015-AC I   D 27/03/2017 
14128   02393-2015-AA I   B 27/03/2017 
14129   02553-2016-AA I   D 27/03/2017 
14130   02859-2015-AA I   C 27/03/2017 
14131   02915-2014-AC I   C 27/03/2017 
14132   03220-2015-AA I   B 27/03/2017 
14133   03382-2015-AA I   B 27/03/2017 
14134   03542-2014-AA I   B 27/03/2017 
14135   03556-2016-HC I   B 27/03/2017 
14136   03588-2014-AA I   C 27/03/2017 
14137   03614-2015-AA I   B 27/03/2017 
14138   03616-2015-AA I   D 27/03/2017 
14139   03641-2016-HC I   B 27/03/2017 
14140   03889-2014-AA I   C 27/03/2017 
14141   03913-2015-AA I   D 27/03/2017 
14142   04049-2015-AA I   B 27/03/2017 
14143   04089-2015-AA I   D 27/03/2017 
14144   04110-2016-AA I   C 27/03/2017 
14145   04120-2016-AA I   D 27/03/2017 
14146   04253-2015-AA I   D 27/03/2017 
14147   04319-2016-AA I   D 27/03/2017 
14148   04396-2016-AC I   C 27/03/2017 
14149   04409-2016-HC I   B 27/03/2017 
14150   04653-2016-AA I   D 27/03/2017 
14151   04655-2014-AA I   D 27/03/2017 
14152   04732-2016-AA I   D 27/03/2017 
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14153   04856-2015-AA I   B 27/03/2017 
14154   04937-2016-AA I   B 27/03/2017 
14155   04966-2016-AA I   D 27/03/2017 
14156   04988-2016-AA I   D 27/03/2017 
14157   04991-2016-HC I   B 27/03/2017 
14158   04997-2016-AA I   D 27/03/2017 
14159   05080-2016-AA I   C 27/03/2017 
14160   05088-2014-AA I   B 27/03/2017 
14161   05133-2016-HC I   D 27/03/2017 
14162   05156-2015-AA I   B 27/03/2017 
14163   05255-2015-AA I   B 27/03/2017 
14164   05471-2016-AA I   D 27/03/2017 
14165   05576-2016-HC I   B 27/03/2017 
14166   05810-2015-AA I   B 27/03/2017 
14167   05940-2015-AA I   B 27/03/2017 
14168   05964-2015-AA I   D 27/03/2017 
14169   06376-2015-AC I   B 27/03/2017 
14170   06650-2015-AA I   D 27/03/2017 
14171   06713-2015-AA I   D 27/03/2017 
14172   06821-2015-AA I   D 27/03/2017 
14173   00001-2014-AI S F   28/03/2017 
14174   00397-2014-AA S I   28/03/2017 
14175   01241-2013-AA S IN   28/03/2017 
14176   04714-2014-AA S F   28/03/2017 
14177   04773-2012-AA S F   28/03/2017 
14178   04880-2014-HC S IN   28/03/2017 
14179   07739-2013-AC S F   28/03/2017 
14180   08472-2013-AA S F   28/03/2017 
14181   00115-2017-HC I   B 28/03/2017 
14182   00141-2017-AA I   D 28/03/2017 
14183   00226-2016-AC I   C 28/03/2017 
14184   00259-2016-HC I   B 28/03/2017 
14185   00342-2016-HC I   B 28/03/2017 
14186   00349-2015-HC I   B 28/03/2017 
14187   00739-2015-AA I   A 28/03/2017 
14188   00834-2016-AA I   D 28/03/2017 
14189   01244-2016-HC I   B 28/03/2017 
14190   01991-2015-AA I   D 28/03/2017 
14191   02095-2015-HC I   B 28/03/2017 
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14192   02354-2014-AA I   B 28/03/2017 
14193   02601-2014-AA I   B 28/03/2017 
14194   02855-2014-AA I   D 28/03/2017 
14195   02900-2016-AA I   D 28/03/2017 
14196   02973-2015-AA I   B 28/03/2017 
14197   03098-2015-AC I   C 28/03/2017 
14198   03121-2016-HC I   B 28/03/2017 
14199   03199-2014-AA I   B 28/03/2017 
14200   03634-2015-HC I   B 28/03/2017 
14201   04078-2015-HC I   B 28/03/2017 
14202   04082-2014-AA I   B 28/03/2017 
14203   04086-2015-HC I   B 28/03/2017 
14204   04149-2015-HC I   B 28/03/2017 
14205   04334-2015-AA I   D 28/03/2017 
14206   04552-2015-HC I   B 28/03/2017 
14207   04673-2015-AA I   B 28/03/2017 
14208   04741-2015-AC I   C 28/03/2017 
14209   04781-2016-AC I   B 28/03/2017 
14210   04983-2015-AA I   B 28/03/2017 
14211   05158-2014-AA I   B 28/03/2017 
14212   05312-2016-AA I   D 28/03/2017 
14213   05394-2014-AA I   B 28/03/2017 
14214   05446-2014-HC I   B 28/03/2017 
14215   05630-2016-HC I   B 28/03/2017 
14216   05802-2015-HC I   B 28/03/2017 
14217   05844-2014-AA I   D 28/03/2017 
14218   06037-2015-AA I   D 28/03/2017 
14219   06068-2014-AA I   B 28/03/2017 
14220   06119-2014-AA I   B 28/03/2017 
14221   06191-2015-AA I   D 28/03/2017 
14222   06385-2015-AA I   D 28/03/2017 
14223   06506-2015-HC I   B 28/03/2017 
14224   06850-2015-AA I   D 28/03/2017 
14225   07908-2013-AA I   B 28/03/2017 
14226   02870-2015-AA S F   29/03/2017 
14227   02880-2015-HD S F   29/03/2017 
14228   02947-2013-AA S IN   29/03/2017 
14229   03566-2015-HD S IN   29/03/2017 
14230   00193-2016-AA I   C 29/03/2017 
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14231   00292-2016-AA I   D 29/03/2017 
14232   00307-2015-AA I   B 29/03/2017 
14233   00502-2016-AA I   B 29/03/2017 
14234   00678-2015-AA I   C 29/03/2017 
14235   00796-2016-HC I   B 29/03/2017 
14236   00798-2014-AA I   D 29/03/2017 
14237   01478-2015-AA I   B 29/03/2017 
14238   02039-2015-AA I   B 29/03/2017 
14239   02469-2015-AA I   D 29/03/2017 
14240   02536-2015-HC I   B 29/03/2017 
14241   02682-2016-AC I   C 29/03/2017 
14242   02895-2015-AA I   D 29/03/2017 
14243   03285-2015-AA I   D 29/03/2017 
14244   03315-2016-AA I   D 29/03/2017 
14245   03423-2015-AA I   C 29/03/2017 
14246   03613-2015-AA I   D 29/03/2017 
14247   03752-2015-AA I   B 29/03/2017 
14248   03808-2016-AA I   D 29/03/2017 
14249   03835-2015-AA I   B 29/03/2017 
14250   04087-2016-AA I   D 29/03/2017 
14251   04102-2015-AA I   D 29/03/2017 
14252   04130-2015-AA I   D 29/03/2017 
14253   04337-2014-HC I   B 29/03/2017 
14254   04384-2015-AA I   B 29/03/2017 
14255   04413-2015-AA I   D 29/03/2017 
14256   04666-2015-AA I   C 29/03/2017 
14257   04785-2015-AA I   B 29/03/2017 
14258   04918-2015-AA I   B 29/03/2017 
14259   04985-2015-AA I   C 29/03/2017 
14260   04989-2016-HC I   B 29/03/2017 
14261   05293-2016-AA I   D 29/03/2017 
14262   05363-2016-AA I   D 29/03/2017 
14263   05368-2015-AA I   C 29/03/2017 
14264   05412-2016-AA I   D 29/03/2017 
14265   05464-2016-AA I   D 29/03/2017 
14266   06027-2015-AA I   D 29/03/2017 
14267   06049-2015-AA I   D 29/03/2017 
14268   06127-2014-AA I   B 29/03/2017 
14269   06715-2015-AA I   D 29/03/2017 
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14270   06758-2015-AA I   D 29/03/2017 
14271   06875-2015-AA I   B 29/03/2017 
14272   00002-2016-Q A     29/03/2017 
14273   00022-2014-AI A     29/03/2017 
14274   00090-2016-Q A     29/03/2017 
14275   00106-2014-Q A     29/03/2017 
14276   00118-2016-Q A     29/03/2017 
14277   00145-2016-Q A     29/03/2017 
14278   00298-2014-AA A     29/03/2017 
14279   00504-2014-AA A     29/03/2017 
14280   04458-2015-AC A     29/03/2017 
14281   00474-2016-AA S F   30/03/2017 
14282   00207-2016-AA A     30/03/2017 
14283   01969-2011-HC A     30/03/2017 
14284   00003-2017-AA I   C 30/03/2017 
14285   00108-2015-AA I   B 30/03/2017 
14286   00130-2017-AA I   D 30/03/2017 
14287   00351-2015-AA I   D 30/03/2017 
14288   00357-2015-AA I   C 30/03/2017 
14289   00386-2015-AA I   D 30/03/2017 
14290   00585-2015-AA I   D 30/03/2017 
14291   00661-2015-AA I   D 30/03/2017 
14292   00671-2016-AA I   B 30/03/2017 
14293   00798-2016-HC I   B 30/03/2017 
14294   01834-2016-AA I   B 30/03/2017 
14295   01941-2015-HC I   B 30/03/2017 
14296   02150-2015-AA I   B 30/03/2017 
14297   02313-2015-AA I   B 30/03/2017 
14298   02434-2015-HC I   B 30/03/2017 
14299   02595-2015-AA I   B 30/03/2017 
14300   02607-2016-HC I   B 30/03/2017 
14301   02635-2015-AA I   D 30/03/2017 
14302   02662-2015-AA I   C 30/03/2017 
14303   02666-2015-AA I   B 30/03/2017 
14304   03169-2015-AA I   B 30/03/2017 
14305   03265-2015-AA I   B 30/03/2017 
14306   03431-2015-AA I   B 30/03/2017 
14307   03523-2015-AA I   B 30/03/2017 
14308   03908-2015-AA I   B 30/03/2017 
491 | P á g i n a  
 
14309   03945-2016-AA I   D 30/03/2017 
14310   03946-2016-AA I   B 30/03/2017 
14311   03966-2016-HD I   B 30/03/2017 
14312   04132-2016-AA I   B 30/03/2017 
14313   04362-2016-AA I   D 30/03/2017 
14314   04543-2015-AA I   D 30/03/2017 
14315   04544-2016-AA I   D 30/03/2017 
14316   04577-2015-AA I   D 30/03/2017 
14317   04616-2015-AA I   B 30/03/2017 
14318   04727-2016-AA I   D 30/03/2017 
14319   04728-2016-AA I   D 30/03/2017 
14320   04740-2015-AA I   D 30/03/2017 
14321   04965-2016-AA I   D 30/03/2017 
14322   05122-2016-AA I   D 30/03/2017 
14323   05222-2016-AA I   D 30/03/2017 
14324   05581-2016-AA I   D 30/03/2017 
14325   05625-2016-HC I   B 30/03/2017 
14326   05948-2015-AA I   D 30/03/2017 
14327   05970-2015-AA I   B 30/03/2017 
14328   06322-2015-AA I   B 30/03/2017 
14329   06345-2015-HC I   B 30/03/2017 
14330   06410-2015-AA I   B 30/03/2017 
14331   06437-2015-AA I   D 30/03/2017 
14332   06481-2015-AA I   D 30/03/2017 
14333   06500-2015-AA I   B 30/03/2017 
14334   06557-2015-HC I   B 30/03/2017 
14335   06677-2015-AA I   D 30/03/2017 
14336   06748-2015-AC I   C 30/03/2017 
14337   06831-2015-AA I   D 30/03/2017 
14338   06866-2015-AA I   D 30/03/2017 
14339   07028-2015-AA I   D 30/03/2017 
14340   00844-2013-HC S I   31/03/2017 
14341   02477-2014-AA S F   31/03/2017 
14342   03808-2014-HC S IN   31/03/2017 
14343   04046-2014-AA S F   31/03/2017 
14344   04664-2014-HC S IN   31/03/2017 
14345   04994-2015-AA S F   31/03/2017 
14346   07046-2013-AA S F   31/03/2017 
14347   08117-2013-AA S F   31/03/2017 
492 | P á g i n a  
 
14348   00005-2016-Q A     31/03/2017 
14349   00006-2016-AI A     31/03/2017 
14350   00032-2016-Q A     31/03/2017 
14351   00163-2016-Q A     31/03/2017 
14352   00185-2013-Q A     31/03/2017 
14353   00192-2014-HC A     31/03/2017 
14354   00215-2015-Q A     31/03/2017 
14355   00760-2014-AA A     31/03/2017 
14356   01670-2014-AA A     31/03/2017 
14357   02507-2013-AA A     31/03/2017 
14358   03797-2016-HD A     31/03/2017 
14359   04880-2013-AA A     31/03/2017 
14360   04940-2015-HC A     31/03/2017 
14361   05287-2014-AA A     31/03/2017 
14362   05648-2014-AA A     31/03/2017 
14363   00416-2016-HC I   B 31/03/2017 
14364   00673-2015-AA I   B 31/03/2017 
14365   00733-2015-AA I   B 31/03/2017 
14366   00746-2014-AA I   B 31/03/2017 
14367   00763-2016-AA I   B 31/03/2017 
14368   00799-2016-HC I   B 31/03/2017 
14369   01028-2015-AA I   B 31/03/2017 
14370   01360-2015-AA I   D 31/03/2017 
14371   01481-2015-AA I   B 31/03/2017 
14372   01663-2016-AA I   D 31/03/2017 
14373   02187-2015-AA I   B 31/03/2017 
14374   02212-2015-AA I   B 31/03/2017 
14375   02735-2015-AA I   B 31/03/2017 
14376   02894-2016-AA I   D 31/03/2017 
14377   03503-2016-AA I   B 31/03/2017 
14378   03540-2014-AA I   B 31/03/2017 
14379   04097-2016-HC I   B 31/03/2017 
14380   04175-2016-HC I   B 31/03/2017 
14381   04402-2015-AA I   B 31/03/2017 
14382   04652-2016-AC I   D 31/03/2017 
14383   04676-2014-AA I   C 31/03/2017 
14384   04845-2015-AA I   D 31/03/2017 
14385   04847-2016-AA I   C 31/03/2017 
14386   04906-2015-AA I   D 31/03/2017 
493 | P á g i n a  
 
14387   04976-2015-AA I   B 31/03/2017 
14388   05018-2015-AA I   B 31/03/2017 
14389   05119-2016-AA I   C 31/03/2017 
14390   05277-2016-HD I   A 31/03/2017 
14391   05388-2014-AA I   D 31/03/2017 
14392   05462-2016-AA I   C 31/03/2017 
14393   05481-2015-AA I   D 31/03/2017 
14394   05593-2015-AA I   D 31/03/2017 
14395   05700-2014-HC I   B 31/03/2017 
14396   05727-2015-AA I   B 31/03/2017 
14397   05781-2015-HC I   B 31/03/2017 
14398   05801-2015-HC I   B 31/03/2017 
14399   05945-2015-AA I   C 31/03/2017 
14400   06061-2014-AA I   B 31/03/2017 
14401   06554-2015-AA I   B 31/03/2017 
14402   06571-2015-AA I   B 31/03/2017 
14403   06945-2015-HC I   B 31/03/2017 
14404   02798-2015-AA A     03/04/2017 
14405   05845-2014-AA A     03/04/2017 
14406   08016-2013-AA A     03/04/2017 
14407   01403-2015-AA I   D 03/04/2017 
14408   01678-2016-AA I   D 03/04/2017 
14409   04025-2014-AA I   C 03/04/2017 
14410   04398-2016-AA I   B 03/04/2017 
14411   04681-2016-AA I   B 03/04/2017 
14412   04887-2016-AA I   D 03/04/2017 
14413   05761-2015-AA I   B 03/04/2017 
14414   05851-2014-AA I   C 03/04/2017 
14415   06265-2015-AA I   D 03/04/2017 
14416   01327-2014-AA I   D 03/04/2017 
14417   02803-2013-AA S IN   04/04/2017 
14418   01466-2014-AA I   D 04/04/2017 
14419   01771-2015-AA I   D 04/04/2017 
14420   06447-2013-AA A     04/04/2017 
14421   03035-2013-HC S IN   05/04/2017 
14422   00063-2016-Q A     05/04/2017 
14423   00142-2017-AA I   D 05/04/2017 
14424   00193-2017-AC I   C 05/04/2017 
14425   00730-2016-AC I   C 05/04/2017 
494 | P á g i n a  
 
14426   00910-2016-AA I   D 05/04/2017 
14427   01118-2016-AA I   D 05/04/2017 
14428   01747-2015-HD I   A 05/04/2017 
14429   02439-2016-AA I   D 05/04/2017 
14430   02743-2015-AA I   B 05/04/2017 
14431   02978-2016-AA I   B 05/04/2017 
14432   03050-2015-AA I   B 05/04/2017 
14433   03145-2016-AA I   C 05/04/2017 
14434   03344-2016-AA I   B 05/04/2017 
14435   03643-2015-HC I   B 05/04/2017 
14436   04263-2016-AA I   B 05/04/2017 
14437   04864-2015-AA I   A 05/04/2017 
14438   04878-2016-AC I   D 05/04/2017 
14439   05516-2016-AA I   D 05/04/2017 
14440   05951-2015-AA I   D 05/04/2017 
14441   00225-2014-HC A     06/04/2017 
14442   00918-2016-AA I   D 06/04/2017 
14443   03251-2016-AA I   D 06/04/2017 
14444   04184-2015-AA I   B 06/04/2017 
14445   04497-2016-AA I   D 06/04/2017 
14446   04773-2015-AA I   D 06/04/2017 
14447   04868-2016-AA I   D 06/04/2017 
14448   04921-2016-AA I   C 06/04/2017 
14449   04958-2016-HC I   B 06/04/2017 
14450   05075-2015-AA I   C 06/04/2017 
14451   05095-2016-AA I   D 06/04/2017 
14452   06339-2015-AA I   D 06/04/2017 
14453   06679-2015-AA I   D 06/04/2017 
14454   07013-2015-AA I   B 06/04/2017 
14455   00604-2013-AA S I   07/04/2017 
14456   01322-2013-AA S IN   07/04/2017 
14457   01858-2014-AA S IN   07/04/2017 
14458   02087-2012-AA S I   07/04/2017 
14459   03786-2014-AA S F   07/04/2017 
14460   03823-2013-AA S I   07/04/2017 
14461   00094-2017-AA I   D 07/04/2017 
14462   00109-2017-AC I   D 07/04/2017 
14463   00244-2017-AA I   D 07/04/2017 
14464   00252-2015-AA I   B 07/04/2017 
495 | P á g i n a  
 
14465   00818-2016-AA I   D 07/04/2017 
14466   00864-2015-AA I   B 07/04/2017 
14467   00942-2015-AA I   B 07/04/2017 
14468   01479-2015-AA I   B 07/04/2017 
14469   01713-2015-AA I   D 07/04/2017 
14470   01930-2015-AA I   D 07/04/2017 
14471   02310-2014-HD I   D 07/04/2017 
14472   02560-2015-AA I   B 07/04/2017 
14473   03009-2015-AA I   B 07/04/2017 
14474   03117-2014-AA I   B 07/04/2017 
14475   03259-2016-AA I   C 07/04/2017 
14476   03317-2016-AA I   D 07/04/2017 
14477   03886-2016-AC I   B 07/04/2017 
14478   03914-2016-AA I   D 07/04/2017 
14479   04256-2016-AA I   B 07/04/2017 
14480   04528-2016-HC I   D 07/04/2017 
14481   04546-2016-AA I   B 07/04/2017 
14482   04716-2016-AA I   B 07/04/2017 
14483   04833-2014-AC I   B 07/04/2017 
14484   05056-2015-AC I   C 07/04/2017 
14485   05691-2015-AA I   D 07/04/2017 
14486   05867-2015-AC I   C 07/04/2017 
14487   06544-2015-AA I   B 07/04/2017 
14488   06622-2015-AA I   B 07/04/2017 
14489   06656-2015-AA I   D 07/04/2017 
14490   07035-2015-HC I   B 07/04/2017 
14491   00044-2015-Q A     07/04/2017 
14492   00087-2016-Q A     07/04/2017 
14493   00212-2016-AA A     07/04/2017 
14494   05857-2013-AA A     07/04/2017 
14495   01182-2014-AA S F   10/04/2017 
14496   01223-2014-HC S I   10/04/2017 
14497   01677-2014-AA S I   10/04/2017 
14498   01747-2014-AA S I   10/04/2017 
14499   02336-2014-AA S F   10/04/2017 
14500   03440-2014-AA S F   10/04/2017 
14501   03987-2013-AA S F   10/04/2017 
14502   06017-2014-AA S F   10/04/2017 
14503   06435-2013-HC S IN   10/04/2017 
496 | P á g i n a  
 
14504   08186-2013-AA S F   10/04/2017 
14505   00003-2017-Q A     10/04/2017 
14506   00664-2014-AA A     10/04/2017 
14507   00088-2017-AC I   D 10/04/2017 
14508   00188-2017-HD I   B 10/04/2017 
14509   00232-2015-HC I   B 10/04/2017 
14510   00572-2015-AA I   D 10/04/2017 
14511   00619-2016-AA I   D 10/04/2017 
14512   01779-2015-HC I   B 10/04/2017 
14513   02087-2015-HC I   B 10/04/2017 
14514   03209-2014-AA I   C 10/04/2017 
14515   03255-2015-AA I   D 10/04/2017 
14516   03276-2015-AA I   D 10/04/2017 
14517   04027-2016-AA I   D 10/04/2017 
14518   04099-2015-AA I   C 10/04/2017 
14519   04416-2015-AA I   D 10/04/2017 
14520   04504-2015-AA I   D 10/04/2017 
14521   04721-2014-AA I   D 10/04/2017 
14522   04844-2015-AA I   B 10/04/2017 
14523   04864-2014-AA I   D 10/04/2017 
14524   04875-2015-AA I   B 10/04/2017 
14525   06128-2015-AA I   D 10/04/2017 
14526   06300-2015-AA I   C 10/04/2017 
14527   06904-2015-AA I   B 10/04/2017 
14528   02508-2014-AA S IN   11/04/2017 
14529   02655-2014-AA S I   11/04/2017 
14530   06459-2013-AA S F   11/04/2017 
14531   05041-2013-AA A     11/04/2017 
14532   00081-2015-HD I   D 11/04/2017 
14533   00355-2014-AA S IN   12/04/2017 
14534   02072-2013-AA S I   12/04/2017 
14535   03676-2014-AA S I   12/04/2017 
14536   04006-2014-AA S F   12/04/2017 
14537   04667-2014-HD S F   12/04/2017 
14538   00020-2015-AI A     12/04/2017 
14539   00048-2016-Q A     12/04/2017 
14540   00353-2013-AA A     12/04/2017 
14541   02242-2014-HC A     12/04/2017 
14542   00077-2017-AA I   D 12/04/2017 
497 | P á g i n a  
 
14543   01750-2015-AA I   B 12/04/2017 
14544   02420-2014-AA I   C 12/04/2017 
14545   03013-2014-AA I   D 12/04/2017 
14546   03729-2015-AA I   B 12/04/2017 
14547   03810-2015-AA I   B 12/04/2017 
14548   03879-2015-AA I   D 12/04/2017 
14549   03990-2016-AA I   D 12/04/2017 
14550   04172-2016-AA I   D 12/04/2017 
14551   04276-2016-HD I   B 12/04/2017 
14552   04316-2016-AA I   C 12/04/2017 
14553   04441-2014-AA I   C 12/04/2017 
14554   04644-2015-AA I   B 12/04/2017 
14555   04647-2015-AA I   D 12/04/2017 
14556   05616-2015-AA I   D 12/04/2017 
14557   05729-2014-AA I   B 12/04/2017 
14558   05936-2014-HC I   B 12/04/2017 
14559   06367-2015-AA I   B 12/04/2017 
14560   06397-2015-AA I   B 12/04/2017 
14561   03869-2012-AA S F   17/04/2017 
14562   04785-2014-HC S IN   17/04/2017 
14563   05194-2015-AA S F   17/04/2017 
14564   05923-2014-HC S IN   17/04/2017 
14565   00144-2016-Q A     17/04/2017 
14566   01575-2014-HC A     17/04/2017 
14567   02036-2015-AA A     17/04/2017 
14568   03246-2016-AA A     17/04/2017 
14569   04196-2016-AA A     17/04/2017 
14570   04542-2014-HC A     17/04/2017 
14571   07005-2015-AA A     17/04/2017 
14572   07234-2013-AA A     17/04/2017 
14573   00022-2017-AC I   D 17/04/2017 
14574   00131-2016-AA I   B 17/04/2017 
14575   00162-2016-AA I   D 17/04/2017 
14576   00170-2015-AA I   B 17/04/2017 
14577   00190-2016-AA I   B 17/04/2017 
14578   00219-2016-AC I   C 17/04/2017 
14579   00487-2016-HC I   B 17/04/2017 
14580   01253-2014-AA I   B 17/04/2017 
14581   01691-2016-AA I   D 17/04/2017 
498 | P á g i n a  
 
14582   01916-2015-AA I   B 17/04/2017 
14583   02037-2014-AA I   C 17/04/2017 
14584   02107-2015-AA I   D 17/04/2017 
14585   02604-2016-HC I   B 17/04/2017 
14586   02876-2016-AA I   B 17/04/2017 
14587   03070-2015-AC I   C 17/04/2017 
14588   03240-2014-AA I   C 17/04/2017 
14589   03500-2016-AA I   B 17/04/2017 
14590   03567-2016-AA I   D 17/04/2017 
14591   03623-2015-AA I   B 17/04/2017 
14592   03687-2016-AC I   C 17/04/2017 
14593   04135-2016-AC I   C 17/04/2017 
14594   04261-2016-AA I   B 17/04/2017 
14595   04272-2016-AA I   B 17/04/2017 
14596   04408-2016-HC I   B 17/04/2017 
14597   04696-2014-AC I   C 17/04/2017 
14598   04875-2016-AC I   C 17/04/2017 
14599   04925-2015-HC I   B 17/04/2017 
14600   05085-2016-HC I   C 17/04/2017 
14601   05406-2016-AA I   B 17/04/2017 
14602   05584-2015-AC I   B 17/04/2017 
14603   06156-2015-AA I   B 17/04/2017 
14604   06328-2015-AA I   D 17/04/2017 
14605   06793-2015-HC I   B 17/04/2017 
14606   06869-2015-AC I   C 17/04/2017 
14607   00219-2013-Q A     18/04/2017 
14608   04092-2014-AA A     18/04/2017 
14609   04143-2013-AA A     18/04/2017 
14610   04276-2015-HD A     18/04/2017 
14611   04307-2014-AA A     18/04/2017 
14612   04590-2015-AA A     18/04/2017 
14613   05107-2015-AC A     18/04/2017 
14614   00128-2017-AA I   D 18/04/2017 
14615   00272-2017-AA I   D 18/04/2017 
14616   00285-2017-AA I   C 18/04/2017 
14617   00287-2017-AA I   D 18/04/2017 
14618   00352-2017-AA I   B 18/04/2017 
14619   00364-2017-AC I   C 18/04/2017 
14620   00374-2016-AA I   B 18/04/2017 
499 | P á g i n a  
 
14621   00437-2017-AA I   D 18/04/2017 
14622   00610-2014-AA I   C 18/04/2017 
14623   00881-2014-AA I   B 18/04/2017 
14624   01216-2015-AA I   B 18/04/2017 
14625   01552-2015-AA I   B 18/04/2017 
14626   02587-2014-AA I   D 18/04/2017 
14627   02884-2015-AA I   B 18/04/2017 
14628   02976-2015-AA I   D 18/04/2017 
14629   03147-2015-AA I   B 18/04/2017 
14630   03180-2016-AA I   D 18/04/2017 
14631   03328-2015-AA I   D 18/04/2017 
14632   03485-2016-AA I   D 18/04/2017 
14633   03733-2015-AA I   D 18/04/2017 
14634   04140-2016-AA I   C 18/04/2017 
14635   04247-2014-AA I   B 18/04/2017 
14636   04579-2015-AA I   B 18/04/2017 
14637   04651-2015-AA I   D 18/04/2017 
14638   04904-2015-AA I   D 18/04/2017 
14639   05033-2016-AA I   D 18/04/2017 
14640   05087-2014-AA I   B 18/04/2017 
14641   05317-2016-AA I   D 18/04/2017 
14642   05494-2015-AA I   B 18/04/2017 
14643   05745-2015-AA I   D 18/04/2017 
14644   05941-2015-AA I   B 18/04/2017 
14645   05997-2015-AA I   D 18/04/2017 
14646   06063-2015-HC I   B 18/04/2017 
14647   06092-2015-HC I   B 18/04/2017 
14648   06262-2015-AA I   B 18/04/2017 
14649   06342-2015-AA I   D 18/04/2017 
14650   06710-2015-AA I   D 18/04/2017 
14651   00025-2017-Q A     19/04/2017 
14652   01391-2015-AA A     19/04/2017 
14653   00008-2016-AA I   D 19/04/2017 
14654   00286-2017-AA I   B 19/04/2017 
14655   01374-2015-AC I   A 19/04/2017 
14656   01469-2016-HC I   B 19/04/2017 
14657   02088-2015-HC I   B 19/04/2017 
14658   02882-2015-HC I   B 19/04/2017 
14659   04727-2015-HC I   B 19/04/2017 
500 | P á g i n a  
 
14660   05676-2016-HC I   B 19/04/2017 
14661   06278-2015-AC I   C 19/04/2017 
14662   06491-2015-AC I   D 19/04/2017 
14663   00012-2017-HC I   B 20/04/2017 
14664   01376-2016-HC I   B 20/04/2017 
14665   01436-2016-AA I   D 20/04/2017 
14666   01996-2016-AA I   B 20/04/2017 
14667   02528-2015-HC I   B 20/04/2017 
14668   02918-2016-AA I   D 20/04/2017 
14669   03731-2015-AA I   D 20/04/2017 
14670   03847-2015-HC I   B 20/04/2017 
14671   03875-2015-AA I   B 20/04/2017 
14672   03889-2016-AA I   D 20/04/2017 
14673   04103-2016-HC I   B 20/04/2017 
14674   04195-2016-AC I   C 20/04/2017 
14675   04199-2016-HC I   B 20/04/2017 
14676   04222-2015-HC I   B 20/04/2017 
14677   04554-2015-HC I   B 20/04/2017 
14678   04705-2016-HC I   B 20/04/2017 
14679   05010-2016-AA I   D 20/04/2017 
14680   05082-2016-AA I   D 20/04/2017 
14681   05173-2016-AA I   D 20/04/2017 
14682   05306-2016-AA I   C 20/04/2017 
14683   05461-2016-AA I   D 20/04/2017 
14684   05594-2016-AA I   D 20/04/2017 
14685   05718-2015-AC I   C 20/04/2017 
14686   05739-2015-AA I   C 20/04/2017 
14687   06546-2015-AC I   C 20/04/2017 
14688   06807-2015-HC I   B 20/04/2017 
14689   03693-2013-AA S F   21/04/2017 
14690   05219-2013-AA S IN   21/04/2017 
14691   00001-2017-Q A     21/04/2017 
14692   00006-2017-Q A     21/04/2017 
14693   00170-2016-Q A     21/04/2017 
14694   05565-2014-HC A     21/04/2017 
14695   00346-2017-HC I   B 21/04/2017 
14696   03311-2014-AA I   B 21/04/2017 
14697   04036-2014-AA I   B 21/04/2017 
14698   04894-2016-AA I   D 21/04/2017 
501 | P á g i n a  
 
14699   06019-2015-AA I   D 21/04/2017 
14700   06190-2015-AA I   B 21/04/2017 
14701   06320-2015-AA I   B 21/04/2017 
14702   04926-2014-AA I   C 24/04/2017 
14703   00134-2014-HC S I   25/04/2017 
14704   00856-2015-AA S F   25/04/2017 
14705   01326-2014-AA S F   25/04/2017 
14706   01609-2016-HC S IN   25/04/2017 
14707   02634-2013-AA S I   25/04/2017 
14708   03488-2014-AA S F   25/04/2017 
14709   04057-2014-HD S F   25/04/2017 
14710   04626-2015-AA S F   25/04/2017 
14711   04694-2014-AA S F   25/04/2017 
14712   04944-2014-AA S F   25/04/2017 
14713   05157-2014-AA S F   25/04/2017 
14714   06794-2015-HC S IN   25/04/2017 
14715   08506-2013-AA S F   25/04/2017 
14716   00034-2016-Q A     25/04/2017 
14717   00066-2016-Q A     25/04/2017 
14718   00129-2015-AA A     25/04/2017 
14719   00149-2016-Q A     25/04/2017 
14720   00165-2016-Q A     25/04/2017 
14721   01894-2014-AA A     25/04/2017 
14722   02744-2016-HD A     25/04/2017 
14723   02948-2016-HD A     25/04/2017 
14724   03658-2016-HD A     25/04/2017 
14725   03659-2016-HD A     25/04/2017 
14726   03770-2016-HD A     25/04/2017 
14727   03806-2016-AA A     25/04/2017 
14728   04688-2014-AA A     25/04/2017 
14729   04973-2016-HD A     25/04/2017 
14730   05265-2014-AA A     25/04/2017 
14731   07785-2013-AA A     25/04/2017 
14732   00049-2017-HC I   B 25/04/2017 
14733   00237-2015-AC I   C 25/04/2017 
14734   00276-2016-AA I   D 25/04/2017 
14735   00457-2016-AA I   D 25/04/2017 
14736   00488-2014-AA I   B 25/04/2017 
14737   00504-2016-HD I   B 25/04/2017 
502 | P á g i n a  
 
14738   00505-2014-AA I   C 25/04/2017 
14739   00847-2016-AA I   D 25/04/2017 
14740   01236-2015-AA I   C 25/04/2017 
14741   01346-2014-AA I   B 25/04/2017 
14742   01700-2016-AA I   C 25/04/2017 
14743   01837-2016-AA I   B 25/04/2017 
14744   02024-2015-AA I   D 25/04/2017 
14745   02027-2016-AA I   C 25/04/2017 
14746   02154-2015-AC I   C 25/04/2017 
14747   02191-2015-AC I   C 25/04/2017 
14748   02479-2016-AA I   B 25/04/2017 
14749   03251-2015-AA I   B 25/04/2017 
14750   03371-2016-HC I   B 25/04/2017 
14751   03462-2015-AC I   C 25/04/2017 
14752   03630-2015-AA I   B 25/04/2017 
14753   03746-2015-AA I   D 25/04/2017 
14754   03964-2015-AC I   C 25/04/2017 
14755   04129-2016-AC I   C 25/04/2017 
14756   04139-2014-AC I   C 25/04/2017 
14757   04292-2016-AA I   C 25/04/2017 
14758   04428-2015-AA I   C 25/04/2017 
14759   04662-2015-AC I   D 25/04/2017 
14760   04672-2015-AA I   B 25/04/2017 
14761   04770-2015-AA I   B 25/04/2017 
14762   04795-2016-AA I   B 25/04/2017 
14763   04806-2015-AA I   C 25/04/2017 
14764   04816-2015-AA I   C 25/04/2017 
14765   04892-2015-AA I   D 25/04/2017 
14766   04926-2014-AA I   C 25/04/2017 
14767   04930-2015-HC I   B 25/04/2017 
14768   05056-2014-AC I   C 25/04/2017 
14769   05353-2016-AA I   D 25/04/2017 
14770   05400-2014-AA I   D 25/04/2017 
14771   05649-2016-AA I   D 25/04/2017 
14772   05707-2015-AA I   C 25/04/2017 
14773   05719-2015-AA I   B 25/04/2017 
14774   05863-2014-AA I   B 25/04/2017 
14775   05918-2015-AA I   B 25/04/2017 
14776   05920-2015-AA I   B 25/04/2017 
503 | P á g i n a  
 
14777   06698-2015-AC I   C 25/04/2017 
14778   06763-2015-AC I   C 25/04/2017 
14779   06897-2015-AC I   C 25/04/2017 
14780   06930-2015-AA I   D 25/04/2017 
14781   06993-2015-HC I   B 25/04/2017 
14782   07016-2015-AA I   D 25/04/2017 
14783   00040-2017-Q A     26/04/2017 
14784   00067-2015-AA A     26/04/2017 
14785   00153-2016-Q A     26/04/2017 
14786   05535-2015-AA A     26/04/2017 
14787   00116-2016-AA I   B 26/04/2017 
14788   00119-2016-AA I   D 26/04/2017 
14789   00150-2016-AA I   B 26/04/2017 
14790   00211-2016-AA I   B 26/04/2017 
14791   00250-2017-AA I   D 26/04/2017 
14792   00413-2017-AC I   C 26/04/2017 
14793   00429-2017-AA I   C 26/04/2017 
14794   00586-2016-AA I   D 26/04/2017 
14795   01021-2016-AA I   B 26/04/2017 
14796   01108-2016-AA I   D 26/04/2017 
14797   01325-2016-AA I   B 26/04/2017 
14798   01563-2016-AA I   C 26/04/2017 
14799   02806-2014-AA I   C 26/04/2017 
14800   02864-2015-AA I   D 26/04/2017 
14801   02975-2014-AA I   C 26/04/2017 
14802   03160-2016-AC I   C 26/04/2017 
14803   03376-2015-AA I   D 26/04/2017 
14804   03501-2015-AA I   D 26/04/2017 
14805   03605-2016-HD I   B 26/04/2017 
14806   03712-2015-AA I   D 26/04/2017 
14807   03757-2016-AA I   D 26/04/2017 
14808   03812-2016-AC I   C 26/04/2017 
14809   03855-2015-AA I   B 26/04/2017 
14810   04085-2015-HC I   D 26/04/2017 
14811   04177-2016-AA I   D 26/04/2017 
14812   04229-2016-AA I   D 26/04/2017 
14813   04240-2016-HC I   B 26/04/2017 
14814   04317-2016-AC I   D 26/04/2017 
14815   04412-2015-AA I   B 26/04/2017 
504 | P á g i n a  
 
14816   04709-2016-AA I   B 26/04/2017 
14817   04813-2016-AC I   C 26/04/2017 
14818   04876-2015-AA I   B 26/04/2017 
14819   04979-2016-HC I   B 26/04/2017 
14820   05020-2016-AC I   C 26/04/2017 
14821   05060-2016-HD I   D 26/04/2017 
14822   05161-2016-AA I   B 26/04/2017 
14823   05268-2015-AA I   B 26/04/2017 
14824   05302-2015-AA I   D 26/04/2017 
14825   05466-2016-AC I   C 26/04/2017 
14826   05491-2015-AA I   B 26/04/2017 
14827   05864-2015-AA I   B 26/04/2017 
14828   06084-2015-AA I   B 26/04/2017 
14829   06515-2015-AA I   B 26/04/2017 
14830   06997-2015-AA I   D 26/04/2017 
14831   00055-2013-AA S F   27/04/2017 
14832   06658-2015-AA A     27/04/2017 
14833   01137-2016-AA A     27/04/2017 
14834   03697-2015-AA A     27/04/2017 
14835   05655-2013-AA A     27/04/2017 
14836   06658-2015-AA A     27/04/2017 
14837   00093-2017-AA I   D 27/04/2017 
14838   00388-2017-AA I   D 27/04/2017 
14839   00433-2015-AA I   D 27/04/2017 
14840   00624-2017-AA I   D 27/04/2017 
14841   00693-2015-AA I   D 27/04/2017 
14842   00994-2017-AA I   D 27/04/2017 
14843   01151-2016-AA I   D 27/04/2017 
14844   01268-2015-AA I   B 27/04/2017 
14845   01356-2015-AA I   D 27/04/2017 
14846   01528-2016-HC I   B 27/04/2017 
14847   02012-2015-AA I   B 27/04/2017 
14848   02103-2016-AA I   B 27/04/2017 
14849   02231-2015-AA I   C 27/04/2017 
14850   02569-2015-AA I   D 27/04/2017 
14851   02713-2015-AA I   D 27/04/2017 
14852   02724-2015-AC I   C 27/04/2017 
14853   02804-2016-AA I   D 27/04/2017 
14854   02966-2016-AA I   D 27/04/2017 
505 | P á g i n a  
 
14855   03099-2015-AC I   C 27/04/2017 
14856   03162-2015-AA I   B 27/04/2017 
14857   03389-2015-AA I   D 27/04/2017 
14858   04225-2016-HC I   B 27/04/2017 
14859   04353-2016-HC I   B 27/04/2017 
14860   04569-2016-HC I   B 27/04/2017 
14861   05012-2016-AA I   D 27/04/2017 
14862   05064-2015-AA I   B 27/04/2017 
14863   05110-2014-AA I   C 27/04/2017 
14864   05315-2016-AA I   B 27/04/2017 
14865   06355-2015-AA I   C 27/04/2017 
14866   06378-2015-AA I   D 27/04/2017 
14867   06533-2015-AA I   B 27/04/2017 
14868   06576-2015-AA I   C 27/04/2017 
14869   06639-2015-AA I   B 27/04/2017 
14870   06965-2015-AA I   D 27/04/2017 
14871   06979-2015-AA I   D 27/04/2017 
14872   00206-2013-AA S F   28/04/2017 
14873   00789-2014-AA S F   28/04/2017 
14874   03623-2014-AA S F   28/04/2017 
14875   05082-2015-AA S F   28/04/2017 
14876   05847-2014-AA S F   28/04/2017 
14877   07958-2013-AA S F   28/04/2017 
14878   00007-2017-Q A     28/04/2017 
14879   00230-2015-AA A     28/04/2017 
14880   01324-2015-AA A     28/04/2017 
14881   02060-2015-HC A     28/04/2017 
14882   02548-2015-AA A     28/04/2017 
14883   03426-2013-AA A     28/04/2017 
14884   04338-2015-AA A     28/04/2017 
14885   04473-2015-AC A     28/04/2017 
14886   06282-2015-HD A     28/04/2017 
14887   07745-2013-AA A     28/04/2017 
14888   00338-2017-HC I   B 28/04/2017 
14889   00605-2016-AC I   D 28/04/2017 
14890   01269-2015-AA I   B 28/04/2017 
14891   01270-2015-AA I   D 28/04/2017 
14892   01388-2015-AA I   B 28/04/2017 
14893   01436-2014-AA I   B 28/04/2017 
506 | P á g i n a  
 
14894   01447-2015-AA I   B 28/04/2017 
14895   02611-2015-AA I   D 28/04/2017 
14896   02636-2014-AA I   C 28/04/2017 
14897   03043-2015-HC I   B 28/04/2017 
14898   03257-2015-AA I   B 28/04/2017 
14899   03273-2016-AA I   B 28/04/2017 
14900   03279-2015-AA I   D 28/04/2017 
14901   03762-2015-AA I   B 28/04/2017 
14902   04084-2015-HC I   B 28/04/2017 
14903   04125-2015-AA I   B 28/04/2017 
14904   04262-2016-AA I   B 28/04/2017 
14905   04303-2015-AA I   B 28/04/2017 
14906   04671-2016-AA I   D 28/04/2017 
14907   04692-2015-AA I   B 28/04/2017 
14908   04897-2014-AA I   D 28/04/2017 
14909   04899-2016-AA I   B 28/04/2017 
14910   05030-2016-AA I   D 28/04/2017 
14911   05157-2015-HC I   B 28/04/2017 
14912   05316-2016-AA I   D 28/04/2017 
14913   05349-2016-AA I   D 28/04/2017 
14914   06133-2015-HC I   B 28/04/2017 
14915   06777-2015-AA I   D 28/04/2017 
14916   06865-2015-AA I   D 28/04/2017 
14917   06871-2015-AA I   D 28/04/2017 
14918   06911-2015-AA I   D 28/04/2017 
14919   06978-2015-AA I   D 28/04/2017 
14920   01031-2014-AA S F   03/05/2017 
14921   01783-2015-HC S F   03/05/2017 
14922   01850-2014-AA S IN   03/05/2017 
14923   03819-2014-AA S F   03/05/2017 
14924   05544-2015-AA S F   03/05/2017 
14925   05927-2014-AA S F   03/05/2017 
14926   08024-2013-AA S I   03/05/2017 
14927   00008-2016-AI A     03/05/2017 
14928   00128-2016-Q A     03/05/2017 
14929   01392-2015-AC A     03/05/2017 
14930   02747-2016-HD A     03/05/2017 
14931   03796-2016-HD A     03/05/2017 
14932   05268-2014-AA A     03/05/2017 
507 | P á g i n a  
 
14933   00133-2016-HC I   B 03/05/2017 
14934   00234-2017-HC I   B 03/05/2017 
14935   00486-2017-AA I   D 03/05/2017 
14936   00623-2015-HC I   B 03/05/2017 
14937   01657-2015-AA I   B 03/05/2017 
14938   01683-2016-AA I   B 03/05/2017 
14939   01935-2015-AA I   C 03/05/2017 
14940   01975-2015-AA I   B 03/05/2017 
14941   02012-2016-AA I   B 03/05/2017 
14942   02015-2015-AA I   B 03/05/2017 
14943   02192-2015-AA I   C 03/05/2017 
14944   03145-2015-AA I   B 03/05/2017 
14945   03346-2016-AA I   B 03/05/2017 
14946   03401-2014-AA I   D 03/05/2017 
14947   03418-2015-AA I   D 03/05/2017 
14948   03833-2016-AA I   D 03/05/2017 
14949   04056-2015-AC I   C 03/05/2017 
14950   04161-2015-HC I   B 03/05/2017 
14951   04922-2014-AA I   C 03/05/2017 
14952   04959-2015-AA I   C 03/05/2017 
14953   05306-2014-AA I   C 03/05/2017 
14954   05336-2014-AA I   C 03/05/2017 
14955   06045-2015-AA I   D 03/05/2017 
14956   06479-2015-AA I   B 03/05/2017 
14957   06477-2015-AA I   B 04/05/2017 
14958   01932-2015-AA A     05/05/2017 
14959   06281-2015-AA A     05/05/2017 
14960   00041-2016-AA I   D 05/05/2017 
14961   00085-2016-AA I   B 05/05/2017 
14962   00216-2017-AA I   C 05/05/2017 
14963   00234-2016-AA I   B 05/05/2017 
14964   00333-2016-AA I   B 05/05/2017 
14965   00915-2015-HC I   B 05/05/2017 
14966   02083-2015-HC I   B 05/05/2017 
14967   02148-2016-AA I   B 05/05/2017 
14968   02190-2016-HC I   B 05/05/2017 
14969   02532-2015-HC I   B 05/05/2017 
14970   02609-2015-AA I   D 05/05/2017 
14971   02684-2015-AA I   B 05/05/2017 
508 | P á g i n a  
 
14972   03129-2015-AA I   B 05/05/2017 
14973   03202-2016-AA I   D 05/05/2017 
14974   03303-2015-AA I   D 05/05/2017 
14975   03463-2015-AA I   B 05/05/2017 
14976   03571-2016-AA I   C 05/05/2017 
14977   03690-2015-AA I   D 05/05/2017 
14978   03967-2015-AA I   D 05/05/2017 
14979   04098-2015-AA I   B 05/05/2017 
14980   04193-2016-AA I   C 05/05/2017 
14981   04461-2016-AC I   C 05/05/2017 
14982   04907-2015-AA I   B 05/05/2017 
14983   05290-2016-AC I   B 05/05/2017 
14984   05402-2014-AA I   D 05/05/2017 
14985   06454-2015-AA I   D 05/05/2017 
14986   06599-2015-AA I   B 05/05/2017 
14987   06880-2015-AA I   D 05/05/2017 
14988   00011-2015-Q A     08/05/2017 
14989   00014-2017-Q A     08/05/2017 
14990   00016-2017-Q A     08/05/2017 
14991   00017-2017-Q A     08/05/2017 
14992   00356-2014-AA A     08/05/2017 
14993   00356-2014-AA A     08/05/2017 
14994   00457-2014-AA A     08/05/2017 
14995   00457-2014-AA A     08/05/2017 
14996   01280-2016-HC A     08/05/2017 
14997   01395-2015-AC A     08/05/2017 
14998   01705-2012-AA A     08/05/2017 
14999   02825-2016-AA A     08/05/2017 
15000   05424-2014-HC A     08/05/2017 
15001   05424-2014-HC A     08/05/2017 
15002   06316-2013-AA A     08/05/2017 
15003   06316-2013-AA A     08/05/2017 
15004   06415-2015-AA A     08/05/2017 
15005   00046-2015-AA I   B 08/05/2017 
15006   00098-2017-AA I   D 08/05/2017 
15007   00168-2015-HC I   B 08/05/2017 
15008   00263-2016-AA I   B 08/05/2017 
15009   00303-2015-AA I   B 08/05/2017 
15010   00337-2017-HC I   B 08/05/2017 
509 | P á g i n a  
 
15011   00359-2017-HC I   B 08/05/2017 
15012   00541-2016-AA I   D 08/05/2017 
15013   00618-2016-AA I   D 08/05/2017 
15014   00808-2015-AA I   D 08/05/2017 
15015   00988-2016-AA I   D 08/05/2017 
15016   01179-2016-AA I   D 08/05/2017 
15017   01455-2015-AA I   B 08/05/2017 
15018   01493-2016-AA I   B 08/05/2017 
15019   01673-2016-AA I   B 08/05/2017 
15020   01822-2016-AA I   B 08/05/2017 
15021   02204-2015-AC I   B 08/05/2017 
15022   02490-2015-AA I   C 08/05/2017 
15023   02550-2015-AA I   C 08/05/2017 
15024   02942-2015-AA I   B 08/05/2017 
15025   03544-2014-AA I   C 08/05/2017 
15026   03544-2014-AA I   C 08/05/2017 
15027   03553-2015-AA I   D 08/05/2017 
15028   03558-2015-AA I   B 08/05/2017 
15029   03623-2016-AA I   D 08/05/2017 
15030   03899-2015-AC I   D 08/05/2017 
15031   04767-2015-AA I   B 08/05/2017 
15032   05166-2015-AA I   B 08/05/2017 
15033   05213-2015-AA I   B 08/05/2017 
15034   05645-2015-AA I   B 08/05/2017 
15035   05806-2015-AA I   B 08/05/2017 
15036   06371-2015-AA I   B 08/05/2017 
15037   06634-2015-HC I   B 08/05/2017 
15038   06791-2015-AA I   C 08/05/2017 
15039   00341-2016-AA S I   09/05/2017 
15040   03962-2012-AA S F   09/05/2017 
15041   04732-2012-AA S F   09/05/2017 
15042   06751-2015-AA S IN   09/05/2017 
15043   07017-2015-AA S I   09/05/2017 
15044   07944-2013-HC S I   09/05/2017 
15045   00093-2016-AA I   D 09/05/2017 
15046   00911-2015-HC I   B 09/05/2017 
15047   04100-2016-HC I   B 09/05/2017 
15048   04377-2015-HC I   B 09/05/2017 
15049   04927-2015-HC I   B 09/05/2017 
510 | P á g i n a  
 
15050   00019-2013-AI S F   11/05/2017 
15051   00110-2014-AC S F   11/05/2017 
15052   00356-2015-HD S F   11/05/2017 
15053   00616-2016-AA S F   11/05/2017 
15054   00684-2015-HD S F   11/05/2017 
15055   02023-2014-HC S IN   11/05/2017 
15056   02847-2015-AA S F   11/05/2017 
15057   03004-2014-AC S F   11/05/2017 
15058   03279-2014-AA S F   11/05/2017 
15059   03955-2014-AA S I   11/05/2017 
15060   04132-2014-AA S F   11/05/2017 
15061   04253-2014-AC S F   11/05/2017 
15062   04334-2014-HC S IN   11/05/2017 
15063   04537-2015-HC S IN   11/05/2017 
15064   05116-2014-AA S F   11/05/2017 
15065   05468-2014-AA S F   11/05/2017 
15066   05696-2014-HC S IN   11/05/2017 
15067   07982-2013-HC S IN   11/05/2017 
15068   08246-2013-AA S IN   11/05/2017 
15069   00002-2014-CC A     11/05/2017 
15070   00007-2016-CC A     11/05/2017 
15071   00009-2016-AI A     11/05/2017 
15072   00020-2016-Q A     11/05/2017 
15073   00028-2016-Q A     11/05/2017 
15074   00028-2017-Q A     11/05/2017 
15075   00030-2017-Q A     11/05/2017 
15076   00033-2017-Q A     11/05/2017 
15077   00049-2016-Q A     11/05/2017 
15078   00120-2016-Q A     11/05/2017 
15079   00121-2016-Q A     11/05/2017 
15080   00124-2016-Q A     11/05/2017 
15081   00129-2016-Q A     11/05/2017 
15082   00132-2016-Q A     11/05/2017 
15083   00136-2016-Q A     11/05/2017 
15084   00140-2016-Q A     11/05/2017 
15085   00142-2016-Q A     11/05/2017 
15086   00156-2016-Q A     11/05/2017 
15087   00157-2016-Q A     11/05/2017 
15088   00334-2015-HD A     11/05/2017 
511 | P á g i n a  
 
15089   01255-2015-AA A     11/05/2017 
15090   02339-2014-AA A     11/05/2017 
15091   04229-2015-AA A     11/05/2017 
15092   04323-2015-HC A     11/05/2017 
15093   06691-2013-HD A     11/05/2017 
15094   00710-2015-AA I   B 11/05/2017 
15095   00776-2016-AA I   B 11/05/2017 
15096   02317-2015-AC I   C 11/05/2017 
15097   02454-2015-HC I   B 11/05/2017 
15098   03561-2015-AA I   B 11/05/2017 
15099   03809-2015-AA I   D 11/05/2017 
15100   04162-2015-HC I   B 11/05/2017 
15101   05011-2016-AC I   D 11/05/2017 
15102   05123-2015-AA I   D 11/05/2017 
15103   05156-2016-AA I   B 11/05/2017 
15104   08528-2013-AA I   C 11/05/2017 
15105   01556-2015-AA I   C 12/05/2017 
15106   03546-2016-AA I   C 12/05/2017 
15107   03711-2016-AA I   D 12/05/2017 
15108   04439-2015-AA I   C 12/05/2017 
15109   05131-2015-AA I   D 12/05/2017 
15110   05332-2016-AA I   D 12/05/2017 
15111   05426-2015-AA I   C 12/05/2017 
15112   05514-2016-AA I   D 12/05/2017 
15113   00841-2016-AA S IN   15/05/2017 
15114   00321-2017-AA A     15/05/2017 
15115   01139-2016-AA A     15/05/2017 
15116   01963-2016-AA A     15/05/2017 
15117   00008-2015-AA I   B 15/05/2017 
15118   00302-2016-AA I   B 15/05/2017 
15119   00308-2016-AA I   B 15/05/2017 
15120   00339-2015-AA I   C 15/05/2017 
15121   00528-2016-AA I   B 15/05/2017 
15122   00624-2016-AC I   C 15/05/2017 
15123   00705-2017-AA I   D 15/05/2017 
15124   00944-2015-AA I   B 15/05/2017 
15125   01002-2016-HC I   B 15/05/2017 
15126   01286-2016-AA I   D 15/05/2017 
15127   01531-2015-HC I   B 15/05/2017 
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15128   01714-2015-AA I   B 15/05/2017 
15129   01740-2016-AA I   D 15/05/2017 
15130   01915-2016-AA I   B 15/05/2017 
15131   02165-2015-AA I   D 15/05/2017 
15132   02245-2015-AA I   B 15/05/2017 
15133   02312-2016-AA I   D 15/05/2017 
15134   02509-2014-AA I   B 15/05/2017 
15135   02625-2016-HC I   D 15/05/2017 
15136   03116-2016-AA I   D 15/05/2017 
15137   03209-2015-HC I   B 15/05/2017 
15138   03243-2015-AA I   B 15/05/2017 
15139   03396-2016-AC I   D 15/05/2017 
15140   03402-2014-AA I   B 15/05/2017 
15141   03601-2015-AC I   C 15/05/2017 
15142   03669-2016-AA I   D 15/05/2017 
15143   03737-2015-AA I   D 15/05/2017 
15144   03776-2015-AA I   D 15/05/2017 
15145   03816-2016-AC I   C 15/05/2017 
15146   03877-2015-AA I   B 15/05/2017 
15147   03904-2015-AA I   B 15/05/2017 
15148   03959-2015-AA I   B 15/05/2017 
15149   03966-2015-AA I   B 15/05/2017 
15150   04194-2014-AA I   D 15/05/2017 
15151   04376-2015-HC I   B 15/05/2017 
15152   04444-2015-AA I   B 15/05/2017 
15153   04512-2015-AA I   D 15/05/2017 
15154   04571-2014-AA I   B 15/05/2017 
15155   05480-2016-AA I   C 15/05/2017 
15156   05728-2014-AA I   B 15/05/2017 
15157   05735-2015-AA I   D 15/05/2017 
15158   06083-2014-AA I   B 15/05/2017 
15159   06090-2015-HC I   B 15/05/2017 
15160   06537-2015-HC I   B 15/05/2017 
15161   06974-2015-AA I   B 15/05/2017 
15162   05849-2013-AA S F   16/05/2017 
15163   08258-2013-AA S F   16/05/2017 
15164   00031-2017-Q A     16/05/2017 
15165   01720-2015-AA A     16/05/2017 
15166   01755-2014-AA A     16/05/2017 
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15167   03418-2014-AA A     16/05/2017 
15168   04988-2015-AA A     16/05/2017 
15169   07022-2015-AC A     16/05/2017 
15170   00306-2016-AA I   D 16/05/2017 
15171   00475-2016-AA I   B 16/05/2017 
15172   00582-2016-AA I   B 16/05/2017 
15173   00952-2016-AA I   B 16/05/2017 
15174   01212-2016-AA I   D 16/05/2017 
15175   01366-2016-AA I   D 16/05/2017 
15176   02536-2014-AA I   B 16/05/2017 
15177   02661-2016-AA I   D 16/05/2017 
15178   02672-2015-AA I   D 16/05/2017 
15179   03301-2016-AA I   B 16/05/2017 
15180   04015-2016-AA I   B 16/05/2017 
15181   04044-2015-AA I   B 16/05/2017 
15182   04591-2015-AA I   B 16/05/2017 
15183   04624-2016-AC I   C 16/05/2017 
15184   05169-2016-AA I   D 16/05/2017 
15185   05376-2015-AA I   B 16/05/2017 
15186   05449-2016-AA I   D 16/05/2017 
15187   05821-2015-AA I   B 16/05/2017 
15188   06200-2015-AA I   B 16/05/2017 
15189   06465-2015-AA I   D 16/05/2017 
15190   06482-2015-AA I   B 16/05/2017 
15191   06489-2015-AA I   D 16/05/2017 
15192   06604-2015-AA I   B 16/05/2017 
15193   06934-2015-AA I   B 16/05/2017 
15194   01446-2014-AA S F   17/05/2017 
15195   04538-2015-HD S F   17/05/2017 
15196   05471-2014-AA S F   17/05/2017 
15197   06981-2015-HC S IN   17/05/2017 
15198   05714-2015-AA A     17/05/2017 
15199   00099-2016-AA I   D 17/05/2017 
15200   01903-2016-AA I   D 17/05/2017 
15201   02052-2015-AA I   B 17/05/2017 
15202   02415-2014-AA I   C 17/05/2017 
15203   02983-2015-AA I   D 17/05/2017 
15204   04070-2015-AA I   D 17/05/2017 
15205   04884-2014-AA I   D 17/05/2017 
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15206   04995-2015-AA I   B 17/05/2017 
15207   05159-2015-AA I   D 17/05/2017 
15208   05463-2016-AA I   D 17/05/2017 
15209   06002-2015-AA I   D 17/05/2017 
15210   06254-2015-AC I   C 17/05/2017 
15211   06625-2015-AA I   C 17/05/2017 
15212   06654-2013-AA I   B 17/05/2017 
15213   01408-2014-HD S F   18/05/2017 
15214   02093-2014-AA S F   18/05/2017 
15215   03471-2014-HC S I   18/05/2017 
15216   05373-2014-AA S IN   18/05/2017 
15217   00018-2017-Q A     18/05/2017 
15218   00021-2017-Q A     18/05/2017 
15219   00032-2017-Q A     18/05/2017 
15220   00034-2017-Q A     18/05/2017 
15221   00099-2013-Q A     18/05/2017 
15222   00183-2014-Q A     18/05/2017 
15223   00431-2014-AA A     18/05/2017 
15224   00787-2016-HC A     18/05/2017 
15225   00929-2016-AA A     18/05/2017 
15226   01807-2014-AA A     18/05/2017 
15227   03985-2016-HC A     18/05/2017 
15228   04550-2015-HC A     18/05/2017 
15229   07548-2013-HC A     18/05/2017 
15230   00376-2015-AA I   B 18/05/2017 
15231   00520-2015-AA I   B 18/05/2017 
15232   00614-2017-AA I   C 18/05/2017 
15233   02378-2014-AC I   C 18/05/2017 
15234   03058-2015-AA I   D 18/05/2017 
15235   03907-2014-AA I   B 18/05/2017 
15236   04006-2015-HC I   B 18/05/2017 
15237   05090-2015-AA I   D 18/05/2017 
15238   05295-2015-AA I   B 18/05/2017 
15239   05546-2014-HC I   B 18/05/2017 
15240   05682-2015-AA I   D 18/05/2017 
15241   06127-2015-AA I   B 18/05/2017 
15242   01110-2015-AA S F   19/05/2017 
15243   01912-2014-HC S I   19/05/2017 
15244   02736-2014-HC S F   19/05/2017 
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15245   05710-2013-AA S IN   19/05/2017 
15246   07202-2013-AA S F   19/05/2017 
15247   07341-2013-HD S F   19/05/2017 
15248   00729-2014-HC A     19/05/2017 
15249   00757-2016-HD A     19/05/2017 
15250   01001-2015-AA A     19/05/2017 
15251   04371-2014-AA A     19/05/2017 
15252   07018-2013-AA I   B 19/05/2017 
15253   01826-2014-HC S I   22/05/2017 
15254   04010-2014-AC S F   22/05/2017 
15255   04550-2014-HC S IN   22/05/2017 
15256   05906-2015-AA S F   22/05/2017 
15257   03274-2016-HD A     22/05/2017 
15258   03661-2016-HD A     22/05/2017 
15259   06696-2013-AA A     22/05/2017 
15260   00125-2017-HC I   B 22/05/2017 
15261   01247-2016-HC I   B 22/05/2017 
15262   01568-2015-AA I   B 22/05/2017 
15263   02041-2016-HC I   B 22/05/2017 
15264   02443-2015-HC I   B 22/05/2017 
15265   02465-2015-HC I   B 22/05/2017 
15266   02482-2016-AA I   B 22/05/2017 
15267   03348-2015-HC I   B 22/05/2017 
15268   03833-2015-HC I   B 22/05/2017 
15269   04360-2015-AA I   B 22/05/2017 
15270   04860-2015-AA I   B 22/05/2017 
15271   04932-2015-HC I   B 22/05/2017 
15272   04995-2016-HC I   B 22/05/2017 
15273   05171-2015-HC I   B 22/05/2017 
15274   05219-2016-HC I   B 22/05/2017 
15275   05570-2015-AA I   B 22/05/2017 
15276   05680-2016-AA I   B 22/05/2017 
15277   00086-2017-HC I   B 23/05/2017 
15278   00210-2017-HC I   B 23/05/2017 
15279   01273-2016-HC I   B 23/05/2017 
15280   01537-2015-HC I   B 23/05/2017 
15281   02861-2014-AA S I   23/05/2017 
15282   03568-2015-HC I   B 23/05/2017 
15283   03805-2016-AA I   B 23/05/2017 
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15284   04036-2016-HC I   B 23/05/2017 
15285   04201-2016-AA I   B 23/05/2017 
15286   04371-2012-AA A     23/05/2017 
15287   04555-2014-AA S F   23/05/2017 
15288   04999-2016-HC I   B 23/05/2017 
15289   05210-2015-AA S F   23/05/2017 
15290   05363-2015-AA S F   23/05/2017 
15291   05631-2015-AA I   B 23/05/2017 
15292   06138-2014-AA S F   23/05/2017 
15293   07039-2015-HC S IN   23/05/2017 
15294   01712-2015-AA S F   24/05/2017 
15295   02968-2016-AA S F   24/05/2017 
15296   00092-2013-HD S F   25/05/2017 
15297   00022-2017-Q A     25/05/2017 
15298   00042-2017-Q A     25/05/2017 
15299   00046-2017-Q A     25/05/2017 
15300   00051-2017-Q A     25/05/2017 
15301   00202-2015-Q A     25/05/2017 
15302   00731-2016-AA A     25/05/2017 
15303   02408-2015-AC A     25/05/2017 
15304   02688-2014-AA A     25/05/2017 
15305   03841-2014-AA A     25/05/2017 
15306   04234-2014-AA A     25/05/2017 
15307   00085-2017-HC I   B 25/05/2017 
15308   00103-2014-HC I   B 25/05/2017 
15309   00114-2016-AA I   D 25/05/2017 
15310   00324-2016-AA I   D 25/05/2017 
15311   00348-2015-HC I   B 25/05/2017 
15312   00568-2015-AC I   C 25/05/2017 
15313   00824-2016-AA I   B 25/05/2017 
15314   00874-2016-AA I   B 25/05/2017 
15315   01199-2016-AA I   D 25/05/2017 
15316   01204-2015-AC I   C 25/05/2017 
15317   02043-2014-AA I   D 25/05/2017 
15318   02223-2014-AA I   D 25/05/2017 
15319   02479-2015-HC I   B 25/05/2017 
15320   02586-2014-AA I   B 25/05/2017 
15321   02589-2016-HC I   B 25/05/2017 
15322   02862-2016-AA I   D 25/05/2017 
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15323   02978-2015-AA I   A 25/05/2017 
15324   03105-2015-AC I   C 25/05/2017 
15325   03394-2016-HC I   B 25/05/2017 
15326   03641-2015-HC I   B 25/05/2017 
15327   03664-2015-AA I   B 25/05/2017 
15328   03690-2016-AA I   B 25/05/2017 
15329   04398-2015-AA I   B 25/05/2017 
15330   04471-2015-AC I   C 25/05/2017 
15331   04545-2016-AA I   D 25/05/2017 
15332   04677-2015-AA I   C 25/05/2017 
15333   04796-2014-AC I   C 25/05/2017 
15334   05014-2016-AA I   D 25/05/2017 
15335   05092-2015-AC I   D 25/05/2017 
15336   05111-2016-AA I   B 25/05/2017 
15337   05162-2014-AC I   C 25/05/2017 
15338   05301-2015-AA I   D 25/05/2017 
15339   05957-2015-AC I   C 25/05/2017 
15340   05984-2014-AA I   D 25/05/2017 
15341   06626-2015-AA I   B 25/05/2017 
15342   07027-2015-AA I   D 25/05/2017 
15343   00097-2015-AA I   D 26/05/2017 
15344   01615-2015-AA I   B 26/05/2017 
15345   04273-2015-AA I   B 26/05/2017 
15346   05275-2015-AA I   B 26/05/2017 
15347   05615-2015-HC I   D 26/05/2017 
15348   06076-2015-AA I   B 26/05/2017 
15349   06332-2015-AA I   B 26/05/2017 
15350   06555-2015-AA I   D 26/05/2017 
15351   06745-2015-AA I   B 26/05/2017 
15352   06797-2015-AA I   B 26/05/2017 
15353   01173-2014-AA S IN   29/05/2017 
15354   02864-2014-AA S I   29/05/2017 
15355   03856-2014-AA S F   29/05/2017 
15356   04867-2014-AA S IN   29/05/2017 
15357   03397-2014-AA A     29/05/2017 
15358   04112-2015-AA A     29/05/2017 
15359   04357-2015-AC A     29/05/2017 
15360   04410-2014-HC A     29/05/2017 
15361   04593-2015-AA A     29/05/2017 
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15362   00016-2016-AA I   D 29/05/2017 
15363   00064-2016-AA I   D 29/05/2017 
15364   00198-2016-AA I   B 29/05/2017 
15365   00200-2016-AA I   B 29/05/2017 
15366   00212-2017-HD I   D 29/05/2017 
15367   00291-2017-HC I   B 29/05/2017 
15368   00295-2016-AA I   D 29/05/2017 
15369   00336-2017-HC I   B 29/05/2017 
15370   00559-2015-AA I   D 29/05/2017 
15371   00561-2015-AA I   D 29/05/2017 
15372   00568-2017-HC I   B 29/05/2017 
15373   00672-2017-HC I   B 29/05/2017 
15374   00857-2016-AA I   C 29/05/2017 
15375   00872-2016-AA I   B 29/05/2017 
15376   00909-2016-AA I   D 29/05/2017 
15377   00991-2017-HC I   B 29/05/2017 
15378   01232-2016-AA I   D 29/05/2017 
15379   01239-2016-AA I   C 29/05/2017 
15380   02149-2016-AA I   D 29/05/2017 
15381   02252-2015-AA I   B 29/05/2017 
15382   02296-2016-AA I   B 29/05/2017 
15383   02307-2016-AA I   D 29/05/2017 
15384   02388-2015-AA I   C 29/05/2017 
15385   02417-2016-AA I   D 29/05/2017 
15386   02711-2016-HC I   B 29/05/2017 
15387   02760-2016-AA I   B 29/05/2017 
15388   03046-2014-AA I   C 29/05/2017 
15389   03198-2016-HD I   B 29/05/2017 
15390   03292-2016-AA I   D 29/05/2017 
15391   03318-2016-AA I   B 29/05/2017 
15392   03381-2016-AA I   D 29/05/2017 
15393   03414-2014-AA I   B 29/05/2017 
15394   03492-2016-AA I   B 29/05/2017 
15395   03916-2016-AA I   D 29/05/2017 
15396   03924-2014-AA I   C 29/05/2017 
15397   03943-2015-AA I   C 29/05/2017 
15398   04125-2016-AA I   C 29/05/2017 
15399   04181-2015-AA I   B 29/05/2017 
15400   04365-2015-AA I   B 29/05/2017 
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15401   04629-2016-AA I   B 29/05/2017 
15402   04900-2015-AA I   B 29/05/2017 
15403   05289-2015-AA I   D 29/05/2017 
15404   05311-2014-AA I   C 29/05/2017 
15405   05415-2016-AA I   D 29/05/2017 
15406   05493-2015-AA I   B 29/05/2017 
15407   05572-2015-AA I   D 29/05/2017 
15408   05628-2016-AA I   D 29/05/2017 
15409   05648-2016-AA I   D 29/05/2017 
15410   05774-2015-AA I   B 29/05/2017 
15411   06014-2015-AA I   D 29/05/2017 
15412   06082-2015-HC I   B 29/05/2017 
15413   06169-2015-AA I   D 29/05/2017 
15414   06221-2015-AA I   B 29/05/2017 
15415   06370-2015-AA I   C 29/05/2017 
15416   01464-2016-AA S F   30/05/2017 
15417   02689-2015-AA S I   30/05/2017 
15418   05549-2015-HD S F   30/05/2017 
15419   05966-2014-AA S F   30/05/2017 
15420   08259-2013-AA S F   30/05/2017 
15421   00006-2017-AI A     30/05/2017 
15422   03131-2016-HD A     30/05/2017 
15423   00004-2016-AA I   B 30/05/2017 
15424   00477-2016-AA I   D 30/05/2017 
15425   01110-2016-AA I   D 30/05/2017 
15426   02310-2016-AA I   D 30/05/2017 
15427   02756-2016-AA I   C 30/05/2017 
15428   03542-2016-AA I   C 30/05/2017 
15429   03597-2015-AA I   C 30/05/2017 
15430   03813-2015-AC I   C 30/05/2017 
15431   03896-2016-AA I   C 30/05/2017 
15432   04996-2016-AA I   D 30/05/2017 
15433   05205-2015-AA I   D 30/05/2017 
15434   05687-2015-AA I   B 30/05/2017 
15435   05835-2014-AA I   D 30/05/2017 
15436   06000-2014-AA I   D 30/05/2017 
15437   00512-2016-AA S I   31/05/2017 
15438   04777-2015-AA S F   31/05/2017 
15439   00043-2015-Q A     31/05/2017 
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15440   00191-2015-Q A     31/05/2017 
15441   01410-2015-AA A     31/05/2017 
15442   00047-2016-AA I   B 31/05/2017 
15443   00176-2015-AA I   B 31/05/2017 
15444   00215-2016-AA I   B 31/05/2017 
15445   00227-2017-AA I   B 31/05/2017 
15446   00236-2015-AA I   D 31/05/2017 
15447   00370-2016-HC I   B 31/05/2017 
15448   00400-2016-HC I   B 31/05/2017 
15449   00507-2017-HC I   B 31/05/2017 
15450   00556-2015-HC I   B 31/05/2017 
15451   00646-2015-AA I   D 31/05/2017 
15452   00809-2016-AA I   D 31/05/2017 
15453   00947-2015-AA I   B 31/05/2017 
15454   00969-2015-AA I   B 31/05/2017 
15455   01258-2015-AA I   D 31/05/2017 
15456   01437-2015-AA I   B 31/05/2017 
15457   01662-2015-AA I   B 31/05/2017 
15458   01674-2016-AA I   B 31/05/2017 
15459   01910-2016-AA I   D 31/05/2017 
15460   02539-2015-AA I   B 31/05/2017 
15461   02565-2015-AA I   B 31/05/2017 
15462   02573-2014-AA I   C 31/05/2017 
15463   02873-2015-HC I   B 31/05/2017 
15464   03034-2015-AA I   D 31/05/2017 
15465   03190-2014-AA I   B 31/05/2017 
15466   03244-2015-AA I   B 31/05/2017 
15467   03345-2016-AA I   B 31/05/2017 
15468   03405-2015-HC I   B 31/05/2017 
15469   03637-2015-HC I   B 31/05/2017 
15470   03677-2015-AA I   B 31/05/2017 
15471   03789-2015-AA I   D 31/05/2017 
15472   03820-2015-HD I   A 31/05/2017 
15473   03857-2015-HC I   B 31/05/2017 
15474   03902-2015-AA I   B 31/05/2017 
15475   03997-2014-AC I   C 31/05/2017 
15476   04043-2014-AA I   C 31/05/2017 
15477   04209-2014-AA I   B 31/05/2017 
15478   04214-2014-AA I   B 31/05/2017 
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15479   04259-2016-AA I   B 31/05/2017 
15480   04621-2014-HC I   B 31/05/2017 
15481   04734-2015-HC I   B 31/05/2017 
15482   04881-2016-HC I   B 31/05/2017 
15483   04980-2016-AA I   B 31/05/2017 
15484   05022-2016-AA I   B 31/05/2017 
15485   05152-2014-HC I   B 31/05/2017 
15486   05183-2016-AA I   D 31/05/2017 
15487   05366-2016-AA I   D 31/05/2017 
15488   05522-2015-AA I   D 31/05/2017 
15489   05532-2015-AA I   B 31/05/2017 
15490   05627-2015-AA I   D 31/05/2017 
15491   06056-2014-AA I   B 31/05/2017 
15492   06114-2015-HC I   B 31/05/2017 
15493   06844-2015-AA I   D 31/05/2017 
15494   06908-2015-AA I   B 31/05/2017 
15495   06912-2015-AA I   D 31/05/2017 
15496   06963-2015-AA I   C 31/05/2017 
15497   03119-2014-AA A     01/06/2017 
15498   05455-2015-AA A     01/06/2017 
15499   00081-2017-HC I   B 01/06/2017 
15500   00201-2017-HC I   B 01/06/2017 
15501   00209-2017-HC I   B 01/06/2017 
15502   00361-2017-HC I   B 01/06/2017 
15503   00525-2016-HD I   B 01/06/2017 
15504   00989-2017-HC I   B 01/06/2017 
15505   01120-2016-AC I   D 01/06/2017 
15506   01905-2014-HC I   B 01/06/2017 
15507   02091-2015-HC I   B 01/06/2017 
15508   02213-2016-HC I   B 01/06/2017 
15509   02309-2014-HC I   B 01/06/2017 
15510   02555-2015-AA I   D 01/06/2017 
15511   02879-2016-AA I   B 01/06/2017 
15512   02882-2016-AA I   D 01/06/2017 
15513   03039-2016-AA I   D 01/06/2017 
15514   03230-2016-HC I   B 01/06/2017 
15515   03349-2015-HC I   B 01/06/2017 
15516   04114-2015-AA I   D 01/06/2017 
15517   04397-2016-AA I   B 01/06/2017 
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15518   04437-2016-AA I   D 01/06/2017 
15519   04509-2014-AA I   B 01/06/2017 
15520   04595-2015-AA I   C 01/06/2017 
15521   05099-2016-AA I   D 01/06/2017 
15522   05109-2016-AA I   D 01/06/2017 
15523   05121-2016-AA I   B 01/06/2017 
15524   05330-2015-HC I   B 01/06/2017 
15525   05671-2016-HC I   B 01/06/2017 
15526   05845-2015-AA I   D 01/06/2017 
15527   05873-2015-AA I   B 01/06/2017 
15528   06425-2015-HC I   B 01/06/2017 
15529   06767-2015-HC I   B 01/06/2017 
15530   07010-2015-AA I   B 01/06/2017 
15531   00024-2017-Q A     02/06/2017 
15532   00050-2017-Q A     02/06/2017 
15533   05604-2014-AA A     02/06/2017 
15534   07133-2013-AA A     02/06/2017 
15535   00514-2016-AA I   D 02/06/2017 
15536   00681-2017-AA I   D 02/06/2017 
15537   00758-2016-AA I   B 02/06/2017 
15538   00764-2016-AA I   C 02/06/2017 
15539   01128-2015-AA I   D 02/06/2017 
15540   01351-2016-AA I   D 02/06/2017 
15541   01804-2016-AA I   D 02/06/2017 
15542   02603-2016-AA I   B 02/06/2017 
15543   02806-2015-AA I   B 02/06/2017 
15544   03183-2016-AA I   C 02/06/2017 
15545   03222-2015-AA I   D 02/06/2017 
15546   04066-2015-AA I   C 02/06/2017 
15547   04258-2016-AA I   B 02/06/2017 
15548   04270-2016-AA I   B 02/06/2017 
15549   05129-2016-AA I   B 02/06/2017 
15550   05239-2014-AA I   B 02/06/2017 
15551   05314-2016-AA I   D 02/06/2017 
15552   05446-2015-AA I   B 02/06/2017 
15553   05778-2015-AA I   B 02/06/2017 
15554   01389-2014-AA S F   05/06/2017 
15555   02521-2012-AA S F   05/06/2017 
15556   03932-2015-AA S F   05/06/2017 
523 | P á g i n a  
 
15557   00132-2015-AA A     05/06/2017 
15558   00151-2014-AA A     05/06/2017 
15559   01131-2015-AA A     05/06/2017 
15560   01765-2014-AA A     05/06/2017 
15561   04425-2014-AA A     05/06/2017 
15562   00050-2016-AA I   D 05/06/2017 
15563   00065-2014-AA I   B 05/06/2017 
15564   00268-2016-AA I   D 05/06/2017 
15565   00634-2016-AA I   B 05/06/2017 
15566   00751-2016-HD I   B 05/06/2017 
15567   01580-2016-AA I   D 05/06/2017 
15568   01710-2015-AA I   D 05/06/2017 
15569   02181-2015-AA I   C 05/06/2017 
15570   03130-2015-AC I   C 05/06/2017 
15571   03497-2015-AA I   D 05/06/2017 
15572   03594-2015-AA I   C 05/06/2017 
15573   03678-2016-AA I   B 05/06/2017 
15574   03822-2015-AA I   B 05/06/2017 
15575   03870-2015-AA I   D 05/06/2017 
15576   04176-2016-AC I   D 05/06/2017 
15577   04288-2016-AA I   D 05/06/2017 
15578   04894-2015-AA I   B 05/06/2017 
15579   04993-2015-AA I   C 05/06/2017 
15580   05023-2015-AA I   D 05/06/2017 
15581   05139-2016-AA I   B 05/06/2017 
15582   05158-2015-AA I   D 05/06/2017 
15583   05419-2016-AA I   D 05/06/2017 
15584   06070-2015-AC I   C 05/06/2017 
15585   05409-2014-HC S IN   06/06/2017 
15586   04031-2014-AA A     06/06/2017 
15587   04942-2012-HC A     06/06/2017 
15588   05412-2014-AA A     06/06/2017 
15589   00393-2015-AA I   B 06/06/2017 
15590   01586-2016-AA I   B 06/06/2017 
15591   01665-2016-AA I   D 06/06/2017 
15592   01861-2014-AA I   B 06/06/2017 
15593   02781-2016-AA I   D 06/06/2017 
15594   02931-2016-AA I   B 06/06/2017 
15595   03484-2016-AA I   D 06/06/2017 
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15596   03815-2014-HC I   B  06/06/2017 
15597   04260-2016-AA I   B 06/06/2017 
15598   05233-2016-AA I   D 06/06/2017 
15599   05520-2016-AA I   B 06/06/2017 
15600   06187-2015-AA I   D 06/06/2017 
15601   00009-2014-AA S IN   07/06/2017 
15602   01839-2014-AA S F   07/06/2017 
15603   01907-2014-AA A     07/06/2017 
15604   02952-2016-HD A     07/06/2017 
15605   00406-2017-AA I   C 07/06/2017 
15606   00457-2017-AA I   D 07/06/2017 
15607   00835-2017-AA I   C 07/06/2017 
15608   01040-2015-AA I   D 07/06/2017 
15609   05351-2016-AA I   D 07/06/2017 
15610   00023-2012-HC S F   08/06/2017 
15611   01513-2016-HD S F   08/06/2017 
15612   01828-2012-AA S I   08/06/2017 
15613   02216-2014-AA S I   08/06/2017 
15614   02693-2016-HD S F   08/06/2017 
15615   03378-2014-AA S I   08/06/2017 
15616   04101-2014-AA S I   08/06/2017 
15617   02368-2014-AA A     08/06/2017 
15618   02459-2016-AA A     08/06/2017 
15619   00371-2016-AA I   D 08/06/2017 
15620   00696-2017-AA I   D 08/06/2017 
15621   02253-2016-AA I   D 08/06/2017 
15622   02955-2016-AA I   D 08/06/2017 
15623   03605-2015-AA I   D 08/06/2017 
15624   04354-2015-AA I   C 08/06/2017 
15625   04583-2015-AC I   C 08/06/2017 
15626   05551-2015-AA I   B 08/06/2017 
15627   05642-2016-AA I   D 08/06/2017 
15628   05650-2016-AA I   C 08/06/2017 
15629   06877-2015-AA I   D 08/06/2017 
15630   00774-2016-AA S F   09/06/2017 
15631   01810-2014-AA S F   09/06/2017 
15632   04788-2014-HC S IN   09/06/2017 
15633   06226-2013-HD S F   09/06/2017 
15634   06237-2013-AA S F   09/06/2017 
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15635   07991-2013-HD S F   09/06/2017 
15636   00070-2014-AA A     09/06/2017 
15637   02973-2014-AA A     09/06/2017 
15638   03280-2014-AA A     09/06/2017 
15639   00166-2017-HC I   D 09/06/2017 
15640   01927-2016-HC I   B 09/06/2017 
15641   02563-2015-AA I   D 09/06/2017 
15642   02702-2016-AA I   D 09/06/2017 
15643   02796-2016-AA I   D 09/06/2017 
15644   04415-2014-AA I   B 09/06/2017 
15645   04901-2015-AA I   B 09/06/2017 
15646   06003-2015-AA I   D 09/06/2017 
15647   06661-2015-HC I   B 09/06/2017 
15648   06731-2015-AA I   B 09/06/2017 
15649   00320-2016-HC I   B 12/06/2017 
15650   00388-2016-HC I   B 12/06/2017 
15651   00632-2017-HC I   B 12/06/2017 
15652   00719-2017-AA I   D 12/06/2017 
15653   00892-2017-HC I   B 12/06/2017 
15654   00893-2017-HC I   B 12/06/2017 
15655   01018-2017-HC I   B 12/06/2017 
15656   01051-2016-HC I   B 12/06/2017 
15657   01105-2017-AA I   D 12/06/2017 
15658   01176-2017-AA I   D 12/06/2017 
15659   02279-2015-AA I   B 12/06/2017 
15660   02314-2016-AA I   D 12/06/2017 
15661   02987-2016-AA I   D 12/06/2017 
15662   03148-2016-AA I   D 12/06/2017 
15663   03267-2015-HC I   B 12/06/2017 
15664   03922-2015-AA I   B 12/06/2017 
15665   04232-2016-AA I   D 12/06/2017 
15666   04266-2014-AA I   B 12/06/2017 
15667   04772-2016-AA I   D 12/06/2017 
15668   04999-2015-AA I   C 12/06/2017 
15669   05101-2016-AA I   B 12/06/2017 
15670   05102-2016-AA I   B 12/06/2017 
15671   05349-2015-AA I   D 12/06/2017 
15672   05367-2016-AA I   B 12/06/2017 
15673   05495-2016-AA I   C 12/06/2017 
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15674   05604-2015-AA I   B 12/06/2017 
15675   05862-2015-AA I   B 12/06/2017 
15676   06140-2015-AA I   C 12/06/2017 
15677   06495-2015-AC I   B 12/06/2017 
15678   00763-2014-AA S I   13/06/2017 
15679   01158-2014-HC S I   13/06/2017 
15680   02594-2015-AA S F   13/06/2017 
15681   05388-2015-AA S IN   13/06/2017 
15682   08156-2013-AA S F   13/06/2017 
15683   01680-2015-AA A     13/06/2017 
15684   00116-2017-HC I   B 13/06/2017 
15685   00725-2015-AA I   B 13/06/2017 
15686   01758-2014-AA I   C 13/06/2017 
15687   03073-2014-AA I   B 13/06/2017 
15688   03879-2016-HC I   B 13/06/2017 
15689   04039-2015-AC I   D 13/06/2017 
15690   04273-2014-AA I   D 13/06/2017 
15691   04862-2015-AA I   D 13/06/2017 
15692   05641-2016-HC I   B 13/06/2017 
15693   05725-2014-AA I   B 13/06/2017 
15694   05897-2015-HC I   B 13/06/2017 
15695   00077-2016-Q A     14/06/2017 
15696   05015-2015-AA A     14/06/2017 
15697   05167-2015-AA A     14/06/2017 
15698   00236-2016-AA I   B 14/06/2017 
15699   01974-2015-AA I   A 14/06/2017 
15700   02742-2016-AA I   B 14/06/2017 
15701   04086-2016-AA I   B 14/06/2017 
15702   06645-2015-AA I   B 14/06/2017 
15703   00195-2013-AA S F   19/06/2017 
15704   00423-2014-HD S F   19/06/2017 
15705   00926-2014-AA S F   19/06/2017 
15706   02532-2014-AA S F   19/06/2017 
15707   02670-2015-AA S F   19/06/2017 
15708   02679-2014-AA S I   19/06/2017 
15709   00043-2017-Q A     19/06/2017 
15710   00062-2017-Q A     19/06/2017 
15711   01057-2016-AC A     19/06/2017 
15712   01195-2016-AA A     19/06/2017 
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15713   01403-2014-AA A     19/06/2017 
15714   03727-2016-AA A     19/06/2017 
15715   04075-2015-AA A     19/06/2017 
15716   04156-2015-AA A     19/06/2017 
15717   05231-2015-AA A     19/06/2017 
15718   06760-2015-AA A     19/06/2017 
15719   07174-2013-AA A     19/06/2017 
15720   00165-2016-HC I   B 19/06/2017 
15721   00319-2015-AA I   B 19/06/2017 
15722   00561-2016-AA I   B 19/06/2017 
15723   00674-2016-AA I   B 19/06/2017 
15724   00860-2016-AC I   D 19/06/2017 
15725   00963-2017-AA I   D 19/06/2017 
15726   01203-2016-AC I   C 19/06/2017 
15727   01221-2017-AA I   D 19/06/2017 
15728   01267-2017-AA I   D 19/06/2017 
15729   01375-2015-AA I   D 19/06/2017 
15730   03394-2014-AA I   D 19/06/2017 
15731   04061-2014-HC I   B 19/06/2017 
15732   04362-2015-AA I   B 19/06/2017 
15733   04857-2016-AA I   C 19/06/2017 
15734   05045-2016-AA I   B 19/06/2017 
15735   05072-2015-AA I   C 19/06/2017 
15736   05409-2015-AA I   D 19/06/2017 
15737   05469-2016-AA I   D 19/06/2017 
15738   05807-2015-AA I   D 19/06/2017 
15739   06163-2015-AA I   D 19/06/2017 
15740   00061-2017-Q A     21/06/2017 
15741   00116-2015-Q A     21/06/2017 
15742   02261-2016-AC A     21/06/2017 
15743   02452-2015-AC A     21/06/2017 
15744   05478-2016-AA A     21/06/2017 
15745   00484-2017-AA I   C 21/06/2017 
15746   00499-2016-HC A     21/06/2017 
15747   00625-2017-AA I   D 21/06/2017 
15748   00794-2016-HC I   B 21/06/2017 
15749   00795-2017-HC I   B 21/06/2017 
15750   00961-2017-AA I   D 21/06/2017 
15751   01074-2017-AA I   D 21/06/2017 
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15752   01178-2017-AA I   D 21/06/2017 
15753   01616-2016-AA I   C 21/06/2017 
15754   01681-2016-AA I   D 21/06/2017 
15755   03030-2016-HC I   B 21/06/2017 
15756   03231-2016-HC I   B 21/06/2017 
15757   03425-2016-HC I   B 21/06/2017 
15758   04254-2016-AA I   D 21/06/2017 
15759   04291-2015-AA I   D 21/06/2017 
15760   05498-2015-AA I   D 21/06/2017 
15761   05636-2015-AA I   C 21/06/2017 
15762   05675-2016-HC I   B 21/06/2017 
15763   05878-2015-AA I   C 21/06/2017 
15764   01852-2014-HC S I   22/06/2017 
15765   02987-2014-AA S F   22/06/2017 
15766   03095-2014-HC S IN   22/06/2017 
15767   03391-2014-AA S IN   22/06/2017 
15768   03838-2015-HC S IN   22/06/2017 
15769   03976-2014-HC S IN   22/06/2017 
15770   05343-2013-AA S I   22/06/2017 
15771   00002-2017-Q A     22/06/2017 
15772   00005-2017-Q A     22/06/2017 
15773   00010-2017-Q A     22/06/2017 
15774   00037-2017-Q A     22/06/2017 
15775   00044-2017-Q A     22/06/2017 
15776   00055-2017-Q A     22/06/2017 
15777   00437-2014-AA A     22/06/2017 
15778   04237-2015-HC A     22/06/2017 
15779   04563-2015-HC A     22/06/2017 
15780   00482-2015-AA I   B 22/06/2017 
15781   00571-2016-AA I   B 22/06/2017 
15782   00604-2017-AA I   D 22/06/2017 
15783   00879-2017-AA I   D 22/06/2017 
15784   01068-2017-AA I   C 22/06/2017 
15785   01073-2017-AA I   C 22/06/2017 
15786   01077-2017-AA I   D 22/06/2017 
15787   01246-2015-AA I   B 22/06/2017 
15788   01319-2017-AA I   D 22/06/2017 
15789   01334-2017-AA I   D 22/06/2017 
15790   01343-2017-AC I   C 22/06/2017 
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15791   02267-2015-AA I   B 22/06/2017 
15792   03261-2015-AA I   B 22/06/2017 
15793   03633-2015-HC I   B 22/06/2017 
15794   04180-2015-AA I   B 22/06/2017 
15795   04867-2015-AA I   B 22/06/2017 
15796   04942-2016-HC I   B 22/06/2017 
15797   05000-2016-HC I   B 22/06/2017 
15798   06079-2015-AA I   B 22/06/2017 
15799   06421-2015-HC I   B 22/06/2017 
15800   06480-2015-AA I   B 22/06/2017 
15801   06992-2015-HC I   B 22/06/2017 
15802   00045-2017-Q A     23/06/2017 
15803   00048-2017-Q A     23/06/2017 
15804   00126-2015-Q A     23/06/2017 
15805   02169-2015-AA A     23/06/2017 
15806   00113-2017-HC I   B 23/06/2017 
15807   00217-2017-AA I   D 23/06/2017 
15808   00386-2016-HC I   B 23/06/2017 
15809   00552-2017-AA I   D 23/06/2017 
15810   00573-2017-HC I   B 23/06/2017 
15811   00620-2016-AA I   D 23/06/2017 
15812   00659-2017-HC I   D 23/06/2017 
15813   00769-2017-AA I   D 23/06/2017 
15814   00867-2017-AC I   C 23/06/2017 
15815   01000-2017-AA I   D 23/06/2017 
15816   01021-2017-AA I   D 23/06/2017 
15817   01031-2017-AA I   D 23/06/2017 
15818   01393-2016-AA I   D 23/06/2017 
15819   01440-2015-AA I   D 23/06/2017 
15820   01577-2016-AA I   D 23/06/2017 
15821   01810-2016-AA I   D 23/06/2017 
15822   01845-2016-AA I   C 23/06/2017 
15823   01892-2016-AA I   B 23/06/2017 
15824   02000-2016-AA I   D 23/06/2017 
15825   02017-2015-AA I   D 23/06/2017 
15826   02159-2015-AA I   D 23/06/2017 
15827   02414-2016-AA I   D 23/06/2017 
15828   02586-2015-AA I   B 23/06/2017 
15829   02614-2015-AA I   B 23/06/2017 
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15830   02840-2016-AC I   C 23/06/2017 
15831   03069-2016-AA I   C 23/06/2017 
15832   03256-2015-AA I   D 23/06/2017 
15833   03532-2016-AA I   D 23/06/2017 
15834   03570-2016-AA I   D 23/06/2017 
15835   03813-2016-AA I   B 23/06/2017 
15836   03911-2015-AA I   B 23/06/2017 
15837   03977-2016-AA I   D 23/06/2017 
15838   04140-2015-AA I   B 23/06/2017 
15839   04186-2015-AA I   B 23/06/2017 
15840   04430-2015-AA I   C 23/06/2017 
15841   04509-2016-AA I   A 23/06/2017 
15842   04638-2016-AA I   D 23/06/2017 
15843   04885-2016-AA I   D 23/06/2017 
15844   04952-2016-AA I   C 23/06/2017 
15845   05112-2016-AA I   D 23/06/2017 
15846   05218-2015-AA I   B 23/06/2017 
15847   05269-2016-AA I   B 23/06/2017 
15848   05436-2015-AA I   D 23/06/2017 
15849   05652-2016-AA I   D 23/06/2017 
15850   05658-2016-AA I   D 23/06/2017 
15851   06486-2015-AA I   B 23/06/2017 
15852   07818-2013-AA I   C 23/06/2017 
15853   03064-2016-HC A     26/06/2017 
15854   06071-2013-AA A     26/06/2017 
15855   00134-2016-AA I   B 26/06/2017 
15856   00497-2017-AA I   B 26/06/2017 
15857   00670-2016-AA I   B 26/06/2017 
15858   01197-2016-AA I   B 26/06/2017 
15859   01684-2016-AA I   D 26/06/2017 
15860   02537-2016-AA I   C 26/06/2017 
15861   02583-2014-AA I   B 26/06/2017 
15862   02815-2016-AA I   C 26/06/2017 
15863   03111-2014-AA I   C 26/06/2017 
15864   03376-2016-AA I   B 26/06/2017 
15865   03600-2014-AA I   D 26/06/2017 
15866   04020-2016-AA I   D 26/06/2017 
15867   04815-2016-AA I   D 26/06/2017 
15868   05058-2016-AA I   B 26/06/2017 
531 | P á g i n a  
 
15869   05134-2016-AC I   C 26/06/2017 
15870   05143-2016-AA I   B 26/06/2017 
15871   05167-2014-AC I   C 26/06/2017 
15872   05871-2015-AA I   B 26/06/2017 
15873   06287-2015-AA I   D 26/06/2017 
15874   06880-2013-AA I   C 26/06/2017 
15875   06931-2015-AA I   B 26/06/2017 
15876   07104-2013-AA I   B 26/06/2017 
15877   07425-2013-AA I   C 26/06/2017 
15878   00804-2014-AA S F   27/06/2017 
15879   02204-2016-AA S I   27/06/2017 
15880   04026-2014-AA S F   27/06/2017 
15881   00023-2017-Q A     27/06/2017 
15882   00032-2016-Q A     27/06/2017 
15883   00056-2017-Q A     27/06/2017 
15884   00108-2016-Q A     27/06/2017 
15885   00222-2017-AA A     27/06/2017 
15886   00435-2015-AC A     27/06/2017 
15887   02580-2015-AA A     27/06/2017 
15888   02945-2016-HD A     27/06/2017 
15889   03016-2016-HD A     27/06/2017 
15890   03839-2016-HD A     27/06/2017 
15891   05606-2016-HC A     27/06/2017 
15892   00026-2017-AA I   B 27/06/2017 
15893   00147-2017-AA I   B 27/06/2017 
15894   00348-2016-AA I   D 27/06/2017 
15895   00407-2017-AC I   B 27/06/2017 
15896   01220-2017-AC I   C 27/06/2017 
15897   01542-2016-AA I   D 27/06/2017 
15898   02017-2014-AA I   B 27/06/2017 
15899   02157-2016-AA I   C 27/06/2017 
15900   02254-2016-AA I   D 27/06/2017 
15901   02318-2016-AA I   D 27/06/2017 
15902   02338-2015-AA I   B 27/06/2017 
15903   02423-2016-AA I   D 27/06/2017 
15904   02508-2016-AA I   D 27/06/2017 
15905   02556-2016-AA I   D 27/06/2017 
15906   02640-2015-AA I   B 27/06/2017 
15907   02657-2016-AA I   B 27/06/2017 
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15908   02759-2016-AC I   B 27/06/2017 
15909   02851-2016-AA I   B 27/06/2017 
15910   02915-2015-HC I   B 27/06/2017 
15911   02917-2014-AA I   B 27/06/2017 
15912   03013-2016-AA I   C 27/06/2017 
15913   03068-2016-AA I   C 27/06/2017 
15914   03355-2015-HC I   B 27/06/2017 
15915   03624-2015-AA I   B 27/06/2017 
15916   03644-2016-HC I   B 27/06/2017 
15917   03696-2016-AA I   B 27/06/2017 
15918   03698-2015-AA I   D 27/06/2017 
15919   03705-2015-AC I   C 27/06/2017 
15920   03745-2015-AA I   B 27/06/2017 
15921   04028-2014-AA I   D 27/06/2017 
15922   04129-2015-AA I   B 27/06/2017 
15923   04174-2016-AA I   B 27/06/2017 
15924   04275-2015-AA I   B 27/06/2017 
15925   04302-2015-AA I   D 27/06/2017 
15926   04440-2015-AA I   B 27/06/2017 
15927   04608-2016-AA I   D 27/06/2017 
15928   04779-2015-AA I   D 27/06/2017 
15929   04782-2016-AA I   B 27/06/2017 
15930   04861-2015-AA I   D 27/06/2017 
15931   04888-2016-AA I   B 27/06/2017 
15932   04919-2016-HC I   B 27/06/2017 
15933   04964-2016-HC I   B 27/06/2017 
15934   05002-2016-AA I   D 27/06/2017 
15935   05028-2016-AA I   B 27/06/2017 
15936   05057-2016-AA I   D 27/06/2017 
15937   05201-2015-AA I   B 27/06/2017 
15938   05242-2016-AA I   D 27/06/2017 
15939   05259-2016-AA I   B 27/06/2017 
15940   05312-2015-AA I   B 27/06/2017 
15941   06055-2015-AA I   B 27/06/2017 
15942   06066-2015-HC I   B 27/06/2017 
15943   06105-2015-HC I   B 27/06/2017 
15944   06193-2014-AA I   B 27/06/2017 
15945   06261-2015-AA I   D 27/06/2017 
15946   06325-2015-HC I   B 27/06/2017 
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15947   06409-2015-AA I   B 27/06/2017 
15948   06600-2015-AA I   B 27/06/2017 
15949   06632-2015-HC I   B 27/06/2017 
15950   06664-2013-AA I   D 27/06/2017 
15951   06732-2015-AA I   B 27/06/2017 
15952   06764-2015-AA I   B 27/06/2017 
15953   06867-2015-AA I   B 27/06/2017 
15954   08522-2013-AC I   C 27/06/2017 
15955   01807-2016-HC S IN   28/06/2017 
15956   02100-2014-HD S F   28/06/2017 
15957   02410-2014-HD S IN   28/06/2017 
15958   02740-2015-AA S F   28/06/2017 
15959   03471-2015-AA S IN   28/06/2017 
15960   03474-2014-AA S F   28/06/2017 
15961   05052-2014-AA S F   28/06/2017 
15962   00008-2014-AA A     28/06/2017 
15963   00349-2014-AA A     28/06/2017 
15964   04216-2016-HC A     28/06/2017 
15965   04592-2015-AA A     28/06/2017 
15966   06305-2015-AA A     28/06/2017 
15967   03633-2014-AA I   B 28/06/2017 
15968   04267-2016-AA I   B 28/06/2017 
15969   05275-2016-HC I   B 28/06/2017 
15970   05496-2016-AA I   D 28/06/2017 
15971   05518-2016-AA I   D 28/06/2017 
 
 
